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While the symmetry-based diagnosis of topological insulators and semimetals has enabled large-scale dis-
covery of topological materials candidates, the extension of these approaches to the diagnosis of topological
superconductors remains a major open question. One important new ingredient in the analysis of topologi-
cal superconductivity is the presence of Z2-valued Pfaffian invariants associated with certain high-symmetry
momenta. Such topological invariants lie beyond the conventional scope of symmetry representation theory
for band structures, and as such they are nontrivial to incorporate into the systematic calculations of the sym-
metry indicators of band topology. Here, we overcome this challenge and report the full computation of the
Z2-enriched symmetry indicators for superconductors in all symmetry settings. Our results indicate that in-
corporating the Z2 band labels enhance the diagnostic power of the scheme in roughly 60% of the symmetry
settings. Our framework can also be readily integrated with first-principles calculations to elucidate on the pos-
sible properties of unconventional superconductivity in a given compound. As a demonstration, we analyze
explicitly the interplay between pairing symmetry and topological superconductivity in the recently discovered
superconductors CaPtAs and CaSb2.
While spatial symmetries have always been a critical com-
ponent in the analysis of unconventional pairing, their role in
protecting distinct classes of topological materials has only
been understood in the past decade. The rich set of phases pro-
tected by spatial symmetries includes, for instance, the mirror
Chern insulators [1, 2], higher-order topological phases [3–
11], and topological semimetals [12]. Recent theoretical
frameworks have also enabled the classification of all topo-
logical crystalline insulators in the symmetry settings most
relevant for materials [13–21]. However, there is generally
a disconnect between the more abstract classification results
and the concrete prediction of nontrivial topology in materi-
als, and more direct methods for diagnosing band topology
in first principle calculations are indispensable in topological
materials discovery.
As is exemplified by the Fu-Kane parity criterion [22] and
the partial detection of the Chern number by rotation eigenval-
ues [23–25], the representations of crystalline symmetries fur-
nished by the Bloch states could indicate the presence of non-
trivial band topology. This paradigm was developed further in
Refs. [26, 27], which provided general recipes for utilizing
symmetry representations to isolate topological band struc-
tures from their trivial, atomic counterparts. These theories
have subsequently led to comprehensive surveys of topologi-
cal materials among crystal structure databases [28–32], and
an enormous number of candidates of topological (crystalline)
insulators and semimetals candidates have been discovered.
The discovery of topological insulators and semimetals has
also shed a new light on the properties of unconventional
superconductors [33–38]. In particular, the intense research
effort in understanding topological superconductors has also
enabled the identification and analysis of stable nodal struc-
tures in the pairing amplitude [39–43]. Correspondingly,
the theory of symmetry indicators [26] has also been gen-
eralized to superconductors [44–50]. A new ingredient in
the theory is the possible existence of Z2-valued Pfaffian in-
variants at high-symmetry momenta [48, 50]. For example,
Ref. 50 found that such Z2-enriched symmetry indicators for
C4 symmetric systems with 1E or 2E pairings can detect
the Chern number modulo eight, not four [24]. Although
such Z2-valued symmetry data could be related to the number
of filled bands in the normal-state band structure under the
weak-pairing assumption [48–53], they correspond to a new
set of band labels which cannot be readily analyzed using the
original framework of symmetry-indicators designed for non-
superconducting band structure. Consequently, such Z2 band
labels were not incorporated into the systematic calculation in
Ref. 49.
In this work, we establish an efficient and general scheme
for computing the Z2-enriched symmetry indicators for topo-
logical superconductors. This is achieved by defining an aux-
iliary, but mathematically equivalent, problem in which the
Z2 labels could be treated as integer-valued. The full set of
indicator groups we obtained is tabulated in Appendix IV.
We highlight that the Z2-enrichment improved the diagnostic
power of 589 out of the 980 symmetry settings relevant for
spin-orbit-coupled superconductors with time-reversal sym-
metry (class DIII). Furthermore, our formulation is readily
applicable to realistic materials using density functional the-
ory (DFT), and we illustrate the diagnosis algorithm using
two recently discovered superconductors CaPtAs [54] and
CaSb2 [55] as concrete examples.
Set up.—In this work, we focus on superconductors which
can be described by the Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS)
theory. The Bogoliubovde Gennes (BdG) Hamiltonian takes
the form
HBdGk ≡
(
Hk ∆k
∆†k −H∗−k
)
, (1)
whereHk and ∆k denote the Hamiltonian of the normal phase
and the superconducting gap function, respectively.
We recall the symmetries ofHBdGk . Suppose that the normal
phase has a magnetic space group (MSG)M. An element g ∈
M maps a point r in the real space to gr = pgr + tg , where
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2pg is an element of O(3), and tg is not always a lattice vector.
There are four types of MSGs. 230 of them have only unitary
symmetries, which are referred to as type I MSG, i.e., they are
just space groups (SGs). Other MSGs are generally denoted
byM = G˜+A, where G˜ is a SG andA is the anti-unitary part
ofM. Furthermore, A can be written as G˜g0T , where g0 is a
unitary symmetry operation, and T is the time-reversal (TR)
operation. When g0 is an element of G˜, the MSG is called
type II MSG, which is a direct product of G˜ and {e, T } with
e denoting the identity operation. On the other hand, g0 of a
type III MSG is not an element of G˜ but g20 is an element of
G˜. A type IV MSG has a half-translation as g0. The normal-
state Hamiltonian Hk and unitary matrices Uk(g) and Uk(a)
for ∀g ∈ G˜ and ∀a ∈ A satisfy Uk(g)Hk = HgkUk(g) and
Uk(a)H
∗
k = HakUk(a). If the superconducting phase is also
symmetric under g and a, ∆k should satisfy
Uk(g)∆kU
T
−k(g) = χg∆gk, (2)
Uk(a)∆
∗
kU
T
−k(a) = χa∆ak, (3)
where χg, χa ∈ U(1) characterize the symmetry property of
superconducting gaps. Then, representations of g in the su-
perconducting phase is denoted by
UBdGk (g) ≡
(
Uk(g)
χgU
∗
−k(g)
)
, (4)
UBdGk (a) ≡
(
Uk(g)
χaU
∗
−k(a)
)
, (5)
which satisfy UBdGk (g)H
BdG
k = H
BdG
gk U
BdG
k (g),
UBdGk (a)
(
HBdGk
)∗
= HBdGak U
BdG
k (a).
Let us consider a point k in the Brillouin zone (BZ). Then,
we define a subgroup G˜k of G˜ by {h ∈ G˜|hk = k +∃ G},
where G is a reciprocal lattice vector, and this subgroup is
called “little group.” As discussed in Ref. 50, we can always
choose a basis such that
UBdGk (h) = diag [U
α1
k (h)⊗ 1N1 , · · · , Uαnk (h)⊗ 1Nn ] , (6)
HBdGk = diag [1Dα1 ⊗Hα1k , · · · ,1Dαn ⊗Hαnk ] , (7)
where Uαk (h) is an irreducible representations of G˜k [56].
Here, Dα and Nα are dimensions of Uαk (h) and H
α
k , respec-
tively.
In addition to magnetic space group symmetries, the
BdG Hamiltonian always has the particle-hole symmetry
(PHS) C. When UBdG(C) denotes a unitary part of C,
UBdG(C) satisfies UBdG(C)[HBdGk ]∗ = −HBdG−k UBdG(C) and
UBdG(C)(UBdG(C))∗ = ηC1, where ηC = ±1. The full sym-
metry group G is denoted by
G =M+MC (8)
=
{
G˜ + G˜C (type I MSGs)
G˜ + G˜g0T + G˜C + G˜g0Γ (Other MSGs) (9)
where Γ is the chiral symmetry coming from the product of T
and C.
In general, representations can be projective. In other
words, for a, a′ ∈ G˜A (A is an anti-unitary symmetry) and
g, g′ ∈ G0 (G0 is a unitary symmetry group), the representa-
tions satisfy
UBdGg′k (g)U
BdG
k (g
′) = zg,g′UBdGk (gg
′), (10)
UBdGak (g)U
BdG
k (a) = zg,aU
BdG
k (ga), (11)
UBdGgk (a)[U
BdG
k (g)]
∗ = za,gUBdGk (ag), (12)
UBdGa′k (a)[U
BdG
k (a
′)]∗ = za,a′UBdGk (aa
′), (13)
where zg,g, zg,a, za,g, za,a′ ∈ U(1) are projective factors.
Emergent Altland-Zirnbauer symmetry classes.— Here, we
discuss the effects of additional symmetry elements in T˜ =
G˜g0T , C˜ = G˜C, and Γ˜ = G˜g0Γ. For the part X˜ (X = T , C,Γ)
of G, we define a subset Xk of X˜ by Xk = {x ∈ X˜|xk =
k+∃G}. As seen in the following discussions, one can deter-
mine effective internal symmetry classes by using the infor-
mation of Xk.
Additional symmetries sometimes relateHαk to another sec-
tor Hβk . To determine the action of these symmetries on H
α
k ,
we define the emergent Altland-Zirnbauer (EAZ) symmetry
class for each sector by the following criteria [15, 57]:
Wαk (C) =
1
|Ck/T |
∑
c∈Ck/T
ωCk(c, c)χ˜
α
k(c
2) ∈ {0,±1}, (14)
where ωCk(c, c) = e
−ik·(pctc+tc)zc,c and χ˜αk(g) =
tr[Uαk (g)e
ik·tg ]. For MSGs except for type I,
Wαk (T ) =
1
|Tk/T |
∑
a∈Tk/T
ωTk (a, a)χ˜
α
k(a
2) ∈ {0,±1},
Wαk (Γ) =
1
|G˜k/T |
∑
g∈G˜k/T
ωk(γ, γ
−1gγ)
ωk(g, γ)
[χ˜αk(γ
−1gγ)]∗χ˜αk(g),
∈ {0, 1}, (15)
where ωTk (a, a) = e
−ik·(pata+ta)za,a′ , ωk(g, g′) =
e−ik·(pgtg′−tg′ )zg,g′ , and γ = g0Γ. The EAZ symmetry class
for Hαk is determined by (W
α
k (T ),Wαk (C),Wαk (Γ)). As dis-
cussed in Ref. 50, we characterize band structures by the Pfaf-
fian invariants pαk ∈ {0, 1} and irreducible representations
Nαk ∈ Z depending on the EAZ symmetry classes. Table I
shows the correspondence between EAZ classes and topolog-
ical indices.
Linear algebra with Z2 entries.— Once we identify the
EAZ symmetry classes for Hαk at all high-symmetry points,
we can map a band structure to a set of topological indices
n = (n1, n2, · · · , nD). (16)
For simplicity, we order the entries such that the first DP ele-
ments are Z2 numbers and the rest are integers.
{BS}.— In general, the elements of n should satisfy vari-
ous kinds of constraints, called compatibility relations [15, 26,
27, 50]. Unlike the case of insulators, for the present case of
3TABLE I. The classification of EAZ symmetry classes.
EAZ (Wαk (T ),Wαk (C),Wαk (Γ) classification index
A (0, 0, 0) Z Nαk
AIII (0, 0, 1) 0 None
AI (1, 0, 0) Z Nαk
BDI (1, 1, 1) Z2 pαk
D (0, 1, 0) Z2 pαk
DIII (−1, 1, 1) 0 None
AII (−1, 0, 0) Z N˜αk = Nαk /2
CII (−1,−1, 1) 0 None
C (0,−1, 0) 0 None
CI (1,−1, 1) 0 None
superconductors with the Pfaffian invariants some compatibil-
ity relations are defined modulo two [50]. We call them “Z2-
compatibility relations.” We suppose that there are d compati-
bility relations, and dp out of d are Z2-compatibility relations.
We can represent these relations by a d×D integer matrix C,
for which the first dp rows are Z2-compatibility relations.
The solution space to the compatibility relations can be
identified with the kernel of C, which could be defined more
concretely as {BS} ≡ kerC ∩
(
ZDP2 × ZD−DP
)
[26]. A
major difficulty in the systematic computation of {BS} here
stems from the Z2 nature of the Pfaffian invariants, and in the
following we describe how the problem could be overcome.
The key idea is to notice that the computation can be per-
formed by solving an auxiliary problem in which all the
Z2-values and relations are promoted to integer-valued ones.
First, we reinterpret all rows of C as integer-valued compat-
ibility relations. In the following discussion, “prime” indi-
cates that we are considering such an auxiliary problem. For
example, when we forget about Z2-ness in the compatibil-
ity relations, we represent the matrix C by C ′ . To capture
the Z2-ness of original compatibility relations, we introduce
P˜ = (p˜1, p˜2, · · · , p˜dp), where p˜i is a d-dimensional vector
whose j-th component is 2δij .
To see how P˜ works, let us suppose thatn satisfies the com-
patibility relations when the Z2-ness is taken into account.
When we instead treat n as integer vectors, the first dp ele-
ments of C ′n′ can be non-zero and even, i.e.,
C ′n′ =
dp∑
i=1
mip˜i (mi ∈ Z), (17)
Therefore, we can rewrite this equation as(
C ′ P˜ ) n˜ = 0, (18)
where n˜ = ( n′1, · · · , n′D,−m1, · · · ,−mdp ).
The computation of {BS} is now reduced to that of the
null space of
(
C ′ P˜ ). Suppose we get l vectors, which are
(D + dp)-dimensional. By construction, only the first D en-
tries of these vectors are meaningful, and so we restrict our-
selves to them. Furthermore, the first DP entries are initially
Z2-valued, and so we can replace them with their values mod-
ulo two [56].
Finally, we construct {BS} ' Zm2 × Zn. From the above
vectors, we can find a set of independent vectors {bi}dBSi=1,
and some of these vectors are generators of Z2 part of {BS}.
Therefore, coefficients of such generators take Z2-values.
Then, we get
{BS} =
{
dBS∑
i=1
ribi : ri ∈ Z2 or Z
}
. (19)
Computation of symmetry indicators.—Topological super-
conductors can be exposed by first isolating the subset of
atomic-limit solutions to the compatibility relations, which
we denote by {AI}. The systematic construction of the
collections of atomic-limit Hamiltonian {AI} including the
Pfaffian invariants can be performed in the same way as
Refs. 26, 49, and 50. We now illustrate how to compute
the Z2-enriched symmetry indicators, mathematically defined
through the quotient group XBdG = {BS}/{AI}. The diffi-
culty associated with the Z2 nature of the Pfaffian invariants
can again be overcome through the construction of an auxil-
iary, integer-valued problem.
Similar to before, to keep track of the Z2-ness we define
vectors pi whose j-th component takes 2δij . Here, each pi is
d-dimensional, and i = 1, . . . , DP . The auxiliary problem is
defined through
{BS}f =

dBS∑
i=1
r′ib
′
i +
DP∑
j=1
mjpj : r
′
i,mj ∈ Z
 . (20)
Let P be the group formed by the sums of bi with integer
coefficients. By construction, P ⊆ {BS}f and {BS} =
{BS}f/P . Similarly, we define
{AI}f =

dAI∑
i=1
s′ia
′
i +
DP∑
j=1
ljpj : s
′
i, lj ∈ Z
 . (21)
Again, we find P ⊆ {AI}f and {AI} = {AI}f/P .
Since P ⊆ {AI}f ⊆ {BS}f [56], we can apply the third
isomorphism theorem [58] to XBdG, and we get
XBdG =
{BS}
{AI} =
{BS}f/P
{AI}f/P =
{BS}f
{AI}f = Xf . (22)
Therefore, what we have to do is to compute a quotient group
between free abelian groups ZN , which can be solved using
the Smith normal form [26, 59].
Using the above scheme, we compute Xf for MSGs M,
one-dimensional representations χg , signs of the square of
PHS C (ηC = ±1), and spinful/spinless systems. The classi-
fication tables are included in Supplementary Materials (SM).
In SM, we discuss what XBdG indicates for several examples.
As shown in SM, symmetry indicators with Pfaffian invari-
ants detect not only fully gapped topological (crystalline) su-
perconductors, but also various nodal superconductors such as
the Bogoliubov Fermi surfaces [60].
Application to realistic materials.— Having developed an
algorithm for the systematic computation of the Z2-enriched
4DFT
{nαk |occ}
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pairing symmetry 
Band Labels
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n ∈ {BS}
No
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Further analysis
(e.g. TB model)
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FIG. 1. Illustration of material investigations. First, we get irre-
ducible representations in the normal phase using DFT. Second, we
construct the vectornwhich is a set of band labels with assuming the
weak-pairing assumption and pairing symmetry χg . Third, we check
if n ∈ {BS}. When n /∈ {BS}, the superconductor should have
nodal structures at high-symmetry lines (HSLs) or planes (HSPs).
Finally, we ask if n ∈ {AI}. If the answer is no, the superconductor
is topologically nontrivial. Note that this is a necessary condition,
i.e., we cannot say the superconductor is trivial when n ∈ {AI}.
symmetry indicators for any symmetry setting, we could now
apply it to investigate the topological properties of realistic
superconducting materials. We will first discuss the general
scheme for materials diagnosis, and then illustrate it with two
materials as examples: CaPtAs [54] and CaSb2 [55]. Here, we
perform density functional theory (DFT) calculations using
QUANTUM-ESPRESSO [61, 62]. We also use qeirreps [63]
to compute irreducible representations.
General scheme.— The first step to diagnose topological
superconducting phases in DFT calculations is to get the vec-
tor n defined in Eq. (16). Invoking the weak-pairing assump-
tion, the entries in n can be inferred from the counts of ir-
reducible representations at the various high-symmetry mo-
menta [49–52]. More concretely, let nαk |occ be the number
of irreducible representations Uαk among the occupied bands.
Then we can define a Pfaffian-like Z2 label pαk = nαk |occ
mod 2 [50], as well as an integer-valued labelNαk = n
α
k |occ−
nα¯−k|occ [49]. Next, we check if the vector satisfies all com-
patibility relations. When n satisfies compatibility relations,
n can be expanded by the basis of {BS}, i.e., n = ∑dBSi=1 ribi
with ri ∈ Z2 or Z. If the vector cannot be expanded, the target
material should be a nodal superconductor.
The final step is to judge whether the set of topological in-
variants at high-symmetry points is equivalent to a trivial one.
To see this, we again expand the vector by the basis of {AI}.
When n cannot be expanded by the {AI} basis using inte-
ger coefficients, the target is a topologically nontrivial super-
conductor. Note that, due to the Z2-enrichment, the dimen-
sion of {BS} is different from that of {AI} in general. This
is a new feature in the present scheme, and hence, unlike in
Refs. [28, 29, 32], simply expanding n by the basis of {AI}
does not allow one to extract all the information about the sys-
tem within the symmetry indicator scheme.
We now apply the aforementioned method to the supercon-
ducting phases of CaPtAs and CaSb2. The results are summa-
rized in Table II. In the following, let us highlight the case of
Bg pairing for CaSb2, which illustrates the importance of the
Z2 enrichment.
CaSb2 withBg order parameter.— This material is a nodal-
line metal even in the presence of the spin-orbit coupling [64].
Its space group is P21/m (SG 11), which contains the inver-
sion symmetry I , the two-fold screw symmetry S2y , and the
glide symmetry Gy . Recently, superconductivity has been re-
ported [55]. We find that this material with Bg order parame-
ter (χI = +1, χS2y = −1) is a symmetry-enforced nodal-line
supercondutor. This is because compatibility relations along
the Γ-Z, Γ-B, Y-C, and Y-A lines are violated. In the follow-
ing discussions, we elaborate on the expected nodal structures
of this pairing.
The main features are nodal lines in the mirror plane. In
the ky = 0 plane, we can define the Pfaffian invariants for
each mirror eigenvalue p±ik at high-symmetry points Γ, Y, A,
and B. When the system is fully gapped, p±ik should be the
same in this plane. However, one can find that the Pfaffian
invariants at Γ and Y are different from those at A and B [56],
which indicates the violations of Z2-compatibility relations at
Γ-B, Γ-A, Y-B, and Y-A. These violations imply that there ex-
ist nodal lines separating regions with p±ik = 1 and p
±i
k = 0.
On the other hand, since the EAZ class for all of Z, C, E, and
D is DIII, no band labels are assigned to these points. How-
ever, the EAZ classes at generic points in the ky = pi plane
are in class AII, and so we define integer-valued band labels
N˜±ik in Table I. If the system satisfies all compatibility rela-
tions, N˜±ik = 0. By computing irreducible representations at
suitable points in this plane, we have identified regions where
N˜±ik 6= 0 [56]. In fact, from the Fermi surfaces in Fig. 2, one
can see that there are two such regions bounded again by nodal
lines. Yet, from the analysis on the high-symmetry momenta
we see that the regions with N˜±ik 6= 0 could be shrunk out
of existence, i.e., these nodal lines can be pair-annihilated by
continuous deformations [56]. Such annihilation of the nodal
lines descending from the normal-state Fermi surface could
be realized when the pairing energy scale exceeds that of the
spin-orbit coupling.
Similar to the above case, a violated Z2-compatibility rela-
tion at a two-fold rotation symmetric line is related to a nodal
line pinned to the line, as discussed in Ref. [43]. Therefore,
the violations of compatibility relations at Γ-Z and Y-C lines
indicate the existence of such line nodes. In Fig. 2, we show
the Fermi surfaces and a expected nodal structure in the strict
weak-pairing limit.
Conclusion and Outlook.— In this work, we establish a sys-
tematic method to compute symmetry indicators taking into
account the Z2-valued Pfaffian invariants unique to supercon-
ductors [48, 50]. This is achieved by solving an auxiliary
problem in which all the Z2-invariants and compatibility rela-
tions are lifted to integer-valued ones. We have also computed
exhaustively theZ2-enriched symmetry indicators for symme-
try classes relevant for (possibly magnetic) superconductors,
and found that the diagnostic power of the symmetry indica-
tor scheme is improved in about 60% of the symmetry classes.
We also illustrate how the symmetry indicator analysis can be
integrated with DFT calculations to diagnose the topological
5TABLE II. Summary of material diagnosis. The first and second
column lists materials and their pairing symmetries. The third and
fourth column represents the categories in Fig. 1 diagnosed by the
method in Ref. [49] and this work, respectively. The fifth column
indicates which types of topologies should appear. Detailed infor-
mation is included in SM.
Materials ∆k Ref. [49] This work Topology
CaPtAs [54] 1E or 2E Case I Case I Weyl SC [65]
CaSb2 [55]
Au Case I Case I [66] Nodal-line SC [67]
Bu Case II Case II HOTSC
Ag Case III Case III −
Bg Case III Case I Nodal-line SC
Z
C
A
Γ B
Y
D
E
b1
b3
b2
mirror plane 
FIG. 2. Fermi surfaces of CaSb2 (a) and a expected nodal structure
(b). The red lines in (b) represent a expected nodal structure. Here,
we assume that the strict weak-pairing limit holds, and so the nodal
structures in the mirror plane correspond to the Fermi surfaces.
and nodal features of unconventional superconductors using
CaPtAs [54] and CaSb2 [55] as concrete examples.
Our results open up various possibilities for future studies.
As discussed in Refs. [14, 68], symmetry indicators can be
directly related to surface, hinge, and corner states and our
results could guide the experimental effort in discovering ma-
terials candidates for higher-order topological superconduc-
tors. Furthermore, in the weak-pairing limit, band labels are
reduced to irreducible representations in the normal phases.
Hence, one can establish various connections between Fermi
surfaces topologies and the descendent superconducting topo-
logical phases. Lastly, the demonstrated integration of the Z2-
enriched symmetry indicators with DFT-based analysis opens
the way for performing comprehensive surveys for topological
superconductor materials candidates, similar to those carried
out for insulators and semimetals in Refs. [28–32].
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I. DETAILED COMPUTATIONS
In this section, we prove some statements in the main text.
A. Proof of canonical form
In the main text, we choose tha basis such that
UBdGk (h) = diag [U
α1
k (h)⊗ 1N1 , · · · , Uαnk (h)⊗ 1Nn ] , (23)
HBdGk = diag [1Dα1 ⊗Hα1k , · · · ,1Dαn ⊗Hαnk ] . (24)
Here we prove that we can choose such basis.
First, HBdGk and U
BdG
k (h) can be (block-)diagonalized by
HBdGk = Ψk

k11α1 0 · · · 0
0 k21α2 · · · 0
...
...
. . . · · ·
0 0 · · · kMk1αMk
Ψ†k, (25)
UBdGk (h) = Ψk

Uα1k (h) 0 · · · 0
0 Uα2k (h) · · · 0
...
...
. . . · · ·
0 0 · · · UαMkk (h)
Ψ†k, (26)
where kn is the n-th eigenenergy of HBdGk , and Ψk is a unitary matrix composed of all eigenvectors of H
BdG
k . Then, we
introduce the projection operator in Eq. (4.38) of Ref. 69
Pαk =
Dα
|H|
∑
h∈H
[χαk(h)]
∗
UBdGk (h). (27)
For simplicity, we omit “BdG” and k from here. From the Eq.(26), we can rewrite the projection operator by
Pα =
Dα
|H|
∑
h∈H
[χα(h)]
∗

Uα1k (h) 0 · · · 0
0 Uα2k (h) · · · 0
...
...
. . . · · ·
0 0 · · · UαMkk (h)
 . (28)
Furthermore, D
α
|H|
∑
h∈H [χ
α(h)]
∗
Uβ(h) = 1Dαδ
αβ . From using this relation and exchanging some rows and columns, we can
choose the basis such that
Pαn =

0 0 · · · 0
0
. . . · · · 0
0 · · · 1Dαn 0
...
...
. . . · · ·
0 0 0 0
 (29)
= 1Dαn ⊗ 1˜n, (30)
where 1˜n represents block-diagonal matrix whose n-th block is Nn-dimensional identity matrix.
8Finally, we can get the forms in Eqs. (23) and (24) by(∑
α
Pα
)(
V †Ψ†HBdGΨV
)(∑
α
Pα
)
, (31)(∑
α
Pα
)(
V †Ψ†UBdGΨV
)(∑
α
Pα
)
, (32)
where V denotes the product of elementary matrices.
B. Mathematical aspect on the computation of {BS}
Let us consider the following commutative diagram:
0 P ZD ZD/P
0 P˜ Zd Zd/P˜
i
C′|P C′
pi1
C
i˜ pi2
, (33)
where
P = spanZ {pi : i = 1, . . . , DP } ([pi]j = 2δij), (34)
P˜ = spanZ {p˜i : i = 1, . . . , dp} ([p˜i]j = 2δij). (35)
Moreover, from the above definitions, kerpi1 = P and kerpi2 = P˜ .
Ref. 48 shows how to compute the kenerl of general homomorphism. Applying the discussion to our setting, we can compute
the kerC by
kerC = p˜i
(
ker(C ′ ⊕ i˜)) /i(P ), (36)
= pi1
(
p˜i
(
ker(C ′ ⊕ i˜))) , (37)
where p˜i : ZD ⊕ P˜ → ZD is a projection.
In the main text, we perform three steps to compute kerC: (i) computing ker
(
C ′ P˜ ), (ii) picking the first D integers from
the basis of ker
(
C ′ P˜ ), and (iii) replacing the first DP integers with their values modulo two. The step (i), (ii), and (iii)
correspond to ker(C ′ ⊕ i˜), p˜i, and pi1.
C. Proof of {AI}f ⊆ {BS}f
Here we prove {AI}f ⊆ {BS}f . By definition, ai ∈ {AI} must be expanded by the basis of {BS}, i.e.,
ai =
dBS∑
i=1
ribi. (38)
When we forget about Z2-ness in these vectors,
a′i =
dBS∑
i=1
r′ib
′
i +
DP∑
j=1
mjpj . (39)
Therefore,
∑dAI
i=1 s
′
ia
′
i +
∑DP
j=1 ljpj ∈ {AI}f can be written by
dAI∑
i=1
s′ia
′
i +
DP∑
j=1
ljpj =
(
dAI∑
i=1
s′i
) dBS∑
i=1
r′ib
′
i +
DP∑
j=1
mjpj
+ DP∑
j=1
ljpj
=
dBS∑
i=1
N r′ib′i +
DP∑
j=1
(Nmj + lj)pj , (40)
where N ≡∑dAIi=1 s′i ∈ Z. Therefore, any vector in {AI}f is an element of {BS}f , i.e., {AI}f ⊆ {BS}f .
9II. COMPUTATIONS OFXf AND ITS PHYSICAL INTERPRETATION
In this section, we present examples of the computation of {BS} and Xf . In addition, we discuss physical meaning of XBdG.
Through these examples, we reveal that symmetry indicators with Pfaffian invariants can indicate intriguing nodal structures.
A. 2D C2 symmetric systems in class DIII with χC2 = −1
Let us consider two-dimensional systems orthogonal to the two-fold rotation axis with χC2 = −1. There are four high
symmetry points: Γ = (0, 0), X = (pi, 0), Y = (0, pi), and M = (pi, pi). In this symmetry setting, the BdG Hamiltonian and
UBdGk (C2) can be block-diagonalized by
HBdGk = diag
(
H+k , H
−
k
)
(k ∈ TRIMs), (41)
UBdGk (C2) = diag
(
U+k (C2)1N+ , U
−
k (C2)1N−
)
, (42)
where Uαk (C2) = iα (α = ±1) and 1Nα denotes the dimension of Hαk . EAZ classes for H+k and H−k are class D. Thus, the
Pfaffian invariants characterize band structures, where pαk denotes the Pfaffian invariant for H
α
k as
n = (p+Γ , p
−
Γ , p
+
X , p
−
X , p
+
Y , p
−
Y , p
+
M , p
−
M ).
Due to TRS, pαk = p
−α
k should be satisfied. In addition, since the Pfaffian invariant is defined globally since (C2C)2 = +1,
these indices should satisfy the following compatibility relations
p+Γ + p
−
Γ = p
+
k + p
−
k mod 2 (k ∈ X,Y,M), (43)
p+k = p
−
k mod 2 (k ∈ Γ, X, Y,M). (44)
Then, C′ and P˜ are
C′ =

1 1 −1 −1 0 0 0 0
1 1 0 0 −1 −1 0 0
1 1 0 0 0 0 −1 −1
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1

; (45)
P˜ = diag(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2). (46)
From ker
(
C′ P˜
)
, we get {BS} = (Z2)4, and
{BS} = span

b1 = (1 1 0 0 0 0 0 0)
T
b2 = (0 0 1 1 0 0 0 0)
T
b3 = (0 0 0 0 1 1 0 0)
T
b4 = (0 0 0 0 0 0 1 1)
T
 ,
=
{
4∑
i=1
ribi : ri ∈ Z2
}
' (Z2)4. (47)
We also have {AI} = Z2, and a1 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Taking the quotient group, we get the symmetry indicator group
XBdG = (Z2)3. Two Z2 factors of XBdG correspond to stacking Kitaev chains along x- or y-axes. The remaining Z2 part can be
understood by
z2,xy =
1
2
∑
k∈TRIMs
∑
α=±1
pαk mod 2. (48)
From the following discussion, we reveal that z2,xy = 1 indicates point nodes at generic points. To see this, let us discuss the
following model:
HBdGk = (1− cos kx − cos ky)σ0τz + sin kxσxτx, (49)
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(a)  (b)  
Γ X
Y M
p±Y = 0 p
±
M = 0
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±
X = 0
FIG. 3. Numerical results of HBdGk defined in Eq. (49). (a) Fermi surface in the normal phase and Pfaffian invariants at high-symmetry points.
(b) Quasiparticle spectrum with the open boundary condition imposed on x direction. The inset is the bulk quasiparticle spectrum.
which is a generating Hamiltonian for z2,xy = 1. As seen in Fig. 3 (b), this model has gapless points, and flat dispersion (red
line in Fig. 3 (b)) appears in the edge spectrum. One cannot add any additional mass term that opens the gap with keeping all
symmetries. In addition, the homotopy group pi1(R1) = Z2 implies that point nodes at generic points are stable.
TABLE III. Classification of node structures at generic points (GPs) for class DIII with C2.
Symmetry EAZ classifying space pi0 pi1 pi2
T C2, CC2,Γ (χC2 = −1) BDI R1 Z2 Z2 0
B. Inversion symmetric class BDI systems with χI = +1
We start with two-dimensional systems. There are four high symmetry points: Γ = (0, 0), X = (pi, 0), Y = (0, pi), and
M = (pi, pi). As with the case of C2 with χC2 = −1, the BdG Hamiltonian and UBdGk (I) can be block-diagonalized by
HBdGk = diag
(
H+k , H
−
k
)
(k ∈ TRIMs), (50)
UBdGk (I) = diag
(
U+k (I)1N+ , U
−
k (I)1N−
)
, (51)
where Uαk (I) = α (α = ±1) and 1Nα denotes the dimension of Hαk . Then, EAZ classes for H+k and H−k are class BDI, and so
band structures are characterized by the Pfaffian invariant pαk . There exist compatibility relations∑
α=±1
pαΓ =
∑
α=±1
pαk1 mod 2 (k1 ∈ TRIMs). (52)
After performing the same procedure as the above discussions, we find the symmetry indicator group is XBdG = Z2, which
can be understood by
z2D2 =
1
2
∑
k∈2D TRIMs
∑
α=±1
pαk mod 2. (53)
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(a)  (b)  
kx
ky
0
kx
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kz
FIG. 4. (a) Bogoliubov Fermi surface in HBdGk defined in Eq. (54) for δ = 1 and µ = 2. (b) Bogoliubov Fermi surface in H
BdG
k defined in
Eq. (56) for δ = 1 and µ = 2.
For this symmetry setting, the 1D winding number should be trivial, and there are no topological phases in the periodic
table [70] for 2D class BDI. Hence, there are no weak and strong topological phases. Since any higher-order topological phases
do not exist in the symmetry setting [71], this index should indicate nodal superconductors. As seen in Table IV, the homotopy
group is pi0(O(n)) = Z2 [40]. Therefore, nodal lines at generic points can be stable.
To see this, let us discuss the following example
HBdGk = (4− 2 cos kx − 2 cos ky − µ)σzτz + sin kxσyτz − δσ0τz. (54)
We compute the index (53), and we get z2D2 = 1.
TABLE IV. Classification of node structures at generic points (GPs) for class BDI.
Symmetry EAZ classifying space pi0 pi1 pi2
T I, CI,Γ (χI = +1) BDI R1 Z2 Z2 0
For three-dimensional systems, the symmetry indicator group isXBdG = (Z2)4. Three Z2 factors ofXBdG are originated from
the lower dimension. The remaining Z2 factor is characterized by
z3D2 =
1
2
∑
k∈3D TRIMs
∑
α=±1
pαk mod 2. (55)
As with the 2D case, fully gapped nontrivial phases cannot be realized. For 3D, pi0(O(n)) = Z2 implies that nodal surfaces,
called the Bogoliubov Fermi surfaces [60], can be stable [40].
To demonstrate the topology, let us consider the following example
HBdGk = (6− 2 cos kx − 2 cos ky − 2 cos kz − µ)σzτz + sin kzσyτz − δσ0τz. (56)
We calculate the index in Eq. (55), and we get z3D2 = 1. As seen in Fig. 4(b), we find nodal surfaces.
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C. 2D C4 symmetric systems in class C with χC4 = −i
As discussed in the main text, we find XBdG = Z4 in C4 symmetric systems with χC4 = −i. In this symmetry setting, there
are no Pfaffian invariants at high-symmetry points Γ = (0, 0), Y = (0, pi), and M = (pi, pi). Then, the band labels are ordered
as follows:
n = (N−1Γ , N
−i
Γ , N
i
Γ, N
1
Γ, N
−1
X , N
+1
X , N
−1
M , N
−i
M , N
i
M , N
1
M ), (57)
where Nαk=Γ,M represents the number of irreducible representations U
α
k = α (α = ±1,±i), and NαX denotes the number of
irreducible representations UαX = α (α = ±1). As the same as the above case, the Pfaffian invariant is defined globally since
(C2zC)2 = +1. From conservation of the Pfaffian invariant, these indices should satisfy the following compatibility relations
N−1Γ +N
−i
Γ = N
−1
M +N
−i
M mod 2, (58)
= N−1X mod 2. (59)
Furthermore, due to the particle-hole symmetry,
Nαk = −N−iαk mod 2 (k ∈ Γ,M), (60)
N1X = −N−1X mod 2. (61)
Then, C′ and P˜ are
C′ =

1 1 0 0 −1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 −1 −1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

; (62)
P˜ = diag(2, 2, 0, 0, 0, 0, 0). (63)
From ker
(
C′ P˜
)
, we get {BS} = Z5, and
{BS} = span

b1 = (2 0 −2 0 0 0 0 0 0 0)T
b2 = (0 0 0 0 −2 2 0 0 0 0)T
b3 = (−1 0 1 0 −1 1 0 −1 0 1)T
b4 = (−1 0 1 0 −1 1 −1 0 1 0)T
b5 = (1 −1 −1 1 0 0 0 0 0 0)T
 ,
=
{
5∑
i=1
ribi : ri ∈ Z
}
. (64)
We also find
{AI} = span

a1 = (8 0 −8 0 0 0 0 0 0 0)T
a2 = (−10 2 10 −2 −2 2 2 2 −2 −2)T
a3 = (3 −1 −3 1 2 −2 −1 −1 1 1)T
a4 = (1 0 −1 0 −1 1 1 0 −1 0)T
a5 = (−1 0 1 0 −1 1 0 1 0 −1)T
 ,
=
{
5∑
i=1
siai : si ∈ Z
}
. (65)
From {BS} and {AI}, we get XBdG = Z4. Let us discuss the following toy model
HBdGk = (4− 2 cos kx − 2 cos ky − µ)σ0τz + sin kxσyτx − sin kyσyτy, (66)
UBdG(C4) = diag(σ0,−iσ0), (67)
UBdG(C) = −iσ0τy. (68)
This model for µ = 1 has the Chern number Ch = 2. When we expand n for the model by the basis of {AI}, we find a
coefficient is −3/4. Therefore, two stacking of the model is the 2 ∈ Z4 entry of XBdG with Ch = 4.
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III. DETAILED INFORMATION OF DFT CALCULATIONS
In this section, notations of irreducible representations and high-symmetry points are followed by Ref. [72]. Fig. 1 of the main
text illustrates how our formulation is applied to searches for topological superconductors. Here, we show detailed calculations
step by step.
A. CaPtAs
We discuss the topology of CaPtAs, whose space group is I41md (SG 109). A recent experiment has reported nodal super-
conductivity and the time-reversal breaking [54]. Breaking TRS implies that the order parameter belongs to two-dimensional
representations. Furthermore, the order parameter also breaks some crystalline symmetries, i.e., I41md (SG 109) is reduced.
There are only two compatible possibilities with broken TRS: 1E (χC4 = −i) and 2E (χC4 = i) representations of the point
group C4. Since the case for 2E is the same as that for 1E, we consider only the latter case. For these symmetry settings, the
material can be a Weyl superconductor. We explain this one by one.
1. 1E representation of I41
(i) Getting irreducible representations in the normal phase
From the DFT calculation with the spin-orbit coupling, we get irreducible representations for I41md (SG 109). We can
always decompose irreducible representations for I41md into those for I41, and we have
nnormal =
(
n5Γ, n
6
Γ, n
7
Γ, n
8
Γ, n
5
M, n
6
M, n
7
M, n
8
M, n
2
N, n
3
X, n
4
X, n
3
P, n
3
P, n
3
PA, n
4
PA, n
5
T, n
6
T, n
7
T, n
8
T, n
5
T0 , n
6
T0 , n
7
T0 , n
8
T0
)
= (64, 63, 64, 63, 62, 62, 62, 62, 254, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 64, 63, 64, 63, 64, 63, 64, 63), (69)
where nαK is the number of irreducible representatinos U
α
K in the normal phase.
(ii) Band labels of the superconducting phase
We tabulate EAZ classes and band indices in Table V. In the weak-pairing limit, pαk = n
α
k mod 2 [50] and N
α
k =
nαk − nα¯−k [49]. Then, we construct n from nnormal as follows:
n =
(
p7Γ, p
8
Γ, p
5
M, p
6
M, p
2
N, p
3
X, p
4
X, N
5
Γ, N
6
Γ, N
7
M, N
8
M, N
3
P , N
3
P , N
3
PA, N
4
PA
)
= (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,−1, 0, 0, 0, 0, 0, 0). (70)
TABLE V. EAZ classes at high-symmetry points of I41.
Irrep (Wαk (T ),Wαk (C),Wαk (Γ)) EAZ class topological invariant
Γ5 (0, 0, 0) class A N5Γ = n
5
Γ − n6Γ
Γ6 (0, 0, 0) class A N6Γ = n
6
Γ − n5Γ
Γ7 (0, 1, 0) class D p7Γ = n
7
Γ mod 2
Γ8 (0, 1, 0) class D p8Γ = n
8
Γ mod 2
M5 (0, 1, 0) class D p5M = n
5
M mod 2
M6 (0, 1, 0) class D p6M = n
6
M mod 2
M7 (0, 0, 0) class A N7M = n
7
M − n8M
M8 (0, 0, 0) class A N8M = n
8
M − n7M
N2 (0, 1, 0) class D p2N = n
2
N mod 2
X3 (0, 1, 0) class D p3X = n
3
X mod 2
X4 (0, 1, 0) class D p4X = n
4
X mod 2
P3 (0, 0, 0) class A N3P = n
3
P − n4P
P4 (0, 0, 0) class A N4P = n
4
P − n3P
PA3 (0, 0, 0) class A N3PA = n
3
PA − n4PA
PA4 (0, 0, 0) class A N4PA = n
4
PA − n3PA
(iii) Diagnosing topological phases based on symmetry indicators Due to the compatibility relations at the line between Γ
and M = (0, 0, 1), all integer invariants at Γ and M should vanish, as seen in Eq. (71). However, , as one can find in
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Eq. (70), N5Γ 6= 0 and N6Γ 6= 0. This indicates that the superconductors should have gapless points at the Γ−M line.
{BS} = span

b1 = (0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
T
b2 = (1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
T
b3 = (1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
T
b4 = (0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0)
T
b5 = (1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
T
 , (71)
=
{
5∑
i=1
ribi : ri ∈ Z2
}
,
(iv) Further analysis
From the above discussions, we cannot judge if this node is a Weyl point from only the violation compatibility relations.
To understand the origin of this node, we further analyze its topology. To understand the origin of this node, we further
analyze its topology. To simplify the following discussions, let us forget about body-centered translations. Then, we can
map all information in I41 [Eq. (69)] to those in P41.
nnormal =
(
n5Γ, n
6
Γ, n
7
Γ, n
8
Γ, n
5
Z, n
6
Z, n
7
Z, n
8
Z, n
3
X , n
4
X , n
3
R, n
4
R, n
5
M, n
6
M, n
7
M, n
8
M, n
5
A, n
6
A, n
7
A, n
8
A
)
= (125, 126, 126, 125, 127, 127, 126, 128, 254, 254, 254, 254, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132). (72)
In the weak-pairing limit with assuming χC4 = +i,
n =
(
p7Γ, p
8
Γ, p
3
X, p
4
X, p
5
M, p
6
M, N
5
Γ, N
6
Γ, N
5
Z , N
6
Z , N
7
Z , N
8
Z , N
3
R , N
4
R , N
7
M, N
8
M, N
5
A, N
6
A, N
7
A, N
8
A
)
= (0, 1, 0, 0, 0, 0,−1, 1, 1,−1,−1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0). (73)
According to Refs. [24, 73], we can compute the Chern numbers at kz = 0, pi planes (Chkz=0,pi) from eigenvalues of
screw symmetries. From these results, we get
(Chkz=0,Chkz=pi) = (2, 0) mod 4. (74)
Hence, we conclude Weyl nodes should exist. Note that we cannot exclude the possibility of coexistence of point nodes
and surface nodes. In systems without the inversion and the time-reversal symmetries, surface nodes can also be stable.
B. CaSb2
This material is a nodal-line metal even in the presence of the spin-orbit coupling [64]. Its space group is P21/m (SG
11), which contains the inversion symmetry I , the two-fold screw symmetry S2y , and the glide symmetry Gy . Recently,
superconductivity has been reported [55]. There are four one-dimensional representations: Bg(χI = +1, χGy = −1),
Ag(χI = +1, χGy = +1), Bu(χI = −1, χGy = +1), and Au(χI = −1, χGy = −1). Here, we analyze all possible
pairings as follows.
1. Bu representations
For this pairing symmetry, the symmetry indicator group is XBdG = Z2× (Z4)2×Z8. After constructing n from DFT results,
we find that n is an element of {BS}, but not {AI}. In addition, we compute topological indices that characterize XBdG in
Ref. [49], and we see that this material is the entry (1, 1, 0, 2) ∈ XBdG.
(i) Getting irreducible representations in the normal phase
From the DFT calculation with the spin-orbit coupling, we get
nnormal =
(
n3Γ, n
4
Γ, n
5
Γ, n
6
Γ, n
3
B, n
4
B, n
5
B, n
6
B, n
3
Y, n
4
Y, n
5
Y, n
6
Y, n
2
Z, n
2
C, n
2
D, n
3
A, n
4
A, n
5
A, n
6
A, n
2
E
)
= (21, 21, 18, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 19, 19, 42, 40, 42, 19, 19, 21, 21, 40), (75)
where nαK is the number of irreducible representations U
α
K in the normal phase.
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(ii) Band labels of the superconducting phase
In this symmetry setting, all EAZ classes at TRIMs in ky = pi plane are class CII, and those in ky = 0 plane are class
A. Using the weak-pairing assumption, we get
N3k = −N5k = n3k − n5k (k ∈ Γ,B, A, Y), (76)
N4k = −N6k = n4k − n6k (k ∈ Γ,B, A, Y) (77)
Therefore, the band structure are characterized by
n =
(
N3Γ, N
4
Γ, N
5
Γ, N
6
Γ, N
3
B , N
4
B , N
5
B , N
6
B , N
3
Y, N
4
Y, N
5
Y, N
6
Y, N
3
A, N
4
A, N
5
A, N
6
A
)
= (3, 3,−3,−3, 0, 0, 0, 0, 1, 1,−1,−1,−2,−2, 2, 2). (78)
(iii) Diagnosing topological phases based on symmetry indicators
After solving compatibility relations by following the scheme in the main text, we have
{BS} = span

b1 = (0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 −1 −1 0 0 0 0)T
b2 = (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 −1 −1)T
b3 = (0 0 0 0 1 1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0)T
b4 = (1 1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)T
 , (79)
=
{
4∑
i=1
ribi : ri ∈ Z
}
.
We also have
{AI} = span

a1 = (−8 −8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)T
a2 = (4 4 −4 −4 −4 −4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0)T
a3 = (4 4 −4 −4 0 0 0 0 −4 −4 4 4 0 0 0 0)T
a4 = (−2 −2 2 2 2 2 −2 −2 2 2 −2 −2 −2 −2 2 2)T
 , (80)
=
{
4∑
i=1
siai : si ∈ Z
}
.
From Eqs. (79) and (80), we get n = −2b1 − b2 + 3b4 = −− 14a1 + 12a2 + 14a3 + a4. This implies that n ∈ {BS} but
n /∈ {AI}, i.e., this system is topologically nontrivial.
(iv) Further analysis
As shown in Ref. [49], we define topological indices which characterize XBdG = Z2 × (Z4)2 × Z8 by
ν1D ≡ 1
4
∑
k∈1D TRIMs
∑
α=±1
αNα(0,ky,0) mod 2, (81)
ν2Dx ≡
1
4
∑
k∈2D TRIMs
∑
α=±1
αNα(0,ky,kz) mod 4, (82)
ν2Dz ≡
1
4
∑
k∈2D TRIMs
∑
α=±1
αNα(kx,ky,0) mod 4, (83)
κ1 ≡ 1
4
∑
k∈3D TRIMs
∑
α=±1
αNαk mod 8. (84)
From Eqs. (78) - (84), we get (ν1D, ν2Dx , ν
2D
z , κ1) = (1, 1, 0, 2), which implies that this superconductor is a second-order
topological superconductor.
2. Au representations
For the odd-parity pairing with χGy = −1 in nonsymmorphic space groups, nodal lines in glide symmetric plane at ky = pi can
be stable [41]. These nodal lines are understood as violations of compatibility relations in this plane. After computing irreducible
representations at lines shown in Fig. 5, we find irreducible representations at Λ and Σ do not satisfy compatibility relations.
Although nodal lines exist in the strict weak-pairing limit, these lines can be pair-annihilated by continuous deformations.
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(i) Getting irreducible representations in the normal phase
In addition to TRIMs, we compute irreducible representations at some points in ky = pi plane: Λ = (1/20, 1/2, 9/20)
and Σ = (1/20, 1/2, 1/2). Then, we get
nnormal =
(
n3Γ, n
4
Γ, n
5
Γ, n
6
Γ, n
3
B, n
4
B, n
5
B, n
6
B, n
3
Y, n
4
Y, n
5
Y, n
6
Y, n
2
Z, n
2
C, n
2
D, n
3
A, n
4
A, n
5
A, n
6
A, n
2
E, n
3
Λ, n
4
Λ, n
3
Σ, n
4
Σ
)
= (21, 21, 18, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 19, 19, 42, 40, 42, 19, 19, 21, 21, 40, 42, 40, 42, 40). (85)
(ii) Band labels of the superconducting phase
We compute the Wigner criteria at Λ and Σ, we find EAZ classes at Λ and Σ are class AII as tabulated in Table VI.
Furtermore, in the weak-pairing limit,
N3k = −N4k = n3k|occ − n4k|occ (k = Λ,Σ), (86)
and so
n =
(
N3Γ, N
4
Γ, N
5
Γ, N
6
Γ, N
3
B , N
4
B , N
5
B , N
6
B , N
3
A, N
4
A, N
5
A, N
6
A, N
3
Y, N
4
Y, N
5
Y, N
6
Y, N
3
Λ, N
4
Λ, N
3
Σ, N
4
Σ
)
= (3, 3,−3,−3, 0, 0, 0, 0, 1, 1,−1,−1,−2,−2, 2, 2, 2,−2, 2,−2). (87)
TABLE VI. EAZ classes at Λ and Σ.
Irrep (Wαk (T ),Wαk (C),Wαk (Γ)) EAZ class topological invariant
Λ3 (−1, 0, 0) class AII N3Λ
Λ4 (−1, 0, 0) class AII N4Λ
Σ3 (−1, 0, 0) class AII N3Σ
Σ4 (−1, 0, 0) class AII N4Σ
(iii) Diagnosing topological phases based on symmetry indicators
If compatibility relations in ky-plane hold, Nλk should satisfy
Nλk1 = N
λ
k2 = 0 (k1,k2 /∈ TRIMs at ky = pi). (88)
Since NλΣ and N
λ
Λ are non-zero, we find that the vector n does not belong to {BS} and nodal structures should appear in
ky = pi plane.
(iv) Further analysis
As discussed above, nodal lines in glide symmetric plane at ky = pi can be stable [41]. The authors of Ref. 41 define
topological invariants of nodal lines by
N λ ≡ (nλkout)BdG − (nλkin)BdG , (89)
where
(
nλkout (in)
)BdG
denotes the number of occupied bands of the BdG Hamiltonian with the glide eigenvalue λi = ±i
outside (inside) a nodal line. This invariant can be rewritten as
N− = N3D+δ −N3Λ = N3D+δ −N3Σ, (90)
N+ = N4D+δ −N4Λ = N4D+δ −N4Σ, (91)
where Nλ=3,4D+δ are integer invariants at slightly moved momentum from D. Therefore,N λ can be nontrivial only when the
system violates compatibility relations. From Eq. (87), (90), and (91), we get
(N−,N+) = (2,−2). (92)
This implies that nodal lines exist. Next, we consider the stability of these lines. These nodal lines are protected only by
0D topological invariantsN± as discussed in Ref. 41. Furthermore, from the Fermi surfaces in Fig. 2 of the main text, we
find that nodal lines do not encircle high-symmetry points. Therefore, we conclude that these nodal lines can be gapped
out when we get rid of the regions which have nontrivial 0D topological invariants N±. After the pair-annihilation, band
labels are the same as the case of Bu, and so we get (ν1D, ν2Dx , ν
2D
z , κ1) = (1, 1, 0, 2).
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FIG. 5. Band structure along C − D − E lines of CaSb2 with the spin-orbit coupling, where C = (1/2, 1/2, 0), D = (0, 1/2, 1/2), and
E = (1/2, 1/2, 1/2). Λ = (1/20, 1/2, 9/20) and Σ = (1/20, 1/2, 1/2) are representative points in the nodal line.
3. Bg representations
For this symmetry class, this material is a symmetry-enforced nodal supercondutor. This is because the vector n cannot be
expanded by the basis of {BS}. Since Z2-compatibility relations at two-fold rotation symmetric lines Γ-Z and Y-C are violated,
nodal points should appear in these lines.
(i) Getting irreducible representations in the normal phase
Again, we compute irreducible representations at all TRIMs, Λ, and Σ.
nnormal =
(
n3Γ, n
4
Γ, n
5
Γ, n
6
Γ, n
3
B, n
4
B, n
5
B, n
6
B, n
3
Y, n
4
Y, n
5
Y, n
6
Y, n
2
Z, n
2
C, n
2
D, n
3
A, n
4
A, n
5
A, n
6
A, n
2
E, n
3
Λ, n
4
Λ, n
3
Σ, n
4
Σ
)
= (21, 21, 18, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 19, 19, 42, 40, 42, 19, 19, 21, 21, 40, 42, 40, 42, 40). (93)
(ii) Band labels of the superconducting phase
In this symmetry setting, EAZ classes at TRIMs in ky = pi plane are class DIII, and those in ky = 0 plane are class D.
On the other hand, EAZ classes at generic points in the plane are class AII. Then, the band labels are
n =
(
p3Γ, p
4
Γ, p
5
Γ, p
6
Γ, p
3
B, p
4
B, p
5
B, p
6
B, p
3
Y, p
4
Y, p
5
Y, p
6
Y, p
3
A, p
4
A, p
5
A, p
6
A, N
3
Λ, N
4
Λ, N
3
Σ, N
4
Σ
)
= (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,−2, 2,−2), (94)
where pαk = n
α
k mod 2 in the weak-pairing assumption.
(iii) Diagnosing topological phases based on symmetry indicators
After solving compatibility relations, we get
{BS} = span

b1 = (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0)
T
b2 = (0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0)
T
b3 = (0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
T
b4 = (1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
T
 , (95)
=
{
4∑
i=1
ribi : ri ∈ Z2
}
.
From Eqs. (94) and (95), we find that n is not included in {BS}, i.e., various compatibility relations are violated. There-
fore, the material with Bg pairing should be gapless.
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(iv) Further analysis
As explained in the main text, compatibility relations along the Γ-Z, Γ-B, Y-C, and Y-A lines are violated. Furthermore,
we show an expected nodal structure assuming the strict weak-pairing limit in Fig. 2 of the main text. Here, we discuss
the stability of nodal lines in the mirror and glide plane.
As with the case of Au representation, we define the following 0D topological invariants [41]
νλ ≡ pλkout − pλkin mod 2 (in ky = 0 plane), (96)
N λ ≡ Nλkout −Nλkin (in ky = pi plane). (97)
As discussed in the main text, we find regions where νλ = 1 or N λ 6= 0. However, unlike the case of Au representation,
each nodal line in these planes is protected by not only the above 0D invariants but also the 1D winding number W [41].
According to Ref. [41], |N λ| = |W | always holds. By shrinking the region, a pair of nodal lines change to a single nodal
line, and each side of regions separated by the nodal line has N λ = 0. From this, |W | is also trivial, and therefore nodal
lines can be pair-annihilated by continuous deformations.
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FIG. 6. Band structure of CaPtAs with the spin-orbit coupling.
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FIG. 7. Band structure of CaSb2 with the spin-orbit coupling.
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IV. FULL CLASSIFICATION OF PAIRING SYMMETRIES ANDXf
We list all results of Xf . For simplicity, we denote Xf = Zp ×Zq ×Zr × . . . by {p, q, r, . . .}. As explained in the main text,
we reveal that 16136 symmetry classes ( 58.2% of total number of symmetry classes) are Z2-enhanced.
Here, we classify symmetry classes into the following main three categories:
Case1 : Xf 6= X ′BdG,
Case2 : Xf = X ′BdG with (DP , dp) = (0, 0) or Xf = X
′
BdG = 0 with (DP , dp) 6= (0, 0),
Case3 : Xf = X ′BdG 6= 0 with (DP , dp) 6= (0, 0),
where Xf and X ′BdG denote the classifications in this work and in the Ref. [49], respectively. Furthermore, the Case 3 is also
devided to two small classes:
Case 3(a) : the generators of X ′BdG satisfy the Z2-compatibility relations as they are,
Case 3(b) : the generators of X ′BdG are not elements of {BS} of Z2-enriched symmetry indicators.
In Table VII and VIII, we summarize statistics that show how our work improve the power to diagnose topological phases.
We define “Z2-enhanced” by Case 1 and Case 3(b).
TABLE VII. Summary of the statistics of each case.
Case 1 Case 2 Case 3(a) Case 3(b) improved cases
C2 = +1, spinless 4280 2065 115 477 4757 ∼ 69%
C2 = +1, spinful 4461 2191 99 186 4647 ∼ 67%
C2 = −1, spinless 2803 3551 166 417 3220 ∼ 46%
C2 = −1, spinful 3203 3326 119 289 3492 ∼ 50%
TABLE VIII. Summary of the statistics for each AZ classes in space groups. Note that these symmetry classes are included in the above table.
However, for the reader’s convenience, we surmmarize results in AZ classes.
AZ class Case 1 Case 2 Case 3(a) Case 3(b)
DIII 566 380 11 23
D (spinful) 722 340 17 39
D (spinless) 620 379 24 95
BDI 540 343 20 77
C 484 560 25 49
CI 414 518 16 32
In the following tables, we follow Belov-Neronova-Smirnova (BNS) notation. Character tables of one-dimensional irreducible
representations in point groups (PGs) and correspondences between MSGs and PGs are listed in Tables XIII and XIV.
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TABLE IX. The list of Xf for spinless systems with C2 = +1.
MSG Irrep Xf
1.1 I A {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
1.2 II A {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
1.3 IV A {2, 2, 2, 2}
2.4 I Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
2.4 I Ag {2, 2, 2, 2}
2.5 II Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
2.5 II Ag {2, 2, 2, 2}
2.6 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
2.7 IV Au {2, 4, 4, 8}
2.7 IV Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.1 I B {2, 2, 4}
3.1 I A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.2 II B {2, 2, 4}
3.2 II A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.3 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.4 IV B {2, 4}
3.4 IV A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.5 IV B {2, 2, 4}
3.5 IV A {2, 2, 2, 2, 2}
3.6 IV B {2}
3.6 IV A {2, 2, 2, 2, 2}
4.7 I B {2, 2, 2, 2}
4.7 I A {2, 2, 2, 2}
4.8 II B {2, 2, 2}
4.8 II A {2, 2, 2, 2}
4.9 III A {2, 2, 2, 2}
4.10 IV B {2, 2}
4.10 IV A {2, 2, 2, 2}
4.11 IV B {2, 2, 2}
4.11 IV A {2, 2, 2, 2}
4.12 IV B {2, 2, 2}
4.12 IV A {2, 2, 2}
5.13 I B {2, 2, 2}
5.13 I A {2, 2, 2, 2}
5.14 II B {2, 2, 2}
5.14 II A {2, 2, 2, 2}
5.15 III A {2, 2, 2, 2, 2}
5.16 IV B {2, 2}
5.16 IV A {2, 2, 2}
5.17 IV B {2, 4}
5.17 IV A {2, 2, 2, 2}
6.18 I A′′ {2}
6.18 I A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.19 II A′′ {2}
6.19 II A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.20 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.21 IV A′′ {2}
6.21 IV A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.22 IV A′′ {2}
6.22 IV A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.23 IV A′′ {}
6.23 IV A′ {2, 2, 2, 2, 2}
7.24 I A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
7.24 I A′ {2, 2, 2, 2, 2}
7.25 II A′′ {2, 2, 2}
7.25 II A′ {2, 2, 2, 2, 2}
7.26 III A {2, 2, 2, 2}
7.27 IV A′′ {2, 2, 2, 2}
7.27 IV A′ {2, 2, 2}
7.28 IV A′′ {2, 2, 2}
7.28 IV A′ {2, 2, 2, 2, 2}
7.29 IV A′′ {2, 2}
7.29 IV A′ {2, 2, 2, 2}
MSG Irrep Xf
7.30 IV A′′ {2, 2, 2}
7.30 IV A′ {2, 2, 2}
7.31 IV A′′ {2, 2, 2}
7.31 IV A′ {2, 2, 2}
8.32 I A′′ {2, 2}
8.32 I A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
8.33 II A′′ {2, 2}
8.33 II A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
8.34 III A {2, 2, 2, 2, 2}
8.35 IV A′′ {2}
8.35 IV A′ {2, 2, 2, 2}
8.36 IV A′′ {2}
8.36 IV A′ {2, 2, 2, 2, 2}
9.37 I A′′ {2, 2, 2, 2}
9.37 I A′ {2, 2, 2, 2}
9.38 II A′′ {2, 2, 2}
9.38 II A′ {2, 2, 2, 2}
9.39 III A {2, 2, 2, 2}
9.40 IV A′′ {2, 2}
9.40 IV A′ {2, 2, 2}
9.41 IV A′′ {2, 2}
9.41 IV A′ {2, 2, 2}
10.42 I Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4}
10.42 I Bg {2}
10.42 I Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
10.42 I Ag {2, 2, 2}
10.43 II Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4}
10.43 II Bg {2}
10.43 II Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
10.43 II Ag {2, 2, 2}
10.44 III A′′ {2}
10.44 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
10.45 III B {2, 2, 4}
10.45 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
10.46 III Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
10.46 III Ag {2, 2, 2, 2}
10.47 IV Bu {2, 2, 2, 4, 4, 4}
10.47 IV Bg {2, 2}
10.47 IV Au {2, 2, 2, 4}
10.47 IV Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
10.48 IV Bu {2, 2, 2, 2, 4, 4}
10.48 IV Bg {2, 2, 4}
10.48 IV Au {2, 2, 2, 2, 4}
10.48 IV Ag {2, 2}
10.49 IV Bu {2, 2, 2, 4, 4}
10.49 IV Bg {2, 2}
10.49 IV Au {2, 2, 2, 4}
10.49 IV Ag {2, 2, 2}
11.50 I Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
11.50 I Bg {}
11.50 I Au {2, 2, 2, 4}
11.50 I Ag {2, 2, 2, 2}
11.51 II Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
11.51 II Bg {}
11.51 II Au {2, 2, 2, 4}
11.51 II Ag {2, 2, 2, 2}
11.52 III A′′ {2}
11.52 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
11.53 III B {2, 2, 2, 2}
11.53 III A {2, 2, 2, 2}
11.54 III Au {2, 4, 4, 8}
11.54 III Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
11.55 IV Bu {2, 2, 2, 4}
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11.55 IV Bg {2}
11.55 IV Au {2, 2, 4}
11.55 IV Ag {2, 2, 2, 2}
11.56 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
11.56 IV Bg {}
11.56 IV Au {2, 2, 2, 4}
11.56 IV Ag {2, 2, 2, 2}
11.57 IV Bu {2, 2, 2, 2, 4}
11.57 IV Bg {2}
11.57 IV Au {2, 4}
11.57 IV Ag {2, 2, 2, 2, 2}
12.58 I Bu {2, 2, 2, 2, 4, 4}
12.58 I Bg {2}
12.58 I Au {2, 2, 4, 4}
12.58 I Ag {2, 2}
12.59 II Bu {2, 2, 2, 2, 4, 4}
12.59 II Bg {2}
12.59 II Au {2, 2, 4, 4}
12.59 II Ag {2, 2}
12.60 III A′′ {2, 2}
12.60 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
12.61 III B {2, 2, 2}
12.61 III A {2, 2, 2, 2}
12.62 III Au {2, 2, 4, 4, 8}
12.62 III Ag {2, 2, 2}
12.63 IV Bu {2, 2, 4, 4}
12.63 IV Bg {2, 2}
12.63 IV Au {4, 4}
12.63 IV Ag {2, 2, 2, 2}
12.64 IV Bu {2, 2, 2, 4, 4}
12.64 IV Bg {2, 2}
12.64 IV Au {2, 2, 2, 4}
12.64 IV Ag {2, 2, 2}
13.65 I Bu {2, 2, 2, 4, 4}
13.65 I Bg {2, 2}
13.65 I Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
13.65 I Ag {2, 2, 2}
13.66 II Bu {2, 2, 2, 4, 4}
13.66 II Bg {2, 2}
13.66 II Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
13.66 II Ag {2, 2, 2}
13.67 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
13.67 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
13.68 III B {2, 4}
13.68 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
13.69 III Au {2, 4, 4, 8}
13.69 III Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
13.70 IV Bu {2, 4, 4}
13.70 IV Bg {2, 2, 2}
13.70 IV Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
13.70 IV Ag {2, 2, 2, 2}
13.71 IV Bu {2, 2, 4, 4}
13.71 IV Bg {2, 4}
13.71 IV Au {2, 2, 2, 4}
13.71 IV Ag {2, 2, 2}
13.72 IV Bu {2, 2, 2, 4, 4}
13.72 IV Bg {2, 2}
13.72 IV Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
13.72 IV Ag {2, 2, 2}
13.73 IV Bu {2, 2, 4}
13.73 IV Bg {2, 2, 2}
13.73 IV Au {2, 2, 2, 2, 4}
13.73 IV Ag {2, 2}
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13.74 IV Bu {2, 2, 4}
13.74 IV Bg {2, 2}
13.74 IV Au {2, 2, 2, 2, 4}
13.74 IV Ag {2}
14.75 I Bu {2, 2, 2, 2, 4}
14.75 I Bg {2, 2}
14.75 I Au {2, 2, 2, 2, 4}
14.75 I Ag {2, 2}
14.76 II Bu {2, 2, 2, 2, 4}
14.76 II Bg {}
14.76 II Au {2, 2, 2, 2, 4}
14.76 II Ag {2, 2}
14.77 III A′′ {2, 2, 2}
14.77 III A′ {2, 2, 2}
14.78 III B {2, 2, 2}
14.78 III A {2, 2, 2}
14.79 III Au {2, 4, 8}
14.79 III Ag {2, 2, 2, 2, 2}
14.80 IV Bu {2, 2, 4}
14.80 IV Bg {}
14.80 IV Au {2, 2, 2, 4}
14.80 IV Ag {2}
14.81 IV Bu {2, 2, 2, 4}
14.81 IV Bg {2, 2, 2}
14.81 IV Au {2, 2, 2, 4}
14.81 IV Ag {2, 2, 2, 2}
14.82 IV Bu {2, 2, 2, 4}
14.82 IV Bg {2, 2}
14.82 IV Au {2, 2, 2, 4}
14.82 IV Ag {2, 2, 2, 2}
14.83 IV Bu {2, 2, 2, 2, 4}
14.83 IV Bg {2, 2}
14.83 IV Au {2, 2, 2, 2, 4}
14.83 IV Ag {2, 2}
14.84 IV Bu {2, 2, 2, 4}
14.84 IV Bg {2, 2}
14.84 IV Au {2, 2, 2, 4}
14.84 IV Ag {2, 2}
15.85 I Bu {2, 2, 4, 4}
15.85 I Bg {2}
15.85 I Au {2, 2, 4, 4}
15.85 I Ag {2, 2}
15.86 II Bu {2, 2, 4, 4}
15.86 II Bg {2}
15.86 II Au {2, 2, 4, 4}
15.86 II Ag {2, 2}
15.87 III A′′ {2, 2, 2, 2}
15.87 III A′ {2, 2, 2, 2}
15.88 III B {2, 2, 2}
15.88 III A {2, 2, 2, 2}
15.89 III Au {2, 2, 4, 8}
15.89 III Ag {2, 2, 2}
15.90 IV Bu {2, 4, 4}
15.90 IV Bg {2, 2}
15.90 IV Au {2, 4, 4}
15.90 IV Ag {2, 2, 2}
15.91 IV Bu {2, 4, 4}
15.91 IV Bg {2, 2, 2, 2}
15.91 IV Au {2, 2, 2, 4}
15.91 IV Ag {2, 2, 2, 2, 2}
16.1 I B1 {2, 2, 2, 2}
16.1 I B2 {2, 2, 2, 2}
16.1 I B3 {2, 2, 2, 2}
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16.1 I A1 {2}
16.2 II B1 {2, 2, 2, 2}
16.2 II B2 {2, 2, 2, 2}
16.2 II B3 {2, 2, 2, 2}
16.2 II A1 {2}
16.3 III B {2, 2, 4}
16.3 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
16.4 IV B1 {2, 2, 2, 4}
16.4 IV B2 {2, 2, 2, 4}
16.4 IV B3 {2, 2, 2, 2}
16.4 IV A1 {2, 2}
16.5 IV B1 {2, 2, 4}
16.5 IV B2 {2, 2, 2}
16.5 IV B3 {2, 2, 2}
16.5 IV A1 {2, 2, 2}
16.6 IV B1 {2, 2}
16.6 IV B2 {2, 2}
16.6 IV B3 {2, 2}
16.6 IV A1 {2, 2, 2}
17.7 I B1 {2, 2, 2}
17.7 I B2 {2, 2}
17.7 I B3 {2, 2}
17.7 I A1 {2, 2, 2}
17.8 II B1 {2, 2, 2}
17.8 II B2 {2, 2}
17.8 II B3 {2, 2}
17.8 II A1 {2, 2, 2}
17.9 III B {2, 2, 2, 2}
17.9 III A {2, 2, 2, 2}
17.10 III B {2, 4}
17.10 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
17.11 IV B1 {2, 2, 4}
17.11 IV B2 {2, 4}
17.11 IV B3 {2, 2}
17.11 IV A1 {2, 2, 2}
17.12 IV B1 {2, 2, 2}
17.12 IV B2 {2, 2}
17.12 IV B3 {2, 2}
17.12 IV A1 {2, 2, 2}
17.13 IV B1 {2, 2}
17.13 IV B2 {2, 2, 2}
17.13 IV B3 {2, 2}
17.13 IV A1 {2, 2}
17.14 IV B1 {2, 2}
17.14 IV B2 {2}
17.14 IV B3 {2}
17.14 IV A1 {2, 2}
17.15 IV B1 {2, 2}
17.15 IV B2 {2, 2}
17.15 IV B3 {2, 2}
17.15 IV A1 {2, 2}
18.16 I B1 {2, 2, 2}
18.16 I B2 {2, 2}
18.16 I B3 {2, 2}
18.16 I A1 {2, 2, 2}
18.17 II B1 {2, 2}
18.17 II B2 {2, 2}
18.17 II B3 {2, 2}
18.17 II A1 {2, 2, 2}
18.18 III B {4}
18.18 III A {2, 2, 2, 2, 2}
18.19 III B {2, 2, 2}
18.19 III A {2, 2, 2}
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18.20 IV B1 {2, 2}
18.20 IV B2 {2, 2}
18.20 IV B3 {2, 2}
18.20 IV A1 {2, 2, 2, 2}
18.21 IV B1 {2, 2}
18.21 IV B2 {4}
18.21 IV B3 {4}
18.21 IV A1 {2, 2, 2}
18.22 IV B1 {2, 2}
18.22 IV B2 {2, 2}
18.22 IV B3 {2}
18.22 IV A1 {2, 2}
18.23 IV B1 {2, 2, 2}
18.23 IV B2 {2, 2}
18.23 IV B3 {2, 2}
18.23 IV A1 {2, 2, 2}
18.24 IV B1 {2, 2}
18.24 IV B2 {2, 2}
18.24 IV B3 {2, 2}
18.24 IV A1 {2, 2}
19.25 I B1 {2, 2}
19.25 I B2 {2, 2}
19.25 I B3 {2, 2}
19.25 I A1 {2, 2}
19.26 II B1 {2}
19.26 II B2 {2}
19.26 II B3 {2}
19.26 II A1 {2, 2}
19.27 III B {2, 2, 2}
19.27 III A {2, 2, 2}
19.28 IV B1 {2}
19.28 IV B2 {}
19.28 IV B3 {}
19.28 IV A1 {2, 2}
19.29 IV B1 {2, 2}
19.29 IV B2 {2}
19.29 IV B3 {2}
19.29 IV A1 {2, 2}
19.30 IV B1 {2, 2}
19.30 IV B2 {2, 2}
19.30 IV B3 {2, 2}
19.30 IV A1 {2, 2}
20.31 I B1 {2, 2}
20.31 I B2 {2}
20.31 I B3 {2}
20.31 I A1 {2, 2}
20.32 II B1 {2, 2}
20.32 II B2 {2}
20.32 II B3 {2}
20.32 II A1 {2, 2}
20.33 III B {2, 2, 2}
20.33 III A {2, 2, 2}
20.34 III B {2, 2}
20.34 III A {2, 2, 2}
20.35 IV B1 {2, 2}
20.35 IV B2 {2}
20.35 IV B3 {2}
20.35 IV A1 {2, 2}
20.36 IV B1 {2, 2, 2}
20.36 IV B2 {2, 2}
20.36 IV B3 {2, 2}
20.36 IV A1 {2, 2, 2, 2}
20.37 IV B1 {2}
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20.37 IV B2 {2}
20.37 IV B3 {2}
20.37 IV A1 {2, 2}
21.38 I B1 {2, 2, 2}
21.38 I B2 {2, 2}
21.38 I B3 {2, 2}
21.38 I A1 {2, 2}
21.39 II B1 {2, 2, 2}
21.39 II B2 {2, 2}
21.39 II B3 {2, 2}
21.39 II A1 {2, 2}
21.40 III B {2, 4}
21.40 III A {2, 2, 2, 2, 2}
21.41 III B {2, 2, 2}
21.41 III A {2, 2, 2, 2}
21.42 IV B1 {2, 2, 2}
21.42 IV B2 {2, 4}
21.42 IV B3 {2, 4}
21.42 IV A1 {2, 2, 2}
21.43 IV B1 {2, 2, 2}
21.43 IV B2 {2, 2, 2}
21.43 IV B3 {2, 2, 2}
21.43 IV A1 {2, 2, 2}
21.44 IV B1 {2, 2}
21.44 IV B2 {4}
21.44 IV B3 {4}
21.44 IV A1 {2, 2, 2, 2}
22.45 I B1 {2, 2}
22.45 I B2 {2, 2}
22.45 I B3 {2, 2}
22.45 I A1 {2, 2}
22.46 II B1 {2, 2}
22.46 II B2 {2, 2}
22.46 II B3 {2, 2}
22.46 II A1 {2, 2}
22.47 III B {2, 2}
22.47 III A {2, 2, 2}
22.48 IV B1 {2, 2, 2}
22.48 IV B2 {2, 2, 2}
22.48 IV B3 {2, 2, 2}
22.48 IV A1 {2, 2, 2}
23.49 I B1 {2, 2}
23.49 I B2 {2, 2}
23.49 I B3 {2, 2}
23.49 I A1 {2, 2}
23.50 II B1 {2, 2}
23.50 II B2 {2, 2}
23.50 II B3 {2, 2}
23.50 II A1 {2, 2}
23.51 III B {2, 2, 2}
23.51 III A {2, 2, 2}
23.52 IV B1 {2, 2, 2}
23.52 IV B2 {2, 2}
23.52 IV B3 {2, 2}
23.52 IV A1 {2, 2, 2, 2}
24.53 I B1 {2}
24.53 I B2 {2}
24.53 I B3 {2}
24.53 I A1 {2, 2, 2}
24.54 II B1 {2}
24.54 II B2 {2}
24.54 II B3 {2}
24.54 II A1 {2, 2, 2}
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24.55 III B {2, 2, 2}
24.55 III A {2, 2, 2, 2}
24.56 IV B1 {2, 2}
24.56 IV B2 {2}
24.56 IV B3 {2}
24.56 IV A1 {2, 2, 2, 2}
25.57 I B1 {2, 2, 2}
25.57 I B2 {2, 2, 2}
25.57 I A2 {}
25.57 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.58 II B1 {2, 2, 2}
25.58 II B2 {2, 2, 2}
25.58 II A2 {}
25.58 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.59 III A′′ {2}
25.59 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.60 III B {2, 2, 4}
25.60 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.61 IV B1 {2, 2, 2}
25.61 IV B2 {2, 2, 2}
25.61 IV A2 {}
25.61 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.62 IV B1 {2, 2, 2}
25.62 IV B2 {2, 2}
25.62 IV A2 {2}
25.62 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.63 IV B1 {2, 2}
25.63 IV B2 {2, 2}
25.63 IV A2 {2}
25.63 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
25.64 IV B1 {2, 2}
25.64 IV B2 {}
25.64 IV A2 {}
25.64 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.65 IV B1 {2}
25.65 IV B2 {2}
25.65 IV A2 {}
25.65 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
26.66 I B1 {2}
26.66 I B2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
26.66 I A2 {2}
26.66 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
26.67 II B1 {2}
26.67 II B2 {2, 2, 2}
26.67 II A2 {2}
26.67 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
26.68 III A′′ {2, 2, 2}
26.68 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
26.69 III A′′ {2}
26.69 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
26.70 III B {2, 2, 2}
26.70 III A {2, 2, 2, 2}
26.71 IV B1 {2}
26.71 IV B2 {2, 2, 2}
26.71 IV A2 {2}
26.71 IV A1 {2, 2, 2, 2}
26.72 IV B1 {2}
26.72 IV B2 {2, 2, 2}
26.72 IV A2 {2}
26.72 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
26.73 IV B1 {2}
26.73 IV B2 {2, 2, 2}
26.73 IV A2 {2}
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26.73 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
26.74 IV B1 {2}
26.74 IV B2 {2, 2, 2}
26.74 IV A2 {2}
26.74 IV A1 {2, 2, 2}
26.75 IV B1 {2}
26.75 IV B2 {2, 2, 2}
26.75 IV A2 {2}
26.75 IV A1 {2, 2, 2, 2}
26.76 IV B1 {}
26.76 IV B2 {2, 2, 2}
26.76 IV A2 {}
26.76 IV A1 {2, 2, 2, 2}
26.77 IV B1 {2}
26.77 IV B2 {2, 2, 2}
26.77 IV A2 {2}
26.77 IV A1 {2, 2, 2}
27.78 I B1 {2, 2, 4}
27.78 I B2 {2, 2, 4}
27.78 I A2 {2, 2, 2, 2, 2}
27.78 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
27.79 II B1 {2, 2, 4}
27.79 II B2 {2, 2, 4}
27.79 II A2 {2}
27.79 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
27.80 III A′′ {2, 2, 2}
27.80 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
27.81 III B {2, 2, 4}
27.81 III A {2, 2, 2, 2, 2}
27.82 IV B1 {2, 2, 4}
27.82 IV B2 {2, 2, 4}
27.82 IV A2 {2}
27.82 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
27.83 IV B1 {2, 4}
27.83 IV B2 {2, 4}
27.83 IV A2 {2, 2, 2}
27.83 IV A1 {2, 2, 2, 2}
27.84 IV B1 {2, 4}
27.84 IV B2 {2, 4}
27.84 IV A2 {2, 2, 2}
27.84 IV A1 {2, 2, 2}
27.85 IV B1 {2, 4}
27.85 IV B2 {2, 4}
27.85 IV A2 {2, 2, 2}
27.85 IV A1 {2, 2, 2, 2}
27.86 IV B1 {4}
27.86 IV B2 {4}
27.86 IV A2 {2, 2, 2}
27.86 IV A1 {2, 2, 2, 2}
28.87 I B1 {2, 2}
28.87 I B2 {2, 2, 2, 2}
28.87 I A2 {2}
28.87 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
28.88 II B1 {2, 2}
28.88 II B2 {2, 2, 2, 2}
28.88 II A2 {2}
28.88 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
28.89 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
28.89 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
28.90 III A′′ {2}
28.90 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
28.91 III B {2, 4}
28.91 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2}
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28.92 IV B1 {2, 2}
28.92 IV B2 {2, 2, 2, 2}
28.92 IV A2 {2}
28.92 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
28.93 IV B1 {2, 2}
28.93 IV B2 {2, 2, 2}
28.93 IV A2 {2}
28.93 IV A1 {2, 2, 2, 2}
28.94 IV B1 {2, 2}
28.94 IV B2 {2, 2, 2}
28.94 IV A2 {2}
28.94 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
28.95 IV B1 {2}
28.95 IV B2 {2, 2}
28.95 IV A2 {}
28.95 IV A1 {2, 2, 2, 2}
28.96 IV B1 {2, 2}
28.96 IV B2 {2, 2, 2}
28.96 IV A2 {2}
28.96 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
28.97 IV B1 {2}
28.97 IV B2 {2, 2, 2, 2}
28.97 IV A2 {2, 2}
28.97 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
28.98 IV B1 {2}
28.98 IV B2 {2, 2}
28.98 IV A2 {2}
28.98 IV A1 {2, 2, 2, 2}
29.99 I B1 {2, 2, 2, 2}
29.99 I B2 {2, 2, 2}
29.99 I A2 {2, 2, 2}
29.99 I A1 {2, 2, 2, 2}
29.100 II B1 {2, 2}
29.100 II B2 {2, 2}
29.100 II A2 {2}
29.100 II A1 {2, 2, 2, 2}
29.101 III A′′ {2, 2, 2}
29.101 III A′ {2, 2, 2}
29.102 III A′′ {2, 2}
29.102 III A′ {2, 2, 2, 2}
29.103 III B {2, 2}
29.103 III A {2, 2, 2, 2}
29.104 IV B1 {2, 2}
29.104 IV B2 {2, 2}
29.104 IV A2 {2}
29.104 IV A1 {2, 2, 2, 2}
29.105 IV B1 {2, 2}
29.105 IV B2 {2}
29.105 IV A2 {}
29.105 IV A1 {2, 2, 2}
29.106 IV B1 {2, 2}
29.106 IV B2 {2, 2, 2}
29.106 IV A2 {2, 2, 2}
29.106 IV A1 {2, 2, 2, 2}
29.107 IV B1 {2, 2}
29.107 IV B2 {2, 2}
29.107 IV A2 {2, 2}
29.107 IV A1 {2, 2}
29.108 IV B1 {2, 2}
29.108 IV B2 {2, 2, 2}
29.108 IV A2 {2, 2, 2}
29.108 IV A1 {2, 2, 2, 2}
29.109 IV B1 {2, 2}
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29.109 IV B2 {2, 2}
29.109 IV A2 {2, 2}
29.109 IV A1 {2, 2, 2}
29.110 IV B1 {2}
29.110 IV B2 {2, 2}
29.110 IV A2 {2, 2}
29.110 IV A1 {2, 2, 2}
30.111 I B1 {2, 2, 2}
30.111 I B2 {2, 2, 2}
30.111 I A2 {2, 2, 2}
30.111 I A1 {2, 2, 2}
30.112 II B1 {2, 2, 2}
30.112 II B2 {2, 2, 2}
30.112 II A2 {2}
30.112 II A1 {2, 2, 2}
30.113 III A′′ {2, 2, 2}
30.113 III A′ {2, 2, 2}
30.114 III A′′ {2, 2, 2, 2}
30.114 III A′ {2, 2, 2, 2}
30.115 III B {2}
30.115 III A {2, 2, 2, 2, 2}
30.116 IV B1 {2, 2}
30.116 IV B2 {2, 2, 2}
30.116 IV A2 {2}
30.116 IV A1 {2, 2}
30.117 IV B1 {2, 2, 2, 4}
30.117 IV B2 {2, 4}
30.117 IV A2 {2, 2}
30.117 IV A1 {2, 2, 2, 2}
30.118 IV B1 {2, 2, 2, 4}
30.118 IV B2 {2, 4}
30.118 IV A2 {2, 2}
30.118 IV A1 {2, 2, 2, 2}
30.119 IV B1 {2, 2, 2}
30.119 IV B2 {2, 2, 2}
30.119 IV A2 {2}
30.119 IV A1 {2, 2, 2}
30.120 IV B1 {2, 2}
30.120 IV B2 {2}
30.120 IV A2 {2}
30.120 IV A1 {2, 2}
30.121 IV B1 {2, 2, 2}
30.121 IV B2 {2, 2}
30.121 IV A2 {2}
30.121 IV A1 {2, 2}
30.122 IV B1 {2, 2, 2}
30.122 IV B2 {2, 2}
30.122 IV A2 {2, 2}
30.122 IV A1 {2, 2}
31.123 I B1 {2}
31.123 I B2 {2, 2, 2, 2, 2}
31.123 I A2 {2}
31.123 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
31.124 II B1 {2}
31.124 II B2 {2, 2, 2, 2}
31.124 II A2 {2}
31.124 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
31.125 III A′′ {2, 2, 2, 2}
31.125 III A′ {2, 2, 2, 2}
31.126 III A′′ {}
31.126 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
31.127 III B {2, 2, 2}
31.127 III A {2, 2, 2}
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31.128 IV B1 {2}
31.128 IV B2 {2, 2, 2}
31.128 IV A2 {2, 2}
31.128 IV A1 {2, 2, 2, 2}
31.129 IV B1 {}
31.129 IV B2 {2, 2, 2}
31.129 IV A2 {}
31.129 IV A1 {2, 2, 2, 2}
31.130 IV B1 {2}
31.130 IV B2 {2, 2, 2}
31.130 IV A2 {2, 2}
31.130 IV A1 {2, 2, 2, 2}
31.131 IV B1 {2}
31.131 IV B2 {2, 2, 2}
31.131 IV A2 {2}
31.131 IV A1 {2, 2, 2}
31.132 IV B1 {2}
31.132 IV B2 {2, 2, 2, 2}
31.132 IV A2 {2}
31.132 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
31.133 IV B1 {}
31.133 IV B2 {2, 2, 2}
31.133 IV A2 {2}
31.133 IV A1 {2, 2, 2, 2}
31.134 IV B1 {2}
31.134 IV B2 {2, 2, 2, 2}
31.134 IV A2 {2}
31.134 IV A1 {2, 2, 2, 2}
32.135 I B1 {2, 2, 2}
32.135 I B2 {2, 2, 2}
32.135 I A2 {2, 2, 2, 2}
32.135 I A1 {2, 2, 2, 2}
32.136 II B1 {2, 2, 2}
32.136 II B2 {2, 2, 2}
32.136 II A2 {2, 2}
32.136 II A1 {2, 2, 2, 2}
32.137 III A′′ {2, 2, 2}
32.137 III A′ {2, 2, 2}
32.138 III B {4}
32.138 III A {2, 2, 2, 2, 2}
32.139 IV B1 {2, 4}
32.139 IV B2 {2, 4}
32.139 IV A2 {2, 2, 2}
32.139 IV A1 {2, 2, 2}
32.140 IV B1 {2, 2, 2}
32.140 IV B2 {2, 2, 2}
32.140 IV A2 {2, 2, 2}
32.140 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
32.141 IV B1 {2, 2, 2}
32.141 IV B2 {2, 2, 2}
32.141 IV A2 {2, 2, 2, 2}
32.141 IV A1 {2, 2, 2, 2}
32.142 IV B1 {2}
32.142 IV B2 {2}
32.142 IV A2 {2, 2}
32.142 IV A1 {2, 2, 2}
32.143 IV B1 {2, 2}
32.143 IV B2 {2, 2}
32.143 IV A2 {2, 2, 2}
32.143 IV A1 {2, 2, 2}
33.144 I B1 {2, 2, 2}
33.144 I B2 {2, 2, 2}
33.144 I A2 {2, 2, 2}
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33.144 I A1 {2, 2, 2}
33.145 II B1 {2, 2}
33.145 II B2 {2, 2}
33.145 II A2 {2}
33.145 II A1 {2, 2, 2}
33.146 III A′′ {2, 2, 2}
33.146 III A′ {2, 2, 2}
33.147 III A′′ {2, 2, 2}
33.147 III A′ {2, 2, 2}
33.148 III B {2, 2, 2}
33.148 III A {2, 2, 2}
33.149 IV B1 {2, 2}
33.149 IV B2 {2}
33.149 IV A2 {2}
33.149 IV A1 {2, 2, 2}
33.150 IV B1 {2, 2}
33.150 IV B2 {2}
33.150 IV A2 {2, 2}
33.150 IV A1 {2, 2, 2}
33.151 IV B1 {2}
33.151 IV B2 {2}
33.151 IV A2 {2, 2}
33.151 IV A1 {2, 2}
33.152 IV B1 {2, 2}
33.152 IV B2 {2, 2, 2}
33.152 IV A2 {2, 2}
33.152 IV A1 {2, 2, 2}
33.153 IV B1 {2}
33.153 IV B2 {2}
33.153 IV A2 {2, 2}
33.153 IV A1 {2, 2}
33.154 IV B1 {2}
33.154 IV B2 {2}
33.154 IV A2 {2, 2}
33.154 IV A1 {2, 2}
33.155 IV B1 {2, 2}
33.155 IV B2 {2, 2}
33.155 IV A2 {2, 2, 2}
33.155 IV A1 {2, 2, 2}
34.156 I B1 {2, 2, 2}
34.156 I B2 {2, 2, 2}
34.156 I A2 {2, 2, 2}
34.156 I A1 {2, 2, 2}
34.157 II B1 {2, 2, 2}
34.157 II B2 {2, 2, 2}
34.157 II A2 {2}
34.157 II A1 {2, 2, 2}
34.158 III A′′ {2, 2, 2}
34.158 III A′ {2, 2, 2}
34.159 III B {2}
34.159 III A {2, 2, 2, 2, 2}
34.160 IV B1 {2, 2}
34.160 IV B2 {2, 2, 2}
34.160 IV A2 {2}
34.160 IV A1 {2, 2}
34.161 IV B1 {2, 4}
34.161 IV B2 {2, 4}
34.161 IV A2 {2, 2, 2}
34.161 IV A1 {2, 2, 2}
34.162 IV B1 {2, 2}
34.162 IV B2 {2, 2, 2}
34.162 IV A2 {2}
34.162 IV A1 {2, 2, 2}
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34.163 IV B1 {2, 2, 4}
34.163 IV B2 {2, 2, 4}
34.163 IV A2 {2, 2, 2}
34.163 IV A1 {2, 2, 2}
34.164 IV B1 {2, 2, 2}
34.164 IV B2 {2, 2, 2}
34.164 IV A2 {2, 2}
34.164 IV A1 {2, 2}
35.165 I B1 {2, 2}
35.165 I B2 {2, 2}
35.165 I A2 {2}
35.165 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
35.166 II B1 {2, 2}
35.166 II B2 {2, 2}
35.166 II A2 {2}
35.166 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
35.167 III A′′ {2, 2}
35.167 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
35.168 III B {2, 4}
35.168 III A {2, 2, 2, 2, 2}
35.169 IV B1 {2, 2}
35.169 IV B2 {2, 2}
35.169 IV A2 {2}
35.169 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
35.170 IV B1 {2, 2}
35.170 IV B2 {2, 2}
35.170 IV A2 {2}
35.170 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
35.171 IV B1 {2}
35.171 IV B2 {2}
35.171 IV A2 {2, 2}
35.171 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
36.172 I B1 {2}
36.172 I B2 {2, 2, 2, 2}
36.172 I A2 {2}
36.172 I A1 {2, 2, 2, 2}
36.173 II B1 {2}
36.173 II B2 {2, 2}
36.173 II A2 {2}
36.173 II A1 {2, 2, 2, 2}
36.174 III A′′ {2, 2}
36.174 III A′ {2, 2, 2}
36.175 III A′′ {2}
36.175 III A′ {2, 2, 2, 2}
36.176 III B {2, 2}
36.176 III A {2, 2, 2}
36.177 IV B1 {2}
36.177 IV B2 {2, 2}
36.177 IV A2 {2}
36.177 IV A1 {2, 2, 2, 2}
36.178 IV B1 {2}
36.178 IV B2 {2, 2}
36.178 IV A2 {2, 2}
36.178 IV A1 {2, 2, 2, 2}
36.179 IV B1 {2}
36.179 IV B2 {2, 2}
36.179 IV A2 {2}
36.179 IV A1 {2, 2, 2}
37.180 I B1 {2, 4}
37.180 I B2 {2, 4}
37.180 I A2 {2, 2, 2, 2}
37.180 I A1 {2, 2, 2, 2}
37.181 II B1 {2, 4}
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37.181 II B2 {2, 4}
37.181 II A2 {2, 2}
37.181 II A1 {2, 2, 2, 2}
37.182 III A′′ {2, 2, 2}
37.182 III A′ {2, 2, 2, 2}
37.183 III B {2, 4}
37.183 III A {2, 2, 2, 2}
37.184 IV B1 {2, 4}
37.184 IV B2 {2, 4}
37.184 IV A2 {2, 2}
37.184 IV A1 {2, 2, 2, 2}
37.185 IV B1 {2, 4}
37.185 IV B2 {2, 4}
37.185 IV A2 {2, 2, 2, 2}
37.185 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
37.186 IV B1 {4}
37.186 IV B2 {4}
37.186 IV A2 {2, 2, 2}
37.186 IV A1 {2, 2, 2, 2}
38.187 I B1 {2, 2}
38.187 I B2 {2, 2, 2}
38.187 I A2 {}
38.187 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
38.188 II B1 {2, 2}
38.188 II B2 {2, 2, 2}
38.188 II A2 {}
38.188 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
38.189 III A′′ {2, 2}
38.189 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
38.190 III A′′ {2}
38.190 III A′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
38.191 III B {2, 2, 2}
38.191 III A {2, 2, 2, 2}
38.192 IV B1 {2, 2}
38.192 IV B2 {2, 2}
38.192 IV A2 {}
38.192 IV A1 {2, 2, 2, 2}
38.193 IV B1 {2, 2}
38.193 IV B2 {2, 2, 2}
38.193 IV A2 {2}
38.193 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
38.194 IV B1 {2}
38.194 IV B2 {2, 2}
38.194 IV A2 {2}
38.194 IV A1 {2, 2, 2, 2}
39.195 I B1 {2, 2, 2}
39.195 I B2 {2, 2}
39.195 I A2 {2, 2}
39.195 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
39.196 II B1 {2, 2}
39.196 II B2 {2, 2}
39.196 II A2 {2}
39.196 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
39.197 III A′′ {2}
39.197 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
39.198 III A′′ {2, 2}
39.198 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
39.199 III B {2, 4}
39.199 III A {2, 2, 2, 2}
39.200 IV B1 {2, 2}
39.200 IV B2 {2, 2}
39.200 IV A2 {2, 2}
39.200 IV A1 {2, 2, 2, 2}
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39.201 IV B1 {2, 2}
39.201 IV B2 {2, 2}
39.201 IV A2 {2}
39.201 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
39.202 IV B1 {2, 2}
39.202 IV B2 {2}
39.202 IV A2 {2, 2}
39.202 IV A1 {2, 2, 2}
40.203 I B1 {2}
40.203 I B2 {2, 2, 2, 2}
40.203 I A2 {}
40.203 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
40.204 II B1 {2}
40.204 II B2 {2, 2, 2, 2}
40.204 II A2 {}
40.204 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
40.205 III A′′ {2, 2, 2, 2}
40.205 III A′ {2, 2, 2, 2}
40.206 III A′′ {2}
40.206 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
40.207 III B {2, 2, 2}
40.207 III A {2, 2, 2, 2}
40.208 IV B1 {2}
40.208 IV B2 {2, 2, 2}
40.208 IV A2 {}
40.208 IV A1 {2, 2, 2, 2}
40.209 IV B1 {2, 2}
40.209 IV B2 {2, 2, 2}
40.209 IV A2 {2, 2}
40.209 IV A1 {2, 2, 2, 2}
40.210 IV B1 {2}
40.210 IV B2 {2, 2, 2}
40.210 IV A2 {2}
40.210 IV A1 {2, 2, 2, 2}
41.211 I B1 {2, 2, 2}
41.211 I B2 {2, 2}
41.211 I A2 {2, 2, 2}
41.211 I A1 {2, 2, 2}
41.212 II B1 {2, 2}
41.212 II B2 {2, 2}
41.212 II A2 {2, 2}
41.212 II A1 {2, 2, 2}
41.213 III A′′ {2, 2}
41.213 III A′ {2, 2}
41.214 III A′′ {2, 2}
41.214 III A′ {2, 2, 2}
41.215 III B {2}
41.215 III A {2, 2, 2}
41.216 IV B1 {2, 2}
41.216 IV B2 {2, 2, 2}
41.216 IV A2 {2, 2}
41.216 IV A1 {2, 2, 2, 2}
41.217 IV B1 {2, 2, 2}
41.217 IV B2 {2, 2, 2}
41.217 IV A2 {2, 2, 2}
41.217 IV A1 {2, 2, 2, 2}
41.218 IV B1 {2, 2}
41.218 IV B2 {2, 2}
41.218 IV A2 {2, 2}
41.218 IV A1 {2, 2, 2}
42.219 I B1 {2, 2}
42.219 I B2 {2, 2}
42.219 I A2 {2}
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42.219 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
42.220 II B1 {2, 2}
42.220 II B2 {2, 2}
42.220 II A2 {2}
42.220 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
42.221 III A′′ {2}
42.221 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
42.222 III B {2, 4}
42.222 III A {2, 2, 2, 2}
42.223 IV B1 {2, 2}
42.223 IV B2 {2, 2}
42.223 IV A2 {2}
42.223 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
43.224 I B1 {2, 2}
43.224 I B2 {2, 2}
43.224 I A2 {2, 2}
43.224 I A1 {2, 2}
43.225 II B1 {2, 2}
43.225 II B2 {2, 2}
43.225 II A2 {2}
43.225 II A1 {2, 2}
43.226 III A′′ {2, 2}
43.226 III A′ {2, 2}
43.227 III B {2}
43.227 III A {2, 2, 2}
43.228 IV B1 {2, 2}
43.228 IV B2 {2, 2}
43.228 IV A2 {2}
43.228 IV A1 {2, 2}
44.229 I B1 {2, 2}
44.229 I B2 {2, 2}
44.229 I A2 {}
44.229 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
44.230 II B1 {2, 2}
44.230 II B2 {2, 2}
44.230 II A2 {}
44.230 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
44.231 III A′′ {2, 2}
44.231 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
44.232 III B {2, 2, 2}
44.232 III A {2, 2, 2}
44.233 IV B1 {2, 2}
44.233 IV B2 {2, 2}
44.233 IV A2 {2, 2}
44.233 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
44.234 IV B1 {2, 2}
44.234 IV B2 {2}
44.234 IV A2 {2}
44.234 IV A1 {2, 2, 2, 2}
45.235 I B1 {2, 4}
45.235 I B2 {2, 4}
45.235 I A2 {2, 2, 2, 2}
45.235 I A1 {2, 2, 2, 2}
45.236 II B1 {2, 2}
45.236 II B2 {2, 2}
45.236 II A2 {2, 2}
45.236 II A1 {2, 2, 2, 2}
45.237 III A′′ {2}
45.237 III A′ {2, 2, 2}
45.238 III B {4}
45.238 III A {2, 2, 2, 2}
45.239 IV B1 {2, 2}
45.239 IV B2 {2, 2}
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45.239 IV A2 {2, 2, 2}
45.239 IV A1 {2, 2, 2, 2}
45.240 IV B1 {2, 2}
45.240 IV B2 {2, 2}
45.240 IV A2 {2, 2, 2, 2}
45.240 IV A1 {2, 2, 2, 2}
46.241 I B1 {2}
46.241 I B2 {2, 2, 2}
46.241 I A2 {2}
46.241 I A1 {2, 2, 2, 2}
46.242 II B1 {2}
46.242 II B2 {2, 2}
46.242 II A2 {2}
46.242 II A1 {2, 2, 2, 2}
46.243 III A′′ {2, 2, 2}
46.243 III A′ {2, 2, 2, 2}
46.244 III A′′ {2, 2}
46.244 III A′ {2, 2, 2, 2}
46.245 III B {2, 2}
46.245 III A {2, 2, 2}
46.246 IV B1 {2}
46.246 IV B2 {2, 2}
46.246 IV A2 {2, 2}
46.246 IV A1 {2, 2, 2, 2}
46.247 IV B1 {2}
46.247 IV B2 {2, 2}
46.247 IV A2 {2}
46.247 IV A1 {2, 2, 2}
46.248 IV B1 {2, 2}
46.248 IV B2 {2, 2}
46.248 IV A2 {2, 2, 2}
46.248 IV A1 {2, 2, 2, 2}
47.249 I B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.249 I B1g {}
47.249 I B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.249 I B2g {}
47.249 I B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.249 I B3g {}
47.249 I Au {2}
47.249 I Ag {}
47.250 II B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.250 II B1g {}
47.250 II B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.250 II B2g {}
47.250 II B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.250 II B3g {}
47.250 II Au {2}
47.250 II Ag {}
47.251 III B1 {2, 2, 2}
47.251 III B2 {2, 2, 2}
47.251 III A2 {}
47.251 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.252 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4}
47.252 III Bg {2}
47.252 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
47.252 III Ag {2, 2, 2}
47.253 III B1 {2, 2, 2, 2}
47.253 III B2 {2, 2, 2, 2}
47.253 III B3 {2, 2, 2, 2}
47.253 III A1 {2}
47.254 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.254 IV B1g {2, 2, 2}
47.254 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
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47.254 IV B2g {2, 2, 2}
47.254 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.254 IV B3g {}
47.254 IV Au {2}
47.254 IV Ag {}
47.255 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
47.255 IV B1g {2, 2, 2}
47.255 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.255 IV B2g {2}
47.255 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.255 IV B3g {2}
47.255 IV Au {2, 2}
47.255 IV Ag {}
47.256 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
47.256 IV B1g {2}
47.256 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2}
47.256 IV B2g {2}
47.256 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2}
47.256 IV B3g {2}
47.256 IV Au {2, 2}
47.256 IV Ag {}
48.257 I B1u {2, 2, 4}
48.257 I B1g {2, 2}
48.257 I B2u {2, 2, 4}
48.257 I B2g {2, 2}
48.257 I B3u {2, 2, 4}
48.257 I B3g {2, 2}
48.257 I Au {2, 2, 2}
48.257 I Ag {2}
48.258 II B1u {2, 2, 4}
48.258 II B1g {2, 2}
48.258 II B2u {2, 2, 4}
48.258 II B2g {2, 2}
48.258 II B3u {2, 2, 4}
48.258 II B3g {2, 2}
48.258 II Au {2, 2, 2}
48.258 II Ag {2}
48.259 III B1 {2, 2, 2}
48.259 III B2 {2, 2, 2}
48.259 III A2 {2, 2, 2}
48.259 III A1 {2, 2, 2}
48.260 III Bu {2, 2, 4}
48.260 III Bg {2, 2, 2}
48.260 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
48.260 III Ag {2, 2}
48.261 III B1 {2, 2, 2}
48.261 III B2 {2, 2, 2}
48.261 III B3 {2, 2, 2}
48.261 III A1 {2, 2, 2}
48.262 IV B1u {2, 2, 4}
48.262 IV B1g {2, 2, 2, 2}
48.262 IV B2u {4, 4}
48.262 IV B2g {2, 2, 2}
48.262 IV B3u {4, 4}
48.262 IV B3g {2, 2, 2}
48.262 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
48.262 IV Ag {2, 2, 2}
48.263 IV B1u {2, 2, 4}
48.263 IV B1g {2, 2, 2}
48.263 IV B2u {2, 4, 4}
48.263 IV B2g {2, 2}
48.263 IV B3u {2, 4, 4}
48.263 IV B3g {2, 2}
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48.263 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
48.263 IV Ag {2, 2}
48.264 IV B1u {2, 4}
48.264 IV B1g {2, 2, 2}
48.264 IV B2u {2, 4}
48.264 IV B2g {2, 2, 2}
48.264 IV B3u {2, 4}
48.264 IV B3g {2, 2, 2}
48.264 IV Au {2, 2, 2}
48.264 IV Ag {2}
49.265 I B1u {2, 2, 2, 2, 2}
49.265 I B1g {2}
49.265 I B2u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.265 I B2g {2, 2}
49.265 I B3u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.265 I B3g {2, 2}
49.265 I Au {2, 2}
49.265 I Ag {2}
49.266 II B1u {2, 2, 2, 2, 2}
49.266 II B1g {2}
49.266 II B2u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.266 II B2g {2, 2}
49.266 II B3u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.266 II B3g {2, 2}
49.266 II Au {2, 2}
49.266 II Ag {2}
49.267 III B1 {2, 2, 2, 2}
49.267 III B2 {2, 2}
49.267 III A2 {2}
49.267 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
49.268 III B1 {2, 2, 4}
49.268 III B2 {2, 2, 4}
49.268 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
49.268 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
49.269 III Bu {2, 2, 2, 2, 4, 4}
49.269 III Bg {2, 2, 4}
49.269 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
49.269 III Ag {2, 2}
49.270 III Bu {2, 2, 2, 4, 4}
49.270 III Bg {2, 2}
49.270 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.270 III Ag {2, 2, 2}
49.271 III B1 {2, 2, 2, 2}
49.271 III B2 {2, 2, 2, 4}
49.271 III B3 {2, 2, 2, 4}
49.271 III A1 {2, 2}
49.272 IV B1u {2, 2, 2, 2}
49.272 IV B1g {2, 2, 2}
49.272 IV B2u {2, 2, 2, 4}
49.272 IV B2g {2, 2, 2}
49.272 IV B3u {2, 2, 2, 2, 4}
49.272 IV B3g {2, 2}
49.272 IV Au {2, 2, 2}
49.272 IV Ag {2, 2}
49.273 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
49.273 IV B1g {2}
49.273 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.273 IV B2g {2, 2}
49.273 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.273 IV B3g {2, 2}
49.273 IV Au {2, 2}
49.273 IV Ag {2}
49.274 IV B1u {2, 2, 2, 2}
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49.274 IV B1g {2, 2, 2}
49.274 IV B2u {2, 2, 2, 4}
49.274 IV B2g {2, 2, 2}
49.274 IV B3u {2, 2, 2, 2, 4}
49.274 IV B3g {2, 2}
49.274 IV Au {2, 2, 2}
49.274 IV Ag {2, 2}
49.275 IV B1u {2, 2, 2}
49.275 IV B1g {2, 2, 2}
49.275 IV B2u {2, 2, 2, 4}
49.275 IV B2g {2}
49.275 IV B3u {2, 2, 2, 4}
49.275 IV B3g {2}
49.275 IV Au {2, 2, 2, 2}
49.275 IV Ag {2, 2}
49.276 IV B1u {2, 2, 2, 2}
49.276 IV B1g {2, 2, 2}
49.276 IV B2u {2, 2, 4}
49.276 IV B2g {2, 2}
49.276 IV B3u {2, 2, 4}
49.276 IV B3g {2, 2}
49.276 IV Au {2, 2, 2, 2}
49.276 IV Ag {2, 2}
50.277 I B1u {2, 2, 2, 4}
50.277 I B1g {2, 2, 2}
50.277 I B2u {2, 2, 4}
50.277 I B2g {2, 2}
50.277 I B3u {2, 2, 4}
50.277 I B3g {2, 2}
50.277 I Au {2, 2, 2}
50.277 I Ag {2}
50.278 II B1u {2, 2, 2, 4}
50.278 II B1g {2, 2, 2}
50.278 II B2u {2, 2, 4}
50.278 II B2g {2, 2}
50.278 II B3u {2, 2, 4}
50.278 II B3g {2, 2}
50.278 II Au {2, 2, 2}
50.278 II Ag {2}
50.279 III B1 {2, 2, 2}
50.279 III B2 {2, 2, 2}
50.279 III A2 {2, 2, 2}
50.279 III A1 {2, 2, 2}
50.280 III B1 {2, 2, 2}
50.280 III B2 {2, 2, 2}
50.280 III A2 {2, 2, 2, 2}
50.280 III A1 {2, 2, 2, 2}
50.281 III Bu {2, 4, 4}
50.281 III Bg {2, 2, 2}
50.281 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
50.281 III Ag {2, 2, 2, 2}
50.282 III Bu {2, 2, 4}
50.282 III Bg {2, 2, 2}
50.282 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
50.282 III Ag {2, 2}
50.283 III B1 {2, 2, 4}
50.283 III B2 {2, 2, 2}
50.283 III B3 {2, 2, 2}
50.283 III A1 {2, 2, 2}
50.284 IV B1u {2, 2, 2, 4, 4}
50.284 IV B1g {2, 2, 2}
50.284 IV B2u {2, 2, 2, 4}
50.284 IV B2g {2, 2, 2}
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50.284 IV B3u {2, 2, 2, 4}
50.284 IV B3g {2, 2, 2}
50.284 IV Au {2, 2, 2, 2}
50.284 IV Ag {2, 2}
50.285 IV B1u {2, 2, 4}
50.285 IV B1g {2, 2, 2, 2}
50.285 IV B2u {4, 4}
50.285 IV B2g {2, 2, 2}
50.285 IV B3u {4, 4}
50.285 IV B3g {2, 2, 2}
50.285 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
50.285 IV Ag {2, 2, 2}
50.286 IV B1u {2, 2, 4}
50.286 IV B1g {2, 2, 2}
50.286 IV B2u {2, 4}
50.286 IV B2g {2, 2, 2}
50.286 IV B3u {2, 4}
50.286 IV B3g {2, 2, 2}
50.286 IV Au {2, 2, 2, 2, 2, 2}
50.286 IV Ag {2, 2, 2, 2}
50.287 IV B1u {2, 2, 2, 4}
50.287 IV B1g {2, 2, 2}
50.287 IV B2u {2, 2, 4}
50.287 IV B2g {2, 2}
50.287 IV B3u {2, 2, 4}
50.287 IV B3g {2, 2}
50.287 IV Au {2, 2, 2}
50.287 IV Ag {2}
50.288 IV B1u {2, 2, 4}
50.288 IV B1g {2, 2, 2}
50.288 IV B2u {2, 4}
50.288 IV B2g {2, 2, 2}
50.288 IV B3u {2, 4}
50.288 IV B3g {2, 2, 2}
50.288 IV Au {2, 2, 2, 2}
50.288 IV Ag {2, 2}
51.289 I B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.289 I B1g {}
51.289 I B2u {2, 2, 2, 2}
51.289 I B2g {}
51.289 I B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.289 I B3g {2}
51.289 I Au {2, 2}
51.289 I Ag {2, 2, 2}
51.290 II B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.290 II B1g {}
51.290 II B2u {2, 2, 2, 2}
51.290 II B2g {}
51.290 II B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.290 II B3g {2}
51.290 II Au {2, 2}
51.290 II Ag {2, 2, 2}
51.291 III B1 {2}
51.291 III B2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.291 III A2 {2}
51.291 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.292 III B2 {2, 2}
51.292 III B1 {2, 2, 2, 2}
51.292 III A2 {2}
51.292 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.293 III B1 {2, 2, 2}
51.293 III B2 {2, 2}
51.293 III A2 {2}
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51.293 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.294 III Bu {2, 2, 2, 4, 4}
51.294 III Bg {2, 2}
51.294 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
51.294 III Ag {2, 2, 2}
51.295 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
51.295 III Bg {}
51.295 III Au {2, 2, 2, 4}
51.295 III Ag {2, 2, 2, 2}
51.296 III Bu {2, 2, 2, 4, 4, 4}
51.296 III Bg {2, 2}
51.296 III Au {2, 2, 2, 4}
51.296 III Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.297 III B1 {2, 2}
51.297 III B2 {2, 2}
51.297 III B3 {2, 2, 2}
51.297 III A1 {2, 2, 2}
51.298 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.298 IV B1g {}
51.298 IV B2u {2, 2, 2, 2}
51.298 IV B2g {}
51.298 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.298 IV B3g {2}
51.298 IV Au {2, 2}
51.298 IV Ag {2, 2, 2}
51.299 IV B1u {2, 2, 2, 2}
51.299 IV B1g {2, 2}
51.299 IV B2u {2, 2, 2, 2}
51.299 IV B2g {}
51.299 IV B3u {2, 2, 2, 2}
51.299 IV B3g {2, 2}
51.299 IV Au {2, 2}
51.299 IV Ag {2, 2}
51.300 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.300 IV B1g {2}
51.300 IV B2u {2, 2, 2}
51.300 IV B2g {2, 2, 2}
51.300 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.300 IV B3g {2, 2}
51.300 IV Au {2, 2}
51.300 IV Ag {2, 2, 2}
51.301 IV B1u {2, 2, 2, 2}
51.301 IV B1g {2}
51.301 IV B2u {2, 2}
51.301 IV B2g {2}
51.301 IV B3u {2, 2, 2, 2}
51.301 IV B3g {2}
51.301 IV Au {2, 2}
51.301 IV Ag {2, 2}
51.302 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.302 IV B1g {}
51.302 IV B2u {2, 2, 2}
51.302 IV B2g {2, 2, 2}
51.302 IV B3u {2, 2, 2}
51.302 IV B3g {2, 2}
51.302 IV Au {2}
51.302 IV Ag {2, 2, 2}
51.303 IV B1u {2, 2, 2, 2}
51.303 IV B1g {2, 2}
51.303 IV B2u {2, 2, 2, 2}
51.303 IV B2g {}
51.303 IV B3u {2, 2, 2, 2}
51.303 IV B3g {2, 2}
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51.303 IV Au {2, 2}
51.303 IV Ag {2, 2}
51.304 IV B1u {2, 2, 2, 2}
51.304 IV B1g {}
51.304 IV B2u {2, 2, 2}
51.304 IV B2g {2}
51.304 IV B3u {2, 2, 2}
51.304 IV B3g {2, 2}
51.304 IV Au {2}
51.304 IV Ag {2, 2}
52.305 I B1u {2, 4}
52.305 I B1g {2}
52.305 I B2u {2, 2, 4}
52.305 I B2g {2}
52.305 I B3u {2, 4}
52.305 I B3g {2}
52.305 I Au {2, 2, 4}
52.305 I Ag {2, 2}
52.306 II B1u {2, 4}
52.306 II B1g {2}
52.306 II B2u {2, 2, 4}
52.306 II B2g {2}
52.306 II B3u {2, 4}
52.306 II B3g {2}
52.306 II Au {2, 2, 2}
52.306 II Ag {2, 2}
52.307 III B1 {2, 2, 2}
52.307 III B2 {2, 2, 2}
52.307 III A2 {2, 2, 2}
52.307 III A1 {2, 2, 2}
52.308 III B2 {2, 2, 2}
52.308 III B1 {2, 2, 2}
52.308 III A2 {2, 2, 2}
52.308 III A1 {2, 2, 2}
52.309 III B1 {2, 2, 2}
52.309 III B2 {2, 2, 2}
52.309 III A2 {2, 2, 2}
52.309 III A1 {2, 2, 2}
52.310 III Bu {2, 2, 4}
52.310 III Bg {2, 2}
52.310 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
52.310 III Ag {2, 2}
52.311 III Bu {2, 2, 4}
52.311 III Bg {2, 2}
52.311 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
52.311 III Ag {2, 2}
52.312 III Bu {2, 2, 2, 4}
52.312 III Bg {2, 2}
52.312 III Au {2, 2, 2, 4}
52.312 III Ag {2, 2}
52.313 III B1 {2, 2}
52.313 III B2 {2, 2}
52.313 III B3 {2, 2}
52.313 III A1 {2}
52.314 IV B1u {2, 4}
52.314 IV B1g {2, 2}
52.314 IV B2u {2, 4, 4}
52.314 IV B2g {2}
52.314 IV B3u {2, 2, 4}
52.314 IV B3g {2, 2}
52.314 IV Au {2, 2, 2, 2}
52.314 IV Ag {2, 2, 2}
52.315 IV B1u {4}
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52.315 IV B1g {2, 2}
52.315 IV B2u {2, 4}
52.315 IV B2g {2, 2}
52.315 IV B3u {4}
52.315 IV B3g {2, 2}
52.315 IV Au {2, 2, 2}
52.315 IV Ag {2, 2, 2}
52.316 IV B1u {2, 4}
52.316 IV B1g {2, 2, 2, 2}
52.316 IV B2u {2, 4, 4}
52.316 IV B2g {2, 2, 2}
52.316 IV B3u {2, 2, 4}
52.316 IV B3g {2, 2, 2}
52.316 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
52.316 IV Ag {2, 2, 2, 2}
52.317 IV B1u {2, 4}
52.317 IV B1g {2}
52.317 IV B2u {2, 2, 4}
52.317 IV B2g {}
52.317 IV B3u {2, 4}
52.317 IV B3g {2}
52.317 IV Au {2, 2, 2}
52.317 IV Ag {2, 2}
52.318 IV B1u {4}
52.318 IV B1g {2, 2}
52.318 IV B2u {2, 4}
52.318 IV B2g {2, 2}
52.318 IV B3u {4}
52.318 IV B3g {2, 2}
52.318 IV Au {2, 2, 2}
52.318 IV Ag {2, 2, 2}
52.319 IV B1u {2, 4}
52.319 IV B1g {2, 2, 2}
52.319 IV B2u {4, 4}
52.319 IV B2g {2, 2}
52.319 IV B3u {2, 4}
52.319 IV B3g {2, 2, 2}
52.319 IV Au {2, 2, 2, 2}
52.319 IV Ag {2, 2, 2, 2}
52.320 IV B1u {4}
52.320 IV B1g {2}
52.320 IV B2u {2, 2, 4}
52.320 IV B2g {2}
52.320 IV B3u {2, 4}
52.320 IV B3g {2}
52.320 IV Au {2, 2, 4}
52.320 IV Ag {2, 2}
53.321 I B1u {2, 2, 2, 2, 4}
53.321 I B1g {2}
53.321 I B2u {2, 2, 2, 2, 4}
53.321 I B2g {2}
53.321 I B3u {2, 2, 2}
53.321 I B3g {2}
53.321 I Au {2, 2, 2}
53.321 I Ag {2, 2}
53.322 II B1u {2, 2, 2, 2, 4}
53.322 II B1g {2}
53.322 II B2u {2, 2, 2, 2, 4}
53.322 II B2g {2}
53.322 II B3u {2, 2, 2}
53.322 II B3g {2}
53.322 II Au {2, 2, 2}
53.322 II Ag {2, 2}
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53.323 III B1 {2, 2, 2}
53.323 III B2 {2, 2, 2}
53.323 III A2 {2, 2, 2}
53.323 III A1 {2, 2, 2}
53.324 III B2 {2}
53.324 III B1 {2, 2, 2, 2}
53.324 III A2 {2, 2}
53.324 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
53.325 III B1 {2}
53.325 III B2 {2, 2, 2, 2, 2}
53.325 III A2 {2}
53.325 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
53.326 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
53.326 III Bg {2, 2}
53.326 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
53.326 III Ag {2, 2}
53.327 III Bu {2, 2, 2, 4, 4}
53.327 III Bg {2, 2}
53.327 III Au {2, 2, 2, 4}
53.327 III Ag {2, 2, 2}
53.328 III Bu {2, 2, 4, 4}
53.328 III Bg {2, 2}
53.328 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4}
53.328 III Ag {2, 2}
53.329 III B1 {2, 2}
53.329 III B2 {2, 2, 2}
53.329 III B3 {2, 2}
53.329 III A1 {2, 2}
53.330 IV B1u {2, 2, 2, 4}
53.330 IV B1g {2, 2, 2}
53.330 IV B2u {2, 2, 2, 4}
53.330 IV B2g {2, 2}
53.330 IV B3u {2, 2, 2}
53.330 IV B3g {2, 2}
53.330 IV Au {2, 2, 2}
53.330 IV Ag {2, 2, 2}
53.331 IV B1u {2, 2, 2, 4}
53.331 IV B1g {2}
53.331 IV B2u {2, 2, 2, 4}
53.331 IV B2g {2, 2}
53.331 IV B3u {2, 2}
53.331 IV B3g {2, 2, 2}
53.331 IV Au {2, 2, 2}
53.331 IV Ag {2, 2, 2}
53.332 IV B1u {2, 2, 2, 4}
53.332 IV B1g {2, 2, 2}
53.332 IV B2u {2, 2, 2, 4}
53.332 IV B2g {2, 2}
53.332 IV B3u {2, 2, 2}
53.332 IV B3g {2, 2}
53.332 IV Au {2, 2, 2}
53.332 IV Ag {2, 2, 2}
53.333 IV B1u {2, 2, 4}
53.333 IV B1g {2}
53.333 IV B2u {2, 2, 2, 4}
53.333 IV B2g {2}
53.333 IV B3u {2, 2}
53.333 IV B3g {2, 2, 2}
53.333 IV Au {2, 2}
53.333 IV Ag {2, 2, 2}
53.334 IV B1u {2, 2, 2, 2, 4}
53.334 IV B1g {2}
53.334 IV B2u {2, 2, 2, 2, 4}
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53.334 IV B2g {2}
53.334 IV B3u {2, 2, 2}
53.334 IV B3g {2}
53.334 IV Au {2, 2, 2}
53.334 IV Ag {2, 2}
53.335 IV B1u {2, 2, 4}
53.335 IV B1g {2, 2}
53.335 IV B2u {2, 2, 4}
53.335 IV B2g {2, 2}
53.335 IV B3u {2, 2, 2}
53.335 IV B3g {2, 2, 2}
53.335 IV Au {2, 2, 2, 2}
53.335 IV Ag {2, 2, 2}
53.336 IV B1u {2, 2, 4}
53.336 IV B1g {2}
53.336 IV B2u {2, 2, 2, 4}
53.336 IV B2g {2}
53.336 IV B3u {2, 2}
53.336 IV B3g {2, 2, 2}
53.336 IV Au {2, 2}
53.336 IV Ag {2, 2, 2}
54.337 I B1u {2, 2, 2, 2}
54.337 I B1g {2, 2}
54.337 I B2u {2, 2, 4}
54.337 I B2g {2, 2}
54.337 I B3u {2, 2, 2, 4}
54.337 I B3g {2, 2}
54.337 I Au {2, 2, 2, 2}
54.337 I Ag {2, 2, 2}
54.338 II B1u {2, 2, 2, 2}
54.338 II B1g {2}
54.338 II B2u {2, 2, 4}
54.338 II B2g {2, 2}
54.338 II B3u {2, 2, 2, 4}
54.338 II B3g {2, 2}
54.338 II Au {2, 2, 2}
54.338 II Ag {2, 2, 2}
54.339 III B1 {2, 2, 2}
54.339 III B2 {2, 2, 2, 2}
54.339 III A2 {2, 2, 2}
54.339 III A1 {2, 2, 2, 2}
54.340 III B2 {2, 2, 2}
54.340 III B1 {2, 2, 2}
54.340 III A2 {2, 2, 2}
54.340 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
54.341 III B1 {2, 4}
54.341 III B2 {2, 4}
54.341 III A2 {2, 2, 2, 2}
54.341 III A1 {2, 2, 2, 2}
54.342 III Bu {2, 2, 4, 4}
54.342 III Bg {2, 4}
54.342 III Au {2, 2, 2, 4}
54.342 III Ag {2, 2, 2}
54.343 III Bu {2, 2, 2, 4}
54.343 III Bg {2, 2}
54.343 III Au {2, 2, 2, 4}
54.343 III Ag {2, 2, 2, 2}
54.344 III Bu {2, 4, 4}
54.344 III Bg {2, 2}
54.344 III Au {2, 2, 2, 4}
54.344 III Ag {2, 2, 2, 2}
54.345 III B1 {2, 2}
54.345 III B2 {2, 4}
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54.345 III B3 {2, 2, 4}
54.345 III A1 {2, 2, 2}
54.346 IV B1u {2, 2, 2, 2}
54.346 IV B1g {2, 2}
54.346 IV B2u {2, 2, 4}
54.346 IV B2g {2, 2}
54.346 IV B3u {2, 2, 2, 4}
54.346 IV B3g {2, 2}
54.346 IV Au {2, 2, 2, 2}
54.346 IV Ag {2, 2, 2}
54.347 IV B1u {2, 2, 2, 2}
54.347 IV B1g {2, 2, 2, 2}
54.347 IV B2u {2, 4}
54.347 IV B2g {2, 2, 2}
54.347 IV B3u {2, 2, 4}
54.347 IV B3g {2, 2}
54.347 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
54.347 IV Ag {2, 2, 2, 2}
54.348 IV B1u {2, 2, 2, 2}
54.348 IV B1g {2}
54.348 IV B2u {2, 2, 4}
54.348 IV B2g {2, 2}
54.348 IV B3u {2, 2, 2, 4}
54.348 IV B3g {2, 2}
54.348 IV Au {2, 2, 2}
54.348 IV Ag {2, 2, 2}
54.349 IV B1u {2, 2, 2}
54.349 IV B1g {2, 2, 2}
54.349 IV B2u {2, 4}
54.349 IV B2g {2, 2}
54.349 IV B3u {2, 4}
54.349 IV B3g {2}
54.349 IV Au {2, 2, 2, 2}
54.349 IV Ag {2, 2, 2}
54.350 IV B1u {2, 2, 2, 2}
54.350 IV B1g {2, 2}
54.350 IV B2u {2, 2, 4}
54.350 IV B2g {2, 2}
54.350 IV B3u {2, 2, 2, 4}
54.350 IV B3g {2, 2}
54.350 IV Au {2, 2, 2, 2}
54.350 IV Ag {2, 2, 2}
54.351 IV B1u {2, 2, 2}
54.351 IV B1g {2, 2, 2}
54.351 IV B2u {2, 4}
54.351 IV B2g {2, 2}
54.351 IV B3u {2, 4}
54.351 IV B3g {2}
54.351 IV Au {2, 2, 2, 2}
54.351 IV Ag {2, 2, 2}
54.352 IV B1u {2, 2, 2, 2}
54.352 IV B1g {2, 2, 2}
54.352 IV B2u {2, 4}
54.352 IV B2g {2, 2}
54.352 IV B3u {2, 2, 4}
54.352 IV B3g {2, 2}
54.352 IV Au {2, 2, 2, 2}
54.352 IV Ag {2, 2, 2, 2}
55.353 I B1u {2, 2, 2}
55.353 I B1g {2, 2, 2}
55.353 I B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.353 I B2g {}
55.353 I B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
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55.353 I B3g {}
55.353 I Au {2, 2, 2}
55.353 I Ag {2, 2, 2}
55.354 II B1u {2, 2, 2}
55.354 II B1g {}
55.354 II B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.354 II B2g {}
55.354 II B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.354 II B3g {}
55.354 II Au {2, 2, 2}
55.354 II Ag {2, 2, 2}
55.355 III B1 {2, 2, 2}
55.355 III B2 {2}
55.355 III A2 {2}
55.355 III A1 {2, 2, 2}
55.356 III B1 {2, 2, 2}
55.356 III B2 {2, 2, 2}
55.356 III A2 {2, 2}
55.356 III A1 {2, 2, 2, 2}
55.357 III Bu {4, 4, 4}
55.357 III Bg {2}
55.357 III Au {2, 2, 2, 4}
55.357 III Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.358 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
55.358 III Bg {}
55.358 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
55.358 III Ag {2, 2}
55.359 III B1 {2, 2}
55.359 III B2 {2, 2}
55.359 III B3 {2, 2}
55.359 III A1 {2, 2, 2}
55.360 IV B1u {2, 2}
55.360 IV B1g {2, 2, 2}
55.360 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.360 IV B2g {2}
55.360 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.360 IV B3g {2}
55.360 IV Au {2, 2}
55.360 IV Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.361 IV B1u {2, 2, 2}
55.361 IV B1g {2}
55.361 IV B2u {2, 2, 2, 2}
55.361 IV B2g {2}
55.361 IV B3u {2, 2, 2, 2}
55.361 IV B3g {2}
55.361 IV Au {2, 2, 2}
55.361 IV Ag {2, 2}
55.362 IV B1u {2, 2}
55.362 IV B1g {2, 2}
55.362 IV B2u {2, 2, 2, 2}
55.362 IV B2g {2}
55.362 IV B3u {2, 2, 2, 2}
55.362 IV B3g {2}
55.362 IV Au {2, 2}
55.362 IV Ag {2, 2, 2}
55.363 IV B1u {2, 2, 2}
55.363 IV B1g {2, 2, 2}
55.363 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.363 IV B2g {}
55.363 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.363 IV B3g {}
55.363 IV Au {2, 2, 2}
55.363 IV Ag {2, 2, 2}
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55.364 IV B1u {2, 2, 2}
55.364 IV B1g {2, 2}
55.364 IV B2u {2, 2, 2, 2}
55.364 IV B2g {2}
55.364 IV B3u {2, 2, 2, 2}
55.364 IV B3g {2}
55.364 IV Au {2, 2, 2}
55.364 IV Ag {2, 2}
56.365 I B1u {2, 2, 2, 2}
56.365 I B1g {2, 2, 2}
56.365 I B2u {2, 2, 4}
56.365 I B2g {2}
56.365 I B3u {2, 2, 4}
56.365 I B3g {2}
56.365 I Au {2, 2, 2, 2}
56.365 I Ag {2, 2, 2}
56.366 II B1u {2, 2, 2, 2}
56.366 II B1g {2}
56.366 II B2u {2, 2, 4}
56.366 II B2g {2}
56.366 II B3u {2, 2, 4}
56.366 II B3g {2}
56.366 II Au {2, 2, 2}
56.366 II Ag {2, 2, 2}
56.367 III B1 {2, 2}
56.367 III B2 {2, 2, 2}
56.367 III A2 {2, 2}
56.367 III A1 {2, 2, 2}
56.368 III B1 {2, 4}
56.368 III B2 {2, 4}
56.368 III A2 {2, 2, 2}
56.368 III A1 {2, 2, 2}
56.369 III Bu {2, 4, 4}
56.369 III Bg {4}
56.369 III Au {2, 2, 4}
56.369 III Ag {2, 2, 2}
56.370 III Bu {2, 2, 2, 4}
56.370 III Bg {}
56.370 III Au {2, 2, 4}
56.370 III Ag {2, 2}
56.371 III B1 {2, 2}
56.371 III B2 {2, 4}
56.371 III B3 {2, 4}
56.371 III A1 {2, 2}
56.372 IV B1u {2, 2, 2, 2}
56.372 IV B1g {2, 2, 2}
56.372 IV B2u {2, 4}
56.372 IV B2g {2, 2}
56.372 IV B3u {2, 4}
56.372 IV B3g {2, 2}
56.372 IV Au {2, 2, 2, 2}
56.372 IV Ag {2, 2, 2, 2}
56.373 IV B1u {2, 2, 2, 2}
56.373 IV B1g {2, 2}
56.373 IV B2u {2, 4}
56.373 IV B2g {2, 2}
56.373 IV B3u {2, 4}
56.373 IV B3g {2, 2}
56.373 IV Au {2, 2, 2}
56.373 IV Ag {2, 2, 2, 2}
56.374 IV B1u {2, 2, 2, 2}
56.374 IV B1g {2, 2}
56.374 IV B2u {2, 4}
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56.374 IV B2g {2}
56.374 IV B3u {2, 4}
56.374 IV B3g {2}
56.374 IV Au {2, 2, 2, 2}
56.374 IV Ag {2, 2, 2}
56.375 IV B1u {2, 2, 2, 2}
56.375 IV B1g {2, 2, 2}
56.375 IV B2u {2, 2, 4}
56.375 IV B2g {2}
56.375 IV B3u {2, 2, 4}
56.375 IV B3g {2}
56.375 IV Au {2, 2, 2, 2}
56.375 IV Ag {2, 2, 2}
56.376 IV B1u {2, 2, 2, 2}
56.376 IV B1g {2, 2, 2}
56.376 IV B2u {2, 4}
56.376 IV B2g {2, 2}
56.376 IV B3u {2, 4}
56.376 IV B3g {2, 2}
56.376 IV Au {2, 2, 2, 2}
56.376 IV Ag {2, 2, 2, 2}
57.377 I B1u {2, 2, 2}
57.377 I B1g {2, 2}
57.377 I B2u {2, 2, 2, 2}
57.377 I B2g {2}
57.377 I B3u {2, 2, 2, 2}
57.377 I B3g {2}
57.377 I Au {2, 2}
57.377 I Ag {2, 2, 2}
57.378 II B1u {2, 2, 2}
57.378 II B1g {2}
57.378 II B2u {2, 2, 2, 2}
57.378 II B2g {2}
57.378 II B3u {2, 2, 2}
57.378 II B3g {2}
57.378 II Au {2, 2}
57.378 II Ag {2, 2, 2}
57.379 III B1 {2, 2, 2}
57.379 III B2 {2, 2}
57.379 III A2 {2}
57.379 III A1 {2, 2, 2, 2}
57.380 III B2 {2, 2, 2, 2}
57.380 III B1 {2}
57.380 III A2 {2}
57.380 III A1 {2, 2, 2, 2}
57.381 III B1 {2, 2, 2}
57.381 III B2 {2, 2, 2, 2}
57.381 III A2 {2, 2, 2}
57.381 III A1 {2, 2, 2, 2}
57.382 III Bu {2, 2, 2, 4}
57.382 III Bg {2}
57.382 III Au {2, 2, 4}
57.382 III Ag {2, 2, 2, 2}
57.383 III Bu {2, 4, 4}
57.383 III Bg {2, 2}
57.383 III Au {2, 2, 2, 4}
57.383 III Ag {2, 2, 2, 2}
57.384 III Bu {2, 2, 2, 4}
57.384 III Bg {2, 2, 2}
57.384 III Au {2, 2, 2, 4}
57.384 III Ag {2, 2, 2, 2}
57.385 III B1 {2, 2}
57.385 III B2 {2, 2}
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57.385 III B3 {2, 2}
57.385 III A1 {2, 2, 2, 2}
57.386 IV B1u {2, 2, 2}
57.386 IV B1g {2, 2}
57.386 IV B2u {2, 2, 2, 2}
57.386 IV B2g {2, 2}
57.386 IV B3u {2, 2, 2}
57.386 IV B3g {2, 2}
57.386 IV Au {2, 2}
57.386 IV Ag {2, 2, 2}
57.387 IV B1u {2, 2, 2}
57.387 IV B1g {2}
57.387 IV B2u {2, 2, 2, 2}
57.387 IV B2g {2}
57.387 IV B3u {2, 2, 2}
57.387 IV B3g {2}
57.387 IV Au {2, 2}
57.387 IV Ag {2, 2, 2}
57.388 IV B1u {2, 2, 2}
57.388 IV B1g {2, 2}
57.388 IV B2u {2, 2, 2, 2}
57.388 IV B2g {2}
57.388 IV B3u {2, 2, 2, 2}
57.388 IV B3g {2}
57.388 IV Au {2, 2}
57.388 IV Ag {2, 2, 2}
57.389 IV B1u {2, 2, 2}
57.389 IV B1g {2, 2}
57.389 IV B2u {2, 2, 2, 2}
57.389 IV B2g {2}
57.389 IV B3u {2, 2, 2, 2}
57.389 IV B3g {2}
57.389 IV Au {2, 2}
57.389 IV Ag {2, 2, 2}
57.390 IV B1u {2, 2}
57.390 IV B1g {2, 2}
57.390 IV B2u {2, 2, 2}
57.390 IV B2g {2}
57.390 IV B3u {2, 2, 2}
57.390 IV B3g {2, 2}
57.390 IV Au {2}
57.390 IV Ag {2, 2}
57.391 IV B1u {2, 2}
57.391 IV B1g {2, 2}
57.391 IV B2u {2, 2}
57.391 IV B2g {2}
57.391 IV B3u {2, 2, 2}
57.391 IV B3g {2}
57.391 IV Au {2}
57.391 IV Ag {2, 2}
57.392 IV B1u {2, 2}
57.392 IV B1g {2, 2}
57.392 IV B2u {2, 2}
57.392 IV B2g {2}
57.392 IV B3u {2, 2, 2}
57.392 IV B3g {2}
57.392 IV Au {2}
57.392 IV Ag {2, 2}
58.393 I B1u {2, 2, 2}
58.393 I B1g {2, 2}
58.393 I B2u {2, 2, 2, 2, 4}
58.393 I B2g {}
58.393 I B3u {2, 2, 2, 2, 4}
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58.393 I B3g {}
58.393 I Au {2, 2, 2}
58.393 I Ag {2, 2}
58.394 II B1u {2, 2, 2}
58.394 II B1g {2}
58.394 II B2u {2, 2, 2, 2, 4}
58.394 II B2g {}
58.394 II B3u {2, 2, 2, 2, 4}
58.394 II B3g {}
58.394 II Au {2, 2, 2}
58.394 II Ag {2, 2}
58.395 III B1 {2, 2, 2, 2}
58.395 III B2 {2}
58.395 III A2 {2}
58.395 III A1 {2, 2, 2, 2}
58.396 III B1 {2, 2, 2}
58.396 III B2 {2, 2, 2}
58.396 III A2 {2, 2}
58.396 III A1 {2, 2}
58.397 III Bu {2, 2, 4, 4}
58.397 III Bg {2}
58.397 III Au {2, 2, 4}
58.397 III Ag {2, 2, 2}
58.398 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
58.398 III Bg {2}
58.398 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
58.398 III Ag {2}
58.399 III B1 {2, 2}
58.399 III B2 {2, 2}
58.399 III B3 {2, 2}
58.399 III A1 {2, 2}
58.400 IV B1u {2, 2}
58.400 IV B1g {2, 2, 2}
58.400 IV B2u {2, 2, 2, 4}
58.400 IV B2g {2}
58.400 IV B3u {2, 2, 2, 4}
58.400 IV B3g {2}
58.400 IV Au {2, 2}
58.400 IV Ag {2, 2, 2, 2}
58.401 IV B1u {2, 2, 2}
58.401 IV B1g {2, 2}
58.401 IV B2u {2, 2, 4}
58.401 IV B2g {2, 2}
58.401 IV B3u {2, 2, 4}
58.401 IV B3g {2, 2}
58.401 IV Au {2, 2, 2, 2}
58.401 IV Ag {2, 2, 2}
58.402 IV B1u {2, 2}
58.402 IV B1g {2, 2, 2}
58.402 IV B2u {2, 2, 2, 4}
58.402 IV B2g {2}
58.402 IV B3u {2, 2, 2, 4}
58.402 IV B3g {2}
58.402 IV Au {2, 2}
58.402 IV Ag {2, 2, 2, 2}
58.403 IV B1u {2, 2, 2}
58.403 IV B1g {2, 2, 2}
58.403 IV B2u {2, 2, 2, 4}
58.403 IV B2g {2}
58.403 IV B3u {2, 2, 2, 4}
58.403 IV B3g {2}
58.403 IV Au {2, 2, 2}
58.403 IV Ag {2, 2, 2}
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58.404 IV B1u {2, 2, 2}
58.404 IV B1g {2, 2}
58.404 IV B2u {2, 2, 2, 2, 4}
58.404 IV B2g {}
58.404 IV B3u {2, 2, 2, 2, 4}
58.404 IV B3g {}
58.404 IV Au {2, 2, 2}
58.404 IV Ag {2, 2}
59.405 I B1u {2, 2, 2, 2, 2}
59.405 I B1g {}
59.405 I B2u {2, 2, 2}
59.405 I B2g {2}
59.405 I B3u {2, 2, 2}
59.405 I B3g {2}
59.405 I Au {2, 2}
59.405 I Ag {2, 2, 2, 2}
59.406 II B1u {2, 2, 2, 2, 2}
59.406 II B1g {}
59.406 II B2u {2, 2, 2}
59.406 II B2g {2}
59.406 II B3u {2, 2, 2}
59.406 II B3g {2}
59.406 II Au {2, 2}
59.406 II Ag {2, 2, 2, 2}
59.407 III B1 {2}
59.407 III B2 {2, 2, 2, 2, 2}
59.407 III A2 {2}
59.407 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
59.408 III B1 {2, 2}
59.408 III B2 {2, 2}
59.408 III A2 {2}
59.408 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
59.409 III Bu {2, 4, 4}
59.409 III Bg {2, 2, 2}
59.409 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
59.409 III Ag {2, 2, 2, 2}
59.410 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
59.410 III Bg {2}
59.410 III Au {2, 4}
59.410 III Ag {2, 2, 2, 2, 2}
59.411 III B1 {2, 2, 2}
59.411 III B2 {2, 2}
59.411 III B3 {2, 2}
59.411 III A1 {2, 2, 2}
59.412 IV B1u {2, 2, 2, 2}
59.412 IV B1g {}
59.412 IV B2u {2, 2, 2}
59.412 IV B2g {2}
59.412 IV B3u {2, 2, 2}
59.412 IV B3g {2}
59.412 IV Au {2, 2, 2}
59.412 IV Ag {2, 2, 2}
59.413 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
59.413 IV B1g {2}
59.413 IV B2u {2, 2, 2}
59.413 IV B2g {2, 2}
59.413 IV B3u {2, 2, 2}
59.413 IV B3g {2, 2}
59.413 IV Au {2, 2}
59.413 IV Ag {2, 2, 2, 2}
59.414 IV B1u {2, 2, 2, 2}
59.414 IV B1g {2}
59.414 IV B2u {2, 2, 2}
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59.414 IV B2g {2}
59.414 IV B3u {2}
59.414 IV B3g {2, 2}
59.414 IV Au {2}
59.414 IV Ag {2, 2, 2}
59.415 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
59.415 IV B1g {}
59.415 IV B2u {2, 2, 2}
59.415 IV B2g {2}
59.415 IV B3u {2, 2, 2}
59.415 IV B3g {2}
59.415 IV Au {2, 2}
59.415 IV Ag {2, 2, 2, 2}
59.416 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
59.416 IV B1g {}
59.416 IV B2u {2, 2}
59.416 IV B2g {2, 2}
59.416 IV B3u {2, 2}
59.416 IV B3g {2, 2}
59.416 IV Au {2}
59.416 IV Ag {2, 2, 2, 2}
60.417 I B1u {2, 2, 4}
60.417 I B1g {2}
60.417 I B2u {2, 2, 4}
60.417 I B2g {2, 2}
60.417 I B3u {2, 4}
60.417 I B3g {2}
60.417 I Au {2, 4}
60.417 I Ag {2, 2}
60.418 II B1u {2, 2, 4}
60.418 II B1g {2}
60.418 II B2u {2, 2, 2}
60.418 II B2g {2, 2}
60.418 II B3u {2, 4}
60.418 II B3g {2}
60.418 II Au {2, 2}
60.418 II Ag {2, 2}
60.419 III B1 {2, 2}
60.419 III B2 {2, 2, 2}
60.419 III A2 {2, 2}
60.419 III A1 {2, 2, 2}
60.420 III B2 {2, 2}
60.420 III B1 {2, 2}
60.420 III A2 {2}
60.420 III A1 {2}
60.421 III B1 {2, 2, 2}
60.421 III B2 {2, 2, 2}
60.421 III A2 {2, 2, 2}
60.421 III A1 {2, 2, 2}
60.422 III Bu {2, 2, 4}
60.422 III Bg {2, 2}
60.422 III Au {2, 2, 2, 4}
60.422 III Ag {2, 2}
60.423 III Bu {2, 2, 4}
60.423 III Bg {2}
60.423 III Au {2, 2, 4}
60.423 III Ag {2}
60.424 III Bu {2, 2, 4}
60.424 III Bg {2}
60.424 III Au {2, 2, 4}
60.424 III Ag {2, 2}
60.425 III B1 {2, 2}
60.425 III B2 {2}
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60.425 III B3 {2}
60.425 III A1 {2, 2}
60.426 IV B1u {2, 2, 4}
60.426 IV B1g {2, 2, 2}
60.426 IV B2u {2, 2, 2, 2}
60.426 IV B2g {2, 2, 2, 2}
60.426 IV B3u {2, 4}
60.426 IV B3g {2, 2, 2}
60.426 IV Au {2, 2, 2}
60.426 IV Ag {2, 2, 2, 2}
60.427 IV B1u {2, 2, 4}
60.427 IV B1g {2, 2}
60.427 IV B2u {2, 2, 2}
60.427 IV B2g {2, 2, 2}
60.427 IV B3u {2, 4}
60.427 IV B3g {2, 2, 2}
60.427 IV Au {2, 2, 2}
60.427 IV Ag {2, 2, 2, 2}
60.428 IV B1u {2, 2, 4}
60.428 IV B1g {2}
60.428 IV B2u {2, 2, 2}
60.428 IV B2g {2, 2}
60.428 IV B3u {2, 4}
60.428 IV B3g {2}
60.428 IV Au {2, 4}
60.428 IV Ag {2, 2}
60.429 IV B1u {2, 4}
60.429 IV B1g {2, 2}
60.429 IV B2u {2, 2, 2}
60.429 IV B2g {2, 2, 2}
60.429 IV B3u {4}
60.429 IV B3g {2, 2}
60.429 IV Au {2, 2}
60.429 IV Ag {2, 2, 2}
60.430 IV B1u {2, 4}
60.430 IV B1g {2, 2}
60.430 IV B2u {2, 2, 2}
60.430 IV B2g {2, 2, 2}
60.430 IV B3u {4}
60.430 IV B3g {2, 2}
60.430 IV Au {2, 2}
60.430 IV Ag {2, 2, 2}
60.431 IV B1u {2, 2, 4}
60.431 IV B1g {2}
60.431 IV B2u {2, 2, 4}
60.431 IV B2g {2, 2}
60.431 IV B3u {2, 4}
60.431 IV B3g {2}
60.431 IV Au {2, 2}
60.431 IV Ag {2, 2}
60.432 IV B1u {2, 2, 4}
60.432 IV B1g {2}
60.432 IV B2u {2, 2, 2}
60.432 IV B2g {2, 2}
60.432 IV B3u {2, 4}
60.432 IV B3g {2}
60.432 IV Au {2, 4}
60.432 IV Ag {2, 2}
61.433 I B1u {2, 2, 4}
61.433 I B1g {2, 2}
61.433 I B2u {2, 2, 4}
61.433 I B2g {2, 2}
61.433 I B3u {2, 2, 4}
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61.433 I B3g {2, 2}
61.433 I Au {4}
61.433 I Ag {2, 2}
61.434 II B1u {2, 2, 2}
61.434 II B1g {2}
61.434 II B2u {2, 2, 2}
61.434 II B2g {2}
61.434 II B3u {2, 2, 2}
61.434 II B3g {2}
61.434 II Au {2}
61.434 II Ag {2, 2}
61.435 III B1 {2}
61.435 III B2 {2, 2}
61.435 III A2 {2}
61.435 III A1 {2, 2}
61.436 III Bu {2, 4}
61.436 III Bg {2}
61.436 III Au {2, 4}
61.436 III Ag {2, 2}
61.437 III B1 {}
61.437 III B2 {}
61.437 III B3 {}
61.437 III A1 {2, 2}
61.438 IV B1u {2, 2, 2}
61.438 IV B1g {2, 2, 2}
61.438 IV B2u {2, 2, 2}
61.438 IV B2g {2, 2, 2}
61.438 IV B3u {2, 2, 2}
61.438 IV B3g {2, 2, 2}
61.438 IV Au {2}
61.438 IV Ag {2, 2, 2}
61.439 IV B1u {2, 2, 4}
61.439 IV B1g {2, 2}
61.439 IV B2u {2, 2, 4}
61.439 IV B2g {2, 2}
61.439 IV B3u {2, 2, 2}
61.439 IV B3g {2, 2}
61.439 IV Au {4}
61.439 IV Ag {2, 2}
61.440 IV B1u {2, 2, 2}
61.440 IV B1g {2, 2, 2}
61.440 IV B2u {2, 2, 2}
61.440 IV B2g {2, 2, 2}
61.440 IV B3u {2, 2, 2}
61.440 IV B3g {2, 2, 2}
61.440 IV Au {2}
61.440 IV Ag {2, 2, 2}
62.441 I B1u {2, 2, 2, 2}
62.441 I B1g {}
62.441 I B2u {2, 2}
62.441 I B2g {2, 2, 2}
62.441 I B3u {2, 2, 2, 2}
62.441 I B3g {}
62.441 I Au {2, 2}
62.441 I Ag {2, 2, 2}
62.442 II B1u {2, 2, 2}
62.442 II B1g {}
62.442 II B2u {2, 2}
62.442 II B2g {2}
62.442 II B3u {2, 2, 2, 2}
62.442 II B3g {}
62.442 II Au {2, 2}
62.442 II Ag {2, 2, 2}
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62.443 III B1 {2}
62.443 III B2 {2, 2, 2}
62.443 III A2 {2}
62.443 III A1 {2, 2, 2}
62.444 III B2 {2, 2, 2}
62.444 III B1 {2, 2}
62.444 III A2 {2, 2}
62.444 III A1 {2, 2, 2}
62.445 III B1 {2, 2, 2}
62.445 III B2 {2}
62.445 III A2 {2}
62.445 III A1 {2, 2, 2}
62.446 III Bu {2, 2, 2, 4}
62.446 III Bg {2}
62.446 III Au {2, 2, 4}
62.446 III Ag {2, 2}
62.447 III Bu {2, 2, 4}
62.447 III Bg {2}
62.447 III Au {2, 2, 2, 4}
62.447 III Ag {2, 2}
62.448 III Bu {2, 2, 4}
62.448 III Bg {}
62.448 III Au {2, 4}
62.448 III Ag {2, 2, 2, 2}
62.449 III B1 {2}
62.449 III B2 {2}
62.449 III B3 {2, 2}
62.449 III A1 {2, 2}
62.450 IV B1u {2, 2, 2}
62.450 IV B1g {2}
62.450 IV B2u {2}
62.450 IV B2g {2, 2}
62.450 IV B3u {2, 2, 2, 2}
62.450 IV B3g {2}
62.450 IV Au {2}
62.450 IV Ag {2, 2, 2, 2}
62.451 IV B1u {2, 2, 2}
62.451 IV B1g {}
62.451 IV B2u {2, 2}
62.451 IV B2g {2}
62.451 IV B3u {2, 2, 2}
62.451 IV B3g {}
62.451 IV Au {2, 2}
62.451 IV Ag {2, 2}
62.452 IV B1u {2, 2, 2}
62.452 IV B1g {2, 2}
62.452 IV B2u {2, 2}
62.452 IV B2g {2, 2}
62.452 IV B3u {2, 2, 2, 2}
62.452 IV B3g {2}
62.452 IV Au {2, 2}
62.452 IV Ag {2, 2, 2, 2}
62.453 IV B1u {2, 2, 2, 2}
62.453 IV B1g {2}
62.453 IV B2u {2}
62.453 IV B2g {2, 2, 2}
62.453 IV B3u {2, 2, 2, 2}
62.453 IV B3g {2}
62.453 IV Au {2}
62.453 IV Ag {2, 2, 2, 2}
62.454 IV B1u {2, 2, 2}
62.454 IV B1g {}
62.454 IV B2u {2, 2}
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62.454 IV B2g {2, 2}
62.454 IV B3u {2, 2, 2}
62.454 IV B3g {}
62.454 IV Au {2, 2}
62.454 IV Ag {2, 2}
62.455 IV B1u {2, 2, 2}
62.455 IV B1g {2}
62.455 IV B2u {2}
62.455 IV B2g {2, 2}
62.455 IV B3u {2, 2, 2}
62.455 IV B3g {2}
62.455 IV Au {2}
62.455 IV Ag {2, 2, 2}
62.456 IV B1u {2, 2, 2, 2}
62.456 IV B1g {}
62.456 IV B2u {2, 2}
62.456 IV B2g {2, 2, 2}
62.456 IV B3u {2, 2, 2, 2}
62.456 IV B3g {}
62.456 IV Au {2, 2}
62.456 IV Ag {2, 2, 2}
63.457 I B1u {2, 2, 2, 2}
63.457 I B1g {2}
63.457 I B2u {2, 2, 2, 2}
63.457 I B2g {}
63.457 I B3u {2, 2, 2}
63.457 I B3g {}
63.457 I Au {2, 2}
63.457 I Ag {2, 2}
63.458 II B1u {2, 2, 2, 2}
63.458 II B1g {2}
63.458 II B2u {2, 2, 2, 2}
63.458 II B2g {}
63.458 II B3u {2, 2, 2}
63.458 II B3g {}
63.458 II Au {2, 2}
63.458 II Ag {2, 2}
63.459 III B1 {2, 2, 2}
63.459 III B2 {2}
63.459 III A2 {}
63.459 III A1 {2, 2, 2, 2}
63.460 III B2 {2, 2}
63.460 III B1 {2, 2}
63.460 III A2 {}
63.460 III A1 {2, 2, 2, 2}
63.461 III B1 {2}
63.461 III B2 {2, 2, 2, 2}
63.461 III A2 {2}
63.461 III A1 {2, 2, 2, 2}
63.462 III Bu {2, 2, 2, 4}
63.462 III Bg {}
63.462 III Au {2, 2, 4}
63.462 III Ag {2, 2, 2}
63.463 III Bu {2, 2, 4, 4}
63.463 III Bg {2, 2}
63.463 III Au {4, 4}
63.463 III Ag {2, 2, 2, 2}
63.464 III Bu {2, 4, 4}
63.464 III Bg {2, 2}
63.464 III Au {2, 4, 4}
63.464 III Ag {2, 2, 2}
63.465 III B1 {2, 2}
63.465 III B2 {2}
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63.465 III B3 {2}
63.465 III A1 {2, 2}
63.466 IV B1u {2, 2, 2, 2}
63.466 IV B1g {2}
63.466 IV B2u {2, 2, 2, 2}
63.466 IV B2g {}
63.466 IV B3u {2, 2, 2}
63.466 IV B3g {}
63.466 IV Au {2, 2}
63.466 IV Ag {2, 2}
63.467 IV B1u {2, 2, 2, 2}
63.467 IV B1g {2}
63.467 IV B2u {2, 2, 2, 2}
63.467 IV B2g {2}
63.467 IV B3u {2, 2, 2}
63.467 IV B3g {2}
63.467 IV Au {2, 2, 2}
63.467 IV Ag {2, 2}
63.468 IV B1u {2, 2, 2}
63.468 IV B1g {2}
63.468 IV B2u {2, 2, 2, 2}
63.468 IV B2g {2}
63.468 IV B3u {2, 2, 2}
63.468 IV B3g {2}
63.468 IV Au {2, 2}
63.468 IV Ag {2, 2}
64.469 I B1u {2, 2, 2, 2}
64.469 I B1g {2}
64.469 I B2u {2, 2, 2, 2}
64.469 I B2g {2}
64.469 I B3u {2, 2, 2}
64.469 I B3g {2}
64.469 I Au {2, 2, 2}
64.469 I Ag {2, 2}
64.470 II B1u {2, 2, 2, 2}
64.470 II B1g {2}
64.470 II B2u {2, 2, 2, 2}
64.470 II B2g {}
64.470 II B3u {2, 2, 2}
64.470 II B3g {}
64.470 II Au {2, 2, 2}
64.470 II Ag {2, 2}
64.471 III B1 {2, 2}
64.471 III B2 {2, 2}
64.471 III A2 {2, 2}
64.471 III A1 {2, 2, 2}
64.472 III B2 {2}
64.472 III B1 {2, 2}
64.472 III A2 {2, 2}
64.472 III A1 {2, 2, 2}
64.473 III B1 {2}
64.473 III B2 {2, 2, 2}
64.473 III A2 {2}
64.473 III A1 {2, 2, 2}
64.474 III Bu {2, 2, 2, 4}
64.474 III Bg {2}
64.474 III Au {2, 2, 4}
64.474 III Ag {2, 2, 2}
64.475 III Bu {2, 4, 4}
64.475 III Bg {2, 2}
64.475 III Au {2, 2, 4}
64.475 III Ag {2, 2, 2, 2}
64.476 III Bu {2, 4, 4}
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64.476 III Bg {2, 2}
64.476 III Au {2, 2, 2, 4}
64.476 III Ag {2, 2, 2}
64.477 III B1 {2, 2}
64.477 III B2 {2, 2}
64.477 III B3 {2, 2}
64.477 III A1 {2, 2, 2}
64.478 IV B1u {2, 2, 2, 2}
64.478 IV B1g {2, 2}
64.478 IV B2u {2, 2, 2, 2}
64.478 IV B2g {2}
64.478 IV B3u {2, 2, 2}
64.478 IV B3g {2}
64.478 IV Au {2, 2, 2}
64.478 IV Ag {2, 2, 2}
64.479 IV B1u {2, 2, 2, 2}
64.479 IV B1g {2, 2}
64.479 IV B2u {2, 2, 2, 2}
64.479 IV B2g {2}
64.479 IV B3u {2, 2, 2}
64.479 IV B3g {2}
64.479 IV Au {2, 2, 2}
64.479 IV Ag {2, 2, 2}
64.480 IV B1u {2, 2, 2, 2}
64.480 IV B1g {2}
64.480 IV B2u {2, 2, 2, 2}
64.480 IV B2g {2}
64.480 IV B3u {2, 2, 2}
64.480 IV B3g {2}
64.480 IV Au {2, 2, 2}
64.480 IV Ag {2, 2}
65.481 I B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.481 I B1g {}
65.481 I B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.481 I B2g {}
65.481 I B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.481 I B3g {}
65.481 I Au {2, 2}
65.481 I Ag {}
65.482 II B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.482 II B1g {}
65.482 II B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.482 II B2g {}
65.482 II B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.482 II B3g {}
65.482 II Au {2, 2}
65.482 II Ag {}
65.483 III B1 {2, 2, 2}
65.483 III B2 {2, 2}
65.483 III A2 {}
65.483 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.484 III B1 {2, 2}
65.484 III B2 {2, 2}
65.484 III A2 {2}
65.484 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.485 III Bu {2, 2, 2, 4, 4, 4}
65.485 III Bg {2}
65.485 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
65.485 III Ag {2, 2, 2}
65.486 III Bu {2, 2, 2, 2, 4, 4}
65.486 III Bg {2}
65.486 III Au {2, 2, 4, 4}
65.486 III Ag {2, 2}
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65.487 III B1 {2, 2, 2}
65.487 III B2 {2, 2}
65.487 III B3 {2, 2}
65.487 III A1 {2, 2}
65.488 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.488 IV B1g {}
65.488 IV B2u {2, 2, 2, 2}
65.488 IV B2g {2, 2}
65.488 IV B3u {2, 2, 2, 2}
65.488 IV B3g {2, 2}
65.488 IV Au {2, 2}
65.488 IV Ag {}
65.489 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
65.489 IV B1g {}
65.489 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.489 IV B2g {2}
65.489 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
65.489 IV B3g {2}
65.489 IV Au {2, 2}
65.489 IV Ag {}
65.490 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
65.490 IV B1g {}
65.490 IV B2u {2, 2, 2, 2}
65.490 IV B2g {2, 2}
65.490 IV B3u {2, 2, 2, 2}
65.490 IV B3g {2, 2}
65.490 IV Au {2, 2, 2}
65.490 IV Ag {}
66.491 I B1u {2, 2, 2, 2}
66.491 I B1g {2}
66.491 I B2u {2, 2, 2, 2, 4}
66.491 I B2g {2}
66.491 I B3u {2, 2, 2, 2, 4}
66.491 I B3g {2}
66.491 I Au {2, 2, 2}
66.491 I Ag {2}
66.492 II B1u {2, 2, 2, 2}
66.492 II B1g {2}
66.492 II B2u {2, 2, 2, 2, 4}
66.492 II B2g {2}
66.492 II B3u {2, 2, 2, 2, 4}
66.492 II B3g {2}
66.492 II Au {2, 2, 2}
66.492 II Ag {2}
66.493 III B1 {2, 2, 2, 2}
66.493 III B2 {2}
66.493 III A2 {}
66.493 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
66.494 III B1 {2, 4}
66.494 III B2 {2, 4}
66.494 III A2 {2, 2, 2, 2}
66.494 III A1 {2, 2, 2, 2}
66.495 III Bu {2, 2, 2, 4, 4}
66.495 III Bg {4}
66.495 III Au {2, 2, 2, 4}
66.495 III Ag {2, 2}
66.496 III Bu {2, 2, 4, 4}
66.496 III Bg {2}
66.496 III Au {2, 2, 4, 4}
66.496 III Ag {2, 2}
66.497 III B1 {2, 2, 2}
66.497 III B2 {2, 4}
66.497 III B3 {2, 4}
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66.497 III A1 {2, 2, 2}
66.498 IV B1u {2, 2, 2, 2}
66.498 IV B1g {2}
66.498 IV B2u {2, 2, 2, 4}
66.498 IV B2g {2, 2}
66.498 IV B3u {2, 2, 2, 4}
66.498 IV B3g {2, 2}
66.498 IV Au {2, 2, 2}
66.498 IV Ag {2}
66.499 IV B1u {2, 2, 2, 2}
66.499 IV B1g {2, 2}
66.499 IV B2u {2, 2, 2, 4}
66.499 IV B2g {2, 2, 2}
66.499 IV B3u {2, 2, 2, 4}
66.499 IV B3g {2, 2, 2}
66.499 IV Au {2, 2, 2, 2}
66.499 IV Ag {2, 2}
66.500 IV B1u {2, 2, 2, 2}
66.500 IV B1g {2}
66.500 IV B2u {2, 2, 2, 4}
66.500 IV B2g {2, 2}
66.500 IV B3u {2, 2, 2, 4}
66.500 IV B3g {2, 2}
66.500 IV Au {2, 2, 2, 2}
66.500 IV Ag {2}
67.501 I B1u {2, 2, 2, 2, 2}
67.501 I B1g {2}
67.501 I B2u {2, 2, 2, 2, 2}
67.501 I B2g {}
67.501 I B3u {2, 2, 2, 2, 2}
67.501 I B3g {}
67.501 I Au {2, 2}
67.501 I Ag {2}
67.502 II B1u {2, 2, 2, 2, 2}
67.502 II B1g {2}
67.502 II B2u {2, 2, 2, 2, 2}
67.502 II B2g {}
67.502 II B3u {2, 2, 2, 2, 2}
67.502 II B3g {}
67.502 II Au {2, 2}
67.502 II Ag {2}
67.503 III B1 {2, 2}
67.503 III B2 {2, 2, 2}
67.503 III A2 {2, 2}
67.503 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
67.504 III B1 {2, 2}
67.504 III B2 {2, 2}
67.504 III A2 {2}
67.504 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
67.505 III Bu {2, 2, 2, 4, 4}
67.505 III Bg {2}
67.505 III Au {2, 2, 2, 4}
67.505 III Ag {2, 2, 2}
67.506 III Bu {2, 2, 2, 4, 4}
67.506 III Bg {2, 2}
67.506 III Au {2, 2, 2, 4}
67.506 III Ag {2, 2, 2}
67.507 III B1 {2, 2, 2}
67.507 III B2 {2, 2, 2}
67.507 III B3 {2, 2, 2}
67.507 III A1 {2, 2, 2}
67.508 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
67.508 IV B1g {2}
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67.508 IV B2u {2, 2, 2, 2}
67.508 IV B2g {2, 2}
67.508 IV B3u {2, 2, 2, 2}
67.508 IV B3g {2, 2}
67.508 IV Au {2, 2, 2}
67.508 IV Ag {2}
67.509 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
67.509 IV B1g {2}
67.509 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2}
67.509 IV B2g {}
67.509 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2}
67.509 IV B3g {}
67.509 IV Au {2, 2}
67.509 IV Ag {2}
67.510 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
67.510 IV B1g {2}
67.510 IV B2u {2, 2, 2}
67.510 IV B2g {2, 2}
67.510 IV B3u {2, 2, 2}
67.510 IV B3g {2, 2}
67.510 IV Au {2, 2, 2}
67.510 IV Ag {2}
68.511 I B1u {2, 2, 2, 2}
68.511 I B1g {2, 2}
68.511 I B2u {2, 2, 4}
68.511 I B2g {2, 2}
68.511 I B3u {2, 2, 4}
68.511 I B3g {2, 2}
68.511 I Au {2, 2, 2, 2}
68.511 I Ag {2, 2}
68.512 II B1u {2, 2, 2, 2}
68.512 II B1g {2, 2}
68.512 II B2u {2, 2, 4}
68.512 II B2g {2, 2}
68.512 II B3u {2, 2, 4}
68.512 II B3g {2, 2}
68.512 II Au {2, 2, 2, 2}
68.512 II Ag {2, 2}
68.513 III B1 {2, 2}
68.513 III B2 {2, 2, 2}
68.513 III A2 {2, 2, 2}
68.513 III A1 {2, 2, 2}
68.514 III B1 {4}
68.514 III B2 {4}
68.514 III A2 {2, 2, 2, 2}
68.514 III A1 {2, 2, 2, 2}
68.515 III Bu {2, 4, 4}
68.515 III Bg {2, 4}
68.515 III Au {2, 2, 4}
68.515 III Ag {2, 2, 2}
68.516 III Bu {4, 4}
68.516 III Bg {2, 2, 2}
68.516 III Au {2, 2, 4}
68.516 III Ag {2, 2, 2, 2}
68.517 III B1 {2, 2, 2}
68.517 III B2 {2, 4}
68.517 III B3 {2, 4}
68.517 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
68.518 IV B1u {2, 2, 2, 2}
68.518 IV B1g {2, 2}
68.518 IV B2u {2, 2, 2, 4}
68.518 IV B2g {2, 2}
68.518 IV B3u {2, 2, 2, 4}
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68.518 IV B3g {2, 2}
68.518 IV Au {2, 2, 2, 2}
68.518 IV Ag {2, 2}
68.519 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
68.519 IV B1g {2, 2, 2}
68.519 IV B2u {2, 2, 2, 4}
68.519 IV B2g {2, 2, 2}
68.519 IV B3u {2, 2, 2, 4}
68.519 IV B3g {2, 2, 2}
68.519 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
68.519 IV Ag {2, 2, 2}
68.520 IV B1u {2, 2, 2, 2}
68.520 IV B1g {2, 2}
68.520 IV B2u {2, 2, 4}
68.520 IV B2g {2, 2}
68.520 IV B3u {2, 2, 4}
68.520 IV B3g {2, 2}
68.520 IV Au {2, 2, 2, 2}
68.520 IV Ag {2, 2}
69.521 I B1u {2, 2, 2, 2, 2}
69.521 I B1g {}
69.521 I B2u {2, 2, 2, 2, 2}
69.521 I B2g {}
69.521 I B3u {2, 2, 2, 2, 2}
69.521 I B3g {}
69.521 I Au {2, 2}
69.521 I Ag {}
69.522 II B1u {2, 2, 2, 2, 2}
69.522 II B1g {}
69.522 II B2u {2, 2, 2, 2, 2}
69.522 II B2g {}
69.522 II B3u {2, 2, 2, 2, 2}
69.522 II B3g {}
69.522 II Au {2, 2}
69.522 II Ag {}
69.523 III B1 {2, 2}
69.523 III B2 {2, 2}
69.523 III A2 {2}
69.523 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
69.524 III Bu {2, 2, 2, 4, 4}
69.524 III Bg {2}
69.524 III Au {2, 2, 2, 4}
69.524 III Ag {2, 2}
69.525 III B1 {2, 2, 2}
69.525 III B2 {2, 2, 2}
69.525 III B3 {2, 2, 2}
69.525 III A1 {2, 2, 2}
69.526 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
69.526 IV B1g {}
69.526 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2}
69.526 IV B2g {}
69.526 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2}
69.526 IV B3g {}
69.526 IV Au {2, 2}
69.526 IV Ag {}
70.527 I B1u {2, 4}
70.527 I B1g {2}
70.527 I B2u {2, 4}
70.527 I B2g {2}
70.527 I B3u {2, 4}
70.527 I B3g {2}
70.527 I Au {2, 4}
70.527 I Ag {2}
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70.528 II B1u {2, 4}
70.528 II B1g {2}
70.528 II B2u {2, 4}
70.528 II B2g {2}
70.528 II B3u {2, 4}
70.528 II B3g {2}
70.528 II Au {2, 4}
70.528 II Ag {2}
70.529 III B1 {2, 2}
70.529 III B2 {2, 2}
70.529 III A2 {2, 2}
70.529 III A1 {2, 2}
70.530 III Bu {2, 4}
70.530 III Bg {2}
70.530 III Au {2, 2, 4}
70.530 III Ag {2}
70.531 III B1 {2, 2}
70.531 III B2 {2, 2}
70.531 III B3 {2, 2}
70.531 III A1 {2, 2}
70.532 IV B1u {2, 4}
70.532 IV B1g {2, 2, 2}
70.532 IV B2u {2, 4}
70.532 IV B2g {2, 2, 2}
70.532 IV B3u {2, 4}
70.532 IV B3g {2, 2, 2}
70.532 IV Au {2, 2, 2}
70.532 IV Ag {2, 2, 2}
71.533 I B1u {2, 2, 2, 2, 2}
71.533 I B1g {}
71.533 I B2u {2, 2, 2, 2, 2}
71.533 I B2g {}
71.533 I B3u {2, 2, 2, 2, 2}
71.533 I B3g {}
71.533 I Au {2, 2}
71.533 I Ag {}
71.534 II B1u {2, 2, 2, 2, 2}
71.534 II B1g {}
71.534 II B2u {2, 2, 2, 2, 2}
71.534 II B2g {}
71.534 II B3u {2, 2, 2, 2, 2}
71.534 II B3g {}
71.534 II Au {2, 2}
71.534 II Ag {}
71.535 III B1 {2, 2}
71.535 III B2 {2, 2}
71.535 III A2 {}
71.535 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
71.536 III Bu {2, 2, 2, 4, 4}
71.536 III Bg {2}
71.536 III Au {2, 4, 4}
71.536 III Ag {2, 2}
71.537 III B1 {2, 2}
71.537 III B2 {2, 2}
71.537 III B3 {2, 2}
71.537 III A1 {2, 2}
71.538 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
71.538 IV B1g {2}
71.538 IV B2u {2, 2, 2, 2}
71.538 IV B2g {2}
71.538 IV B3u {2, 2, 2, 2}
71.538 IV B3g {2}
71.538 IV Au {2, 2, 2}
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71.538 IV Ag {}
72.539 I B1u {2, 2, 2, 2}
72.539 I B1g {2}
72.539 I B2u {2, 2, 2, 2}
72.539 I B2g {2}
72.539 I B3u {2, 2, 2, 2}
72.539 I B3g {2}
72.539 I Au {2, 2, 2}
72.539 I Ag {2}
72.540 II B1u {2, 2, 2, 2}
72.540 II B1g {}
72.540 II B2u {2, 2, 2, 2}
72.540 II B2g {2}
72.540 II B3u {2, 2, 2, 2}
72.540 II B3g {2}
72.540 II Au {2, 2, 2}
72.540 II Ag {2}
72.541 III B1 {2, 2}
72.541 III B2 {2}
72.541 III A2 {2}
72.541 III A1 {2, 2, 2}
72.542 III B1 {2, 4}
72.542 III B2 {2, 4}
72.542 III A2 {2, 2, 2, 2}
72.542 III A1 {2, 2, 2, 2}
72.543 III Bu {2, 4, 4}
72.543 III Bg {2, 2, 2}
72.543 III Au {2, 2, 2, 4}
72.543 III Ag {2, 2, 2}
72.544 III Bu {2, 4, 4}
72.544 III Bg {2, 2}
72.544 III Au {4, 4}
72.544 III Ag {2, 2, 2}
72.545 III B1 {2, 2, 2}
72.545 III B2 {2, 2}
72.545 III B3 {2, 2}
72.545 III A1 {2, 2, 2, 2}
72.546 IV B1u {2, 2, 2, 2}
72.546 IV B1g {2}
72.546 IV B2u {2, 2, 2, 2}
72.546 IV B2g {2}
72.546 IV B3u {2, 2, 2, 2}
72.546 IV B3g {2}
72.546 IV Au {2, 2, 2}
72.546 IV Ag {2}
72.547 IV B1u {2, 2, 2, 2}
72.547 IV B1g {2}
72.547 IV B2u {2, 2, 2, 2}
72.547 IV B2g {2, 2}
72.547 IV B3u {2, 2, 2, 2}
72.547 IV B3g {2, 2}
72.547 IV Au {2, 2, 2, 2}
72.547 IV Ag {2, 2}
73.548 I B1u {2, 2, 2, 2}
73.548 I B1g {2, 2}
73.548 I B2u {2, 2, 2, 2}
73.548 I B2g {2, 2}
73.548 I B3u {2, 2, 2, 2}
73.548 I B3g {2, 2}
73.548 I Au {2, 2, 2, 2, 2}
73.548 I Ag {2, 2, 2}
73.549 II B1u {2, 2, 2, 2}
73.549 II B1g {2}
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73.549 II B2u {2, 2, 2, 2}
73.549 II B2g {2}
73.549 II B3u {2, 2, 2, 2}
73.549 II B3g {2}
73.549 II Au {2, 2, 2, 2}
73.549 II Ag {2, 2, 2}
73.550 III B1 {2, 2}
73.550 III B2 {2, 2}
73.550 III A2 {2, 2, 2, 2}
73.550 III A1 {2, 2, 2, 2}
73.551 III Bu {2, 4, 4}
73.551 III Bg {2, 2, 2}
73.551 III Au {2, 2, 4}
73.551 III Ag {2, 2, 2, 2, 2}
73.552 III B1 {2, 2, 2}
73.552 III B2 {2, 2, 2}
73.552 III B3 {2, 2, 2}
73.552 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
73.553 IV B1u {2, 2, 2, 2}
73.553 IV B1g {2, 2}
73.553 IV B2u {2, 2, 2, 2}
73.553 IV B2g {2, 2}
73.553 IV B3u {2, 2, 2, 2}
73.553 IV B3g {2, 2}
73.553 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
73.553 IV Ag {2, 2, 2}
74.554 I B1u {2, 2, 2, 2}
74.554 I B1g {}
74.554 I B2u {2, 2, 2, 2}
74.554 I B2g {}
74.554 I B3u {2, 2, 2, 2}
74.554 I B3g {}
74.554 I Au {2, 2, 2}
74.554 I Ag {2}
74.555 II B1u {2, 2, 2, 2}
74.555 II B1g {}
74.555 II B2u {2, 2, 2, 2}
74.555 II B2g {}
74.555 II B3u {2, 2, 2, 2}
74.555 II B3g {}
74.555 II Au {2, 2, 2}
74.555 II Ag {2}
74.556 III B1 {2}
74.556 III B2 {2, 2, 2}
74.556 III A2 {2}
74.556 III A1 {2, 2, 2, 2}
74.557 III B1 {2, 2}
74.557 III B2 {2, 2}
74.557 III A2 {}
74.557 III A1 {2, 2, 2, 2}
74.558 III Bu {2, 2, 4, 4}
74.558 III Bg {2}
74.558 III Au {2, 4, 4}
74.558 III Ag {2, 2}
74.559 III Bu {2, 2, 4, 4}
74.559 III Bg {2}
74.559 III Au {2, 4, 4}
74.559 III Ag {2, 2, 2}
74.560 III B1 {}
74.560 III B2 {2}
74.560 III B3 {2}
74.560 III A1 {2, 2, 2}
74.561 IV B1u {2, 2, 2, 2}
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74.561 IV B1g {2, 2, 2}
74.561 IV B2u {2, 2, 2, 2}
74.561 IV B2g {2}
74.561 IV B3u {2, 2, 2, 2}
74.561 IV B3g {2}
74.561 IV Au {2, 2, 2, 2}
74.561 IV Ag {2}
74.562 IV B1u {2, 2, 2, 2}
74.562 IV B1g {2}
74.562 IV B2u {2, 2, 2, 2}
74.562 IV B2g {2}
74.562 IV B3u {2, 2, 2}
74.562 IV B3g {}
74.562 IV Au {2, 2, 2}
74.562 IV Ag {2}
75.1 I B {2, 2, 2, 2, 4}
75.1 I 1E {2, 8}
75.1 I 2E {2, 8}
75.1 I A {2, 2, 2, 2, 4}
75.2 II B {2, 2, 2, 2}
75.2 II A {2, 2, 2, 2, 2}
75.3 III A {2, 2}
75.4 IV B {2, 2, 2, 2, 2}
75.4 IV A {2, 2, 2, 2}
75.5 IV B {2, 2, 2, 2}
75.5 IV A {2, 2, 2, 2}
75.6 IV B {2, 2, 2, 2}
75.6 IV A {2, 2, 2, 2}
76.7 I B {2, 2, 2}
76.7 I 1E {2, 2, 2}
76.7 I 2E {2, 2, 2}
76.7 I A {2, 2, 2}
76.8 II B {2, 2}
76.8 II A {2, 2, 2}
76.9 III A {2, 2}
76.10 IV B {2, 2}
76.10 IV A {2, 2, 2}
76.11 IV B {2, 2, 2}
76.11 IV A {2, 2, 2}
76.12 IV B {2, 2}
76.12 IV A {2, 2}
77.13 I B {2, 2, 2, 2, 2}
77.13 I 1E {2, 4}
77.13 I 2E {2, 4}
77.13 I A {2, 2, 2, 2, 2}
77.14 II B {2, 2, 2}
77.14 II A {2, 2, 2, 2, 2}
77.15 III A {2, 2, 2}
77.16 IV B {2, 2, 2, 2}
77.16 IV A {2, 2, 2}
77.17 IV B {2, 2, 2, 2, 2}
77.17 IV A {2, 2, 2, 2, 2}
77.18 IV B {2, 2, 2, 2}
77.18 IV A {2, 2, 2, 2}
78.19 I B {2, 2, 2}
78.19 I 1E {2, 2, 2}
78.19 I 2E {2, 2, 2}
78.19 I A {2, 2, 2}
78.20 II B {2, 2}
78.20 II A {2, 2, 2}
78.21 III A {2, 2}
78.22 IV B {2, 2}
78.22 IV A {2, 2, 2}
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78.23 IV B {2, 2, 2}
78.23 IV A {2, 2, 2}
78.24 IV B {2, 2}
78.24 IV A {2, 2}
79.25 I B {2, 2, 2, 2}
79.25 I 1E {2, 4}
79.25 I 2E {2, 4}
79.25 I A {2, 2, 2, 2}
79.26 II B {2, 2, 2}
79.26 II A {2, 2, 2, 2}
79.27 III A {2, 2}
79.28 IV B {2, 2, 2, 2}
79.28 IV A {2, 2, 2}
80.29 I B {2, 2, 2}
80.29 I 1E {2, 2}
80.29 I 2E {2, 2}
80.29 I A {2, 2, 2}
80.30 II B {2, 2}
80.30 II A {2, 2, 2}
80.31 III A {2, 2}
80.32 IV B {2, 2}
80.32 IV A {2, 2, 2}
81.33 I 1E {2, 2, 8}
81.33 I 2E {2, 2, 8}
81.33 I B {2, 2, 2, 2, 4}
81.33 I A {2, 2, 2, 2, 4}
81.34 II B {2, 2, 2, 2, 2, 2}
81.34 II A {2, 2, 2}
81.35 III A {2, 2}
81.36 IV B {2, 2, 2, 2}
81.36 IV A {2, 2, 2, 2}
81.37 IV B {2, 2, 2, 2, 2}
81.37 IV A {2, 2, 2, 2, 2}
81.38 IV B {2, 2, 2, 2}
81.38 IV A {2, 2, 2, 2}
82.39 I 1E {2, 2, 4}
82.39 I 2E {2, 2, 4}
82.39 I B {2, 2, 2, 2}
82.39 I A {2, 2, 2, 2}
82.40 II B {2, 2, 2, 2, 2}
82.40 II A {2, 2}
82.41 III A {2}
82.42 IV B {2, 2, 2, 2}
82.42 IV A {2, 2, 2, 2, 2}
83.43 I Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
83.43 I Bg {4, 4, 4}
83.43 I 1Eu {2, 2, 2, 8, 8, 8}
83.43 I 1Eg {4}
83.43 I 2Eu {2, 2, 2, 8, 8, 8}
83.43 I 2Eg {4}
83.43 I Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
83.43 I Ag {4, 4, 4}
83.44 II Bu {2, 2, 2, 2}
83.44 II Bg {2, 2, 2}
83.44 II Au {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4}
83.44 II Ag {2, 2, 2}
83.45 III Au {2, 2, 2, 2}
83.45 III Ag {}
83.46 III B {2, 2, 2, 2}
83.46 III A {2, 2, 2, 2, 2}
83.47 III B {2, 2, 2, 2, 2, 2}
83.47 III A {2, 2, 2}
83.48 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2}
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83.48 IV Bg {2, 4}
83.48 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
83.48 IV Ag {2, 4}
83.49 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2}
83.49 IV Bg {2, 2, 2}
83.49 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
83.49 IV Ag {2, 2, 2}
83.50 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2}
83.50 IV Bg {2, 4}
83.50 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
83.50 IV Ag {2, 4}
84.51 I Bu {2, 2, 2, 2, 2}
84.51 I Bg {2, 4}
84.51 I 1Eu {2, 2, 2, 4, 8}
84.51 I 1Eg {4}
84.51 I 2Eu {2, 2, 2, 4, 8}
84.51 I 2Eg {4}
84.51 I Au {2, 2, 2, 2, 2}
84.51 I Ag {2, 4}
84.52 II Bu {2, 2, 2}
84.52 II Bg {2, 2}
84.52 II Au {2, 2, 2, 2, 2, 2}
84.52 II Ag {2, 2}
84.53 III Au {2, 2, 2}
84.53 III Ag {2}
84.54 III B {2, 2, 2, 2}
84.54 III A {2, 2, 2, 2}
84.55 III B {2, 2, 2, 2, 2}
84.55 III A {2, 2, 2, 2, 2}
84.56 IV Bu {2, 2, 2, 2}
84.56 IV Bg {2}
84.56 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
84.56 IV Ag {2}
84.57 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2}
84.57 IV Bg {2, 2, 2}
84.57 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
84.57 IV Ag {2, 2, 2}
84.58 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2}
84.58 IV Bg {2}
84.58 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
84.58 IV Ag {2}
85.59 I Bu {2, 2, 2, 2, 4}
85.59 I Bg {2, 2, 4}
85.59 I 1Eu {2, 4, 8}
85.59 I 1Eg {2, 4}
85.59 I 2Eu {2, 4, 8}
85.59 I 2Eg {2, 4}
85.59 I Au {2, 2, 2, 2, 4}
85.59 I Ag {2, 2, 4}
85.60 II Bu {2, 2, 2, 2}
85.60 II Bg {2, 2}
85.60 II Au {2, 2, 2, 2, 2}
85.60 II Ag {2, 2}
85.61 III Au {2, 2}
85.61 III Ag {2, 2}
85.62 III B {2, 2, 2, 2}
85.62 III A {2, 2, 2, 2}
85.63 III B {2, 2, 2, 2, 2}
85.63 III A {2, 2, 2, 2, 2}
85.64 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2}
85.64 IV Bg {2, 2}
85.64 IV Au {2, 2, 2, 2}
85.64 IV Ag {2, 2}
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85.65 IV Bu {2, 2, 2, 2}
85.65 IV Bg {2, 2}
85.65 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
85.65 IV Ag {2, 2}
85.66 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2}
85.66 IV Bg {2, 2}
85.66 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
85.66 IV Ag {2, 2}
86.67 I Bu {2, 2, 2, 2, 2}
86.67 I Bg {2, 2, 2}
86.67 I 1Eu {2, 4, 4}
86.67 I 1Eg {2, 4}
86.67 I 2Eu {2, 4, 4}
86.67 I 2Eg {2, 4}
86.67 I Au {2, 2, 2, 2, 2}
86.67 I Ag {2, 2, 2}
86.68 II Bu {2, 2, 2, 2}
86.68 II Bg {2, 2}
86.68 II Au {2, 2, 2, 2, 2, 2}
86.68 II Ag {2, 2}
86.69 III Au {2, 2}
86.69 III Ag {2, 2}
86.70 III B {2, 2, 2, 2}
86.70 III A {2, 2, 2, 2}
86.71 III B {2, 2, 2, 2, 2}
86.71 III A {2, 2, 2, 2, 2}
86.72 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2}
86.72 IV Bg {2}
86.72 IV Au {2, 2, 2, 2}
86.72 IV Ag {2, 2}
86.73 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2}
86.73 IV Bg {2, 2, 2}
86.73 IV Au {2, 2, 2, 2, 2, 2}
86.73 IV Ag {2, 2, 2}
86.74 IV Bu {2, 2, 2, 2}
86.74 IV Bg {2, 2}
86.74 IV Au {2, 2, 2, 2, 2}
86.74 IV Ag {2}
87.75 I Bu {2, 2, 2, 2, 2}
87.75 I Bg {4, 4}
87.75 I 1Eu {2, 2, 8, 8}
87.75 I 1Eg {4}
87.75 I 2Eu {2, 2, 8, 8}
87.75 I 2Eg {4}
87.75 I Au {2, 2, 2, 2, 2}
87.75 I Ag {4, 4}
87.76 II Bu {2, 2, 2}
87.76 II Bg {2, 2}
87.76 II Au {2, 2, 2, 2, 4}
87.76 II Ag {2, 2}
87.77 III Au {2, 2, 2}
87.77 III Ag {}
87.78 III B {2, 2, 2, 2}
87.78 III A {2, 2, 2, 2}
87.79 III B {2, 2, 2, 2, 2}
87.79 III A {2, 2, 2, 2}
87.80 IV Bu {2, 2, 2, 2}
87.80 IV Bg {2, 2}
87.80 IV Au {2, 2, 2, 2}
87.80 IV Ag {2, 2}
88.81 I Bu {2, 2, 4}
88.81 I Bg {2, 2}
88.81 I 1Eu {2, 2, 4}
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88.81 I 1Eg {4}
88.81 I 2Eu {2, 2, 4}
88.81 I 2Eg {4}
88.81 I Au {2, 2, 4}
88.81 I Ag {2, 2}
88.82 II Bu {2, 4}
88.82 II Bg {2, 2}
88.82 II Au {2, 2, 2, 4}
88.82 II Ag {2}
88.83 III Au {4}
88.83 III Ag {2}
88.84 III B {2, 2}
88.84 III A {2, 2}
88.85 III B {2, 2, 2}
88.85 III A {2, 2, 2}
88.86 IV Bu {2, 2, 2, 2}
88.86 IV Bg {2, 2, 2}
88.86 IV Au {2, 2, 2, 2}
88.86 IV Ag {2, 2, 2, 2}
89.87 I B2 {2, 2}
89.87 I B1 {2}
89.87 I A2 {2, 2, 2}
89.87 I A1 {2}
89.88 II B2 {2, 2}
89.88 II B1 {2}
89.88 II A2 {2, 2, 2}
89.88 II A1 {2}
89.89 III B1 {2, 2}
89.89 III A1 {2, 2}
89.90 III B {2, 2, 2, 2, 4}
89.90 III 1E {2, 8}
89.90 III 2E {2, 8}
89.90 III A {2, 2, 2, 2, 4}
89.91 III B1 {2, 2}
89.91 III A1 {2, 2, 2}
89.92 IV B2 {2, 2, 2}
89.92 IV B1 {2, 2}
89.92 IV A2 {2, 2, 2}
89.92 IV A1 {2, 2}
89.93 IV B2 {2, 2}
89.93 IV B1 {2}
89.93 IV A2 {2, 2}
89.93 IV A1 {2}
89.94 IV B2 {2, 2, 2}
89.94 IV B1 {2, 2}
89.94 IV A2 {2, 2}
89.94 IV A1 {2, 2}
90.95 I B2 {2}
90.95 I B1 {2, 2}
90.95 I A2 {2, 2}
90.95 I A1 {2}
90.96 II B2 {}
90.96 II B1 {2, 2}
90.96 II A2 {2, 2}
90.96 II A1 {2}
90.97 III B1 {2, 2}
90.97 III A1 {2, 2}
90.98 III B {2, 2, 2, 4}
90.98 III 1E {8}
90.98 III 2E {8}
90.98 III A {2, 2, 2, 4}
90.99 III B1 {2, 2}
90.99 III A1 {2, 2, 2}
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90.100 IV B2 {2, 2}
90.100 IV B1 {2, 2, 2}
90.100 IV A2 {2, 2}
90.100 IV A1 {2, 2}
90.101 IV B2 {2}
90.101 IV B1 {2, 2}
90.101 IV A2 {2, 2}
90.101 IV A1 {2}
90.102 IV B2 {2, 2}
90.102 IV B1 {2, 2}
90.102 IV A2 {2, 2}
90.102 IV A1 {2, 2}
91.103 I B2 {2}
91.103 I B1 {2}
91.103 I A2 {2, 2}
91.103 I A1 {2, 2}
91.104 II B2 {2}
91.104 II B1 {2}
91.104 II A2 {2, 2}
91.104 II A1 {2, 2}
91.105 III B1 {2, 2}
91.105 III A1 {2, 2}
91.106 III B {2, 2, 2}
91.106 III 1E {2, 2, 2}
91.106 III 2E {2, 2, 2}
91.106 III A {2, 2, 2}
91.107 III B1 {2, 2}
91.107 III A1 {2, 2}
91.108 IV B2 {2}
91.108 IV B1 {2}
91.108 IV A2 {2, 2}
91.108 IV A1 {2, 2}
91.109 IV B2 {2, 2}
91.109 IV B1 {2}
91.109 IV A2 {2, 2}
91.109 IV A1 {2, 2}
91.110 IV B2 {2}
91.110 IV B1 {2}
91.110 IV A2 {2}
91.110 IV A1 {2}
92.111 I B2 {2}
92.111 I B1 {2}
92.111 I A2 {2}
92.111 I A1 {2}
92.112 II B2 {}
92.112 II B1 {2}
92.112 II A2 {2}
92.112 II A1 {2}
92.113 III B1 {2}
92.113 III A1 {2}
92.114 III B {2, 2}
92.114 III 1E {2, 2}
92.114 III 2E {2, 2}
92.114 III A {2, 2}
92.115 III B1 {2}
92.115 III A1 {2, 2}
92.116 IV B2 {}
92.116 IV B1 {2}
92.116 IV A2 {2}
92.116 IV A1 {2}
92.117 IV B2 {2, 2}
92.117 IV B1 {2, 2}
92.117 IV A2 {2, 2}
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92.117 IV A1 {2, 2}
92.118 IV B2 {2}
92.118 IV B1 {2}
92.118 IV A2 {2}
92.118 IV A1 {2}
93.119 I B2 {2}
93.119 I B1 {}
93.119 I A2 {2, 2, 2}
93.119 I A1 {2}
93.120 II B2 {2}
93.120 II B1 {}
93.120 II A2 {2, 2, 2}
93.120 II A1 {2}
93.121 III B1 {2, 2, 2}
93.121 III A1 {2, 2}
93.122 III B {2, 2, 2, 2, 2}
93.122 III 1E {2, 4}
93.122 III 2E {2, 4}
93.122 III A {2, 2, 2, 2, 2}
93.123 III B1 {2, 2, 2}
93.123 III A1 {2, 2, 2}
93.124 IV B2 {2, 2}
93.124 IV B1 {2}
93.124 IV A2 {2, 2}
93.124 IV A1 {2, 2}
93.125 IV B2 {2, 2, 2}
93.125 IV B1 {2, 2}
93.125 IV A2 {2, 2, 2}
93.125 IV A1 {2, 2}
93.126 IV B2 {2, 2}
93.126 IV B1 {2}
93.126 IV A2 {2, 2}
93.126 IV A1 {2}
94.127 I B2 {2, 2}
94.127 I B1 {2, 2}
94.127 I A2 {2, 2}
94.127 I A1 {2, 2}
94.128 II B2 {}
94.128 II B1 {2, 2}
94.128 II A2 {2, 2}
94.128 II A1 {2, 2}
94.129 III B1 {2, 2}
94.129 III A1 {2, 2}
94.130 III B {2, 2, 2, 2}
94.130 III 1E {4}
94.130 III 2E {4}
94.130 III A {2, 2, 2, 2}
94.131 III B1 {2, 2}
94.131 III A1 {2, 2, 2, 2}
94.132 IV B2 {2}
94.132 IV B1 {2, 2}
94.132 IV A2 {2, 2}
94.132 IV A1 {2, 2}
94.133 IV B2 {2, 2, 2}
94.133 IV B1 {2, 2, 2}
94.133 IV A2 {2, 2, 2}
94.133 IV A1 {2, 2, 2}
94.134 IV B2 {2, 2}
94.134 IV B1 {2, 2}
94.134 IV A2 {2, 2}
94.134 IV A1 {2, 2}
95.135 I B2 {2}
95.135 I B1 {2}
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95.135 I A2 {2, 2}
95.135 I A1 {2, 2}
95.136 II B2 {2}
95.136 II B1 {2}
95.136 II A2 {2, 2}
95.136 II A1 {2, 2}
95.137 III B1 {2, 2}
95.137 III A1 {2, 2}
95.138 III B {2, 2, 2}
95.138 III 1E {2, 2, 2}
95.138 III 2E {2, 2, 2}
95.138 III A {2, 2, 2}
95.139 III B1 {2, 2}
95.139 III A1 {2, 2}
95.140 IV B2 {2}
95.140 IV B1 {2}
95.140 IV A2 {2, 2}
95.140 IV A1 {2, 2}
95.141 IV B2 {2, 2}
95.141 IV B1 {2}
95.141 IV A2 {2, 2}
95.141 IV A1 {2, 2}
95.142 IV B2 {2}
95.142 IV B1 {2}
95.142 IV A2 {2}
95.142 IV A1 {2}
96.143 I B2 {2}
96.143 I B1 {2}
96.143 I A2 {2}
96.143 I A1 {2}
96.144 II B2 {}
96.144 II B1 {2}
96.144 II A2 {2}
96.144 II A1 {2}
96.145 III B1 {2}
96.145 III A1 {2}
96.146 III B {2, 2}
96.146 III 1E {2, 2}
96.146 III 2E {2, 2}
96.146 III A {2, 2}
96.147 III B1 {2}
96.147 III A1 {2, 2}
96.148 IV B2 {}
96.148 IV B1 {2}
96.148 IV A2 {2}
96.148 IV A1 {2}
96.149 IV B2 {2, 2}
96.149 IV B1 {2, 2}
96.149 IV A2 {2, 2}
96.149 IV A1 {2, 2}
96.150 IV B2 {2}
96.150 IV B1 {2}
96.150 IV A2 {2}
96.150 IV A1 {2}
97.151 I B2 {2}
97.151 I B1 {2}
97.151 I A2 {2, 2}
97.151 I A1 {2}
97.152 II B2 {}
97.152 II B1 {2}
97.152 II A2 {2, 2}
97.152 II A1 {2}
97.153 III B1 {2, 2}
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97.153 III A1 {2, 2}
97.154 III B {2, 2, 2, 2}
97.154 III 1E {2, 4}
97.154 III 2E {2, 4}
97.154 III A {2, 2, 2, 2}
97.155 III B1 {2, 2}
97.155 III A1 {2, 2}
97.156 IV B2 {2}
97.156 IV B1 {2}
97.156 IV A2 {2, 2}
97.156 IV A1 {2}
98.157 I B2 {}
98.157 I B1 {2}
98.157 I A2 {2}
98.157 I A1 {2, 2}
98.158 II B2 {}
98.158 II B1 {2}
98.158 II A2 {2}
98.158 II A1 {2, 2}
98.159 III B1 {2}
98.159 III A1 {2, 2}
98.160 III B {2, 2, 2}
98.160 III 1E {2, 2}
98.160 III 2E {2, 2}
98.160 III A {2, 2, 2}
98.161 III B1 {2, 2}
98.161 III A1 {2, 2}
98.162 IV B2 {2}
98.162 IV B1 {2, 2}
98.162 IV A2 {2, 2}
98.162 IV A1 {2, 2, 2}
99.163 I B2 {2}
99.163 I B1 {2, 2, 2}
99.163 I A2 {}
99.163 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
99.164 II B2 {2}
99.164 II B1 {2, 2, 2}
99.164 II A2 {}
99.164 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
99.165 III A2 {2}
99.165 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
99.166 III A2 {}
99.166 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
99.167 III B {2, 2, 2, 2, 4}
99.167 III 1E {2, 8}
99.167 III 2E {2, 8}
99.167 III A {2, 2, 2, 2, 4}
99.168 IV B2 {2}
99.168 IV B1 {2, 2, 2}
99.168 IV A2 {}
99.168 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
99.169 IV B2 {2}
99.169 IV B1 {2, 2}
99.169 IV A2 {}
99.169 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
99.170 IV B2 {2}
99.170 IV B1 {2, 2}
99.170 IV A2 {}
99.170 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
100.171 I B2 {2, 2, 2, 2}
100.171 I B1 {2}
100.171 I A2 {2}
100.171 I A1 {2, 2, 2, 2}
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100.172 II B2 {2, 2, 2}
100.172 II B1 {2}
100.172 II A2 {2}
100.172 II A1 {2, 2, 2, 2}
100.173 III A2 {2}
100.173 III A1 {2, 2, 2}
100.174 III A2 {2, 2}
100.174 III A1 {2, 2}
100.175 III B {2, 2, 2, 4}
100.175 III 1E {8}
100.175 III 2E {8}
100.175 III A {2, 2, 2, 4}
100.176 IV B2 {2, 2, 2}
100.176 IV B1 {2, 2}
100.176 IV A2 {2}
100.176 IV A1 {2, 2, 2, 2}
100.177 IV B2 {2, 2, 2, 2}
100.177 IV B1 {2}
100.177 IV A2 {2}
100.177 IV A1 {2, 2, 2, 2}
100.178 IV B2 {2, 2, 2, 2}
100.178 IV B1 {2}
100.178 IV A2 {2}
100.178 IV A1 {2, 2, 2, 2}
101.179 I B2 {2, 2, 2, 2, 2}
101.179 I B1 {2}
101.179 I A2 {2}
101.179 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
101.180 II B2 {2}
101.180 II B1 {2}
101.180 II A2 {}
101.180 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
101.181 III A2 {2}
101.181 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
101.182 III A2 {2, 2, 2}
101.182 III A1 {2, 2, 2}
101.183 III B {2, 2, 2, 2}
101.183 III 1E {2, 4}
101.183 III 2E {2, 4}
101.183 III A {2, 2, 2, 2}
101.184 IV B2 {2}
101.184 IV B1 {2, 2}
101.184 IV A2 {}
101.184 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
101.185 IV B2 {2, 2, 2}
101.185 IV B1 {2}
101.185 IV A2 {2}
101.185 IV A1 {2, 2, 2}
101.186 IV B2 {2, 2}
101.186 IV B1 {2}
101.186 IV A2 {}
101.186 IV A1 {2, 2, 2, 2}
102.187 I B2 {2, 2, 2, 2}
102.187 I B1 {2}
102.187 I A2 {2}
102.187 I A1 {2, 2, 2, 2}
102.188 II B2 {2, 2}
102.188 II B1 {2}
102.188 II A2 {2}
102.188 II A1 {2, 2, 2, 2}
102.189 III A2 {2}
102.189 III A1 {2, 2, 2, 2}
102.190 III A2 {2, 2}
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102.190 III A1 {2, 2}
102.191 III B {2, 2, 2, 2}
102.191 III 1E {4}
102.191 III 2E {4}
102.191 III A {2, 2, 2, 2}
102.192 IV B2 {2, 2, 2}
102.192 IV B1 {2}
102.192 IV A2 {2}
102.192 IV A1 {2, 2, 2}
102.193 IV B2 {2, 2, 2}
102.193 IV B1 {2}
102.193 IV A2 {2}
102.193 IV A1 {2, 2, 2}
102.194 IV B2 {2, 2, 2}
102.194 IV B1 {2}
102.194 IV A2 {2}
102.194 IV A1 {2, 2, 2}
103.195 I B2 {2, 2, 2}
103.195 I B1 {2, 2, 2}
103.195 I A2 {2, 2, 2, 2}
103.195 I A1 {2, 2, 2, 2}
103.196 II B2 {2}
103.196 II B1 {2, 2}
103.196 II A2 {2}
103.196 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
103.197 III A2 {2}
103.197 III A1 {2, 2, 2, 2}
103.198 III A2 {2}
103.198 III A1 {2, 2, 2, 2}
103.199 III B {2, 2, 2, 2, 2}
103.199 III 1E {2, 8}
103.199 III 2E {2, 8}
103.199 III A {2, 2, 2, 2, 2}
103.200 IV B2 {2, 2}
103.200 IV B1 {2, 2, 2}
103.200 IV A2 {2}
103.200 IV A1 {2, 2, 2, 2}
103.201 IV B2 {2, 2}
103.201 IV B1 {2, 2}
103.201 IV A2 {2}
103.201 IV A1 {2, 2, 2}
103.202 IV B2 {2, 2, 2}
103.202 IV B1 {2, 2}
103.202 IV A2 {2, 2}
103.202 IV A1 {2, 2, 2}
104.203 I B2 {2, 2, 2}
104.203 I B1 {2, 2, 2}
104.203 I A2 {2, 2, 2}
104.203 I A1 {2, 2, 2}
104.204 II B2 {2, 2}
104.204 II B1 {2, 2}
104.204 II A2 {2}
104.204 II A1 {2, 2, 2}
104.205 III A2 {2, 2, 2}
104.205 III A1 {2, 2, 2}
104.206 III A2 {2, 2}
104.206 III A1 {2, 2}
104.207 III B {2, 2, 2, 2}
104.207 III 1E {4}
104.207 III 2E {4}
104.207 III A {2, 2, 2, 2}
104.208 IV B2 {2, 2, 2}
104.208 IV B1 {2, 2, 2}
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104.208 IV A2 {2, 2}
104.208 IV A1 {2, 2, 2}
104.209 IV B2 {2, 2, 2}
104.209 IV B1 {2}
104.209 IV A2 {2}
104.209 IV A1 {2, 2, 2}
104.210 IV B2 {2, 2, 2}
104.210 IV B1 {2, 2}
104.210 IV A2 {2, 2}
104.210 IV A1 {2, 2, 2}
105.211 I B2 {}
105.211 I B1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
105.211 I A2 {}
105.211 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
105.212 II B2 {}
105.212 II B1 {2, 2, 2}
105.212 II A2 {}
105.212 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
105.213 III A2 {2, 2, 2}
105.213 III A1 {2, 2, 2}
105.214 III A2 {}
105.214 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
105.215 III B {2, 2, 2, 2}
105.215 III 1E {2, 4}
105.215 III 2E {2, 4}
105.215 III A {2, 2, 2, 2}
105.216 IV B2 {2}
105.216 IV B1 {2, 2, 2}
105.216 IV A2 {}
105.216 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
105.217 IV B2 {2, 2}
105.217 IV B1 {2, 2, 2}
105.217 IV A2 {2}
105.217 IV A1 {2, 2, 2, 2}
105.218 IV B2 {2}
105.218 IV B1 {2, 2, 2}
105.218 IV A2 {}
105.218 IV A1 {2, 2, 2, 2}
106.219 I B2 {2, 2, 2, 2}
106.219 I B1 {2, 2, 2, 2}
106.219 I A2 {2, 2, 2, 2}
106.219 I A1 {2, 2, 2, 2}
106.220 II B2 {2, 2}
106.220 II B1 {2, 2}
106.220 II A2 {2, 2}
106.220 II A1 {2, 2, 2, 2}
106.221 III A2 {2, 2, 2, 2}
106.221 III A1 {2, 2, 2, 2}
106.222 III A2 {2, 2, 2}
106.222 III A1 {2, 2, 2}
106.223 III B {2, 2, 2, 2, 2}
106.223 III 1E {4}
106.223 III 2E {4}
106.223 III A {2, 2, 2, 2, 2}
106.224 IV B2 {2, 2}
106.224 IV B1 {2, 2}
106.224 IV A2 {2, 2}
106.224 IV A1 {2, 2, 2}
106.225 IV B2 {2, 2, 2, 2}
106.225 IV B1 {2, 2, 2}
106.225 IV A2 {2, 2, 2}
106.225 IV A1 {2, 2, 2, 2}
106.226 IV B2 {2, 2, 2}
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106.226 IV B1 {2}
106.226 IV A2 {2}
106.226 IV A1 {2, 2, 2}
107.227 I B2 {2}
107.227 I B1 {2, 2}
107.227 I A2 {}
107.227 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
107.228 II B2 {2}
107.228 II B1 {2}
107.228 II A2 {}
107.228 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
107.229 III A2 {2}
107.229 III A1 {2, 2, 2}
107.230 III A2 {2}
107.230 III A1 {2, 2, 2, 2}
107.231 III B {2, 2, 2, 2}
107.231 III 1E {2, 4}
107.231 III 2E {2, 4}
107.231 III A {2, 2, 2, 2}
107.232 IV B2 {2, 2}
107.232 IV B1 {2}
107.232 IV A2 {}
107.232 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
108.233 I B2 {2, 2, 2}
108.233 I B1 {2}
108.233 I A2 {2}
108.233 I A1 {2, 2, 2, 2}
108.234 II B2 {2, 2}
108.234 II B1 {}
108.234 II A2 {2}
108.234 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
108.235 III A2 {}
108.235 III A1 {2, 2, 2, 2}
108.236 III A2 {2, 2}
108.236 III A1 {2, 2, 2}
108.237 III B {2, 2, 2, 2}
108.237 III 1E {8}
108.237 III 2E {8}
108.237 III A {2, 2, 2, 2}
108.238 IV B2 {2, 2}
108.238 IV B1 {2}
108.238 IV A2 {}
108.238 IV A1 {2, 2, 2, 2}
109.239 I B2 {}
109.239 I B1 {2, 2, 2}
109.239 I A2 {}
109.239 I A1 {2, 2, 2}
109.240 II B2 {}
109.240 II B1 {2, 2}
109.240 II A2 {}
109.240 II A1 {2, 2, 2}
109.241 III A2 {2}
109.241 III A1 {2}
109.242 III A2 {}
109.242 III A1 {2, 2, 2}
109.243 III B {2, 2}
109.243 III 1E {2, 2}
109.243 III 2E {2, 2}
109.243 III A {2, 2}
109.244 IV B2 {2, 2}
109.244 IV B1 {2, 2}
109.244 IV A2 {2, 2}
109.244 IV A1 {2, 2, 2}
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110.245 I B2 {2, 2, 2}
110.245 I B1 {2, 2, 2}
110.245 I A2 {2, 2, 2}
110.245 I A1 {2, 2, 2}
110.246 II B2 {2, 2}
110.246 II B1 {2, 2}
110.246 II A2 {2, 2}
110.246 II A1 {2, 2, 2}
110.247 III A2 {2, 2}
110.247 III A1 {2, 2}
110.248 III A2 {2, 2, 2}
110.248 III A1 {2, 2, 2}
110.249 III B {2, 2, 2}
110.249 III 1E {2}
110.249 III 2E {2}
110.249 III A {2, 2, 2}
110.250 IV B2 {2, 2, 2}
110.250 IV B1 {2, 2}
110.250 IV A2 {2, 2, 2}
110.250 IV A1 {2, 2, 2}
111.251 I B2 {2, 2, 2, 2, 2}
111.251 I A2 {2}
111.251 I B1 {}
111.251 I A1 {2}
111.252 II B2 {2, 2, 2, 2, 2}
111.252 II A2 {2}
111.252 II B1 {}
111.252 II A1 {2}
111.253 III A2 {2}
111.253 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
111.254 III B1 {2, 2}
111.254 III A1 {2, 2}
111.255 III 1E {2, 2, 8}
111.255 III 2E {2, 2, 8}
111.255 III B {2, 2, 2, 2, 4}
111.255 III A {2, 2, 2, 2, 4}
111.256 IV B2 {2, 2, 2, 2, 2}
111.256 IV A2 {2}
111.256 IV B1 {}
111.256 IV A1 {2}
111.257 IV B2 {2, 2, 2}
111.257 IV A2 {2}
111.257 IV B1 {}
111.257 IV A1 {2, 2}
111.258 IV B2 {2, 2, 2}
111.258 IV A2 {2}
111.258 IV B1 {}
111.258 IV A1 {2}
112.259 I B2 {2, 2, 2}
112.259 I A2 {2, 2, 2}
112.259 I B1 {2}
112.259 I A1 {2}
112.260 II B2 {2, 2, 2, 2}
112.260 II A2 {2}
112.260 II B1 {}
112.260 II A1 {}
112.261 III A2 {2, 2, 2}
112.261 III A1 {2, 2, 2}
112.262 III B1 {2, 2}
112.262 III A1 {2}
112.263 III 1E {2, 2, 4}
112.263 III 2E {2, 2, 4}
112.263 III B {2, 2, 2, 2, 2}
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112.263 III A {2, 2, 2, 2, 2}
112.264 IV B2 {2, 2, 2}
112.264 IV A2 {2, 2}
112.264 IV B1 {2}
112.264 IV A1 {2, 2}
112.265 IV B2 {2, 2, 2, 2}
112.265 IV A2 {2, 2, 2}
112.265 IV B1 {2}
112.265 IV A1 {2, 2}
112.266 IV B2 {2, 2, 2}
112.266 IV A2 {2, 2}
112.266 IV B1 {2}
112.266 IV A1 {2, 2}
113.267 I B2 {2, 2, 2}
113.267 I A2 {2}
113.267 I B1 {2}
113.267 I A1 {2, 2, 2}
113.268 II B2 {2, 2, 2, 2}
113.268 II A2 {}
113.268 II B1 {2}
113.268 II A1 {2, 2}
113.269 III A2 {2}
113.269 III A1 {2, 2, 2}
113.270 III B1 {2, 2}
113.270 III A1 {2, 2}
113.271 III 1E {2, 8}
113.271 III 2E {2, 8}
113.271 III B {2, 2, 2, 2, 4}
113.271 III A {2, 2, 2, 2, 4}
113.272 IV B2 {2, 2, 2}
113.272 IV A2 {2}
113.272 IV B1 {2}
113.272 IV A1 {2, 2}
113.273 IV B2 {2, 2, 2}
113.273 IV A2 {2}
113.273 IV B1 {2}
113.273 IV A1 {2, 2, 2}
113.274 IV B2 {2, 2, 2}
113.274 IV A2 {2}
113.274 IV B1 {2}
113.274 IV A1 {2, 2, 2}
114.275 I B2 {2, 2, 2}
114.275 I A2 {2, 2, 2}
114.275 I B1 {2, 2, 2}
114.275 I A1 {2, 2, 2}
114.276 II B2 {2, 2, 2}
114.276 II A2 {}
114.276 II B1 {2, 2}
114.276 II A1 {2, 2}
114.277 III A2 {2, 2, 2}
114.277 III A1 {2, 2, 2}
114.278 III B1 {2, 2}
114.278 III A1 {2, 2}
114.279 III 1E {2, 4}
114.279 III 2E {2, 4}
114.279 III B {2, 2, 2, 2, 2}
114.279 III A {2, 2, 2, 2, 2}
114.280 IV B2 {2, 2, 2}
114.280 IV A2 {2, 2}
114.280 IV B1 {2, 2}
114.280 IV A1 {2, 2, 2}
114.281 IV B2 {2, 2, 2, 2}
114.281 IV A2 {2, 2, 2}
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114.281 IV B1 {2, 2, 2}
114.281 IV A1 {2, 2, 2, 2}
114.282 IV B2 {2, 2, 2}
114.282 IV A2 {2, 2}
114.282 IV B1 {2, 2}
114.282 IV A1 {2, 2, 2}
115.283 I B2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
115.283 I A2 {}
115.283 I B1 {}
115.283 I A1 {2, 2, 2}
115.284 II B2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
115.284 II A2 {}
115.284 II B1 {}
115.284 II A1 {2, 2, 2}
115.285 III B1 {2, 2}
115.285 III A1 {2, 2, 2}
115.286 III A2 {}
115.286 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
115.287 III 1E {2, 2, 8}
115.287 III 2E {2, 2, 8}
115.287 III B {2, 2, 2, 2, 4}
115.287 III A {2, 2, 2, 2, 4}
115.288 IV B2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
115.288 IV A2 {}
115.288 IV B1 {}
115.288 IV A1 {2, 2, 2}
115.289 IV B2 {2, 2, 2, 2}
115.289 IV A2 {2}
115.289 IV B1 {}
115.289 IV A1 {2, 2}
115.290 IV B2 {2, 2, 2, 2}
115.290 IV A2 {}
115.290 IV B1 {}
115.290 IV A1 {2, 2}
116.291 I B2 {2, 2, 2}
116.291 I A2 {2, 2, 2}
116.291 I B1 {2, 2}
116.291 I A1 {2, 2}
116.292 II B2 {2, 2, 2, 2}
116.292 II A2 {}
116.292 II B1 {}
116.292 II A1 {2}
116.293 III B1 {2, 2}
116.293 III A1 {2, 2}
116.294 III A2 {2, 2, 2}
116.294 III A1 {2, 2, 2}
116.295 III 1E {2, 2, 4}
116.295 III 2E {2, 2, 4}
116.295 III B {2, 2, 2, 2, 2}
116.295 III A {2, 2, 2, 2, 2}
116.296 IV B2 {2, 2, 2}
116.296 IV A2 {2}
116.296 IV B1 {2}
116.296 IV A1 {2, 2, 2}
116.297 IV B2 {2, 2, 2}
116.297 IV A2 {2, 2, 2}
116.297 IV B1 {2, 2}
116.297 IV A1 {2, 2}
116.298 IV B2 {2, 2, 2}
116.298 IV A2 {2, 2, 2}
116.298 IV B1 {2, 2}
116.298 IV A1 {2, 2}
117.299 I B2 {2, 2, 2}
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117.299 I A2 {2, 2, 2}
117.299 I B1 {2, 2}
117.299 I A1 {2, 2}
117.300 II B2 {2, 2, 2}
117.300 II A2 {2, 2}
117.300 II B1 {2}
117.300 II A1 {2}
117.301 III B1 {2, 2}
117.301 III A1 {2, 2, 2}
117.302 III A2 {2, 2}
117.302 III A1 {2, 2}
117.303 III 1E {2, 8}
117.303 III 2E {2, 8}
117.303 III B {2, 2, 2, 2, 4}
117.303 III A {2, 2, 2, 2, 4}
117.304 IV B2 {2, 2, 2}
117.304 IV A2 {2, 2, 2}
117.304 IV B1 {2, 2}
117.304 IV A1 {2, 2, 2}
117.305 IV B2 {2, 2, 2}
117.305 IV A2 {2, 2, 2}
117.305 IV B1 {2, 2}
117.305 IV A1 {2, 2}
117.306 IV B2 {2, 2, 2}
117.306 IV A2 {2, 2, 2}
117.306 IV B1 {2, 2}
117.306 IV A1 {2, 2}
118.307 I B2 {2, 2}
118.307 I A2 {2, 2}
118.307 I B1 {2, 2}
118.307 I A1 {2, 2}
118.308 II B2 {2, 2, 2}
118.308 II A2 {2}
118.308 II B1 {2}
118.308 II A1 {2}
118.309 III B1 {2}
118.309 III A1 {2, 2, 2}
118.310 III A2 {2}
118.310 III A1 {2}
118.311 III 1E {2, 4}
118.311 III 2E {2, 4}
118.311 III B {2, 2, 2, 2}
118.311 III A {2, 2, 2, 2}
118.312 IV B2 {2, 2, 2}
118.312 IV A2 {2, 2, 2}
118.312 IV B1 {2, 2}
118.312 IV A1 {2, 2, 2}
118.313 IV B2 {2, 2, 2}
118.313 IV A2 {2, 2, 2}
118.313 IV B1 {2, 2}
118.313 IV A1 {2, 2}
118.314 IV B2 {2, 2}
118.314 IV A2 {2, 2}
118.314 IV B1 {2, 2}
118.314 IV A1 {2, 2}
119.315 I B2 {2, 2, 2, 2}
119.315 I A2 {}
119.315 I B1 {}
119.315 I A1 {2}
119.316 II B2 {2, 2, 2, 2}
119.316 II A2 {}
119.316 II B1 {}
119.316 II A1 {2}
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119.317 III B1 {2}
119.317 III A1 {2, 2}
119.318 III A2 {}
119.318 III A1 {2, 2, 2, 2}
119.319 III 1E {2, 2, 4}
119.319 III 2E {2, 2, 4}
119.319 III B {2, 2, 2, 2}
119.319 III A {2, 2, 2, 2}
119.320 IV B2 {2, 2, 2, 2}
119.320 IV A2 {2}
119.320 IV B1 {}
119.320 IV A1 {2}
120.321 I B2 {2, 2, 2}
120.321 I A2 {2, 2, 2}
120.321 I B1 {2}
120.321 I A1 {2, 2}
120.322 II B2 {2, 2, 2}
120.322 II A2 {2}
120.322 II B1 {2}
120.322 II A1 {}
120.323 III B1 {2, 2}
120.323 III A1 {2}
120.324 III A2 {2, 2, 2}
120.324 III A1 {2, 2, 2}
120.325 III 1E {2, 4}
120.325 III 2E {2, 4}
120.325 III B {2, 2, 2, 2, 2}
120.325 III A {2, 2, 2, 2, 2}
120.326 IV B2 {2, 2, 2}
120.326 IV A2 {2, 2}
120.326 IV B1 {2}
120.326 IV A1 {2, 2}
121.327 I B2 {2, 2, 2}
121.327 I A2 {2}
121.327 I B1 {}
121.327 I A1 {2}
121.328 II B2 {2, 2, 2, 2}
121.328 II A2 {}
121.328 II B1 {}
121.328 II A1 {2}
121.329 III A2 {2}
121.329 III A1 {2, 2, 2}
121.330 III B1 {2, 2}
121.330 III A1 {2, 2}
121.331 III 1E {2, 2, 4}
121.331 III 2E {2, 2, 4}
121.331 III B {2, 2, 2, 2, 2}
121.331 III A {2, 2, 2, 2, 2}
121.332 IV B2 {2, 2, 2}
121.332 IV A2 {2}
121.332 IV B1 {}
121.332 IV A1 {2, 2}
122.333 I B2 {2}
122.333 I A2 {2}
122.333 I B1 {2, 2}
122.333 I A1 {2, 2}
122.334 II B2 {2, 2}
122.334 II A2 {}
122.334 II B1 {2, 2}
122.334 II A1 {2}
122.335 III A2 {2}
122.335 III A1 {2}
122.336 III B1 {}
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122.336 III A1 {2, 2}
122.337 III 1E {2, 2, 2}
122.337 III 2E {2, 2, 2}
122.337 III B {2, 2, 2}
122.337 III A {2, 2, 2}
122.338 IV B2 {2, 2}
122.338 IV A2 {2, 2}
122.338 IV B1 {2, 2}
122.338 IV A1 {2, 2, 2}
123.339 I B2u {2, 2, 2}
123.339 I B2g {}
123.339 I B1u {2}
123.339 I B1g {}
123.339 I A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.339 I A2g {}
123.339 I A1u {2}
123.339 I A1g {}
123.340 II B2u {2, 2, 2}
123.340 II B2g {}
123.340 II B1u {2}
123.340 II B1g {}
123.340 II A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.340 II A2g {}
123.340 II A1u {2}
123.340 II A1g {}
123.341 III B2 {2}
123.341 III B1 {2, 2, 2}
123.341 III A2 {}
123.341 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.342 III B1u {2, 2, 2, 2, 2}
123.342 III B1g {}
123.342 III Au {2, 2, 2}
123.342 III Ag {}
123.343 III B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.343 III B1g {}
123.343 III Au {2, 2}
123.343 III Ag {}
123.344 III B2 {2, 2, 2, 2, 2}
123.344 III A2 {2}
123.344 III B1 {}
123.344 III A1 {2}
123.345 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
123.345 III Bg {4, 4, 4}
123.345 III 1Eu {2, 2, 2, 8, 8, 8}
123.345 III 1Eg {4}
123.345 III 2Eu {2, 2, 2, 8, 8, 8}
123.345 III 2Eg {4}
123.345 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
123.345 III Ag {4, 4, 4}
123.346 III B2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.346 III A2 {}
123.346 III B1 {}
123.346 III A1 {2, 2, 2}
123.347 III B2 {2, 2}
123.347 III B1 {2}
123.347 III A2 {2, 2, 2}
123.347 III A1 {2}
123.348 IV B2u {2, 2, 2}
123.348 IV B2g {}
123.348 IV B1u {2}
123.348 IV B1g {}
123.348 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.348 IV A2g {}
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123.348 IV A1u {2}
123.348 IV A1g {}
123.349 IV B2u {2, 2}
123.349 IV B2g {}
123.349 IV B1u {2, 2}
123.349 IV B1g {}
123.349 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.349 IV A2g {}
123.349 IV A1u {2}
123.349 IV A1g {}
123.350 IV B2u {2, 2}
123.350 IV B2g {}
123.350 IV B1u {2}
123.350 IV B1g {}
123.350 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.350 IV A2g {}
123.350 IV A1u {2}
123.350 IV A1g {}
124.351 I B2u {2, 2, 2}
124.351 I B2g {4}
124.351 I B1u {2, 2}
124.351 I B1g {4}
124.351 I A2u {2, 2, 2, 2}
124.351 I A2g {4}
124.351 I A1u {2, 2}
124.351 I A1g {4}
124.352 II B2u {2, 2}
124.352 II B2g {2}
124.352 II B1u {2}
124.352 II B1g {2}
124.352 II A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
124.352 II A2g {2}
124.352 II A1u {2, 2}
124.352 II A1g {2}
124.353 III B2 {2, 2, 2}
124.353 III B1 {2, 2, 2}
124.353 III A2 {2, 2, 2, 2}
124.353 III A1 {2, 2, 2, 2}
124.354 III B1u {2, 2, 2, 2}
124.354 III B1g {}
124.354 III Au {2, 2, 2}
124.354 III Ag {}
124.355 III B1u {2, 2, 2, 2}
124.355 III B1g {}
124.355 III Au {2, 2}
124.355 III Ag {}
124.356 III B2 {2, 2, 2, 2}
124.356 III A2 {2}
124.356 III B1 {2}
124.356 III A1 {2}
124.357 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2}
124.357 III Bg {4, 4}
124.357 III 1Eu {2, 2, 8, 8}
124.357 III 1Eg {2, 8}
124.357 III 2Eu {2, 2, 8, 8}
124.357 III 2Eg {2, 8}
124.357 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 2}
124.357 III Ag {4, 4}
124.358 III B2 {2, 2, 2, 2}
124.358 III A2 {2}
124.358 III B1 {2, 2}
124.358 III A1 {2, 2}
124.359 III B2 {2, 2}
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124.359 III B1 {2}
124.359 III A2 {2, 2, 2}
124.359 III A1 {2, 2}
124.360 IV B2u {2, 2, 2}
124.360 IV B2g {4}
124.360 IV B1u {2, 2}
124.360 IV B1g {4}
124.360 IV A2u {2, 2, 2, 2}
124.360 IV A2g {4}
124.360 IV A1u {2, 2}
124.360 IV A1g {4}
124.361 IV B2u {2, 2}
124.361 IV B2g {2}
124.361 IV B1u {2}
124.361 IV B1g {2}
124.361 IV A2u {2, 2, 2}
124.361 IV A2g {2}
124.361 IV A1u {2, 2}
124.361 IV A1g {2}
124.362 IV B2u {2, 2}
124.362 IV B2g {4}
124.362 IV B1u {2, 2}
124.362 IV B1g {4}
124.362 IV A2u {2, 2, 2}
124.362 IV A2g {4}
124.362 IV A1u {2, 2, 2}
124.362 IV A1g {4}
125.363 I B2u {2}
125.363 I B2g {2, 2}
125.363 I B1u {2, 2}
125.363 I B1g {}
125.363 I A2u {2, 2, 2, 2}
125.363 I A2g {2}
125.363 I A1u {2}
125.363 I A1g {}
125.364 II B2u {2}
125.364 II B2g {2, 2}
125.364 II B1u {2, 2}
125.364 II B1g {}
125.364 II A2u {2, 2, 2, 2}
125.364 II A2g {2}
125.364 II A1u {2}
125.364 II A1g {}
125.365 III B2 {2, 2, 2, 2}
125.365 III B1 {2}
125.365 III A2 {2}
125.365 III A1 {2, 2, 2, 2}
125.366 III B1u {2, 2, 2}
125.366 III B1g {2}
125.366 III Au {2, 2}
125.366 III Ag {2, 2}
125.367 III B1u {2, 2}
125.367 III B1g {2, 2}
125.367 III Au {2, 2}
125.367 III Ag {}
125.368 III B2 {2, 2, 2}
125.368 III A2 {2}
125.368 III B1 {}
125.368 III A1 {2, 2}
125.369 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
125.369 III Bg {2, 2, 4}
125.369 III 1Eu {2, 4, 8}
125.369 III 1Eg {2, 4}
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125.369 III 2Eu {2, 4, 8}
125.369 III 2Eg {2, 4}
125.369 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
125.369 III Ag {2, 2, 4}
125.370 III B2 {2, 2, 2}
125.370 III A2 {2, 2, 2}
125.370 III B1 {2, 2}
125.370 III A1 {2, 2}
125.371 III B2 {2, 2}
125.371 III B1 {2}
125.371 III A2 {2, 2}
125.371 III A1 {2}
125.372 IV B2u {2, 2}
125.372 IV B2g {2, 2}
125.372 IV B1u {2, 2}
125.372 IV B1g {}
125.372 IV A2u {2, 2, 2, 2}
125.372 IV A2g {2}
125.372 IV A1u {2}
125.372 IV A1g {}
125.373 IV B2u {2}
125.373 IV B2g {2, 2}
125.373 IV B1u {2, 2}
125.373 IV B1g {}
125.373 IV A2u {2, 2, 2, 2}
125.373 IV A2g {2}
125.373 IV A1u {2}
125.373 IV A1g {}
125.374 IV B2u {2}
125.374 IV B2g {2, 2}
125.374 IV B1u {2, 2}
125.374 IV B1g {}
125.374 IV A2u {2, 2, 2, 2}
125.374 IV A2g {2}
125.374 IV A1u {2, 2}
125.374 IV A1g {}
126.375 I B2u {2, 2, 2}
126.375 I B2g {2, 2}
126.375 I B1u {2, 2}
126.375 I B1g {2}
126.375 I A2u {2, 2, 2}
126.375 I A2g {2, 2}
126.375 I A1u {2, 2}
126.375 I A1g {2}
126.376 II B2u {2, 2}
126.376 II B2g {2}
126.376 II B1u {2}
126.376 II B1g {}
126.376 II A2u {2, 2, 2}
126.376 II A2g {2}
126.376 II A1u {2}
126.376 II A1g {}
126.377 III B2 {2, 2, 2}
126.377 III B1 {2, 2, 2}
126.377 III A2 {2, 2, 2}
126.377 III A1 {2, 2, 2}
126.378 III B1u {2, 2, 2}
126.378 III B1g {2, 2}
126.378 III Au {2, 2, 2, 2}
126.378 III Ag {2}
126.379 III B1u {2, 2}
126.379 III B1g {2, 2}
126.379 III Au {2, 2}
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126.379 III Ag {}
126.380 III B2 {2, 2, 2}
126.380 III A2 {2, 2, 2}
126.380 III B1 {2}
126.380 III A1 {2}
126.381 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
126.381 III Bg {2, 2, 2}
126.381 III 1Eu {4, 4}
126.381 III 1Eg {2, 4}
126.381 III 2Eu {4, 4}
126.381 III 2Eg {2, 4}
126.381 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
126.381 III Ag {2, 2, 2}
126.382 III B2 {2, 2, 2}
126.382 III A2 {2, 2, 2}
126.382 III B1 {2, 2, 2}
126.382 III A1 {2, 2, 2}
126.383 III B2 {2, 2, 2}
126.383 III B1 {2}
126.383 III A2 {2, 2}
126.383 III A1 {2}
126.384 IV B2u {2, 2, 2}
126.384 IV B2g {2, 2}
126.384 IV B1u {2, 2}
126.384 IV B1g {2}
126.384 IV A2u {2, 2, 2}
126.384 IV A2g {2, 2}
126.384 IV A1u {2, 2}
126.384 IV A1g {2}
126.385 IV B2u {2}
126.385 IV B2g {2}
126.385 IV B1u {2}
126.385 IV B1g {2}
126.385 IV A2u {2, 2, 2}
126.385 IV A2g {2}
126.385 IV A1u {2, 2}
126.385 IV A1g {2}
126.386 IV B2u {2, 2}
126.386 IV B2g {2, 2}
126.386 IV B1u {2, 2}
126.386 IV B1g {2}
126.386 IV A2u {2, 2, 2}
126.386 IV A2g {2, 2}
126.386 IV A1u {2, 2}
126.386 IV A1g {2}
127.387 I B2u {2}
127.387 I B2g {}
127.387 I B1u {2, 2, 2, 2}
127.387 I B1g {}
127.387 I A2u {2, 2, 2, 2}
127.387 I A2g {}
127.387 I A1u {2}
127.387 I A1g {}
127.388 II B2u {}
127.388 II B2g {}
127.388 II B1u {2, 2, 2}
127.388 II B1g {}
127.388 II A2u {2, 2, 2, 2, 2}
127.388 II A2g {}
127.388 II A1u {2, 2}
127.388 II A1g {}
127.389 III B2 {2, 2, 2}
127.389 III B1 {2}
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127.389 III A2 {2}
127.389 III A1 {2, 2, 2, 2}
127.390 III B1u {2, 2, 2, 2}
127.390 III B1g {}
127.390 III Au {2, 2}
127.390 III Ag {}
127.391 III B1u {2, 2, 2}
127.391 III B1g {}
127.391 III Au {2, 2, 2}
127.391 III Ag {}
127.392 III B2 {2, 2, 2, 2}
127.392 III A2 {}
127.392 III B1 {2}
127.392 III A1 {2, 2}
127.393 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
127.393 III Bg {4, 4, 4}
127.393 III 1Eu {8, 8, 8}
127.393 III 1Eg {4}
127.393 III 2Eu {8, 8, 8}
127.393 III 2Eg {4}
127.393 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
127.393 III Ag {4, 4, 4}
127.394 III B2 {2, 2, 2}
127.394 III A2 {2, 2}
127.394 III B1 {2}
127.394 III A1 {2}
127.395 III B2 {}
127.395 III B1 {2, 2}
127.395 III A2 {2, 2}
127.395 III A1 {2}
127.396 IV B2u {2}
127.396 IV B2g {}
127.396 IV B1u {2, 2, 2}
127.396 IV B1g {}
127.396 IV A2u {2, 2, 2, 2}
127.396 IV A2g {}
127.396 IV A1u {2}
127.396 IV A1g {}
127.397 IV B2u {2}
127.397 IV B2g {}
127.397 IV B1u {2, 2, 2, 2}
127.397 IV B1g {}
127.397 IV A2u {2, 2, 2, 2}
127.397 IV A2g {}
127.397 IV A1u {2}
127.397 IV A1g {}
127.398 IV B2u {2}
127.398 IV B2g {}
127.398 IV B1u {2, 2, 2, 2}
127.398 IV B1g {}
127.398 IV A2u {2, 2, 2, 2}
127.398 IV A2g {}
127.398 IV A1u {2}
127.398 IV A1g {}
128.399 I B2u {2, 2}
128.399 I B2g {4}
128.399 I B1u {2, 2, 2}
128.399 I B1g {4}
128.399 I A2u {2, 2, 2}
128.399 I A2g {4}
128.399 I A1u {2, 2}
128.399 I A1g {4}
128.400 II B2u {}
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128.400 II B2g {2}
128.400 II B1u {2, 2}
128.400 II B1g {2}
128.400 II A2u {2, 2, 2, 2}
128.400 II A2g {2}
128.400 II A1u {2, 2}
128.400 II A1g {2}
128.401 III B2 {2, 2, 2}
128.401 III B1 {2, 2, 2}
128.401 III A2 {2, 2, 2}
128.401 III A1 {2, 2, 2}
128.402 III B1u {2, 2, 2}
128.402 III B1g {}
128.402 III Au {2, 2, 2}
128.402 III Ag {}
128.403 III B1u {2, 2, 2}
128.403 III B1g {}
128.403 III Au {2, 2, 2}
128.403 III Ag {}
128.404 III B2 {2, 2, 2}
128.404 III A2 {2, 2}
128.404 III B1 {2, 2, 2}
128.404 III A1 {2, 2}
128.405 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
128.405 III Bg {4, 4}
128.405 III 1Eu {2, 8, 8}
128.405 III 1Eg {4}
128.405 III 2Eu {2, 8, 8}
128.405 III 2Eg {4}
128.405 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
128.405 III Ag {4, 4}
128.406 III B2 {2, 2, 2}
128.406 III A2 {2, 2}
128.406 III B1 {2, 2}
128.406 III A1 {2}
128.407 III B2 {2}
128.407 III B1 {2, 2}
128.407 III A2 {2, 2}
128.407 III A1 {2}
128.408 IV B2u {2}
128.408 IV B2g {4}
128.408 IV B1u {2, 2, 2}
128.408 IV B1g {4}
128.408 IV A2u {2, 2, 2}
128.408 IV A2g {4}
128.408 IV A1u {2, 2}
128.408 IV A1g {4}
128.409 IV B2u {2}
128.409 IV B2g {2}
128.409 IV B1u {2, 2, 2}
128.409 IV B1g {2}
128.409 IV A2u {2, 2, 2}
128.409 IV A2g {2}
128.409 IV A1u {2}
128.409 IV A1g {2}
128.410 IV B2u {2, 2}
128.410 IV B2g {4}
128.410 IV B1u {2, 2, 2}
128.410 IV B1g {4}
128.410 IV A2u {2, 2, 2}
128.410 IV A2g {4}
128.410 IV A1u {2, 2}
128.410 IV A1g {4}
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129.411 I B2u {2}
129.411 I B2g {}
129.411 I B1u {2}
129.411 I B1g {2, 2}
129.411 I A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
129.411 I A2g {}
129.411 I A1u {}
129.411 I A1g {2, 2, 2}
129.412 II B2u {2}
129.412 II B2g {}
129.412 II B1u {2}
129.412 II B1g {2, 2}
129.412 II A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
129.412 II A2g {}
129.412 II A1u {}
129.412 II A1g {2, 2, 2}
129.413 III B2 {2}
129.413 III B1 {2, 2}
129.413 III A2 {}
129.413 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
129.414 III B1u {2, 2, 2}
129.414 III B1g {2}
129.414 III Au {2, 2}
129.414 III Ag {2, 2}
129.415 III B1u {2, 2, 2, 2}
129.415 III B1g {}
129.415 III Au {2}
129.415 III Ag {2, 2, 2}
129.416 III B2 {2, 2, 2}
129.416 III A2 {2}
129.416 III B1 {2}
129.416 III A1 {2, 2, 2}
129.417 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
129.417 III Bg {2, 2, 4}
129.417 III 1Eu {2, 4, 8}
129.417 III 1Eg {2, 4}
129.417 III 2Eu {2, 4, 8}
129.417 III 2Eg {2, 4}
129.417 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
129.417 III Ag {2, 2, 4}
129.418 III B2 {2, 2, 2, 2}
129.418 III A2 {2}
129.418 III B1 {}
129.418 III A1 {2, 2}
129.419 III B2 {2}
129.419 III B1 {2, 2}
129.419 III A2 {2, 2}
129.419 III A1 {2}
129.420 IV B2u {2}
129.420 IV B2g {}
129.420 IV B1u {2}
129.420 IV B1g {2, 2}
129.420 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
129.420 IV A2g {}
129.420 IV A1u {}
129.420 IV A1g {2, 2, 2}
129.421 IV B2u {2}
129.421 IV B2g {}
129.421 IV B1u {2}
129.421 IV B1g {2, 2}
129.421 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
129.421 IV A2g {}
129.421 IV A1u {}
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129.421 IV A1g {2, 2, 2}
129.422 IV B2u {2}
129.422 IV B2g {}
129.422 IV B1u {2}
129.422 IV B1g {2, 2}
129.422 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
129.422 IV A2g {}
129.422 IV A1u {}
129.422 IV A1g {2, 2, 2}
130.423 I B2u {2, 2}
130.423 I B2g {2}
130.423 I B1u {2, 2, 2}
130.423 I B1g {2, 2}
130.423 I A2u {2, 2, 2}
130.423 I A2g {2, 2}
130.423 I A1u {2, 2}
130.423 I A1g {2, 2}
130.424 II B2u {}
130.424 II B2g {2}
130.424 II B1u {2}
130.424 II B1g {2}
130.424 II A2u {2, 2, 2, 2}
130.424 II A2g {2}
130.424 II A1u {2}
130.424 II A1g {2, 2}
130.425 III B2 {2, 2, 2}
130.425 III B1 {2, 2, 2}
130.425 III A2 {2, 2, 2}
130.425 III A1 {2, 2, 2}
130.426 III B1u {2, 2, 2}
130.426 III B1g {2}
130.426 III Au {2, 2}
130.426 III Ag {2}
130.427 III B1u {2, 2, 2}
130.427 III B1g {2}
130.427 III Au {2, 2}
130.427 III Ag {2, 2}
130.428 III B2 {2, 2, 2}
130.428 III A2 {2, 2}
130.428 III B1 {2, 2}
130.428 III A1 {2, 2, 2}
130.429 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
130.429 III Bg {2, 2, 2}
130.429 III 1Eu {4, 8}
130.429 III 1Eg {8}
130.429 III 2Eu {4, 8}
130.429 III 2Eg {8}
130.429 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
130.429 III Ag {2, 2, 2}
130.430 III B2 {2, 2, 2}
130.430 III A2 {2, 2}
130.430 III B1 {2}
130.430 III A1 {2, 2}
130.431 III B2 {2}
130.431 III B1 {2, 2}
130.431 III A2 {2, 2}
130.431 III A1 {2}
130.432 IV B2u {2, 2}
130.432 IV B2g {2}
130.432 IV B1u {2, 2}
130.432 IV B1g {2, 2}
130.432 IV A2u {2, 2, 2}
130.432 IV A2g {2}
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130.432 IV A1u {2}
130.432 IV A1g {2, 2}
130.433 IV B2u {2}
130.433 IV B2g {}
130.433 IV B1u {2, 2}
130.433 IV B1g {2}
130.433 IV A2u {2, 2, 2}
130.433 IV A2g {2}
130.433 IV A1u {2}
130.433 IV A1g {2}
130.434 IV B2u {2}
130.434 IV B2g {2}
130.434 IV B1u {2, 2, 2}
130.434 IV B1g {2, 2}
130.434 IV A2u {2, 2, 2}
130.434 IV A2g {2, 2}
130.434 IV A1u {2, 2}
130.434 IV A1g {2, 2}
131.435 I B2u {2, 2, 2}
131.435 I B2g {}
131.435 I B1u {}
131.435 I B1g {}
131.435 I A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
131.435 I A2g {}
131.435 I A1u {2}
131.435 I A1g {}
131.436 II B2u {2, 2, 2}
131.436 II B2g {}
131.436 II B1u {}
131.436 II B1g {}
131.436 II A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
131.436 II A2g {}
131.436 II A1u {2}
131.436 II A1g {}
131.437 III B2 {}
131.437 III B1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
131.437 III A2 {}
131.437 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
131.438 III B1u {2, 2, 2}
131.438 III B1g {2}
131.438 III Au {2, 2, 2, 2}
131.438 III Ag {2}
131.439 III B1u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
131.439 III B1g {}
131.439 III Au {2}
131.439 III Ag {}
131.440 III B2 {2, 2, 2}
131.440 III A2 {2, 2, 2}
131.440 III B1 {2}
131.440 III A1 {2}
131.441 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
131.441 III Bg {2, 4}
131.441 III 1Eu {2, 2, 2, 4, 8}
131.441 III 1Eg {4}
131.441 III 2Eu {2, 2, 2, 4, 8}
131.441 III 2Eg {4}
131.441 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
131.441 III Ag {2, 4}
131.442 III B2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
131.442 III A2 {}
131.442 III B1 {}
131.442 III A1 {2, 2, 2}
131.443 III B2 {2, 2}
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131.443 III B1 {}
131.443 III A2 {2, 2}
131.443 III A1 {2}
131.444 IV B2u {2, 2, 2}
131.444 IV B2g {}
131.444 IV B1u {2}
131.444 IV B1g {}
131.444 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
131.444 IV A2g {}
131.444 IV A1u {2}
131.444 IV A1g {}
131.445 IV B2u {2, 2}
131.445 IV B2g {2}
131.445 IV B1u {2}
131.445 IV B1g {}
131.445 IV A2u {2, 2, 2, 2}
131.445 IV A2g {2}
131.445 IV A1u {2}
131.445 IV A1g {}
131.446 IV B2u {2, 2}
131.446 IV B2g {}
131.446 IV B1u {2}
131.446 IV B1g {}
131.446 IV A2u {2, 2, 2, 2}
131.446 IV A2g {}
131.446 IV A1u {2}
131.446 IV A1g {}
132.447 I B2u {2}
132.447 I B2g {}
132.447 I B1u {2}
132.447 I B1g {}
132.447 I A2u {2, 2, 2, 2, 2}
132.447 I A2g {}
132.447 I A1u {2}
132.447 I A1g {}
132.448 II B2u {2}
132.448 II B2g {}
132.448 II B1u {2}
132.448 II B1g {}
132.448 II A2u {2, 2, 2, 2, 2}
132.448 II A2g {}
132.448 II A1u {2}
132.448 II A1g {}
132.449 III B2 {2, 2, 2, 2, 2}
132.449 III B1 {2}
132.449 III A2 {2}
132.449 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
132.450 III B1u {2, 2, 2, 2, 2}
132.450 III B1g {}
132.450 III Au {2, 2}
132.450 III Ag {}
132.451 III B1u {2, 2, 2}
132.451 III B1g {2}
132.451 III Au {2, 2, 2}
132.451 III Ag {2}
132.452 III B2 {2, 2, 2, 2, 2}
132.452 III A2 {2}
132.452 III B1 {}
132.452 III A1 {2}
132.453 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
132.453 III Bg {2, 4}
132.453 III 1Eu {2, 2, 4, 8}
132.453 III 1Eg {2, 4}
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132.453 III 2Eu {2, 2, 4, 8}
132.453 III 2Eg {2, 4}
132.453 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
132.453 III Ag {2, 4}
132.454 III B2 {2, 2, 2}
132.454 III A2 {2, 2, 2}
132.454 III B1 {2, 2}
132.454 III A1 {2, 2}
132.455 III B2 {2}
132.455 III B1 {2}
132.455 III A2 {2, 2}
132.455 III A1 {2}
132.456 IV B2u {2, 2}
132.456 IV B2g {}
132.456 IV B1u {2}
132.456 IV B1g {}
132.456 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2}
132.456 IV A2g {}
132.456 IV A1u {2}
132.456 IV A1g {}
132.457 IV B2u {2}
132.457 IV B2g {}
132.457 IV B1u {2, 2}
132.457 IV B1g {}
132.457 IV A2u {2, 2, 2}
132.457 IV A2g {}
132.457 IV A1u {2}
132.457 IV A1g {}
132.458 IV B2u {2}
132.458 IV B2g {}
132.458 IV B1u {2, 2}
132.458 IV B1g {}
132.458 IV A2u {2, 2, 2, 2}
132.458 IV A2g {}
132.458 IV A1u {2, 2}
132.458 IV A1g {}
133.459 I B2u {2, 2, 2}
133.459 I B2g {2, 2}
133.459 I B1u {2, 2}
133.459 I B1g {2}
133.459 I A2u {2, 2, 2, 2}
133.459 I A2g {2, 2, 2}
133.459 I A1u {2, 2}
133.459 I A1g {2}
133.460 II B2u {2, 2}
133.460 II B2g {2}
133.460 II B1u {2}
133.460 II B1g {}
133.460 II A2u {2, 2, 2, 2}
133.460 II A2g {2, 2}
133.460 II A1u {2}
133.460 II A1g {}
133.461 III B2 {2, 2, 2, 2}
133.461 III B1 {2, 2, 2, 2}
133.461 III A2 {2, 2, 2, 2}
133.461 III A1 {2, 2, 2, 2}
133.462 III B1u {2, 2, 2, 2}
133.462 III B1g {2, 2, 2}
133.462 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
133.462 III Ag {2, 2}
133.463 III B1u {2, 2, 2}
133.463 III B1g {2, 2, 2}
133.463 III Au {2, 2, 2}
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133.463 III Ag {2}
133.464 III B2 {2, 2, 2, 2}
133.464 III A2 {2, 2, 2, 2}
133.464 III B1 {2, 2}
133.464 III A1 {2, 2}
133.465 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2}
133.465 III Bg {2, 2, 2, 2}
133.465 III 1Eu {4, 4}
133.465 III 1Eg {2, 4}
133.465 III 2Eu {4, 4}
133.465 III 2Eg {2, 4}
133.465 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 2}
133.465 III Ag {2, 2, 2, 2}
133.466 III B2 {2, 2, 2, 2}
133.466 III A2 {2, 2, 2, 2}
133.466 III B1 {2, 2, 2, 2}
133.466 III A1 {2, 2, 2, 2}
133.467 III B2 {2, 2, 2}
133.467 III B1 {2}
133.467 III A2 {2, 2, 2}
133.467 III A1 {2}
133.468 IV B2u {2, 2}
133.468 IV B2g {2}
133.468 IV B1u {2}
133.468 IV B1g {}
133.468 IV A2u {2, 2, 2}
133.468 IV A2g {2, 2}
133.468 IV A1u {2}
133.468 IV A1g {}
133.469 IV B2u {2, 2, 2}
133.469 IV B2g {2, 2}
133.469 IV B1u {2, 2}
133.469 IV B1g {2}
133.469 IV A2u {2, 2, 2, 2}
133.469 IV A2g {2, 2}
133.469 IV A1u {2, 2}
133.469 IV A1g {2}
133.470 IV B2u {2}
133.470 IV B2g {2}
133.470 IV B1u {2}
133.470 IV B1g {}
133.470 IV A2u {2, 2, 2}
133.470 IV A2g {2}
133.470 IV A1u {2, 2}
133.470 IV A1g {}
134.471 I B2u {2}
134.471 I B2g {2}
134.471 I B1u {2}
134.471 I B1g {}
134.471 I A2u {2, 2, 2, 2}
134.471 I A2g {2}
134.471 I A1u {2}
134.471 I A1g {}
134.472 II B2u {2}
134.472 II B2g {2}
134.472 II B1u {2}
134.472 II B1g {}
134.472 II A2u {2, 2, 2, 2}
134.472 II A2g {2}
134.472 II A1u {2}
134.472 II A1g {}
134.473 III B2 {2, 2, 2, 2}
134.473 III B1 {2}
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134.473 III A2 {2}
134.473 III A1 {2, 2, 2, 2}
134.474 III B1u {2, 2, 2, 2}
134.474 III B1g {2}
134.474 III Au {2, 2, 2}
134.474 III Ag {2}
134.475 III B1u {2, 2}
134.475 III B1g {2, 2}
134.475 III Au {2, 2, 2}
134.475 III Ag {2}
134.476 III B2 {2, 2, 2, 2}
134.476 III A2 {2}
134.476 III B1 {}
134.476 III A1 {2}
134.477 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
134.477 III Bg {2, 2, 2}
134.477 III 1Eu {2, 4, 4}
134.477 III 1Eg {2, 4}
134.477 III 2Eu {2, 4, 4}
134.477 III 2Eg {2, 4}
134.477 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
134.477 III Ag {2, 2, 2}
134.478 III B2 {2, 2, 2}
134.478 III A2 {2, 2, 2}
134.478 III B1 {2, 2, 2}
134.478 III A1 {2, 2, 2}
134.479 III B2 {2, 2}
134.479 III B1 {2}
134.479 III A2 {2, 2}
134.479 III A1 {2}
134.480 IV B2u {2}
134.480 IV B2g {2, 2}
134.480 IV B1u {2, 2}
134.480 IV B1g {}
134.480 IV A2u {2, 2, 2}
134.480 IV A2g {2}
134.480 IV A1u {2}
134.480 IV A1g {2}
134.481 IV B2u {2}
134.481 IV B2g {2}
134.481 IV B1u {2, 2}
134.481 IV B1g {}
134.481 IV A2u {2, 2, 2}
134.481 IV A2g {2}
134.481 IV A1u {2}
134.481 IV A1g {}
134.482 IV B2u {2}
134.482 IV B2g {2, 2}
134.482 IV B1u {2}
134.482 IV B1g {}
134.482 IV A2u {2, 2, 2}
134.482 IV A2g {2}
134.482 IV A1u {2}
134.482 IV A1g {}
135.483 I B2u {2, 2}
135.483 I B2g {2}
135.483 I B1u {2, 2, 2}
135.483 I B1g {2}
135.483 I A2u {2, 2, 2}
135.483 I A2g {2}
135.483 I A1u {2, 2}
135.483 I A1g {2}
135.484 II B2u {}
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135.484 II B2g {}
135.484 II B1u {2, 2}
135.484 II B1g {2}
135.484 II A2u {2, 2, 2}
135.484 II A2g {}
135.484 II A1u {2}
135.484 II A1g {2}
135.485 III B2 {2, 2, 2}
135.485 III B1 {2, 2, 2, 2}
135.485 III A2 {2, 2, 2}
135.485 III A1 {2, 2, 2, 2}
135.486 III B1u {2, 2, 2}
135.486 III B1g {2, 2}
135.486 III Au {2, 2, 2}
135.486 III Ag {2, 2}
135.487 III B1u {2, 2, 2}
135.487 III B1g {2}
135.487 III Au {2, 2, 2}
135.487 III Ag {2}
135.488 III B2 {2, 2, 2}
135.488 III A2 {2, 2, 2}
135.488 III B1 {2, 2, 2, 2}
135.488 III A1 {2, 2, 2, 2}
135.489 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
135.489 III Bg {2, 2, 4}
135.489 III 1Eu {4, 8}
135.489 III 1Eg {4}
135.489 III 2Eu {4, 8}
135.489 III 2Eg {4}
135.489 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
135.489 III Ag {2, 2, 4}
135.490 III B2 {2, 2, 2, 2}
135.490 III A2 {2, 2, 2}
135.490 III B1 {2, 2}
135.490 III A1 {2, 2, 2}
135.491 III B2 {2}
135.491 III B1 {2, 2, 2}
135.491 III A2 {2, 2}
135.491 III A1 {2, 2}
135.492 IV B2u {2}
135.492 IV B2g {}
135.492 IV B1u {2, 2}
135.492 IV B1g {}
135.492 IV A2u {2, 2, 2}
135.492 IV A2g {}
135.492 IV A1u {2}
135.492 IV A1g {}
135.493 IV B2u {2, 2}
135.493 IV B2g {2}
135.493 IV B1u {2, 2, 2}
135.493 IV B1g {2}
135.493 IV A2u {2, 2, 2}
135.493 IV A2g {2}
135.493 IV A1u {2, 2}
135.493 IV A1g {2}
135.494 IV B2u {2}
135.494 IV B2g {}
135.494 IV B1u {2, 2, 2}
135.494 IV B1g {}
135.494 IV A2u {2, 2, 2}
135.494 IV A2g {}
135.494 IV A1u {2}
135.494 IV A1g {}
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136.495 I B2u {2}
136.495 I B2g {}
136.495 I B1u {2, 2, 2}
136.495 I B1g {}
136.495 I A2u {2, 2, 2}
136.495 I A2g {}
136.495 I A1u {2}
136.495 I A1g {}
136.496 II B2u {}
136.496 II B2g {}
136.496 II B1u {2, 2}
136.496 II B1g {}
136.496 II A2u {2, 2, 2, 2}
136.496 II A2g {}
136.496 II A1u {2}
136.496 II A1g {}
136.497 III B2 {2, 2, 2}
136.497 III B1 {2}
136.497 III A2 {2}
136.497 III A1 {2, 2, 2}
136.498 III B1u {2, 2, 2}
136.498 III B1g {}
136.498 III Au {2, 2}
136.498 III Ag {}
136.499 III B1u {2, 2, 2}
136.499 III B1g {2}
136.499 III Au {2, 2, 2}
136.499 III Ag {2}
136.500 III B2 {2, 2, 2}
136.500 III A2 {2}
136.500 III B1 {2}
136.500 III A1 {2, 2, 2}
136.501 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
136.501 III Bg {2, 4}
136.501 III 1Eu {2, 4, 8}
136.501 III 1Eg {4}
136.501 III 2Eu {2, 4, 8}
136.501 III 2Eg {4}
136.501 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
136.501 III Ag {2, 4}
136.502 III B2 {2, 2, 2}
136.502 III A2 {2, 2, 2}
136.502 III B1 {2, 2}
136.502 III A1 {2, 2}
136.503 III B2 {2}
136.503 III B1 {2, 2}
136.503 III A2 {2, 2}
136.503 III A1 {2}
136.504 IV B2u {}
136.504 IV B2g {}
136.504 IV B1u {2, 2, 2}
136.504 IV B1g {}
136.504 IV A2u {2, 2, 2, 2}
136.504 IV A2g {}
136.504 IV A1u {2}
136.504 IV A1g {}
136.505 IV B2u {2}
136.505 IV B2g {}
136.505 IV B1u {2, 2, 2}
136.505 IV B1g {}
136.505 IV A2u {2, 2, 2}
136.505 IV A2g {}
136.505 IV A1u {2}
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136.505 IV A1g {}
136.506 IV B2u {2}
136.506 IV B2g {}
136.506 IV B1u {2, 2, 2}
136.506 IV B1g {}
136.506 IV A2u {2, 2, 2}
136.506 IV A2g {}
136.506 IV A1u {2}
136.506 IV A1g {}
137.507 I B2u {2, 2}
137.507 I B2g {}
137.507 I B1u {2}
137.507 I B1g {2, 2, 2}
137.507 I A2u {2, 2, 2, 2}
137.507 I A2g {}
137.507 I A1u {2}
137.507 I A1g {2, 2}
137.508 II B2u {2}
137.508 II B2g {}
137.508 II B1u {2}
137.508 II B1g {2, 2}
137.508 II A2u {2, 2, 2, 2}
137.508 II A2g {}
137.508 II A1u {2}
137.508 II A1g {2, 2}
137.509 III B2 {2}
137.509 III B1 {2, 2, 2, 2}
137.509 III A2 {2}
137.509 III A1 {2, 2, 2, 2}
137.510 III B1u {2, 2, 2}
137.510 III B1g {2, 2}
137.510 III Au {2, 2, 2, 2}
137.510 III Ag {2, 2}
137.511 III B1u {2, 2, 2, 2}
137.511 III B1g {}
137.511 III Au {2}
137.511 III Ag {2, 2, 2}
137.512 III B2 {2, 2, 2}
137.512 III A2 {2, 2, 2}
137.512 III B1 {2, 2, 2}
137.512 III A1 {2, 2, 2}
137.513 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
137.513 III Bg {2, 2, 2}
137.513 III 1Eu {4, 4}
137.513 III 1Eg {2, 4}
137.513 III 2Eu {4, 4}
137.513 III 2Eg {2, 4}
137.513 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
137.513 III Ag {2, 2, 2}
137.514 III B2 {2, 2, 2, 2}
137.514 III A2 {2}
137.514 III B1 {2}
137.514 III A1 {2, 2}
137.515 III B2 {2, 2}
137.515 III B1 {2, 2}
137.515 III A2 {2, 2}
137.515 III A1 {2, 2}
137.516 IV B2u {2}
137.516 IV B2g {}
137.516 IV B1u {2}
137.516 IV B1g {2, 2}
137.516 IV A2u {2, 2, 2, 2}
137.516 IV A2g {}
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137.516 IV A1u {}
137.516 IV A1g {2, 2}
137.517 IV B2u {2, 2}
137.517 IV B2g {}
137.517 IV B1u {2, 2}
137.517 IV B1g {2, 2, 2}
137.517 IV A2u {2, 2, 2, 2}
137.517 IV A2g {}
137.517 IV A1u {2}
137.517 IV A1g {2, 2}
137.518 IV B2u {2, 2}
137.518 IV B2g {}
137.518 IV B1u {2}
137.518 IV B1g {2, 2, 2}
137.518 IV A2u {2, 2, 2, 2}
137.518 IV A2g {}
137.518 IV A1u {}
137.518 IV A1g {2, 2}
138.519 I B2u {2}
138.519 I B2g {2}
138.519 I B1u {2, 2, 2}
138.519 I B1g {2}
138.519 I A2u {2, 2, 2}
138.519 I A2g {2}
138.519 I A1u {2}
138.519 I A1g {2}
138.520 II B2u {}
138.520 II B2g {}
138.520 II B1u {2}
138.520 II B1g {2}
138.520 II A2u {2, 2, 2, 2}
138.520 II A2g {}
138.520 II A1u {}
138.520 II A1g {2}
138.521 III B2 {2, 2, 2}
138.521 III B1 {2}
138.521 III A2 {2}
138.521 III A1 {2, 2, 2}
138.522 III B1u {2, 2, 2}
138.522 III B1g {2}
138.522 III Au {2, 2}
138.522 III Ag {2}
138.523 III B1u {2, 2, 2}
138.523 III B1g {2, 2}
138.523 III Au {2, 2, 2}
138.523 III Ag {2, 2}
138.524 III B2 {2, 2, 2}
138.524 III A2 {2}
138.524 III B1 {2}
138.524 III A1 {2, 2, 2}
138.525 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
138.525 III Bg {2, 2, 2}
138.525 III 1Eu {2, 4, 4}
138.525 III 1Eg {4}
138.525 III 2Eu {2, 4, 4}
138.525 III 2Eg {4}
138.525 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
138.525 III Ag {2, 2, 2}
138.526 III B2 {2, 2, 2}
138.526 III A2 {2, 2, 2}
138.526 III B1 {2, 2}
138.526 III A1 {2, 2}
138.527 III B2 {2}
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138.527 III B1 {2, 2}
138.527 III A2 {2, 2}
138.527 III A1 {2}
138.528 IV B2u {2}
138.528 IV B2g {}
138.528 IV B1u {2}
138.528 IV B1g {2}
138.528 IV A2u {2, 2, 2}
138.528 IV A2g {}
138.528 IV A1u {}
138.528 IV A1g {2, 2}
138.529 IV B2u {2}
138.529 IV B2g {2}
138.529 IV B1u {2, 2, 2}
138.529 IV B1g {2}
138.529 IV A2u {2, 2, 2}
138.529 IV A2g {2}
138.529 IV A1u {2}
138.529 IV A1g {2}
138.530 IV B2u {}
138.530 IV B2g {2, 2}
138.530 IV B1u {2, 2}
138.530 IV B1g {2}
138.530 IV A2u {2, 2, 2, 2}
138.530 IV A2g {}
138.530 IV A1u {}
138.530 IV A1g {2, 2}
139.531 I B2u {2}
139.531 I B2g {}
139.531 I B1u {2}
139.531 I B1g {}
139.531 I A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
139.531 I A2g {}
139.531 I A1u {2}
139.531 I A1g {}
139.532 II B2u {2}
139.532 II B2g {}
139.532 II B1u {2}
139.532 II B1g {}
139.532 II A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
139.532 II A2g {}
139.532 II A1u {2}
139.532 II A1g {}
139.533 III B2 {2}
139.533 III B1 {2, 2}
139.533 III A2 {}
139.533 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
139.534 III B1u {2, 2, 2}
139.534 III B1g {}
139.534 III Au {2, 2}
139.534 III Ag {}
139.535 III B1u {2, 2, 2, 2}
139.535 III B1g {}
139.535 III Au {2, 2}
139.535 III Ag {}
139.536 III B2 {2, 2, 2}
139.536 III A2 {2}
139.536 III B1 {}
139.536 III A1 {2}
139.537 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
139.537 III Bg {4, 4}
139.537 III 1Eu {2, 2, 8, 8}
139.537 III 1Eg {4}
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139.537 III 2Eu {2, 2, 8, 8}
139.537 III 2Eg {4}
139.537 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
139.537 III Ag {4, 4}
139.538 III B2 {2, 2, 2, 2}
139.538 III A2 {2}
139.538 III B1 {}
139.538 III A1 {2}
139.539 III B2 {2}
139.539 III B1 {2}
139.539 III A2 {2, 2}
139.539 III A1 {2}
139.540 IV B2u {2}
139.540 IV B2g {}
139.540 IV B1u {2, 2}
139.540 IV B1g {}
139.540 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
139.540 IV A2g {}
139.540 IV A1u {2}
139.540 IV A1g {}
140.541 I B2u {2}
140.541 I B2g {}
140.541 I B1u {2, 2}
140.541 I B1g {}
140.541 I A2u {2, 2, 2, 2}
140.541 I A2g {}
140.541 I A1u {2}
140.541 I A1g {}
140.542 II B2u {}
140.542 II B2g {}
140.542 II B1u {2, 2}
140.542 II B1g {}
140.542 II A2u {2, 2, 2, 2, 2}
140.542 II A2g {}
140.542 II A1u {2, 2}
140.542 II A1g {}
140.543 III B2 {2, 2, 2}
140.543 III B1 {2}
140.543 III A2 {2}
140.543 III A1 {2, 2, 2, 2}
140.544 III B1u {2, 2, 2, 2}
140.544 III B1g {}
140.544 III Au {2}
140.544 III Ag {}
140.545 III B1u {2, 2, 2}
140.545 III B1g {}
140.545 III Au {2, 2}
140.545 III Ag {}
140.546 III B2 {2, 2, 2, 2}
140.546 III A2 {}
140.546 III B1 {}
140.546 III A1 {2, 2}
140.547 III Bu {2, 2, 2, 2, 2}
140.547 III Bg {4, 4}
140.547 III 1Eu {2, 8, 8}
140.547 III 1Eg {2, 4}
140.547 III 2Eu {2, 8, 8}
140.547 III 2Eg {2, 4}
140.547 III Au {2, 2, 2, 2, 2}
140.547 III Ag {4, 4}
140.548 III B2 {2, 2, 2}
140.548 III A2 {2, 2}
140.548 III B1 {}
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140.548 III A1 {2}
140.549 III B2 {}
140.549 III B1 {2}
140.549 III A2 {2, 2}
140.549 III A1 {2, 2}
140.550 IV B2u {2}
140.550 IV B2g {}
140.550 IV B1u {2, 2}
140.550 IV B1g {}
140.550 IV A2u {2, 2, 2, 2}
140.550 IV A2g {}
140.550 IV A1u {2}
140.550 IV A1g {}
141.551 I B2u {2}
141.551 I B2g {}
141.551 I B1u {2}
141.551 I B1g {2}
141.551 I A2u {2, 2, 2}
141.551 I A2g {}
141.551 I A1u {2, 2}
141.551 I A1g {}
141.552 II B2u {2}
141.552 II B2g {}
141.552 II B1u {2}
141.552 II B1g {2}
141.552 II A2u {2, 2, 2}
141.552 II A2g {}
141.552 II A1u {2, 2}
141.552 II A1g {}
141.553 III B2 {}
141.553 III B1 {2, 2, 2}
141.553 III A2 {}
141.553 III A1 {2, 2, 2}
141.554 III B1u {4}
141.554 III B1g {2}
141.554 III Au {2, 4}
141.554 III Ag {2}
141.555 III B1u {2, 2, 2}
141.555 III B1g {}
141.555 III Au {2, 2}
141.555 III Ag {2}
141.556 III B2 {2}
141.556 III A2 {2}
141.556 III B1 {2, 2}
141.556 III A1 {2, 2}
141.557 III Bu {2, 2, 4}
141.557 III Bg {2, 2}
141.557 III 1Eu {2, 2, 4}
141.557 III 1Eg {4}
141.557 III 2Eu {2, 2, 4}
141.557 III 2Eg {4}
141.557 III Au {2, 2, 4}
141.557 III Ag {2, 2}
141.558 III B2 {2, 2, 2}
141.558 III A2 {}
141.558 III B1 {}
141.558 III A1 {2}
141.559 III B2 {}
141.559 III B1 {2}
141.559 III A2 {}
141.559 III A1 {2, 2}
141.560 IV B2u {2}
141.560 IV B2g {2}
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141.560 IV B1u {2, 2}
141.560 IV B1g {2}
141.560 IV A2u {2, 2, 2}
141.560 IV A2g {2, 2}
141.560 IV A1u {2, 2}
141.560 IV A1g {}
142.561 I B2u {2, 2}
142.561 I B2g {2}
142.561 I B1u {2, 2, 2}
142.561 I B1g {2, 2}
142.561 I A2u {2, 2, 2}
142.561 I A2g {2, 2}
142.561 I A1u {2, 2, 2}
142.561 I A1g {2, 2}
142.562 II B2u {2}
142.562 II B2g {}
142.562 II B1u {2, 2}
142.562 II B1g {2, 2}
142.562 II A2u {2, 2, 2}
142.562 II A2g {2}
142.562 II A1u {2, 2}
142.562 II A1g {2}
142.563 III B2 {2, 2, 2}
142.563 III B1 {2, 2, 2}
142.563 III A2 {2, 2, 2}
142.563 III A1 {2, 2, 2}
142.564 III B1u {2, 2}
142.564 III B1g {2, 2, 2}
142.564 III Au {2, 2}
142.564 III Ag {2, 2}
142.565 III B1u {2, 2, 2}
142.565 III B1g {2, 2}
142.565 III Au {2, 2, 2, 2}
142.565 III Ag {2, 2}
142.566 III B2 {2, 2, 2}
142.566 III A2 {2, 2, 2}
142.566 III B1 {2, 2, 2, 2}
142.566 III A1 {2, 2, 2, 2}
142.567 III Bu {2, 2, 2, 2}
142.567 III Bg {2, 2, 2, 2}
142.567 III 1Eu {2, 4}
142.567 III 1Eg {2, 4}
142.567 III 2Eu {2, 4}
142.567 III 2Eg {2, 4}
142.567 III Au {2, 2, 2, 2}
142.567 III Ag {2, 2, 2, 2}
142.568 III B2 {2, 2, 2}
142.568 III A2 {2, 2, 2}
142.568 III B1 {2, 2}
142.568 III A1 {2, 2}
142.569 III B2 {2}
142.569 III B1 {2, 2, 2}
142.569 III A2 {2, 2}
142.569 III A1 {2, 2, 2}
142.570 IV B2u {2, 2}
142.570 IV B2g {2}
142.570 IV B1u {2, 2, 2}
142.570 IV B1g {2, 2}
142.570 IV A2u {2, 2, 2}
142.570 IV A2g {2, 2}
142.570 IV A1u {2, 2, 2}
142.570 IV A1g {2, 2}
143.1 I 1E {2, 2, 6}
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143.1 I 2E {2, 2, 6}
143.1 I A {2, 2, 6}
143.2 II A {2, 2, 2}
143.3 IV A {2, 2}
144.4 I 1E {2, 2, 2}
144.4 I 2E {2, 2, 2}
144.4 I A {2, 2, 2}
144.5 II A {2, 2, 2}
144.6 IV A {2, 2}
145.7 I 1E {2, 2, 2}
145.7 I 2E {2, 2, 2}
145.7 I A {2, 2, 2}
145.8 II A {2, 2, 2}
145.9 IV A {2, 2}
146.10 I 1E {2, 2, 2}
146.10 I 2E {2, 2, 2}
146.10 I A {2, 2, 2}
146.11 II A {2, 2, 2}
146.12 IV A {2, 2}
147.13 I 1Eu {2, 4, 24}
147.13 I 1Eg {2, 6}
147.13 I 2Eu {2, 4, 24}
147.13 I 2Eg {2, 6}
147.13 I Au {2, 4, 24}
147.13 I Ag {2, 6}
147.14 II Au {2, 2, 4, 8}
147.14 II Ag {2, 2}
147.15 III A {2, 2, 2}
147.16 IV Au {2, 8}
147.16 IV Ag {2, 2}
148.17 I 1Eu {2, 4, 8}
148.17 I 1Eg {2, 2}
148.17 I 2Eu {2, 4, 8}
148.17 I 2Eg {2, 2}
148.17 I Au {2, 4, 8}
148.17 I Ag {2, 2}
148.18 II Au {2, 2, 4, 8}
148.18 II Ag {2, 2}
148.19 III A {2, 2, 2}
148.20 IV Au {2, 8}
148.20 IV Ag {2, 2}
149.21 I A2 {2}
149.21 I A1 {2, 2}
149.22 II A2 {2}
149.22 II A1 {2, 2}
149.23 III 1E {2, 2, 6}
149.23 III 2E {2, 2, 6}
149.23 III A {2, 2, 6}
149.24 IV A2 {2}
149.24 IV A1 {2, 2}
150.25 I A2 {2}
150.25 I A1 {2, 2}
150.26 II A2 {2}
150.26 II A1 {2, 2}
150.27 III 1E {2, 2, 6}
150.27 III 2E {2, 2, 6}
150.27 III A {2, 2, 6}
150.28 IV A2 {2}
150.28 IV A1 {2, 2}
151.29 I A2 {2}
151.29 I A1 {2, 2}
151.30 II A2 {2}
151.30 II A1 {2, 2}
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151.31 III 1E {2, 2, 2}
151.31 III 2E {2, 2, 2}
151.31 III A {2, 2, 2}
151.32 IV A2 {2}
151.32 IV A1 {2, 2}
152.33 I A2 {2}
152.33 I A1 {2, 2}
152.34 II A2 {2}
152.34 II A1 {2, 2}
152.35 III 1E {2, 2, 2}
152.35 III 2E {2, 2, 2}
152.35 III A {2, 2, 2}
152.36 IV A2 {2}
152.36 IV A1 {2, 2}
153.37 I A2 {2}
153.37 I A1 {2, 2}
153.38 II A2 {2}
153.38 II A1 {2, 2}
153.39 III 1E {2, 2, 2}
153.39 III 2E {2, 2, 2}
153.39 III A {2, 2, 2}
153.40 IV A2 {2}
153.40 IV A1 {2, 2}
154.41 I A2 {2}
154.41 I A1 {2, 2}
154.42 II A2 {2}
154.42 II A1 {2, 2}
154.43 III 1E {2, 2, 2}
154.43 III 2E {2, 2, 2}
154.43 III A {2, 2, 2}
154.44 IV A2 {2}
154.44 IV A1 {2, 2}
155.45 I A2 {2}
155.45 I A1 {2, 2}
155.46 II A2 {2}
155.46 II A1 {2, 2}
155.47 III 1E {2, 2, 2}
155.47 III 2E {2, 2, 2}
155.47 III A {2, 2, 2}
155.48 IV A2 {2}
155.48 IV A1 {2, 2}
156.49 I A2 {}
156.49 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
156.50 II A2 {}
156.50 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
156.51 III 1E {2, 2, 6}
156.51 III 2E {2, 2, 6}
156.51 III A {2, 2, 6}
156.52 IV A2 {}
156.52 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
157.53 I A2 {}
157.53 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
157.54 II A2 {}
157.54 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
157.55 III 1E {2, 2, 6}
157.55 III 2E {2, 2, 6}
157.55 III A {2, 2, 6}
157.56 IV A2 {}
157.56 IV A1 {2, 2, 2, 2}
158.57 I A2 {2, 2}
158.57 I A1 {2, 2}
158.58 II A2 {2}
158.58 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
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158.59 III 1E {2, 6}
158.59 III 2E {2, 6}
158.59 III A {2, 6}
158.60 IV A2 {2}
158.60 IV A1 {2, 2}
159.61 I A2 {2, 2}
159.61 I A1 {2, 2}
159.62 II A2 {2}
159.62 II A1 {2, 2, 2}
159.63 III 1E {2, 6}
159.63 III 2E {2, 6}
159.63 III A {2, 6}
159.64 IV A2 {2}
159.64 IV A1 {2, 2}
160.65 I A2 {}
160.65 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
160.66 II A2 {}
160.66 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
160.67 III 1E {2, 2, 2}
160.67 III 2E {2, 2, 2}
160.67 III A {2, 2, 2}
160.68 IV A2 {}
160.68 IV A1 {2, 2, 2, 2}
161.69 I A2 {2, 2}
161.69 I A1 {2, 2}
161.70 II A2 {2}
161.70 II A1 {2, 2, 2}
161.71 III 1E {2, 2}
161.71 III 2E {2, 2}
161.71 III A {2, 2}
161.72 IV A2 {2}
161.72 IV A1 {2, 2}
162.73 I A2u {2, 2, 2, 2, 4}
162.73 I A2g {}
162.73 I A1u {2, 4}
162.73 I A1g {2}
162.74 II A2u {2, 2, 2, 2, 4}
162.74 II A2g {}
162.74 II A1u {2, 4}
162.74 II A1g {2}
162.75 III A2 {}
162.75 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
162.76 III A2 {2}
162.76 III A1 {2, 2}
162.77 III 1Eu {2, 4, 24}
162.77 III 1Eg {2, 6}
162.77 III 2Eu {2, 4, 24}
162.77 III 2Eg {2, 6}
162.77 III Au {2, 4, 24}
162.77 III Ag {2, 6}
162.78 IV A2u {2, 2, 2, 4}
162.78 IV A2g {}
162.78 IV A1u {4}
162.78 IV A1g {2, 2}
163.79 I A2u {2, 4}
163.79 I A2g {}
163.79 I A1u {2, 4}
163.79 I A1g {2}
163.80 II A2u {2, 2, 4}
163.80 II A2g {}
163.80 II A1u {2, 4}
163.80 II A1g {2}
163.81 III A2 {2, 2}
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163.81 III A1 {2, 2}
163.82 III A2 {2}
163.82 III A1 {2, 2}
163.83 III 1Eu {2, 24}
163.83 III 1Eg {2, 6}
163.83 III 2Eu {2, 24}
163.83 III 2Eg {2, 6}
163.83 III Au {2, 24}
163.83 III Ag {2, 6}
163.84 IV A2u {2, 4}
163.84 IV A2g {}
163.84 IV A1u {2, 4}
163.84 IV A1g {2}
164.85 I A2u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
164.85 I A2g {}
164.85 I A1u {2, 4}
164.85 I A1g {2, 2}
164.86 II A2u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
164.86 II A2g {}
164.86 II A1u {2, 4}
164.86 II A1g {2, 2}
164.87 III A2 {}
164.87 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
164.88 III A2 {2}
164.88 III A1 {2, 2}
164.89 III 1Eu {2, 4, 24}
164.89 III 1Eg {2, 6}
164.89 III 2Eu {2, 4, 24}
164.89 III 2Eg {2, 6}
164.89 III Au {2, 4, 24}
164.89 III Ag {2, 6}
164.90 IV A2u {2, 2, 2, 2, 4}
164.90 IV A2g {}
164.90 IV A1u {4}
164.90 IV A1g {2, 2, 2}
165.91 I A2u {2, 4}
165.91 I A2g {}
165.91 I A1u {2, 4}
165.91 I A1g {2}
165.92 II A2u {2, 2, 2, 4}
165.92 II A2g {}
165.92 II A1u {2, 4}
165.92 II A1g {2, 2}
165.93 III A2 {2, 2}
165.93 III A1 {2, 2}
165.94 III A2 {2}
165.94 III A1 {2, 2}
165.95 III 1Eu {2, 24}
165.95 III 1Eg {2, 6}
165.95 III 2Eu {2, 24}
165.95 III 2Eg {2, 6}
165.95 III Au {2, 24}
165.95 III Ag {2, 6}
165.96 IV A2u {2, 4}
165.96 IV A2g {}
165.96 IV A1u {2, 4}
165.96 IV A1g {2}
166.97 I A2u {2, 2, 2, 2, 4}
166.97 I A2g {}
166.97 I A1u {2, 4}
166.97 I A1g {2}
166.98 II A2u {2, 2, 2, 2, 4}
166.98 II A2g {}
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166.98 II A1u {2, 4}
166.98 II A1g {2}
166.99 III A2 {}
166.99 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
166.100 III A2 {2}
166.100 III A1 {2, 2}
166.101 III 1Eu {2, 4, 8}
166.101 III 1Eg {2, 2}
166.101 III 2Eu {2, 4, 8}
166.101 III 2Eg {2, 2}
166.101 III Au {2, 4, 8}
166.101 III Ag {2, 2}
166.102 IV A2u {2, 2, 2, 4}
166.102 IV A2g {}
166.102 IV A1u {4}
166.102 IV A1g {2, 2}
167.103 I A2u {2, 4}
167.103 I A2g {}
167.103 I A1u {2, 4}
167.103 I A1g {2}
167.104 II A2u {2, 2, 4}
167.104 II A2g {}
167.104 II A1u {2, 4}
167.104 II A1g {2}
167.105 III A2 {2, 2}
167.105 III A1 {2, 2}
167.106 III A2 {2}
167.106 III A1 {2, 2}
167.107 III 1Eu {2, 8}
167.107 III 1Eg {2, 2}
167.107 III 2Eu {2, 8}
167.107 III 2Eg {2, 2}
167.107 III Au {2, 8}
167.107 III Ag {2, 2}
167.108 IV A2u {2, 4}
167.108 IV A2g {}
167.108 IV A1u {2, 4}
167.108 IV A1g {2}
168.109 I B {12}
168.109 I 2E2 {2, 2, 2, 6}
168.109 I 1E2 {2, 2, 2, 6}
168.109 I 1E1 {12}
168.109 I 2E1 {12}
168.109 I A {2, 2, 2, 6}
168.110 II B {4}
168.110 II A {2, 2, 2, 2}
168.111 III A {2, 2, 2}
168.112 IV B {4}
168.112 IV A {2, 2, 2}
169.113 I B {2, 2}
169.113 I 2E2 {2, 2}
169.113 I 1E2 {2, 2}
169.113 I 1E1 {2, 2}
169.113 I 2E1 {2, 2}
169.113 I A {2, 2}
169.114 II B {2}
169.114 II A {2, 2}
169.115 III A {2, 2}
169.116 IV B {2}
169.116 IV A {2, 2}
170.117 I B {2, 2}
170.117 I 2E2 {2, 2}
170.117 I 1E2 {2, 2}
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170.117 I 1E1 {2, 2}
170.117 I 2E1 {2, 2}
170.117 I A {2, 2}
170.118 II B {2}
170.118 II A {2, 2}
170.119 III A {2, 2}
170.120 IV B {2}
170.120 IV A {2, 2}
171.121 I B {4}
171.121 I 2E2 {2, 2, 2, 2}
171.121 I 1E2 {2, 2, 2, 2}
171.121 I 1E1 {4}
171.121 I 2E1 {4}
171.121 I A {2, 2, 2, 2}
171.122 II B {4}
171.122 II A {2, 2, 2, 2}
171.123 III A {2, 2, 2}
171.124 IV B {4}
171.124 IV A {2, 2, 2}
172.125 I B {4}
172.125 I 2E2 {2, 2, 2, 2}
172.125 I 1E2 {2, 2, 2, 2}
172.125 I 1E1 {4}
172.125 I 2E1 {4}
172.125 I A {2, 2, 2, 2}
172.126 II B {4}
172.126 II A {2, 2, 2, 2}
172.127 III A {2, 2, 2}
172.128 IV B {4}
172.128 IV A {2, 2, 2}
173.129 I B {2, 6}
173.129 I 2E2 {2, 6}
173.129 I 1E2 {2, 6}
173.129 I 1E1 {2, 6}
173.129 I 2E1 {2, 6}
173.129 I A {2, 6}
173.130 II B {2}
173.130 II A {2, 2}
173.131 III A {2, 2}
173.132 IV B {2}
173.132 IV A {2, 2}
174.133 I 1E’ {6, 6, 6}
174.133 I 1E” {6}
174.133 I 2E’ {6, 6, 6}
174.133 I 2E” {6}
174.133 I A′′ {6}
174.133 I A′ {6, 6, 6}
174.134 II A′′ {2, 2, 2, 2}
174.134 II A′ {2, 2, 2}
174.135 III A {2, 2, 2}
174.136 IV A′′ {2}
174.136 IV A′ {2, 6}
175.137 I Bu {12, 12, 12}
175.137 I Bg {6}
175.137 I 2E2u {2, 2, 2, 12}
175.137 I 2E2g {6, 6, 6}
175.137 I 1E2u {2, 2, 2, 12}
175.137 I 1E2g {6, 6, 6}
175.137 I 1E1u {12, 12, 12}
175.137 I 1E1g {6}
175.137 I 2E1u {12, 12, 12}
175.137 I 2E1g {6}
175.137 I Au {2, 2, 2, 12}
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175.137 I Ag {6, 6, 6}
175.138 II Bu {4, 4, 4}
175.138 II Bg {2, 2}
175.138 II Au {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4}
175.138 II Ag {2, 2, 2}
175.139 III A′′ {2, 2}
175.139 III A′ {2, 2, 2}
175.140 III B {4}
175.140 III A {2, 2, 2, 2}
175.141 III Au {2, 2, 4, 8}
175.141 III Ag {2, 2}
175.142 IV Bu {4, 12}
175.142 IV Bg {4}
175.142 IV Au {2, 2, 4}
175.142 IV Ag {2, 6}
176.143 I Bu {6, 12}
176.143 I Bg {3}
176.143 I 2E2u {2, 12}
176.143 I 2E2g {6, 6}
176.143 I 1E2u {2, 12}
176.143 I 1E2g {6, 6}
176.143 I 1E1u {6, 12}
176.143 I 1E1g {3}
176.143 I 2E1u {6, 12}
176.143 I 2E1g {3}
176.143 I Au {2, 12}
176.143 I Ag {6, 6}
176.144 II Bu {2, 4}
176.144 II Bg {2}
176.144 II Au {2, 2, 2, 4}
176.144 II Ag {2, 2}
176.145 III A′′ {2}
176.145 III A′ {2, 6}
176.146 III B {2, 2}
176.146 III A {2, 2}
176.147 III Au {2, 8}
176.147 III Ag {2, 2}
176.148 IV Bu {2, 4}
176.148 IV Bg {}
176.148 IV Au {2, 2, 4}
176.148 IV Ag {2, 2}
177.149 I B1 {2}
177.149 I B2 {2}
177.149 I A2 {2, 2}
177.149 I A1 {2}
177.150 II B1 {2}
177.150 II B2 {2}
177.150 II A2 {2, 2}
177.150 II A1 {2}
177.151 III A2 {2}
177.151 III A1 {2, 2}
177.152 III A2 {2}
177.152 III A1 {2, 2}
177.153 III B {12}
177.153 III 2E2 {2, 2, 2, 6}
177.153 III 1E2 {2, 2, 2, 6}
177.153 III 1E1 {12}
177.153 III 2E1 {12}
177.153 III A {2, 2, 2, 6}
177.154 IV B1 {4}
177.154 IV B2 {4}
177.154 IV A2 {2, 2}
177.154 IV A1 {2, 2}
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178.155 I B1 {}
178.155 I B2 {}
178.155 I A2 {2}
178.155 I A1 {2}
178.156 II B1 {}
178.156 II B2 {}
178.156 II A2 {2}
178.156 II A1 {2}
178.157 III A2 {2}
178.157 III A1 {2, 2}
178.158 III A2 {2}
178.158 III A1 {2, 2}
178.159 III B {2, 2}
178.159 III 2E2 {2, 2}
178.159 III 1E2 {2, 2}
178.159 III 1E1 {2, 2}
178.159 III 2E1 {2, 2}
178.159 III A {2, 2}
178.160 IV B1 {}
178.160 IV B2 {}
178.160 IV A2 {2}
178.160 IV A1 {2}
179.161 I B1 {}
179.161 I B2 {}
179.161 I A2 {2}
179.161 I A1 {2}
179.162 II B1 {}
179.162 II B2 {}
179.162 II A2 {2}
179.162 II A1 {2}
179.163 III A2 {2}
179.163 III A1 {2, 2}
179.164 III A2 {2}
179.164 III A1 {2, 2}
179.165 III B {2, 2}
179.165 III 2E2 {2, 2}
179.165 III 1E2 {2, 2}
179.165 III 1E1 {2, 2}
179.165 III 2E1 {2, 2}
179.165 III A {2, 2}
179.166 IV B1 {}
179.166 IV B2 {}
179.166 IV A2 {2}
179.166 IV A1 {2}
180.167 I B1 {2}
180.167 I B2 {2}
180.167 I A2 {2, 2}
180.167 I A1 {2}
180.168 II B1 {2}
180.168 II B2 {2}
180.168 II A2 {2, 2}
180.168 II A1 {2}
180.169 III A2 {2}
180.169 III A1 {2, 2}
180.170 III A2 {2}
180.170 III A1 {2, 2}
180.171 III B {4}
180.171 III 2E2 {2, 2, 2, 2}
180.171 III 1E2 {2, 2, 2, 2}
180.171 III 1E1 {4}
180.171 III 2E1 {4}
180.171 III A {2, 2, 2, 2}
180.172 IV B1 {4}
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180.172 IV B2 {4}
180.172 IV A2 {2, 2}
180.172 IV A1 {2, 2}
181.173 I B1 {2}
181.173 I B2 {2}
181.173 I A2 {2, 2}
181.173 I A1 {2}
181.174 II B1 {2}
181.174 II B2 {2}
181.174 II A2 {2, 2}
181.174 II A1 {2}
181.175 III A2 {2}
181.175 III A1 {2, 2}
181.176 III A2 {2}
181.176 III A1 {2, 2}
181.177 III B {4}
181.177 III 2E2 {2, 2, 2, 2}
181.177 III 1E2 {2, 2, 2, 2}
181.177 III 1E1 {4}
181.177 III 2E1 {4}
181.177 III A {2, 2, 2, 2}
181.178 IV B1 {4}
181.178 IV B2 {4}
181.178 IV A2 {2, 2}
181.178 IV A1 {2, 2}
182.179 I B1 {}
182.179 I B2 {}
182.179 I A2 {2}
182.179 I A1 {2}
182.180 II B1 {}
182.180 II B2 {}
182.180 II A2 {2}
182.180 II A1 {2}
182.181 III A2 {2}
182.181 III A1 {2, 2}
182.182 III A2 {2}
182.182 III A1 {2, 2}
182.183 III B {2, 6}
182.183 III 2E2 {2, 6}
182.183 III 1E2 {2, 6}
182.183 III 1E1 {2, 6}
182.183 III 2E1 {2, 6}
182.183 III A {2, 6}
182.184 IV B1 {}
182.184 IV B2 {}
182.184 IV A2 {2}
182.184 IV A1 {2}
183.185 I B2 {2}
183.185 I B1 {2, 2}
183.185 I A2 {}
183.185 I A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
183.186 II B2 {2}
183.186 II B1 {2, 2}
183.186 II A2 {}
183.186 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
183.187 III A2 {}
183.187 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
183.188 III A2 {}
183.188 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
183.189 III B {12}
183.189 III 2E2 {2, 2, 2, 6}
183.189 III 1E2 {2, 2, 2, 6}
183.189 III 1E1 {12}
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183.189 III 2E1 {12}
183.189 III A {2, 2, 2, 6}
183.190 IV B2 {2}
183.190 IV B1 {2, 2}
183.190 IV A2 {}
183.190 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
184.191 I B2 {4}
184.191 I B1 {4}
184.191 I A2 {2, 2, 2}
184.191 I A1 {2, 2, 2}
184.192 II B2 {4}
184.192 II B1 {2, 4}
184.192 II A2 {2}
184.192 II A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
184.193 III A2 {2}
184.193 III A1 {2, 2, 2}
184.194 III A2 {2}
184.194 III A1 {2, 2, 2}
184.195 III B {12}
184.195 III 2E2 {2, 2, 6}
184.195 III 1E2 {2, 2, 6}
184.195 III 1E1 {12}
184.195 III 2E1 {12}
184.195 III A {2, 2, 6}
184.196 IV B2 {4}
184.196 IV B1 {4}
184.196 IV A2 {2}
184.196 IV A1 {2, 2, 2}
185.197 I B2 {2, 2, 2, 2}
185.197 I B1 {}
185.197 I A2 {}
185.197 I A1 {2, 2, 2, 2}
185.198 II B2 {2}
185.198 II B1 {2}
185.198 II A2 {}
185.198 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
185.199 III A2 {}
185.199 III A1 {2, 2, 2, 2}
185.200 III A2 {2}
185.200 III A1 {2, 2}
185.201 III B {6}
185.201 III 2E2 {2, 6}
185.201 III 1E2 {2, 6}
185.201 III 1E1 {6}
185.201 III 2E1 {6}
185.201 III A {2, 6}
185.202 IV B2 {2}
185.202 IV B1 {}
185.202 IV A2 {}
185.202 IV A1 {2, 2, 2, 2}
186.203 I B2 {}
186.203 I B1 {2, 2, 2, 2, 2}
186.203 I A2 {}
186.203 I A1 {2, 2, 2, 2, 2}
186.204 II B2 {}
186.204 II B1 {2, 2}
186.204 II A2 {}
186.204 II A1 {2, 2, 2, 2, 2}
186.205 III A2 {2}
186.205 III A1 {2, 2}
186.206 III A2 {}
186.206 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
186.207 III B {6}
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186.207 III 2E2 {2, 6}
186.207 III 1E2 {2, 6}
186.207 III 1E1 {6}
186.207 III 2E1 {6}
186.207 III A {2, 6}
186.208 IV B2 {}
186.208 IV B1 {2, 2}
186.208 IV A2 {}
186.208 IV A1 {2, 2, 2, 2, 2}
187.209 I A′′2 {2, 2, 2, 2, 2}
187.209 I A′2 {}
187.209 I A′′1 {}
187.209 I A′1 {2, 2, 2}
187.210 II A′′2 {2, 2, 2, 2, 2}
187.210 II A′2 {}
187.210 II A′′1 {}
187.210 II A′1 {2, 2, 2}
187.211 III A2 {2}
187.211 III A1 {2, 2}
187.212 III A2 {}
187.212 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
187.213 III 1E’ {6, 6, 6}
187.213 III 1E” {6}
187.213 III 2E’ {6, 6, 6}
187.213 III 2E” {6}
187.213 III A′′ {6}
187.213 III A′ {6, 6, 6}
187.214 IV A′′2 {2, 2, 2, 2, 2}
187.214 IV A′2 {}
187.214 IV A′′1 {}
187.214 IV A′1 {2, 2}
188.215 I A′′2 {2}
188.215 I A′2 {6}
188.215 I A′′1 {}
188.215 I A′1 {2, 6}
188.216 II A′′2 {2, 2, 2, 2}
188.216 II A′2 {2}
188.216 II A′′1 {}
188.216 II A′1 {2, 2}
188.217 III A2 {2}
188.217 III A1 {2, 2}
188.218 III A2 {2, 2}
188.218 III A1 {2, 2}
188.219 III 1E’ {6, 6}
188.219 III 1E” {6}
188.219 III 2E’ {6, 6}
188.219 III 2E” {6}
188.219 III A′′ {6}
188.219 III A′ {6, 6}
188.220 IV A′′2 {2}
188.220 IV A′2 {6}
188.220 IV A′′1 {}
188.220 IV A′1 {2, 6}
189.221 I A′′2 {2, 2, 2}
189.221 I A′2 {}
189.221 I A′′1 {}
189.221 I A′1 {2, 2, 2}
189.222 II A′′2 {2, 2, 2, 2}
189.222 II A′2 {}
189.222 II A′′1 {2}
189.222 II A′1 {2, 2, 2}
189.223 III A2 {}
189.223 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
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189.224 III A2 {2}
189.224 III A1 {2, 2}
189.225 III 1E’ {6, 6, 6}
189.225 III 1E” {6}
189.225 III 2E’ {6, 6, 6}
189.225 III 2E” {6}
189.225 III A′′ {6}
189.225 III A′ {6, 6, 6}
189.226 IV A′′2 {2, 2, 2}
189.226 IV A′2 {}
189.226 IV A′′1 {}
189.226 IV A′1 {2, 2}
190.227 I A′′2 {2}
190.227 I A′2 {6}
190.227 I A′′1 {}
190.227 I A′1 {2, 6}
190.228 II A′′2 {2, 2, 2}
190.228 II A′2 {2}
190.228 II A′′1 {2}
190.228 II A′1 {2, 2}
190.229 III A2 {2, 2}
190.229 III A1 {2, 2}
190.230 III A2 {2}
190.230 III A1 {2, 2}
190.231 III 1E’ {6, 6}
190.231 III 1E” {6}
190.231 III 2E’ {6, 6}
190.231 III 2E” {6}
190.231 III A′′ {6}
190.231 III A′ {6, 6}
190.232 IV A′′2 {2}
190.232 IV A′2 {6}
190.232 IV A′′1 {}
190.232 IV A′1 {2, 6}
191.233 I B1u {2, 2, 2}
191.233 I B1g {}
191.233 I B2u {2, 2, 2}
191.233 I B2g {2}
191.233 I A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
191.233 I A2g {}
191.233 I A1u {2}
191.233 I A1g {}
191.234 II B1u {2, 2, 2}
191.234 II B1g {}
191.234 II B2u {2, 2, 2}
191.234 II B2g {2}
191.234 II A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
191.234 II A2g {}
191.234 II A1u {2}
191.234 II A1g {}
191.235 III B2 {2}
191.235 III B1 {2, 2}
191.235 III A2 {}
191.235 III A1 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
191.236 III A′′2 {2, 2, 2}
191.236 III A′2 {}
191.236 III A′′1 {}
191.236 III A′1 {2, 2, 2}
191.237 III A′′2 {2, 2, 2, 2}
191.237 III A′2 {}
191.237 III A′′1 {}
191.237 III A′1 {2, 2, 2}
191.238 III A2u {2, 2, 2, 2, 4}
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191.238 III A2g {}
191.238 III A1u {2, 4}
191.238 III A1g {2}
191.239 III A2u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
191.239 III A2g {}
191.239 III A1u {2, 4}
191.239 III A1g {2, 2}
191.240 III Bu {12, 12, 12}
191.240 III Bg {6}
191.240 III 2E2u {2, 2, 2, 12}
191.240 III 2E2g {6, 6, 6}
191.240 III 1E2u {2, 2, 2, 12}
191.240 III 1E2g {6, 6, 6}
191.240 III 1E1u {12, 12, 12}
191.240 III 1E1g {6}
191.240 III 2E1u {12, 12, 12}
191.240 III 2E1g {6}
191.240 III Au {2, 2, 2, 12}
191.240 III Ag {6, 6, 6}
191.241 III B1 {2}
191.241 III B2 {2}
191.241 III A2 {2, 2}
191.241 III A1 {2}
191.242 IV B1u {2, 2}
191.242 IV B1g {2}
191.242 IV B2u {2, 2}
191.242 IV B2g {2, 2}
191.242 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
191.242 IV A2g {}
191.242 IV A1u {2}
191.242 IV A1g {}
192.243 I B1u {2, 12}
192.243 I B1g {2}
192.243 I B2u {2, 12}
192.243 I B2g {2}
192.243 I A2u {2, 2, 2}
192.243 I A2g {6}
192.243 I A1u {2, 2}
192.243 I A1g {6}
192.244 II B1u {2, 4}
192.244 II B1g {2}
192.244 II B2u {2, 4}
192.244 II B2g {2, 2}
192.244 II A2u {2, 2, 2, 2, 2, 2}
192.244 II A2g {2}
192.244 II A1u {2, 2}
192.244 II A1g {2}
192.245 III B2 {4}
192.245 III B1 {4}
192.245 III A2 {2, 2, 2}
192.245 III A1 {2, 2, 2}
192.246 III A′′2 {2, 2}
192.246 III A′2 {2}
192.246 III A′′1 {}
192.246 III A′1 {2, 2}
192.247 III A′′2 {2, 2}
192.247 III A′2 {2}
192.247 III A′′1 {}
192.247 III A′1 {2, 2}
192.248 III A2u {2, 2, 4}
192.248 III A2g {}
192.248 III A1u {2, 4}
192.248 III A1g {2}
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192.249 III A2u {2, 2, 4}
192.249 III A2g {}
192.249 III A1u {2, 4}
192.249 III A1g {2}
192.250 III Bu {12, 12}
192.250 III Bg {12}
192.250 III 2E2u {2, 2, 12}
192.250 III 2E2g {6, 6}
192.250 III 1E2u {2, 2, 12}
192.250 III 1E2g {6, 6}
192.250 III 1E1u {12, 12}
192.250 III 1E1g {12}
192.250 III 2E1u {12, 12}
192.250 III 2E1g {12}
192.250 III Au {2, 2, 12}
192.250 III Ag {6, 6}
192.251 III B1 {4}
192.251 III B2 {4}
192.251 III A2 {2, 2}
192.251 III A1 {2, 2}
192.252 IV B1u {2, 12}
192.252 IV B1g {2}
192.252 IV B2u {2, 12}
192.252 IV B2g {2}
192.252 IV A2u {2, 2, 2}
192.252 IV A2g {6}
192.252 IV A1u {2, 2}
192.252 IV A1g {6}
193.253 I B1u {2}
193.253 I B1g {}
193.253 I B2u {2, 2}
193.253 I B2g {}
193.253 I A2u {2, 2, 2, 2}
193.253 I A2g {}
193.253 I A1u {2}
193.253 I A1g {2}
193.254 II B1u {2}
193.254 II B1g {}
193.254 II B2u {2, 2}
193.254 II B2g {2}
193.254 II A2u {2, 2, 2, 2, 2}
193.254 II A2g {}
193.254 II A1u {2}
193.254 II A1g {2}
193.255 III B2 {2, 2, 2, 2}
193.255 III B1 {}
193.255 III A2 {}
193.255 III A1 {2, 2, 2, 2}
193.256 III A′′2 {2, 2, 2}
193.256 III A′2 {}
193.256 III A′′1 {}
193.256 III A′1 {2, 2}
193.257 III A′′2 {2}
193.257 III A′2 {6}
193.257 III A′′1 {}
193.257 III A′1 {2, 6}
193.258 III A2u {2, 2, 2, 4}
193.258 III A2g {}
193.258 III A1u {4}
193.258 III A1g {2, 2}
193.259 III A2u {2, 4}
193.259 III A2g {}
193.259 III A1u {2, 4}
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193.259 III A1g {2}
193.260 III Bu {6, 12}
193.260 III Bg {3}
193.260 III 2E2u {2, 12}
193.260 III 2E2g {6, 6}
193.260 III 1E2u {2, 12}
193.260 III 1E2g {6, 6}
193.260 III 1E1u {6, 12}
193.260 III 1E1g {3}
193.260 III 2E1u {6, 12}
193.260 III 2E1g {3}
193.260 III Au {2, 12}
193.260 III Ag {6, 6}
193.261 III B1 {}
193.261 III B2 {}
193.261 III A2 {2}
193.261 III A1 {2}
193.262 IV B1u {2}
193.262 IV B1g {}
193.262 IV B2u {2, 2}
193.262 IV B2g {}
193.262 IV A2u {2, 2, 2, 2}
193.262 IV A2g {}
193.262 IV A1u {2}
193.262 IV A1g {2}
194.263 I B1u {2, 2}
194.263 I B1g {}
194.263 I B2u {2}
194.263 I B2g {2}
194.263 I A2u {2, 2, 2, 2, 2}
194.263 I A2g {}
194.263 I A1u {2}
194.263 I A1g {2}
194.264 II B1u {2, 2}
194.264 II B1g {}
194.264 II B2u {2}
194.264 II B2g {2}
194.264 II A2u {2, 2, 2, 2, 2}
194.264 II A2g {}
194.264 II A1u {2}
194.264 II A1g {2}
194.265 III B2 {}
194.265 III B1 {2, 2, 2, 2, 2}
194.265 III A2 {}
194.265 III A1 {2, 2, 2, 2, 2}
194.266 III A′′2 {2}
194.266 III A′2 {6}
194.266 III A′′1 {}
194.266 III A′1 {2, 6}
194.267 III A′′2 {2, 2, 2, 2}
194.267 III A′2 {}
194.267 III A′′1 {}
194.267 III A′1 {2, 2}
194.268 III A2u {2, 4}
194.268 III A2g {}
194.268 III A1u {2, 4}
194.268 III A1g {2}
194.269 III A2u {2, 2, 2, 2, 4}
194.269 III A2g {}
194.269 III A1u {4}
194.269 III A1g {2, 2, 2}
194.270 III Bu {6, 12}
194.270 III Bg {3}
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194.270 III 2E2u {2, 12}
194.270 III 2E2g {6, 6}
194.270 III 1E2u {2, 12}
194.270 III 1E2g {6, 6}
194.270 III 1E1u {6, 12}
194.270 III 1E1g {3}
194.270 III 2E1u {6, 12}
194.270 III 2E1g {3}
194.270 III Au {2, 12}
194.270 III Ag {6, 6}
194.271 III B1 {}
194.271 III B2 {}
194.271 III A2 {2}
194.271 III A1 {2}
194.272 IV B1u {2, 2}
194.272 IV B1g {}
194.272 IV B2u {2}
194.272 IV B2g {2}
194.272 IV A2u {2, 2, 2, 2, 2}
194.272 IV A2g {}
194.272 IV A1u {2}
194.272 IV A1g {2}
195.1 I 2E {2}
195.1 I 1E {2}
195.1 I A {2}
195.2 II A {2}
195.3 IV A {2, 2, 2}
196.4 I 2E {2, 2}
196.4 I 1E {2, 2}
196.4 I A {2, 2}
196.5 II A {2, 2}
196.6 IV A {2, 2, 2}
197.7 I 2E {2, 2}
197.7 I 1E {2, 2}
197.7 I A {2, 2}
197.8 II A {2, 2}
198.9 I 2E {}
198.9 I 1E {}
198.9 I A {}
198.10 II A {}
198.11 IV A {}
199.12 I 2E {2}
199.12 I 1E {2}
199.12 I A {2}
199.13 II A {2}
200.14 I 2Eu {2}
200.14 I 2Eg {}
200.14 I 1Eu {2}
200.14 I 1Eg {}
200.14 I Au {2}
200.14 I Ag {}
200.15 II Au {2, 2}
200.15 II Ag {}
200.16 III A {2}
200.17 IV Au {2, 2}
200.17 IV Ag {}
201.18 I 2Eu {2, 2, 2}
201.18 I 2Eg {2}
201.18 I 1Eu {2, 2, 2}
201.18 I 1Eg {2}
201.18 I Au {2, 2, 2}
201.18 I Ag {2}
201.19 II Au {2, 2, 2, 2}
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201.19 II Ag {2}
201.20 III A {2, 2, 2}
201.21 IV Au {2, 2, 2}
201.21 IV Ag {2}
202.22 I 2Eu {2, 2}
202.22 I 2Eg {}
202.22 I 1Eu {2, 2}
202.22 I 1Eg {}
202.22 I Au {2, 2}
202.22 I Ag {}
202.23 II Au {2, 2, 2}
202.23 II Ag {}
202.24 III A {2, 2, 2}
202.25 IV Au {2, 2}
202.25 IV Ag {}
203.26 I 2Eu {2, 4}
203.26 I 2Eg {2}
203.26 I 1Eu {2, 4}
203.26 I 1Eg {2}
203.26 I Au {2, 4}
203.26 I Ag {2}
203.27 II Au {2, 2, 4}
203.27 II Ag {2}
203.28 III A {2, 2}
203.29 IV Au {2, 2, 2}
203.29 IV Ag {2, 2, 2}
204.30 I 2Eu {2, 2}
204.30 I 2Eg {}
204.30 I 1Eu {2, 2}
204.30 I 1Eg {}
204.30 I Au {2, 2}
204.30 I Ag {}
204.31 II Au {2, 2, 2}
204.31 II Ag {}
204.32 III A {2, 2}
205.33 I 2Eu {4}
205.33 I 2Eg {}
205.33 I 1Eu {4}
205.33 I 1Eg {}
205.33 I Au {4}
205.33 I Ag {}
205.34 II Au {2, 2}
205.34 II Ag {}
205.35 III A {}
205.36 IV Au {2}
205.36 IV Ag {2}
206.37 I 2Eu {2, 2, 2}
206.37 I 2Eg {2}
206.37 I 1Eu {2, 2, 2}
206.37 I 1Eg {2}
206.37 I Au {2, 2, 2}
206.37 I Ag {2}
206.38 II Au {2, 2, 2}
206.38 II Ag {2}
206.39 III A {2, 2}
207.40 I A2 {2}
207.40 I A1 {2}
207.41 II A2 {2}
207.41 II A1 {2}
207.42 III 2E {2, 2}
207.42 III 1E {2, 2}
207.42 III A {2, 2}
207.43 IV A2 {2, 2}
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207.43 IV A1 {2, 2}
208.44 I A2 {}
208.44 I A1 {2}
208.45 II A2 {}
208.45 II A1 {2}
208.46 III 2E {2, 2}
208.46 III 1E {2, 2}
208.46 III A {2, 2}
208.47 IV A2 {2}
208.47 IV A1 {2}
209.48 I A2 {2}
209.48 I A1 {2}
209.49 II A2 {}
209.49 II A1 {2}
209.50 III 2E {2, 2}
209.50 III 1E {2, 2}
209.50 III A {2, 2}
209.51 IV A2 {2}
209.51 IV A1 {2}
210.52 I A2 {}
210.52 I A1 {2, 2}
210.53 II A2 {}
210.53 II A1 {2, 2}
210.54 III 2E {2, 2}
210.54 III 1E {2, 2}
210.54 III A {2, 2}
210.55 IV A2 {2}
210.55 IV A1 {2, 2, 2}
211.56 I A2 {2}
211.56 I A1 {2}
211.57 II A2 {2}
211.57 II A1 {2}
211.58 III 2E {2, 2}
211.58 III 1E {2, 2}
211.58 III A {2, 2}
212.59 I A2 {}
212.59 I A1 {}
212.60 II A2 {}
212.60 II A1 {}
212.61 III 2E {}
212.61 III 1E {}
212.61 III A {}
212.62 IV A2 {}
212.62 IV A1 {}
213.63 I A2 {}
213.63 I A1 {}
213.64 II A2 {}
213.64 II A1 {}
213.65 III 2E {}
213.65 III 1E {}
213.65 III A {}
213.66 IV A2 {}
213.66 IV A1 {}
214.67 I A2 {}
214.67 I A1 {2}
214.68 II A2 {}
214.68 II A1 {2}
214.69 III 2E {2}
214.69 III 1E {2}
214.69 III A {2}
215.70 I A2 {}
215.70 I A1 {2, 2}
215.71 II A2 {}
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215.71 II A1 {2, 2}
215.72 III 2E {2, 2}
215.72 III 1E {2, 2}
215.72 III A {2, 2}
215.73 IV A2 {}
215.73 IV A1 {2, 2}
216.74 I A2 {}
216.74 I A1 {2, 2}
216.75 II A2 {}
216.75 II A1 {2, 2}
216.76 III 2E {2, 2}
216.76 III 1E {2, 2}
216.76 III A {2, 2}
216.77 IV A2 {}
216.77 IV A1 {2, 2}
217.78 I A2 {}
217.78 I A1 {2, 2}
217.79 II A2 {}
217.79 II A1 {2, 2}
217.80 III 2E {2, 2}
217.80 III 1E {2, 2}
217.80 III A {2, 2}
218.81 I A2 {2}
218.81 I A1 {2}
218.82 II A2 {}
218.82 II A1 {2}
218.83 III 2E {2}
218.83 III 1E {2}
218.83 III A {2}
218.84 IV A2 {2}
218.84 IV A1 {2, 2}
219.85 I A2 {2}
219.85 I A1 {2, 2}
219.86 II A2 {2}
219.86 II A1 {2}
219.87 III 2E {2}
219.87 III 1E {2}
219.87 III A {2}
219.88 IV A2 {2}
219.88 IV A1 {2, 2}
220.89 I A2 {2}
220.89 I A1 {2}
220.90 II A2 {2}
220.90 II A1 {2}
220.91 III 2E {2}
220.91 III 1E {2}
220.91 III A {2}
221.92 I A2u {2, 2}
221.92 I A2g {}
221.92 I A1u {2}
221.92 I A1g {}
221.93 II A2u {2, 2}
221.93 II A2g {}
221.93 II A1u {2}
221.93 II A1g {}
221.94 III A2 {}
221.94 III A1 {2, 2}
221.95 III 2Eu {2, 2}
221.95 III 2Eg {}
221.95 III 1Eu {2, 2}
221.95 III 1Eg {}
221.95 III Au {2, 2}
221.95 III Ag {}
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221.96 III A2 {2}
221.96 III A1 {2}
221.97 IV A2u {2, 2}
221.97 IV A2g {}
221.97 IV A1u {2}
221.97 IV A1g {}
222.98 I A2u {2, 2}
222.98 I A2g {2}
222.98 I A1u {2, 2}
222.98 I A1g {2}
222.99 II A2u {2, 2}
222.99 II A2g {}
222.99 II A1u {2}
222.99 II A1g {}
222.100 III A2 {2}
222.100 III A1 {2}
222.101 III 2Eu {2, 2}
222.101 III 2Eg {}
222.101 III 1Eu {2, 2}
222.101 III 1Eg {}
222.101 III Au {2, 2}
222.101 III Ag {}
222.102 III A2 {2}
222.102 III A1 {2}
222.103 IV A2u {2, 2}
222.103 IV A2g {2}
222.103 IV A1u {2, 2}
222.103 IV A1g {2}
223.104 I A2u {}
223.104 I A2g {}
223.104 I A1u {2}
223.104 I A1g {}
223.105 II A2u {2}
223.105 II A2g {}
223.105 II A1u {2}
223.105 II A1g {}
223.106 III A2 {2}
223.106 III A1 {2}
223.107 III 2Eu {2}
223.107 III 2Eg {}
223.107 III 1Eu {2}
223.107 III 1Eg {}
223.107 III Au {2}
223.107 III Ag {}
223.108 III A2 {}
223.108 III A1 {2}
223.109 IV A2u {2}
223.109 IV A2g {}
223.109 IV A1u {2}
223.109 IV A1g {}
224.110 I A2u {2, 2}
224.110 I A2g {}
224.110 I A1u {2}
224.110 I A1g {}
224.111 II A2u {2, 2}
224.111 II A2g {}
224.111 II A1u {2}
224.111 II A1g {}
224.112 III A2 {}
224.112 III A1 {2, 2}
224.113 III 2Eu {2, 2, 2}
224.113 III 2Eg {2}
224.113 III 1Eu {2, 2, 2}
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224.113 III 1Eg {2}
224.113 III Au {2, 2, 2}
224.113 III Ag {2}
224.114 III A2 {2}
224.114 III A1 {2}
224.115 IV A2u {2, 2}
224.115 IV A2g {}
224.115 IV A1u {2}
224.115 IV A1g {}
225.116 I A2u {2, 2}
225.116 I A2g {}
225.116 I A1u {2}
225.116 I A1g {}
225.117 II A2u {2, 2}
225.117 II A2g {}
225.117 II A1u {2}
225.117 II A1g {}
225.118 III A2 {}
225.118 III A1 {2, 2}
225.119 III 2Eu {2, 2}
225.119 III 2Eg {}
225.119 III 1Eu {2, 2}
225.119 III 1Eg {}
225.119 III Au {2, 2}
225.119 III Ag {}
225.120 III A2 {2}
225.120 III A1 {2}
225.121 IV A2u {2, 2}
225.121 IV A2g {}
225.121 IV A1u {2}
225.121 IV A1g {}
226.122 I A2u {2}
226.122 I A2g {}
226.122 I A1u {2}
226.122 I A1g {}
226.123 II A2u {2}
226.123 II A2g {}
226.123 II A1u {2, 2}
226.123 II A1g {}
226.124 III A2 {}
226.124 III A1 {2}
226.125 III 2Eu {2}
226.125 III 2Eg {}
226.125 III 1Eu {2}
226.125 III 1Eg {}
226.125 III Au {2}
226.125 III Ag {}
226.126 III A2 {}
226.126 III A1 {2, 2}
226.127 IV A2u {2}
226.127 IV A2g {}
226.127 IV A1u {2}
226.127 IV A1g {}
227.128 I A2u {2, 2}
227.128 I A2g {}
227.128 I A1u {2, 2}
227.128 I A1g {}
227.129 II A2u {2, 2}
227.129 II A2g {}
227.129 II A1u {2, 2}
227.129 II A1g {}
227.130 III A2 {}
227.130 III A1 {2, 2}
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227.131 III 2Eu {2, 4}
227.131 III 2Eg {2}
227.131 III 1Eu {2, 4}
227.131 III 1Eg {2}
227.131 III Au {2, 4}
227.131 III Ag {2}
227.132 III A2 {}
227.132 III A1 {2, 2}
227.133 IV A2u {2, 2}
227.133 IV A2g {2}
227.133 IV A1u {2, 2}
227.133 IV A1g {}
228.134 I A2u {2, 2}
228.134 I A2g {2}
228.134 I A1u {2, 2, 2}
228.134 I A1g {2, 2}
228.135 II A2u {2, 2}
228.135 II A2g {}
228.135 II A1u {2, 2}
228.135 II A1g {2}
228.136 III A2 {2, 2}
228.136 III A1 {2, 2}
228.137 III 2Eu {2, 2}
228.137 III 2Eg {2, 2}
228.137 III 1Eu {2, 2}
228.137 III 1Eg {2, 2}
228.137 III Au {2, 2}
228.137 III Ag {2, 2}
228.138 III A2 {2}
228.138 III A1 {2, 2, 2}
228.139 IV A2u {2, 2}
228.139 IV A2g {2}
228.139 IV A1u {2, 2, 2}
228.139 IV A1g {2, 2}
229.140 I A2u {2, 2}
229.140 I A2g {}
229.140 I A1u {2}
229.140 I A1g {}
229.141 II A2u {2, 2}
229.141 II A2g {}
229.141 II A1u {2}
229.141 II A1g {}
229.142 III A2 {}
229.142 III A1 {2, 2}
229.143 III 2Eu {2, 2}
229.143 III 2Eg {}
229.143 III 1Eu {2, 2}
229.143 III 1Eg {}
229.143 III Au {2, 2}
229.143 III Ag {}
229.144 III A2 {2}
229.144 III A1 {2}
230.145 I A2u {2, 2}
230.145 I A2g {2}
230.145 I A1u {2, 2}
230.145 I A1g {2}
230.146 II A2u {2, 2}
230.146 II A2g {2}
230.146 II A1u {2}
230.146 II A1g {}
230.147 III A2 {2, 2}
230.147 III A1 {2, 2}
230.148 III 2Eu {2, 2, 2}
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230.148 III 2Eg {2}
230.148 III 1Eu {2, 2, 2}
230.148 III 1Eg {2}
230.148 III Au {2, 2, 2}
230.148 III Ag {2}
230.149 III A2 {2}
230.149 III A1 {2}
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1.1 I A {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
1.2 II A {}
1.3 IV A {2, 2, 2, 2}
2.4 I Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
2.4 I Ag {2, 2, 2, 2}
2.5 II Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
2.5 II Ag {}
2.6 III A {}
2.7 IV Au {2, 2, 4}
2.7 IV Ag {2, 2, 2}
3.1 I B {2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.1 I A {2, 2, 4}
3.2 II B {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.2 II A {}
3.3 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.4 IV B {2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.4 IV A {2, 4}
3.5 IV B {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
3.5 IV A {}
3.6 IV B {2, 2, 2, 2, 2}
3.6 IV A {2}
4.7 I B {2, 2, 2, 2}
4.7 I A {2, 2, 2, 2}
4.8 II B {2, 2, 2, 2}
4.8 II A {}
4.9 III A {2, 2, 2, 2}
4.10 IV B {2, 2, 2, 2}
4.10 IV A {2, 2}
4.11 IV B {2, 2, 2}
4.11 IV A {2, 2, 2, 2}
4.12 IV B {2, 2, 2}
4.12 IV A {2, 2, 2}
5.13 I B {2, 2, 2, 2}
5.13 I A {2, 2, 2}
5.14 II B {2, 2, 2}
5.14 II A {}
5.15 III A {2, 2, 2, 2, 2}
5.16 IV B {2, 2, 2}
5.16 IV A {2, 2}
5.17 IV B {2, 2, 2, 2, 2}
5.17 IV A {2, 2}
6.18 I A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.18 I A′ {2}
6.19 II A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.19 II A′ {}
6.20 III A {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.21 IV A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.21 IV A′ {}
6.22 IV A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
6.22 IV A′ {2}
6.23 IV A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
6.23 IV A′ {}
7.24 I A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
7.24 I A′ {2, 2, 2, 2, 2}
7.25 II A′′ {2, 2, 2, 2}
7.25 II A′ {}
7.26 III A {2, 2, 2, 2}
7.27 IV A′′ {2, 2, 2, 2}
7.27 IV A′ {2, 2, 2}
7.28 IV A′′ {2, 2, 2}
7.28 IV A′ {2, 2, 2, 2, 2}
7.29 IV A′′ {2, 2, 2, 2}
7.29 IV A′ {2, 2}
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7.30 IV A′′ {2, 2, 2}
7.30 IV A′ {2, 2, 2}
7.31 IV A′′ {2, 2, 2}
7.31 IV A′ {2, 2, 2}
8.32 I A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
8.32 I A′ {2, 2}
8.33 II A′′ {2, 2, 2}
8.33 II A′ {}
8.34 III A {2, 2, 2, 2, 2}
8.35 IV A′′ {2, 2, 2, 2}
8.35 IV A′ {2}
8.36 IV A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
8.36 IV A′ {2, 2}
9.37 I A′′ {2, 2, 2, 2}
9.37 I A′ {2, 2, 2, 2}
9.38 II A′′ {2, 2}
9.38 II A′ {}
9.39 III A {2, 2, 2, 2}
9.40 IV A′′ {2, 2}
9.40 IV A′ {2, 2, 2}
9.41 IV A′′ {2, 2, 2, 2}
9.41 IV A′ {2, 2}
10.42 I Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
10.42 I Bg {2, 2, 2}
10.42 I Au {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4}
10.42 I Ag {2}
10.43 II Bu {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
10.43 II Bg {2, 2, 2, 2}
10.43 II Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
10.43 II Ag {}
10.44 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
10.44 III A′ {}
10.45 III B {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
10.45 III A {}
10.46 III Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
10.46 III Ag {2, 2, 2, 2}
10.47 IV Bu {2, 2, 4}
10.47 IV Bg {2, 2, 2, 2}
10.47 IV Au {2, 2, 2, 4, 4}
10.47 IV Ag {2}
10.48 IV Bu {2, 2, 2, 4}
10.48 IV Bg {2, 2, 2, 2}
10.48 IV Au {2, 2, 4}
10.48 IV Ag {}
10.49 IV Bu {2, 4}
10.49 IV Bg {2, 2}
10.49 IV Au {2, 2, 2, 4}
10.49 IV Ag {}
11.50 I Bu {2, 2, 2, 4}
11.50 I Bg {2, 2, 2, 2}
11.50 I Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
11.50 I Ag {}
11.51 II Bu {2, 4, 4, 8}
11.51 II Bg {2, 2, 2}
11.51 II Au {2, 4, 4, 8}
11.51 II Ag {}
11.52 III A′′ {2, 2, 2}
11.52 III A′ {}
11.53 III B {2, 2, 2}
11.53 III A {2, 2, 2}
11.54 III Au {2, 4, 4, 8}
11.54 III Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
11.55 IV Bu {2, 4}
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11.55 IV Bg {2, 2}
11.55 IV Au {2, 4}
11.55 IV Ag {}
11.56 IV Bu {2, 2, 4}
11.56 IV Bg {2}
11.56 IV Au {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4}
11.56 IV Ag {}
11.57 IV Bu {2, 4}
11.57 IV Bg {2, 2, 2}
11.57 IV Au {2, 2, 2, 4}
11.57 IV Ag {}
12.58 I Bu {2, 2, 4, 4}
12.58 I Bg {2, 2}
12.58 I Au {2, 2, 2, 2, 4, 4}
12.58 I Ag {2}
12.59 II Bu {2, 2, 4, 4, 8}
12.59 II Bg {2, 2}
12.59 II Au {2, 2, 4, 4, 8}
12.59 II Ag {}
12.60 III A′′ {2, 2, 2}
12.60 III A′ {}
12.61 III B {2, 2, 2}
12.61 III A {}
12.62 III Au {2, 2, 4, 4, 8}
12.62 III Ag {2, 2, 2}
12.63 IV Bu {2, 4}
12.63 IV Bg {2, 2, 2}
12.63 IV Au {2, 2, 4}
12.63 IV Ag {2}
12.64 IV Bu {2, 2, 4}
12.64 IV Bg {2, 2, 2}
12.64 IV Au {2, 2, 4}
12.64 IV Ag {2}
13.65 I Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
13.65 I Bg {2, 2, 2}
13.65 I Au {2, 2, 2, 4, 4}
13.65 I Ag {2, 2}
13.66 II Bu {2, 4, 4, 8}
13.66 II Bg {2, 2, 2}
13.66 II Au {2, 4, 4, 8}
13.66 II Ag {}
13.67 III A′′ {2, 2, 2}
13.67 III A′ {2, 2, 2}
13.68 III B {2, 2, 2}
13.68 III A {2}
13.69 III Au {2, 4, 4, 8}
13.69 III Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
13.70 IV Bu {2, 2, 2, 4}
13.70 IV Bg {2, 2}
13.70 IV Au {2, 2, 4}
13.70 IV Ag {2, 2}
13.71 IV Bu {2, 4}
13.71 IV Bg {2, 2}
13.71 IV Au {2, 4}
13.71 IV Ag {}
13.72 IV Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4}
13.72 IV Bg {2}
13.72 IV Au {2, 2, 4}
13.72 IV Ag {2}
13.73 IV Bu {2, 2, 2, 4}
13.73 IV Bg {2, 2, 2}
13.73 IV Au {2, 4}
13.73 IV Ag {}
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13.74 IV Bu {2, 4}
13.74 IV Bg {2}
13.74 IV Au {2, 4}
13.74 IV Ag {}
14.75 I Bu {2, 2, 2, 2, 4}
14.75 I Bg {2, 2}
14.75 I Au {2, 2, 2, 2, 4}
14.75 I Ag {2, 2}
14.76 II Bu {2, 4, 8}
14.76 II Bg {2, 2}
14.76 II Au {2, 4, 8}
14.76 II Ag {}
14.77 III A′′ {2, 2}
14.77 III A′ {2, 2}
14.78 III B {2, 2}
14.78 III A {2, 2}
14.79 III Au {2, 4, 8}
14.79 III Ag {2, 2, 2, 2, 2}
14.80 IV Bu {2, 4}
14.80 IV Bg {2}
14.80 IV Au {4}
14.80 IV Ag {2}
14.81 IV Bu {2, 4}
14.81 IV Bg {2}
14.81 IV Au {2, 2, 2, 4}
14.81 IV Ag {2, 2}
14.82 IV Bu {2, 2, 2, 4}
14.82 IV Bg {2}
14.82 IV Au {2, 4}
14.82 IV Ag {2, 2, 2}
14.83 IV Bu {2, 2, 2, 2, 4}
14.83 IV Bg {}
14.83 IV Au {2, 2, 2, 2, 4}
14.83 IV Ag {}
14.84 IV Bu {2, 2, 4}
14.84 IV Bg {}
14.84 IV Au {2, 2, 4}
14.84 IV Ag {}
15.85 I Bu {2, 2, 4, 4}
15.85 I Bg {2, 2}
15.85 I Au {2, 2, 4, 4}
15.85 I Ag {2}
15.86 II Bu {2, 2, 4, 8}
15.86 II Bg {2}
15.86 II Au {2, 2, 4, 8}
15.86 II Ag {}
15.87 III A′′ {2}
15.87 III A′ {2}
15.88 III B {2}
15.88 III A {}
15.89 III Au {2, 2, 4, 8}
15.89 III Ag {2, 2, 2}
15.90 IV Bu {2, 2, 2, 4}
15.90 IV Bg {2, 2}
15.90 IV Au {2, 4}
15.90 IV Ag {2}
15.91 IV Bu {2, 4}
15.91 IV Bg {2, 2, 2}
15.91 IV Au {2, 4}
15.91 IV Ag {2, 2}
16.1 I B1 {2, 2, 2}
16.1 I B2 {2, 2, 2}
16.1 I B3 {2, 2, 2}
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16.1 I A1 {}
16.2 II B1 {2, 2, 2}
16.2 II B2 {2, 2, 2}
16.2 II B3 {2, 2, 2}
16.2 II A1 {}
16.3 III B {2, 2, 2, 2, 2, 2}
16.3 III A {2, 2, 4}
16.4 IV B1 {2, 2, 2}
16.4 IV B2 {2, 2, 2}
16.4 IV B3 {2, 2, 2}
16.4 IV A1 {}
16.5 IV B1 {2, 2, 2}
16.5 IV B2 {2, 2}
16.5 IV B3 {2, 2}
16.5 IV A1 {}
16.6 IV B1 {2}
16.6 IV B2 {2}
16.6 IV B3 {2}
16.6 IV A1 {}
17.7 I B1 {2, 2, 2}
17.7 I B2 {2, 2}
17.7 I B3 {2, 2}
17.7 I A1 {2, 2, 2}
17.8 II B1 {2, 2, 2, 2}
17.8 II B2 {2, 2}
17.8 II B3 {2, 2}
17.8 II A1 {}
17.9 III B {2, 2, 2, 2}
17.9 III A {2, 2, 2, 2}
17.10 III B {2, 2, 2, 2, 2, 2}
17.10 III A {2, 4}
17.11 IV B1 {2, 2, 2}
17.11 IV B2 {2, 2, 2}
17.11 IV B3 {2, 2}
17.11 IV A1 {2}
17.12 IV B1 {2, 2, 2}
17.12 IV B2 {2, 2}
17.12 IV B3 {2, 2}
17.12 IV A1 {2, 2, 2}
17.13 IV B1 {2, 2}
17.13 IV B2 {2, 2}
17.13 IV B3 {2, 2, 2}
17.13 IV A1 {2, 2}
17.14 IV B1 {2, 2}
17.14 IV B2 {2}
17.14 IV B3 {2}
17.14 IV A1 {2}
17.15 IV B1 {2, 2}
17.15 IV B2 {2, 2}
17.15 IV B3 {2, 2}
17.15 IV A1 {2, 2}
18.16 I B1 {2, 2}
18.16 I B2 {2, 2, 2}
18.16 I B3 {2, 2, 2}
18.16 I A1 {2, 2}
18.17 II B1 {2}
18.17 II B2 {2}
18.17 II B3 {2}
18.17 II A1 {}
18.18 III B {2, 2, 2, 2, 2}
18.18 III A {4}
18.19 III B {2, 2, 2}
18.19 III A {2, 2, 2}
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18.20 IV B1 {2, 2}
18.20 IV B2 {2, 2, 2, 2}
18.20 IV B3 {2, 2}
18.20 IV A1 {2, 2}
18.21 IV B1 {2}
18.21 IV B2 {2}
18.21 IV B3 {2}
18.21 IV A1 {}
18.22 IV B1 {2, 2}
18.22 IV B2 {2, 2}
18.22 IV B3 {2, 2}
18.22 IV A1 {2}
18.23 IV B1 {2, 2}
18.23 IV B2 {2, 2, 2}
18.23 IV B3 {2, 2, 2}
18.23 IV A1 {2, 2}
18.24 IV B1 {2, 2}
18.24 IV B2 {2, 2}
18.24 IV B3 {2, 2}
18.24 IV A1 {2, 2}
19.25 I B1 {2, 2}
19.25 I B2 {2, 2}
19.25 I B3 {2, 2}
19.25 I A1 {2, 2}
19.26 II B1 {2}
19.26 II B2 {2}
19.26 II B3 {2}
19.26 II A1 {}
19.27 III B {2, 2, 2}
19.27 III A {2, 2, 2}
19.28 IV B1 {2, 2}
19.28 IV B2 {}
19.28 IV B3 {}
19.28 IV A1 {2}
19.29 IV B1 {2}
19.29 IV B2 {2, 2}
19.29 IV B3 {2, 2}
19.29 IV A1 {2}
19.30 IV B1 {2, 2}
19.30 IV B2 {2, 2}
19.30 IV B3 {2, 2}
19.30 IV A1 {2, 2}
20.31 I B1 {2, 2}
20.31 I B2 {2}
20.31 I B3 {2}
20.31 I A1 {2, 2}
20.32 II B1 {2, 2}
20.32 II B2 {2, 2}
20.32 II B3 {2, 2}
20.32 II A1 {}
20.33 III B {2, 2, 2}
20.33 III A {2, 2, 2}
20.34 III B {2, 2, 2}
20.34 III A {2, 2}
20.35 IV B1 {2, 2}
20.35 IV B2 {2}
20.35 IV B3 {2}
20.35 IV A1 {2, 2}
20.36 IV B1 {2, 2, 2}
20.36 IV B2 {2, 2}
20.36 IV B3 {2, 2}
20.36 IV A1 {2}
20.37 IV B1 {2, 2}
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20.37 IV B2 {2}
20.37 IV B3 {2}
20.37 IV A1 {2}
21.38 I B1 {2, 2}
21.38 I B2 {2, 2}
21.38 I B3 {2, 2}
21.38 I A1 {2}
21.39 II B1 {2}
21.39 II B2 {2, 2, 2}
21.39 II B3 {2, 2, 2}
21.39 II A1 {}
21.40 III B {2, 2, 2, 2, 2}
21.40 III A {2, 4}
21.41 III B {2, 2, 2, 2}
21.41 III A {2, 2, 2}
21.42 IV B1 {2}
21.42 IV B2 {2, 2, 2}
21.42 IV B3 {2, 2, 2}
21.42 IV A1 {}
21.43 IV B1 {2, 2}
21.43 IV B2 {2, 2}
21.43 IV B3 {2, 2}
21.43 IV A1 {2}
21.44 IV B1 {2, 2}
21.44 IV B2 {2, 2}
21.44 IV B3 {2, 2}
21.44 IV A1 {}
22.45 I B1 {2, 2}
22.45 I B2 {2, 2}
22.45 I B3 {2, 2}
22.45 I A1 {2}
22.46 II B1 {2}
22.46 II B2 {2}
22.46 II B3 {2}
22.46 II A1 {}
22.47 III B {2, 2, 2}
22.47 III A {2, 2}
22.48 IV B1 {2, 2}
22.48 IV B2 {2, 2}
22.48 IV B3 {2, 2}
22.48 IV A1 {2}
23.49 I B1 {2, 2}
23.49 I B2 {2, 2}
23.49 I B3 {2, 2}
23.49 I A1 {}
23.50 II B1 {2, 2}
23.50 II B2 {2, 2}
23.50 II B3 {2, 2}
23.50 II A1 {}
23.51 III B {2, 2, 2}
23.51 III A {2, 2, 2}
23.52 IV B1 {2, 2}
23.52 IV B2 {2, 2}
23.52 IV B3 {2, 2}
23.52 IV A1 {}
24.53 I B1 {2}
24.53 I B2 {2}
24.53 I B3 {2}
24.53 I A1 {2, 2}
24.54 II B1 {2, 2, 2}
24.54 II B2 {2, 2, 2}
24.54 II B3 {2, 2, 2}
24.54 II A1 {}
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24.55 III B {2, 2, 2, 2}
24.55 III A {2, 2, 2}
24.56 IV B1 {2}
24.56 IV B2 {2, 2}
24.56 IV B3 {2, 2}
24.56 IV A1 {2}
25.57 I B1 {2, 2, 2}
25.57 I B2 {2, 2, 2}
25.57 I A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.57 I A1 {}
25.58 II B1 {2, 2, 2}
25.58 II B2 {2, 2, 2}
25.58 II A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.58 II A1 {}
25.59 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.59 III A′ {2}
25.60 III B {2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.60 III A {2, 2, 4}
25.61 IV B1 {2, 2}
25.61 IV B2 {2, 2}
25.61 IV A2 {2, 2, 2, 2}
25.61 IV A1 {}
25.62 IV B1 {2, 2, 2}
25.62 IV B2 {2, 2, 2}
25.62 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.62 IV A1 {}
25.63 IV B1 {2, 2}
25.63 IV B2 {2, 2}
25.63 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
25.63 IV A1 {}
25.64 IV B1 {2, 2}
25.64 IV B2 {2, 2}
25.64 IV A2 {2, 2, 2, 2}
25.64 IV A1 {}
25.65 IV B1 {2}
25.65 IV B2 {2}
25.65 IV A2 {2, 2, 2, 2}
25.65 IV A1 {}
26.66 I B1 {2, 2, 2, 2, 2}
26.66 I B2 {2}
26.66 I A2 {2, 2, 2, 2, 2}
26.66 I A1 {2}
26.67 II B1 {2, 2}
26.67 II B2 {2, 2}
26.67 II A2 {2, 2, 2, 2}
26.67 II A1 {}
26.68 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
26.68 III A′ {2, 2, 2}
26.69 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
26.69 III A′ {2}
26.70 III B {2, 2, 2, 2}
26.70 III A {2, 2, 2}
26.71 IV B1 {2, 2, 2, 2}
26.71 IV B2 {2, 2}
26.71 IV A2 {2, 2, 2, 2}
26.71 IV A1 {2}
26.72 IV B1 {2, 2}
26.72 IV B2 {2, 2}
26.72 IV A2 {2, 2, 2, 2}
26.72 IV A1 {}
26.73 IV B1 {2, 2, 2, 2, 2}
26.73 IV B2 {2}
26.73 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
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26.73 IV A1 {2}
26.74 IV B1 {2, 2, 2, 2, 2}
26.74 IV B2 {2}
26.74 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
26.74 IV A1 {2}
26.75 IV B1 {2, 2, 2, 2}
26.75 IV B2 {2, 2}
26.75 IV A2 {2, 2, 2, 2}
26.75 IV A1 {2}
26.76 IV B1 {2, 2}
26.76 IV B2 {2}
26.76 IV A2 {2, 2, 2}
26.76 IV A1 {}
26.77 IV B1 {2, 2, 2, 2}
26.77 IV B2 {2}
26.77 IV A2 {2, 2, 2, 2}
26.77 IV A1 {2}
27.78 I B1 {2, 2, 2}
27.78 I B2 {2, 2, 2}
27.78 I A2 {2, 2, 2}
27.78 I A1 {2, 2, 2}
27.79 II B1 {2, 2}
27.79 II B2 {2, 2}
27.79 II A2 {2, 2, 2, 2}
27.79 II A1 {}
27.80 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
27.80 III A′ {2, 2, 2}
27.81 III B {2, 2, 2, 2, 2}
27.81 III A {2, 2, 4}
27.82 IV B1 {2, 2, 2}
27.82 IV B2 {2, 2, 2}
27.82 IV A2 {2, 2, 2}
27.82 IV A1 {2, 2, 2}
27.83 IV B1 {2, 2, 2}
27.83 IV B2 {2, 2}
27.83 IV A2 {2, 2, 2, 2}
27.83 IV A1 {2, 2}
27.84 IV B1 {2, 2}
27.84 IV B2 {2, 2}
27.84 IV A2 {2, 2, 2}
27.84 IV A1 {2, 2, 2}
27.85 IV B1 {2, 2}
27.85 IV B2 {2, 2, 2}
27.85 IV A2 {2, 2, 2, 2}
27.85 IV A1 {2, 2}
27.86 IV B1 {2}
27.86 IV B2 {2}
27.86 IV A2 {2, 2, 2}
27.86 IV A1 {2}
28.87 I B1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
28.87 I B2 {2}
28.87 I A2 {2, 2, 2, 2}
28.87 I A1 {2, 2}
28.88 II B1 {2, 2, 2, 2, 2}
28.88 II B2 {2, 2}
28.88 II A2 {2, 2, 2, 2}
28.88 II A1 {}
28.89 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
28.89 III A′ {2, 2, 2, 2, 2}
28.90 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
28.90 III A′ {2}
28.91 III B {2, 2, 2, 2, 2, 2}
28.91 III A {2, 4}
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28.92 IV B1 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
28.92 IV B2 {2}
28.92 IV A2 {2, 2, 2, 2}
28.92 IV A1 {2, 2}
28.93 IV B1 {2, 2, 2, 2}
28.93 IV B2 {2, 2}
28.93 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
28.93 IV A1 {2}
28.94 IV B1 {2, 2, 2, 2, 2}
28.94 IV B2 {2}
28.94 IV A2 {2, 2}
28.94 IV A1 {}
28.95 IV B1 {2, 2, 2}
28.95 IV B2 {2}
28.95 IV A2 {2, 2, 2}
28.95 IV A1 {2}
28.96 IV B1 {2, 2, 2, 2, 2}
28.96 IV B2 {2}
28.96 IV A2 {2, 2, 2}
28.96 IV A1 {2, 2}
28.97 IV B1 {2, 2, 2, 2, 2}
28.97 IV B2 {2, 2}
28.97 IV A2 {2, 2, 2, 2}
28.97 IV A1 {2}
28.98 IV B1 {2, 2, 2, 2}
28.98 IV B2 {2}
28.98 IV A2 {2, 2}
28.98 IV A1 {2}
29.99 I B1 {2, 2, 2, 2}
29.99 I B2 {2, 2, 2}
29.99 I A2 {2, 2, 2}
29.99 I A1 {2, 2, 2, 2}
29.100 II B1 {2, 2, 2}
29.100 II B2 {2}
29.100 II A2 {2, 2}
29.100 II A1 {}
29.101 III A′′ {2, 2, 2}
29.101 III A′ {2, 2, 2}
29.102 III A′′ {2, 2, 2, 2}
29.102 III A′ {2, 2}
29.103 III B {2, 2, 2, 2}
29.103 III A {2, 2}
29.104 IV B1 {2, 2, 2, 2}
29.104 IV B2 {2}
29.104 IV A2 {2, 2}
29.104 IV A1 {2, 2}
29.105 IV B1 {2, 2, 2}
29.105 IV B2 {2, 2}
29.105 IV A2 {2, 2}
29.105 IV A1 {2, 2}
29.106 IV B1 {2, 2}
29.106 IV B2 {2, 2, 2}
29.106 IV A2 {2, 2, 2}
29.106 IV A1 {2, 2, 2, 2}
29.107 IV B1 {2, 2}
29.107 IV B2 {2, 2}
29.107 IV A2 {2, 2}
29.107 IV A1 {2, 2}
29.108 IV B1 {2, 2, 2, 2}
29.108 IV B2 {2, 2, 2}
29.108 IV A2 {2, 2, 2}
29.108 IV A1 {2, 2}
29.109 IV B1 {2, 2, 2}
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29.109 IV B2 {2, 2}
29.109 IV A2 {2, 2}
29.109 IV A1 {2, 2}
29.110 IV B1 {2, 2, 2}
29.110 IV B2 {2, 2}
29.110 IV A2 {2, 2}
29.110 IV A1 {2}
30.111 I B1 {2, 2, 2}
30.111 I B2 {2, 2, 2}
30.111 I A2 {2, 2, 2}
30.111 I A1 {2, 2, 2}
30.112 II B1 {2, 2}
30.112 II B2 {2, 2}
30.112 II A2 {2, 2}
30.112 II A1 {}
30.113 III A′′ {2, 2, 2}
30.113 III A′ {2, 2, 2}
30.114 III A′′ {2, 2, 2, 2}
30.114 III A′ {2, 2, 2, 2}
30.115 III B {2, 2, 2, 2, 2}
30.115 III A {2}
30.116 IV B1 {2, 2}
30.116 IV B2 {2}
30.116 IV A2 {2, 2, 2}
30.116 IV A1 {2, 2}
30.117 IV B1 {2, 2}
30.117 IV B2 {2, 2, 2, 2}
30.117 IV A2 {2, 2, 2, 4}
30.117 IV A1 {2, 4}
30.118 IV B1 {2, 2, 2, 2}
30.118 IV B2 {2, 2, 2}
30.118 IV A2 {2, 2}
30.118 IV A1 {2, 2}
30.119 IV B1 {2}
30.119 IV B2 {2, 2, 2}
30.119 IV A2 {2, 2, 2}
30.119 IV A1 {2, 2, 2}
30.120 IV B1 {2, 2}
30.120 IV B2 {2, 2}
30.120 IV A2 {2, 2}
30.120 IV A1 {2}
30.121 IV B1 {2}
30.121 IV B2 {2, 2}
30.121 IV A2 {2, 2, 2}
30.121 IV A1 {2, 2}
30.122 IV B1 {2, 2}
30.122 IV B2 {2, 2}
30.122 IV A2 {2, 2, 2}
30.122 IV A1 {2, 2}
31.123 I B1 {2, 2, 2, 2, 2}
31.123 I B2 {2}
31.123 I A2 {2, 2, 2, 2, 2}
31.123 I A1 {2}
31.124 II B1 {2, 2}
31.124 II B2 {2}
31.124 II A2 {2, 2, 2}
31.124 II A1 {}
31.125 III A′′ {2, 2, 2, 2}
31.125 III A′ {2, 2, 2, 2}
31.126 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
31.126 III A′ {}
31.127 III B {2, 2, 2}
31.127 III A {2, 2, 2}
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31.128 IV B1 {2, 2, 2, 2}
31.128 IV B2 {2, 2}
31.128 IV A2 {2, 2, 2}
31.128 IV A1 {2}
31.129 IV B1 {2, 2}
31.129 IV B2 {2}
31.129 IV A2 {2, 2, 2}
31.129 IV A1 {}
31.130 IV B1 {2, 2, 2, 2}
31.130 IV B2 {2}
31.130 IV A2 {2, 2, 2, 2}
31.130 IV A1 {2}
31.131 IV B1 {2, 2, 2, 2}
31.131 IV B2 {2}
31.131 IV A2 {2, 2, 2, 2}
31.131 IV A1 {2}
31.132 IV B1 {2, 2, 2, 2, 2}
31.132 IV B2 {2}
31.132 IV A2 {2, 2, 2, 2}
31.132 IV A1 {2}
31.133 IV B1 {2, 2, 2, 2}
31.133 IV B2 {2}
31.133 IV A2 {2, 2, 2}
31.133 IV A1 {}
31.134 IV B1 {2, 2, 2, 2}
31.134 IV B2 {2}
31.134 IV A2 {2, 2, 2, 2}
31.134 IV A1 {2}
32.135 I B1 {2, 2, 2, 2}
32.135 I B2 {2, 2, 2, 2}
32.135 I A2 {2, 2, 2}
32.135 I A1 {2, 2, 2}
32.136 II B1 {2}
32.136 II B2 {2}
32.136 II A2 {2, 2}
32.136 II A1 {}
32.137 III A′′ {2, 2, 2}
32.137 III A′ {2, 2, 2}
32.138 III B {2, 2, 2, 2, 2}
32.138 III A {4}
32.139 IV B1 {2, 2}
32.139 IV B2 {2, 2}
32.139 IV A2 {2}
32.139 IV A1 {2}
32.140 IV B1 {2, 2, 2}
32.140 IV B2 {2, 2, 2, 2, 2}
32.140 IV A2 {2, 2, 2}
32.140 IV A1 {2, 2, 2}
32.141 IV B1 {2, 2, 2, 2}
32.141 IV B2 {2, 2, 2, 2}
32.141 IV A2 {2, 2, 2}
32.141 IV A1 {2, 2, 2}
32.142 IV B1 {2, 2}
32.142 IV B2 {2, 2, 2}
32.142 IV A2 {2}
32.142 IV A1 {2}
32.143 IV B1 {2, 2, 2}
32.143 IV B2 {2, 2, 2}
32.143 IV A2 {2, 2}
32.143 IV A1 {2, 2}
33.144 I B1 {2, 2, 2}
33.144 I B2 {2, 2, 2}
33.144 I A2 {2, 2, 2}
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33.144 I A1 {2, 2, 2}
33.145 II B1 {2}
33.145 II B2 {2}
33.145 II A2 {2, 2}
33.145 II A1 {}
33.146 III A′′ {2, 2, 2}
33.146 III A′ {2, 2, 2}
33.147 III A′′ {2, 2, 2}
33.147 III A′ {2, 2, 2}
33.148 III B {2, 2, 2}
33.148 III A {2, 2, 2}
33.149 IV B1 {2, 2, 2}
33.149 IV B2 {2}
33.149 IV A2 {2}
33.149 IV A1 {2, 2}
33.150 IV B1 {2, 2}
33.150 IV B2 {2, 2, 2}
33.150 IV A2 {2, 2}
33.150 IV A1 {2}
33.151 IV B1 {2}
33.151 IV B2 {2}
33.151 IV A2 {2, 2}
33.151 IV A1 {2, 2}
33.152 IV B1 {2, 2}
33.152 IV B2 {2, 2, 2}
33.152 IV A2 {2, 2}
33.152 IV A1 {2, 2, 2}
33.153 IV B1 {2, 2}
33.153 IV B2 {2, 2}
33.153 IV A2 {2}
33.153 IV A1 {2}
33.154 IV B1 {2, 2}
33.154 IV B2 {2, 2}
33.154 IV A2 {2}
33.154 IV A1 {2}
33.155 IV B1 {2, 2, 2}
33.155 IV B2 {2, 2, 2}
33.155 IV A2 {2, 2}
33.155 IV A1 {2, 2}
34.156 I B1 {2, 2, 2}
34.156 I B2 {2, 2, 2}
34.156 I A2 {2, 2, 2}
34.156 I A1 {2, 2, 2}
34.157 II B1 {2}
34.157 II B2 {2}
34.157 II A2 {2, 2}
34.157 II A1 {}
34.158 III A′′ {2, 2, 2}
34.158 III A′ {2, 2, 2}
34.159 III B {2, 2, 2, 2, 2}
34.159 III A {2}
34.160 IV B1 {2, 2}
34.160 IV B2 {2}
34.160 IV A2 {2, 2, 2}
34.160 IV A1 {2, 2}
34.161 IV B1 {2, 2}
34.161 IV B2 {2, 2}
34.161 IV A2 {2}
34.161 IV A1 {2}
34.162 IV B1 {2}
34.162 IV B2 {2, 2, 2}
34.162 IV A2 {2, 2}
34.162 IV A1 {2, 2, 2}
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34.163 IV B1 {2, 2, 2}
34.163 IV B2 {2, 2, 2}
34.163 IV A2 {2, 2, 4}
34.163 IV A1 {2, 2, 4}
34.164 IV B1 {2, 2}
34.164 IV B2 {2, 2}
34.164 IV A2 {2, 2, 2}
34.164 IV A1 {2, 2, 2}
35.165 I B1 {2, 2}
35.165 I B2 {2, 2}
35.165 I A2 {2, 2, 2, 2}
35.165 I A1 {2}
35.166 II B1 {2, 2, 2}
35.166 II B2 {2, 2, 2}
35.166 II A2 {2, 2, 2}
35.166 II A1 {}
35.167 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
35.167 III A′ {2, 2}
35.168 III B {2, 2, 2, 2, 2}
35.168 III A {2, 4}
35.169 IV B1 {2, 2, 2}
35.169 IV B2 {2, 2, 2}
35.169 IV A2 {2, 2}
35.169 IV A1 {}
35.170 IV B1 {2, 2}
35.170 IV B2 {2, 2}
35.170 IV A2 {2, 2, 2, 2}
35.170 IV A1 {2}
35.171 IV B1 {2, 2}
35.171 IV B2 {2, 2}
35.171 IV A2 {2, 2, 2}
35.171 IV A1 {2}
36.172 I B1 {2, 2, 2}
36.172 I B2 {2}
36.172 I A2 {2, 2, 2}
36.172 I A1 {2}
36.173 II B1 {2, 2}
36.173 II B2 {2, 2}
36.173 II A2 {2, 2}
36.173 II A1 {}
36.174 III A′′ {2, 2, 2}
36.174 III A′ {2, 2}
36.175 III A′′ {2, 2, 2, 2}
36.175 III A′ {2}
36.176 III B {2, 2, 2}
36.176 III A {2, 2}
36.177 IV B1 {2, 2, 2}
36.177 IV B2 {2}
36.177 IV A2 {2, 2, 2}
36.177 IV A1 {2}
36.178 IV B1 {2, 2}
36.178 IV B2 {2, 2}
36.178 IV A2 {2, 2, 2}
36.178 IV A1 {2}
36.179 IV B1 {2, 2, 2}
36.179 IV B2 {2}
36.179 IV A2 {2, 2, 2}
36.179 IV A1 {2}
37.180 I B1 {2, 2}
37.180 I B2 {2, 2}
37.180 I A2 {2, 2}
37.180 I A1 {2, 2}
37.181 II B1 {2, 2, 2}
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37.181 II B2 {2, 2, 2}
37.181 II A2 {2, 2}
37.181 II A1 {}
37.182 III A′′ {2, 2, 2, 2}
37.182 III A′ {2, 2, 2}
37.183 III B {2, 2, 2, 2}
37.183 III A {2, 4}
37.184 IV B1 {2, 2, 2}
37.184 IV B2 {2, 2, 2}
37.184 IV A2 {2}
37.184 IV A1 {2}
37.185 IV B1 {2, 2, 2}
37.185 IV B2 {2, 2, 2}
37.185 IV A2 {2, 2, 4}
37.185 IV A1 {4}
37.186 IV B1 {2, 2}
37.186 IV B2 {2, 2}
37.186 IV A2 {2, 2}
37.186 IV A1 {2, 2}
38.187 I B1 {2, 2, 2, 2}
38.187 I B2 {2}
38.187 I A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
38.187 I A1 {}
38.188 II B1 {2, 2, 2}
38.188 II B2 {2}
38.188 II A2 {2, 2, 2, 2, 2}
38.188 II A1 {}
38.189 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
38.189 III A′ {2, 2}
38.190 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2, 2}
38.190 III A′ {2}
38.191 III B {2, 2, 2, 2}
38.191 III A {2, 2, 2}
38.192 IV B1 {2, 2, 2}
38.192 IV B2 {2}
38.192 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
38.192 IV A1 {}
38.193 IV B1 {2, 2, 2}
38.193 IV B2 {2}
38.193 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
38.193 IV A1 {}
38.194 IV B1 {2, 2, 2}
38.194 IV B2 {2, 2}
38.194 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
38.194 IV A1 {}
39.195 I B1 {2}
39.195 I B2 {2, 2, 2, 2}
39.195 I A2 {2, 2, 2}
39.195 I A1 {2, 2}
39.196 II B1 {2, 2}
39.196 II B2 {2, 2}
39.196 II A2 {2, 2, 2, 2}
39.196 II A1 {}
39.197 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
39.197 III A′ {2}
39.198 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
39.198 III A′ {2, 2}
39.199 III B {2, 2, 2, 2}
39.199 III A {2, 4}
39.200 IV B1 {2, 2}
39.200 IV B2 {2, 2, 2}
39.200 IV A2 {2, 2, 2, 2}
39.200 IV A1 {2}
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39.201 IV B1 {2}
39.201 IV B2 {2, 2, 2, 2}
39.201 IV A2 {2, 2, 2}
39.201 IV A1 {2, 2}
39.202 IV B1 {2}
39.202 IV B2 {2, 2, 2}
39.202 IV A2 {2, 2, 2}
39.202 IV A1 {2}
40.203 I B1 {2, 2, 2, 2, 2}
40.203 I B2 {}
40.203 I A2 {2, 2, 2, 2}
40.203 I A1 {2}
40.204 II B1 {2, 2, 2, 2}
40.204 II B2 {2}
40.204 II A2 {2, 2, 2, 2}
40.204 II A1 {}
40.205 III A′′ {2, 2, 2, 2}
40.205 III A′ {2, 2, 2, 2}
40.206 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
40.206 III A′ {2}
40.207 III B {2, 2, 2, 2}
40.207 III A {2, 2, 2}
40.208 IV B1 {2, 2, 2, 2}
40.208 IV B2 {}
40.208 IV A2 {2, 2, 2}
40.208 IV A1 {2}
40.209 IV B1 {2, 2, 2, 2}
40.209 IV B2 {2}
40.209 IV A2 {2, 2, 2, 2}
40.209 IV A1 {}
40.210 IV B1 {2, 2, 2, 2}
40.210 IV B2 {2}
40.210 IV A2 {2, 2, 2}
40.210 IV A1 {2}
41.211 I B1 {2, 2, 2}
41.211 I B2 {2, 2, 2}
41.211 I A2 {2, 2}
41.211 I A1 {2, 2, 2}
41.212 II B1 {2, 2}
41.212 II B2 {2}
41.212 II A2 {2, 2}
41.212 II A1 {}
41.213 III A′′ {2, 2}
41.213 III A′ {2, 2}
41.214 III A′′ {2, 2, 2}
41.214 III A′ {2, 2}
41.215 III B {2, 2, 2}
41.215 III A {2}
41.216 IV B1 {2, 2, 2, 2}
41.216 IV B2 {2, 2}
41.216 IV A2 {2, 2, 2}
41.216 IV A1 {2, 2}
41.217 IV B1 {2, 2}
41.217 IV B2 {2, 2, 2, 2}
41.217 IV A2 {2, 2}
41.217 IV A1 {2, 2, 2}
41.218 IV B1 {2, 2, 2}
41.218 IV B2 {2, 2}
41.218 IV A2 {2, 2}
41.218 IV A1 {2, 2}
42.219 I B1 {2, 2}
42.219 I B2 {2, 2}
42.219 I A2 {2, 2, 2, 2}
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42.219 I A1 {2}
42.220 II B1 {2}
42.220 II B2 {2}
42.220 II A2 {2, 2, 2}
42.220 II A1 {}
42.221 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
42.221 III A′ {2}
42.222 III B {2, 2, 2, 2}
42.222 III A {2, 4}
42.223 IV B1 {2, 2}
42.223 IV B2 {2, 2}
42.223 IV A2 {2, 2, 2, 2}
42.223 IV A1 {2}
43.224 I B1 {2, 2}
43.224 I B2 {2, 2}
43.224 I A2 {2, 2}
43.224 I A1 {2, 2}
43.225 II B1 {}
43.225 II B2 {}
43.225 II A2 {2}
43.225 II A1 {}
43.226 III A′′ {2, 2}
43.226 III A′ {2, 2}
43.227 III B {2, 2, 2}
43.227 III A {2}
43.228 IV B1 {2}
43.228 IV B2 {2}
43.228 IV A2 {2, 2}
43.228 IV A1 {2}
44.229 I B1 {2, 2}
44.229 I B2 {2, 2}
44.229 I A2 {2, 2, 2, 2, 2}
44.229 I A1 {}
44.230 II B1 {2, 2}
44.230 II B2 {2, 2}
44.230 II A2 {2, 2, 2, 2}
44.230 II A1 {}
44.231 III A′′ {2, 2, 2, 2, 2}
44.231 III A′ {2, 2}
44.232 III B {2, 2, 2}
44.232 III A {2, 2, 2}
44.233 IV B1 {2, 2, 2}
44.233 IV B2 {2, 2, 2}
44.233 IV A2 {2, 2, 2, 2}
44.233 IV A1 {}
44.234 IV B1 {2, 2}
44.234 IV B2 {2, 2}
44.234 IV A2 {2, 2, 2, 2}
44.234 IV A1 {}
45.235 I B1 {2, 2}
45.235 I B2 {2, 2}
45.235 I A2 {2}
45.235 I A1 {2, 2, 2}
45.236 II B1 {2, 2}
45.236 II B2 {2, 2}
45.236 II A2 {2, 2}
45.236 II A1 {}
45.237 III A′′ {2, 2, 2}
45.237 III A′ {2}
45.238 III B {2, 2, 2, 2}
45.238 III A {4}
45.239 IV B1 {2, 2}
45.239 IV B2 {2, 2}
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45.239 IV A2 {2}
45.239 IV A1 {2, 2, 2}
45.240 IV B1 {2, 2, 2}
45.240 IV B2 {2, 2}
45.240 IV A2 {2, 2}
45.240 IV A1 {2, 2}
46.241 I B1 {2, 2, 2, 2}
46.241 I B2 {}
46.241 I A2 {2, 2, 2}
46.241 I A1 {2}
46.242 II B1 {2, 2, 2, 2}
46.242 II B2 {2, 2}
46.242 II A2 {2, 2, 2}
46.242 II A1 {}
46.243 III A′′ {2, 2, 2, 2}
46.243 III A′ {2, 2, 2}
46.244 III A′′ {2, 2, 2, 2}
46.244 III A′ {2, 2}
46.245 III B {2, 2, 2}
46.245 III A {2, 2}
46.246 IV B1 {2, 2, 2, 2}
46.246 IV B2 {2}
46.246 IV A2 {2, 2}
46.246 IV A1 {}
46.247 IV B1 {2, 2, 2}
46.247 IV B2 {}
46.247 IV A2 {2, 2}
46.247 IV A1 {2}
46.248 IV B1 {2, 2, 2}
46.248 IV B2 {2, 2}
46.248 IV A2 {2, 2, 2, 2}
46.248 IV A1 {2}
47.249 I B1u {2, 2, 2, 2, 4, 4}
47.249 I B1g {2, 2, 2, 2}
47.249 I B2u {2, 2, 2, 2, 4, 4}
47.249 I B2g {2, 2, 2, 2}
47.249 I B3u {2, 2, 2, 2, 4, 4}
47.249 I B3g {2, 2, 2, 2}
47.249 I Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
47.249 I Ag {}
47.250 II B1u {2, 2, 2, 2, 4, 4}
47.250 II B1g {2, 2, 2, 2}
47.250 II B2u {2, 2, 2, 2, 4, 4}
47.250 II B2g {2, 2, 2, 2}
47.250 II B3u {2, 2, 2, 2, 4, 4}
47.250 II B3g {2, 2, 2, 2}
47.250 II Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
47.250 II Ag {}
47.251 III B1 {2, 2, 2}
47.251 III B2 {2, 2, 2}
47.251 III A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.251 III A1 {}
47.252 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
47.252 III Bg {2, 2, 2}
47.252 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4}
47.252 III Ag {2}
47.253 III B1 {2, 2, 2}
47.253 III B2 {2, 2, 2}
47.253 III B3 {2, 2, 2}
47.253 III A1 {}
47.254 IV B1u {2, 2, 4, 4}
47.254 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.254 IV B2u {2, 2, 4, 4}
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47.254 IV B2g {2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.254 IV B3u {2, 2, 4}
47.254 IV B3g {2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.254 IV Au {2, 4, 4, 8}
47.254 IV Ag {}
47.255 IV B1u {2, 4, 4}
47.255 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2}
47.255 IV B2u {2, 2, 4}
47.255 IV B2g {2, 2, 2, 2, 2}
47.255 IV B3u {2, 2, 4}
47.255 IV B3g {2, 2, 2, 2, 2}
47.255 IV Au {2, 4, 8}
47.255 IV Ag {}
47.256 IV B1u {2, 2, 4}
47.256 IV B1g {2, 2, 2, 2}
47.256 IV B2u {2, 2, 4}
47.256 IV B2g {2, 2, 2, 2}
47.256 IV B3u {2, 2, 4}
47.256 IV B3g {2, 2, 2, 2}
47.256 IV Au {2, 2, 8}
47.256 IV Ag {}
48.257 I B1u {2, 2, 4}
48.257 I B1g {2, 2}
48.257 I B2u {2, 2, 4}
48.257 I B2g {2, 2}
48.257 I B3u {2, 2, 4}
48.257 I B3g {2, 2}
48.257 I Au {2, 4}
48.257 I Ag {}
48.258 II B1u {2, 2, 4}
48.258 II B1g {2, 2, 2}
48.258 II B2u {2, 2, 4}
48.258 II B2g {2, 2, 2}
48.258 II B3u {2, 2, 4}
48.258 II B3g {2, 2, 2}
48.258 II Au {4, 8}
48.258 II Ag {}
48.259 III B1 {2}
48.259 III B2 {2}
48.259 III A2 {2, 2, 2}
48.259 III A1 {2, 2, 2}
48.260 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
48.260 III Bg {2, 2}
48.260 III Au {2, 2, 4}
48.260 III Ag {2, 2, 2}
48.261 III B1 {}
48.261 III B2 {}
48.261 III B3 {}
48.261 III A1 {}
48.262 IV B1u {2, 4}
48.262 IV B1g {2, 2, 2}
48.262 IV B2u {2, 2}
48.262 IV B2g {2, 2, 2}
48.262 IV B3u {2, 2}
48.262 IV B3g {2, 2, 2}
48.262 IV Au {4}
48.262 IV Ag {}
48.263 IV B1u {2, 2, 2}
48.263 IV B1g {2, 2}
48.263 IV B2u {2, 2, 4}
48.263 IV B2g {2, 2}
48.263 IV B3u {2, 2, 4}
48.263 IV B3g {2, 2}
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48.263 IV Au {4}
48.263 IV Ag {}
48.264 IV B1u {2, 4}
48.264 IV B1g {2, 2, 2}
48.264 IV B2u {2, 4}
48.264 IV B2g {2, 2, 2}
48.264 IV B3u {2, 4}
48.264 IV B3g {2, 2, 2}
48.264 IV Au {4}
48.264 IV Ag {}
49.265 I B1u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.265 I B1g {2}
49.265 I B2u {2, 2, 2}
49.265 I B2g {2, 2}
49.265 I B3u {2, 2, 2}
49.265 I B3g {2, 2}
49.265 I Au {2, 2, 4}
49.265 I Ag {}
49.266 II B1u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.266 II B1g {2, 2, 2}
49.266 II B2u {2, 2, 4, 4}
49.266 II B2g {2, 2, 2, 2}
49.266 II B3u {2, 2, 4, 4}
49.266 II B3g {2, 2, 2, 2}
49.266 II Au {2, 4, 4, 8}
49.266 II Ag {}
49.267 III B1 {2}
49.267 III B2 {2, 2, 2}
49.267 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
49.267 III A1 {2}
49.268 III B1 {2, 2, 2}
49.268 III B2 {2, 2, 2}
49.268 III A2 {2, 2, 2}
49.268 III A1 {2, 2, 2}
49.269 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
49.269 III Bg {2, 2}
49.269 III Au {2, 2, 2, 2, 4, 4}
49.269 III Ag {2, 2, 4}
49.270 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.270 III Bg {2, 2, 2}
49.270 III Au {2, 2, 2, 4, 4}
49.270 III Ag {2, 2}
49.271 III B1 {}
49.271 III B2 {2, 2}
49.271 III B3 {2, 2}
49.271 III A1 {}
49.272 IV B1u {2, 2, 2, 2}
49.272 IV B1g {2, 2}
49.272 IV B2u {2, 2}
49.272 IV B2g {2, 2, 2, 2}
49.272 IV B3u {2}
49.272 IV B3g {2, 2, 2, 2}
49.272 IV Au {2, 4}
49.272 IV Ag {}
49.273 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
49.273 IV B1g {2}
49.273 IV B2u {2, 2, 2}
49.273 IV B2g {2, 2}
49.273 IV B3u {2, 2, 2}
49.273 IV B3g {2, 2}
49.273 IV Au {2, 2, 4}
49.273 IV Ag {}
49.274 IV B1u {2, 2, 2, 4}
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49.274 IV B1g {2, 2, 2}
49.274 IV B2u {2, 2}
49.274 IV B2g {2, 2, 2}
49.274 IV B3u {2}
49.274 IV B3g {2, 2}
49.274 IV Au {2, 4}
49.274 IV Ag {}
49.275 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
49.275 IV B1g {2, 2}
49.275 IV B2u {2}
49.275 IV B2g {2, 2, 2, 2}
49.275 IV B3u {2}
49.275 IV B3g {2, 2, 2, 2}
49.275 IV Au {4}
49.275 IV Ag {}
49.276 IV B1u {2, 4}
49.276 IV B1g {2, 2, 2}
49.276 IV B2u {2, 2}
49.276 IV B2g {2, 2}
49.276 IV B3u {2, 2}
49.276 IV B3g {2, 2}
49.276 IV Au {4}
49.276 IV Ag {}
50.277 I B1u {2, 2, 2, 2}
50.277 I B1g {2, 2, 2}
50.277 I B2u {2, 2, 4}
50.277 I B2g {2, 2}
50.277 I B3u {2, 2, 4}
50.277 I B3g {2, 2}
50.277 I Au {2, 4}
50.277 I Ag {}
50.278 II B1u {2, 4, 4}
50.278 II B1g {2, 2, 2}
50.278 II B2u {2, 2, 4}
50.278 II B2g {2, 2, 2}
50.278 II B3u {2, 2, 4}
50.278 II B3g {2, 2, 2}
50.278 II Au {4, 8}
50.278 II Ag {}
50.279 III B1 {2}
50.279 III B2 {2}
50.279 III A2 {2, 2, 2}
50.279 III A1 {2, 2, 2}
50.280 III B1 {2, 2}
50.280 III B2 {2, 2}
50.280 III A2 {2, 2, 2}
50.280 III A1 {2, 2, 2}
50.281 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
50.281 III Bg {2, 2, 2, 2}
50.281 III Au {2, 4, 4}
50.281 III Ag {2, 2, 2}
50.282 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
50.282 III Bg {2, 2}
50.282 III Au {2, 2, 4}
50.282 III Ag {2, 2, 2}
50.283 III B1 {2}
50.283 III B2 {}
50.283 III B3 {}
50.283 III A1 {}
50.284 IV B1u {2, 2, 2}
50.284 IV B1g {2, 2}
50.284 IV B2u {2, 2}
50.284 IV B2g {2, 2}
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50.284 IV B3u {2, 2, 4}
50.284 IV B3g {2, 2}
50.284 IV Au {2, 4}
50.284 IV Ag {}
50.285 IV B1u {2, 2}
50.285 IV B1g {2, 2, 2}
50.285 IV B2u {2, 2}
50.285 IV B2g {2, 2, 2}
50.285 IV B3u {2, 2}
50.285 IV B3g {2, 2, 2}
50.285 IV Au {4}
50.285 IV Ag {}
50.286 IV B1u {2, 2}
50.286 IV B1g {2, 2, 2}
50.286 IV B2u {2, 4}
50.286 IV B2g {2, 2, 2}
50.286 IV B3u {2, 2, 2}
50.286 IV B3g {2, 2, 2}
50.286 IV Au {4}
50.286 IV Ag {}
50.287 IV B1u {2, 2, 2}
50.287 IV B1g {2, 2, 2}
50.287 IV B2u {2, 2, 4}
50.287 IV B2g {2, 2}
50.287 IV B3u {2, 2, 4}
50.287 IV B3g {2, 2}
50.287 IV Au {2, 4}
50.287 IV Ag {}
50.288 IV B1u {2, 2}
50.288 IV B1g {2, 2}
50.288 IV B2u {2, 4}
50.288 IV B2g {2, 2, 2}
50.288 IV B3u {2, 4}
50.288 IV B3g {2, 2, 2}
50.288 IV Au {4}
50.288 IV Ag {}
51.289 I B1u {2, 2}
51.289 I B1g {2, 2, 2, 2}
51.289 I B2u {2, 2, 2, 4}
51.289 I B2g {2, 2}
51.289 I B3u {2, 2, 2, 2, 2}
51.289 I B3g {2, 2}
51.289 I Au {2, 2, 2, 4, 4}
51.289 I Ag {}
51.290 II B1u {2, 2, 4, 4}
51.290 II B1g {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.290 II B2u {2, 2, 4, 4}
51.290 II B2g {2, 2, 2}
51.290 II B3u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
51.290 II B3g {2, 2, 2, 2}
51.290 II Au {2, 4, 4, 8}
51.290 II Ag {}
51.291 III B1 {2, 2, 2, 2, 2}
51.291 III B2 {2}
51.291 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
51.291 III A1 {2}
51.292 III B2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.292 III B1 {2, 2}
51.292 III A2 {2, 2, 2}
51.292 III A1 {}
51.293 III B1 {}
51.293 III B2 {2, 2}
51.293 III A2 {2, 2, 2, 2}
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51.293 III A1 {}
51.294 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
51.294 III Bg {2, 2, 2}
51.294 III Au {2, 2, 2, 4, 4}
51.294 III Ag {2, 2}
51.295 III Bu {2, 2, 2, 4}
51.295 III Bg {2, 2, 2, 2}
51.295 III Au {2, 2, 2, 2, 2, 4}
51.295 III Ag {}
51.296 III Bu {2, 2, 2, 4}
51.296 III Bg {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.296 III Au {2, 2, 2, 4, 4, 4}
51.296 III Ag {2, 2}
51.297 III B1 {2, 2, 2}
51.297 III B2 {2}
51.297 III B3 {2, 2, 2}
51.297 III A1 {2}
51.298 IV B1u {2, 2}
51.298 IV B1g {2, 2, 2, 2}
51.298 IV B2u {2, 2, 2, 4}
51.298 IV B2g {2, 2}
51.298 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2}
51.298 IV B3g {2, 2}
51.298 IV Au {2, 2, 2, 4, 4}
51.298 IV Ag {}
51.299 IV B1u {2, 2}
51.299 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.299 IV B2u {2}
51.299 IV B2g {2, 2}
51.299 IV B3u {2, 2, 2, 2}
51.299 IV B3g {2, 2, 2, 2}
51.299 IV Au {2, 4}
51.299 IV Ag {}
51.300 IV B1u {2}
51.300 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2}
51.300 IV B2u {2, 4}
51.300 IV B2g {2, 2, 2, 2}
51.300 IV B3u {2, 2, 2}
51.300 IV B3g {2, 2, 2, 2}
51.300 IV Au {4, 4}
51.300 IV Ag {}
51.301 IV B1u {2}
51.301 IV B1g {2, 2, 2, 2}
51.301 IV B2u {2, 2}
51.301 IV B2g {2, 2, 2}
51.301 IV B3u {2, 2, 2}
51.301 IV B3g {2, 2, 2}
51.301 IV Au {2, 4}
51.301 IV Ag {}
51.302 IV B1u {2}
51.302 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2, 2}
51.302 IV B2u {2, 2, 4}
51.302 IV B2g {2, 2, 2}
51.302 IV B3u {2, 2, 2, 2}
51.302 IV B3g {2, 2, 2, 2}
51.302 IV Au {2, 4, 4}
51.302 IV Ag {}
51.303 IV B1u {2, 2}
51.303 IV B1g {2, 2, 2, 2}
51.303 IV B2u {2, 2}
51.303 IV B2g {2, 2, 2, 2}
51.303 IV B3u {2, 2, 2, 2}
51.303 IV B3g {2, 2}
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51.303 IV Au {2, 2, 4}
51.303 IV Ag {2}
51.304 IV B1u {2}
51.304 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2}
51.304 IV B2u {2, 2}
51.304 IV B2g {2, 2, 2}
51.304 IV B3u {2, 2, 2, 2}
51.304 IV B3g {2, 2, 2}
51.304 IV Au {2, 4}
51.304 IV Ag {}
52.305 I B1u {2, 4}
52.305 I B1g {2}
52.305 I B2u {2, 2, 4}
52.305 I B2g {2, 2}
52.305 I B3u {2, 4}
52.305 I B3g {2}
52.305 I Au {2, 2, 4}
52.305 I Ag {2}
52.306 II B1u {2, 2, 4}
52.306 II B1g {2, 2, 2}
52.306 II B2u {2, 2, 2, 2, 4}
52.306 II B2g {2, 2, 2}
52.306 II B3u {2, 2, 4}
52.306 II B3g {2, 2, 2}
52.306 II Au {2, 8}
52.306 II Ag {}
52.307 III B1 {2}
52.307 III B2 {2}
52.307 III A2 {2, 2}
52.307 III A1 {2, 2}
52.308 III B2 {2, 2}
52.308 III B1 {2, 2}
52.308 III A2 {2, 2}
52.308 III A1 {2, 2}
52.309 III B1 {2}
52.309 III B2 {2}
52.309 III A2 {2, 2}
52.309 III A1 {2, 2}
52.310 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
52.310 III Bg {2, 2}
52.310 III Au {2, 2, 4}
52.310 III Ag {2, 2}
52.311 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
52.311 III Bg {2, 2}
52.311 III Au {2, 2, 4}
52.311 III Ag {2, 2}
52.312 III Bu {2, 2, 2, 4}
52.312 III Bg {2, 2}
52.312 III Au {2, 2, 2, 4}
52.312 III Ag {2, 2}
52.313 III B1 {}
52.313 III B2 {2}
52.313 III B3 {}
52.313 III A1 {2}
52.314 IV B1u {2, 2}
52.314 IV B1g {2, 2}
52.314 IV B2u {2, 2, 2, 2, 2}
52.314 IV B2g {2, 2, 2}
52.314 IV B3u {2, 4}
52.314 IV B3g {2, 2}
52.314 IV Au {4}
52.314 IV Ag {}
52.315 IV B1u {2}
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52.315 IV B1g {2, 2}
52.315 IV B2u {2, 2, 2}
52.315 IV B2g {2, 2}
52.315 IV B3u {2}
52.315 IV B3g {2, 2}
52.315 IV Au {2, 4}
52.315 IV Ag {2, 2}
52.316 IV B1u {2, 4}
52.316 IV B1g {2, 2}
52.316 IV B2u {2, 2, 2}
52.316 IV B2g {2, 2, 2}
52.316 IV B3u {2, 2, 2}
52.316 IV B3g {2, 2, 2, 2}
52.316 IV Au {2, 4}
52.316 IV Ag {2}
52.317 IV B1u {2, 2, 4}
52.317 IV B1g {2, 2}
52.317 IV B2u {2, 2, 2, 2}
52.317 IV B2g {2, 2}
52.317 IV B3u {2}
52.317 IV B3g {2}
52.317 IV Au {2, 4}
52.317 IV Ag {}
52.318 IV B1u {4}
52.318 IV B1g {2}
52.318 IV B2u {2, 2, 2}
52.318 IV B2g {2, 2, 2}
52.318 IV B3u {2, 4}
52.318 IV B3g {2, 2, 2}
52.318 IV Au {4}
52.318 IV Ag {2}
52.319 IV B1u {2, 2}
52.319 IV B1g {2, 2}
52.319 IV B2u {2, 2, 2}
52.319 IV B2g {2, 2}
52.319 IV B3u {2, 4}
52.319 IV B3g {2, 2, 2}
52.319 IV Au {2, 4}
52.319 IV Ag {2, 2}
52.320 IV B1u {2, 2, 4}
52.320 IV B1g {2, 2}
52.320 IV B2u {2, 2, 2, 2}
52.320 IV B2g {2, 2}
52.320 IV B3u {4}
52.320 IV B3g {2}
52.320 IV Au {2, 4}
52.320 IV Ag {}
53.321 I B1u {2, 2, 2}
53.321 I B1g {2, 2}
53.321 I B2u {2, 2, 2}
53.321 I B2g {2}
53.321 I B3u {2, 2, 2, 2, 4}
53.321 I B3g {2}
53.321 I Au {2, 2, 2, 2, 4}
53.321 I Ag {2}
53.322 II B1u {2, 2, 2, 2, 4}
53.322 II B1g {2, 2, 2, 2}
53.322 II B2u {2, 4, 4}
53.322 II B2g {2, 2, 2, 2}
53.322 II B3u {2, 2, 2, 2, 4}
53.322 II B3g {2, 2}
53.322 II Au {2, 4, 8}
53.322 II Ag {}
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53.323 III B1 {2, 2, 2, 2}
53.323 III B2 {2, 2, 2, 2}
53.323 III A2 {2, 2}
53.323 III A1 {2, 2}
53.324 III B2 {2, 2, 2, 2}
53.324 III B1 {}
53.324 III A2 {2, 2, 2}
53.324 III A1 {2}
53.325 III B1 {2, 2, 2, 2}
53.325 III B2 {2}
53.325 III A2 {2, 2, 2, 2}
53.325 III A1 {2}
53.326 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
53.326 III Bg {2, 2}
53.326 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
53.326 III Ag {2, 2}
53.327 III Bu {2, 2, 2, 4}
53.327 III Bg {2, 2, 2}
53.327 III Au {2, 2, 2, 4, 4}
53.327 III Ag {2, 2}
53.328 III Bu {2, 2, 2, 2, 2, 2, 4}
53.328 III Bg {2, 2}
53.328 III Au {2, 2, 4, 4}
53.328 III Ag {2, 2}
53.329 III B1 {2, 2, 2}
53.329 III B2 {2, 2}
53.329 III B3 {}
53.329 III A1 {2}
53.330 IV B1u {2, 2}
53.330 IV B1g {2, 2, 2, 2}
53.330 IV B2u {2, 2, 2}
53.330 IV B2g {2, 2, 2}
53.330 IV B3u {2, 2, 4}
53.330 IV B3g {2}
53.330 IV Au {2, 4}
53.330 IV Ag {2}
53.331 IV B1u {2, 2}
53.331 IV B1g {2, 2, 2, 2}
53.331 IV B2u {2}
53.331 IV B2g {2, 2, 2}
53.331 IV B3u {2, 2, 2, 2}
53.331 IV B3g {2, 2}
53.331 IV Au {2, 4}
53.331 IV Ag {}
53.332 IV B1u {2, 2, 2}
53.332 IV B1g {2, 2}
53.332 IV B2u {2, 2}
53.332 IV B2g {2, 2, 2}
53.332 IV B3u {2, 2, 2}
53.332 IV B3g {2, 2}
53.332 IV Au {2, 2, 2, 4}
53.332 IV Ag {2, 2}
53.333 IV B1u {2, 2}
53.333 IV B1g {2, 2, 2}
53.333 IV B2u {2}
53.333 IV B2g {2, 2, 2, 2}
53.333 IV B3u {2, 2, 2}
53.333 IV B3g {2}
53.333 IV Au {2, 2, 4}
53.333 IV Ag {}
53.334 IV B1u {2, 2, 2, 2}
53.334 IV B1g {2}
53.334 IV B2u {2, 2}
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53.334 IV B2g {2}
53.334 IV B3u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
53.334 IV B3g {2}
53.334 IV Au {2, 2, 2, 4}
53.334 IV Ag {}
53.335 IV B1u {2, 2}
53.335 IV B1g {2, 2, 2}
53.335 IV B2u {2, 2}
53.335 IV B2g {2, 2}
53.335 IV B3u {2, 4}
53.335 IV B3g {2, 2}
53.335 IV Au {2, 4}
53.335 IV Ag {2}
53.336 IV B1u {2, 2, 2}
53.336 IV B1g {2, 2, 2}
53.336 IV B2u {2}
53.336 IV B2g {2, 2}
53.336 IV B3u {2, 2, 2, 4}
53.336 IV B3g {2, 2}
53.336 IV Au {2, 2, 4}
53.336 IV Ag {}
54.337 I B1u {2, 2, 4}
54.337 I B1g {2, 2}
54.337 I B2u {2, 2, 2}
54.337 I B2g {2, 2}
54.337 I B3u {2, 2, 2, 2}
54.337 I B3g {2, 2}
54.337 I Au {2, 2, 4}
54.337 I Ag {2, 2}
54.338 II B1u {2, 2, 2, 4}
54.338 II B1g {2, 2, 2, 2}
54.338 II B2u {4, 4}
54.338 II B2g {2, 2, 2}
54.338 II B3u {2, 2, 2, 4}
54.338 II B3g {2, 2, 2}
54.338 II Au {4, 8}
54.338 II Ag {}
54.339 III B1 {2, 2, 2}
54.339 III B2 {2, 2}
54.339 III A2 {2, 2, 2}
54.339 III A1 {2, 2}
54.340 III B2 {2, 2, 2}
54.340 III B1 {2}
54.340 III A2 {2, 2, 2}
54.340 III A1 {2}
54.341 III B1 {2}
54.341 III B2 {2}
54.341 III A2 {2, 2}
54.341 III A1 {2, 2}
54.342 III Bu {2, 2, 2, 4}
54.342 III Bg {2, 2, 2}
54.342 III Au {2, 2, 4, 4}
54.342 III Ag {2, 4}
54.343 III Bu {2, 2, 2, 4}
54.343 III Bg {2, 2, 2, 2}
54.343 III Au {2, 2, 2, 4}
54.343 III Ag {2, 2}
54.344 III Bu {2, 2, 2, 4}
54.344 III Bg {2, 2, 2, 2}
54.344 III Au {2, 4, 4}
54.344 III Ag {2, 2}
54.345 III B1 {2}
54.345 III B2 {2}
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54.345 III B3 {2, 2}
54.345 III A1 {2, 2}
54.346 IV B1u {2, 2}
54.346 IV B1g {2, 2}
54.346 IV B2u {2, 2, 2}
54.346 IV B2g {2}
54.346 IV B3u {2, 2, 2, 2}
54.346 IV B3g {2, 2}
54.346 IV Au {2, 2, 4}
54.346 IV Ag {2, 2}
54.347 IV B1u {2, 2, 2}
54.347 IV B1g {2, 2, 2, 2}
54.347 IV B2u {2}
54.347 IV B2g {2, 2, 2}
54.347 IV B3u {2, 2, 2, 2}
54.347 IV B3g {2, 2, 2, 2}
54.347 IV Au {4}
54.347 IV Ag {2}
54.348 IV B1u {2, 2, 4}
54.348 IV B1g {2, 2}
54.348 IV B2u {2, 2}
54.348 IV B2g {2}
54.348 IV B3u {2, 2, 2, 2}
54.348 IV B3g {2, 2, 2}
54.348 IV Au {2, 4}
54.348 IV Ag {2}
54.349 IV B1u {2, 4}
54.349 IV B1g {2, 2, 2, 2}
54.349 IV B2u {2}
54.349 IV B2g {2, 2}
54.349 IV B3u {2, 2, 2, 2}
54.349 IV B3g {2, 2, 2, 2}
54.349 IV Au {4}
54.349 IV Ag {2}
54.350 IV B1u {2, 2, 4}
54.350 IV B1g {2, 2}
54.350 IV B2u {2, 2, 2}
54.350 IV B2g {2, 2}
54.350 IV B3u {2, 2, 2}
54.350 IV B3g {2, 2}
54.350 IV Au {2, 2, 4}
54.350 IV Ag {2}
54.351 IV B1u {2, 2}
54.351 IV B1g {2, 2}
54.351 IV B2u {2}
54.351 IV B2g {2, 2, 2}
54.351 IV B3u {2, 2, 2}
54.351 IV B3g {2, 2, 2}
54.351 IV Au {4}
54.351 IV Ag {2, 2}
54.352 IV B1u {2, 4}
54.352 IV B1g {2, 2, 2}
54.352 IV B2u {2, 2}
54.352 IV B2g {2, 2, 2}
54.352 IV B3u {2, 2, 2}
54.352 IV B3g {2, 2, 2}
54.352 IV Au {2, 4}
54.352 IV Ag {2, 2}
55.353 I B1u {2, 2, 4, 4}
55.353 I B1g {}
55.353 I B2u {2, 2, 2}
55.353 I B2g {2, 2, 2}
55.353 I B3u {2, 2, 2}
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55.353 I B3g {2, 2, 2}
55.353 I Au {2, 2, 4, 4}
55.353 I Ag {}
55.354 II B1u {2, 4, 4}
55.354 II B1g {2, 2}
55.354 II B2u {2, 2, 2, 2, 4}
55.354 II B2g {2, 2, 2, 2}
55.354 II B3u {2, 2, 2, 2, 4}
55.354 II B3g {2, 2, 2, 2}
55.354 II Au {2, 4, 8}
55.354 II Ag {}
55.355 III B1 {}
55.355 III B2 {2, 2, 2}
55.355 III A2 {2, 2, 2}
55.355 III A1 {}
55.356 III B1 {2, 2, 2}
55.356 III B2 {2, 2, 2}
55.356 III A2 {2, 2}
55.356 III A1 {}
55.357 III Bu {2, 2, 2, 4}
55.357 III Bg {2, 2, 2, 2, 2, 2}
55.357 III Au {4, 4, 4}
55.357 III Ag {2}
55.358 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
55.358 III Bg {2, 2}
55.358 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
55.358 III Ag {}
55.359 III B1 {2}
55.359 III B2 {2, 2}
55.359 III B3 {2, 2}
55.359 III A1 {}
55.360 IV B1u {2, 2, 4}
55.360 IV B1g {2}
55.360 IV B2u {2, 2}
55.360 IV B2g {2, 2, 2, 2, 2}
55.360 IV B3u {2, 2}
55.360 IV B3g {2, 2, 2, 2, 2}
55.360 IV Au {2, 4, 4}
55.360 IV Ag {2}
55.361 IV B1u {2}
55.361 IV B1g {2}
55.361 IV B2u {2, 2, 2}
55.361 IV B2g {2, 2, 2, 2, 2}
55.361 IV B3u {2, 2, 2}
55.361 IV B3g {2, 2, 2, 2, 2}
55.361 IV Au {4}
55.361 IV Ag {}
55.362 IV B1u {2, 2}
55.362 IV B1g {2, 2}
55.362 IV B2u {2, 2}
55.362 IV B2g {2, 2, 2, 2}
55.362 IV B3u {2, 2, 2}
55.362 IV B3g {2, 2, 2, 2}
55.362 IV Au {2, 4}
55.362 IV Ag {2}
55.363 IV B1u {2, 2, 4, 4}
55.363 IV B1g {}
55.363 IV B2u {2, 2, 2}
55.363 IV B2g {2, 2, 2}
55.363 IV B3u {2, 2, 2}
55.363 IV B3g {2, 2, 2}
55.363 IV Au {2, 2, 4, 4}
55.363 IV Ag {}
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55.364 IV B1u {2, 4}
55.364 IV B1g {2, 2}
55.364 IV B2u {2, 2, 2}
55.364 IV B2g {2, 2, 2}
55.364 IV B3u {2, 2, 2}
55.364 IV B3g {2, 2, 2}
55.364 IV Au {2, 4}
55.364 IV Ag {2, 2}
56.365 I B1u {2, 4}
56.365 I B1g {2}
56.365 I B2u {2, 2, 2}
56.365 I B2g {2, 2}
56.365 I B3u {2, 2, 2}
56.365 I B3g {2, 2}
56.365 I Au {2, 4}
56.365 I Ag {2}
56.366 II B1u {2, 2, 4}
56.366 II B1g {2, 2, 2}
56.366 II B2u {2, 2, 4}
56.366 II B2g {2, 2}
56.366 II B3u {2, 2, 4}
56.366 II B3g {2, 2}
56.366 II Au {2, 2, 8}
56.366 II Ag {}
56.367 III B1 {2, 2}
56.367 III B2 {}
56.367 III A2 {2, 2}
56.367 III A1 {}
56.368 III B1 {}
56.368 III B2 {}
56.368 III A2 {2}
56.368 III A1 {2}
56.369 III Bu {2, 2, 4}
56.369 III Bg {2, 2, 2}
56.369 III Au {2, 4, 4}
56.369 III Ag {4}
56.370 III Bu {2, 2, 4}
56.370 III Bg {2, 2}
56.370 III Au {2, 2, 2, 4}
56.370 III Ag {}
56.371 III B1 {2}
56.371 III B2 {2, 2}
56.371 III B3 {2, 2}
56.371 III A1 {2}
56.372 IV B1u {2, 2}
56.372 IV B1g {2, 2, 2}
56.372 IV B2u {2, 2, 2}
56.372 IV B2g {2, 2, 2, 2}
56.372 IV B3u {2, 2}
56.372 IV B3g {2, 2, 2}
56.372 IV Au {2, 4}
56.372 IV Ag {2, 2}
56.373 IV B1u {4}
56.373 IV B1g {2, 2}
56.373 IV B2u {2, 2}
56.373 IV B2g {2, 2, 2}
56.373 IV B3u {2, 2}
56.373 IV B3g {2, 2, 2}
56.373 IV Au {4}
56.373 IV Ag {2, 2}
56.374 IV B1u {2, 4}
56.374 IV B1g {2, 2}
56.374 IV B2u {2, 2, 2}
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56.374 IV B2g {2, 2}
56.374 IV B3u {2, 2, 2}
56.374 IV B3g {2, 2}
56.374 IV Au {2, 4}
56.374 IV Ag {2}
56.375 IV B1u {4}
56.375 IV B1g {2}
56.375 IV B2u {2, 2, 2}
56.375 IV B2g {2, 2}
56.375 IV B3u {2, 2, 2}
56.375 IV B3g {2, 2}
56.375 IV Au {4}
56.375 IV Ag {2}
56.376 IV B1u {4}
56.376 IV B1g {2, 2}
56.376 IV B2u {2, 2}
56.376 IV B2g {2, 2, 2}
56.376 IV B3u {2, 2}
56.376 IV B3g {2, 2, 2}
56.376 IV Au {4}
56.376 IV Ag {2, 2}
57.377 I B1u {2, 2, 2, 4}
57.377 I B1g {2}
57.377 I B2u {2, 2, 2}
57.377 I B2g {2, 2, 2}
57.377 I B3u {2, 2, 2}
57.377 I B3g {2, 2, 2}
57.377 I Au {2, 2, 4}
57.377 I Ag {2}
57.378 II B1u {2, 2, 2, 4}
57.378 II B1g {2, 2, 2}
57.378 II B2u {2, 2, 2, 4}
57.378 II B2g {2, 2, 2, 2}
57.378 II B3u {4, 4}
57.378 II B3g {2, 2, 2, 2}
57.378 II Au {4, 8}
57.378 II Ag {}
57.379 III B1 {}
57.379 III B2 {2, 2, 2}
57.379 III A2 {2, 2}
57.379 III A1 {2}
57.380 III B2 {2}
57.380 III B1 {2, 2}
57.380 III A2 {2, 2}
57.380 III A1 {2}
57.381 III B1 {2, 2, 2}
57.381 III B2 {2, 2, 2}
57.381 III A2 {2, 2, 2}
57.381 III A1 {2, 2, 2}
57.382 III Bu {2, 2, 4}
57.382 III Bg {2, 2, 2, 2}
57.382 III Au {2, 2, 2, 4}
57.382 III Ag {2}
57.383 III Bu {2, 2, 2, 4}
57.383 III Bg {2, 2, 2, 2}
57.383 III Au {2, 4, 4}
57.383 III Ag {2, 2}
57.384 III Bu {2, 2, 2, 4}
57.384 III Bg {2, 2, 2, 2}
57.384 III Au {2, 2, 2, 4}
57.384 III Ag {2, 2, 2}
57.385 III B1 {2, 2}
57.385 III B2 {2}
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57.385 III B3 {2, 2}
57.385 III A1 {2}
57.386 IV B1u {2, 2, 2}
57.386 IV B1g {2, 2, 2}
57.386 IV B2u {2, 2}
57.386 IV B2g {2, 2, 2, 2}
57.386 IV B3u {2}
57.386 IV B3g {2, 2, 2}
57.386 IV Au {4}
57.386 IV Ag {}
57.387 IV B1u {2, 2, 2, 2}
57.387 IV B1g {2}
57.387 IV B2u {2, 2, 2}
57.387 IV B2g {2, 2, 2, 2}
57.387 IV B3u {2, 2}
57.387 IV B3g {2, 2}
57.387 IV Au {2, 4}
57.387 IV Ag {}
57.388 IV B1u {2, 2, 2, 4}
57.388 IV B1g {2}
57.388 IV B2u {2, 2}
57.388 IV B2g {2, 2, 2}
57.388 IV B3u {2, 2, 2}
57.388 IV B3g {2, 2}
57.388 IV Au {2, 2, 4}
57.388 IV Ag {2}
57.389 IV B1u {2, 2, 2}
57.389 IV B1g {2}
57.389 IV B2u {2, 2, 2}
57.389 IV B2g {2, 2, 2}
57.389 IV B3u {2, 2, 2}
57.389 IV B3g {2, 2, 2}
57.389 IV Au {2, 2, 4}
57.389 IV Ag {}
57.390 IV B1u {2, 2, 4}
57.390 IV B1g {2, 2}
57.390 IV B2u {2, 2}
57.390 IV B2g {2, 2, 2, 2}
57.390 IV B3u {2, 2}
57.390 IV B3g {2, 2, 2, 2}
57.390 IV Au {2, 4}
57.390 IV Ag {2}
57.391 IV B1u {2, 2, 2, 2}
57.391 IV B1g {2, 2}
57.391 IV B2u {2, 2}
57.391 IV B2g {2, 2, 2, 2, 2}
57.391 IV B3u {2}
57.391 IV B3g {2, 2, 2}
57.391 IV Au {4}
57.391 IV Ag {}
57.392 IV B1u {2, 2, 2}
57.392 IV B1g {2}
57.392 IV B2u {2, 2}
57.392 IV B2g {2, 2, 2, 2}
57.392 IV B3u {2}
57.392 IV B3g {2, 2, 2, 2}
57.392 IV Au {4}
57.392 IV Ag {2}
58.393 I B1u {2, 2, 2, 2, 4}
58.393 I B1g {}
58.393 I B2u {2, 2, 2}
58.393 I B2g {2, 2}
58.393 I B3u {2, 2, 2}
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58.393 I B3g {2, 2}
58.393 I Au {2, 2, 2, 2, 4}
58.393 I Ag {}
58.394 II B1u {2, 2, 2, 4}
58.394 II B1g {2}
58.394 II B2u {2, 2, 2, 4}
58.394 II B2g {2, 2, 2}
58.394 II B3u {2, 2, 2, 4}
58.394 II B3g {2, 2, 2}
58.394 II Au {2, 2, 2, 8}
58.394 II Ag {}
58.395 III B1 {}
58.395 III B2 {2, 2, 2}
58.395 III A2 {2, 2, 2}
58.395 III A1 {}
58.396 III B1 {2, 2, 2}
58.396 III B2 {2, 2, 2}
58.396 III A2 {2}
58.396 III A1 {2}
58.397 III Bu {2, 2, 4}
58.397 III Bg {2, 2, 2}
58.397 III Au {2, 2, 4, 4}
58.397 III Ag {2}
58.398 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
58.398 III Bg {2}
58.398 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
58.398 III Ag {2}
58.399 III B1 {}
58.399 III B2 {2, 2}
58.399 III B3 {2, 2}
58.399 III A1 {}
58.400 IV B1u {2, 2, 2}
58.400 IV B1g {2}
58.400 IV B2u {2, 2}
58.400 IV B2g {2, 2, 2, 2}
58.400 IV B3u {2, 2}
58.400 IV B3g {2, 2, 2, 2}
58.400 IV Au {2, 2, 4}
58.400 IV Ag {2}
58.401 IV B1u {2, 4}
58.401 IV B1g {2}
58.401 IV B2u {2, 2, 2}
58.401 IV B2g {2, 2, 2}
58.401 IV B3u {2, 2, 2}
58.401 IV B3g {2, 2, 2}
58.401 IV Au {4}
58.401 IV Ag {}
58.402 IV B1u {2, 2, 2, 4}
58.402 IV B1g {2}
58.402 IV B2u {2, 2}
58.402 IV B2g {2, 2, 2}
58.402 IV B3u {2, 2}
58.402 IV B3g {2, 2}
58.402 IV Au {2, 2, 4}
58.402 IV Ag {2}
58.403 IV B1u {2, 2, 4}
58.403 IV B1g {2}
58.403 IV B2u {2, 2, 2}
58.403 IV B2g {2, 2, 2}
58.403 IV B3u {2, 2, 2}
58.403 IV B3g {2, 2, 2}
58.403 IV Au {2, 2, 4}
58.403 IV Ag {2}
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58.404 IV B1u {2, 2, 2, 2, 4}
58.404 IV B1g {}
58.404 IV B2u {2, 2, 2}
58.404 IV B2g {2}
58.404 IV B3u {2, 2, 2}
58.404 IV B3g {2}
58.404 IV Au {2, 2, 2, 2, 4}
58.404 IV Ag {}
59.405 I B1u {2, 2}
59.405 I B1g {2, 2, 2, 2, 2}
59.405 I B2u {2, 2, 2}
59.405 I B2g {2, 2}
59.405 I B3u {2, 2, 2}
59.405 I B3g {2, 2}
59.405 I Au {2, 2, 2, 4}
59.405 I Ag {}
59.406 II B1u {4, 4}
59.406 II B1g {2, 2, 2, 2, 2}
59.406 II B2u {2, 2, 4}
59.406 II B2g {2, 2, 2}
59.406 II B3u {2, 2, 4}
59.406 II B3g {2, 2, 2}
59.406 II Au {2, 4, 8}
59.406 II Ag {}
59.407 III B1 {2, 2, 2, 2}
59.407 III B2 {2}
59.407 III A2 {2, 2, 2, 2}
59.407 III A1 {2}
59.408 III B1 {}
59.408 III B2 {}
59.408 III A2 {2, 2}
59.408 III A1 {}
59.409 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
59.409 III Bg {2, 2, 2, 2}
59.409 III Au {2, 4, 4}
59.409 III Ag {2, 2, 2}
59.410 III Bu {2, 4}
59.410 III Bg {2, 2, 2, 2, 2}
59.410 III Au {2, 2, 2, 2, 4}
59.410 III Ag {2}
59.411 III B1 {2, 2}
59.411 III B2 {2, 2}
59.411 III B3 {2, 2}
59.411 III A1 {2, 2}
59.412 IV B1u {2, 2}
59.412 IV B1g {2, 2, 2, 2}
59.412 IV B2u {2, 2, 2}
59.412 IV B2g {2, 2}
59.412 IV B3u {2, 2}
59.412 IV B3g {2, 2}
59.412 IV Au {2, 2, 4}
59.412 IV Ag {}
59.413 IV B1u {2}
59.413 IV B1g {2, 2, 2, 2}
59.413 IV B2u {2, 2}
59.413 IV B2g {2, 2, 2}
59.413 IV B3u {2, 2}
59.413 IV B3g {2, 2, 2}
59.413 IV Au {2, 4}
59.413 IV Ag {}
59.414 IV B1u {2}
59.414 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2}
59.414 IV B2u {2, 2}
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59.414 IV B2g {2, 2, 2}
59.414 IV B3u {2, 2, 2}
59.414 IV B3g {2, 2, 2}
59.414 IV Au {2, 4}
59.414 IV Ag {}
59.415 IV B1u {2, 2}
59.415 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2}
59.415 IV B2u {2, 2, 2}
59.415 IV B2g {2, 2}
59.415 IV B3u {2, 2, 2}
59.415 IV B3g {2, 2}
59.415 IV Au {2, 2, 4}
59.415 IV Ag {}
59.416 IV B1u {2}
59.416 IV B1g {2, 2, 2, 2, 2}
59.416 IV B2u {2, 2}
59.416 IV B2g {2, 2, 2}
59.416 IV B3u {2, 2}
59.416 IV B3g {2, 2, 2}
59.416 IV Au {2, 4}
59.416 IV Ag {}
60.417 I B1u {2, 2, 4}
60.417 I B1g {2, 2}
60.417 I B2u {2, 2, 4}
60.417 I B2g {2}
60.417 I B3u {2, 4}
60.417 I B3g {2, 2}
60.417 I Au {2, 4}
60.417 I Ag {2}
60.418 II B1u {2, 2, 4}
60.418 II B1g {2, 2}
60.418 II B2u {2, 2, 4}
60.418 II B2g {2, 2}
60.418 II B3u {2, 2, 4}
60.418 II B3g {2, 2}
60.418 II Au {2, 8}
60.418 II Ag {}
60.419 III B1 {2}
60.419 III B2 {2}
60.419 III A2 {2}
60.419 III A1 {2}
60.420 III B2 {2}
60.420 III B1 {2}
60.420 III A2 {2}
60.420 III A1 {2}
60.421 III B1 {2}
60.421 III B2 {2, 2}
60.421 III A2 {2}
60.421 III A1 {2, 2}
60.422 III Bu {2, 2, 2, 4}
60.422 III Bg {2, 2}
60.422 III Au {2, 2, 4}
60.422 III Ag {2, 2}
60.423 III Bu {2, 2, 4}
60.423 III Bg {2}
60.423 III Au {2, 2, 4}
60.423 III Ag {2}
60.424 III Bu {2, 2, 4}
60.424 III Bg {2, 2}
60.424 III Au {2, 2, 4}
60.424 III Ag {2}
60.425 III B1 {2}
60.425 III B2 {}
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60.425 III B3 {2}
60.425 III A1 {}
60.426 IV B1u {2, 2, 2}
60.426 IV B1g {2, 2, 2}
60.426 IV B2u {2, 2, 2}
60.426 IV B2g {2, 2, 2}
60.426 IV B3u {2, 2, 4}
60.426 IV B3g {2, 2, 2}
60.426 IV Au {2, 4}
60.426 IV Ag {2, 2}
60.427 IV B1u {2, 2, 2}
60.427 IV B1g {2, 2, 2}
60.427 IV B2u {2, 4}
60.427 IV B2g {2, 2}
60.427 IV B3u {2, 2}
60.427 IV B3g {2, 2, 2}
60.427 IV Au {4}
60.427 IV Ag {2}
60.428 IV B1u {2, 2, 2, 4}
60.428 IV B1g {2, 2, 2}
60.428 IV B2u {2, 2}
60.428 IV B2g {2}
60.428 IV B3u {2, 2, 2}
60.428 IV B3g {2, 2}
60.428 IV Au {4}
60.428 IV Ag {2}
60.429 IV B1u {2, 2, 2}
60.429 IV B1g {2, 2, 2, 2}
60.429 IV B2u {2, 4}
60.429 IV B2g {2, 2}
60.429 IV B3u {2, 2, 2}
60.429 IV B3g {2, 2, 2}
60.429 IV Au {4}
60.429 IV Ag {2}
60.430 IV B1u {2, 2, 2}
60.430 IV B1g {2, 2, 2}
60.430 IV B2u {2, 2}
60.430 IV B2g {2, 2}
60.430 IV B3u {2, 2}
60.430 IV B3g {2, 2}
60.430 IV Au {4}
60.430 IV Ag {2, 2}
60.431 IV B1u {2, 2, 2}
60.431 IV B1g {2, 2}
60.431 IV B2u {2, 2, 4}
60.431 IV B2g {2}
60.431 IV B3u {2, 4}
60.431 IV B3g {2}
60.431 IV Au {2, 4}
60.431 IV Ag {2}
60.432 IV B1u {2, 2, 2}
60.432 IV B1g {2, 2}
60.432 IV B2u {2, 2, 4}
60.432 IV B2g {2}
60.432 IV B3u {2, 2}
60.432 IV B3g {2}
60.432 IV Au {2, 4}
60.432 IV Ag {2}
61.433 I B1u {2, 2, 4}
61.433 I B1g {2, 2}
61.433 I B2u {2, 2, 4}
61.433 I B2g {2, 2}
61.433 I B3u {2, 2, 4}
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61.433 I B3g {2, 2}
61.433 I Au {4}
61.433 I Ag {2, 2}
61.434 II B1u {2, 4}
61.434 II B1g {2, 2}
61.434 II B2u {2, 4}
61.434 II B2g {2, 2}
61.434 II B3u {2, 4}
61.434 II B3g {2, 2}
61.434 II Au {8}
61.434 II Ag {}
61.435 III B1 {2}
61.435 III B2 {2, 2}
61.435 III A2 {2}
61.435 III A1 {2, 2}
61.436 III Bu {2, 4}
61.436 III Bg {2, 2}
61.436 III Au {2, 4}
61.436 III Ag {2}
61.437 III B1 {2}
61.437 III B2 {2}
61.437 III B3 {2}
61.437 III A1 {}
61.438 IV B1u {2, 2}
61.438 IV B1g {2, 2, 2}
61.438 IV B2u {2, 2, 2}
61.438 IV B2g {2, 2}
61.438 IV B3u {2, 2, 4}
61.438 IV B3g {2, 2, 2}
61.438 IV Au {4}
61.438 IV Ag {2, 2}
61.439 IV B1u {2, 2, 2}
61.439 IV B1g {2, 2}
61.439 IV B2u {2, 2, 2}
61.439 IV B2g {2, 2}
61.439 IV B3u {2, 2, 4}
61.439 IV B3g {2, 2}
61.439 IV Au {4}
61.439 IV Ag {2}
61.440 IV B1u {2, 2, 2}
61.440 IV B1g {2, 2, 2}
61.440 IV B2u {2, 2, 2}
61.440 IV B2g {2, 2, 2}
61.440 IV B3u {2, 2, 2}
61.440 IV B3g {2, 2, 2}
61.440 IV Au {4}
61.440 IV Ag {2, 2}
62.441 I B1u {2, 2}
62.441 I B1g {2, 2, 2}
62.441 I B2u {2, 2, 4}
62.441 I B2g {}
62.441 I B3u {2, 2}
62.441 I B3g {2, 2, 2}
62.441 I Au {2, 2, 4}
62.441 I Ag {}
62.442 II B1u {2, 2, 4}
62.442 II B1g {2, 2, 2}
62.442 II B2u {2, 2, 4}
62.442 II B2g {2, 2}
62.442 II B3u {2, 2, 4}
62.442 II B3g {2, 2, 2}
62.442 II Au {2, 2, 8}
62.442 II Ag {}
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62.443 III B1 {2}
62.443 III B2 {}
62.443 III A2 {2}
62.443 III A1 {}
62.444 III B2 {2}
62.444 III B1 {2, 2}
62.444 III A2 {2, 2}
62.444 III A1 {2}
62.445 III B1 {}
62.445 III B2 {2, 2, 2}
62.445 III A2 {2, 2, 2}
62.445 III A1 {}
62.446 III Bu {2, 2, 4}
62.446 III Bg {2, 2}
62.446 III Au {2, 2, 2, 4}
62.446 III Ag {2}
62.447 III Bu {2, 2, 2, 4}
62.447 III Bg {2, 2}
62.447 III Au {2, 2, 4}
62.447 III Ag {2}
62.448 III Bu {2, 4}
62.448 III Bg {2, 2, 2, 2}
62.448 III Au {2, 2, 4}
62.448 III Ag {}
62.449 III B1 {2}
62.449 III B2 {2}
62.449 III B3 {}
62.449 III A1 {}
62.450 IV B1u {2}
62.450 IV B1g {2, 2, 2, 2}
62.450 IV B2u {2, 2}
62.450 IV B2g {2}
62.450 IV B3u {2}
62.450 IV B3g {2, 2, 2, 2}
62.450 IV Au {2, 4}
62.450 IV Ag {2}
62.451 IV B1u {2, 2}
62.451 IV B1g {2, 2, 2}
62.451 IV B2u {2, 2, 4}
62.451 IV B2g {2}
62.451 IV B3u {2, 2}
62.451 IV B3g {2, 2, 2}
62.451 IV Au {2, 2, 4}
62.451 IV Ag {}
62.452 IV B1u {2, 2}
62.452 IV B1g {2, 2, 2, 2}
62.452 IV B2u {2, 2}
62.452 IV B2g {2, 2}
62.452 IV B3u {2, 2}
62.452 IV B3g {2, 2, 2, 2}
62.452 IV Au {2, 4}
62.452 IV Ag {2}
62.453 IV B1u {2}
62.453 IV B1g {2, 2, 2, 2}
62.453 IV B2u {2, 4}
62.453 IV B2g {2}
62.453 IV B3u {2}
62.453 IV B3g {2, 2, 2, 2}
62.453 IV Au {2, 4}
62.453 IV Ag {2}
62.454 IV B1u {2, 2}
62.454 IV B1g {2, 2, 2}
62.454 IV B2u {2, 4}
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62.454 IV B2g {}
62.454 IV B3u {2, 2}
62.454 IV B3g {2, 2, 2}
62.454 IV Au {2, 4}
62.454 IV Ag {}
62.455 IV B1u {2, 2}
62.455 IV B1g {2, 2, 2, 2}
62.455 IV B2u {2, 2, 2}
62.455 IV B2g {2, 2}
62.455 IV B3u {2, 2}
62.455 IV B3g {2, 2, 2, 2, 2}
62.455 IV Au {2, 4}
62.455 IV Ag {2}
62.456 IV B1u {2, 2}
62.456 IV B1g {2, 2, 2}
62.456 IV B2u {2, 4}
62.456 IV B2g {}
62.456 IV B3u {2, 2}
62.456 IV B3g {2, 2, 2}
62.456 IV Au {2, 4}
62.456 IV Ag {}
63.457 I B1u {2, 2, 2, 2}
63.457 I B1g {2}
63.457 I B2u {2, 2}
63.457 I B2g {2, 2, 2}
63.457 I B3u {2, 2, 2}
63.457 I B3g {2, 2}
63.457 I Au {2, 2, 2, 4}
63.457 I Ag {}
63.458 II B1u {2, 4, 4}
63.458 II B1g {2}
63.458 II B2u {2, 4, 4}
63.458 II B2g {2, 2, 2}
63.458 II B3u {2, 4, 4}
63.458 II B3g {2, 2}
63.458 II Au {2, 4, 8}
63.458 II Ag {}
63.459 III B1 {2}
63.459 III B2 {2, 2, 2}
63.459 III A2 {2, 2}
63.459 III A1 {}
63.460 III B2 {2}
63.460 III B1 {2}
63.460 III A2 {2, 2, 2}
63.460 III A1 {}
63.461 III B1 {2, 2, 2}
63.461 III B2 {2}
63.461 III A2 {2, 2, 2}
63.461 III A1 {2}
63.462 III Bu {2, 2, 4}
63.462 III Bg {2, 2, 2}
63.462 III Au {2, 2, 2, 4}
63.462 III Ag {}
63.463 III Bu {4, 4}
63.463 III Bg {2, 2, 2, 2}
63.463 III Au {2, 2, 4, 4}
63.463 III Ag {2, 2}
63.464 III Bu {2, 4, 4}
63.464 III Bg {2, 2, 2}
63.464 III Au {2, 4, 4}
63.464 III Ag {2, 2}
63.465 III B1 {2, 2}
63.465 III B2 {2, 2}
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63.465 III B3 {2}
63.465 III A1 {2}
63.466 IV B1u {2, 2, 2, 2}
63.466 IV B1g {2}
63.466 IV B2u {2, 2}
63.466 IV B2g {2, 2}
63.466 IV B3u {2, 2, 2}
63.466 IV B3g {2}
63.466 IV Au {2, 2, 2, 4}
63.466 IV Ag {}
63.467 IV B1u {2, 2}
63.467 IV B1g {2}
63.467 IV B2u {2, 2}
63.467 IV B2g {2, 2, 2}
63.467 IV B3u {2, 2}
63.467 IV B3g {2}
63.467 IV Au {2, 4}
63.467 IV Ag {}
63.468 IV B1u {2, 2, 2}
63.468 IV B1g {2}
63.468 IV B2u {2, 2}
63.468 IV B2g {2, 2, 2}
63.468 IV B3u {2, 2, 2}
63.468 IV B3g {2, 2}
63.468 IV Au {2, 2, 4}
63.468 IV Ag {}
64.469 I B1u {2, 2, 2}
64.469 I B1g {2, 2}
64.469 I B2u {2, 2, 2}
64.469 I B2g {2, 2}
64.469 I B3u {2, 2, 2, 2}
64.469 I B3g {2}
64.469 I Au {2, 2, 4}
64.469 I Ag {2}
64.470 II B1u {2, 2, 2, 4}
64.470 II B1g {2, 2}
64.470 II B2u {4, 4}
64.470 II B2g {2, 2, 2}
64.470 II B3u {4, 4}
64.470 II B3g {2, 2}
64.470 II Au {4, 8}
64.470 II Ag {}
64.471 III B1 {2, 2}
64.471 III B2 {2, 2, 2}
64.471 III A2 {2, 2}
64.471 III A1 {2}
64.472 III B2 {2, 2}
64.472 III B1 {}
64.472 III A2 {2, 2}
64.472 III A1 {2}
64.473 III B1 {2, 2, 2}
64.473 III B2 {2}
64.473 III A2 {2, 2, 2}
64.473 III A1 {2}
64.474 III Bu {2, 2, 4}
64.474 III Bg {2, 2, 2}
64.474 III Au {2, 2, 2, 4}
64.474 III Ag {2}
64.475 III Bu {2, 2, 4}
64.475 III Bg {2, 2, 2, 2}
64.475 III Au {2, 4, 4}
64.475 III Ag {2, 2}
64.476 III Bu {2, 2, 2, 4}
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64.476 III Bg {2, 2, 2}
64.476 III Au {2, 4, 4}
64.476 III Ag {2, 2}
64.477 III B1 {2, 2}
64.477 III B2 {2, 2}
64.477 III B3 {2}
64.477 III A1 {2}
64.478 IV B1u {2, 2, 2}
64.478 IV B1g {2, 2}
64.478 IV B2u {2, 2}
64.478 IV B2g {2, 2}
64.478 IV B3u {2, 2, 2}
64.478 IV B3g {2}
64.478 IV Au {2, 2, 4}
64.478 IV Ag {2}
64.479 IV B1u {2, 2}
64.479 IV B1g {2, 2, 2}
64.479 IV B2u {2, 2, 2}
64.479 IV B2g {2, 2}
64.479 IV B3u {2, 2, 2}
64.479 IV B3g {2}
64.479 IV Au {2, 4}
64.479 IV Ag {2}
64.480 IV B1u {2, 2, 2}
64.480 IV B1g {2}
64.480 IV B2u {2, 2, 2}
64.480 IV B2g {2, 2}
64.480 IV B3u {2, 2, 2, 2}
64.480 IV B3g {2}
64.480 IV Au {2, 2, 4}
64.480 IV Ag {}
65.481 I B1u {2, 2, 2, 4, 4}
65.481 I B1g {2, 2}
65.481 I B2u {2, 2, 2, 4}
65.481 I B2g {2, 2}
65.481 I B3u {2, 2, 2, 4}
65.481 I B3g {2, 2}
65.481 I Au {2, 2, 2, 2, 4, 8}
65.481 I Ag {}
65.482 II B1u {2, 4, 4, 4}
65.482 II B1g {2, 2}
65.482 II B2u {2, 2, 2, 4, 4}
65.482 II B2g {2, 2, 2}
65.482 II B3u {2, 2, 2, 4, 4}
65.482 II B3g {2, 2, 2}
65.482 II Au {2, 2, 4, 4, 8}
65.482 II Ag {}
65.483 III B1 {2}
65.483 III B2 {2, 2, 2}
65.483 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
65.483 III A1 {}
65.484 III B1 {2, 2, 2}
65.484 III B2 {2, 2, 2}
65.484 III A2 {2, 2, 2}
65.484 III A1 {}
65.485 III Bu {2, 2, 2, 2, 4}
65.485 III Bg {2, 2, 2}
65.485 III Au {2, 2, 2, 4, 4, 4}
65.485 III Ag {2}
65.486 III Bu {2, 2, 4, 4}
65.486 III Bg {2, 2}
65.486 III Au {2, 2, 2, 2, 4, 4}
65.486 III Ag {2}
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65.487 III B1 {2}
65.487 III B2 {2, 2, 2}
65.487 III B3 {2, 2, 2}
65.487 III A1 {}
65.488 IV B1u {2, 4}
65.488 IV B1g {2, 2}
65.488 IV B2u {2, 2, 4}
65.488 IV B2g {2, 2, 2}
65.488 IV B3u {2, 2, 4}
65.488 IV B3g {2, 2, 2}
65.488 IV Au {2, 2, 8}
65.488 IV Ag {}
65.489 IV B1u {2, 4, 4}
65.489 IV B1g {2, 2, 2}
65.489 IV B2u {2, 2, 4}
65.489 IV B2g {2, 2, 2}
65.489 IV B3u {2, 2, 4}
65.489 IV B3g {2, 2, 2}
65.489 IV Au {2, 2, 4, 8}
65.489 IV Ag {}
65.490 IV B1u {2, 4}
65.490 IV B1g {2, 2}
65.490 IV B2u {2, 4}
65.490 IV B2g {2, 2}
65.490 IV B3u {2, 4}
65.490 IV B3g {2, 2}
65.490 IV Au {2, 2, 8}
65.490 IV Ag {}
66.491 I B1u {2, 2, 2, 2, 4}
66.491 I B1g {2}
66.491 I B2u {2, 2, 2}
66.491 I B2g {2}
66.491 I B3u {2, 2, 2}
66.491 I B3g {2}
66.491 I Au {2, 2, 2, 4}
66.491 I Ag {}
66.492 II B1u {2, 2, 4, 4}
66.492 II B1g {2}
66.492 II B2u {2, 2, 4, 4}
66.492 II B2g {2, 2}
66.492 II B3u {2, 2, 4, 4}
66.492 II B3g {2, 2}
66.492 II Au {2, 2, 4, 8}
66.492 II Ag {}
66.493 III B1 {}
66.493 III B2 {2, 2, 2}
66.493 III A2 {2, 2, 2, 2}
66.493 III A1 {}
66.494 III B1 {2, 2, 2}
66.494 III B2 {2, 2, 2}
66.494 III A2 {2}
66.494 III A1 {2}
66.495 III Bu {2, 2, 2, 4}
66.495 III Bg {2, 2}
66.495 III Au {2, 2, 2, 4, 4}
66.495 III Ag {4}
66.496 III Bu {2, 2, 4, 4}
66.496 III Bg {2, 2}
66.496 III Au {2, 2, 4, 4}
66.496 III Ag {2}
66.497 III B1 {}
66.497 III B2 {2, 2, 2}
66.497 III B3 {2, 2, 2}
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66.497 III A1 {}
66.498 IV B1u {2, 2, 4}
66.498 IV B1g {2}
66.498 IV B2u {2, 2, 2}
66.498 IV B2g {2, 2}
66.498 IV B3u {2, 2, 2}
66.498 IV B3g {2, 2}
66.498 IV Au {2, 4}
66.498 IV Ag {}
66.499 IV B1u {2, 2, 2}
66.499 IV B1g {2, 2}
66.499 IV B2u {2, 2}
66.499 IV B2g {2, 2}
66.499 IV B3u {2, 2}
66.499 IV B3g {2, 2}
66.499 IV Au {2, 2, 4}
66.499 IV Ag {2}
66.500 IV B1u {2, 2, 2, 4}
66.500 IV B1g {2}
66.500 IV B2u {2, 2}
66.500 IV B2g {2}
66.500 IV B3u {2, 2}
66.500 IV B3g {2}
66.500 IV Au {2, 4}
66.500 IV Ag {}
67.501 I B1u {2, 2}
67.501 I B1g {2, 2}
67.501 I B2u {2, 2, 2, 2}
67.501 I B2g {2}
67.501 I B3u {2, 2, 2, 2}
67.501 I B3g {2}
67.501 I Au {2, 2, 4}
67.501 I Ag {}
67.502 II B1u {2, 2, 4, 4}
67.502 II B1g {2, 2, 2, 2}
67.502 II B2u {2, 2, 4, 4}
67.502 II B2g {2, 2, 2}
67.502 II B3u {2, 2, 4, 4}
67.502 II B3g {2, 2, 2}
67.502 II Au {2, 4, 4, 8}
67.502 II Ag {}
67.503 III B1 {2, 2, 2}
67.503 III B2 {2}
67.503 III A2 {2, 2, 2}
67.503 III A1 {2}
67.504 III B1 {2}
67.504 III B2 {2}
67.504 III A2 {2, 2, 2, 2}
67.504 III A1 {}
67.505 III Bu {2, 2, 2, 4}
67.505 III Bg {2, 2, 2}
67.505 III Au {2, 2, 2, 4, 4}
67.505 III Ag {2}
67.506 III Bu {2, 2, 2, 4}
67.506 III Bg {2, 2, 2}
67.506 III Au {2, 2, 2, 4, 4}
67.506 III Ag {2, 2}
67.507 III B1 {2, 2}
67.507 III B2 {2}
67.507 III B3 {2}
67.507 III A1 {}
67.508 IV B1u {2}
67.508 IV B1g {2, 2}
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67.508 IV B2u {2, 2}
67.508 IV B2g {2, 2}
67.508 IV B3u {2, 2}
67.508 IV B3g {2, 2}
67.508 IV Au {2, 4}
67.508 IV Ag {}
67.509 IV B1u {2, 2}
67.509 IV B1g {2, 2}
67.509 IV B2u {2, 2, 2, 2}
67.509 IV B2g {2}
67.509 IV B3u {2, 2, 2, 2}
67.509 IV B3g {2}
67.509 IV Au {2, 2, 4}
67.509 IV Ag {}
67.510 IV B1u {2}
67.510 IV B1g {2, 2}
67.510 IV B2u {2, 2, 2}
67.510 IV B2g {2, 2}
67.510 IV B3u {2, 2, 2}
67.510 IV B3g {2, 2}
67.510 IV Au {2, 4}
67.510 IV Ag {}
68.511 I B1u {2, 2, 4}
68.511 I B1g {2, 2}
68.511 I B2u {2, 2, 2, 2}
68.511 I B2g {2, 2}
68.511 I B3u {2, 2, 2, 2}
68.511 I B3g {2, 2}
68.511 I Au {2, 4}
68.511 I Ag {2}
68.512 II B1u {2, 2, 4}
68.512 II B1g {2}
68.512 II B2u {4, 4}
68.512 II B2g {2, 2}
68.512 II B3u {4, 4}
68.512 II B3g {2, 2}
68.512 II Au {4, 8}
68.512 II Ag {}
68.513 III B1 {2, 2}
68.513 III B2 {2}
68.513 III A2 {2, 2}
68.513 III A1 {2, 2}
68.514 III B1 {2}
68.514 III B2 {2}
68.514 III A2 {2, 2}
68.514 III A1 {2, 2}
68.515 III Bu {2, 2, 4}
68.515 III Bg {2, 2, 2}
68.515 III Au {2, 4, 4}
68.515 III Ag {2, 4}
68.516 III Bu {2, 2, 4}
68.516 III Bg {2, 2, 2, 2}
68.516 III Au {4, 4}
68.516 III Ag {2, 2, 2}
68.517 III B1 {2}
68.517 III B2 {2}
68.517 III B3 {2}
68.517 III A1 {2}
68.518 IV B1u {2, 2, 4}
68.518 IV B1g {2}
68.518 IV B2u {2, 2}
68.518 IV B2g {2}
68.518 IV B3u {2, 2}
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68.518 IV B3g {2}
68.518 IV Au {2, 4}
68.518 IV Ag {}
68.519 IV B1u {2, 2}
68.519 IV B1g {2, 2}
68.519 IV B2u {2, 2, 2, 2}
68.519 IV B2g {2}
68.519 IV B3u {2, 2, 2, 2}
68.519 IV B3g {2}
68.519 IV Au {2, 4}
68.519 IV Ag {2}
68.520 IV B1u {2, 2, 4}
68.520 IV B1g {2}
68.520 IV B2u {2, 2, 2}
68.520 IV B2g {2, 2}
68.520 IV B3u {2, 2, 2}
68.520 IV B3g {2, 2}
68.520 IV Au {2, 4}
68.520 IV Ag {}
69.521 I B1u {2, 2, 4}
69.521 I B1g {2}
69.521 I B2u {2, 2, 4}
69.521 I B2g {2}
69.521 I B3u {2, 2, 4}
69.521 I B3g {2}
69.521 I Au {2, 2, 2, 8}
69.521 I Ag {}
69.522 II B1u {2, 2, 4, 4}
69.522 II B1g {2, 2, 2}
69.522 II B2u {2, 2, 4, 4}
69.522 II B2g {2, 2, 2}
69.522 II B3u {2, 2, 4, 4}
69.522 II B3g {2, 2, 2}
69.522 II Au {2, 4, 4, 8}
69.522 II Ag {}
69.523 III B1 {2}
69.523 III B2 {2}
69.523 III A2 {2, 2, 2}
69.523 III A1 {}
69.524 III Bu {2, 2, 2, 4}
69.524 III Bg {2, 2}
69.524 III Au {2, 2, 2, 4, 4}
69.524 III Ag {2}
69.525 III B1 {2}
69.525 III B2 {2}
69.525 III B3 {2}
69.525 III A1 {}
69.526 IV B1u {2, 4}
69.526 IV B1g {2, 2}
69.526 IV B2u {2, 4}
69.526 IV B2g {2, 2}
69.526 IV B3u {2, 4}
69.526 IV B3g {2, 2}
69.526 IV Au {2, 2, 8}
69.526 IV Ag {}
70.527 I B1u {2, 4}
70.527 I B1g {2}
70.527 I B2u {2, 4}
70.527 I B2g {2}
70.527 I B3u {2, 4}
70.527 I B3g {2}
70.527 I Au {2, 4}
70.527 I Ag {}
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70.528 II B1u {2, 4}
70.528 II B1g {2}
70.528 II B2u {2, 4}
70.528 II B2g {2}
70.528 II B3u {2, 4}
70.528 II B3g {2}
70.528 II Au {2, 8}
70.528 II Ag {}
70.529 III B1 {}
70.529 III B2 {}
70.529 III A2 {2}
70.529 III A1 {2}
70.530 III Bu {2, 2, 4}
70.530 III Bg {2}
70.530 III Au {2, 4}
70.530 III Ag {2}
70.531 III B1 {}
70.531 III B2 {}
70.531 III B3 {}
70.531 III A1 {}
70.532 IV B1u {2}
70.532 IV B1g {2, 2}
70.532 IV B2u {2}
70.532 IV B2g {2, 2}
70.532 IV B3u {2}
70.532 IV B3g {2, 2}
70.532 IV Au {4}
70.532 IV Ag {2}
71.533 I B1u {2, 2, 2, 4}
71.533 I B1g {2, 2}
71.533 I B2u {2, 2, 2, 4}
71.533 I B2g {2, 2}
71.533 I B3u {2, 2, 2, 4}
71.533 I B3g {2, 2}
71.533 I Au {2, 2, 2, 2, 8}
71.533 I Ag {}
71.534 II B1u {2, 2, 4, 4}
71.534 II B1g {2}
71.534 II B2u {2, 2, 4, 4}
71.534 II B2g {2}
71.534 II B3u {2, 2, 4, 4}
71.534 II B3g {2}
71.534 II Au {2, 2, 2, 4, 8}
71.534 II Ag {}
71.535 III B1 {2, 2}
71.535 III B2 {2, 2}
71.535 III A2 {2, 2, 2, 2}
71.535 III A1 {}
71.536 III Bu {2, 4, 4}
71.536 III Bg {2, 2}
71.536 III Au {2, 2, 2, 4, 4}
71.536 III Ag {2}
71.537 III B1 {2, 2}
71.537 III B2 {2, 2}
71.537 III B3 {2, 2}
71.537 III A1 {}
71.538 IV B1u {2, 2, 4}
71.538 IV B1g {2, 2, 2}
71.538 IV B2u {2, 2, 4}
71.538 IV B2g {2}
71.538 IV B3u {2, 2, 4}
71.538 IV B3g {2}
71.538 IV Au {2, 2, 8}
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71.538 IV Ag {}
72.539 I B1u {2, 2, 2, 2, 2}
72.539 I B1g {2}
72.539 I B2u {2, 2, 2}
72.539 I B2g {2, 2}
72.539 I B3u {2, 2, 2}
72.539 I B3g {2, 2}
72.539 I Au {2, 4}
72.539 I Ag {}
72.540 II B1u {2, 4, 4}
72.540 II B1g {2}
72.540 II B2u {2, 4, 4}
72.540 II B2g {2, 2}
72.540 II B3u {2, 4, 4}
72.540 II B3g {2, 2}
72.540 II Au {2, 4, 8}
72.540 II Ag {}
72.541 III B1 {}
72.541 III B2 {2, 2}
72.541 III A2 {2, 2, 2}
72.541 III A1 {2}
72.542 III B1 {2, 2}
72.542 III B2 {2, 2}
72.542 III A2 {2}
72.542 III A1 {2, 2}
72.543 III Bu {2, 2, 2, 4}
72.543 III Bg {2, 2, 2}
72.543 III Au {2, 4, 4}
72.543 III Ag {2, 2, 2}
72.544 III Bu {4, 4}
72.544 III Bg {2, 2, 2}
72.544 III Au {2, 4, 4}
72.544 III Ag {2, 2}
72.545 III B1 {2}
72.545 III B2 {2, 2}
72.545 III B3 {2, 2}
72.545 III A1 {}
72.546 IV B1u {2, 2, 2, 2, 2}
72.546 IV B1g {2}
72.546 IV B2u {2, 2, 2}
72.546 IV B2g {2}
72.546 IV B3u {2, 2, 2}
72.546 IV B3g {2}
72.546 IV Au {2, 4}
72.546 IV Ag {}
72.547 IV B1u {2, 2, 2}
72.547 IV B1g {2}
72.547 IV B2u {2, 2, 2}
72.547 IV B2g {2, 2}
72.547 IV B3u {2, 2}
72.547 IV B3g {2}
72.547 IV Au {2, 4}
72.547 IV Ag {}
73.548 I B1u {2, 2, 2, 2}
73.548 I B1g {2, 2}
73.548 I B2u {2, 2, 2, 2}
73.548 I B2g {2, 2}
73.548 I B3u {2, 2, 2, 2}
73.548 I B3g {2, 2}
73.548 I Au {2, 4}
73.548 I Ag {2, 2}
73.549 II B1u {4, 4}
73.549 II B1g {2, 2}
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73.549 II B2u {4, 4}
73.549 II B2g {2, 2}
73.549 II B3u {4, 4}
73.549 II B3g {2, 2}
73.549 II Au {4, 8}
73.549 II Ag {}
73.550 III B1 {2, 2}
73.550 III B2 {2, 2}
73.550 III A2 {2, 2}
73.550 III A1 {2, 2}
73.551 III Bu {2, 2, 4}
73.551 III Bg {2, 2, 2, 2, 2}
73.551 III Au {2, 4, 4}
73.551 III Ag {2, 2, 2}
73.552 III B1 {2}
73.552 III B2 {2}
73.552 III B3 {2}
73.552 III A1 {2, 2}
73.553 IV B1u {2, 2, 2, 2}
73.553 IV B1g {2, 2}
73.553 IV B2u {2, 2, 2}
73.553 IV B2g {2}
73.553 IV B3u {2, 2, 2}
73.553 IV B3g {2}
73.553 IV Au {2, 4}
73.553 IV Ag {2}
74.554 I B1u {2, 2}
74.554 I B1g {2, 2}
74.554 I B2u {2, 2, 2, 2}
74.554 I B2g {2}
74.554 I B3u {2, 2, 2, 2}
74.554 I B3g {2}
74.554 I Au {2, 2, 2, 2, 4}
74.554 I Ag {}
74.555 II B1u {2, 2, 4, 4}
74.555 II B1g {2, 2, 2}
74.555 II B2u {2, 2, 4, 4}
74.555 II B2g {2}
74.555 II B3u {2, 2, 4, 4}
74.555 II B3g {2}
74.555 II Au {2, 2, 4, 8}
74.555 II Ag {}
74.556 III B1 {2, 2, 2, 2}
74.556 III B2 {2}
74.556 III A2 {2, 2}
74.556 III A1 {}
74.557 III B1 {2, 2}
74.557 III B2 {2, 2}
74.557 III A2 {2, 2, 2, 2}
74.557 III A1 {}
74.558 III Bu {2, 4, 4}
74.558 III Bg {2, 2}
74.558 III Au {2, 2, 4, 4}
74.558 III Ag {2}
74.559 III Bu {2, 4, 4}
74.559 III Bg {2, 2, 2}
74.559 III Au {2, 2, 4, 4}
74.559 III Ag {2}
74.560 III B1 {2, 2, 2}
74.560 III B2 {2}
74.560 III B3 {2}
74.560 III A1 {}
74.561 IV B1u {2, 2}
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74.561 IV B1g {2, 2}
74.561 IV B2u {2, 2}
74.561 IV B2g {2, 2}
74.561 IV B3u {2, 2}
74.561 IV B3g {2, 2}
74.561 IV Au {2, 2, 4}
74.561 IV Ag {2}
74.562 IV B1u {2, 2}
74.562 IV B1g {2, 2}
74.562 IV B2u {2, 2, 2}
74.562 IV B2g {2}
74.562 IV B3u {2, 2, 2, 2}
74.562 IV B3g {2}
74.562 IV Au {2, 2, 4}
74.562 IV Ag {}
75.1 I B {2, 8}
75.1 I 1E {2, 2, 2, 2, 4}
75.1 I 2E {2, 2, 2, 2, 4}
75.1 I A {2, 8}
75.2 II B {2}
75.2 II A {}
75.3 III A {2}
75.4 IV B {2}
75.4 IV A {}
75.5 IV B {4}
75.5 IV A {4}
75.6 IV B {2}
75.6 IV A {2}
76.7 I B {2, 2, 2}
76.7 I 1E {2, 2, 2}
76.7 I 2E {2, 2, 2}
76.7 I A {2, 2, 2}
76.8 II B {2, 2}
76.8 II A {}
76.9 III A {2, 2}
76.10 IV B {2, 2}
76.10 IV A {2, 2, 2}
76.11 IV B {2, 2}
76.11 IV A {2, 2}
76.12 IV B {2, 2}
76.12 IV A {2, 2}
77.13 I B {2, 4}
77.13 I 1E {2, 2, 2, 2, 2}
77.13 I 2E {2, 2, 2, 2, 2}
77.13 I A {2, 4}
77.14 II B {}
77.14 II A {}
77.15 III A {2}
77.16 IV B {}
77.16 IV A {}
77.17 IV B {4}
77.17 IV A {4}
77.18 IV B {2}
77.18 IV A {2}
78.19 I B {2, 2, 2}
78.19 I 1E {2, 2, 2}
78.19 I 2E {2, 2, 2}
78.19 I A {2, 2, 2}
78.20 II B {2, 2}
78.20 II A {}
78.21 III A {2, 2}
78.22 IV B {2, 2}
78.22 IV A {2, 2, 2}
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78.23 IV B {2, 2}
78.23 IV A {2, 2}
78.24 IV B {2, 2}
78.24 IV A {2, 2}
79.25 I B {2, 4}
79.25 I 1E {2, 2, 2, 2}
79.25 I 2E {2, 2, 2, 2}
79.25 I A {2, 4}
79.26 II B {}
79.26 II A {}
79.27 III A {2}
79.28 IV B {2}
79.28 IV A {2}
80.29 I B {2, 2}
80.29 I 1E {2, 2, 2}
80.29 I 2E {2, 2, 2}
80.29 I A {2, 2}
80.30 II B {2}
80.30 II A {}
80.31 III A {2}
80.32 IV B {2}
80.32 IV A {2, 2}
81.33 I 1E {2, 2, 2, 2, 4}
81.33 I 2E {2, 2, 2, 2, 4}
81.33 I B {2, 2, 8}
81.33 I A {2, 2, 8}
81.34 II B {2, 2, 4}
81.34 II A {}
81.35 III A {2}
81.36 IV B {2}
81.36 IV A {2}
81.37 IV B {2, 4}
81.37 IV A {2, 4}
81.38 IV B {2, 2}
81.38 IV A {2, 2}
82.39 I 1E {2, 2, 2, 2}
82.39 I 2E {2, 2, 2, 2}
82.39 I B {2, 2, 4}
82.39 I A {2, 2, 4}
82.40 II B {2, 2, 4}
82.40 II A {}
82.41 III A {2}
82.42 IV B {2, 2}
82.42 IV A {2, 2}
83.43 I Bu {2, 2, 2, 8, 8, 8}
83.43 I Bg {4}
83.43 I 1Eu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
83.43 I 1Eg {4, 4, 4}
83.43 I 2Eu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
83.43 I 2Eg {4, 4, 4}
83.43 I Au {2, 2, 2, 8, 8, 8}
83.43 I Ag {4}
83.44 II Bu {2, 4, 4, 8}
83.44 II Bg {2, 2, 2}
83.44 II Au {2, 2, 2, 2, 4, 8, 16}
83.44 II Ag {}
83.45 III Au {2, 2, 2, 2, 4, 8}
83.45 III Ag {}
83.46 III B {2}
83.46 III A {}
83.47 III B {2, 2, 4}
83.47 III A {}
83.48 IV Bu {2, 2, 8}
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83.48 IV Bg {2}
83.48 IV Au {2, 8}
83.48 IV Ag {}
83.49 IV Bu {2, 2, 8, 8}
83.49 IV Bg {2}
83.49 IV Au {2, 2, 8, 8}
83.49 IV Ag {2}
83.50 IV Bu {2, 2, 8}
83.50 IV Bg {}
83.50 IV Au {2, 2, 8}
83.50 IV Ag {}
84.51 I Bu {2, 2, 2, 4, 8}
84.51 I Bg {4}
84.51 I 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
84.51 I 1Eg {2, 4}
84.51 I 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
84.51 I 2Eg {2, 4}
84.51 I Au {2, 2, 2, 4, 8}
84.51 I Ag {4}
84.52 II Bu {2, 4, 4}
84.52 II Bg {2}
84.52 II Au {2, 2, 2, 4, 8}
84.52 II Ag {}
84.53 III Au {2, 2, 2, 4}
84.53 III Ag {}
84.54 III B {}
84.54 III A {}
84.55 III B {2}
84.55 III A {2}
84.56 IV Bu {2, 4}
84.56 IV Bg {2}
84.56 IV Au {2, 2, 2, 8}
84.56 IV Ag {}
84.57 IV Bu {2, 8}
84.57 IV Bg {2}
84.57 IV Au {2, 8}
84.57 IV Ag {2}
84.58 IV Bu {2, 2, 8}
84.58 IV Bg {}
84.58 IV Au {2, 2, 8}
84.58 IV Ag {}
85.59 I Bu {2, 4, 8}
85.59 I Bg {2, 4}
85.59 I 1Eu {2, 2, 2, 2, 4}
85.59 I 1Eg {2, 2, 4}
85.59 I 2Eu {2, 2, 2, 2, 4}
85.59 I 2Eg {2, 2, 4}
85.59 I Au {2, 4, 8}
85.59 I Ag {2, 4}
85.60 II Bu {4, 4}
85.60 II Bg {2, 2}
85.60 II Au {2, 4, 8}
85.60 II Ag {}
85.61 III Au {2, 4}
85.61 III Ag {2}
85.62 III B {2}
85.62 III A {2}
85.63 III B {2, 2}
85.63 III A {2, 2}
85.64 IV Bu {4}
85.64 IV Bg {}
85.64 IV Au {4}
85.64 IV Ag {}
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85.65 IV Bu {2, 2}
85.65 IV Bg {2, 2, 2}
85.65 IV Au {2, 2, 4}
85.65 IV Ag {2}
85.66 IV Bu {4}
85.66 IV Bg {}
85.66 IV Au {4}
85.66 IV Ag {}
86.67 I Bu {2, 4, 4}
86.67 I Bg {2, 4}
86.67 I 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
86.67 I 1Eg {2, 2, 2}
86.67 I 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
86.67 I 2Eg {2, 2, 2}
86.67 I Au {2, 4, 4}
86.67 I Ag {2, 4}
86.68 II Bu {2, 4}
86.68 II Bg {2}
86.68 II Au {2, 4, 8}
86.68 II Ag {}
86.69 III Au {2, 4}
86.69 III Ag {2}
86.70 III B {2}
86.70 III A {2}
86.71 III B {2, 2}
86.71 III A {2, 2}
86.72 IV Bu {2}
86.72 IV Bg {}
86.72 IV Au {4}
86.72 IV Ag {}
86.73 IV Bu {4}
86.73 IV Bg {2}
86.73 IV Au {4}
86.73 IV Ag {2}
86.74 IV Bu {2}
86.74 IV Bg {2}
86.74 IV Au {2, 4}
86.74 IV Ag {}
87.75 I Bu {2, 2, 8, 8}
87.75 I Bg {4}
87.75 I 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
87.75 I 1Eg {4, 4}
87.75 I 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
87.75 I 2Eg {4, 4}
87.75 I Au {2, 2, 8, 8}
87.75 I Ag {4}
87.76 II Bu {2, 4, 4}
87.76 II Bg {2, 2}
87.76 II Au {2, 2, 2, 4, 16}
87.76 II Ag {}
87.77 III Au {2, 2, 8}
87.77 III Ag {}
87.78 III B {}
87.78 III A {}
87.79 III B {4}
87.79 III A {}
87.80 IV Bu {2, 2, 4}
87.80 IV Bg {2, 2}
87.80 IV Au {2, 2, 8}
87.80 IV Ag {2}
88.81 I Bu {2, 2, 4}
88.81 I Bg {4}
88.81 I 1Eu {2, 2, 4}
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88.81 I 1Eg {2, 2}
88.81 I 2Eu {2, 2, 4}
88.81 I 2Eg {2, 2}
88.81 I Au {2, 2, 4}
88.81 I Ag {4}
88.82 II Bu {2, 4}
88.82 II Bg {2, 2}
88.82 II Au {2, 2, 8}
88.82 II Ag {}
88.83 III Au {2, 4}
88.83 III Ag {}
88.84 III B {}
88.84 III A {}
88.85 III B {2}
88.85 III A {2}
88.86 IV Bu {2}
88.86 IV Bg {2}
88.86 IV Au {4}
88.86 IV Ag {2, 2}
89.87 I B2 {2, 2}
89.87 I B1 {2}
89.87 I A2 {2, 2}
89.87 I A1 {}
89.88 II B2 {2, 2}
89.88 II B1 {2}
89.88 II A2 {2, 2}
89.88 II A1 {}
89.89 III B1 {2, 2}
89.89 III A1 {}
89.90 III B {2, 8}
89.90 III 1E {2, 2, 2, 2, 4}
89.90 III 2E {2, 2, 2, 2, 4}
89.90 III A {2, 8}
89.91 III B1 {2, 2}
89.91 III A1 {2}
89.92 IV B2 {2, 2}
89.92 IV B1 {2}
89.92 IV A2 {2, 2}
89.92 IV A1 {}
89.93 IV B2 {2, 2}
89.93 IV B1 {2}
89.93 IV A2 {2, 2}
89.93 IV A1 {}
89.94 IV B2 {2}
89.94 IV B1 {2}
89.94 IV A2 {2}
89.94 IV A1 {}
90.95 I B2 {2}
90.95 I B1 {2, 2}
90.95 I A2 {2, 2}
90.95 I A1 {2}
90.96 II B2 {2}
90.96 II B1 {2}
90.96 II A2 {2}
90.96 II A1 {}
90.97 III B1 {2}
90.97 III A1 {2}
90.98 III B {8}
90.98 III 1E {2, 2, 2, 4}
90.98 III 2E {2, 2, 2, 4}
90.98 III A {8}
90.99 III B1 {2}
90.99 III A1 {}
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90.100 IV B2 {2}
90.100 IV B1 {2}
90.100 IV A2 {2}
90.100 IV A1 {}
90.101 IV B2 {2}
90.101 IV B1 {2, 2}
90.101 IV A2 {2, 2}
90.101 IV A1 {2}
90.102 IV B2 {2}
90.102 IV B1 {2, 2}
90.102 IV A2 {2, 2}
90.102 IV A1 {2}
91.103 I B2 {2}
91.103 I B1 {2}
91.103 I A2 {2, 2}
91.103 I A1 {2, 2}
91.104 II B2 {2, 2}
91.104 II B1 {2}
91.104 II A2 {2, 2, 2}
91.104 II A1 {}
91.105 III B1 {2, 2}
91.105 III A1 {2, 2}
91.106 III B {2, 2, 2}
91.106 III 1E {2, 2, 2}
91.106 III 2E {2, 2, 2}
91.106 III A {2, 2, 2}
91.107 III B1 {2, 2}
91.107 III A1 {2, 2}
91.108 IV B2 {2}
91.108 IV B1 {2}
91.108 IV A2 {2, 2}
91.108 IV A1 {2, 2}
91.109 IV B2 {2}
91.109 IV B1 {2}
91.109 IV A2 {2}
91.109 IV A1 {2}
91.110 IV B2 {2}
91.110 IV B1 {2}
91.110 IV A2 {2}
91.110 IV A1 {2}
92.111 I B2 {2}
92.111 I B1 {2}
92.111 I A2 {2}
92.111 I A1 {2}
92.112 II B2 {}
92.112 II B1 {}
92.112 II A2 {}
92.112 II A1 {}
92.113 III B1 {2}
92.113 III A1 {2}
92.114 III B {2, 2}
92.114 III 1E {2, 2}
92.114 III 2E {2, 2}
92.114 III A {2, 2}
92.115 III B1 {2, 2}
92.115 III A1 {2}
92.116 IV B2 {2}
92.116 IV B1 {}
92.116 IV A2 {2}
92.116 IV A1 {2}
92.117 IV B2 {2}
92.117 IV B1 {2}
92.117 IV A2 {2}
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92.117 IV A1 {2}
92.118 IV B2 {2}
92.118 IV B1 {2}
92.118 IV A2 {2}
92.118 IV A1 {2}
93.119 I B2 {2}
93.119 I B1 {}
93.119 I A2 {2, 2}
93.119 I A1 {}
93.120 II B2 {2}
93.120 II B1 {}
93.120 II A2 {2, 2}
93.120 II A1 {}
93.121 III B1 {2, 2}
93.121 III A1 {}
93.122 III B {2, 4}
93.122 III 1E {2, 2, 2, 2, 2}
93.122 III 2E {2, 2, 2, 2, 2}
93.122 III A {2, 4}
93.123 III B1 {2, 2}
93.123 III A1 {2}
93.124 IV B2 {2}
93.124 IV B1 {}
93.124 IV A2 {2, 2}
93.124 IV A1 {}
93.125 IV B2 {2}
93.125 IV B1 {}
93.125 IV A2 {2, 2}
93.125 IV A1 {}
93.126 IV B2 {}
93.126 IV B1 {}
93.126 IV A2 {2}
93.126 IV A1 {}
94.127 I B2 {2}
94.127 I B1 {2}
94.127 I A2 {2}
94.127 I A1 {2}
94.128 II B2 {}
94.128 II B1 {}
94.128 II A2 {}
94.128 II A1 {}
94.129 III B1 {2}
94.129 III A1 {2}
94.130 III B {4}
94.130 III 1E {2, 2, 2, 2}
94.130 III 2E {2, 2, 2, 2}
94.130 III A {4}
94.131 III B1 {2}
94.131 III A1 {}
94.132 IV B2 {}
94.132 IV B1 {}
94.132 IV A2 {}
94.132 IV A1 {}
94.133 IV B2 {2}
94.133 IV B1 {2}
94.133 IV A2 {2}
94.133 IV A1 {2}
94.134 IV B2 {2}
94.134 IV B1 {2}
94.134 IV A2 {2}
94.134 IV A1 {2}
95.135 I B2 {2}
95.135 I B1 {2}
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95.135 I A2 {2, 2}
95.135 I A1 {2, 2}
95.136 II B2 {2, 2}
95.136 II B1 {2}
95.136 II A2 {2, 2, 2}
95.136 II A1 {}
95.137 III B1 {2, 2}
95.137 III A1 {2, 2}
95.138 III B {2, 2, 2}
95.138 III 1E {2, 2, 2}
95.138 III 2E {2, 2, 2}
95.138 III A {2, 2, 2}
95.139 III B1 {2, 2}
95.139 III A1 {2, 2}
95.140 IV B2 {2}
95.140 IV B1 {2}
95.140 IV A2 {2, 2}
95.140 IV A1 {2, 2}
95.141 IV B2 {2}
95.141 IV B1 {2}
95.141 IV A2 {2}
95.141 IV A1 {2}
95.142 IV B2 {2}
95.142 IV B1 {2}
95.142 IV A2 {2}
95.142 IV A1 {2}
96.143 I B2 {2}
96.143 I B1 {2}
96.143 I A2 {2}
96.143 I A1 {2}
96.144 II B2 {}
96.144 II B1 {}
96.144 II A2 {}
96.144 II A1 {}
96.145 III B1 {2}
96.145 III A1 {2}
96.146 III B {2, 2}
96.146 III 1E {2, 2}
96.146 III 2E {2, 2}
96.146 III A {2, 2}
96.147 III B1 {2, 2}
96.147 III A1 {2}
96.148 IV B2 {2}
96.148 IV B1 {}
96.148 IV A2 {2}
96.148 IV A1 {2}
96.149 IV B2 {2}
96.149 IV B1 {2}
96.149 IV A2 {2}
96.149 IV A1 {2}
96.150 IV B2 {2}
96.150 IV B1 {2}
96.150 IV A2 {2}
96.150 IV A1 {2}
97.151 I B2 {2}
97.151 I B1 {2}
97.151 I A2 {2, 2}
97.151 I A1 {}
97.152 II B2 {2}
97.152 II B1 {2}
97.152 II A2 {2, 2}
97.152 II A1 {}
97.153 III B1 {2}
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97.153 III A1 {}
97.154 III B {2, 4}
97.154 III 1E {2, 2, 2, 2}
97.154 III 2E {2, 2, 2, 2}
97.154 III A {2, 4}
97.155 III B1 {2, 2}
97.155 III A1 {2}
97.156 IV B2 {2}
97.156 IV B1 {2}
97.156 IV A2 {2, 2}
97.156 IV A1 {}
98.157 I B2 {}
98.157 I B1 {2}
98.157 I A2 {2}
98.157 I A1 {2}
98.158 II B2 {2}
98.158 II B1 {}
98.158 II A2 {2, 2}
98.158 II A1 {}
98.159 III B1 {2}
98.159 III A1 {2}
98.160 III B {2, 2}
98.160 III 1E {2, 2, 2}
98.160 III 2E {2, 2, 2}
98.160 III A {2, 2}
98.161 III B1 {2, 2}
98.161 III A1 {2}
98.162 IV B2 {}
98.162 IV B1 {}
98.162 IV A2 {2}
98.162 IV A1 {2}
99.163 I B2 {2, 2, 2}
99.163 I B1 {2}
99.163 I A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
99.163 I A1 {}
99.164 II B2 {2, 2, 2}
99.164 II B1 {2}
99.164 II A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
99.164 II A1 {}
99.165 III A2 {2, 2, 2, 2}
99.165 III A1 {2}
99.166 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
99.166 III A1 {}
99.167 III B {2, 8}
99.167 III 1E {2, 2, 2, 2, 4}
99.167 III 2E {2, 2, 2, 2, 4}
99.167 III A {2, 8}
99.168 IV B2 {2, 2}
99.168 IV B1 {2}
99.168 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
99.168 IV A1 {}
99.169 IV B2 {2, 2, 2}
99.169 IV B1 {2}
99.169 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
99.169 IV A1 {}
99.170 IV B2 {2}
99.170 IV B1 {}
99.170 IV A2 {2, 2, 2, 2}
99.170 IV A1 {}
100.171 I B2 {2}
100.171 I B1 {2, 2, 2, 2}
100.171 I A2 {2, 2, 2, 2}
100.171 I A1 {2}
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100.172 II B2 {2}
100.172 II B1 {2, 2}
100.172 II A2 {2, 2, 2}
100.172 II A1 {}
100.173 III A2 {2, 2}
100.173 III A1 {}
100.174 III A2 {2, 2}
100.174 III A1 {2, 2}
100.175 III B {8}
100.175 III 1E {2, 2, 2, 4}
100.175 III 2E {2, 2, 2, 4}
100.175 III A {8}
100.176 IV B2 {}
100.176 IV B1 {2, 2}
100.176 IV A2 {2, 2}
100.176 IV A1 {}
100.177 IV B2 {2}
100.177 IV B1 {2, 2, 2, 2}
100.177 IV A2 {2, 2, 2, 2}
100.177 IV A1 {2}
100.178 IV B2 {2}
100.178 IV B1 {2, 2, 2}
100.178 IV A2 {2, 2, 2}
100.178 IV A1 {2}
101.179 I B2 {2}
101.179 I B1 {2, 2, 2, 2}
101.179 I A2 {2, 2, 2, 2}
101.179 I A1 {2}
101.180 II B2 {2}
101.180 II B1 {2}
101.180 II A2 {2, 2, 2, 2}
101.180 II A1 {}
101.181 III A2 {2, 2, 2}
101.181 III A1 {2}
101.182 III A2 {2, 2}
101.182 III A1 {2, 2}
101.183 III B {2, 4}
101.183 III 1E {2, 2, 2, 2}
101.183 III 2E {2, 2, 2, 2}
101.183 III A {2, 4}
101.184 IV B2 {2}
101.184 IV B1 {2, 2}
101.184 IV A2 {2, 2, 2, 2}
101.184 IV A1 {2}
101.185 IV B2 {2}
101.185 IV B1 {2, 2, 2}
101.185 IV A2 {2, 2, 2}
101.185 IV A1 {2}
101.186 IV B2 {2}
101.186 IV B1 {2}
101.186 IV A2 {2, 2, 2, 2}
101.186 IV A1 {}
102.187 I B2 {2}
102.187 I B1 {2, 2, 2, 2}
102.187 I A2 {2, 2, 2, 2}
102.187 I A1 {2}
102.188 II B2 {}
102.188 II B1 {2}
102.188 II A2 {2, 2, 2}
102.188 II A1 {}
102.189 III A2 {2, 2}
102.189 III A1 {}
102.190 III A2 {2, 2}
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102.190 III A1 {2, 2}
102.191 III B {4}
102.191 III 1E {2, 2, 2, 2}
102.191 III 2E {2, 2, 2, 2}
102.191 III A {4}
102.192 IV B2 {}
102.192 IV B1 {2, 2}
102.192 IV A2 {2, 2}
102.192 IV A1 {}
102.193 IV B2 {2}
102.193 IV B1 {2, 2, 2}
102.193 IV A2 {2, 2, 2}
102.193 IV A1 {2}
102.194 IV B2 {2}
102.194 IV B1 {2, 2, 2}
102.194 IV A2 {2, 2, 2}
102.194 IV A1 {2}
103.195 I B2 {2, 2}
103.195 I B1 {2, 2}
103.195 I A2 {2, 2}
103.195 I A1 {2, 2}
103.196 II B2 {2, 2}
103.196 II B1 {2}
103.196 II A2 {2, 2, 2, 2, 2}
103.196 II A1 {}
103.197 III A2 {2, 2, 2}
103.197 III A1 {2}
103.198 III A2 {2, 2, 2}
103.198 III A1 {2}
103.199 III B {2, 8}
103.199 III 1E {2, 2, 2, 2, 2}
103.199 III 2E {2, 2, 2, 2, 2}
103.199 III A {2, 8}
103.200 IV B2 {2, 2}
103.200 IV B1 {2, 2}
103.200 IV A2 {2, 2}
103.200 IV A1 {2, 2}
103.201 IV B2 {2}
103.201 IV B1 {2}
103.201 IV A2 {2, 2, 2}
103.201 IV A1 {2}
103.202 IV B2 {2, 2}
103.202 IV B1 {2}
103.202 IV A2 {2, 2}
103.202 IV A1 {2}
104.203 I B2 {2, 2}
104.203 I B1 {2, 2}
104.203 I A2 {2, 2}
104.203 I A1 {2, 2}
104.204 II B2 {2}
104.204 II B1 {2}
104.204 II A2 {2, 2}
104.204 II A1 {}
104.205 III A2 {2}
104.205 III A1 {2}
104.206 III A2 {2, 2}
104.206 III A1 {2, 2}
104.207 III B {4}
104.207 III 1E {2, 2, 2, 2}
104.207 III 2E {2, 2, 2, 2}
104.207 III A {4}
104.208 IV B2 {2}
104.208 IV B1 {2}
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104.208 IV A2 {2}
104.208 IV A1 {2}
104.209 IV B2 {4}
104.209 IV B1 {2, 2, 4}
104.209 IV A2 {2, 2, 4}
104.209 IV A1 {4}
104.210 IV B2 {2, 2}
104.210 IV B1 {2, 2}
104.210 IV A2 {2, 2}
104.210 IV A1 {2, 2}
105.211 I B2 {2, 2, 2, 2, 2}
105.211 I B1 {}
105.211 I A2 {2, 2, 2, 2, 2}
105.211 I A1 {}
105.212 II B2 {2, 2, 2}
105.212 II B1 {}
105.212 II A2 {2, 2, 2, 2, 2}
105.212 II A1 {}
105.213 III A2 {2, 2}
105.213 III A1 {2, 2}
105.214 III A2 {2, 2, 2, 2}
105.214 III A1 {}
105.215 III B {2, 4}
105.215 III 1E {2, 2, 2, 2}
105.215 III 2E {2, 2, 2, 2}
105.215 III A {2, 4}
105.216 IV B2 {2, 2}
105.216 IV B1 {}
105.216 IV A2 {2, 2, 2, 2}
105.216 IV A1 {}
105.217 IV B2 {2, 2, 2}
105.217 IV B1 {}
105.217 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
105.217 IV A1 {}
105.218 IV B2 {2, 2, 2}
105.218 IV B1 {}
105.218 IV A2 {2, 2, 2}
105.218 IV A1 {}
106.219 I B2 {2, 2}
106.219 I B1 {2, 2}
106.219 I A2 {2, 2}
106.219 I A1 {2, 2}
106.220 II B2 {2}
106.220 II B1 {2}
106.220 II A2 {2, 2}
106.220 II A1 {}
106.221 III A2 {2}
106.221 III A1 {2}
106.222 III A2 {2, 2}
106.222 III A1 {2, 2}
106.223 III B {4}
106.223 III 1E {2, 2, 2, 2, 2}
106.223 III 2E {2, 2, 2, 2, 2}
106.223 III A {4}
106.224 IV B2 {}
106.224 IV B1 {}
106.224 IV A2 {2}
106.224 IV A1 {2}
106.225 IV B2 {2}
106.225 IV B1 {2, 2}
106.225 IV A2 {2, 2}
106.225 IV A1 {2}
106.226 IV B2 {2}
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106.226 IV B1 {2, 2}
106.226 IV A2 {2, 2}
106.226 IV A1 {2}
107.227 I B2 {2, 2}
107.227 I B1 {2}
107.227 I A2 {2, 2, 2, 2, 2}
107.227 I A1 {}
107.228 II B2 {2, 2}
107.228 II B1 {2}
107.228 II A2 {2, 2, 2, 2, 2}
107.228 II A1 {}
107.229 III A2 {2, 2, 2}
107.229 III A1 {2}
107.230 III A2 {2, 2, 2}
107.230 III A1 {}
107.231 III B {2, 4}
107.231 III 1E {2, 2, 2, 2}
107.231 III 2E {2, 2, 2, 2}
107.231 III A {2, 4}
107.232 IV B2 {2, 2}
107.232 IV B1 {2, 2}
107.232 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
107.232 IV A1 {}
108.233 I B2 {}
108.233 I B1 {2, 2, 2}
108.233 I A2 {2, 2, 2}
108.233 I A1 {2}
108.234 II B2 {2}
108.234 II B1 {2, 2}
108.234 II A2 {2, 2, 2, 2}
108.234 II A1 {}
108.235 III A2 {2, 2, 2}
108.235 III A1 {}
108.236 III A2 {2}
108.236 III A1 {2}
108.237 III B {8}
108.237 III 1E {2, 2, 2, 2}
108.237 III 2E {2, 2, 2, 2}
108.237 III A {8}
108.238 IV B2 {}
108.238 IV B1 {2, 2, 2}
108.238 IV A2 {2, 2, 2}
108.238 IV A1 {2}
109.239 I B2 {2, 2, 2, 2}
109.239 I B1 {}
109.239 I A2 {2, 2, 2, 2}
109.239 I A1 {}
109.240 II B2 {2, 2}
109.240 II B1 {}
109.240 II A2 {2, 2, 2}
109.240 II A1 {}
109.241 III A2 {2, 2}
109.241 III A1 {2, 2}
109.242 III A2 {2, 2, 2}
109.242 III A1 {}
109.243 III B {2, 2}
109.243 III 1E {2, 2}
109.243 III 2E {2, 2}
109.243 III A {2, 2}
109.244 IV B2 {2, 2}
109.244 IV B1 {}
109.244 IV A2 {2, 2, 2, 2}
109.244 IV A1 {}
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110.245 I B2 {2}
110.245 I B1 {2, 2}
110.245 I A2 {2}
110.245 I A1 {2, 2}
110.246 II B2 {2}
110.246 II B1 {2}
110.246 II A2 {2, 2}
110.246 II A1 {}
110.247 III A2 {2}
110.247 III A1 {2}
110.248 III A2 {2}
110.248 III A1 {2, 2}
110.249 III B {2}
110.249 III 1E {2, 2, 2}
110.249 III 2E {2, 2, 2}
110.249 III A {2}
110.250 IV B2 {}
110.250 IV B1 {2}
110.250 IV A2 {2}
110.250 IV A1 {2, 2}
111.251 I B2 {2, 2, 2}
111.251 I A2 {2, 2, 2}
111.251 I B1 {2, 2, 4}
111.251 I A1 {}
111.252 II B2 {2, 2, 2}
111.252 II A2 {2, 2, 2}
111.252 II B1 {2, 2, 4}
111.252 II A1 {}
111.253 III A2 {2, 2, 2, 2}
111.253 III A1 {2}
111.254 III B1 {2, 2}
111.254 III A1 {}
111.255 III 1E {2, 2, 2, 2, 4}
111.255 III 2E {2, 2, 2, 2, 4}
111.255 III B {2, 2, 8}
111.255 III A {2, 2, 8}
111.256 IV B2 {2, 2}
111.256 IV A2 {2, 2, 2}
111.256 IV B1 {2, 4}
111.256 IV A1 {}
111.257 IV B2 {2, 2, 2}
111.257 IV A2 {2, 2, 2, 2}
111.257 IV B1 {2, 4}
111.257 IV A1 {}
111.258 IV B2 {2}
111.258 IV A2 {2, 2}
111.258 IV B1 {4}
111.258 IV A1 {}
112.259 I B2 {2, 4}
112.259 I A2 {2, 4}
112.259 I B1 {2}
112.259 I A1 {2}
112.260 II B2 {2, 2, 2}
112.260 II A2 {2, 2}
112.260 II B1 {2, 4}
112.260 II A1 {}
112.261 III A2 {2, 2}
112.261 III A1 {2, 2}
112.262 III B1 {2}
112.262 III A1 {}
112.263 III 1E {2, 2, 2, 2, 2}
112.263 III 2E {2, 2, 2, 2, 2}
112.263 III B {2, 2, 4}
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112.263 III A {2, 2, 4}
112.264 IV B2 {2, 4}
112.264 IV A2 {2, 4}
112.264 IV B1 {2}
112.264 IV A1 {2}
112.265 IV B2 {2, 2}
112.265 IV A2 {2, 2, 2}
112.265 IV B1 {2}
112.265 IV A1 {}
112.266 IV B2 {4}
112.266 IV A2 {4}
112.266 IV B1 {2}
112.266 IV A1 {2}
113.267 I B2 {2}
113.267 I A2 {2, 2, 4}
113.267 I B1 {2, 2, 4}
113.267 I A1 {2}
113.268 II B2 {2, 2}
113.268 II A2 {2, 2}
113.268 II B1 {2, 2, 4}
113.268 II A1 {}
113.269 III A2 {2, 2}
113.269 III A1 {}
113.270 III B1 {2}
113.270 III A1 {2}
113.271 III 1E {2, 2, 2, 2, 4}
113.271 III 2E {2, 2, 2, 2, 4}
113.271 III B {2, 8}
113.271 III A {2, 8}
113.272 IV B2 {}
113.272 IV A2 {2, 2}
113.272 IV B1 {4}
113.272 IV A1 {}
113.273 IV B2 {2}
113.273 IV A2 {2, 2, 4}
113.273 IV B1 {2, 2, 4}
113.273 IV A1 {2}
113.274 IV B2 {2}
113.274 IV A2 {2, 4}
113.274 IV B1 {2, 4}
113.274 IV A1 {2}
114.275 I B2 {2, 2}
114.275 I A2 {2, 2}
114.275 I B1 {2, 2}
114.275 I A1 {2, 2}
114.276 II B2 {2, 2}
114.276 II A2 {2}
114.276 II B1 {2, 4}
114.276 II A1 {}
114.277 III A2 {2}
114.277 III A1 {2}
114.278 III B1 {2}
114.278 III A1 {2}
114.279 III 1E {2, 2, 2, 2, 2}
114.279 III 2E {2, 2, 2, 2, 2}
114.279 III B {2, 4}
114.279 III A {2, 4}
114.280 IV B2 {2}
114.280 IV A2 {2}
114.280 IV B1 {2}
114.280 IV A1 {2}
114.281 IV B2 {2}
114.281 IV A2 {2, 2}
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114.281 IV B1 {2, 2}
114.281 IV A1 {2}
114.282 IV B2 {2, 2}
114.282 IV A2 {2, 2}
114.282 IV B1 {2, 2}
114.282 IV A1 {2, 2}
115.283 I B2 {2, 2}
115.283 I A2 {2, 2, 2, 2}
115.283 I B1 {2, 2, 2, 2, 4}
115.283 I A1 {}
115.284 II B2 {2, 2}
115.284 II A2 {2, 2, 2, 2}
115.284 II B1 {2, 2, 2, 2, 4}
115.284 II A1 {}
115.285 III B1 {2, 2}
115.285 III A1 {2}
115.286 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
115.286 III A1 {}
115.287 III 1E {2, 2, 2, 2, 4}
115.287 III 2E {2, 2, 2, 2, 4}
115.287 III B {2, 2, 8}
115.287 III A {2, 2, 8}
115.288 IV B2 {2}
115.288 IV A2 {2, 2, 2}
115.288 IV B1 {2, 2, 4}
115.288 IV A1 {}
115.289 IV B2 {2, 2}
115.289 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
115.289 IV B1 {2, 2, 2, 4}
115.289 IV A1 {}
115.290 IV B2 {2}
115.290 IV A2 {2, 2, 2}
115.290 IV B1 {2, 2, 4}
115.290 IV A1 {}
116.291 I B2 {2, 4}
116.291 I A2 {2, 4}
116.291 I B1 {2, 2}
116.291 I A1 {2, 2}
116.292 II B2 {2, 2}
116.292 II A2 {2, 2}
116.292 II B1 {2, 2, 4}
116.292 II A1 {}
116.293 III B1 {2}
116.293 III A1 {2}
116.294 III A2 {2, 2}
116.294 III A1 {2, 2}
116.295 III 1E {2, 2, 2, 2, 2}
116.295 III 2E {2, 2, 2, 2, 2}
116.295 III B {2, 2, 4}
116.295 III A {2, 2, 4}
116.296 IV B2 {2, 4}
116.296 IV A2 {2, 4}
116.296 IV B1 {2, 2}
116.296 IV A1 {2, 2}
116.297 IV B2 {2, 2}
116.297 IV A2 {2, 2}
116.297 IV B1 {2, 2}
116.297 IV A1 {2, 2}
116.298 IV B2 {4}
116.298 IV A2 {2, 4}
116.298 IV B1 {2, 2}
116.298 IV A1 {2}
117.299 I B2 {2, 2, 2}
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117.299 I A2 {2, 2, 2}
117.299 I B1 {2, 2}
117.299 I A1 {2, 2}
117.300 II B2 {2, 2, 2}
117.300 II A2 {2, 2}
117.300 II B1 {2, 4}
117.300 II A1 {}
117.301 III B1 {2}
117.301 III A1 {}
117.302 III A2 {2, 2}
117.302 III A1 {2, 2}
117.303 III 1E {2, 2, 2, 2, 4}
117.303 III 2E {2, 2, 2, 2, 4}
117.303 III B {2, 8}
117.303 III A {2, 8}
117.304 IV B2 {2}
117.304 IV A2 {2}
117.304 IV B1 {2}
117.304 IV A1 {2}
117.305 IV B2 {2, 2, 2}
117.305 IV A2 {2, 2, 2}
117.305 IV B1 {2, 2}
117.305 IV A1 {2, 2}
117.306 IV B2 {2, 2}
117.306 IV A2 {2, 2}
117.306 IV B1 {2}
117.306 IV A1 {2}
118.307 I B2 {2, 4}
118.307 I A2 {2, 4}
118.307 I B1 {2, 2}
118.307 I A1 {2, 2}
118.308 II B2 {2, 2}
118.308 II A2 {2}
118.308 II B1 {2, 4}
118.308 II A1 {}
118.309 III B1 {}
118.309 III A1 {}
118.310 III A2 {2, 2}
118.310 III A1 {2, 2}
118.311 III 1E {2, 2, 2, 2}
118.311 III 2E {2, 2, 2, 2}
118.311 III B {2, 4}
118.311 III A {2, 4}
118.312 IV B2 {4}
118.312 IV A2 {4}
118.312 IV B1 {2}
118.312 IV A1 {2}
118.313 IV B2 {2, 2}
118.313 IV A2 {2, 2}
118.313 IV B1 {2, 2}
118.313 IV A1 {2, 2}
118.314 IV B2 {2, 4}
118.314 IV A2 {2, 4}
118.314 IV B1 {2, 2}
118.314 IV A1 {2, 2}
119.315 I B2 {2, 2}
119.315 I A2 {2, 2, 2}
119.315 I B1 {2, 2, 2, 4}
119.315 I A1 {}
119.316 II B2 {2, 2}
119.316 II A2 {2, 2, 2}
119.316 II B1 {2, 2, 4}
119.316 II A1 {}
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119.317 III B1 {2, 2}
119.317 III A1 {2}
119.318 III A2 {2, 2, 2, 2}
119.318 III A1 {}
119.319 III 1E {2, 2, 2, 2}
119.319 III 2E {2, 2, 2, 2}
119.319 III B {2, 2, 4}
119.319 III A {2, 2, 4}
119.320 IV B2 {2, 2}
119.320 IV A2 {2, 2, 2, 2}
119.320 IV B1 {2, 2, 4}
119.320 IV A1 {}
120.321 I B2 {2, 2, 2}
120.321 I A2 {2, 2}
120.321 I B1 {2}
120.321 I A1 {2, 2}
120.322 II B2 {2, 2, 2}
120.322 II A2 {2, 2}
120.322 II B1 {2, 4}
120.322 II A1 {}
120.323 III B1 {2}
120.323 III A1 {}
120.324 III A2 {2}
120.324 III A1 {2, 2}
120.325 III 1E {2, 2, 2, 2, 2}
120.325 III 2E {2, 2, 2, 2, 2}
120.325 III B {2, 4}
120.325 III A {2, 4}
120.326 IV B2 {2, 2, 2}
120.326 IV A2 {2, 2}
120.326 IV B1 {2}
120.326 IV A1 {2, 2}
121.327 I B2 {2, 2}
121.327 I A2 {2, 2, 2}
121.327 I B1 {2, 4}
121.327 I A1 {}
121.328 II B2 {2, 2, 2}
121.328 II A2 {2, 2, 2}
121.328 II B1 {2, 2, 4}
121.328 II A1 {}
121.329 III A2 {2, 2, 2}
121.329 III A1 {2}
121.330 III B1 {2}
121.330 III A1 {}
121.331 III 1E {2, 2, 2, 2, 2}
121.331 III 2E {2, 2, 2, 2, 2}
121.331 III B {2, 2, 4}
121.331 III A {2, 2, 4}
121.332 IV B2 {2, 2}
121.332 IV A2 {2, 2, 2, 2}
121.332 IV B1 {2, 4}
121.332 IV A1 {}
122.333 I B2 {4}
122.333 I A2 {4}
122.333 I B1 {2, 2}
122.333 I A1 {2, 2}
122.334 II B2 {2, 2, 2}
122.334 II A2 {2, 2}
122.334 II B1 {4}
122.334 II A1 {}
122.335 III A2 {2, 2}
122.335 III A1 {2, 2}
122.336 III B1 {}
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122.336 III A1 {2}
122.337 III 1E {2, 2, 2}
122.337 III 2E {2, 2, 2}
122.337 III B {2, 2, 2}
122.337 III A {2, 2, 2}
122.338 IV B2 {2}
122.338 IV A2 {2}
122.338 IV B1 {2}
122.338 IV A1 {2}
123.339 I B2u {2, 2, 4, 8}
123.339 I B2g {2, 2, 2}
123.339 I B1u {2, 4, 4, 8}
123.339 I B1g {2, 2}
123.339 I A2u {2, 2, 8, 8}
123.339 I A2g {2, 2, 2}
123.339 I A1u {2, 2, 2, 2, 4, 8, 16}
123.339 I A1g {}
123.340 II B2u {2, 2, 4, 8}
123.340 II B2g {2, 2, 2}
123.340 II B1u {2, 4, 4, 8}
123.340 II B1g {2, 2}
123.340 II A2u {2, 2, 8, 8}
123.340 II A2g {2, 2, 2}
123.340 II A1u {2, 2, 2, 2, 4, 8, 16}
123.340 II A1g {}
123.341 III B2 {2, 2, 2}
123.341 III B1 {2}
123.341 III A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
123.341 III A1 {}
123.342 III B1u {2, 2, 2, 4, 4}
123.342 III B1g {2, 2}
123.342 III Au {2, 2, 2, 2, 4, 8}
123.342 III Ag {}
123.343 III B1u {2, 2, 4, 4}
123.343 III B1g {2, 2, 2}
123.343 III Au {2, 2, 4, 4, 8}
123.343 III Ag {}
123.344 III B2 {2, 2, 2}
123.344 III A2 {2, 2, 2}
123.344 III B1 {2, 2, 4}
123.344 III A1 {}
123.345 III Bu {2, 2, 2, 8, 8, 8}
123.345 III Bg {4}
123.345 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
123.345 III 1Eg {4, 4, 4}
123.345 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2, 4}
123.345 III 2Eg {4, 4, 4}
123.345 III Au {2, 2, 2, 8, 8, 8}
123.345 III Ag {4}
123.346 III B2 {2, 2}
123.346 III A2 {2, 2, 2, 2}
123.346 III B1 {2, 2, 2, 2, 4}
123.346 III A1 {}
123.347 III B2 {2, 2}
123.347 III B1 {2}
123.347 III A2 {2, 2}
123.347 III A1 {}
123.348 IV B2u {2, 2, 4}
123.348 IV B2g {2, 2, 2, 2}
123.348 IV B1u {2, 4, 4}
123.348 IV B1g {2, 2}
123.348 IV A2u {2, 8}
123.348 IV A2g {2, 2, 2, 2}
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123.348 IV A1u {2, 2, 2, 4, 16}
123.348 IV A1g {}
123.349 IV B2u {2, 4, 8}
123.349 IV B2g {2, 2, 2}
123.349 IV B1u {2, 4, 8}
123.349 IV B1g {2, 2}
123.349 IV A2u {8, 8}
123.349 IV A2g {2, 2, 2, 2}
123.349 IV A1u {2, 2, 8, 16}
123.349 IV A1g {}
123.350 IV B2u {2, 2, 4}
123.350 IV B2g {2, 2, 2}
123.350 IV B1u {2, 2, 4}
123.350 IV B1g {2, 2}
123.350 IV A2u {2, 8}
123.350 IV A2g {2, 2, 2}
123.350 IV A1u {2, 2, 2, 16}
123.350 IV A1g {}
124.351 I B2u {2, 2, 2, 8}
124.351 I B2g {2}
124.351 I B1u {2, 2, 8}
124.351 I B1g {2}
124.351 I A2u {2, 2, 2, 8}
124.351 I A2g {2}
124.351 I A1u {2, 8}
124.351 I A1g {}
124.352 II B2u {2, 2, 2, 4}
124.352 II B2g {2, 2, 2}
124.352 II B1u {2, 4, 4}
124.352 II B1g {2, 2}
124.352 II A2u {2, 2, 2, 8}
124.352 II A2g {2, 2}
124.352 II A1u {2, 2, 2, 4, 16}
124.352 II A1g {}
124.353 III B2 {2, 2}
124.353 III B1 {2, 2}
124.353 III A2 {2, 2}
124.353 III A1 {2, 2}
124.354 III B1u {2, 2, 2, 4}
124.354 III B1g {2, 2}
124.354 III Au {2, 2, 2, 8}
124.354 III Ag {2}
124.355 III B1u {2, 2, 2, 4}
124.355 III B1g {2}
124.355 III Au {2, 2, 8}
124.355 III Ag {}
124.356 III B2 {2, 2}
124.356 III A2 {2}
124.356 III B1 {2, 4}
124.356 III A1 {}
124.357 III Bu {2, 2, 8, 8}
124.357 III Bg {2, 8}
124.357 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2, 2}
124.357 III 1Eg {4, 4}
124.357 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2, 2}
124.357 III 2Eg {4, 4}
124.357 III Au {2, 2, 8, 8}
124.357 III Ag {2, 8}
124.358 III B2 {2, 2, 2}
124.358 III A2 {2, 2}
124.358 III B1 {2, 2, 4}
124.358 III A1 {2}
124.359 III B2 {2}
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124.359 III B1 {2}
124.359 III A2 {}
124.359 III A1 {}
124.360 IV B2u {2, 2, 2, 8}
124.360 IV B2g {2}
124.360 IV B1u {2, 2, 8}
124.360 IV B1g {2}
124.360 IV A2u {2, 2, 2, 8}
124.360 IV A2g {2}
124.360 IV A1u {2, 8}
124.360 IV A1g {}
124.361 IV B2u {2, 2, 2, 4}
124.361 IV B2g {2, 2}
124.361 IV B1u {2, 2, 4}
124.361 IV B1g {2}
124.361 IV A2u {2, 2, 4}
124.361 IV A2g {2, 2}
124.361 IV A1u {2, 8}
124.361 IV A1g {}
124.362 IV B2u {2, 8}
124.362 IV B2g {2, 2}
124.362 IV B1u {2, 8}
124.362 IV B1g {2}
124.362 IV A2u {2, 8}
124.362 IV A2g {2, 2}
124.362 IV A1u {8}
124.362 IV A1g {}
125.363 I B2u {2, 2, 2}
125.363 I B2g {2, 2}
125.363 I B1u {2, 2}
125.363 I B1g {2, 2}
125.363 I A2u {2, 2}
125.363 I A2g {2, 2}
125.363 I A1u {2, 2, 4}
125.363 I A1g {}
125.364 II B2u {2, 4, 4}
125.364 II B2g {2, 2}
125.364 II B1u {4, 4}
125.364 II B1g {2, 2, 2}
125.364 II A2u {4, 4}
125.364 II A2g {2, 2, 2}
125.364 II A1u {2, 4, 8}
125.364 II A1g {}
125.365 III B2 {2}
125.365 III B1 {2, 2, 2, 2}
125.365 III A2 {2, 2, 2, 2}
125.365 III A1 {2}
125.366 III B1u {2, 2}
125.366 III B1g {2, 2, 2}
125.366 III Au {2, 4}
125.366 III Ag {2}
125.367 III B1u {2, 2, 2, 2}
125.367 III B1g {2, 2}
125.367 III Au {2, 4}
125.367 III Ag {}
125.368 III B2 {2, 2}
125.368 III A2 {2, 2, 2}
125.368 III B1 {2, 4}
125.368 III A1 {}
125.369 III Bu {2, 4, 8}
125.369 III Bg {2, 4}
125.369 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 4}
125.369 III 1Eg {2, 2, 4}
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125.369 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 4}
125.369 III 2Eg {2, 2, 4}
125.369 III Au {2, 4, 8}
125.369 III Ag {2, 4}
125.370 III B2 {2, 2, 2}
125.370 III A2 {2, 2, 2}
125.370 III B1 {2, 2}
125.370 III A1 {2, 2}
125.371 III B2 {2}
125.371 III B1 {2}
125.371 III A2 {2}
125.371 III A1 {}
125.372 IV B2u {2, 2, 2}
125.372 IV B2g {2, 2}
125.372 IV B1u {2}
125.372 IV B1g {2, 2, 2}
125.372 IV A2u {2}
125.372 IV A2g {2, 2, 2}
125.372 IV A1u {2, 4}
125.372 IV A1g {}
125.373 IV B2u {2, 2, 2}
125.373 IV B2g {2, 2}
125.373 IV B1u {2, 2}
125.373 IV B1g {2, 2}
125.373 IV A2u {2, 2}
125.373 IV A2g {2, 2}
125.373 IV A1u {2, 2, 4}
125.373 IV A1g {}
125.374 IV B2u {2, 2, 2}
125.374 IV B2g {2, 2}
125.374 IV B1u {2, 2}
125.374 IV B1g {2, 2, 2}
125.374 IV A2u {2}
125.374 IV A2g {2, 2}
125.374 IV A1u {2, 4}
125.374 IV A1g {}
126.375 I B2u {2, 4}
126.375 I B2g {2, 2}
126.375 I B1u {2, 4}
126.375 I B1g {2}
126.375 I A2u {2, 4}
126.375 I A2g {2, 2}
126.375 I A1u {4}
126.375 I A1g {}
126.376 II B2u {2, 4}
126.376 II B2g {2, 2, 2}
126.376 II B1u {2, 4}
126.376 II B1g {2, 2}
126.376 II A2u {2, 4}
126.376 II A2g {2, 2}
126.376 II A1u {2, 8}
126.376 II A1g {}
126.377 III B2 {2, 2}
126.377 III B1 {2, 2}
126.377 III A2 {2, 2}
126.377 III A1 {2, 2}
126.378 III B1u {2, 2}
126.378 III B1g {2, 2}
126.378 III Au {4}
126.378 III Ag {2}
126.379 III B1u {2, 2}
126.379 III B1g {2, 2}
126.379 III Au {4}
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126.379 III Ag {}
126.380 III B2 {2}
126.380 III A2 {2}
126.380 III B1 {2}
126.380 III A1 {2}
126.381 III Bu {4, 4}
126.381 III Bg {2, 4}
126.381 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
126.381 III 1Eg {2, 2, 2}
126.381 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
126.381 III 2Eg {2, 2, 2}
126.381 III Au {4, 4}
126.381 III Ag {2, 4}
126.382 III B2 {2, 2}
126.382 III A2 {2, 2}
126.382 III B1 {2, 2}
126.382 III A1 {2, 2}
126.383 III B2 {}
126.383 III B1 {}
126.383 III A2 {}
126.383 III A1 {}
126.384 IV B2u {2, 4}
126.384 IV B2g {2, 2}
126.384 IV B1u {2, 4}
126.384 IV B1g {2}
126.384 IV A2u {2, 4}
126.384 IV A2g {2, 2}
126.384 IV A1u {4}
126.384 IV A1g {}
126.385 IV B2u {2, 2, 2}
126.385 IV B2g {2, 2, 2}
126.385 IV B1u {2, 2}
126.385 IV B1g {2, 2, 2}
126.385 IV A2u {2, 2}
126.385 IV A2g {2, 2}
126.385 IV A1u {2, 4}
126.385 IV A1g {}
126.386 IV B2u {2, 4}
126.386 IV B2g {2, 2}
126.386 IV B1u {2, 4}
126.386 IV B1g {2}
126.386 IV A2u {2, 4}
126.386 IV A2g {2, 2}
126.386 IV A1u {4}
126.386 IV A1g {}
127.387 I B2u {2, 2, 8, 8}
127.387 I B2g {}
127.387 I B1u {2, 4, 8}
127.387 I B1g {2, 2}
127.387 I A2u {2, 4, 8}
127.387 I A2g {2, 2}
127.387 I A1u {2, 2, 8, 8}
127.387 I A1g {}
127.388 II B2u {2, 4, 8}
127.388 II B2g {2, 2}
127.388 II B1u {4, 8}
127.388 II B1g {2, 2}
127.388 II A2u {2, 8, 8}
127.388 II A2g {2, 2}
127.388 II A1u {2, 2, 8, 16}
127.388 II A1g {}
127.389 III B2 {2}
127.389 III B1 {2, 2}
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127.389 III A2 {2, 2, 2}
127.389 III A1 {}
127.390 III B1u {2, 4, 4}
127.390 III B1g {2, 2}
127.390 III Au {2, 4, 8}
127.390 III Ag {}
127.391 III B1u {2, 4, 8}
127.391 III B1g {}
127.391 III Au {2, 4, 8}
127.391 III Ag {}
127.392 III B2 {2, 2}
127.392 III A2 {2, 2}
127.392 III B1 {2, 2, 4}
127.392 III A1 {}
127.393 III Bu {8, 8, 8}
127.393 III Bg {4}
127.393 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 4}
127.393 III 1Eg {4, 4, 4}
127.393 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 4}
127.393 III 2Eg {4, 4, 4}
127.393 III Au {8, 8, 8}
127.393 III Ag {4}
127.394 III B2 {2, 2, 2}
127.394 III A2 {2, 2}
127.394 III B1 {2, 4}
127.394 III A1 {}
127.395 III B2 {2}
127.395 III B1 {2}
127.395 III A2 {2}
127.395 III A1 {}
127.396 IV B2u {2, 2, 4}
127.396 IV B2g {2}
127.396 IV B1u {2, 4}
127.396 IV B1g {2, 2}
127.396 IV A2u {4}
127.396 IV A2g {2, 2}
127.396 IV A1u {2, 8}
127.396 IV A1g {}
127.397 IV B2u {2, 2, 8, 8}
127.397 IV B2g {}
127.397 IV B1u {2, 4, 8}
127.397 IV B1g {2, 2}
127.397 IV A2u {2, 4, 8}
127.397 IV A2g {2, 2}
127.397 IV A1u {2, 2, 8, 8}
127.397 IV A1g {}
127.398 IV B2u {2, 2, 8}
127.398 IV B2g {2}
127.398 IV B1u {2, 4}
127.398 IV B1g {2, 2, 2}
127.398 IV A2u {2, 4}
127.398 IV A2g {2, 2, 2}
127.398 IV A1u {2, 2, 8}
127.398 IV A1g {2}
128.399 I B2u {2, 2, 8}
128.399 I B2g {}
128.399 I B1u {2, 2, 2, 8}
128.399 I B1g {2}
128.399 I A2u {2, 2, 2, 8}
128.399 I A2g {2}
128.399 I A1u {2, 2, 8}
128.399 I A1g {}
128.400 II B2u {2, 2, 4}
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128.400 II B2g {2, 2}
128.400 II B1u {2, 2, 4}
128.400 II B1g {2, 2}
128.400 II A2u {2, 2, 2, 8}
128.400 II A2g {2}
128.400 II A1u {2, 2, 2, 16}
128.400 II A1g {}
128.401 III B2 {2}
128.401 III B1 {2}
128.401 III A2 {2}
128.401 III A1 {2}
128.402 III B1u {2, 2, 2, 4}
128.402 III B1g {2}
128.402 III Au {2, 8}
128.402 III Ag {}
128.403 III B1u {2, 2, 8}
128.403 III B1g {}
128.403 III Au {2, 2, 8}
128.403 III Ag {}
128.404 III B2 {4}
128.404 III A2 {}
128.404 III B1 {4}
128.404 III A1 {}
128.405 III Bu {2, 8, 8}
128.405 III Bg {4}
128.405 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
128.405 III 1Eg {4, 4}
128.405 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
128.405 III 2Eg {4, 4}
128.405 III Au {2, 8, 8}
128.405 III Ag {4}
128.406 III B2 {2, 2, 2}
128.406 III A2 {2}
128.406 III B1 {4}
128.406 III A1 {}
128.407 III B2 {}
128.407 III B1 {2}
128.407 III A2 {}
128.407 III A1 {}
128.408 IV B2u {2, 8}
128.408 IV B2g {2}
128.408 IV B1u {2, 8}
128.408 IV B1g {2}
128.408 IV A2u {2, 8}
128.408 IV A2g {2}
128.408 IV A1u {8}
128.408 IV A1g {}
128.409 IV B2u {2, 2, 8}
128.409 IV B2g {2}
128.409 IV B1u {2, 2, 4}
128.409 IV B1g {2, 2}
128.409 IV A2u {2, 2, 4}
128.409 IV A2g {2, 2}
128.409 IV A1u {2, 2, 8}
128.409 IV A1g {2}
128.410 IV B2u {2, 2, 8}
128.410 IV B2g {}
128.410 IV B1u {2, 2, 2, 8}
128.410 IV B1g {2}
128.410 IV A2u {2, 2, 2, 8}
128.410 IV A2g {2}
128.410 IV A1u {2, 2, 8}
128.410 IV A1g {}
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129.411 I B2u {2, 2}
129.411 I B2g {2, 2, 2}
129.411 I B1u {2, 2}
129.411 I B1g {2}
129.411 I A2u {2, 2}
129.411 I A2g {2, 2, 2, 2}
129.411 I A1u {2, 2, 2, 4}
129.411 I A1g {}
129.412 II B2u {4, 4}
129.412 II B2g {2, 2, 2}
129.412 II B1u {4, 4}
129.412 II B1g {2, 2}
129.412 II A2u {4, 4}
129.412 II A2g {2, 2, 2, 2, 2}
129.412 II A1u {2, 2, 4, 8}
129.412 II A1g {}
129.413 III B2 {2}
129.413 III B1 {2}
129.413 III A2 {2, 2, 2, 2}
129.413 III A1 {}
129.414 III B1u {2, 2}
129.414 III B1g {2, 2, 2}
129.414 III Au {2, 4}
129.414 III Ag {2}
129.415 III B1u {2, 2}
129.415 III B1g {2, 2, 2}
129.415 III Au {2, 2, 2, 4}
129.415 III Ag {}
129.416 III B2 {2}
129.416 III A2 {2, 2, 4}
129.416 III B1 {2, 2, 4}
129.416 III A1 {2}
129.417 III Bu {2, 4, 8}
129.417 III Bg {2, 4}
129.417 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 4}
129.417 III 1Eg {2, 2, 4}
129.417 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 4}
129.417 III 2Eg {2, 2, 4}
129.417 III Au {2, 4, 8}
129.417 III Ag {2, 4}
129.418 III B2 {2, 2}
129.418 III A2 {2, 2, 2}
129.418 III B1 {2, 4}
129.418 III A1 {}
129.419 III B2 {2}
129.419 III B1 {2, 2}
129.419 III A2 {2, 2}
129.419 III A1 {2}
129.420 IV B2u {2, 2}
129.420 IV B2g {2, 2, 2}
129.420 IV B1u {2, 2}
129.420 IV B1g {2, 2}
129.420 IV A2u {2}
129.420 IV A2g {2, 2, 2, 2}
129.420 IV A1u {2, 2, 4}
129.420 IV A1g {}
129.421 IV B2u {2, 2}
129.421 IV B2g {2, 2, 2}
129.421 IV B1u {2, 2}
129.421 IV B1g {2}
129.421 IV A2u {2, 2}
129.421 IV A2g {2, 2, 2, 2}
129.421 IV A1u {2, 2, 2, 4}
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129.421 IV A1g {}
129.422 IV B2u {2}
129.422 IV B2g {2, 2, 2}
129.422 IV B1u {2, 2}
129.422 IV B1g {2, 2}
129.422 IV A2u {2}
129.422 IV A2g {2, 2, 2, 2, 2}
129.422 IV A1u {2, 2, 4}
129.422 IV A1g {}
130.423 I B2u {4}
130.423 I B2g {2}
130.423 I B1u {2, 4}
130.423 I B1g {2, 2}
130.423 I A2u {2, 4}
130.423 I A2g {2, 2}
130.423 I A1u {4}
130.423 I A1g {2}
130.424 II B2u {2, 4}
130.424 II B2g {2, 2, 2}
130.424 II B1u {2, 4}
130.424 II B1g {2, 2}
130.424 II A2u {2, 4}
130.424 II A2g {2, 2, 2}
130.424 II A1u {2, 2, 8}
130.424 II A1g {}
130.425 III B2 {2}
130.425 III B1 {2}
130.425 III A2 {2}
130.425 III A1 {2}
130.426 III B1u {2, 2}
130.426 III B1g {2, 2}
130.426 III Au {4}
130.426 III Ag {}
130.427 III B1u {2}
130.427 III B1g {2}
130.427 III Au {4}
130.427 III Ag {2}
130.428 III B2 {2}
130.428 III A2 {4}
130.428 III B1 {4}
130.428 III A1 {2}
130.429 III Bu {4, 8}
130.429 III Bg {8}
130.429 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
130.429 III 1Eg {2, 2, 2}
130.429 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
130.429 III 2Eg {2, 2, 2}
130.429 III Au {4, 8}
130.429 III Ag {8}
130.430 III B2 {2}
130.430 III A2 {2, 2}
130.430 III B1 {2}
130.430 III A1 {}
130.431 III B2 {2}
130.431 III B1 {2}
130.431 III A2 {2}
130.431 III A1 {2}
130.432 IV B2u {4}
130.432 IV B2g {2}
130.432 IV B1u {2, 4}
130.432 IV B1g {2, 2}
130.432 IV A2u {2, 4}
130.432 IV A2g {2, 2}
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130.432 IV A1u {4}
130.432 IV A1g {2}
130.433 IV B2u {2}
130.433 IV B2g {2, 2}
130.433 IV B1u {2, 2}
130.433 IV B1g {2, 2, 2}
130.433 IV A2u {2, 2}
130.433 IV A2g {2, 2}
130.433 IV A1u {2, 4}
130.433 IV A1g {2}
130.434 IV B2u {4}
130.434 IV B2g {2}
130.434 IV B1u {2, 4}
130.434 IV B1g {2, 2}
130.434 IV A2u {2, 4}
130.434 IV A2g {2, 2}
130.434 IV A1u {4}
130.434 IV A1g {2}
131.435 I B2u {2, 2, 4}
131.435 I B2g {2, 2, 2}
131.435 I B1u {2, 2, 4, 4}
131.435 I B1g {2}
131.435 I A2u {2, 2, 2, 4}
131.435 I A2g {2, 2, 2}
131.435 I A1u {2, 2, 2, 4, 8}
131.435 I A1g {}
131.436 II B2u {2, 2, 4}
131.436 II B2g {2, 2, 2}
131.436 II B1u {2, 2, 4, 4}
131.436 II B1g {2}
131.436 II A2u {2, 2, 2, 4}
131.436 II A2g {2, 2, 2}
131.436 II A1u {2, 2, 2, 4, 8}
131.436 II A1g {}
131.437 III B2 {2, 2, 2, 2, 2}
131.437 III B1 {}
131.437 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
131.437 III A1 {}
131.438 III B1u {2, 2, 2, 2, 4}
131.438 III B1g {2}
131.438 III Au {2, 2, 2, 4}
131.438 III Ag {}
131.439 III B1u {2, 2, 4}
131.439 III B1g {2, 2, 2}
131.439 III Au {2, 2, 4, 8}
131.439 III Ag {}
131.440 III B2 {2, 4}
131.440 III A2 {2, 4}
131.440 III B1 {2}
131.440 III A1 {2}
131.441 III Bu {2, 2, 2, 4, 8}
131.441 III Bg {4}
131.441 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
131.441 III 1Eg {2, 4}
131.441 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
131.441 III 2Eg {2, 4}
131.441 III Au {2, 2, 2, 4, 8}
131.441 III Ag {4}
131.442 III B2 {2}
131.442 III A2 {2, 2, 2, 2}
131.442 III B1 {2, 2, 2, 4}
131.442 III A1 {}
131.443 III B2 {2}
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131.443 III B1 {}
131.443 III A2 {2, 2}
131.443 III A1 {}
131.444 IV B2u {2, 4}
131.444 IV B2g {2, 2, 2, 2}
131.444 IV B1u {2, 4, 4}
131.444 IV B1g {2}
131.444 IV A2u {2, 2, 4}
131.444 IV A2g {2, 2, 2, 2}
131.444 IV A1u {2, 2, 4, 8}
131.444 IV A1g {}
131.445 IV B2u {2, 4}
131.445 IV B2g {2, 2, 2, 2}
131.445 IV B1u {2, 2, 4}
131.445 IV B1g {2}
131.445 IV A2u {2, 4}
131.445 IV A2g {2, 2, 2, 2}
131.445 IV A1u {2, 2, 8}
131.445 IV A1g {}
131.446 IV B2u {2, 4}
131.446 IV B2g {2, 2, 2}
131.446 IV B1u {2, 2, 2, 4}
131.446 IV B1g {2}
131.446 IV A2u {2, 2, 4}
131.446 IV A2g {2, 2, 2}
131.446 IV A1u {2, 2, 8}
131.446 IV A1g {}
132.447 I B2u {2, 2, 2, 4}
132.447 I B2g {2}
132.447 I B1u {2, 4}
132.447 I B1g {2, 2}
132.447 I A2u {2, 2, 2, 4}
132.447 I A2g {2, 2}
132.447 I A1u {2, 2, 2, 8}
132.447 I A1g {}
132.448 II B2u {2, 2, 2, 4}
132.448 II B2g {2, 2}
132.448 II B1u {4, 4}
132.448 II B1g {2, 2}
132.448 II A2u {2, 2, 2, 4}
132.448 II A2g {2, 2, 2}
132.448 II A1u {2, 2, 4, 8}
132.448 II A1g {}
132.449 III B2 {2}
132.449 III B1 {2, 2, 2, 2}
132.449 III A2 {2, 2, 2, 2}
132.449 III A1 {2}
132.450 III B1u {2, 2, 4}
132.450 III B1g {2, 2, 2}
132.450 III Au {2, 2, 2, 8}
132.450 III Ag {2}
132.451 III B1u {2, 2, 2, 4}
132.451 III B1g {2}
132.451 III Au {2, 4}
132.451 III Ag {}
132.452 III B2 {2}
132.452 III A2 {2, 2}
132.452 III B1 {2, 4}
132.452 III A1 {}
132.453 III Bu {2, 2, 4, 8}
132.453 III Bg {2, 4}
132.453 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
132.453 III 1Eg {2, 4}
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132.453 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
132.453 III 2Eg {2, 4}
132.453 III Au {2, 2, 4, 8}
132.453 III Ag {2, 4}
132.454 III B2 {2, 4}
132.454 III A2 {2, 4}
132.454 III B1 {2, 2}
132.454 III A1 {2, 2}
132.455 III B2 {}
132.455 III B1 {}
132.455 III A2 {2}
132.455 III A1 {}
132.456 IV B2u {2, 2, 2, 4}
132.456 IV B2g {2}
132.456 IV B1u {2, 4}
132.456 IV B1g {2, 2}
132.456 IV A2u {2, 2, 2, 4}
132.456 IV A2g {2, 2}
132.456 IV A1u {2, 2, 2, 8}
132.456 IV A1g {}
132.457 IV B2u {2, 2, 2, 4}
132.457 IV B2g {2}
132.457 IV B1u {4}
132.457 IV B1g {2, 2}
132.457 IV A2u {2, 2, 4}
132.457 IV A2g {2, 2, 2}
132.457 IV A1u {2, 8}
132.457 IV A1g {}
132.458 IV B2u {2, 2, 4}
132.458 IV B2g {2, 2}
132.458 IV B1u {2, 4}
132.458 IV B1g {2, 2}
132.458 IV A2u {2, 4}
132.458 IV A2g {2, 2, 2}
132.458 IV A1u {2, 2, 8}
132.458 IV A1g {}
133.459 I B2u {2, 2}
133.459 I B2g {2, 2}
133.459 I B1u {2, 2}
133.459 I B1g {2}
133.459 I A2u {2, 2, 2}
133.459 I A2g {2, 2, 2}
133.459 I A1u {4}
133.459 I A1g {}
133.460 II B2u {2, 4}
133.460 II B2g {2, 2, 2}
133.460 II B1u {2, 4}
133.460 II B1g {2, 2}
133.460 II A2u {2, 2, 4}
133.460 II A2g {2, 2, 2}
133.460 II A1u {2, 8}
133.460 II A1g {}
133.461 III B2 {2, 2}
133.461 III B1 {2, 2}
133.461 III A2 {2, 2}
133.461 III A1 {2, 2}
133.462 III B1u {2, 4}
133.462 III B1g {2, 2}
133.462 III Au {4}
133.462 III Ag {2}
133.463 III B1u {2, 2}
133.463 III B1g {2, 2}
133.463 III Au {4}
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133.463 III Ag {}
133.464 III B2 {4}
133.464 III A2 {4}
133.464 III B1 {2}
133.464 III A1 {2}
133.465 III Bu {4, 4}
133.465 III Bg {2, 4}
133.465 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2, 2}
133.465 III 1Eg {2, 2, 2, 2}
133.465 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2, 2}
133.465 III 2Eg {2, 2, 2, 2}
133.465 III Au {4, 4}
133.465 III Ag {2, 4}
133.466 III B2 {2, 2}
133.466 III A2 {2, 2}
133.466 III B1 {2, 2}
133.466 III A1 {2, 2}
133.467 III B2 {}
133.467 III B1 {}
133.467 III A2 {2}
133.467 III A1 {}
133.468 IV B2u {2, 2}
133.468 IV B2g {2, 2}
133.468 IV B1u {2, 2}
133.468 IV B1g {2}
133.468 IV A2u {2, 2, 2}
133.468 IV A2g {2, 2, 2}
133.468 IV A1u {4}
133.468 IV A1g {}
133.469 IV B2u {2, 2}
133.469 IV B2g {2, 2}
133.469 IV B1u {2, 2}
133.469 IV B1g {2}
133.469 IV A2u {2, 2}
133.469 IV A2g {2, 2, 2}
133.469 IV A1u {4}
133.469 IV A1g {}
133.470 IV B2u {2, 2}
133.470 IV B2g {2, 2}
133.470 IV B1u {2, 2}
133.470 IV B1g {2, 2}
133.470 IV A2u {2, 2, 2}
133.470 IV A2g {2, 2}
133.470 IV A1u {2, 4}
133.470 IV A1g {}
134.471 I B2u {2, 2}
134.471 I B2g {2}
134.471 I B1u {2}
134.471 I B1g {2, 2}
134.471 I A2u {2, 2}
134.471 I A2g {2, 2, 2}
134.471 I A1u {2, 2, 4}
134.471 I A1g {}
134.472 II B2u {2, 2, 4}
134.472 II B2g {2, 2}
134.472 II B1u {2, 4}
134.472 II B1g {2, 2, 2}
134.472 II A2u {2, 2, 4}
134.472 II A2g {2, 2, 2, 2}
134.472 II A1u {2, 4, 8}
134.472 II A1g {}
134.473 III B2 {2}
134.473 III B1 {2, 2, 2, 2}
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134.473 III A2 {2, 2, 2, 2}
134.473 III A1 {2}
134.474 III B1u {2}
134.474 III B1g {2, 2, 2}
134.474 III Au {2, 4}
134.474 III Ag {2}
134.475 III B1u {2, 2, 4}
134.475 III B1g {2}
134.475 III Au {2, 4}
134.475 III Ag {}
134.476 III B2 {2}
134.476 III A2 {2, 2}
134.476 III B1 {2, 4}
134.476 III A1 {}
134.477 III Bu {2, 4, 4}
134.477 III Bg {2, 4}
134.477 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
134.477 III 1Eg {2, 2, 2}
134.477 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
134.477 III 2Eg {2, 2, 2}
134.477 III Au {2, 4, 4}
134.477 III Ag {2, 4}
134.478 III B2 {2, 4}
134.478 III A2 {2, 4}
134.478 III B1 {2, 2}
134.478 III A1 {2, 2}
134.479 III B2 {}
134.479 III B1 {}
134.479 III A2 {2}
134.479 III A1 {}
134.480 IV B2u {2, 2, 2}
134.480 IV B2g {2, 2}
134.480 IV B1u {2}
134.480 IV B1g {2, 2, 2}
134.480 IV A2u {2, 2}
134.480 IV A2g {2, 2, 2, 2}
134.480 IV A1u {2, 4}
134.480 IV A1g {}
134.481 IV B2u {2, 2, 2}
134.481 IV B2g {2}
134.481 IV B1u {2}
134.481 IV B1g {2, 2}
134.481 IV A2u {2, 2}
134.481 IV A2g {2, 2, 2}
134.481 IV A1u {2, 4}
134.481 IV A1g {}
134.482 IV B2u {2, 2}
134.482 IV B2g {2, 2}
134.482 IV B1u {2}
134.482 IV B1g {2, 2, 2}
134.482 IV A2u {2, 2}
134.482 IV A2g {2, 2, 2}
134.482 IV A1u {2, 4}
134.482 IV A1g {}
135.483 I B2u {2, 8}
135.483 I B2g {}
135.483 I B1u {2, 2, 4}
135.483 I B1g {2}
135.483 I A2u {2, 2, 4}
135.483 I A2g {2}
135.483 I A1u {2, 8}
135.483 I A1g {}
135.484 II B2u {2, 4}
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135.484 II B2g {2, 2}
135.484 II B1u {2, 4}
135.484 II B1g {2}
135.484 II A2u {2, 2, 4}
135.484 II A2g {2, 2}
135.484 II A1u {2, 2, 8}
135.484 II A1g {}
135.485 III B2 {2}
135.485 III B1 {}
135.485 III A2 {2}
135.485 III A1 {}
135.486 III B1u {2, 4}
135.486 III B1g {2}
135.486 III Au {4}
135.486 III Ag {}
135.487 III B1u {2, 4}
135.487 III B1g {}
135.487 III Au {2, 4}
135.487 III Ag {}
135.488 III B2 {2}
135.488 III A2 {2}
135.488 III B1 {2}
135.488 III A1 {2}
135.489 III Bu {4, 8}
135.489 III Bg {4}
135.489 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
135.489 III 1Eg {2, 2, 4}
135.489 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
135.489 III 2Eg {2, 2, 4}
135.489 III Au {4, 8}
135.489 III Ag {4}
135.490 III B2 {2}
135.490 III A2 {2, 2}
135.490 III B1 {2}
135.490 III A1 {}
135.491 III B2 {}
135.491 III B1 {}
135.491 III A2 {2}
135.491 III A1 {}
135.492 IV B2u {4}
135.492 IV B2g {2}
135.492 IV B1u {2, 4}
135.492 IV B1g {2}
135.492 IV A2u {2, 2, 4}
135.492 IV A2g {2}
135.492 IV A1u {2, 8}
135.492 IV A1g {}
135.493 IV B2u {2, 8}
135.493 IV B2g {}
135.493 IV B1u {2, 2, 4}
135.493 IV B1g {2}
135.493 IV A2u {2, 2, 4}
135.493 IV A2g {2}
135.493 IV A1u {2, 8}
135.493 IV A1g {}
135.494 IV B2u {2, 8}
135.494 IV B2g {2}
135.494 IV B1u {2, 2, 4}
135.494 IV B1g {2, 2}
135.494 IV A2u {2, 2, 4}
135.494 IV A2g {2, 2}
135.494 IV A1u {2, 8}
135.494 IV A1g {2}
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136.495 I B2u {2, 2, 2, 8}
136.495 I B2g {}
136.495 I B1u {2, 2, 4}
136.495 I B1g {2, 2}
136.495 I A2u {2, 2, 4}
136.495 I A2g {2, 2}
136.495 I A1u {2, 2, 2, 8}
136.495 I A1g {}
136.496 II B2u {2, 2, 4}
136.496 II B2g {2}
136.496 II B1u {2, 4}
136.496 II B1g {2, 2}
136.496 II A2u {2, 2, 4}
136.496 II A2g {2, 2}
136.496 II A1u {2, 2, 2, 8}
136.496 II A1g {}
136.497 III B2 {}
136.497 III B1 {2, 2}
136.497 III A2 {2, 2}
136.497 III A1 {}
136.498 III B1u {2, 4}
136.498 III B1g {2, 2}
136.498 III Au {2, 8}
136.498 III Ag {}
136.499 III B1u {2, 2, 4}
136.499 III B1g {}
136.499 III Au {2, 2, 4}
136.499 III Ag {}
136.500 III B2 {}
136.500 III A2 {4}
136.500 III B1 {4}
136.500 III A1 {}
136.501 III Bu {2, 4, 8}
136.501 III Bg {4}
136.501 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
136.501 III 1Eg {2, 4}
136.501 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
136.501 III 2Eg {2, 4}
136.501 III Au {2, 4, 8}
136.501 III Ag {4}
136.502 III B2 {4}
136.502 III A2 {4}
136.502 III B1 {2}
136.502 III A1 {2}
136.503 III B2 {}
136.503 III B1 {}
136.503 III A2 {}
136.503 III A1 {}
136.504 IV B2u {2, 2, 4}
136.504 IV B2g {2}
136.504 IV B1u {4}
136.504 IV B1g {2, 2}
136.504 IV A2u {2, 2, 4}
136.504 IV A2g {2, 2}
136.504 IV A1u {2, 2, 8}
136.504 IV A1g {}
136.505 IV B2u {2, 2, 8}
136.505 IV B2g {}
136.505 IV B1u {2, 4}
136.505 IV B1g {2, 2, 2}
136.505 IV A2u {2, 4}
136.505 IV A2g {2, 2, 2}
136.505 IV A1u {2, 2, 8}
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136.505 IV A1g {}
136.506 IV B2u {2, 2, 2, 8}
136.506 IV B2g {}
136.506 IV B1u {2, 2, 4}
136.506 IV B1g {2, 2}
136.506 IV A2u {2, 2, 4}
136.506 IV A2g {2, 2}
136.506 IV A1u {2, 2, 2, 8}
136.506 IV A1g {}
137.507 I B2u {2}
137.507 I B2g {2, 2, 2, 2}
137.507 I B1u {2, 2, 2}
137.507 I B1g {2}
137.507 I A2u {2, 2}
137.507 I A2g {2, 2, 2, 2}
137.507 I A1u {2, 2, 4}
137.507 I A1g {}
137.508 II B2u {4}
137.508 II B2g {2, 2, 2, 2}
137.508 II B1u {2, 4}
137.508 II B1g {2}
137.508 II A2u {2, 4}
137.508 II A2g {2, 2, 2, 2}
137.508 II A1u {2, 2, 8}
137.508 II A1g {}
137.509 III B2 {2, 2}
137.509 III B1 {}
137.509 III A2 {2, 2}
137.509 III A1 {}
137.510 III B1u {2, 4}
137.510 III B1g {2, 2}
137.510 III Au {4}
137.510 III Ag {2}
137.511 III B1u {2}
137.511 III B1g {2, 2, 2}
137.511 III Au {2, 4}
137.511 III Ag {}
137.512 III B2 {2, 2}
137.512 III A2 {2, 2}
137.512 III B1 {2, 2}
137.512 III A1 {2, 2}
137.513 III Bu {4, 4}
137.513 III Bg {2, 4}
137.513 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
137.513 III 1Eg {2, 2, 2}
137.513 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
137.513 III 2Eg {2, 2, 2}
137.513 III Au {4, 4}
137.513 III Ag {2, 4}
137.514 III B2 {2}
137.514 III A2 {2, 2}
137.514 III B1 {4}
137.514 III A1 {}
137.515 III B2 {2}
137.515 III B1 {2}
137.515 III A2 {2}
137.515 III A1 {2}
137.516 IV B2u {2}
137.516 IV B2g {2, 2, 2}
137.516 IV B1u {2, 2, 2}
137.516 IV B1g {2}
137.516 IV A2u {2, 2}
137.516 IV A2g {2, 2, 2, 2}
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137.516 IV A1u {2, 2, 4}
137.516 IV A1g {}
137.517 IV B2u {2}
137.517 IV B2g {2, 2, 2, 2}
137.517 IV B1u {2, 2, 2}
137.517 IV B1g {2}
137.517 IV A2u {2, 2}
137.517 IV A2g {2, 2, 2, 2, 2}
137.517 IV A1u {2, 2, 4}
137.517 IV A1g {}
137.518 IV B2u {2}
137.518 IV B2g {2, 2, 2, 2}
137.518 IV B1u {2, 2, 2}
137.518 IV B1g {2}
137.518 IV A2u {2, 2}
137.518 IV A2g {2, 2, 2, 2}
137.518 IV A1u {2, 2, 4}
137.518 IV A1g {}
138.519 I B2u {2, 4}
138.519 I B2g {}
138.519 I B1u {2}
138.519 I B1g {2, 2, 2}
138.519 I A2u {2}
138.519 I A2g {2, 2, 2}
138.519 I A1u {2, 4}
138.519 I A1g {}
138.520 II B2u {2, 2, 4}
138.520 II B2g {2, 2}
138.520 II B1u {2, 4}
138.520 II B1g {2, 2, 2}
138.520 II A2u {2, 2, 4}
138.520 II A2g {2, 2, 2, 2}
138.520 II A1u {2, 2, 2, 8}
138.520 II A1g {}
138.521 III B2 {}
138.521 III B1 {2, 2}
138.521 III A2 {2, 2}
138.521 III A1 {}
138.522 III B1u {2}
138.522 III B1g {2, 2}
138.522 III Au {4}
138.522 III Ag {}
138.523 III B1u {2, 4}
138.523 III B1g {}
138.523 III Au {2, 4}
138.523 III Ag {}
138.524 III B2 {}
138.524 III A2 {2, 4}
138.524 III B1 {2, 4}
138.524 III A1 {}
138.525 III Bu {2, 4, 4}
138.525 III Bg {4}
138.525 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
138.525 III 1Eg {2, 2, 2}
138.525 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
138.525 III 2Eg {2, 2, 2}
138.525 III Au {2, 4, 4}
138.525 III Ag {4}
138.526 III B2 {4}
138.526 III A2 {4}
138.526 III B1 {2}
138.526 III A1 {2}
138.527 III B2 {}
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138.527 III B1 {2}
138.527 III A2 {2}
138.527 III A1 {}
138.528 IV B2u {2, 2}
138.528 IV B2g {2}
138.528 IV B1u {2}
138.528 IV B1g {2, 2, 2}
138.528 IV A2u {2}
138.528 IV A2g {2, 2, 2, 2}
138.528 IV A1u {2, 4}
138.528 IV A1g {2}
138.529 IV B2u {2, 4}
138.529 IV B2g {}
138.529 IV B1u {2}
138.529 IV B1g {2, 2, 2}
138.529 IV A2u {2}
138.529 IV A2g {2, 2, 2}
138.529 IV A1u {2, 4}
138.529 IV A1g {}
138.530 IV B2u {2, 2}
138.530 IV B2g {2, 2}
138.530 IV B1u {2}
138.530 IV B1g {2, 2, 2, 2}
138.530 IV A2u {2, 2}
138.530 IV A2g {2, 2, 2, 2}
138.530 IV A1u {2, 2, 4}
138.530 IV A1g {2}
139.531 I B2u {2, 2, 4}
139.531 I B2g {2, 2}
139.531 I B1u {2, 2, 4}
139.531 I B1g {2}
139.531 I A2u {2, 2, 8}
139.531 I A2g {2}
139.531 I A1u {2, 2, 2, 2, 16}
139.531 I A1g {}
139.532 II B2u {2, 4, 4}
139.532 II B2g {2}
139.532 II B1u {2, 4, 4}
139.532 II B1g {2, 2}
139.532 II A2u {2, 4, 8}
139.532 II A2g {2, 2}
139.532 II A1u {2, 2, 2, 4, 16}
139.532 II A1g {}
139.533 III B2 {2, 2}
139.533 III B1 {2}
139.533 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
139.533 III A1 {}
139.534 III B1u {2, 2, 4}
139.534 III B1g {2}
139.534 III Au {2, 2, 8}
139.534 III Ag {}
139.535 III B1u {2, 2, 4}
139.535 III B1g {2, 2}
139.535 III Au {2, 2, 2, 8}
139.535 III Ag {}
139.536 III B2 {2, 2}
139.536 III A2 {2, 2, 2}
139.536 III B1 {2, 4}
139.536 III A1 {}
139.537 III Bu {2, 2, 8, 8}
139.537 III Bg {4}
139.537 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
139.537 III 1Eg {4, 4}
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139.537 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
139.537 III 2Eg {4, 4}
139.537 III Au {2, 2, 8, 8}
139.537 III Ag {4}
139.538 III B2 {2, 2}
139.538 III A2 {2, 2, 2}
139.538 III B1 {2, 2, 4}
139.538 III A1 {}
139.539 III B2 {2}
139.539 III B1 {2}
139.539 III A2 {2, 2}
139.539 III A1 {}
139.540 IV B2u {2, 2, 4}
139.540 IV B2g {2, 2}
139.540 IV B1u {2, 4}
139.540 IV B1g {2}
139.540 IV A2u {2, 8}
139.540 IV A2g {2, 2}
139.540 IV A1u {2, 2, 2, 16}
139.540 IV A1g {}
140.541 I B2u {2, 2, 2, 4}
140.541 I B2g {2}
140.541 I B1u {2, 4}
140.541 I B1g {2}
140.541 I A2u {2, 2, 4}
140.541 I A2g {2}
140.541 I A1u {2, 2, 8}
140.541 I A1g {}
140.542 II B2u {2, 4, 4}
140.542 II B2g {2}
140.542 II B1u {4, 4}
140.542 II B1g {2, 2}
140.542 II A2u {4, 8}
140.542 II A2g {2, 2}
140.542 II A1u {2, 2, 4, 16}
140.542 II A1g {}
140.543 III B2 {}
140.543 III B1 {2, 2, 2}
140.543 III A2 {2, 2, 2}
140.543 III A1 {2}
140.544 III B1u {2, 4}
140.544 III B1g {2, 2}
140.544 III Au {2, 2, 8}
140.544 III Ag {2}
140.545 III B1u {2, 2, 2, 4}
140.545 III B1g {2}
140.545 III Au {2, 8}
140.545 III Ag {}
140.546 III B2 {2, 2}
140.546 III A2 {2, 2, 2}
140.546 III B1 {2, 2, 4}
140.546 III A1 {}
140.547 III Bu {2, 8, 8}
140.547 III Bg {2, 4}
140.547 III 1Eu {2, 2, 2, 2, 2}
140.547 III 1Eg {4, 4}
140.547 III 2Eu {2, 2, 2, 2, 2}
140.547 III 2Eg {4, 4}
140.547 III Au {2, 8, 8}
140.547 III Ag {2, 4}
140.548 III B2 {2, 2, 2}
140.548 III A2 {2, 2}
140.548 III B1 {4}
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140.548 III A1 {2}
140.549 III B2 {2}
140.549 III B1 {2}
140.549 III A2 {2}
140.549 III A1 {}
140.550 IV B2u {2, 2, 2, 4}
140.550 IV B2g {2}
140.550 IV B1u {2, 4}
140.550 IV B1g {2}
140.550 IV A2u {2, 2, 4}
140.550 IV A2g {2}
140.550 IV A1u {2, 2, 8}
140.550 IV A1g {}
141.551 I B2u {2}
141.551 I B2g {2, 2}
141.551 I B1u {2, 2, 2}
141.551 I B1g {2}
141.551 I A2u {2, 2}
141.551 I A2g {2, 2}
141.551 I A1u {2, 2, 2, 4}
141.551 I A1g {}
141.552 II B2u {2, 4}
141.552 II B2g {2, 2}
141.552 II B1u {2, 2, 4}
141.552 II B1g {2}
141.552 II A2u {2, 2, 4}
141.552 II A2g {2, 2}
141.552 II A1u {2, 2, 8}
141.552 II A1g {}
141.553 III B2 {2, 2, 2}
141.553 III B1 {}
141.553 III A2 {2, 2, 2}
141.553 III A1 {}
141.554 III B1u {2, 4}
141.554 III B1g {2}
141.554 III Au {2, 4}
141.554 III Ag {}
141.555 III B1u {2}
141.555 III B1g {2, 2}
141.555 III Au {2, 2, 4}
141.555 III Ag {}
141.556 III B2 {2, 4}
141.556 III A2 {2, 4}
141.556 III B1 {2}
141.556 III A1 {2}
141.557 III Bu {2, 2, 4}
141.557 III Bg {4}
141.557 III 1Eu {2, 2, 4}
141.557 III 1Eg {2, 2}
141.557 III 2Eu {2, 2, 4}
141.557 III 2Eg {2, 2}
141.557 III Au {2, 2, 4}
141.557 III Ag {4}
141.558 III B2 {2}
141.558 III A2 {2, 2, 2}
141.558 III B1 {2, 4}
141.558 III A1 {}
141.559 III B2 {2}
141.559 III B1 {}
141.559 III A2 {2, 2}
141.559 III A1 {}
141.560 IV B2u {2}
141.560 IV B2g {2, 2}
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141.560 IV B1u {2, 2, 2}
141.560 IV B1g {2}
141.560 IV A2u {2, 2}
141.560 IV A2g {2, 2}
141.560 IV A1u {2, 2, 4}
141.560 IV A1g {2}
142.561 I B2u {2, 2}
142.561 I B2g {2}
142.561 I B1u {2, 2}
142.561 I B1g {2, 2}
142.561 I A2u {2, 2, 2}
142.561 I A2g {2, 2}
142.561 I A1u {4}
142.561 I A1g {2}
142.562 II B2u {4}
142.562 II B2g {2, 2}
142.562 II B1u {2, 4}
142.562 II B1g {2}
142.562 II A2u {2, 4}
142.562 II A2g {2, 2}
142.562 II A1u {2, 8}
142.562 II A1g {}
142.563 III B2 {2}
142.563 III B1 {2}
142.563 III A2 {2}
142.563 III A1 {2}
142.564 III B1u {2, 4}
142.564 III B1g {2, 2}
142.564 III Au {4}
142.564 III Ag {2}
142.565 III B1u {2, 2}
142.565 III B1g {2}
142.565 III Au {4}
142.565 III Ag {2}
142.566 III B2 {4}
142.566 III A2 {4}
142.566 III B1 {2, 2}
142.566 III A1 {2, 2}
142.567 III Bu {2, 4}
142.567 III Bg {2, 4}
142.567 III 1Eu {2, 2, 2, 2}
142.567 III 1Eg {2, 2, 2, 2}
142.567 III 2Eu {2, 2, 2, 2}
142.567 III 2Eg {2, 2, 2, 2}
142.567 III Au {2, 4}
142.567 III Ag {2, 4}
142.568 III B2 {2, 2}
142.568 III A2 {2, 2}
142.568 III B1 {2}
142.568 III A1 {2}
142.569 III B2 {}
142.569 III B1 {2}
142.569 III A2 {2}
142.569 III A1 {2}
142.570 IV B2u {2, 2}
142.570 IV B2g {2}
142.570 IV B1u {2, 2}
142.570 IV B1g {2}
142.570 IV A2u {2, 2, 2}
142.570 IV A2g {2, 2}
142.570 IV A1u {4}
142.570 IV A1g {2}
143.1 I 1E {2, 2, 6}
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143.1 I 2E {2, 2, 6}
143.1 I A {2, 2, 6}
143.2 II A {}
143.3 IV A {2, 2}
144.4 I 1E {2, 2, 2}
144.4 I 2E {2, 2, 2}
144.4 I A {2, 2, 2}
144.5 II A {}
144.6 IV A {2, 2}
145.7 I 1E {2, 2, 2}
145.7 I 2E {2, 2, 2}
145.7 I A {2, 2, 2}
145.8 II A {}
145.9 IV A {2, 2}
146.10 I 1E {2, 2, 2}
146.10 I 2E {2, 2, 2}
146.10 I A {2, 2, 2}
146.11 II A {}
146.12 IV A {2, 2}
147.13 I 1Eu {2, 4, 24}
147.13 I 1Eg {2, 6}
147.13 I 2Eu {2, 4, 24}
147.13 I 2Eg {2, 6}
147.13 I Au {2, 4, 24}
147.13 I Ag {2, 6}
147.14 II Au {2, 2, 4, 8}
147.14 II Ag {}
147.15 III A {}
147.16 IV Au {4}
147.16 IV Ag {2}
148.17 I 1Eu {2, 4, 8}
148.17 I 1Eg {2, 2}
148.17 I 2Eu {2, 4, 8}
148.17 I 2Eg {2, 2}
148.17 I Au {2, 4, 8}
148.17 I Ag {2, 2}
148.18 II Au {2, 2, 4, 8}
148.18 II Ag {}
148.19 III A {}
148.20 IV Au {4}
148.20 IV Ag {2}
149.21 I A2 {2, 2}
149.21 I A1 {2}
149.22 II A2 {2, 2, 2}
149.22 II A1 {}
149.23 III 1E {2, 2, 6}
149.23 III 2E {2, 2, 6}
149.23 III A {2, 2, 6}
149.24 IV A2 {2, 2}
149.24 IV A1 {2}
150.25 I A2 {2, 2}
150.25 I A1 {2}
150.26 II A2 {2, 2, 2}
150.26 II A1 {}
150.27 III 1E {2, 2, 6}
150.27 III 2E {2, 2, 6}
150.27 III A {2, 2, 6}
150.28 IV A2 {2, 2}
150.28 IV A1 {2}
151.29 I A2 {2, 2}
151.29 I A1 {2}
151.30 II A2 {2, 2, 2}
151.30 II A1 {}
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151.31 III 1E {2, 2, 2}
151.31 III 2E {2, 2, 2}
151.31 III A {2, 2, 2}
151.32 IV A2 {2, 2}
151.32 IV A1 {2}
152.33 I A2 {2, 2}
152.33 I A1 {2}
152.34 II A2 {2, 2, 2}
152.34 II A1 {}
152.35 III 1E {2, 2, 2}
152.35 III 2E {2, 2, 2}
152.35 III A {2, 2, 2}
152.36 IV A2 {2, 2}
152.36 IV A1 {2}
153.37 I A2 {2, 2}
153.37 I A1 {2}
153.38 II A2 {2, 2, 2}
153.38 II A1 {}
153.39 III 1E {2, 2, 2}
153.39 III 2E {2, 2, 2}
153.39 III A {2, 2, 2}
153.40 IV A2 {2, 2}
153.40 IV A1 {2}
154.41 I A2 {2, 2}
154.41 I A1 {2}
154.42 II A2 {2, 2, 2}
154.42 II A1 {}
154.43 III 1E {2, 2, 2}
154.43 III 2E {2, 2, 2}
154.43 III A {2, 2, 2}
154.44 IV A2 {2, 2}
154.44 IV A1 {2}
155.45 I A2 {2, 2}
155.45 I A1 {2}
155.46 II A2 {2, 2, 2}
155.46 II A1 {}
155.47 III 1E {2, 2, 2}
155.47 III 2E {2, 2, 2}
155.47 III A {2, 2, 2}
155.48 IV A2 {2, 2}
155.48 IV A1 {2}
156.49 I A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
156.49 I A1 {}
156.50 II A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
156.50 II A1 {}
156.51 III 1E {2, 2, 6}
156.51 III 2E {2, 2, 6}
156.51 III A {2, 2, 6}
156.52 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
156.52 IV A1 {}
157.53 I A2 {2, 2, 2, 2, 2}
157.53 I A1 {}
157.54 II A2 {2, 2, 2, 2}
157.54 II A1 {}
157.55 III 1E {2, 2, 6}
157.55 III 2E {2, 2, 6}
157.55 III A {2, 2, 6}
157.56 IV A2 {2, 2, 2, 2}
157.56 IV A1 {}
158.57 I A2 {2, 2}
158.57 I A1 {2, 2}
158.58 II A2 {2, 2, 2, 2, 2}
158.58 II A1 {}
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158.59 III 1E {2, 6}
158.59 III 2E {2, 6}
158.59 III A {2, 6}
158.60 IV A2 {2}
158.60 IV A1 {2, 2}
159.61 I A2 {2, 2}
159.61 I A1 {2, 2}
159.62 II A2 {2, 2, 2}
159.62 II A1 {}
159.63 III 1E {2, 6}
159.63 III 2E {2, 6}
159.63 III A {2, 6}
159.64 IV A2 {2}
159.64 IV A1 {2, 2}
160.65 I A2 {2, 2, 2, 2, 2}
160.65 I A1 {}
160.66 II A2 {2, 2, 2, 2}
160.66 II A1 {}
160.67 III 1E {2, 2, 2}
160.67 III 2E {2, 2, 2}
160.67 III A {2, 2, 2}
160.68 IV A2 {2, 2, 2, 2}
160.68 IV A1 {}
161.69 I A2 {2, 2}
161.69 I A1 {2, 2}
161.70 II A2 {2, 2, 2}
161.70 II A1 {}
161.71 III 1E {2, 2}
161.71 III 2E {2, 2}
161.71 III A {2, 2}
161.72 IV A2 {2}
161.72 IV A1 {2, 2}
162.73 I A2u {2, 4}
162.73 I A2g {2}
162.73 I A1u {2, 2, 2, 2, 4}
162.73 I A1g {}
162.74 II A2u {2, 4, 8}
162.74 II A2g {2, 2}
162.74 II A1u {2, 2, 4, 8}
162.74 II A1g {}
162.75 III A2 {2, 2, 2, 2}
162.75 III A1 {}
162.76 III A2 {2, 2, 2}
162.76 III A1 {}
162.77 III 1Eu {2, 4, 24}
162.77 III 1Eg {2, 6}
162.77 III 2Eu {2, 4, 24}
162.77 III 2Eg {2, 6}
162.77 III Au {2, 4, 24}
162.77 III Ag {2, 6}
162.78 IV A2u {4}
162.78 IV A2g {2, 2}
162.78 IV A1u {2, 2, 4}
162.78 IV A1g {}
163.79 I A2u {2, 4}
163.79 I A2g {2}
163.79 I A1u {2, 4}
163.79 I A1g {}
163.80 II A2u {2, 8}
163.80 II A2g {2}
163.80 II A1u {2, 2, 8}
163.80 II A1g {}
163.81 III A2 {2}
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163.81 III A1 {2}
163.82 III A2 {2}
163.82 III A1 {}
163.83 III 1Eu {2, 24}
163.83 III 1Eg {2, 6}
163.83 III 2Eu {2, 24}
163.83 III 2Eg {2, 6}
163.83 III Au {2, 24}
163.83 III Ag {2, 6}
163.84 IV A2u {2, 2, 4}
163.84 IV A2g {2}
163.84 IV A1u {4}
163.84 IV A1g {}
164.85 I A2u {2, 4}
164.85 I A2g {2, 2}
164.85 I A1u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
164.85 I A1g {}
164.86 II A2u {2, 4, 8}
164.86 II A2g {2, 2, 2}
164.86 II A1u {2, 2, 2, 4, 8}
164.86 II A1g {}
164.87 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
164.87 III A1 {}
164.88 III A2 {2, 2, 2}
164.88 III A1 {}
164.89 III 1Eu {2, 4, 24}
164.89 III 1Eg {2, 6}
164.89 III 2Eu {2, 4, 24}
164.89 III 2Eg {2, 6}
164.89 III Au {2, 4, 24}
164.89 III Ag {2, 6}
164.90 IV A2u {4}
164.90 IV A2g {2, 2, 2}
164.90 IV A1u {2, 2, 2, 4}
164.90 IV A1g {}
165.91 I A2u {2, 4}
165.91 I A2g {2}
165.91 I A1u {2, 4}
165.91 I A1g {}
165.92 II A2u {2, 8}
165.92 II A2g {2, 2}
165.92 II A1u {2, 2, 2, 8}
165.92 II A1g {}
165.93 III A2 {2}
165.93 III A1 {2}
165.94 III A2 {2}
165.94 III A1 {}
165.95 III 1Eu {2, 24}
165.95 III 1Eg {2, 6}
165.95 III 2Eu {2, 24}
165.95 III 2Eg {2, 6}
165.95 III Au {2, 24}
165.95 III Ag {2, 6}
165.96 IV A2u {2, 2, 4}
165.96 IV A2g {2}
165.96 IV A1u {4}
165.96 IV A1g {}
166.97 I A2u {2, 4}
166.97 I A2g {2}
166.97 I A1u {2, 2, 2, 2, 4}
166.97 I A1g {}
166.98 II A2u {2, 4, 8}
166.98 II A2g {2, 2}
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166.98 II A1u {2, 2, 4, 8}
166.98 II A1g {}
166.99 III A2 {2, 2, 2, 2}
166.99 III A1 {}
166.100 III A2 {2, 2, 2}
166.100 III A1 {}
166.101 III 1Eu {2, 4, 8}
166.101 III 1Eg {2, 2}
166.101 III 2Eu {2, 4, 8}
166.101 III 2Eg {2, 2}
166.101 III Au {2, 4, 8}
166.101 III Ag {2, 2}
166.102 IV A2u {4}
166.102 IV A2g {2, 2}
166.102 IV A1u {2, 2, 4}
166.102 IV A1g {}
167.103 I A2u {2, 4}
167.103 I A2g {2}
167.103 I A1u {2, 4}
167.103 I A1g {}
167.104 II A2u {2, 8}
167.104 II A2g {2}
167.104 II A1u {2, 2, 8}
167.104 II A1g {}
167.105 III A2 {2}
167.105 III A1 {2}
167.106 III A2 {2}
167.106 III A1 {}
167.107 III 1Eu {2, 8}
167.107 III 1Eg {2, 2}
167.107 III 2Eu {2, 8}
167.107 III 2Eg {2, 2}
167.107 III Au {2, 8}
167.107 III Ag {2, 2}
167.108 IV A2u {2, 2, 4}
167.108 IV A2g {2}
167.108 IV A1u {4}
167.108 IV A1g {}
168.109 I B {2, 2, 2, 6}
168.109 I 2E2 {12}
168.109 I 1E2 {12}
168.109 I 1E1 {2, 2, 2, 6}
168.109 I 2E1 {2, 2, 2, 6}
168.109 I A {12}
168.110 II B {2, 2, 2}
168.110 II A {}
168.111 III A {2, 2, 2}
168.112 IV B {2, 2, 2}
168.112 IV A {}
169.113 I B {2, 2}
169.113 I 2E2 {2, 2}
169.113 I 1E2 {2, 2}
169.113 I 1E1 {2, 2}
169.113 I 2E1 {2, 2}
169.113 I A {2, 2}
169.114 II B {2, 2}
169.114 II A {}
169.115 III A {2, 2}
169.116 IV B {2}
169.116 IV A {2, 2}
170.117 I B {2, 2}
170.117 I 2E2 {2, 2}
170.117 I 1E2 {2, 2}
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170.117 I 1E1 {2, 2}
170.117 I 2E1 {2, 2}
170.117 I A {2, 2}
170.118 II B {2, 2}
170.118 II A {}
170.119 III A {2, 2}
170.120 IV B {2}
170.120 IV A {2, 2}
171.121 I B {2, 2, 2, 2}
171.121 I 2E2 {4}
171.121 I 1E2 {4}
171.121 I 1E1 {2, 2, 2, 2}
171.121 I 2E1 {2, 2, 2, 2}
171.121 I A {4}
171.122 II B {2, 2, 2}
171.122 II A {}
171.123 III A {2, 2, 2}
171.124 IV B {2, 2, 2}
171.124 IV A {}
172.125 I B {2, 2, 2, 2}
172.125 I 2E2 {4}
172.125 I 1E2 {4}
172.125 I 1E1 {2, 2, 2, 2}
172.125 I 2E1 {2, 2, 2, 2}
172.125 I A {4}
172.126 II B {2, 2, 2}
172.126 II A {}
172.127 III A {2, 2, 2}
172.128 IV B {2, 2, 2}
172.128 IV A {}
173.129 I B {2, 6}
173.129 I 2E2 {2, 6}
173.129 I 1E2 {2, 6}
173.129 I 1E1 {2, 6}
173.129 I 2E1 {2, 6}
173.129 I A {2, 6}
173.130 II B {2, 2}
173.130 II A {}
173.131 III A {2, 2}
173.132 IV B {2}
173.132 IV A {2, 2}
174.133 I 1E’ {6}
174.133 I 1E” {6, 6, 6}
174.133 I 2E’ {6}
174.133 I 2E” {6, 6, 6}
174.133 I A′′ {6, 6, 6}
174.133 I A′ {6}
174.134 II A′′ {2, 2, 2, 2, 6, 6}
174.134 II A′ {}
174.135 III A {2, 2, 2}
174.136 IV A′′ {2, 6}
174.136 IV A′ {2}
175.137 I Bu {2, 2, 2, 12}
175.137 I Bg {6, 6, 6}
175.137 I 2E2u {12, 12, 12}
175.137 I 2E2g {6}
175.137 I 1E2u {12, 12, 12}
175.137 I 1E2g {6}
175.137 I 1E1u {2, 2, 2, 12}
175.137 I 1E1g {6, 6, 6}
175.137 I 2E1u {2, 2, 2, 12}
175.137 I 2E1g {6, 6, 6}
175.137 I Au {12, 12, 12}
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175.137 I Ag {6}
175.138 II Bu {2, 4, 8}
175.138 II Bg {2, 6, 6}
175.138 II Au {2, 2, 2, 2, 12, 24}
175.138 II Ag {}
175.139 III A′′ {2, 2, 6, 6}
175.139 III A′ {}
175.140 III B {2, 2, 2}
175.140 III A {}
175.141 III Au {2, 2, 4, 8}
175.141 III Ag {2, 2}
175.142 IV Bu {2, 4}
175.142 IV Bg {2, 6}
175.142 IV Au {12}
175.142 IV Ag {}
176.143 I Bu {2, 12}
176.143 I Bg {6, 6}
176.143 I 2E2u {6, 12}
176.143 I 2E2g {3}
176.143 I 1E2u {6, 12}
176.143 I 1E2g {3}
176.143 I 1E1u {2, 12}
176.143 I 1E1g {6, 6}
176.143 I 2E1u {2, 12}
176.143 I 2E1g {6, 6}
176.143 I Au {6, 12}
176.143 I Ag {3}
176.144 II Bu {2, 8}
176.144 II Bg {2, 6}
176.144 II Au {2, 2, 2, 24}
176.144 II Ag {}
176.145 III A′′ {6}
176.145 III A′ {}
176.146 III B {2}
176.146 III A {2}
176.147 III Au {2, 8}
176.147 III Ag {2, 2}
176.148 IV Bu {4}
176.148 IV Bg {6}
176.148 IV Au {2, 2, 2, 12}
176.148 IV Ag {}
177.149 I B1 {2}
177.149 I B2 {2}
177.149 I A2 {2}
177.149 I A1 {}
177.150 II B1 {2}
177.150 II B2 {2}
177.150 II A2 {2}
177.150 II A1 {}
177.151 III A2 {2, 2}
177.151 III A1 {2}
177.152 III A2 {2, 2}
177.152 III A1 {2}
177.153 III B {2, 2, 2, 6}
177.153 III 2E2 {12}
177.153 III 1E2 {12}
177.153 III 1E1 {2, 2, 2, 6}
177.153 III 2E1 {2, 2, 2, 6}
177.153 III A {12}
177.154 IV B1 {2}
177.154 IV B2 {2}
177.154 IV A2 {2}
177.154 IV A1 {}
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178.155 I B1 {}
178.155 I B2 {}
178.155 I A2 {2}
178.155 I A1 {2}
178.156 II B1 {2}
178.156 II B2 {2}
178.156 II A2 {2, 2}
178.156 II A1 {}
178.157 III A2 {2, 2}
178.157 III A1 {2}
178.158 III A2 {2, 2}
178.158 III A1 {2}
178.159 III B {2, 2}
178.159 III 2E2 {2, 2}
178.159 III 1E2 {2, 2}
178.159 III 1E1 {2, 2}
178.159 III 2E1 {2, 2}
178.159 III A {2, 2}
178.160 IV B1 {}
178.160 IV B2 {}
178.160 IV A2 {2}
178.160 IV A1 {2}
179.161 I B1 {}
179.161 I B2 {}
179.161 I A2 {2}
179.161 I A1 {2}
179.162 II B1 {2}
179.162 II B2 {2}
179.162 II A2 {2, 2}
179.162 II A1 {}
179.163 III A2 {2, 2}
179.163 III A1 {2}
179.164 III A2 {2, 2}
179.164 III A1 {2}
179.165 III B {2, 2}
179.165 III 2E2 {2, 2}
179.165 III 1E2 {2, 2}
179.165 III 1E1 {2, 2}
179.165 III 2E1 {2, 2}
179.165 III A {2, 2}
179.166 IV B1 {}
179.166 IV B2 {}
179.166 IV A2 {2}
179.166 IV A1 {2}
180.167 I B1 {2}
180.167 I B2 {2}
180.167 I A2 {2}
180.167 I A1 {}
180.168 II B1 {2}
180.168 II B2 {2}
180.168 II A2 {2}
180.168 II A1 {}
180.169 III A2 {2, 2}
180.169 III A1 {2}
180.170 III A2 {2, 2}
180.170 III A1 {2}
180.171 III B {2, 2, 2, 2}
180.171 III 2E2 {4}
180.171 III 1E2 {4}
180.171 III 1E1 {2, 2, 2, 2}
180.171 III 2E1 {2, 2, 2, 2}
180.171 III A {4}
180.172 IV B1 {2}
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180.172 IV B2 {2}
180.172 IV A2 {2}
180.172 IV A1 {}
181.173 I B1 {2}
181.173 I B2 {2}
181.173 I A2 {2}
181.173 I A1 {}
181.174 II B1 {2}
181.174 II B2 {2}
181.174 II A2 {2}
181.174 II A1 {}
181.175 III A2 {2, 2}
181.175 III A1 {2}
181.176 III A2 {2, 2}
181.176 III A1 {2}
181.177 III B {2, 2, 2, 2}
181.177 III 2E2 {4}
181.177 III 1E2 {4}
181.177 III 1E1 {2, 2, 2, 2}
181.177 III 2E1 {2, 2, 2, 2}
181.177 III A {4}
181.178 IV B1 {2}
181.178 IV B2 {2}
181.178 IV A2 {2}
181.178 IV A1 {}
182.179 I B1 {}
182.179 I B2 {}
182.179 I A2 {2}
182.179 I A1 {2}
182.180 II B1 {2}
182.180 II B2 {2}
182.180 II A2 {2, 2}
182.180 II A1 {}
182.181 III A2 {2, 2}
182.181 III A1 {2}
182.182 III A2 {2, 2}
182.182 III A1 {2}
182.183 III B {2, 6}
182.183 III 2E2 {2, 6}
182.183 III 1E2 {2, 6}
182.183 III 1E1 {2, 6}
182.183 III 2E1 {2, 6}
182.183 III A {2, 6}
182.184 IV B1 {}
182.184 IV B2 {}
182.184 IV A2 {2}
182.184 IV A1 {2}
183.185 I B2 {2, 2}
183.185 I B1 {2}
183.185 I A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
183.185 I A1 {}
183.186 II B2 {2, 2}
183.186 II B1 {2}
183.186 II A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
183.186 II A1 {}
183.187 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
183.187 III A1 {}
183.188 III A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
183.188 III A1 {}
183.189 III B {2, 2, 2, 6}
183.189 III 2E2 {12}
183.189 III 1E2 {12}
183.189 III 1E1 {2, 2, 2, 6}
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183.189 III 2E1 {2, 2, 2, 6}
183.189 III A {12}
183.190 IV B2 {2, 2}
183.190 IV B1 {2}
183.190 IV A2 {2, 2, 2, 2, 2}
183.190 IV A1 {}
184.191 I B2 {2}
184.191 I B1 {2}
184.191 I A2 {2}
184.191 I A1 {2}
184.192 II B2 {2, 2}
184.192 II B1 {2}
184.192 II A2 {2, 2, 2, 2, 2}
184.192 II A1 {}
184.193 III A2 {2, 2, 2}
184.193 III A1 {2}
184.194 III A2 {2, 2, 2}
184.194 III A1 {2}
184.195 III B {2, 2, 6}
184.195 III 2E2 {12}
184.195 III 1E2 {12}
184.195 III 1E1 {2, 2, 6}
184.195 III 2E1 {2, 2, 6}
184.195 III A {12}
184.196 IV B2 {2}
184.196 IV B1 {2}
184.196 IV A2 {2}
184.196 IV A1 {2}
185.197 I B2 {}
185.197 I B1 {2, 2, 2}
185.197 I A2 {2, 2, 2}
185.197 I A1 {}
185.198 II B2 {2, 2}
185.198 II B1 {2}
185.198 II A2 {2, 2, 2, 2}
185.198 II A1 {}
185.199 III A2 {2, 2, 2, 2}
185.199 III A1 {}
185.200 III A2 {2, 2}
185.200 III A1 {2}
185.201 III B {2, 6}
185.201 III 2E2 {6}
185.201 III 1E2 {6}
185.201 III 1E1 {2, 6}
185.201 III 2E1 {2, 6}
185.201 III A {6}
185.202 IV B2 {}
185.202 IV B1 {2, 2}
185.202 IV A2 {2, 2, 2}
185.202 IV A1 {}
186.203 I B2 {2, 2, 2, 2}
186.203 I B1 {}
186.203 I A2 {2, 2, 2, 2}
186.203 I A1 {}
186.204 II B2 {2, 2}
186.204 II B1 {2}
186.204 II A2 {2, 2, 2, 2}
186.204 II A1 {}
186.205 III A2 {2, 2}
186.205 III A1 {2}
186.206 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
186.206 III A1 {}
186.207 III B {2, 6}
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186.207 III 2E2 {6}
186.207 III 1E2 {6}
186.207 III 1E1 {2, 6}
186.207 III 2E1 {2, 6}
186.207 III A {6}
186.208 IV B2 {2, 2, 2}
186.208 IV B1 {}
186.208 IV A2 {2, 2, 2, 2}
186.208 IV A1 {}
187.209 I A′′2 {3, 6}
187.209 I A′2 {2}
187.209 I A′′1 {2, 2, 2, 2, 6, 6}
187.209 I A′1 {}
187.210 II A′′2 {3, 6}
187.210 II A′2 {2}
187.210 II A′′1 {2, 2, 2, 2, 6, 6}
187.210 II A′1 {}
187.211 III A2 {2, 2}
187.211 III A1 {2}
187.212 III A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}
187.212 III A1 {}
187.213 III 1E’ {6}
187.213 III 1E” {6, 6, 6}
187.213 III 2E’ {6}
187.213 III 2E” {6, 6, 6}
187.213 III A′′ {6, 6, 6}
187.213 III A′ {6}
187.214 IV A′′2 {6}
187.214 IV A′2 {2}
187.214 IV A′′1 {2, 2, 2, 2, 2, 6}
187.214 IV A′1 {}
188.215 I A′′2 {2, 6}
188.215 I A′2 {}
188.215 I A′′1 {6}
188.215 I A′1 {2}
188.216 II A′′2 {2, 6}
188.216 II A′2 {2}
188.216 II A′′1 {2, 2, 2, 2, 6}
188.216 II A′1 {}
188.217 III A2 {2, 2}
188.217 III A1 {2}
188.218 III A2 {2, 2}
188.218 III A1 {2, 2}
188.219 III 1E’ {6}
188.219 III 1E” {6, 6}
188.219 III 2E’ {6}
188.219 III 2E” {6, 6}
188.219 III A′′ {6, 6}
188.219 III A′ {6}
188.220 IV A′′2 {2, 6}
188.220 IV A′2 {}
188.220 IV A′′1 {6}
188.220 IV A′1 {2}
189.221 I A′′2 {3, 6}
189.221 I A′2 {2}
189.221 I A′′1 {2, 2, 6, 6}
189.221 I A′1 {}
189.222 II A′′2 {6, 6}
189.222 II A′2 {2}
189.222 II A′′1 {2, 2, 2, 6, 6}
189.222 II A′1 {}
189.223 III A2 {2, 2, 2, 2, 2}
189.223 III A1 {}
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189.224 III A2 {2, 2}
189.224 III A1 {2}
189.225 III 1E’ {6}
189.225 III 1E” {6, 6, 6}
189.225 III 2E’ {6}
189.225 III 2E” {6, 6, 6}
189.225 III A′′ {6, 6, 6}
189.225 III A′ {6}
189.226 IV A′′2 {6}
189.226 IV A′2 {2}
189.226 IV A′′1 {2, 2, 2, 6}
189.226 IV A′1 {}
190.227 I A′′2 {2, 6}
190.227 I A′2 {}
190.227 I A′′1 {6}
190.227 I A′1 {2}
190.228 II A′′2 {2, 2, 6}
190.228 II A′2 {2}
190.228 II A′′1 {2, 2, 2, 6}
190.228 II A′1 {}
190.229 III A2 {2, 2}
190.229 III A1 {2, 2}
190.230 III A2 {2, 2}
190.230 III A1 {2}
190.231 III 1E’ {6}
190.231 III 1E” {6, 6}
190.231 III 2E’ {6}
190.231 III 2E” {6, 6}
190.231 III A′′ {6, 6}
190.231 III A′ {6}
190.232 IV A′′2 {2, 6}
190.232 IV A′2 {}
190.232 IV A′′1 {6}
190.232 IV A′1 {2}
191.233 I B1u {2, 2, 4}
191.233 I B1g {2, 6, 6}
191.233 I B2u {2, 2, 4}
191.233 I B2g {6, 6}
191.233 I A2u {12, 12}
191.233 I A2g {2, 2}
191.233 I A1u {2, 2, 2, 2, 12, 24}
191.233 I A1g {}
191.234 II B1u {2, 2, 4}
191.234 II B1g {2, 6, 6}
191.234 II B2u {2, 2, 4}
191.234 II B2g {6, 6}
191.234 II A2u {12, 12}
191.234 II A2g {2, 2}
191.234 II A1u {2, 2, 2, 2, 12, 24}
191.234 II A1g {}
191.235 III B2 {2, 2}
191.235 III B1 {2}
191.235 III A2 {2, 2, 2, 2, 2, 2}
191.235 III A1 {}
191.236 III A′′2 {3, 6}
191.236 III A′2 {2}
191.236 III A′′1 {2, 2, 6, 6}
191.236 III A′1 {}
191.237 III A′′2 {3, 6}
191.237 III A′2 {2}
191.237 III A′′1 {2, 2, 2, 6, 6}
191.237 III A′1 {}
191.238 III A2u {2, 4}
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191.238 III A2g {2}
191.238 III A1u {2, 2, 2, 2, 4}
191.238 III A1g {}
191.239 III A2u {2, 4}
191.239 III A2g {2, 2}
191.239 III A1u {2, 2, 2, 2, 2, 4}
191.239 III A1g {}
191.240 III Bu {2, 2, 2, 12}
191.240 III Bg {6, 6, 6}
191.240 III 2E2u {12, 12, 12}
191.240 III 2E2g {6}
191.240 III 1E2u {12, 12, 12}
191.240 III 1E2g {6}
191.240 III 1E1u {2, 2, 2, 12}
191.240 III 1E1g {6, 6, 6}
191.240 III 2E1u {2, 2, 2, 12}
191.240 III 2E1g {6, 6, 6}
191.240 III Au {12, 12, 12}
191.240 III Ag {6}
191.241 III B1 {2}
191.241 III B2 {2}
191.241 III A2 {2}
191.241 III A1 {}
191.242 IV B1u {2, 4}
191.242 IV B1g {2, 2, 6}
191.242 IV B2u {2, 4}
191.242 IV B2g {2, 6}
191.242 IV A2u {12}
191.242 IV A2g {2, 2}
191.242 IV A1u {2, 2, 2, 2, 24}
191.242 IV A1g {}
192.243 I B1u {2, 2}
192.243 I B1g {6}
192.243 I B2u {2, 2}
192.243 I B2g {6}
192.243 I A2u {2, 12}
192.243 I A2g {2}
192.243 I A1u {12}
192.243 I A1g {}
192.244 II B1u {2, 4}
192.244 II B1g {2, 6}
192.244 II B2u {2, 4}
192.244 II B2g {6}
192.244 II A2u {2, 12}
192.244 II A2g {2}
192.244 II A1u {2, 2, 2, 2, 24}
192.244 II A1g {}
192.245 III B2 {2}
192.245 III B1 {2}
192.245 III A2 {2}
192.245 III A1 {2}
192.246 III A′′2 {6}
192.246 III A′2 {}
192.246 III A′′1 {2, 2, 6}
192.246 III A′1 {}
192.247 III A′′2 {6}
192.247 III A′2 {}
192.247 III A′′1 {2, 2, 6}
192.247 III A′1 {}
192.248 III A2u {2, 4}
192.248 III A2g {2}
192.248 III A1u {2, 2, 4}
192.248 III A1g {}
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192.249 III A2u {2, 4}
192.249 III A2g {2}
192.249 III A1u {2, 2, 4}
192.249 III A1g {}
192.250 III Bu {2, 2, 12}
192.250 III Bg {6, 6}
192.250 III 2E2u {12, 12}
192.250 III 2E2g {12}
192.250 III 1E2u {12, 12}
192.250 III 1E2g {12}
192.250 III 1E1u {2, 2, 12}
192.250 III 1E1g {6, 6}
192.250 III 2E1u {2, 2, 12}
192.250 III 2E1g {6, 6}
192.250 III Au {12, 12}
192.250 III Ag {12}
192.251 III B1 {2}
192.251 III B2 {2}
192.251 III A2 {}
192.251 III A1 {}
192.252 IV B1u {2, 2}
192.252 IV B1g {6}
192.252 IV B2u {2, 2}
192.252 IV B2g {6}
192.252 IV A2u {2, 12}
192.252 IV A2g {2}
192.252 IV A1u {12}
192.252 IV A1g {}
193.253 I B1u {2, 2}
193.253 I B1g {6}
193.253 I B2u {2}
193.253 I B2g {2, 6}
193.253 I A2u {2, 6}
193.253 I A2g {2}
193.253 I A1u {2, 2, 12}
193.253 I A1g {}
193.254 II B1u {2, 4}
193.254 II B1g {2, 6}
193.254 II B2u {2, 4}
193.254 II B2g {2, 6}
193.254 II A2u {2, 12}
193.254 II A2g {2}
193.254 II A1u {2, 2, 2, 24}
193.254 II A1g {}
193.255 III B2 {}
193.255 III B1 {2, 2, 2}
193.255 III A2 {2, 2, 2}
193.255 III A1 {}
193.256 III A′′2 {3}
193.256 III A′2 {2}
193.256 III A′′1 {2, 2, 6}
193.256 III A′1 {}
193.257 III A′′2 {2, 6}
193.257 III A′2 {2}
193.257 III A′′1 {6}
193.257 III A′1 {}
193.258 III A2u {4}
193.258 III A2g {2, 2}
193.258 III A1u {2, 2, 2, 4}
193.258 III A1g {}
193.259 III A2u {2, 4}
193.259 III A2g {2}
193.259 III A1u {2, 4}
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193.259 III A1g {}
193.260 III Bu {2, 12}
193.260 III Bg {6, 6}
193.260 III 2E2u {6, 12}
193.260 III 2E2g {3}
193.260 III 1E2u {6, 12}
193.260 III 1E2g {3}
193.260 III 1E1u {2, 12}
193.260 III 1E1g {6, 6}
193.260 III 2E1u {2, 12}
193.260 III 2E1g {6, 6}
193.260 III Au {6, 12}
193.260 III Ag {3}
193.261 III B1 {}
193.261 III B2 {2}
193.261 III A2 {2}
193.261 III A1 {}
193.262 IV B1u {2, 2}
193.262 IV B1g {6}
193.262 IV B2u {2}
193.262 IV B2g {2, 6}
193.262 IV A2u {2, 6}
193.262 IV A2g {2}
193.262 IV A1u {2, 2, 12}
193.262 IV A1g {}
194.263 I B1u {2}
194.263 I B1g {2, 2, 6}
194.263 I B2u {2, 2}
194.263 I B2g {6}
194.263 I A2u {2, 6}
194.263 I A2g {2}
194.263 I A1u {2, 2, 2, 12}
194.263 I A1g {}
194.264 II B1u {2, 4}
194.264 II B1g {2, 2, 6}
194.264 II B2u {2, 4}
194.264 II B2g {6}
194.264 II A2u {2, 12}
194.264 II A2g {2}
194.264 II A1u {2, 2, 2, 24}
194.264 II A1g {}
194.265 III B2 {2, 2, 2, 2}
194.265 III B1 {}
194.265 III A2 {2, 2, 2, 2}
194.265 III A1 {}
194.266 III A′′2 {2, 6}
194.266 III A′2 {2}
194.266 III A′′1 {6}
194.266 III A′1 {}
194.267 III A′′2 {3}
194.267 III A′2 {2}
194.267 III A′′1 {2, 2, 2, 6}
194.267 III A′1 {}
194.268 III A2u {2, 4}
194.268 III A2g {2}
194.268 III A1u {2, 4}
194.268 III A1g {}
194.269 III A2u {4}
194.269 III A2g {2, 2, 2}
194.269 III A1u {2, 2, 2, 2, 4}
194.269 III A1g {}
194.270 III Bu {2, 12}
194.270 III Bg {6, 6}
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194.270 III 2E2u {6, 12}
194.270 III 2E2g {3}
194.270 III 1E2u {6, 12}
194.270 III 1E2g {3}
194.270 III 1E1u {2, 12}
194.270 III 1E1g {6, 6}
194.270 III 2E1u {2, 12}
194.270 III 2E1g {6, 6}
194.270 III Au {6, 12}
194.270 III Ag {3}
194.271 III B1 {2}
194.271 III B2 {}
194.271 III A2 {2}
194.271 III A1 {}
194.272 IV B1u {2}
194.272 IV B1g {2, 2, 6}
194.272 IV B2u {2, 2}
194.272 IV B2g {6}
194.272 IV A2u {2, 6}
194.272 IV A2g {2}
194.272 IV A1u {2, 2, 2, 12}
194.272 IV A1g {}
195.1 I 2E {}
195.1 I 1E {}
195.1 I A {}
195.2 II A {}
195.3 IV A {}
196.4 I 2E {2}
196.4 I 1E {2}
196.4 I A {2}
196.5 II A {}
196.6 IV A {2}
197.7 I 2E {}
197.7 I 1E {}
197.7 I A {}
197.8 II A {}
198.9 I 2E {}
198.9 I 1E {}
198.9 I A {}
198.10 II A {}
198.11 IV A {}
199.12 I 2E {}
199.12 I 1E {}
199.12 I A {}
199.13 II A {}
200.14 I 2Eu {2, 4, 8}
200.14 I 2Eg {}
200.14 I 1Eu {2, 4, 8}
200.14 I 1Eg {}
200.14 I Au {2, 4, 8}
200.14 I Ag {}
200.15 II Au {2, 2, 4, 8}
200.15 II Ag {}
200.16 III A {}
200.17 IV Au {8}
200.17 IV Ag {}
201.18 I 2Eu {2, 4}
201.18 I 2Eg {}
201.18 I 1Eu {2, 4}
201.18 I 1Eg {}
201.18 I Au {2, 4}
201.18 I Ag {}
201.19 II Au {2, 4, 8}
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201.19 II Ag {}
201.20 III A {}
201.21 IV Au {4}
201.21 IV Ag {}
202.22 I 2Eu {2, 8}
202.22 I 2Eg {}
202.22 I 1Eu {2, 8}
202.22 I 1Eg {}
202.22 I Au {2, 8}
202.22 I Ag {}
202.23 II Au {2, 2, 8}
202.23 II Ag {}
202.24 III A {}
202.25 IV Au {8}
202.25 IV Ag {}
203.26 I 2Eu {2, 4}
203.26 I 2Eg {}
203.26 I 1Eu {2, 4}
203.26 I 1Eg {}
203.26 I Au {2, 4}
203.26 I Ag {}
203.27 II Au {2, 2, 8}
203.27 II Ag {}
203.28 III A {}
203.29 IV Au {4}
203.29 IV Ag {2}
204.30 I 2Eu {2, 2, 8}
204.30 I 2Eg {}
204.30 I 1Eu {2, 2, 8}
204.30 I 1Eg {}
204.30 I Au {2, 2, 8}
204.30 I Ag {}
204.31 II Au {2, 2, 4, 8}
204.31 II Ag {}
204.32 III A {}
205.33 I 2Eu {4}
205.33 I 2Eg {}
205.33 I 1Eu {4}
205.33 I 1Eg {}
205.33 I Au {4}
205.33 I Ag {}
205.34 II Au {2, 8}
205.34 II Ag {}
205.35 III A {}
205.36 IV Au {4}
205.36 IV Ag {}
206.37 I 2Eu {2, 4}
206.37 I 2Eg {}
206.37 I 1Eu {2, 4}
206.37 I 1Eg {}
206.37 I Au {2, 4}
206.37 I Ag {}
206.38 II Au {2, 4, 8}
206.38 II Ag {}
206.39 III A {}
207.40 I A2 {2}
207.40 I A1 {}
207.41 II A2 {2}
207.41 II A1 {}
207.42 III 2E {}
207.42 III 1E {}
207.42 III A {}
207.43 IV A2 {2}
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207.43 IV A1 {}
208.44 I A2 {}
208.44 I A1 {}
208.45 II A2 {}
208.45 II A1 {}
208.46 III 2E {}
208.46 III 1E {}
208.46 III A {}
208.47 IV A2 {}
208.47 IV A1 {}
209.48 I A2 {2}
209.48 I A1 {}
209.49 II A2 {2}
209.49 II A1 {}
209.50 III 2E {2}
209.50 III 1E {2}
209.50 III A {2}
209.51 IV A2 {2}
209.51 IV A1 {}
210.52 I A2 {}
210.52 I A1 {2}
210.53 II A2 {2}
210.53 II A1 {}
210.54 III 2E {2}
210.54 III 1E {2}
210.54 III A {2}
210.55 IV A2 {}
210.55 IV A1 {2}
211.56 I A2 {2}
211.56 I A1 {}
211.57 II A2 {2}
211.57 II A1 {}
211.58 III 2E {}
211.58 III 1E {}
211.58 III A {}
212.59 I A2 {}
212.59 I A1 {}
212.60 II A2 {}
212.60 II A1 {}
212.61 III 2E {}
212.61 III 1E {}
212.61 III A {}
212.62 IV A2 {}
212.62 IV A1 {}
213.63 I A2 {}
213.63 I A1 {}
213.64 II A2 {}
213.64 II A1 {}
213.65 III 2E {}
213.65 III 1E {}
213.65 III A {}
213.66 IV A2 {}
213.66 IV A1 {}
214.67 I A2 {}
214.67 I A1 {}
214.68 II A2 {}
214.68 II A1 {}
214.69 III 2E {}
214.69 III 1E {}
214.69 III A {}
215.70 I A2 {2, 2, 2, 4}
215.70 I A1 {}
215.71 II A2 {2, 2, 2, 4}
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215.71 II A1 {}
215.72 III 2E {}
215.72 III 1E {}
215.72 III A {}
215.73 IV A2 {2, 4}
215.73 IV A1 {}
216.74 I A2 {2, 2, 2, 2, 4}
216.74 I A1 {}
216.75 II A2 {2, 2, 2, 4}
216.75 II A1 {}
216.76 III 2E {2}
216.76 III 1E {2}
216.76 III A {2}
216.77 IV A2 {2, 2, 2, 4}
216.77 IV A1 {}
217.78 I A2 {2, 2, 4}
217.78 I A1 {}
217.79 II A2 {2, 2, 2, 4}
217.79 II A1 {}
217.80 III 2E {}
217.80 III 1E {}
217.80 III A {}
218.81 I A2 {2}
218.81 I A1 {2}
218.82 II A2 {2, 2, 4}
218.82 II A1 {}
218.83 III 2E {}
218.83 III 1E {}
218.83 III A {}
218.84 IV A2 {2}
218.84 IV A1 {2}
219.85 I A2 {2}
219.85 I A1 {2, 2}
219.86 II A2 {2, 2, 4}
219.86 II A1 {}
219.87 III 2E {}
219.87 III 1E {}
219.87 III A {}
219.88 IV A2 {2}
219.88 IV A1 {2, 2}
220.89 I A2 {2}
220.89 I A1 {2}
220.90 II A2 {2, 4}
220.90 II A1 {}
220.91 III 2E {}
220.91 III 1E {}
220.91 III A {}
221.92 I A2u {4, 8}
221.92 I A2g {2, 2}
221.92 I A1u {2, 2, 2, 2, 8, 16}
221.92 I A1g {}
221.93 II A2u {4, 8}
221.93 II A2g {2, 2}
221.93 II A1u {2, 2, 2, 2, 8, 16}
221.93 II A1g {}
221.94 III A2 {2, 2, 2, 4}
221.94 III A1 {}
221.95 III 2Eu {2, 4, 8}
221.95 III 2Eg {}
221.95 III 1Eu {2, 4, 8}
221.95 III 1Eg {}
221.95 III Au {2, 4, 8}
221.95 III Ag {}
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221.96 III A2 {2}
221.96 III A1 {}
221.97 IV A2u {2, 4}
221.97 IV A2g {2, 2}
221.97 IV A1u {2, 2, 2, 16}
221.97 IV A1g {}
222.98 I A2u {2, 4}
222.98 I A2g {2}
222.98 I A1u {4}
222.98 I A1g {}
222.99 II A2u {2, 4}
222.99 II A2g {2, 2}
222.99 II A1u {2, 2, 8}
222.99 II A1g {}
222.100 III A2 {2}
222.100 III A1 {2}
222.101 III 2Eu {4}
222.101 III 2Eg {}
222.101 III 1Eu {4}
222.101 III 1Eg {}
222.101 III Au {4}
222.101 III Ag {}
222.102 III A2 {}
222.102 III A1 {}
222.103 IV A2u {2, 4}
222.103 IV A2g {2}
222.103 IV A1u {4}
222.103 IV A1g {}
223.104 I A2u {2, 4}
223.104 I A2g {2}
223.104 I A1u {2, 2, 8}
223.104 I A1g {}
223.105 II A2u {2, 4}
223.105 II A2g {2}
223.105 II A1u {2, 2, 2, 8}
223.105 II A1g {}
223.106 III A2 {2}
223.106 III A1 {2}
223.107 III 2Eu {2, 8}
223.107 III 2Eg {}
223.107 III 1Eu {2, 8}
223.107 III 1Eg {}
223.107 III Au {2, 8}
223.107 III Ag {}
223.108 III A2 {}
223.108 III A1 {}
223.109 IV A2u {2, 2, 4}
223.109 IV A2g {2}
223.109 IV A1u {2, 8}
223.109 IV A1g {}
224.110 I A2u {2}
224.110 I A2g {2, 2}
224.110 I A1u {2, 2, 2, 4}
224.110 I A1g {}
224.111 II A2u {2, 4}
224.111 II A2g {2, 2, 2}
224.111 II A1u {2, 2, 4, 8}
224.111 II A1g {}
224.112 III A2 {2, 2, 4}
224.112 III A1 {}
224.113 III 2Eu {2, 4}
224.113 III 2Eg {}
224.113 III 1Eu {2, 4}
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224.113 III 1Eg {}
224.113 III Au {2, 4}
224.113 III Ag {}
224.114 III A2 {}
224.114 III A1 {}
224.115 IV A2u {2}
224.115 IV A2g {2, 2, 2}
224.115 IV A1u {2, 2, 4}
224.115 IV A1g {}
225.116 I A2u {2, 4}
225.116 I A2g {2, 2}
225.116 I A1u {2, 2, 2, 2, 16}
225.116 I A1g {}
225.117 II A2u {2, 4}
225.117 II A2g {2}
225.117 II A1u {2, 2, 2, 2, 16}
225.117 II A1g {}
225.118 III A2 {2, 2, 2, 4}
225.118 III A1 {}
225.119 III 2Eu {2, 8}
225.119 III 2Eg {}
225.119 III 1Eu {2, 8}
225.119 III 1Eg {}
225.119 III Au {2, 8}
225.119 III Ag {}
225.120 III A2 {2}
225.120 III A1 {}
225.121 IV A2u {2, 4}
225.121 IV A2g {2, 2}
225.121 IV A1u {2, 2, 2, 16}
225.121 IV A1g {}
226.122 I A2u {2, 2, 4}
226.122 I A2g {2}
226.122 I A1u {2, 8}
226.122 I A1g {}
226.123 II A2u {2, 4}
226.123 II A2g {2}
226.123 II A1u {2, 2, 2, 16}
226.123 II A1g {}
226.124 III A2 {4}
226.124 III A1 {2}
226.125 III 2Eu {2, 8}
226.125 III 2Eg {2}
226.125 III 1Eu {2, 8}
226.125 III 1Eg {2}
226.125 III Au {2, 8}
226.125 III Ag {2}
226.126 III A2 {2}
226.126 III A1 {}
226.127 IV A2u {2, 2, 4}
226.127 IV A2g {2}
226.127 IV A1u {2, 8}
226.127 IV A1g {}
227.128 I A2u {2}
227.128 I A2g {2, 2}
227.128 I A1u {2, 2, 2, 2, 4}
227.128 I A1g {}
227.129 II A2u {2, 4}
227.129 II A2g {2, 2}
227.129 II A1u {2, 2, 2, 8}
227.129 II A1g {}
227.130 III A2 {2, 2, 4}
227.130 III A1 {}
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227.131 III 2Eu {2, 4}
227.131 III 2Eg {}
227.131 III 1Eu {2, 4}
227.131 III 1Eg {}
227.131 III Au {2, 4}
227.131 III Ag {}
227.132 III A2 {2}
227.132 III A1 {}
227.133 IV A2u {2}
227.133 IV A2g {2, 2}
227.133 IV A1u {2, 2, 2, 4}
227.133 IV A1g {2}
228.134 I A2u {2, 2}
228.134 I A2g {2}
228.134 I A1u {4}
228.134 I A1g {2}
228.135 II A2u {4}
228.135 II A2g {2, 2}
228.135 II A1u {2, 2, 8}
228.135 II A1g {}
228.136 III A2 {2}
228.136 III A1 {2}
228.137 III 2Eu {4}
228.137 III 2Eg {2}
228.137 III 1Eu {4}
228.137 III 1Eg {2}
228.137 III Au {4}
228.137 III Ag {2}
228.138 III A2 {}
228.138 III A1 {2}
228.139 IV A2u {2, 2}
228.139 IV A2g {2}
228.139 IV A1u {4}
228.139 IV A1g {2}
229.140 I A2u {2, 4}
229.140 I A2g {2}
229.140 I A1u {2, 2, 2, 2, 16}
229.140 I A1g {}
229.141 II A2u {4, 4}
229.141 II A2g {2, 2}
229.141 II A1u {2, 2, 2, 4, 16}
229.141 II A1g {}
229.142 III A2 {2, 2, 4}
229.142 III A1 {}
229.143 III 2Eu {2, 2, 8}
229.143 III 2Eg {}
229.143 III 1Eu {2, 2, 8}
229.143 III 1Eg {}
229.143 III Au {2, 2, 8}
229.143 III Ag {}
229.144 III A2 {2}
229.144 III A1 {}
230.145 I A2u {2, 2}
230.145 I A2g {2}
230.145 I A1u {4}
230.145 I A1g {}
230.146 II A2u {2, 4}
230.146 II A2g {2}
230.146 II A1u {2, 2, 8}
230.146 II A1g {}
230.147 III A2 {2}
230.147 III A1 {2}
230.148 III 2Eu {4}
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230.148 III 2Eg {}
230.148 III 1Eu {4}
230.148 III 1Eg {}
230.148 III Au {4}
230.148 III Ag {}
230.149 III A2 {}
230.149 III A1 {}
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1.1 I A {}
1.2 II A {}
1.3 IV A {}
2.4 I Au {2, 2, 2, 4}
2.4 I Ag {}
2.5 II Au {2, 2, 2, 4}
2.5 II Ag {}
2.6 III A {}
2.7 IV Au {2, 2, 4}
2.7 IV Ag {}
3.1 I B {2}
3.1 I A {}
3.2 II B {2}
3.2 II A {}
3.3 III A {}
3.4 IV B {2}
3.4 IV A {}
3.5 IV B {2, 2, 4}
3.5 IV A {}
3.6 IV B {2}
3.6 IV A {}
4.7 I B {}
4.7 I A {}
4.8 II B {}
4.8 II A {}
4.9 III A {}
4.10 IV B {}
4.10 IV A {}
4.11 IV B {}
4.11 IV A {}
4.12 IV B {}
4.12 IV A {}
5.13 I B {}
5.13 I A {}
5.14 II B {}
5.14 II A {}
5.15 III A {}
5.16 IV B {}
5.16 IV A {}
5.17 IV B {2, 2}
5.17 IV A {}
6.18 I A′′ {}
6.18 I A′ {}
6.19 II A′′ {}
6.19 II A′ {}
6.20 III A {}
6.21 IV A′′ {2}
6.21 IV A′ {}
6.22 IV A′′ {}
6.22 IV A′ {}
6.23 IV A′′ {}
6.23 IV A′ {}
7.24 I A′′ {}
7.24 I A′ {}
7.25 II A′′ {}
7.25 II A′ {}
7.26 III A {}
7.27 IV A′′ {}
7.27 IV A′ {}
7.28 IV A′′ {}
7.28 IV A′ {}
7.29 IV A′′ {}
7.29 IV A′ {}
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7.30 IV A′′ {}
7.30 IV A′ {}
7.31 IV A′′ {}
7.31 IV A′ {}
8.32 I A′′ {}
8.32 I A′ {}
8.33 II A′′ {}
8.33 II A′ {}
8.34 III A {}
8.35 IV A′′ {}
8.35 IV A′ {}
8.36 IV A′′ {2}
8.36 IV A′ {}
9.37 I A′′ {}
9.37 I A′ {}
9.38 II A′′ {}
9.38 II A′ {}
9.39 III A {}
9.40 IV A′′ {}
9.40 IV A′ {}
9.41 IV A′′ {}
9.41 IV A′ {}
10.42 I Bu {2, 2, 2}
10.42 I Bg {2}
10.42 I Au {2, 2}
10.42 I Ag {}
10.43 II Bu {2, 2, 2}
10.43 II Bg {2}
10.43 II Au {2, 2}
10.43 II Ag {}
10.44 III A′′ {}
10.44 III A′ {}
10.45 III B {2}
10.45 III A {}
10.46 III Au {2, 2, 2, 4}
10.46 III Ag {}
10.47 IV Bu {2, 2, 2}
10.47 IV Bg {2, 2}
10.47 IV Au {2, 2}
10.47 IV Ag {}
10.48 IV Bu {2, 2}
10.48 IV Bg {2, 2, 4}
10.48 IV Au {2}
10.48 IV Ag {}
10.49 IV Bu {2, 2}
10.49 IV Bg {2, 2}
10.49 IV Au {2}
10.49 IV Ag {}
11.50 I Bu {2}
11.50 I Bg {}
11.50 I Au {2}
11.50 I Ag {}
11.51 II Bu {2}
11.51 II Bg {}
11.51 II Au {2}
11.51 II Ag {}
11.52 III A′′ {}
11.52 III A′ {}
11.53 III B {}
11.53 III A {}
11.54 III Au {2, 2, 4}
11.54 III Ag {}
11.55 IV Bu {2}
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11.55 IV Bg {2}
11.55 IV Au {2}
11.55 IV Ag {}
11.56 IV Bu {2}
11.56 IV Bg {}
11.56 IV Au {2}
11.56 IV Ag {}
11.57 IV Bu {2}
11.57 IV Bg {}
11.57 IV Au {2}
11.57 IV Ag {}
12.58 I Bu {2, 2}
12.58 I Bg {}
12.58 I Au {2, 2}
12.58 I Ag {}
12.59 II Bu {2, 2}
12.59 II Bg {}
12.59 II Au {2, 2}
12.59 II Ag {}
12.60 III A′′ {}
12.60 III A′ {}
12.61 III B {}
12.61 III A {}
12.62 III Au {2, 2, 4}
12.62 III Ag {}
12.63 IV Bu {2, 2}
12.63 IV Bg {}
12.63 IV Au {2, 2}
12.63 IV Ag {}
12.64 IV Bu {2, 2}
12.64 IV Bg {2, 2}
12.64 IV Au {2, 2}
12.64 IV Ag {}
13.65 I Bu {2, 2}
13.65 I Bg {2}
13.65 I Au {2, 2}
13.65 I Ag {}
13.66 II Bu {2, 2}
13.66 II Bg {2}
13.66 II Au {2, 2}
13.66 II Ag {}
13.67 III A′′ {}
13.67 III A′ {}
13.68 III B {2}
13.68 III A {}
13.69 III Au {2, 2, 4}
13.69 III Ag {}
13.70 IV Bu {2, 2}
13.70 IV Bg {2}
13.70 IV Au {2, 2}
13.70 IV Ag {}
13.71 IV Bu {2, 2}
13.71 IV Bg {2, 4}
13.71 IV Au {2}
13.71 IV Ag {}
13.72 IV Bu {2, 2}
13.72 IV Bg {2}
13.72 IV Au {2, 2}
13.72 IV Ag {}
13.73 IV Bu {2}
13.73 IV Bg {2}
13.73 IV Au {2}
13.73 IV Ag {}
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13.74 IV Bu {2}
13.74 IV Bg {2}
13.74 IV Au {2}
13.74 IV Ag {}
14.75 I Bu {2}
14.75 I Bg {}
14.75 I Au {2}
14.75 I Ag {}
14.76 II Bu {2}
14.76 II Bg {}
14.76 II Au {2}
14.76 II Ag {}
14.77 III A′′ {}
14.77 III A′ {}
14.78 III B {}
14.78 III A {}
14.79 III Au {2, 2, 4}
14.79 III Ag {}
14.80 IV Bu {2}
14.80 IV Bg {}
14.80 IV Au {2}
14.80 IV Ag {}
14.81 IV Bu {2}
14.81 IV Bg {}
14.81 IV Au {2}
14.81 IV Ag {}
14.82 IV Bu {2}
14.82 IV Bg {}
14.82 IV Au {2}
14.82 IV Ag {}
14.83 IV Bu {2}
14.83 IV Bg {}
14.83 IV Au {2}
14.83 IV Ag {}
14.84 IV Bu {2}
14.84 IV Bg {}
14.84 IV Au {2}
14.84 IV Ag {}
15.85 I Bu {2, 2}
15.85 I Bg {}
15.85 I Au {2, 2}
15.85 I Ag {}
15.86 II Bu {2, 2}
15.86 II Bg {}
15.86 II Au {2, 2}
15.86 II Ag {}
15.87 III A′′ {}
15.87 III A′ {}
15.88 III B {}
15.88 III A {}
15.89 III Au {2, 4}
15.89 III Ag {}
15.90 IV Bu {2, 2}
15.90 IV Bg {}
15.90 IV Au {2, 2}
15.90 IV Ag {}
15.91 IV Bu {2, 2, 2}
15.91 IV Bg {2}
15.91 IV Au {2, 2}
15.91 IV Ag {}
16.1 I B1 {}
16.1 I B2 {}
16.1 I B3 {}
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16.1 I A1 {}
16.2 II B1 {}
16.2 II B2 {}
16.2 II B3 {}
16.2 II A1 {}
16.3 III B {2}
16.3 III A {}
16.4 IV B1 {2, 2}
16.4 IV B2 {2, 2}
16.4 IV B3 {}
16.4 IV A1 {}
16.5 IV B1 {2, 2}
16.5 IV B2 {}
16.5 IV B3 {}
16.5 IV A1 {}
16.6 IV B1 {}
16.6 IV B2 {}
16.6 IV B3 {}
16.6 IV A1 {}
17.7 I B1 {}
17.7 I B2 {}
17.7 I B3 {}
17.7 I A1 {}
17.8 II B1 {}
17.8 II B2 {}
17.8 II B3 {}
17.8 II A1 {}
17.9 III B {}
17.9 III A {}
17.10 III B {2}
17.10 III A {}
17.11 IV B1 {2}
17.11 IV B2 {2, 2}
17.11 IV B3 {}
17.11 IV A1 {}
17.12 IV B1 {}
17.12 IV B2 {}
17.12 IV B3 {}
17.12 IV A1 {}
17.13 IV B1 {}
17.13 IV B2 {}
17.13 IV B3 {}
17.13 IV A1 {}
17.14 IV B1 {}
17.14 IV B2 {}
17.14 IV B3 {}
17.14 IV A1 {}
17.15 IV B1 {}
17.15 IV B2 {}
17.15 IV B3 {}
17.15 IV A1 {}
18.16 I B1 {}
18.16 I B2 {}
18.16 I B3 {}
18.16 I A1 {}
18.17 II B1 {}
18.17 II B2 {}
18.17 II B3 {}
18.17 II A1 {}
18.18 III B {2}
18.18 III A {}
18.19 III B {}
18.19 III A {}
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18.20 IV B1 {}
18.20 IV B2 {}
18.20 IV B3 {}
18.20 IV A1 {}
18.21 IV B1 {}
18.21 IV B2 {2}
18.21 IV B3 {2}
18.21 IV A1 {}
18.22 IV B1 {}
18.22 IV B2 {}
18.22 IV B3 {}
18.22 IV A1 {}
18.23 IV B1 {}
18.23 IV B2 {}
18.23 IV B3 {}
18.23 IV A1 {}
18.24 IV B1 {}
18.24 IV B2 {}
18.24 IV B3 {}
18.24 IV A1 {}
19.25 I B1 {}
19.25 I B2 {}
19.25 I B3 {}
19.25 I A1 {}
19.26 II B1 {}
19.26 II B2 {}
19.26 II B3 {}
19.26 II A1 {}
19.27 III B {}
19.27 III A {}
19.28 IV B1 {}
19.28 IV B2 {}
19.28 IV B3 {}
19.28 IV A1 {}
19.29 IV B1 {}
19.29 IV B2 {}
19.29 IV B3 {}
19.29 IV A1 {}
19.30 IV B1 {}
19.30 IV B2 {}
19.30 IV B3 {}
19.30 IV A1 {}
20.31 I B1 {}
20.31 I B2 {}
20.31 I B3 {}
20.31 I A1 {}
20.32 II B1 {}
20.32 II B2 {}
20.32 II B3 {}
20.32 II A1 {}
20.33 III B {}
20.33 III A {}
20.34 III B {}
20.34 III A {}
20.35 IV B1 {}
20.35 IV B2 {}
20.35 IV B3 {}
20.35 IV A1 {}
20.36 IV B1 {2, 2}
20.36 IV B2 {2}
20.36 IV B3 {2}
20.36 IV A1 {}
20.37 IV B1 {}
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20.37 IV B2 {}
20.37 IV B3 {}
20.37 IV A1 {}
21.38 I B1 {}
21.38 I B2 {}
21.38 I B3 {}
21.38 I A1 {}
21.39 II B1 {}
21.39 II B2 {}
21.39 II B3 {}
21.39 II A1 {}
21.40 III B {2}
21.40 III A {}
21.41 III B {}
21.41 III A {}
21.42 IV B1 {}
21.42 IV B2 {2, 2}
21.42 IV B3 {2, 2}
21.42 IV A1 {}
21.43 IV B1 {2, 2}
21.43 IV B2 {2}
21.43 IV B3 {2}
21.43 IV A1 {}
21.44 IV B1 {}
21.44 IV B2 {2}
21.44 IV B3 {2}
21.44 IV A1 {}
22.45 I B1 {}
22.45 I B2 {}
22.45 I B3 {}
22.45 I A1 {}
22.46 II B1 {}
22.46 II B2 {}
22.46 II B3 {}
22.46 II A1 {}
22.47 III B {}
22.47 III A {}
22.48 IV B1 {2, 2}
22.48 IV B2 {2, 2}
22.48 IV B3 {2, 2}
22.48 IV A1 {}
23.49 I B1 {}
23.49 I B2 {}
23.49 I B3 {}
23.49 I A1 {}
23.50 II B1 {}
23.50 II B2 {}
23.50 II B3 {}
23.50 II A1 {}
23.51 III B {}
23.51 III A {}
23.52 IV B1 {2}
23.52 IV B2 {2}
23.52 IV B3 {2}
23.52 IV A1 {}
24.53 I B1 {}
24.53 I B2 {}
24.53 I B3 {}
24.53 I A1 {}
24.54 II B1 {}
24.54 II B2 {}
24.54 II B3 {}
24.54 II A1 {}
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24.55 III B {}
24.55 III A {}
24.56 IV B1 {}
24.56 IV B2 {2}
24.56 IV B3 {2}
24.56 IV A1 {}
25.57 I B1 {}
25.57 I B2 {}
25.57 I A2 {}
25.57 I A1 {}
25.58 II B1 {}
25.58 II B2 {}
25.58 II A2 {}
25.58 II A1 {}
25.59 III A′′ {}
25.59 III A′ {}
25.60 III B {2}
25.60 III A {}
25.61 IV B1 {2, 2, 2}
25.61 IV B2 {2, 2, 2}
25.61 IV A2 {}
25.61 IV A1 {}
25.62 IV B1 {}
25.62 IV B2 {}
25.62 IV A2 {2}
25.62 IV A1 {}
25.63 IV B1 {}
25.63 IV B2 {}
25.63 IV A2 {2}
25.63 IV A1 {}
25.64 IV B1 {2}
25.64 IV B2 {}
25.64 IV A2 {}
25.64 IV A1 {}
25.65 IV B1 {}
25.65 IV B2 {}
25.65 IV A2 {}
25.65 IV A1 {}
26.66 I B1 {}
26.66 I B2 {}
26.66 I A2 {}
26.66 I A1 {}
26.67 II B1 {}
26.67 II B2 {}
26.67 II A2 {}
26.67 II A1 {}
26.68 III A′′ {}
26.68 III A′ {}
26.69 III A′′ {2}
26.69 III A′ {}
26.70 III B {}
26.70 III A {}
26.71 IV B1 {}
26.71 IV B2 {}
26.71 IV A2 {}
26.71 IV A1 {}
26.72 IV B1 {2}
26.72 IV B2 {}
26.72 IV A2 {2}
26.72 IV A1 {}
26.73 IV B1 {}
26.73 IV B2 {}
26.73 IV A2 {}
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26.73 IV A1 {}
26.74 IV B1 {}
26.74 IV B2 {}
26.74 IV A2 {}
26.74 IV A1 {}
26.75 IV B1 {}
26.75 IV B2 {}
26.75 IV A2 {}
26.75 IV A1 {}
26.76 IV B1 {}
26.76 IV B2 {}
26.76 IV A2 {}
26.76 IV A1 {}
26.77 IV B1 {}
26.77 IV B2 {}
26.77 IV A2 {}
26.77 IV A1 {}
27.78 I B1 {2}
27.78 I B2 {2}
27.78 I A2 {}
27.78 I A1 {}
27.79 II B1 {2}
27.79 II B2 {2}
27.79 II A2 {}
27.79 II A1 {}
27.80 III A′′ {}
27.80 III A′ {}
27.81 III B {2, 2, 4}
27.81 III A {}
27.82 IV B1 {2}
27.82 IV B2 {2}
27.82 IV A2 {}
27.82 IV A1 {}
27.83 IV B1 {2}
27.83 IV B2 {2}
27.83 IV A2 {}
27.83 IV A1 {}
27.84 IV B1 {2}
27.84 IV B2 {2}
27.84 IV A2 {}
27.84 IV A1 {}
27.85 IV B1 {2}
27.85 IV B2 {2}
27.85 IV A2 {}
27.85 IV A1 {}
27.86 IV B1 {2}
27.86 IV B2 {2}
27.86 IV A2 {}
27.86 IV A1 {}
28.87 I B1 {}
28.87 I B2 {}
28.87 I A2 {}
28.87 I A1 {}
28.88 II B1 {}
28.88 II B2 {}
28.88 II A2 {}
28.88 II A1 {}
28.89 III A′′ {}
28.89 III A′ {}
28.90 III A′′ {}
28.90 III A′ {}
28.91 III B {2}
28.91 III A {}
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28.92 IV B1 {}
28.92 IV B2 {}
28.92 IV A2 {}
28.92 IV A1 {}
28.93 IV B1 {}
28.93 IV B2 {}
28.93 IV A2 {2}
28.93 IV A1 {}
28.94 IV B1 {2, 2}
28.94 IV B2 {2}
28.94 IV A2 {}
28.94 IV A1 {}
28.95 IV B1 {}
28.95 IV B2 {}
28.95 IV A2 {}
28.95 IV A1 {}
28.96 IV B1 {2, 2}
28.96 IV B2 {2}
28.96 IV A2 {}
28.96 IV A1 {}
28.97 IV B1 {}
28.97 IV B2 {}
28.97 IV A2 {}
28.97 IV A1 {}
28.98 IV B1 {}
28.98 IV B2 {}
28.98 IV A2 {}
28.98 IV A1 {}
29.99 I B1 {}
29.99 I B2 {}
29.99 I A2 {}
29.99 I A1 {}
29.100 II B1 {}
29.100 II B2 {}
29.100 II A2 {}
29.100 II A1 {}
29.101 III A′′ {}
29.101 III A′ {}
29.102 III A′′ {}
29.102 III A′ {}
29.103 III B {}
29.103 III A {}
29.104 IV B1 {}
29.104 IV B2 {}
29.104 IV A2 {}
29.104 IV A1 {}
29.105 IV B1 {}
29.105 IV B2 {}
29.105 IV A2 {}
29.105 IV A1 {}
29.106 IV B1 {}
29.106 IV B2 {}
29.106 IV A2 {}
29.106 IV A1 {}
29.107 IV B1 {}
29.107 IV B2 {}
29.107 IV A2 {}
29.107 IV A1 {}
29.108 IV B1 {}
29.108 IV B2 {}
29.108 IV A2 {}
29.108 IV A1 {}
29.109 IV B1 {}
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29.109 IV B2 {}
29.109 IV A2 {}
29.109 IV A1 {}
29.110 IV B1 {}
29.110 IV B2 {}
29.110 IV A2 {}
29.110 IV A1 {}
30.111 I B1 {}
30.111 I B2 {}
30.111 I A2 {}
30.111 I A1 {}
30.112 II B1 {}
30.112 II B2 {}
30.112 II A2 {}
30.112 II A1 {}
30.113 III A′′ {}
30.113 III A′ {}
30.114 III A′′ {}
30.114 III A′ {}
30.115 III B {2}
30.115 III A {}
30.116 IV B1 {}
30.116 IV B2 {}
30.116 IV A2 {}
30.116 IV A1 {}
30.117 IV B1 {2}
30.117 IV B2 {2, 2}
30.117 IV A2 {}
30.117 IV A1 {}
30.118 IV B1 {2}
30.118 IV B2 {2, 2}
30.118 IV A2 {}
30.118 IV A1 {}
30.119 IV B1 {}
30.119 IV B2 {}
30.119 IV A2 {}
30.119 IV A1 {}
30.120 IV B1 {}
30.120 IV B2 {}
30.120 IV A2 {}
30.120 IV A1 {}
30.121 IV B1 {}
30.121 IV B2 {}
30.121 IV A2 {}
30.121 IV A1 {}
30.122 IV B1 {}
30.122 IV B2 {}
30.122 IV A2 {}
30.122 IV A1 {}
31.123 I B1 {}
31.123 I B2 {}
31.123 I A2 {}
31.123 I A1 {}
31.124 II B1 {}
31.124 II B2 {}
31.124 II A2 {}
31.124 II A1 {}
31.125 III A′′ {}
31.125 III A′ {}
31.126 III A′′ {}
31.126 III A′ {}
31.127 III B {}
31.127 III A {}
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31.128 IV B1 {2}
31.128 IV B2 {}
31.128 IV A2 {}
31.128 IV A1 {}
31.129 IV B1 {}
31.129 IV B2 {}
31.129 IV A2 {}
31.129 IV A1 {}
31.130 IV B1 {2}
31.130 IV B2 {}
31.130 IV A2 {}
31.130 IV A1 {}
31.131 IV B1 {}
31.131 IV B2 {}
31.131 IV A2 {}
31.131 IV A1 {}
31.132 IV B1 {}
31.132 IV B2 {}
31.132 IV A2 {}
31.132 IV A1 {}
31.133 IV B1 {}
31.133 IV B2 {}
31.133 IV A2 {}
31.133 IV A1 {}
31.134 IV B1 {}
31.134 IV B2 {}
31.134 IV A2 {}
31.134 IV A1 {}
32.135 I B1 {}
32.135 I B2 {}
32.135 I A2 {}
32.135 I A1 {}
32.136 II B1 {}
32.136 II B2 {}
32.136 II A2 {}
32.136 II A1 {}
32.137 III A′′ {}
32.137 III A′ {}
32.138 III B {2}
32.138 III A {}
32.139 IV B1 {2}
32.139 IV B2 {2}
32.139 IV A2 {}
32.139 IV A1 {}
32.140 IV B1 {}
32.140 IV B2 {}
32.140 IV A2 {}
32.140 IV A1 {}
32.141 IV B1 {}
32.141 IV B2 {}
32.141 IV A2 {}
32.141 IV A1 {}
32.142 IV B1 {}
32.142 IV B2 {}
32.142 IV A2 {}
32.142 IV A1 {}
32.143 IV B1 {2}
32.143 IV B2 {2}
32.143 IV A2 {}
32.143 IV A1 {}
33.144 I B1 {}
33.144 I B2 {}
33.144 I A2 {}
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33.144 I A1 {}
33.145 II B1 {}
33.145 II B2 {}
33.145 II A2 {}
33.145 II A1 {}
33.146 III A′′ {}
33.146 III A′ {}
33.147 III A′′ {}
33.147 III A′ {}
33.148 III B {}
33.148 III A {}
33.149 IV B1 {}
33.149 IV B2 {}
33.149 IV A2 {}
33.149 IV A1 {}
33.150 IV B1 {}
33.150 IV B2 {}
33.150 IV A2 {}
33.150 IV A1 {}
33.151 IV B1 {}
33.151 IV B2 {}
33.151 IV A2 {}
33.151 IV A1 {}
33.152 IV B1 {}
33.152 IV B2 {}
33.152 IV A2 {}
33.152 IV A1 {}
33.153 IV B1 {}
33.153 IV B2 {}
33.153 IV A2 {}
33.153 IV A1 {}
33.154 IV B1 {}
33.154 IV B2 {}
33.154 IV A2 {}
33.154 IV A1 {}
33.155 IV B1 {}
33.155 IV B2 {}
33.155 IV A2 {}
33.155 IV A1 {}
34.156 I B1 {}
34.156 I B2 {}
34.156 I A2 {}
34.156 I A1 {}
34.157 II B1 {}
34.157 II B2 {}
34.157 II A2 {}
34.157 II A1 {}
34.158 III A′′ {}
34.158 III A′ {}
34.159 III B {2}
34.159 III A {}
34.160 IV B1 {}
34.160 IV B2 {}
34.160 IV A2 {}
34.160 IV A1 {}
34.161 IV B1 {2}
34.161 IV B2 {2}
34.161 IV A2 {}
34.161 IV A1 {}
34.162 IV B1 {}
34.162 IV B2 {}
34.162 IV A2 {}
34.162 IV A1 {}
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34.163 IV B1 {2}
34.163 IV B2 {2}
34.163 IV A2 {}
34.163 IV A1 {}
34.164 IV B1 {}
34.164 IV B2 {}
34.164 IV A2 {}
34.164 IV A1 {}
35.165 I B1 {}
35.165 I B2 {}
35.165 I A2 {}
35.165 I A1 {}
35.166 II B1 {}
35.166 II B2 {}
35.166 II A2 {}
35.166 II A1 {}
35.167 III A′′ {}
35.167 III A′ {}
35.168 III B {2}
35.168 III A {}
35.169 IV B1 {2, 2}
35.169 IV B2 {2, 2}
35.169 IV A2 {}
35.169 IV A1 {}
35.170 IV B1 {}
35.170 IV B2 {}
35.170 IV A2 {2}
35.170 IV A1 {}
35.171 IV B1 {2}
35.171 IV B2 {2}
35.171 IV A2 {}
35.171 IV A1 {}
36.172 I B1 {}
36.172 I B2 {}
36.172 I A2 {}
36.172 I A1 {}
36.173 II B1 {}
36.173 II B2 {}
36.173 II A2 {}
36.173 II A1 {}
36.174 III A′′ {}
36.174 III A′ {}
36.175 III A′′ {}
36.175 III A′ {}
36.176 III B {}
36.176 III A {}
36.177 IV B1 {}
36.177 IV B2 {}
36.177 IV A2 {}
36.177 IV A1 {}
36.178 IV B1 {2}
36.178 IV B2 {}
36.178 IV A2 {2}
36.178 IV A1 {}
36.179 IV B1 {}
36.179 IV B2 {}
36.179 IV A2 {}
36.179 IV A1 {}
37.180 I B1 {2}
37.180 I B2 {2}
37.180 I A2 {}
37.180 I A1 {}
37.181 II B1 {2}
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37.181 II B2 {2}
37.181 II A2 {}
37.181 II A1 {}
37.182 III A′′ {}
37.182 III A′ {}
37.183 III B {4}
37.183 III A {}
37.184 IV B1 {2, 2}
37.184 IV B2 {2, 2}
37.184 IV A2 {}
37.184 IV A1 {}
37.185 IV B1 {2, 2}
37.185 IV B2 {2, 2}
37.185 IV A2 {}
37.185 IV A1 {}
37.186 IV B1 {2}
37.186 IV B2 {2}
37.186 IV A2 {}
37.186 IV A1 {}
38.187 I B1 {}
38.187 I B2 {}
38.187 I A2 {}
38.187 I A1 {}
38.188 II B1 {}
38.188 II B2 {}
38.188 II A2 {}
38.188 II A1 {}
38.189 III A′′ {}
38.189 III A′ {}
38.190 III A′′ {}
38.190 III A′ {}
38.191 III B {}
38.191 III A {}
38.192 IV B1 {}
38.192 IV B2 {}
38.192 IV A2 {}
38.192 IV A1 {}
38.193 IV B1 {2}
38.193 IV B2 {2, 2, 2}
38.193 IV A2 {2}
38.193 IV A1 {}
38.194 IV B1 {}
38.194 IV B2 {2}
38.194 IV A2 {2}
38.194 IV A1 {}
39.195 I B1 {}
39.195 I B2 {2}
39.195 I A2 {}
39.195 I A1 {}
39.196 II B1 {}
39.196 II B2 {2}
39.196 II A2 {}
39.196 II A1 {}
39.197 III A′′ {2}
39.197 III A′ {}
39.198 III A′′ {}
39.198 III A′ {}
39.199 III B {2, 2}
39.199 III A {}
39.200 IV B1 {}
39.200 IV B2 {2, 2}
39.200 IV A2 {2}
39.200 IV A1 {}
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39.201 IV B1 {}
39.201 IV B2 {2}
39.201 IV A2 {}
39.201 IV A1 {}
39.202 IV B1 {}
39.202 IV B2 {2}
39.202 IV A2 {}
39.202 IV A1 {}
40.203 I B1 {}
40.203 I B2 {}
40.203 I A2 {}
40.203 I A1 {}
40.204 II B1 {}
40.204 II B2 {}
40.204 II A2 {}
40.204 II A1 {}
40.205 III A′′ {}
40.205 III A′ {}
40.206 III A′′ {}
40.206 III A′ {}
40.207 III B {}
40.207 III A {}
40.208 IV B1 {}
40.208 IV B2 {}
40.208 IV A2 {}
40.208 IV A1 {}
40.209 IV B1 {2, 2}
40.209 IV B2 {2}
40.209 IV A2 {2}
40.209 IV A1 {}
40.210 IV B1 {2}
40.210 IV B2 {2}
40.210 IV A2 {}
40.210 IV A1 {}
41.211 I B1 {}
41.211 I B2 {}
41.211 I A2 {}
41.211 I A1 {}
41.212 II B1 {}
41.212 II B2 {}
41.212 II A2 {}
41.212 II A1 {}
41.213 III A′′ {}
41.213 III A′ {}
41.214 III A′′ {}
41.214 III A′ {}
41.215 III B {}
41.215 III A {}
41.216 IV B1 {2}
41.216 IV B2 {2}
41.216 IV A2 {}
41.216 IV A1 {}
41.217 IV B1 {2}
41.217 IV B2 {2}
41.217 IV A2 {}
41.217 IV A1 {}
41.218 IV B1 {}
41.218 IV B2 {}
41.218 IV A2 {}
41.218 IV A1 {}
42.219 I B1 {}
42.219 I B2 {}
42.219 I A2 {}
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42.219 I A1 {}
42.220 II B1 {}
42.220 II B2 {}
42.220 II A2 {}
42.220 II A1 {}
42.221 III A′′ {}
42.221 III A′ {}
42.222 III B {2}
42.222 III A {}
42.223 IV B1 {2}
42.223 IV B2 {2}
42.223 IV A2 {2}
42.223 IV A1 {}
43.224 I B1 {}
43.224 I B2 {}
43.224 I A2 {}
43.224 I A1 {}
43.225 II B1 {}
43.225 II B2 {}
43.225 II A2 {}
43.225 II A1 {}
43.226 III A′′ {}
43.226 III A′ {}
43.227 III B {}
43.227 III A {}
43.228 IV B1 {2}
43.228 IV B2 {2}
43.228 IV A2 {}
43.228 IV A1 {}
44.229 I B1 {}
44.229 I B2 {}
44.229 I A2 {}
44.229 I A1 {}
44.230 II B1 {}
44.230 II B2 {}
44.230 II A2 {}
44.230 II A1 {}
44.231 III A′′ {}
44.231 III A′ {}
44.232 III B {}
44.232 III A {}
44.233 IV B1 {2, 2}
44.233 IV B2 {2, 2}
44.233 IV A2 {2}
44.233 IV A1 {}
44.234 IV B1 {2}
44.234 IV B2 {}
44.234 IV A2 {2}
44.234 IV A1 {}
45.235 I B1 {2}
45.235 I B2 {2}
45.235 I A2 {}
45.235 I A1 {2}
45.236 II B1 {2}
45.236 II B2 {2}
45.236 II A2 {}
45.236 II A1 {}
45.237 III A′′ {}
45.237 III A′ {}
45.238 III B {2}
45.238 III A {}
45.239 IV B1 {2}
45.239 IV B2 {2}
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45.239 IV A2 {}
45.239 IV A1 {2}
45.240 IV B1 {2}
45.240 IV B2 {2}
45.240 IV A2 {}
45.240 IV A1 {2}
46.241 I B1 {2}
46.241 I B2 {}
46.241 I A2 {}
46.241 I A1 {}
46.242 II B1 {2}
46.242 II B2 {}
46.242 II A2 {}
46.242 II A1 {}
46.243 III A′′ {}
46.243 III A′ {}
46.244 III A′′ {}
46.244 III A′ {}
46.245 III B {}
46.245 III A {}
46.246 IV B1 {2, 2}
46.246 IV B2 {2}
46.246 IV A2 {}
46.246 IV A1 {}
46.247 IV B1 {2}
46.247 IV B2 {}
46.247 IV A2 {}
46.247 IV A1 {}
46.248 IV B1 {2, 2}
46.248 IV B2 {2}
46.248 IV A2 {2}
46.248 IV A1 {}
47.249 I B1u {}
47.249 I B1g {}
47.249 I B2u {}
47.249 I B2g {}
47.249 I B3u {}
47.249 I B3g {}
47.249 I Au {2}
47.249 I Ag {}
47.250 II B1u {}
47.250 II B1g {}
47.250 II B2u {}
47.250 II B2g {}
47.250 II B3u {}
47.250 II B3g {}
47.250 II Au {2}
47.250 II Ag {}
47.251 III B1 {}
47.251 III B2 {}
47.251 III A2 {}
47.251 III A1 {}
47.252 III Bu {2, 2, 2}
47.252 III Bg {2}
47.252 III Au {2, 2}
47.252 III Ag {}
47.253 III B1 {}
47.253 III B2 {}
47.253 III B3 {}
47.253 III A1 {}
47.254 IV B1u {}
47.254 IV B1g {2, 2, 2}
47.254 IV B2u {}
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47.254 IV B2g {2, 2, 2}
47.254 IV B3u {}
47.254 IV B3g {}
47.254 IV Au {2}
47.254 IV Ag {}
47.255 IV B1u {}
47.255 IV B1g {2, 2, 2}
47.255 IV B2u {}
47.255 IV B2g {2}
47.255 IV B3u {}
47.255 IV B3g {2}
47.255 IV Au {2, 2}
47.255 IV Ag {}
47.256 IV B1u {}
47.256 IV B1g {2}
47.256 IV B2u {}
47.256 IV B2g {2}
47.256 IV B3u {}
47.256 IV B3g {2}
47.256 IV Au {2, 2}
47.256 IV Ag {}
48.257 I B1u {2}
48.257 I B1g {}
48.257 I B2u {2}
48.257 I B2g {}
48.257 I B3u {2}
48.257 I B3g {}
48.257 I Au {2}
48.257 I Ag {}
48.258 II B1u {2}
48.258 II B1g {}
48.258 II B2u {2}
48.258 II B2g {}
48.258 II B3u {2}
48.258 II B3g {}
48.258 II Au {2}
48.258 II Ag {}
48.259 III B1 {}
48.259 III B2 {}
48.259 III A2 {}
48.259 III A1 {}
48.260 III Bu {2}
48.260 III Bg {2}
48.260 III Au {2}
48.260 III Ag {}
48.261 III B1 {}
48.261 III B2 {}
48.261 III B3 {}
48.261 III A1 {}
48.262 IV B1u {2, 2}
48.262 IV B1g {2}
48.262 IV B2u {2, 2}
48.262 IV B2g {2}
48.262 IV B3u {2, 2}
48.262 IV B3g {2}
48.262 IV Au {2}
48.262 IV Ag {}
48.263 IV B1u {2, 2}
48.263 IV B1g {2}
48.263 IV B2u {2, 2}
48.263 IV B2g {2}
48.263 IV B3u {2, 2}
48.263 IV B3g {2}
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48.263 IV Au {2}
48.263 IV Ag {}
48.264 IV B1u {2}
48.264 IV B1g {}
48.264 IV B2u {2}
48.264 IV B2g {}
48.264 IV B3u {2}
48.264 IV B3g {}
48.264 IV Au {2}
48.264 IV Ag {}
49.265 I B1u {2}
49.265 I B1g {}
49.265 I B2u {2}
49.265 I B2g {2}
49.265 I B3u {2}
49.265 I B3g {2}
49.265 I Au {2}
49.265 I Ag {}
49.266 II B1u {2}
49.266 II B1g {}
49.266 II B2u {2}
49.266 II B2g {2}
49.266 II B3u {2}
49.266 II B3g {2}
49.266 II Au {2}
49.266 II Ag {}
49.267 III B1 {}
49.267 III B2 {}
49.267 III A2 {}
49.267 III A1 {}
49.268 III B1 {2}
49.268 III B2 {2}
49.268 III A2 {}
49.268 III A1 {}
49.269 III Bu {2, 2}
49.269 III Bg {2, 2, 4}
49.269 III Au {2}
49.269 III Ag {}
49.270 III Bu {2, 2}
49.270 III Bg {2}
49.270 III Au {2, 2}
49.270 III Ag {}
49.271 III B1 {}
49.271 III B2 {2, 2}
49.271 III B3 {2, 2}
49.271 III A1 {}
49.272 IV B1u {2, 2}
49.272 IV B1g {2}
49.272 IV B2u {2}
49.272 IV B2g {2, 2, 2}
49.272 IV B3u {2}
49.272 IV B3g {2}
49.272 IV Au {2}
49.272 IV Ag {}
49.273 IV B1u {2}
49.273 IV B1g {}
49.273 IV B2u {2}
49.273 IV B2g {2}
49.273 IV B3u {2}
49.273 IV B3g {2}
49.273 IV Au {2}
49.273 IV Ag {}
49.274 IV B1u {2, 2}
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49.274 IV B1g {2}
49.274 IV B2u {2}
49.274 IV B2g {2, 2, 2}
49.274 IV B3u {2}
49.274 IV B3g {2}
49.274 IV Au {2}
49.274 IV Ag {}
49.275 IV B1u {2, 2}
49.275 IV B1g {2}
49.275 IV B2u {2}
49.275 IV B2g {2}
49.275 IV B3u {2}
49.275 IV B3g {2}
49.275 IV Au {2}
49.275 IV Ag {}
49.276 IV B1u {2, 2}
49.276 IV B1g {2}
49.276 IV B2u {2}
49.276 IV B2g {2, 2}
49.276 IV B3u {2}
49.276 IV B3g {2, 2}
49.276 IV Au {2, 2}
49.276 IV Ag {}
50.277 I B1u {2}
50.277 I B1g {2}
50.277 I B2u {2}
50.277 I B2g {}
50.277 I B3u {2}
50.277 I B3g {}
50.277 I Au {2}
50.277 I Ag {}
50.278 II B1u {2}
50.278 II B1g {2}
50.278 II B2u {2}
50.278 II B2g {}
50.278 II B3u {2}
50.278 II B3g {}
50.278 II Au {2}
50.278 II Ag {}
50.279 III B1 {}
50.279 III B2 {}
50.279 III A2 {}
50.279 III A1 {}
50.280 III B1 {}
50.280 III B2 {}
50.280 III A2 {}
50.280 III A1 {}
50.281 III Bu {2, 2}
50.281 III Bg {2}
50.281 III Au {2, 2}
50.281 III Ag {}
50.282 III Bu {2}
50.282 III Bg {2}
50.282 III Au {2}
50.282 III Ag {}
50.283 III B1 {2, 2}
50.283 III B2 {}
50.283 III B3 {}
50.283 III A1 {}
50.284 IV B1u {2, 2}
50.284 IV B1g {2, 2, 2}
50.284 IV B2u {2, 2}
50.284 IV B2g {2}
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50.284 IV B3u {2, 2}
50.284 IV B3g {2}
50.284 IV Au {2}
50.284 IV Ag {}
50.285 IV B1u {2, 2}
50.285 IV B1g {2}
50.285 IV B2u {2, 2}
50.285 IV B2g {2}
50.285 IV B3u {2, 2}
50.285 IV B3g {2}
50.285 IV Au {2}
50.285 IV Ag {}
50.286 IV B1u {2, 2}
50.286 IV B1g {2}
50.286 IV B2u {2, 2}
50.286 IV B2g {2}
50.286 IV B3u {2, 2}
50.286 IV B3g {2}
50.286 IV Au {2}
50.286 IV Ag {}
50.287 IV B1u {2}
50.287 IV B1g {2}
50.287 IV B2u {2}
50.287 IV B2g {}
50.287 IV B3u {2}
50.287 IV B3g {}
50.287 IV Au {2}
50.287 IV Ag {}
50.288 IV B1u {2}
50.288 IV B1g {2}
50.288 IV B2u {2, 2}
50.288 IV B2g {2}
50.288 IV B3u {2, 2}
50.288 IV B3g {2}
50.288 IV Au {2}
50.288 IV Ag {}
51.289 I B1u {}
51.289 I B1g {}
51.289 I B2u {}
51.289 I B2g {}
51.289 I B3u {}
51.289 I B3g {}
51.289 I Au {2}
51.289 I Ag {}
51.290 II B1u {}
51.290 II B1g {}
51.290 II B2u {}
51.290 II B2g {}
51.290 II B3u {}
51.290 II B3g {}
51.290 II Au {2}
51.290 II Ag {}
51.291 III B1 {}
51.291 III B2 {}
51.291 III A2 {}
51.291 III A1 {}
51.292 III B2 {}
51.292 III B1 {}
51.292 III A2 {}
51.292 III A1 {}
51.293 III B1 {}
51.293 III B2 {}
51.293 III A2 {2}
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51.293 III A1 {}
51.294 III Bu {2, 2}
51.294 III Bg {2}
51.294 III Au {2, 2}
51.294 III Ag {}
51.295 III Bu {2}
51.295 III Bg {}
51.295 III Au {2}
51.295 III Ag {}
51.296 III Bu {2, 2, 2}
51.296 III Bg {2, 2}
51.296 III Au {2, 2}
51.296 III Ag {}
51.297 III B1 {}
51.297 III B2 {}
51.297 III B3 {}
51.297 III A1 {}
51.298 IV B1u {}
51.298 IV B1g {}
51.298 IV B2u {}
51.298 IV B2g {}
51.298 IV B3u {}
51.298 IV B3g {}
51.298 IV Au {2}
51.298 IV Ag {}
51.299 IV B1u {}
51.299 IV B1g {2, 2}
51.299 IV B2u {}
51.299 IV B2g {}
51.299 IV B3u {}
51.299 IV B3g {2}
51.299 IV Au {2}
51.299 IV Ag {}
51.300 IV B1u {}
51.300 IV B1g {2}
51.300 IV B2u {2}
51.300 IV B2g {2, 2, 2}
51.300 IV B3u {}
51.300 IV B3g {2, 2}
51.300 IV Au {2, 2}
51.300 IV Ag {}
51.301 IV B1u {}
51.301 IV B1g {2}
51.301 IV B2u {}
51.301 IV B2g {2}
51.301 IV B3u {}
51.301 IV B3g {2}
51.301 IV Au {2, 2}
51.301 IV Ag {}
51.302 IV B1u {}
51.302 IV B1g {}
51.302 IV B2u {}
51.302 IV B2g {}
51.302 IV B3u {}
51.302 IV B3g {2}
51.302 IV Au {2}
51.302 IV Ag {}
51.303 IV B1u {}
51.303 IV B1g {2, 2}
51.303 IV B2u {}
51.303 IV B2g {}
51.303 IV B3u {}
51.303 IV B3g {2}
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51.303 IV Au {2}
51.303 IV Ag {}
51.304 IV B1u {}
51.304 IV B1g {}
51.304 IV B2u {}
51.304 IV B2g {}
51.304 IV B3u {}
51.304 IV B3g {2}
51.304 IV Au {2}
51.304 IV Ag {}
52.305 I B1u {2}
52.305 I B1g {}
52.305 I B2u {2}
52.305 I B2g {2}
52.305 I B3u {2}
52.305 I B3g {}
52.305 I Au {2}
52.305 I Ag {}
52.306 II B1u {2}
52.306 II B1g {}
52.306 II B2u {2}
52.306 II B2g {2}
52.306 II B3u {2}
52.306 II B3g {}
52.306 II Au {2}
52.306 II Ag {}
52.307 III B1 {}
52.307 III B2 {}
52.307 III A2 {}
52.307 III A1 {}
52.308 III B2 {}
52.308 III B1 {}
52.308 III A2 {}
52.308 III A1 {}
52.309 III B1 {}
52.309 III B2 {}
52.309 III A2 {}
52.309 III A1 {}
52.310 III Bu {2}
52.310 III Bg {2}
52.310 III Au {2}
52.310 III Ag {}
52.311 III Bu {2}
52.311 III Bg {2}
52.311 III Au {2}
52.311 III Ag {}
52.312 III Bu {2}
52.312 III Bg {}
52.312 III Au {2}
52.312 III Ag {}
52.313 III B1 {}
52.313 III B2 {}
52.313 III B3 {}
52.313 III A1 {}
52.314 IV B1u {2, 2}
52.314 IV B1g {2}
52.314 IV B2u {2, 2}
52.314 IV B2g {2, 2}
52.314 IV B3u {2}
52.314 IV B3g {}
52.314 IV Au {2}
52.314 IV Ag {}
52.315 IV B1u {2}
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52.315 IV B1g {}
52.315 IV B2u {2}
52.315 IV B2g {2}
52.315 IV B3u {2}
52.315 IV B3g {}
52.315 IV Au {2}
52.315 IV Ag {}
52.316 IV B1u {2, 2}
52.316 IV B1g {2}
52.316 IV B2u {2, 2}
52.316 IV B2g {2, 2, 2}
52.316 IV B3u {2, 2}
52.316 IV B3g {2}
52.316 IV Au {2}
52.316 IV Ag {}
52.317 IV B1u {2}
52.317 IV B1g {}
52.317 IV B2u {2}
52.317 IV B2g {2}
52.317 IV B3u {2}
52.317 IV B3g {}
52.317 IV Au {2}
52.317 IV Ag {}
52.318 IV B1u {2}
52.318 IV B1g {}
52.318 IV B2u {2}
52.318 IV B2g {2}
52.318 IV B3u {2}
52.318 IV B3g {}
52.318 IV Au {2}
52.318 IV Ag {}
52.319 IV B1u {2}
52.319 IV B1g {}
52.319 IV B2u {2, 2}
52.319 IV B2g {2, 2}
52.319 IV B3u {2, 2}
52.319 IV B3g {2}
52.319 IV Au {2}
52.319 IV Ag {}
52.320 IV B1u {2}
52.320 IV B1g {}
52.320 IV B2u {2}
52.320 IV B2g {2}
52.320 IV B3u {2}
52.320 IV B3g {}
52.320 IV Au {2}
52.320 IV Ag {}
53.321 I B1u {2}
53.321 I B1g {2}
53.321 I B2u {2}
53.321 I B2g {}
53.321 I B3u {2}
53.321 I B3g {}
53.321 I Au {2}
53.321 I Ag {}
53.322 II B1u {2}
53.322 II B1g {2}
53.322 II B2u {2}
53.322 II B2g {}
53.322 II B3u {2}
53.322 II B3g {}
53.322 II Au {2}
53.322 II Ag {}
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53.323 III B1 {}
53.323 III B2 {}
53.323 III A2 {}
53.323 III A1 {}
53.324 III B2 {}
53.324 III B1 {}
53.324 III A2 {}
53.324 III A1 {}
53.325 III B1 {}
53.325 III B2 {}
53.325 III A2 {}
53.325 III A1 {}
53.326 III Bu {2}
53.326 III Bg {}
53.326 III Au {2}
53.326 III Ag {}
53.327 III Bu {2, 2}
53.327 III Bg {2, 2}
53.327 III Au {2}
53.327 III Ag {}
53.328 III Bu {2, 2}
53.328 III Bg {2}
53.328 III Au {2, 2}
53.328 III Ag {}
53.329 III B1 {}
53.329 III B2 {}
53.329 III B3 {}
53.329 III A1 {}
53.330 IV B1u {2}
53.330 IV B1g {2, 2}
53.330 IV B2u {2}
53.330 IV B2g {2, 2}
53.330 IV B3u {2}
53.330 IV B3g {}
53.330 IV Au {2}
53.330 IV Ag {}
53.331 IV B1u {2}
53.331 IV B1g {2, 2, 2}
53.331 IV B2u {2}
53.331 IV B2g {}
53.331 IV B3u {2, 2}
53.331 IV B3g {2}
53.331 IV Au {2}
53.331 IV Ag {}
53.332 IV B1u {2}
53.332 IV B1g {2, 2}
53.332 IV B2u {2}
53.332 IV B2g {2, 2}
53.332 IV B3u {2}
53.332 IV B3g {}
53.332 IV Au {2}
53.332 IV Ag {}
53.333 IV B1u {2}
53.333 IV B1g {2, 2}
53.333 IV B2u {2}
53.333 IV B2g {}
53.333 IV B3u {2}
53.333 IV B3g {}
53.333 IV Au {2}
53.333 IV Ag {}
53.334 IV B1u {2}
53.334 IV B1g {2}
53.334 IV B2u {2}
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53.334 IV B2g {}
53.334 IV B3u {2}
53.334 IV B3g {}
53.334 IV Au {2}
53.334 IV Ag {}
53.335 IV B1u {2}
53.335 IV B1g {2, 2, 2}
53.335 IV B2u {2}
53.335 IV B2g {2}
53.335 IV B3u {2, 2, 2}
53.335 IV B3g {2}
53.335 IV Au {2, 2}
53.335 IV Ag {}
53.336 IV B1u {2}
53.336 IV B1g {2, 2}
53.336 IV B2u {2}
53.336 IV B2g {}
53.336 IV B3u {2}
53.336 IV B3g {}
53.336 IV Au {2}
53.336 IV Ag {}
54.337 I B1u {2}
54.337 I B1g {}
54.337 I B2u {2}
54.337 I B2g {2}
54.337 I B3u {2}
54.337 I B3g {2}
54.337 I Au {2}
54.337 I Ag {}
54.338 II B1u {2}
54.338 II B1g {}
54.338 II B2u {2}
54.338 II B2g {2}
54.338 II B3u {2}
54.338 II B3g {2}
54.338 II Au {2}
54.338 II Ag {}
54.339 III B1 {}
54.339 III B2 {}
54.339 III A2 {}
54.339 III A1 {}
54.340 III B2 {}
54.340 III B1 {}
54.340 III A2 {}
54.340 III A1 {}
54.341 III B1 {2}
54.341 III B2 {2}
54.341 III A2 {}
54.341 III A1 {}
54.342 III Bu {2, 2}
54.342 III Bg {2, 4}
54.342 III Au {2}
54.342 III Ag {}
54.343 III Bu {2}
54.343 III Bg {}
54.343 III Au {2}
54.343 III Ag {}
54.344 III Bu {2, 2}
54.344 III Bg {2}
54.344 III Au {2, 2}
54.344 III Ag {}
54.345 III B1 {}
54.345 III B2 {2, 2}
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54.345 III B3 {2}
54.345 III A1 {}
54.346 IV B1u {2}
54.346 IV B1g {}
54.346 IV B2u {2}
54.346 IV B2g {2}
54.346 IV B3u {2}
54.346 IV B3g {2}
54.346 IV Au {2}
54.346 IV Ag {}
54.347 IV B1u {2, 2}
54.347 IV B1g {2}
54.347 IV B2u {2}
54.347 IV B2g {2}
54.347 IV B3u {2, 2}
54.347 IV B3g {2, 2}
54.347 IV Au {2}
54.347 IV Ag {}
54.348 IV B1u {2}
54.348 IV B1g {}
54.348 IV B2u {2}
54.348 IV B2g {2}
54.348 IV B3u {2}
54.348 IV B3g {2}
54.348 IV Au {2}
54.348 IV Ag {}
54.349 IV B1u {2}
54.349 IV B1g {}
54.349 IV B2u {2}
54.349 IV B2g {2}
54.349 IV B3u {2}
54.349 IV B3g {2}
54.349 IV Au {2}
54.349 IV Ag {}
54.350 IV B1u {2}
54.350 IV B1g {}
54.350 IV B2u {2}
54.350 IV B2g {2}
54.350 IV B3u {2}
54.350 IV B3g {2}
54.350 IV Au {2}
54.350 IV Ag {}
54.351 IV B1u {2}
54.351 IV B1g {}
54.351 IV B2u {2}
54.351 IV B2g {2}
54.351 IV B3u {2}
54.351 IV B3g {2}
54.351 IV Au {2}
54.351 IV Ag {}
54.352 IV B1u {2, 2}
54.352 IV B1g {2}
54.352 IV B2u {2}
54.352 IV B2g {2}
54.352 IV B3u {2}
54.352 IV B3g {2, 2}
54.352 IV Au {2}
54.352 IV Ag {}
55.353 I B1u {2}
55.353 I B1g {}
55.353 I B2u {}
55.353 I B2g {}
55.353 I B3u {}
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55.353 I B3g {}
55.353 I Au {2}
55.353 I Ag {}
55.354 II B1u {2}
55.354 II B1g {}
55.354 II B2u {}
55.354 II B2g {}
55.354 II B3u {}
55.354 II B3g {}
55.354 II Au {2}
55.354 II Ag {}
55.355 III B1 {}
55.355 III B2 {}
55.355 III A2 {}
55.355 III A1 {}
55.356 III B1 {}
55.356 III B2 {}
55.356 III A2 {}
55.356 III A1 {}
55.357 III Bu {2, 2, 2}
55.357 III Bg {2}
55.357 III Au {2, 2, 2}
55.357 III Ag {}
55.358 III Bu {2}
55.358 III Bg {}
55.358 III Au {2}
55.358 III Ag {}
55.359 III B1 {}
55.359 III B2 {}
55.359 III B3 {}
55.359 III A1 {}
55.360 IV B1u {2}
55.360 IV B1g {}
55.360 IV B2u {}
55.360 IV B2g {2}
55.360 IV B3u {}
55.360 IV B3g {2}
55.360 IV Au {2}
55.360 IV Ag {}
55.361 IV B1u {2}
55.361 IV B1g {}
55.361 IV B2u {}
55.361 IV B2g {2}
55.361 IV B3u {}
55.361 IV B3g {2}
55.361 IV Au {2}
55.361 IV Ag {}
55.362 IV B1u {2}
55.362 IV B1g {}
55.362 IV B2u {}
55.362 IV B2g {2}
55.362 IV B3u {}
55.362 IV B3g {2}
55.362 IV Au {2}
55.362 IV Ag {}
55.363 IV B1u {2}
55.363 IV B1g {}
55.363 IV B2u {}
55.363 IV B2g {}
55.363 IV B3u {}
55.363 IV B3g {}
55.363 IV Au {2}
55.363 IV Ag {}
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55.364 IV B1u {2}
55.364 IV B1g {}
55.364 IV B2u {}
55.364 IV B2g {2}
55.364 IV B3u {}
55.364 IV B3g {2}
55.364 IV Au {2}
55.364 IV Ag {}
56.365 I B1u {2}
56.365 I B1g {}
56.365 I B2u {2}
56.365 I B2g {2}
56.365 I B3u {2}
56.365 I B3g {2}
56.365 I Au {2}
56.365 I Ag {}
56.366 II B1u {2}
56.366 II B1g {}
56.366 II B2u {2}
56.366 II B2g {2}
56.366 II B3u {2}
56.366 II B3g {2}
56.366 II Au {2}
56.366 II Ag {}
56.367 III B1 {}
56.367 III B2 {}
56.367 III A2 {}
56.367 III A1 {}
56.368 III B1 {2}
56.368 III B2 {2}
56.368 III A2 {}
56.368 III A1 {}
56.369 III Bu {2, 2}
56.369 III Bg {4}
56.369 III Au {2}
56.369 III Ag {}
56.370 III Bu {2}
56.370 III Bg {}
56.370 III Au {2}
56.370 III Ag {}
56.371 III B1 {}
56.371 III B2 {2}
56.371 III B3 {2}
56.371 III A1 {}
56.372 IV B1u {2}
56.372 IV B1g {}
56.372 IV B2u {2}
56.372 IV B2g {2}
56.372 IV B3u {2}
56.372 IV B3g {2}
56.372 IV Au {2}
56.372 IV Ag {}
56.373 IV B1u {2}
56.373 IV B1g {}
56.373 IV B2u {2}
56.373 IV B2g {2}
56.373 IV B3u {2}
56.373 IV B3g {2}
56.373 IV Au {2}
56.373 IV Ag {}
56.374 IV B1u {2}
56.374 IV B1g {}
56.374 IV B2u {2}
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56.374 IV B2g {2}
56.374 IV B3u {2}
56.374 IV B3g {2}
56.374 IV Au {2}
56.374 IV Ag {}
56.375 IV B1u {2}
56.375 IV B1g {}
56.375 IV B2u {2}
56.375 IV B2g {2}
56.375 IV B3u {2}
56.375 IV B3g {2}
56.375 IV Au {2}
56.375 IV Ag {}
56.376 IV B1u {2}
56.376 IV B1g {}
56.376 IV B2u {2}
56.376 IV B2g {2}
56.376 IV B3u {2}
56.376 IV B3g {2}
56.376 IV Au {2}
56.376 IV Ag {}
57.377 I B1u {2}
57.377 I B1g {}
57.377 I B2u {}
57.377 I B2g {}
57.377 I B3u {}
57.377 I B3g {}
57.377 I Au {2}
57.377 I Ag {}
57.378 II B1u {2}
57.378 II B1g {}
57.378 II B2u {}
57.378 II B2g {}
57.378 II B3u {}
57.378 II B3g {}
57.378 II Au {2}
57.378 II Ag {}
57.379 III B1 {}
57.379 III B2 {}
57.379 III A2 {2}
57.379 III A1 {}
57.380 III B2 {}
57.380 III B1 {}
57.380 III A2 {}
57.380 III A1 {}
57.381 III B1 {}
57.381 III B2 {}
57.381 III A2 {}
57.381 III A1 {}
57.382 III Bu {2}
57.382 III Bg {2}
57.382 III Au {2}
57.382 III Ag {}
57.383 III Bu {2, 2}
57.383 III Bg {2}
57.383 III Au {2, 2}
57.383 III Ag {}
57.384 III Bu {2}
57.384 III Bg {}
57.384 III Au {2}
57.384 III Ag {}
57.385 III B1 {}
57.385 III B2 {}
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57.385 III B3 {}
57.385 III A1 {}
57.386 IV B1u {2, 2}
57.386 IV B1g {2}
57.386 IV B2u {}
57.386 IV B2g {2, 2}
57.386 IV B3u {}
57.386 IV B3g {2}
57.386 IV Au {2, 2}
57.386 IV Ag {}
57.387 IV B1u {2}
57.387 IV B1g {}
57.387 IV B2u {}
57.387 IV B2g {}
57.387 IV B3u {}
57.387 IV B3g {}
57.387 IV Au {2}
57.387 IV Ag {}
57.388 IV B1u {2}
57.388 IV B1g {}
57.388 IV B2u {}
57.388 IV B2g {}
57.388 IV B3u {}
57.388 IV B3g {}
57.388 IV Au {2}
57.388 IV Ag {}
57.389 IV B1u {2}
57.389 IV B1g {}
57.389 IV B2u {}
57.389 IV B2g {}
57.389 IV B3u {}
57.389 IV B3g {}
57.389 IV Au {2}
57.389 IV Ag {}
57.390 IV B1u {2, 2}
57.390 IV B1g {2}
57.390 IV B2u {}
57.390 IV B2g {2}
57.390 IV B3u {}
57.390 IV B3g {}
57.390 IV Au {2}
57.390 IV Ag {}
57.391 IV B1u {2}
57.391 IV B1g {}
57.391 IV B2u {}
57.391 IV B2g {}
57.391 IV B3u {}
57.391 IV B3g {}
57.391 IV Au {2}
57.391 IV Ag {}
57.392 IV B1u {2}
57.392 IV B1g {}
57.392 IV B2u {}
57.392 IV B2g {}
57.392 IV B3u {}
57.392 IV B3g {}
57.392 IV Au {2}
57.392 IV Ag {}
58.393 I B1u {2}
58.393 I B1g {}
58.393 I B2u {2}
58.393 I B2g {}
58.393 I B3u {2}
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58.393 I B3g {}
58.393 I Au {2}
58.393 I Ag {}
58.394 II B1u {2}
58.394 II B1g {}
58.394 II B2u {2}
58.394 II B2g {}
58.394 II B3u {2}
58.394 II B3g {}
58.394 II Au {2}
58.394 II Ag {}
58.395 III B1 {}
58.395 III B2 {}
58.395 III A2 {}
58.395 III A1 {}
58.396 III B1 {}
58.396 III B2 {}
58.396 III A2 {}
58.396 III A1 {}
58.397 III Bu {2, 2}
58.397 III Bg {2}
58.397 III Au {2}
58.397 III Ag {}
58.398 III Bu {2}
58.398 III Bg {}
58.398 III Au {2}
58.398 III Ag {}
58.399 III B1 {}
58.399 III B2 {}
58.399 III B3 {}
58.399 III A1 {}
58.400 IV B1u {2}
58.400 IV B1g {}
58.400 IV B2u {2}
58.400 IV B2g {2}
58.400 IV B3u {2}
58.400 IV B3g {2}
58.400 IV Au {2}
58.400 IV Ag {}
58.401 IV B1u {2, 2}
58.401 IV B1g {}
58.401 IV B2u {2}
58.401 IV B2g {2, 2}
58.401 IV B3u {2}
58.401 IV B3g {2, 2}
58.401 IV Au {2}
58.401 IV Ag {}
58.402 IV B1u {2}
58.402 IV B1g {}
58.402 IV B2u {2}
58.402 IV B2g {2}
58.402 IV B3u {2}
58.402 IV B3g {2}
58.402 IV Au {2}
58.402 IV Ag {}
58.403 IV B1u {2}
58.403 IV B1g {}
58.403 IV B2u {2}
58.403 IV B2g {2}
58.403 IV B3u {2}
58.403 IV B3g {2}
58.403 IV Au {2}
58.403 IV Ag {}
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58.404 IV B1u {2}
58.404 IV B1g {}
58.404 IV B2u {2}
58.404 IV B2g {}
58.404 IV B3u {2}
58.404 IV B3g {}
58.404 IV Au {2}
58.404 IV Ag {}
59.405 I B1u {}
59.405 I B1g {}
59.405 I B2u {}
59.405 I B2g {}
59.405 I B3u {}
59.405 I B3g {}
59.405 I Au {2}
59.405 I Ag {}
59.406 II B1u {}
59.406 II B1g {}
59.406 II B2u {}
59.406 II B2g {}
59.406 II B3u {}
59.406 II B3g {}
59.406 II Au {2}
59.406 II Ag {}
59.407 III B1 {}
59.407 III B2 {}
59.407 III A2 {}
59.407 III A1 {}
59.408 III B1 {}
59.408 III B2 {}
59.408 III A2 {2}
59.408 III A1 {}
59.409 III Bu {2, 2}
59.409 III Bg {2}
59.409 III Au {2, 2}
59.409 III Ag {}
59.410 III Bu {2}
59.410 III Bg {}
59.410 III Au {2}
59.410 III Ag {}
59.411 III B1 {}
59.411 III B2 {}
59.411 III B3 {}
59.411 III A1 {}
59.412 IV B1u {}
59.412 IV B1g {2}
59.412 IV B2u {}
59.412 IV B2g {}
59.412 IV B3u {}
59.412 IV B3g {}
59.412 IV Au {2}
59.412 IV Ag {}
59.413 IV B1u {}
59.413 IV B1g {2}
59.413 IV B2u {2}
59.413 IV B2g {2, 2}
59.413 IV B3u {2}
59.413 IV B3g {2, 2}
59.413 IV Au {2, 2}
59.413 IV Ag {}
59.414 IV B1u {}
59.414 IV B1g {}
59.414 IV B2u {}
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59.414 IV B2g {}
59.414 IV B3u {}
59.414 IV B3g {2}
59.414 IV Au {2, 2}
59.414 IV Ag {}
59.415 IV B1u {}
59.415 IV B1g {}
59.415 IV B2u {}
59.415 IV B2g {}
59.415 IV B3u {}
59.415 IV B3g {}
59.415 IV Au {2}
59.415 IV Ag {}
59.416 IV B1u {}
59.416 IV B1g {}
59.416 IV B2u {}
59.416 IV B2g {}
59.416 IV B3u {}
59.416 IV B3g {}
59.416 IV Au {2}
59.416 IV Ag {}
60.417 I B1u {2}
60.417 I B1g {}
60.417 I B2u {2}
60.417 I B2g {}
60.417 I B3u {2}
60.417 I B3g {2}
60.417 I Au {2}
60.417 I Ag {}
60.418 II B1u {2}
60.418 II B1g {}
60.418 II B2u {2}
60.418 II B2g {}
60.418 II B3u {2}
60.418 II B3g {2}
60.418 II Au {2}
60.418 II Ag {}
60.419 III B1 {}
60.419 III B2 {}
60.419 III A2 {}
60.419 III A1 {}
60.420 III B2 {}
60.420 III B1 {}
60.420 III A2 {}
60.420 III A1 {}
60.421 III B1 {}
60.421 III B2 {}
60.421 III A2 {}
60.421 III A1 {}
60.422 III Bu {2}
60.422 III Bg {}
60.422 III Au {2}
60.422 III Ag {}
60.423 III Bu {2}
60.423 III Bg {}
60.423 III Au {2}
60.423 III Ag {}
60.424 III Bu {2}
60.424 III Bg {2}
60.424 III Au {2}
60.424 III Ag {}
60.425 III B1 {}
60.425 III B2 {}
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60.425 III B3 {}
60.425 III A1 {}
60.426 IV B1u {2, 2}
60.426 IV B1g {2}
60.426 IV B2u {2}
60.426 IV B2g {}
60.426 IV B3u {2, 2}
60.426 IV B3g {2, 2}
60.426 IV Au {2}
60.426 IV Ag {}
60.427 IV B1u {2}
60.427 IV B1g {2}
60.427 IV B2u {2}
60.427 IV B2g {}
60.427 IV B3u {2, 2}
60.427 IV B3g {2, 2}
60.427 IV Au {2}
60.427 IV Ag {}
60.428 IV B1u {2}
60.428 IV B1g {}
60.428 IV B2u {2}
60.428 IV B2g {}
60.428 IV B3u {2}
60.428 IV B3g {2}
60.428 IV Au {2}
60.428 IV Ag {}
60.429 IV B1u {2}
60.429 IV B1g {}
60.429 IV B2u {2}
60.429 IV B2g {}
60.429 IV B3u {2}
60.429 IV B3g {2}
60.429 IV Au {2}
60.429 IV Ag {}
60.430 IV B1u {2}
60.430 IV B1g {}
60.430 IV B2u {2}
60.430 IV B2g {}
60.430 IV B3u {2}
60.430 IV B3g {2}
60.430 IV Au {2}
60.430 IV Ag {}
60.431 IV B1u {2}
60.431 IV B1g {}
60.431 IV B2u {2}
60.431 IV B2g {}
60.431 IV B3u {2}
60.431 IV B3g {2}
60.431 IV Au {2}
60.431 IV Ag {}
60.432 IV B1u {2}
60.432 IV B1g {}
60.432 IV B2u {2}
60.432 IV B2g {}
60.432 IV B3u {2}
60.432 IV B3g {2}
60.432 IV Au {2}
60.432 IV Ag {}
61.433 I B1u {2}
61.433 I B1g {}
61.433 I B2u {2}
61.433 I B2g {}
61.433 I B3u {2}
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61.433 I B3g {}
61.433 I Au {2}
61.433 I Ag {2}
61.434 II B1u {2}
61.434 II B1g {}
61.434 II B2u {2}
61.434 II B2g {}
61.434 II B3u {2}
61.434 II B3g {}
61.434 II Au {2}
61.434 II Ag {}
61.435 III B1 {}
61.435 III B2 {}
61.435 III A2 {}
61.435 III A1 {}
61.436 III Bu {2}
61.436 III Bg {}
61.436 III Au {2}
61.436 III Ag {}
61.437 III B1 {}
61.437 III B2 {}
61.437 III B3 {}
61.437 III A1 {}
61.438 IV B1u {2}
61.438 IV B1g {}
61.438 IV B2u {2}
61.438 IV B2g {}
61.438 IV B3u {2}
61.438 IV B3g {}
61.438 IV Au {2}
61.438 IV Ag {2}
61.439 IV B1u {2}
61.439 IV B1g {}
61.439 IV B2u {2}
61.439 IV B2g {}
61.439 IV B3u {2}
61.439 IV B3g {}
61.439 IV Au {2}
61.439 IV Ag {2}
61.440 IV B1u {2}
61.440 IV B1g {}
61.440 IV B2u {2}
61.440 IV B2g {}
61.440 IV B3u {2}
61.440 IV B3g {}
61.440 IV Au {2}
61.440 IV Ag {2}
62.441 I B1u {}
62.441 I B1g {}
62.441 I B2u {2}
62.441 I B2g {}
62.441 I B3u {}
62.441 I B3g {}
62.441 I Au {2}
62.441 I Ag {}
62.442 II B1u {}
62.442 II B1g {}
62.442 II B2u {2}
62.442 II B2g {}
62.442 II B3u {}
62.442 II B3g {}
62.442 II Au {2}
62.442 II Ag {}
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62.443 III B1 {}
62.443 III B2 {}
62.443 III A2 {}
62.443 III A1 {}
62.444 III B2 {}
62.444 III B1 {}
62.444 III A2 {}
62.444 III A1 {}
62.445 III B1 {}
62.445 III B2 {}
62.445 III A2 {}
62.445 III A1 {}
62.446 III Bu {2}
62.446 III Bg {}
62.446 III Au {2}
62.446 III Ag {}
62.447 III Bu {2}
62.447 III Bg {}
62.447 III Au {2}
62.447 III Ag {}
62.448 III Bu {2}
62.448 III Bg {}
62.448 III Au {2}
62.448 III Ag {}
62.449 III B1 {}
62.449 III B2 {}
62.449 III B3 {}
62.449 III A1 {}
62.450 IV B1u {}
62.450 IV B1g {}
62.450 IV B2u {2}
62.450 IV B2g {}
62.450 IV B3u {}
62.450 IV B3g {}
62.450 IV Au {2}
62.450 IV Ag {}
62.451 IV B1u {}
62.451 IV B1g {}
62.451 IV B2u {2}
62.451 IV B2g {}
62.451 IV B3u {}
62.451 IV B3g {}
62.451 IV Au {2}
62.451 IV Ag {}
62.452 IV B1u {}
62.452 IV B1g {2}
62.452 IV B2u {2, 2}
62.452 IV B2g {}
62.452 IV B3u {}
62.452 IV B3g {2}
62.452 IV Au {2}
62.452 IV Ag {}
62.453 IV B1u {}
62.453 IV B1g {}
62.453 IV B2u {2}
62.453 IV B2g {}
62.453 IV B3u {}
62.453 IV B3g {}
62.453 IV Au {2}
62.453 IV Ag {}
62.454 IV B1u {}
62.454 IV B1g {}
62.454 IV B2u {2}
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62.454 IV B2g {}
62.454 IV B3u {}
62.454 IV B3g {}
62.454 IV Au {2}
62.454 IV Ag {}
62.455 IV B1u {}
62.455 IV B1g {}
62.455 IV B2u {2}
62.455 IV B2g {}
62.455 IV B3u {}
62.455 IV B3g {}
62.455 IV Au {2}
62.455 IV Ag {}
62.456 IV B1u {}
62.456 IV B1g {}
62.456 IV B2u {2}
62.456 IV B2g {}
62.456 IV B3u {}
62.456 IV B3g {}
62.456 IV Au {2}
62.456 IV Ag {}
63.457 I B1u {}
63.457 I B1g {}
63.457 I B2u {}
63.457 I B2g {}
63.457 I B3u {}
63.457 I B3g {}
63.457 I Au {2}
63.457 I Ag {}
63.458 II B1u {}
63.458 II B1g {}
63.458 II B2u {}
63.458 II B2g {}
63.458 II B3u {}
63.458 II B3g {}
63.458 II Au {2}
63.458 II Ag {}
63.459 III B1 {}
63.459 III B2 {}
63.459 III A2 {}
63.459 III A1 {}
63.460 III B2 {}
63.460 III B1 {}
63.460 III A2 {}
63.460 III A1 {}
63.461 III B1 {}
63.461 III B2 {}
63.461 III A2 {}
63.461 III A1 {}
63.462 III Bu {2}
63.462 III Bg {}
63.462 III Au {2}
63.462 III Ag {}
63.463 III Bu {2, 2}
63.463 III Bg {}
63.463 III Au {2, 2}
63.463 III Ag {}
63.464 III Bu {2, 2}
63.464 III Bg {}
63.464 III Au {2, 2}
63.464 III Ag {}
63.465 III B1 {}
63.465 III B2 {}
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63.465 III B3 {}
63.465 III A1 {}
63.466 IV B1u {}
63.466 IV B1g {}
63.466 IV B2u {}
63.466 IV B2g {}
63.466 IV B3u {}
63.466 IV B3g {}
63.466 IV Au {2}
63.466 IV Ag {}
63.467 IV B1u {}
63.467 IV B1g {2, 2}
63.467 IV B2u {}
63.467 IV B2g {2, 2}
63.467 IV B3u {2}
63.467 IV B3g {2}
63.467 IV Au {2}
63.467 IV Ag {}
63.468 IV B1u {}
63.468 IV B1g {2}
63.468 IV B2u {}
63.468 IV B2g {2}
63.468 IV B3u {}
63.468 IV B3g {}
63.468 IV Au {2}
63.468 IV Ag {}
64.469 I B1u {}
64.469 I B1g {2}
64.469 I B2u {}
64.469 I B2g {}
64.469 I B3u {2}
64.469 I B3g {}
64.469 I Au {2}
64.469 I Ag {}
64.470 II B1u {}
64.470 II B1g {2}
64.470 II B2u {}
64.470 II B2g {}
64.470 II B3u {2}
64.470 II B3g {}
64.470 II Au {2}
64.470 II Ag {}
64.471 III B1 {}
64.471 III B2 {}
64.471 III A2 {}
64.471 III A1 {}
64.472 III B2 {2}
64.472 III B1 {}
64.472 III A2 {}
64.472 III A1 {}
64.473 III B1 {}
64.473 III B2 {}
64.473 III A2 {}
64.473 III A1 {}
64.474 III Bu {2}
64.474 III Bg {}
64.474 III Au {2}
64.474 III Ag {}
64.475 III Bu {2, 2}
64.475 III Bg {2}
64.475 III Au {2, 2, 2}
64.475 III Ag {}
64.476 III Bu {2, 2, 2}
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64.476 III Bg {2}
64.476 III Au {2, 2}
64.476 III Ag {}
64.477 III B1 {2}
64.477 III B2 {}
64.477 III B3 {2}
64.477 III A1 {}
64.478 IV B1u {}
64.478 IV B1g {2, 2}
64.478 IV B2u {}
64.478 IV B2g {2}
64.478 IV B3u {2}
64.478 IV B3g {}
64.478 IV Au {2}
64.478 IV Ag {}
64.479 IV B1u {}
64.479 IV B1g {2, 2}
64.479 IV B2u {}
64.479 IV B2g {2}
64.479 IV B3u {2}
64.479 IV B3g {}
64.479 IV Au {2}
64.479 IV Ag {}
64.480 IV B1u {}
64.480 IV B1g {2}
64.480 IV B2u {}
64.480 IV B2g {}
64.480 IV B3u {2}
64.480 IV B3g {}
64.480 IV Au {2}
64.480 IV Ag {}
65.481 I B1u {}
65.481 I B1g {}
65.481 I B2u {}
65.481 I B2g {}
65.481 I B3u {}
65.481 I B3g {}
65.481 I Au {2}
65.481 I Ag {}
65.482 II B1u {}
65.482 II B1g {}
65.482 II B2u {}
65.482 II B2g {}
65.482 II B3u {}
65.482 II B3g {}
65.482 II Au {2}
65.482 II Ag {}
65.483 III B1 {}
65.483 III B2 {}
65.483 III A2 {}
65.483 III A1 {}
65.484 III B1 {}
65.484 III B2 {}
65.484 III A2 {}
65.484 III A1 {}
65.485 III Bu {2, 2, 2}
65.485 III Bg {2}
65.485 III Au {2, 2}
65.485 III Ag {}
65.486 III Bu {2, 2}
65.486 III Bg {}
65.486 III Au {2, 2}
65.486 III Ag {}
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65.487 III B1 {}
65.487 III B2 {}
65.487 III B3 {}
65.487 III A1 {}
65.488 IV B1u {}
65.488 IV B1g {}
65.488 IV B2u {}
65.488 IV B2g {2, 2}
65.488 IV B3u {}
65.488 IV B3g {2, 2}
65.488 IV Au {2}
65.488 IV Ag {}
65.489 IV B1u {}
65.489 IV B1g {2, 2, 2}
65.489 IV B2u {}
65.489 IV B2g {2}
65.489 IV B3u {}
65.489 IV B3g {2}
65.489 IV Au {2}
65.489 IV Ag {}
65.490 IV B1u {}
65.490 IV B1g {2}
65.490 IV B2u {}
65.490 IV B2g {2, 2}
65.490 IV B3u {}
65.490 IV B3g {2, 2}
65.490 IV Au {2, 2}
65.490 IV Ag {}
66.491 I B1u {2}
66.491 I B1g {}
66.491 I B2u {2}
66.491 I B2g {2}
66.491 I B3u {2}
66.491 I B3g {2}
66.491 I Au {2}
66.491 I Ag {}
66.492 II B1u {2}
66.492 II B1g {}
66.492 II B2u {2}
66.492 II B2g {2}
66.492 II B3u {2}
66.492 II B3g {2}
66.492 II Au {2}
66.492 II Ag {}
66.493 III B1 {}
66.493 III B2 {}
66.493 III A2 {}
66.493 III A1 {}
66.494 III B1 {2}
66.494 III B2 {2}
66.494 III A2 {}
66.494 III A1 {}
66.495 III Bu {2, 2}
66.495 III Bg {4}
66.495 III Au {2}
66.495 III Ag {}
66.496 III Bu {2, 2}
66.496 III Bg {}
66.496 III Au {2, 2}
66.496 III Ag {}
66.497 III B1 {}
66.497 III B2 {2}
66.497 III B3 {2}
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66.497 III A1 {}
66.498 IV B1u {2}
66.498 IV B1g {}
66.498 IV B2u {2}
66.498 IV B2g {2, 2}
66.498 IV B3u {2}
66.498 IV B3g {2, 2}
66.498 IV Au {2}
66.498 IV Ag {}
66.499 IV B1u {2, 2}
66.499 IV B1g {2}
66.499 IV B2u {2}
66.499 IV B2g {2, 2, 2}
66.499 IV B3u {2}
66.499 IV B3g {2, 2, 2}
66.499 IV Au {2}
66.499 IV Ag {}
66.500 IV B1u {2, 2}
66.500 IV B1g {2}
66.500 IV B2u {2}
66.500 IV B2g {2, 2}
66.500 IV B3u {2}
66.500 IV B3g {2, 2}
66.500 IV Au {2}
66.500 IV Ag {}
67.501 I B1u {}
67.501 I B1g {2}
67.501 I B2u {}
67.501 I B2g {}
67.501 I B3u {}
67.501 I B3g {}
67.501 I Au {2}
67.501 I Ag {}
67.502 II B1u {}
67.502 II B1g {2}
67.502 II B2u {}
67.502 II B2g {}
67.502 II B3u {}
67.502 II B3g {}
67.502 II Au {2}
67.502 II Ag {}
67.503 III B1 {2}
67.503 III B2 {}
67.503 III A2 {}
67.503 III A1 {}
67.504 III B1 {}
67.504 III B2 {}
67.504 III A2 {2}
67.504 III A1 {}
67.505 III Bu {2, 2}
67.505 III Bg {2}
67.505 III Au {2, 2}
67.505 III Ag {}
67.506 III Bu {2, 2}
67.506 III Bg {2, 2}
67.506 III Au {2, 2}
67.506 III Ag {}
67.507 III B1 {2, 2}
67.507 III B2 {2}
67.507 III B3 {2}
67.507 III A1 {}
67.508 IV B1u {}
67.508 IV B1g {2, 2}
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67.508 IV B2u {}
67.508 IV B2g {2, 2}
67.508 IV B3u {}
67.508 IV B3g {2, 2}
67.508 IV Au {2, 2}
67.508 IV Ag {}
67.509 IV B1u {}
67.509 IV B1g {2}
67.509 IV B2u {}
67.509 IV B2g {}
67.509 IV B3u {}
67.509 IV B3g {}
67.509 IV Au {2}
67.509 IV Ag {}
67.510 IV B1u {}
67.510 IV B1g {2}
67.510 IV B2u {}
67.510 IV B2g {2}
67.510 IV B3u {}
67.510 IV B3g {2}
67.510 IV Au {2}
67.510 IV Ag {}
68.511 I B1u {2}
68.511 I B1g {}
68.511 I B2u {2}
68.511 I B2g {2}
68.511 I B3u {2}
68.511 I B3g {2}
68.511 I Au {2}
68.511 I Ag {}
68.512 II B1u {2}
68.512 II B1g {}
68.512 II B2u {2}
68.512 II B2g {2}
68.512 II B3u {2}
68.512 II B3g {2}
68.512 II Au {2}
68.512 II Ag {}
68.513 III B1 {}
68.513 III B2 {}
68.513 III A2 {}
68.513 III A1 {}
68.514 III B1 {2}
68.514 III B2 {2}
68.514 III A2 {}
68.514 III A1 {}
68.515 III Bu {2, 2}
68.515 III Bg {4}
68.515 III Au {2}
68.515 III Ag {}
68.516 III Bu {2, 2}
68.516 III Bg {}
68.516 III Au {2, 2}
68.516 III Ag {}
68.517 III B1 {}
68.517 III B2 {2, 2}
68.517 III B3 {2, 2}
68.517 III A1 {}
68.518 IV B1u {2, 2}
68.518 IV B1g {2}
68.518 IV B2u {2}
68.518 IV B2g {2, 2}
68.518 IV B3u {2}
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68.518 IV B3g {2, 2}
68.518 IV Au {2}
68.518 IV Ag {}
68.519 IV B1u {2, 2}
68.519 IV B1g {2}
68.519 IV B2u {2, 2}
68.519 IV B2g {2, 2}
68.519 IV B3u {2, 2}
68.519 IV B3g {2, 2}
68.519 IV Au {2}
68.519 IV Ag {}
68.520 IV B1u {2}
68.520 IV B1g {}
68.520 IV B2u {2}
68.520 IV B2g {2}
68.520 IV B3u {2}
68.520 IV B3g {2}
68.520 IV Au {2}
68.520 IV Ag {}
69.521 I B1u {}
69.521 I B1g {}
69.521 I B2u {}
69.521 I B2g {}
69.521 I B3u {}
69.521 I B3g {}
69.521 I Au {2}
69.521 I Ag {}
69.522 II B1u {}
69.522 II B1g {}
69.522 II B2u {}
69.522 II B2g {}
69.522 II B3u {}
69.522 II B3g {}
69.522 II Au {2}
69.522 II Ag {}
69.523 III B1 {}
69.523 III B2 {}
69.523 III A2 {}
69.523 III A1 {}
69.524 III Bu {2, 2}
69.524 III Bg {2}
69.524 III Au {2, 2}
69.524 III Ag {}
69.525 III B1 {2}
69.525 III B2 {2}
69.525 III B3 {2}
69.525 III A1 {}
69.526 IV B1u {}
69.526 IV B1g {2}
69.526 IV B2u {}
69.526 IV B2g {2}
69.526 IV B3u {}
69.526 IV B3g {2}
69.526 IV Au {2}
69.526 IV Ag {}
70.527 I B1u {2}
70.527 I B1g {}
70.527 I B2u {2}
70.527 I B2g {}
70.527 I B3u {2}
70.527 I B3g {}
70.527 I Au {2}
70.527 I Ag {}
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70.528 II B1u {2}
70.528 II B1g {}
70.528 II B2u {2}
70.528 II B2g {}
70.528 II B3u {2}
70.528 II B3g {}
70.528 II Au {2}
70.528 II Ag {}
70.529 III B1 {}
70.529 III B2 {}
70.529 III A2 {}
70.529 III A1 {}
70.530 III Bu {2}
70.530 III Bg {}
70.530 III Au {2}
70.530 III Ag {}
70.531 III B1 {}
70.531 III B2 {}
70.531 III B3 {}
70.531 III A1 {}
70.532 IV B1u {2, 2}
70.532 IV B1g {2}
70.532 IV B2u {2, 2}
70.532 IV B2g {2}
70.532 IV B3u {2, 2}
70.532 IV B3g {2}
70.532 IV Au {2}
70.532 IV Ag {}
71.533 I B1u {}
71.533 I B1g {}
71.533 I B2u {}
71.533 I B2g {}
71.533 I B3u {}
71.533 I B3g {}
71.533 I Au {2}
71.533 I Ag {}
71.534 II B1u {}
71.534 II B1g {}
71.534 II B2u {}
71.534 II B2g {}
71.534 II B3u {}
71.534 II B3g {}
71.534 II Au {2}
71.534 II Ag {}
71.535 III B1 {}
71.535 III B2 {}
71.535 III A2 {}
71.535 III A1 {}
71.536 III Bu {2, 2}
71.536 III Bg {}
71.536 III Au {2, 2}
71.536 III Ag {}
71.537 III B1 {}
71.537 III B2 {}
71.537 III B3 {}
71.537 III A1 {}
71.538 IV B1u {}
71.538 IV B1g {2}
71.538 IV B2u {}
71.538 IV B2g {2, 2}
71.538 IV B3u {}
71.538 IV B3g {2, 2}
71.538 IV Au {2}
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71.538 IV Ag {}
72.539 I B1u {2}
72.539 I B1g {}
72.539 I B2u {}
72.539 I B2g {2}
72.539 I B3u {}
72.539 I B3g {2}
72.539 I Au {2}
72.539 I Ag {}
72.540 II B1u {}
72.540 II B1g {}
72.540 II B2u {}
72.540 II B2g {2}
72.540 II B3u {}
72.540 II B3g {2}
72.540 II Au {2}
72.540 II Ag {}
72.541 III B1 {}
72.541 III B2 {2}
72.541 III A2 {}
72.541 III A1 {}
72.542 III B1 {2}
72.542 III B2 {2}
72.542 III A2 {}
72.542 III A1 {2}
72.543 III Bu {2, 2}
72.543 III Bg {2}
72.543 III Au {2, 2}
72.543 III Ag {}
72.544 III Bu {2, 2}
72.544 III Bg {}
72.544 III Au {2, 2}
72.544 III Ag {}
72.545 III B1 {2}
72.545 III B2 {2}
72.545 III B3 {2}
72.545 III A1 {}
72.546 IV B1u {2}
72.546 IV B1g {}
72.546 IV B2u {}
72.546 IV B2g {2}
72.546 IV B3u {}
72.546 IV B3g {2}
72.546 IV Au {2}
72.546 IV Ag {}
72.547 IV B1u {2}
72.547 IV B1g {2}
72.547 IV B2u {}
72.547 IV B2g {2, 2}
72.547 IV B3u {}
72.547 IV B3g {2, 2}
72.547 IV Au {2}
72.547 IV Ag {}
73.548 I B1u {2}
73.548 I B1g {2}
73.548 I B2u {2}
73.548 I B2g {2}
73.548 I B3u {2}
73.548 I B3g {2}
73.548 I Au {2}
73.548 I Ag {2}
73.549 II B1u {}
73.549 II B1g {2}
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73.549 II B2u {}
73.549 II B2g {2}
73.549 II B3u {}
73.549 II B3g {2}
73.549 II Au {2}
73.549 II Ag {}
73.550 III B1 {2}
73.550 III B2 {2}
73.550 III A2 {}
73.550 III A1 {2}
73.551 III Bu {2, 2}
73.551 III Bg {2}
73.551 III Au {2, 2}
73.551 III Ag {}
73.552 III B1 {2, 2}
73.552 III B2 {2, 2}
73.552 III B3 {2, 2}
73.552 III A1 {}
73.553 IV B1u {2}
73.553 IV B1g {2}
73.553 IV B2u {2}
73.553 IV B2g {2}
73.553 IV B3u {2}
73.553 IV B3g {2}
73.553 IV Au {2}
73.553 IV Ag {2}
74.554 I B1u {}
74.554 I B1g {2}
74.554 I B2u {}
74.554 I B2g {}
74.554 I B3u {}
74.554 I B3g {}
74.554 I Au {2}
74.554 I Ag {}
74.555 II B1u {}
74.555 II B1g {2}
74.555 II B2u {}
74.555 II B2g {}
74.555 II B3u {}
74.555 II B3g {}
74.555 II Au {2}
74.555 II Ag {}
74.556 III B1 {2}
74.556 III B2 {}
74.556 III A2 {}
74.556 III A1 {}
74.557 III B1 {}
74.557 III B2 {}
74.557 III A2 {}
74.557 III A1 {}
74.558 III Bu {2, 2}
74.558 III Bg {}
74.558 III Au {2, 2}
74.558 III Ag {}
74.559 III Bu {2, 2}
74.559 III Bg {}
74.559 III Au {2, 2}
74.559 III Ag {}
74.560 III B1 {}
74.560 III B2 {}
74.560 III B3 {}
74.560 III A1 {}
74.561 IV B1u {}
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74.561 IV B1g {2, 2, 2}
74.561 IV B2u {}
74.561 IV B2g {2, 2}
74.561 IV B3u {}
74.561 IV B3g {2, 2}
74.561 IV Au {2}
74.561 IV Ag {}
74.562 IV B1u {}
74.562 IV B1g {2, 2}
74.562 IV B2u {}
74.562 IV B2g {}
74.562 IV B3u {}
74.562 IV B3g {2}
74.562 IV Au {2}
74.562 IV Ag {}
75.1 I B {2}
75.1 I 1E {4}
75.1 I 2E {4}
75.1 I A {2}
75.2 II B {2}
75.2 II A {}
75.3 III A {}
75.4 IV B {2}
75.4 IV A {}
75.5 IV B {2}
75.5 IV A {2}
75.6 IV B {}
75.6 IV A {}
76.7 I B {}
76.7 I 1E {}
76.7 I 2E {}
76.7 I A {}
76.8 II B {}
76.8 II A {}
76.9 III A {}
76.10 IV B {}
76.10 IV A {}
76.11 IV B {}
76.11 IV A {}
76.12 IV B {}
76.12 IV A {}
77.13 I B {}
77.13 I 1E {4}
77.13 I 2E {4}
77.13 I A {}
77.14 II B {}
77.14 II A {}
77.15 III A {}
77.16 IV B {}
77.16 IV A {}
77.17 IV B {}
77.17 IV A {}
77.18 IV B {}
77.18 IV A {}
78.19 I B {}
78.19 I 1E {}
78.19 I 2E {}
78.19 I A {}
78.20 II B {}
78.20 II A {}
78.21 III A {}
78.22 IV B {}
78.22 IV A {}
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78.23 IV B {}
78.23 IV A {}
78.24 IV B {}
78.24 IV A {}
79.25 I B {2}
79.25 I 1E {2}
79.25 I 2E {2}
79.25 I A {2}
79.26 II B {2}
79.26 II A {}
79.27 III A {}
79.28 IV B {2}
79.28 IV A {2}
80.29 I B {}
80.29 I 1E {2}
80.29 I 2E {2}
80.29 I A {}
80.30 II B {}
80.30 II A {}
80.31 III A {}
80.32 IV B {}
80.32 IV A {}
81.33 I 1E {2, 4}
81.33 I 2E {2, 4}
81.33 I B {2, 2}
81.33 I A {2, 2}
81.34 II B {2, 2}
81.34 II A {}
81.35 III A {}
81.36 IV B {2}
81.36 IV A {2}
81.37 IV B {2, 2}
81.37 IV A {2, 2}
81.38 IV B {2}
81.38 IV A {2}
82.39 I 1E {2, 2}
82.39 I 2E {2, 2}
82.39 I B {2, 2}
82.39 I A {2, 2}
82.40 II B {2, 2}
82.40 II A {}
82.41 III A {}
82.42 IV B {2, 2}
82.42 IV A {2, 2}
83.43 I Bu {2, 4}
83.43 I Bg {2, 2, 2}
83.43 I 1Eu {4, 4, 4}
83.43 I 1Eg {4}
83.43 I 2Eu {4, 4, 4}
83.43 I 2Eg {4}
83.43 I Au {2, 4}
83.43 I Ag {2, 2, 2}
83.44 II Bu {2}
83.44 II Bg {2, 2, 2}
83.44 II Au {2, 2, 2, 2}
83.44 II Ag {}
83.45 III Au {2, 2}
83.45 III Ag {}
83.46 III B {2}
83.46 III A {}
83.47 III B {2, 2}
83.47 III A {}
83.48 IV Bu {2, 2}
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83.48 IV Bg {2, 2}
83.48 IV Au {2}
83.48 IV Ag {2}
83.49 IV Bu {2, 2}
83.49 IV Bg {2, 2, 2}
83.49 IV Au {2, 2}
83.49 IV Ag {2, 2, 2}
83.50 IV Bu {2, 2}
83.50 IV Bg {2, 2}
83.50 IV Au {2, 2}
83.50 IV Ag {2, 2}
84.51 I Bu {2, 2}
84.51 I Bg {2}
84.51 I 1Eu {2, 4}
84.51 I 1Eg {4}
84.51 I 2Eu {2, 4}
84.51 I 2Eg {4}
84.51 I Au {2, 2}
84.51 I Ag {2}
84.52 II Bu {2}
84.52 II Bg {2}
84.52 II Au {2, 2}
84.52 II Ag {}
84.53 III Au {2}
84.53 III Ag {}
84.54 III B {}
84.54 III A {}
84.55 III B {2}
84.55 III A {2}
84.56 IV Bu {}
84.56 IV Bg {2}
84.56 IV Au {2, 2, 2}
84.56 IV Ag {}
84.57 IV Bu {2, 2}
84.57 IV Bg {2}
84.57 IV Au {2, 2}
84.57 IV Ag {2}
84.58 IV Bu {2, 2}
84.58 IV Bg {2}
84.58 IV Au {2, 2}
84.58 IV Ag {2}
85.59 I Bu {2, 4}
85.59 I Bg {2, 2}
85.59 I 1Eu {2, 4}
85.59 I 1Eg {4}
85.59 I 2Eu {2, 4}
85.59 I 2Eg {4}
85.59 I Au {2, 4}
85.59 I Ag {2, 2}
85.60 II Bu {2}
85.60 II Bg {2, 2}
85.60 II Au {2, 2}
85.60 II Ag {}
85.61 III Au {2}
85.61 III Ag {}
85.62 III B {2}
85.62 III A {2}
85.63 III B {2, 2}
85.63 III A {2, 2}
85.64 IV Bu {2, 2}
85.64 IV Bg {2, 2}
85.64 IV Au {2, 2}
85.64 IV Ag {2}
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85.65 IV Bu {2}
85.65 IV Bg {2, 2}
85.65 IV Au {2, 2}
85.65 IV Ag {}
85.66 IV Bu {2, 2}
85.66 IV Bg {2}
85.66 IV Au {2}
85.66 IV Ag {2}
86.67 I Bu {2, 2}
86.67 I Bg {2}
86.67 I 1Eu {2, 2}
86.67 I 1Eg {4}
86.67 I 2Eu {2, 2}
86.67 I 2Eg {4}
86.67 I Au {2, 2}
86.67 I Ag {2}
86.68 II Bu {2}
86.68 II Bg {2}
86.68 II Au {2, 2}
86.68 II Ag {}
86.69 III Au {2}
86.69 III Ag {}
86.70 III B {}
86.70 III A {}
86.71 III B {2}
86.71 III A {2}
86.72 IV Bu {2}
86.72 IV Bg {2}
86.72 IV Au {2, 2}
86.72 IV Ag {2}
86.73 IV Bu {2, 2}
86.73 IV Bg {2}
86.73 IV Au {2, 2}
86.73 IV Ag {2}
86.74 IV Bu {}
86.74 IV Bg {2}
86.74 IV Au {2, 2}
86.74 IV Ag {}
87.75 I Bu {2, 4}
87.75 I Bg {2, 2}
87.75 I 1Eu {4, 4}
87.75 I 1Eg {2}
87.75 I 2Eu {4, 4}
87.75 I 2Eg {2}
87.75 I Au {2, 4}
87.75 I Ag {2, 2}
87.76 II Bu {2}
87.76 II Bg {2, 2}
87.76 II Au {2, 2, 2}
87.76 II Ag {}
87.77 III Au {2}
87.77 III Ag {}
87.78 III B {2}
87.78 III A {2}
87.79 III B {2, 2}
87.79 III A {2}
87.80 IV Bu {2}
87.80 IV Bg {2, 2}
87.80 IV Au {2, 2}
87.80 IV Ag {2}
88.81 I Bu {2, 2}
88.81 I Bg {2}
88.81 I 1Eu {2, 2}
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88.81 I 1Eg {2}
88.81 I 2Eu {2, 2}
88.81 I 2Eg {2}
88.81 I Au {2, 2}
88.81 I Ag {2}
88.82 II Bu {2}
88.82 II Bg {2}
88.82 II Au {2, 2}
88.82 II Ag {}
88.83 III Au {2}
88.83 III Ag {}
88.84 III B {}
88.84 III A {}
88.85 III B {2}
88.85 III A {2}
88.86 IV Bu {2, 2}
88.86 IV Bg {2}
88.86 IV Au {2, 2}
88.86 IV Ag {2}
89.87 I B2 {}
89.87 I B1 {}
89.87 I A2 {}
89.87 I A1 {}
89.88 II B2 {}
89.88 II B1 {}
89.88 II A2 {}
89.88 II A1 {}
89.89 III B1 {}
89.89 III A1 {}
89.90 III B {2}
89.90 III 1E {4}
89.90 III 2E {4}
89.90 III A {2}
89.91 III B1 {}
89.91 III A1 {}
89.92 IV B2 {2}
89.92 IV B1 {2}
89.92 IV A2 {2}
89.92 IV A1 {}
89.93 IV B2 {}
89.93 IV B1 {2}
89.93 IV A2 {2}
89.93 IV A1 {}
89.94 IV B2 {2}
89.94 IV B1 {2}
89.94 IV A2 {2}
89.94 IV A1 {}
90.95 I B2 {}
90.95 I B1 {}
90.95 I A2 {}
90.95 I A1 {}
90.96 II B2 {}
90.96 II B1 {}
90.96 II A2 {}
90.96 II A1 {}
90.97 III B1 {}
90.97 III A1 {}
90.98 III B {2}
90.98 III 1E {4}
90.98 III 2E {4}
90.98 III A {2}
90.99 III B1 {2}
90.99 III A1 {}
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90.100 IV B2 {2}
90.100 IV B1 {2}
90.100 IV A2 {2}
90.100 IV A1 {}
90.101 IV B2 {}
90.101 IV B1 {}
90.101 IV A2 {}
90.101 IV A1 {}
90.102 IV B2 {}
90.102 IV B1 {2}
90.102 IV A2 {2}
90.102 IV A1 {}
91.103 I B2 {}
91.103 I B1 {}
91.103 I A2 {}
91.103 I A1 {}
91.104 II B2 {}
91.104 II B1 {}
91.104 II A2 {}
91.104 II A1 {}
91.105 III B1 {}
91.105 III A1 {}
91.106 III B {}
91.106 III 1E {}
91.106 III 2E {}
91.106 III A {}
91.107 III B1 {}
91.107 III A1 {}
91.108 IV B2 {}
91.108 IV B1 {}
91.108 IV A2 {}
91.108 IV A1 {}
91.109 IV B2 {}
91.109 IV B1 {2}
91.109 IV A2 {2}
91.109 IV A1 {}
91.110 IV B2 {}
91.110 IV B1 {}
91.110 IV A2 {}
91.110 IV A1 {}
92.111 I B2 {}
92.111 I B1 {}
92.111 I A2 {}
92.111 I A1 {}
92.112 II B2 {}
92.112 II B1 {}
92.112 II A2 {}
92.112 II A1 {}
92.113 III B1 {}
92.113 III A1 {}
92.114 III B {}
92.114 III 1E {}
92.114 III 2E {}
92.114 III A {}
92.115 III B1 {}
92.115 III A1 {}
92.116 IV B2 {}
92.116 IV B1 {}
92.116 IV A2 {}
92.116 IV A1 {}
92.117 IV B2 {}
92.117 IV B1 {2}
92.117 IV A2 {2}
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92.117 IV A1 {}
92.118 IV B2 {}
92.118 IV B1 {}
92.118 IV A2 {}
92.118 IV A1 {}
93.119 I B2 {}
93.119 I B1 {}
93.119 I A2 {}
93.119 I A1 {}
93.120 II B2 {}
93.120 II B1 {}
93.120 II A2 {}
93.120 II A1 {}
93.121 III B1 {}
93.121 III A1 {}
93.122 III B {}
93.122 III 1E {4}
93.122 III 2E {4}
93.122 III A {}
93.123 III B1 {}
93.123 III A1 {}
93.124 IV B2 {}
93.124 IV B1 {}
93.124 IV A2 {}
93.124 IV A1 {}
93.125 IV B2 {2}
93.125 IV B1 {2}
93.125 IV A2 {2, 2}
93.125 IV A1 {}
93.126 IV B2 {}
93.126 IV B1 {2}
93.126 IV A2 {}
93.126 IV A1 {}
94.127 I B2 {}
94.127 I B1 {}
94.127 I A2 {}
94.127 I A1 {}
94.128 II B2 {}
94.128 II B1 {}
94.128 II A2 {}
94.128 II A1 {}
94.129 III B1 {}
94.129 III A1 {}
94.130 III B {}
94.130 III 1E {4}
94.130 III 2E {4}
94.130 III A {}
94.131 III B1 {}
94.131 III A1 {}
94.132 IV B2 {}
94.132 IV B1 {}
94.132 IV A2 {2}
94.132 IV A1 {}
94.133 IV B2 {}
94.133 IV B1 {2}
94.133 IV A2 {2}
94.133 IV A1 {}
94.134 IV B2 {}
94.134 IV B1 {}
94.134 IV A2 {}
94.134 IV A1 {}
95.135 I B2 {}
95.135 I B1 {}
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95.135 I A2 {}
95.135 I A1 {}
95.136 II B2 {}
95.136 II B1 {}
95.136 II A2 {}
95.136 II A1 {}
95.137 III B1 {}
95.137 III A1 {}
95.138 III B {}
95.138 III 1E {}
95.138 III 2E {}
95.138 III A {}
95.139 III B1 {}
95.139 III A1 {}
95.140 IV B2 {}
95.140 IV B1 {}
95.140 IV A2 {}
95.140 IV A1 {}
95.141 IV B2 {}
95.141 IV B1 {2}
95.141 IV A2 {2}
95.141 IV A1 {}
95.142 IV B2 {}
95.142 IV B1 {}
95.142 IV A2 {}
95.142 IV A1 {}
96.143 I B2 {}
96.143 I B1 {}
96.143 I A2 {}
96.143 I A1 {}
96.144 II B2 {}
96.144 II B1 {}
96.144 II A2 {}
96.144 II A1 {}
96.145 III B1 {}
96.145 III A1 {}
96.146 III B {}
96.146 III 1E {}
96.146 III 2E {}
96.146 III A {}
96.147 III B1 {}
96.147 III A1 {}
96.148 IV B2 {}
96.148 IV B1 {}
96.148 IV A2 {}
96.148 IV A1 {}
96.149 IV B2 {}
96.149 IV B1 {2}
96.149 IV A2 {2}
96.149 IV A1 {}
96.150 IV B2 {}
96.150 IV B1 {}
96.150 IV A2 {}
96.150 IV A1 {}
97.151 I B2 {}
97.151 I B1 {}
97.151 I A2 {}
97.151 I A1 {}
97.152 II B2 {}
97.152 II B1 {}
97.152 II A2 {}
97.152 II A1 {}
97.153 III B1 {}
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97.153 III A1 {}
97.154 III B {2}
97.154 III 1E {2}
97.154 III 2E {2}
97.154 III A {2}
97.155 III B1 {}
97.155 III A1 {}
97.156 IV B2 {}
97.156 IV B1 {}
97.156 IV A2 {}
97.156 IV A1 {}
98.157 I B2 {}
98.157 I B1 {}
98.157 I A2 {}
98.157 I A1 {}
98.158 II B2 {}
98.158 II B1 {}
98.158 II A2 {}
98.158 II A1 {}
98.159 III B1 {}
98.159 III A1 {}
98.160 III B {}
98.160 III 1E {2}
98.160 III 2E {2}
98.160 III A {}
98.161 III B1 {}
98.161 III A1 {}
98.162 IV B2 {}
98.162 IV B1 {2}
98.162 IV A2 {2}
98.162 IV A1 {}
99.163 I B2 {}
99.163 I B1 {}
99.163 I A2 {2, 2}
99.163 I A1 {}
99.164 II B2 {}
99.164 II B1 {}
99.164 II A2 {2, 2}
99.164 II A1 {}
99.165 III A2 {}
99.165 III A1 {}
99.166 III A2 {}
99.166 III A1 {}
99.167 III B {2}
99.167 III 1E {4}
99.167 III 2E {4}
99.167 III A {2}
99.168 IV B2 {}
99.168 IV B1 {}
99.168 IV A2 {2, 2}
99.168 IV A1 {}
99.169 IV B2 {}
99.169 IV B1 {}
99.169 IV A2 {2, 2, 2}
99.169 IV A1 {}
99.170 IV B2 {}
99.170 IV B1 {}
99.170 IV A2 {2, 2}
99.170 IV A1 {}
100.171 I B2 {}
100.171 I B1 {2}
100.171 I A2 {2}
100.171 I A1 {}
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100.172 II B2 {}
100.172 II B1 {2}
100.172 II A2 {2}
100.172 II A1 {}
100.173 III A2 {}
100.173 III A1 {}
100.174 III A2 {}
100.174 III A1 {}
100.175 III B {2}
100.175 III 1E {4}
100.175 III 2E {4}
100.175 III A {2}
100.176 IV B2 {}
100.176 IV B1 {2, 2}
100.176 IV A2 {2}
100.176 IV A1 {}
100.177 IV B2 {}
100.177 IV B1 {2}
100.177 IV A2 {2}
100.177 IV A1 {}
100.178 IV B2 {}
100.178 IV B1 {2}
100.178 IV A2 {2}
100.178 IV A1 {}
101.179 I B2 {}
101.179 I B1 {2}
101.179 I A2 {2}
101.179 I A1 {}
101.180 II B2 {}
101.180 II B1 {2}
101.180 II A2 {2}
101.180 II A1 {}
101.181 III A2 {}
101.181 III A1 {}
101.182 III A2 {}
101.182 III A1 {}
101.183 III B {}
101.183 III 1E {2, 4}
101.183 III 2E {2, 4}
101.183 III A {}
101.184 IV B2 {}
101.184 IV B1 {}
101.184 IV A2 {2, 2}
101.184 IV A1 {}
101.185 IV B2 {}
101.185 IV B1 {2, 2}
101.185 IV A2 {2, 2}
101.185 IV A1 {}
101.186 IV B2 {}
101.186 IV B1 {}
101.186 IV A2 {2, 2}
101.186 IV A1 {}
102.187 I B2 {}
102.187 I B1 {2}
102.187 I A2 {2}
102.187 I A1 {}
102.188 II B2 {}
102.188 II B1 {2}
102.188 II A2 {2}
102.188 II A1 {}
102.189 III A2 {}
102.189 III A1 {}
102.190 III A2 {}
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102.190 III A1 {}
102.191 III B {}
102.191 III 1E {4}
102.191 III 2E {4}
102.191 III A {}
102.192 IV B2 {}
102.192 IV B1 {2}
102.192 IV A2 {2}
102.192 IV A1 {}
102.193 IV B2 {}
102.193 IV B1 {2, 2}
102.193 IV A2 {2, 2}
102.193 IV A1 {}
102.194 IV B2 {}
102.194 IV B1 {2}
102.194 IV A2 {2}
102.194 IV A1 {}
103.195 I B2 {2}
103.195 I B1 {2}
103.195 I A2 {2}
103.195 I A1 {2}
103.196 II B2 {2}
103.196 II B1 {2}
103.196 II A2 {2, 2}
103.196 II A1 {}
103.197 III A2 {}
103.197 III A1 {}
103.198 III A2 {}
103.198 III A1 {}
103.199 III B {2}
103.199 III 1E {2, 8}
103.199 III 2E {2, 8}
103.199 III A {2}
103.200 IV B2 {2}
103.200 IV B1 {2}
103.200 IV A2 {2}
103.200 IV A1 {2}
103.201 IV B2 {2}
103.201 IV B1 {2}
103.201 IV A2 {2, 2}
103.201 IV A1 {2}
103.202 IV B2 {2}
103.202 IV B1 {2}
103.202 IV A2 {2, 2}
103.202 IV A1 {2}
104.203 I B2 {2}
104.203 I B1 {2}
104.203 I A2 {2}
104.203 I A1 {2}
104.204 II B2 {2}
104.204 II B1 {2}
104.204 II A2 {2}
104.204 II A1 {}
104.205 III A2 {}
104.205 III A1 {}
104.206 III A2 {}
104.206 III A1 {}
104.207 III B {}
104.207 III 1E {4}
104.207 III 2E {4}
104.207 III A {}
104.208 IV B2 {2}
104.208 IV B1 {2, 2}
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104.208 IV A2 {2}
104.208 IV A1 {2}
104.209 IV B2 {2}
104.209 IV B1 {2, 2}
104.209 IV A2 {2, 2}
104.209 IV A1 {2}
104.210 IV B2 {2}
104.210 IV B1 {2}
104.210 IV A2 {2}
104.210 IV A1 {2}
105.211 I B2 {2}
105.211 I B1 {}
105.211 I A2 {2}
105.211 I A1 {}
105.212 II B2 {2}
105.212 II B1 {}
105.212 II A2 {2}
105.212 II A1 {}
105.213 III A2 {}
105.213 III A1 {}
105.214 III A2 {}
105.214 III A1 {}
105.215 III B {}
105.215 III 1E {4}
105.215 III 2E {4}
105.215 III A {}
105.216 IV B2 {}
105.216 IV B1 {}
105.216 IV A2 {2, 2}
105.216 IV A1 {}
105.217 IV B2 {2, 2}
105.217 IV B1 {}
105.217 IV A2 {2, 2, 2}
105.217 IV A1 {}
105.218 IV B2 {2}
105.218 IV B1 {}
105.218 IV A2 {2, 2}
105.218 IV A1 {}
106.219 I B2 {2}
106.219 I B1 {2}
106.219 I A2 {2}
106.219 I A1 {2}
106.220 II B2 {2}
106.220 II B1 {2}
106.220 II A2 {2}
106.220 II A1 {}
106.221 III A2 {}
106.221 III A1 {}
106.222 III A2 {}
106.222 III A1 {}
106.223 III B {}
106.223 III 1E {4}
106.223 III 2E {4}
106.223 III A {}
106.224 IV B2 {}
106.224 IV B1 {2}
106.224 IV A2 {2}
106.224 IV A1 {2}
106.225 IV B2 {2}
106.225 IV B1 {2}
106.225 IV A2 {2}
106.225 IV A1 {2}
106.226 IV B2 {}
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106.226 IV B1 {2}
106.226 IV A2 {2}
106.226 IV A1 {}
107.227 I B2 {}
107.227 I B1 {}
107.227 I A2 {2}
107.227 I A1 {}
107.228 II B2 {}
107.228 II B1 {}
107.228 II A2 {2}
107.228 II A1 {}
107.229 III A2 {}
107.229 III A1 {}
107.230 III A2 {}
107.230 III A1 {}
107.231 III B {2}
107.231 III 1E {2}
107.231 III 2E {2}
107.231 III A {2}
107.232 IV B2 {}
107.232 IV B1 {}
107.232 IV A2 {2, 2}
107.232 IV A1 {}
108.233 I B2 {}
108.233 I B1 {2}
108.233 I A2 {2}
108.233 I A1 {}
108.234 II B2 {}
108.234 II B1 {}
108.234 II A2 {2}
108.234 II A1 {}
108.235 III A2 {}
108.235 III A1 {}
108.236 III A2 {}
108.236 III A1 {}
108.237 III B {2}
108.237 III 1E {4}
108.237 III 2E {4}
108.237 III A {2}
108.238 IV B2 {}
108.238 IV B1 {}
108.238 IV A2 {2}
108.238 IV A1 {}
109.239 I B2 {2}
109.239 I B1 {}
109.239 I A2 {2}
109.239 I A1 {}
109.240 II B2 {2}
109.240 II B1 {}
109.240 II A2 {2}
109.240 II A1 {}
109.241 III A2 {}
109.241 III A1 {}
109.242 III A2 {}
109.242 III A1 {}
109.243 III B {}
109.243 III 1E {2}
109.243 III 2E {2}
109.243 III A {}
109.244 IV B2 {2, 2}
109.244 IV B1 {}
109.244 IV A2 {2, 2}
109.244 IV A1 {}
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110.245 I B2 {2}
110.245 I B1 {2}
110.245 I A2 {2}
110.245 I A1 {2}
110.246 II B2 {2}
110.246 II B1 {}
110.246 II A2 {2}
110.246 II A1 {}
110.247 III A2 {}
110.247 III A1 {}
110.248 III A2 {}
110.248 III A1 {2}
110.249 III B {}
110.249 III 1E {2}
110.249 III 2E {2}
110.249 III A {}
110.250 IV B2 {2}
110.250 IV B1 {2}
110.250 IV A2 {2}
110.250 IV A1 {2}
111.251 I B2 {}
111.251 I A2 {}
111.251 I B1 {2}
111.251 I A1 {}
111.252 II B2 {}
111.252 II A2 {}
111.252 II B1 {2}
111.252 II A1 {}
111.253 III A2 {}
111.253 III A1 {}
111.254 III B1 {}
111.254 III A1 {}
111.255 III 1E {2, 4}
111.255 III 2E {2, 4}
111.255 III B {2, 2}
111.255 III A {2, 2}
111.256 IV B2 {}
111.256 IV A2 {}
111.256 IV B1 {2}
111.256 IV A1 {}
111.257 IV B2 {}
111.257 IV A2 {2}
111.257 IV B1 {2}
111.257 IV A1 {}
111.258 IV B2 {}
111.258 IV A2 {}
111.258 IV B1 {2}
111.258 IV A1 {}
112.259 I B2 {2}
112.259 I A2 {2}
112.259 I B1 {2}
112.259 I A1 {2}
112.260 II B2 {2}
112.260 II A2 {}
112.260 II B1 {2}
112.260 II A1 {}
112.261 III A2 {}
112.261 III A1 {}
112.262 III B1 {}
112.262 III A1 {}
112.263 III 1E {2, 4}
112.263 III 2E {2, 4}
112.263 III B {2}
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112.263 III A {2}
112.264 IV B2 {2}
112.264 IV A2 {2}
112.264 IV B1 {2}
112.264 IV A1 {2}
112.265 IV B2 {2, 2}
112.265 IV A2 {2, 2}
112.265 IV B1 {2}
112.265 IV A1 {2}
112.266 IV B2 {2}
112.266 IV A2 {2}
112.266 IV B1 {2}
112.266 IV A1 {2}
113.267 I B2 {}
113.267 I A2 {2}
113.267 I B1 {2}
113.267 I A1 {}
113.268 II B2 {}
113.268 II A2 {}
113.268 II B1 {2}
113.268 II A1 {}
113.269 III A2 {}
113.269 III A1 {}
113.270 III B1 {}
113.270 III A1 {}
113.271 III 1E {2, 4}
113.271 III 2E {2, 4}
113.271 III B {2, 2}
113.271 III A {2, 2}
113.272 IV B2 {}
113.272 IV A2 {2}
113.272 IV B1 {2}
113.272 IV A1 {}
113.273 IV B2 {}
113.273 IV A2 {2}
113.273 IV B1 {2}
113.273 IV A1 {}
113.274 IV B2 {}
113.274 IV A2 {2}
113.274 IV B1 {2}
113.274 IV A1 {}
114.275 I B2 {2}
114.275 I A2 {2}
114.275 I B1 {2}
114.275 I A1 {2}
114.276 II B2 {2}
114.276 II A2 {}
114.276 II B1 {2}
114.276 II A1 {}
114.277 III A2 {}
114.277 III A1 {}
114.278 III B1 {}
114.278 III A1 {}
114.279 III 1E {2, 4}
114.279 III 2E {2, 4}
114.279 III B {2}
114.279 III A {2}
114.280 IV B2 {2}
114.280 IV A2 {2}
114.280 IV B1 {2}
114.280 IV A1 {2}
114.281 IV B2 {2}
114.281 IV A2 {2}
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114.281 IV B1 {2}
114.281 IV A1 {2}
114.282 IV B2 {2}
114.282 IV A2 {2}
114.282 IV B1 {2}
114.282 IV A1 {2}
115.283 I B2 {}
115.283 I A2 {}
115.283 I B1 {2}
115.283 I A1 {}
115.284 II B2 {}
115.284 II A2 {}
115.284 II B1 {2}
115.284 II A1 {}
115.285 III B1 {}
115.285 III A1 {}
115.286 III A2 {}
115.286 III A1 {}
115.287 III 1E {2, 4}
115.287 III 2E {2, 4}
115.287 III B {2, 2}
115.287 III A {2, 2}
115.288 IV B2 {}
115.288 IV A2 {}
115.288 IV B1 {2}
115.288 IV A1 {}
115.289 IV B2 {}
115.289 IV A2 {2, 2}
115.289 IV B1 {2}
115.289 IV A1 {}
115.290 IV B2 {}
115.290 IV A2 {2}
115.290 IV B1 {2}
115.290 IV A1 {}
116.291 I B2 {2}
116.291 I A2 {2}
116.291 I B1 {2}
116.291 I A1 {2}
116.292 II B2 {2}
116.292 II A2 {}
116.292 II B1 {2}
116.292 II A1 {}
116.293 III B1 {}
116.293 III A1 {}
116.294 III A2 {}
116.294 III A1 {}
116.295 III 1E {2, 2, 4}
116.295 III 2E {2, 2, 4}
116.295 III B {2}
116.295 III A {2}
116.296 IV B2 {2}
116.296 IV A2 {2}
116.296 IV B1 {2}
116.296 IV A1 {2}
116.297 IV B2 {2, 2}
116.297 IV A2 {2, 2}
116.297 IV B1 {2}
116.297 IV A1 {2}
116.298 IV B2 {2}
116.298 IV A2 {2, 2}
116.298 IV B1 {2}
116.298 IV A1 {2}
117.299 I B2 {2}
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117.299 I A2 {2}
117.299 I B1 {2}
117.299 I A1 {2}
117.300 II B2 {2}
117.300 II A2 {}
117.300 II B1 {2}
117.300 II A1 {}
117.301 III B1 {2}
117.301 III A1 {}
117.302 III A2 {}
117.302 III A1 {}
117.303 III 1E {2, 4}
117.303 III 2E {2, 4}
117.303 III B {2, 2}
117.303 III A {2, 2}
117.304 IV B2 {2, 2}
117.304 IV A2 {2}
117.304 IV B1 {2}
117.304 IV A1 {2}
117.305 IV B2 {2}
117.305 IV A2 {2}
117.305 IV B1 {2}
117.305 IV A1 {2}
117.306 IV B2 {2}
117.306 IV A2 {2}
117.306 IV B1 {2}
117.306 IV A1 {2}
118.307 I B2 {2}
118.307 I A2 {2}
118.307 I B1 {2}
118.307 I A1 {2}
118.308 II B2 {2}
118.308 II A2 {}
118.308 II B1 {2}
118.308 II A1 {}
118.309 III B1 {}
118.309 III A1 {}
118.310 III A2 {}
118.310 III A1 {}
118.311 III 1E {2, 4}
118.311 III 2E {2, 4}
118.311 III B {2}
118.311 III A {2}
118.312 IV B2 {2, 2}
118.312 IV A2 {2}
118.312 IV B1 {2}
118.312 IV A1 {2}
118.313 IV B2 {2, 2}
118.313 IV A2 {2, 2}
118.313 IV B1 {2}
118.313 IV A1 {2}
118.314 IV B2 {2}
118.314 IV A2 {2}
118.314 IV B1 {2}
118.314 IV A1 {2}
119.315 I B2 {}
119.315 I A2 {}
119.315 I B1 {2}
119.315 I A1 {}
119.316 II B2 {}
119.316 II A2 {}
119.316 II B1 {2}
119.316 II A1 {}
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119.317 III B1 {}
119.317 III A1 {}
119.318 III A2 {}
119.318 III A1 {}
119.319 III 1E {2, 2}
119.319 III 2E {2, 2}
119.319 III B {2, 2}
119.319 III A {2, 2}
119.320 IV B2 {}
119.320 IV A2 {2}
119.320 IV B1 {2}
119.320 IV A1 {}
120.321 I B2 {2}
120.321 I A2 {2}
120.321 I B1 {2}
120.321 I A1 {2}
120.322 II B2 {}
120.322 II A2 {}
120.322 II B1 {2}
120.322 II A1 {}
120.323 III B1 {}
120.323 III A1 {}
120.324 III A2 {}
120.324 III A1 {2}
120.325 III 1E {2, 2}
120.325 III 2E {2, 2}
120.325 III B {2, 2}
120.325 III A {2, 2}
120.326 IV B2 {2}
120.326 IV A2 {2}
120.326 IV B1 {2}
120.326 IV A1 {2}
121.327 I B2 {}
121.327 I A2 {}
121.327 I B1 {2}
121.327 I A1 {}
121.328 II B2 {}
121.328 II A2 {}
121.328 II B1 {2}
121.328 II A1 {}
121.329 III A2 {}
121.329 III A1 {}
121.330 III B1 {}
121.330 III A1 {}
121.331 III 1E {2, 2}
121.331 III 2E {2, 2}
121.331 III B {2, 2}
121.331 III A {2, 2}
121.332 IV B2 {}
121.332 IV A2 {}
121.332 IV B1 {2}
121.332 IV A1 {}
122.333 I B2 {2}
122.333 I A2 {2}
122.333 I B1 {2}
122.333 I A1 {2}
122.334 II B2 {2}
122.334 II A2 {}
122.334 II B1 {2}
122.334 II A1 {}
122.335 III A2 {}
122.335 III A1 {}
122.336 III B1 {}
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122.336 III A1 {}
122.337 III 1E {2, 2}
122.337 III 2E {2, 2}
122.337 III B {2}
122.337 III A {2}
122.338 IV B2 {2}
122.338 IV A2 {2}
122.338 IV B1 {2}
122.338 IV A1 {2}
123.339 I B2u {}
123.339 I B2g {}
123.339 I B1u {}
123.339 I B1g {}
123.339 I A2u {}
123.339 I A2g {}
123.339 I A1u {2, 2, 2}
123.339 I A1g {}
123.340 II B2u {}
123.340 II B2g {}
123.340 II B1u {}
123.340 II B1g {}
123.340 II A2u {}
123.340 II A2g {}
123.340 II A1u {2, 2, 2}
123.340 II A1g {}
123.341 III B2 {}
123.341 III B1 {}
123.341 III A2 {2, 2}
123.341 III A1 {}
123.342 III B1u {}
123.342 III B1g {}
123.342 III Au {2, 2}
123.342 III Ag {}
123.343 III B1u {}
123.343 III B1g {}
123.343 III Au {2, 2}
123.343 III Ag {}
123.344 III B2 {}
123.344 III A2 {}
123.344 III B1 {2}
123.344 III A1 {}
123.345 III Bu {2, 4}
123.345 III Bg {2, 2, 2}
123.345 III 1Eu {4, 4, 4}
123.345 III 1Eg {4}
123.345 III 2Eu {4, 4, 4}
123.345 III 2Eg {4}
123.345 III Au {2, 4}
123.345 III Ag {2, 2, 2}
123.346 III B2 {}
123.346 III A2 {}
123.346 III B1 {2}
123.346 III A1 {}
123.347 III B2 {}
123.347 III B1 {}
123.347 III A2 {}
123.347 III A1 {}
123.348 IV B2u {}
123.348 IV B2g {}
123.348 IV B1u {}
123.348 IV B1g {}
123.348 IV A2u {}
123.348 IV A2g {}
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123.348 IV A1u {2, 2, 2}
123.348 IV A1g {}
123.349 IV B2u {}
123.349 IV B2g {}
123.349 IV B1u {2}
123.349 IV B1g {}
123.349 IV A2u {}
123.349 IV A2g {2, 2, 2}
123.349 IV A1u {2, 2}
123.349 IV A1g {}
123.350 IV B2u {}
123.350 IV B2g {}
123.350 IV B1u {}
123.350 IV B1g {}
123.350 IV A2u {}
123.350 IV A2g {2}
123.350 IV A1u {2, 2}
123.350 IV A1g {}
124.351 I B2u {2}
124.351 I B2g {2}
124.351 I B1u {2}
124.351 I B1g {2}
124.351 I A2u {2}
124.351 I A2g {2}
124.351 I A1u {2}
124.351 I A1g {2}
124.352 II B2u {}
124.352 II B2g {2}
124.352 II B1u {}
124.352 II B1g {2}
124.352 II A2u {2}
124.352 II A2g {}
124.352 II A1u {2, 2, 2}
124.352 II A1g {}
124.353 III B2 {2}
124.353 III B1 {2}
124.353 III A2 {2}
124.353 III A1 {2}
124.354 III B1u {}
124.354 III B1g {}
124.354 III Au {2, 2}
124.354 III Ag {}
124.355 III B1u {}
124.355 III B1g {}
124.355 III Au {2, 2}
124.355 III Ag {}
124.356 III B2 {2}
124.356 III A2 {}
124.356 III B1 {2}
124.356 III A1 {}
124.357 III Bu {2, 2}
124.357 III Bg {2, 2}
124.357 III 1Eu {4, 4}
124.357 III 1Eg {2, 8}
124.357 III 2Eu {4, 4}
124.357 III 2Eg {2, 8}
124.357 III Au {2, 2}
124.357 III Ag {2, 2}
124.358 III B2 {2}
124.358 III A2 {}
124.358 III B1 {2}
124.358 III A1 {}
124.359 III B2 {2}
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124.359 III B1 {2}
124.359 III A2 {}
124.359 III A1 {}
124.360 IV B2u {2}
124.360 IV B2g {2}
124.360 IV B1u {2}
124.360 IV B1g {2}
124.360 IV A2u {2}
124.360 IV A2g {2}
124.360 IV A1u {2}
124.360 IV A1g {2}
124.361 IV B2u {}
124.361 IV B2g {2}
124.361 IV B1u {2}
124.361 IV B1g {2}
124.361 IV A2u {2}
124.361 IV A2g {2, 2}
124.361 IV A1u {2}
124.361 IV A1g {2}
124.362 IV B2u {2}
124.362 IV B2g {2}
124.362 IV B1u {2}
124.362 IV B1g {2}
124.362 IV A2u {2, 2}
124.362 IV A2g {2, 2}
124.362 IV A1u {2}
124.362 IV A1g {2}
125.363 I B2u {}
125.363 I B2g {}
125.363 I B1u {}
125.363 I B1g {2}
125.363 I A2u {}
125.363 I A2g {}
125.363 I A1u {2}
125.363 I A1g {}
125.364 II B2u {}
125.364 II B2g {}
125.364 II B1u {}
125.364 II B1g {2}
125.364 II A2u {}
125.364 II A2g {}
125.364 II A1u {2}
125.364 II A1g {}
125.365 III B2 {}
125.365 III B1 {2}
125.365 III A2 {2}
125.365 III A1 {}
125.366 III B1u {}
125.366 III B1g {2}
125.366 III Au {2}
125.366 III Ag {}
125.367 III B1u {}
125.367 III B1g {}
125.367 III Au {2}
125.367 III Ag {}
125.368 III B2 {}
125.368 III A2 {2}
125.368 III B1 {2}
125.368 III A1 {}
125.369 III Bu {2, 4}
125.369 III Bg {2, 2}
125.369 III 1Eu {2, 4}
125.369 III 1Eg {4}
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125.369 III 2Eu {2, 4}
125.369 III 2Eg {4}
125.369 III Au {2, 4}
125.369 III Ag {2, 2}
125.370 III B2 {2}
125.370 III A2 {2}
125.370 III B1 {2}
125.370 III A1 {2}
125.371 III B2 {}
125.371 III B1 {2}
125.371 III A2 {2}
125.371 III A1 {}
125.372 IV B2u {}
125.372 IV B2g {}
125.372 IV B1u {}
125.372 IV B1g {2, 2}
125.372 IV A2u {}
125.372 IV A2g {}
125.372 IV A1u {2}
125.372 IV A1g {}
125.373 IV B2u {}
125.373 IV B2g {}
125.373 IV B1u {}
125.373 IV B1g {2}
125.373 IV A2u {}
125.373 IV A2g {}
125.373 IV A1u {2}
125.373 IV A1g {}
125.374 IV B2u {}
125.374 IV B2g {}
125.374 IV B1u {}
125.374 IV B1g {2}
125.374 IV A2u {}
125.374 IV A2g {}
125.374 IV A1u {2}
125.374 IV A1g {}
126.375 I B2u {2}
126.375 I B2g {2}
126.375 I B1u {2}
126.375 I B1g {2}
126.375 I A2u {2}
126.375 I A2g {2}
126.375 I A1u {2}
126.375 I A1g {2}
126.376 II B2u {}
126.376 II B2g {2}
126.376 II B1u {}
126.376 II B1g {2}
126.376 II A2u {}
126.376 II A2g {}
126.376 II A1u {2}
126.376 II A1g {}
126.377 III B2 {2}
126.377 III B1 {2}
126.377 III A2 {2}
126.377 III A1 {2}
126.378 III B1u {}
126.378 III B1g {}
126.378 III Au {2}
126.378 III Ag {}
126.379 III B1u {}
126.379 III B1g {}
126.379 III Au {2}
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126.379 III Ag {}
126.380 III B2 {2}
126.380 III A2 {2}
126.380 III B1 {2}
126.380 III A1 {2}
126.381 III Bu {2, 2}
126.381 III Bg {2}
126.381 III 1Eu {2, 2}
126.381 III 1Eg {4}
126.381 III 2Eu {2, 2}
126.381 III 2Eg {4}
126.381 III Au {2, 2}
126.381 III Ag {2}
126.382 III B2 {2}
126.382 III A2 {2}
126.382 III B1 {2}
126.382 III A1 {2}
126.383 III B2 {2}
126.383 III B1 {2}
126.383 III A2 {2}
126.383 III A1 {}
126.384 IV B2u {2}
126.384 IV B2g {2}
126.384 IV B1u {2}
126.384 IV B1g {2, 2}
126.384 IV A2u {2}
126.384 IV A2g {2}
126.384 IV A1u {2}
126.384 IV A1g {2}
126.385 IV B2u {}
126.385 IV B2g {2}
126.385 IV B1u {}
126.385 IV B1g {2, 2}
126.385 IV A2u {2}
126.385 IV A2g {}
126.385 IV A1u {2}
126.385 IV A1g {}
126.386 IV B2u {2}
126.386 IV B2g {2}
126.386 IV B1u {2}
126.386 IV B1g {2}
126.386 IV A2u {2}
126.386 IV A2g {2}
126.386 IV A1u {2}
126.386 IV A1g {2}
127.387 I B2u {2}
127.387 I B2g {}
127.387 I B1u {}
127.387 I B1g {}
127.387 I A2u {}
127.387 I A2g {}
127.387 I A1u {2}
127.387 I A1g {}
127.388 II B2u {}
127.388 II B2g {}
127.388 II B1u {}
127.388 II B1g {}
127.388 II A2u {2}
127.388 II A2g {}
127.388 II A1u {2, 2}
127.388 II A1g {}
127.389 III B2 {}
127.389 III B1 {2}
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127.389 III A2 {2}
127.389 III A1 {}
127.390 III B1u {2}
127.390 III B1g {}
127.390 III Au {2}
127.390 III Ag {}
127.391 III B1u {2}
127.391 III B1g {}
127.391 III Au {2}
127.391 III Ag {}
127.392 III B2 {}
127.392 III A2 {}
127.392 III B1 {2}
127.392 III A1 {}
127.393 III Bu {2, 4}
127.393 III Bg {2, 2, 2}
127.393 III 1Eu {4, 4, 4}
127.393 III 1Eg {4}
127.393 III 2Eu {4, 4, 4}
127.393 III 2Eg {4}
127.393 III Au {2, 4}
127.393 III Ag {2, 2, 2}
127.394 III B2 {2}
127.394 III A2 {}
127.394 III B1 {2}
127.394 III A1 {}
127.395 III B2 {}
127.395 III B1 {}
127.395 III A2 {}
127.395 III A1 {}
127.396 IV B2u {2}
127.396 IV B2g {}
127.396 IV B1u {}
127.396 IV B1g {}
127.396 IV A2u {}
127.396 IV A2g {}
127.396 IV A1u {2}
127.396 IV A1g {}
127.397 IV B2u {2}
127.397 IV B2g {}
127.397 IV B1u {}
127.397 IV B1g {}
127.397 IV A2u {}
127.397 IV A2g {}
127.397 IV A1u {2}
127.397 IV A1g {}
127.398 IV B2u {2}
127.398 IV B2g {}
127.398 IV B1u {}
127.398 IV B1g {}
127.398 IV A2u {}
127.398 IV A2g {}
127.398 IV A1u {2}
127.398 IV A1g {}
128.399 I B2u {2}
128.399 I B2g {2}
128.399 I B1u {2}
128.399 I B1g {2}
128.399 I A2u {2}
128.399 I A2g {2}
128.399 I A1u {2}
128.399 I A1g {2}
128.400 II B2u {}
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128.400 II B2g {2}
128.400 II B1u {}
128.400 II B1g {2}
128.400 II A2u {2}
128.400 II A2g {}
128.400 II A1u {2, 2}
128.400 II A1g {}
128.401 III B2 {2}
128.401 III B1 {2}
128.401 III A2 {2}
128.401 III A1 {2}
128.402 III B1u {2}
128.402 III B1g {}
128.402 III Au {2}
128.402 III Ag {}
128.403 III B1u {2}
128.403 III B1g {}
128.403 III Au {2}
128.403 III Ag {}
128.404 III B2 {2}
128.404 III A2 {}
128.404 III B1 {2}
128.404 III A1 {}
128.405 III Bu {2, 2}
128.405 III Bg {2, 2}
128.405 III 1Eu {4, 4}
128.405 III 1Eg {4}
128.405 III 2Eu {4, 4}
128.405 III 2Eg {4}
128.405 III Au {2, 2}
128.405 III Ag {2, 2}
128.406 III B2 {2, 2}
128.406 III A2 {}
128.406 III B1 {2}
128.406 III A1 {}
128.407 III B2 {}
128.407 III B1 {2}
128.407 III A2 {}
128.407 III A1 {}
128.408 IV B2u {2}
128.408 IV B2g {2}
128.408 IV B1u {2}
128.408 IV B1g {2}
128.408 IV A2u {2}
128.408 IV A2g {2}
128.408 IV A1u {2}
128.408 IV A1g {2}
128.409 IV B2u {2}
128.409 IV B2g {2}
128.409 IV B1u {}
128.409 IV B1g {2}
128.409 IV A2u {}
128.409 IV A2g {2}
128.409 IV A1u {2}
128.409 IV A1g {2}
128.410 IV B2u {2}
128.410 IV B2g {2}
128.410 IV B1u {2}
128.410 IV B1g {2}
128.410 IV A2u {2}
128.410 IV A2g {2}
128.410 IV A1u {2}
128.410 IV A1g {2}
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129.411 I B2u {}
129.411 I B2g {}
129.411 I B1u {}
129.411 I B1g {}
129.411 I A2u {}
129.411 I A2g {}
129.411 I A1u {2, 2}
129.411 I A1g {}
129.412 II B2u {}
129.412 II B2g {}
129.412 II B1u {}
129.412 II B1g {}
129.412 II A2u {}
129.412 II A2g {}
129.412 II A1u {2, 2}
129.412 II A1g {}
129.413 III B2 {}
129.413 III B1 {}
129.413 III A2 {2, 2, 2}
129.413 III A1 {}
129.414 III B1u {}
129.414 III B1g {2}
129.414 III Au {2}
129.414 III Ag {}
129.415 III B1u {}
129.415 III B1g {}
129.415 III Au {2}
129.415 III Ag {}
129.416 III B2 {}
129.416 III A2 {2}
129.416 III B1 {2}
129.416 III A1 {}
129.417 III Bu {2, 4}
129.417 III Bg {2, 2}
129.417 III 1Eu {2, 4}
129.417 III 1Eg {4}
129.417 III 2Eu {2, 4}
129.417 III 2Eg {4}
129.417 III Au {2, 4}
129.417 III Ag {2, 2}
129.418 III B2 {}
129.418 III A2 {2, 2}
129.418 III B1 {2}
129.418 III A1 {}
129.419 III B2 {}
129.419 III B1 {}
129.419 III A2 {}
129.419 III A1 {}
129.420 IV B2u {}
129.420 IV B2g {}
129.420 IV B1u {}
129.420 IV B1g {}
129.420 IV A2u {}
129.420 IV A2g {}
129.420 IV A1u {2, 2, 2}
129.420 IV A1g {}
129.421 IV B2u {}
129.421 IV B2g {}
129.421 IV B1u {}
129.421 IV B1g {}
129.421 IV A2u {}
129.421 IV A2g {}
129.421 IV A1u {2, 2}
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129.421 IV A1g {}
129.422 IV B2u {}
129.422 IV B2g {}
129.422 IV B1u {}
129.422 IV B1g {}
129.422 IV A2u {}
129.422 IV A2g {}
129.422 IV A1u {2, 2}
129.422 IV A1g {}
130.423 I B2u {2}
130.423 I B2g {2}
130.423 I B1u {2}
130.423 I B1g {2}
130.423 I A2u {2}
130.423 I A2g {2}
130.423 I A1u {2}
130.423 I A1g {2}
130.424 II B2u {}
130.424 II B2g {2}
130.424 II B1u {}
130.424 II B1g {2}
130.424 II A2u {2}
130.424 II A2g {}
130.424 II A1u {2, 2}
130.424 II A1g {}
130.425 III B2 {2}
130.425 III B1 {2}
130.425 III A2 {2, 2}
130.425 III A1 {2, 2}
130.426 III B1u {}
130.426 III B1g {2}
130.426 III Au {2}
130.426 III Ag {}
130.427 III B1u {}
130.427 III B1g {}
130.427 III Au {2}
130.427 III Ag {}
130.428 III B2 {2}
130.428 III A2 {2}
130.428 III B1 {2}
130.428 III A1 {2}
130.429 III Bu {2, 2}
130.429 III Bg {2, 2}
130.429 III 1Eu {2, 4}
130.429 III 1Eg {8}
130.429 III 2Eu {2, 4}
130.429 III 2Eg {8}
130.429 III Au {2, 2}
130.429 III Ag {2, 2}
130.430 III B2 {2}
130.430 III A2 {2, 2}
130.430 III B1 {2}
130.430 III A1 {2}
130.431 III B2 {2}
130.431 III B1 {2}
130.431 III A2 {2}
130.431 III A1 {2}
130.432 IV B2u {2}
130.432 IV B2g {2}
130.432 IV B1u {2}
130.432 IV B1g {2}
130.432 IV A2u {2}
130.432 IV A2g {2}
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130.432 IV A1u {2}
130.432 IV A1g {2}
130.433 IV B2u {}
130.433 IV B2g {2}
130.433 IV B1u {}
130.433 IV B1g {2}
130.433 IV A2u {}
130.433 IV A2g {}
130.433 IV A1u {2}
130.433 IV A1g {}
130.434 IV B2u {2}
130.434 IV B2g {2}
130.434 IV B1u {2}
130.434 IV B1g {2}
130.434 IV A2u {2}
130.434 IV A2g {2}
130.434 IV A1u {2}
130.434 IV A1g {2}
131.435 I B2u {}
131.435 I B2g {}
131.435 I B1u {}
131.435 I B1g {}
131.435 I A2u {}
131.435 I A2g {}
131.435 I A1u {2}
131.435 I A1g {}
131.436 II B2u {}
131.436 II B2g {}
131.436 II B1u {}
131.436 II B1g {}
131.436 II A2u {}
131.436 II A2g {}
131.436 II A1u {2}
131.436 II A1g {}
131.437 III B2 {2}
131.437 III B1 {}
131.437 III A2 {2}
131.437 III A1 {}
131.438 III B1u {2}
131.438 III B1g {}
131.438 III Au {2}
131.438 III Ag {}
131.439 III B1u {}
131.439 III B1g {}
131.439 III Au {2}
131.439 III Ag {}
131.440 III B2 {2}
131.440 III A2 {2}
131.440 III B1 {2}
131.440 III A1 {2}
131.441 III Bu {2, 2}
131.441 III Bg {2}
131.441 III 1Eu {2, 4}
131.441 III 1Eg {4}
131.441 III 2Eu {2, 4}
131.441 III 2Eg {4}
131.441 III Au {2, 2}
131.441 III Ag {2}
131.442 III B2 {}
131.442 III A2 {2}
131.442 III B1 {2}
131.442 III A1 {}
131.443 III B2 {}
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131.443 III B1 {}
131.443 III A2 {}
131.443 III A1 {}
131.444 IV B2u {}
131.444 IV B2g {}
131.444 IV B1u {}
131.444 IV B1g {}
131.444 IV A2u {}
131.444 IV A2g {}
131.444 IV A1u {2, 2}
131.444 IV A1g {}
131.445 IV B2u {}
131.445 IV B2g {2}
131.445 IV B1u {}
131.445 IV B1g {}
131.445 IV A2u {}
131.445 IV A2g {2, 2}
131.445 IV A1u {2}
131.445 IV A1g {}
131.446 IV B2u {}
131.446 IV B2g {}
131.446 IV B1u {2}
131.446 IV B1g {}
131.446 IV A2u {}
131.446 IV A2g {2}
131.446 IV A1u {2}
131.446 IV A1g {}
132.447 I B2u {}
132.447 I B2g {}
132.447 I B1u {}
132.447 I B1g {}
132.447 I A2u {}
132.447 I A2g {}
132.447 I A1u {2}
132.447 I A1g {}
132.448 II B2u {}
132.448 II B2g {}
132.448 II B1u {}
132.448 II B1g {}
132.448 II A2u {}
132.448 II A2g {}
132.448 II A1u {2}
132.448 II A1g {}
132.449 III B2 {}
132.449 III B1 {2}
132.449 III A2 {2}
132.449 III A1 {}
132.450 III B1u {}
132.450 III B1g {}
132.450 III Au {2}
132.450 III Ag {}
132.451 III B1u {2}
132.451 III B1g {}
132.451 III Au {2}
132.451 III Ag {}
132.452 III B2 {}
132.452 III A2 {2}
132.452 III B1 {2}
132.452 III A1 {}
132.453 III Bu {2, 2}
132.453 III Bg {2}
132.453 III 1Eu {2, 4}
132.453 III 1Eg {2, 4}
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132.453 III 2Eu {2, 4}
132.453 III 2Eg {2, 4}
132.453 III Au {2, 2}
132.453 III Ag {2}
132.454 III B2 {2}
132.454 III A2 {2}
132.454 III B1 {2}
132.454 III A1 {2}
132.455 III B2 {}
132.455 III B1 {}
132.455 III A2 {}
132.455 III A1 {}
132.456 IV B2u {}
132.456 IV B2g {}
132.456 IV B1u {}
132.456 IV B1g {}
132.456 IV A2u {}
132.456 IV A2g {}
132.456 IV A1u {2, 2}
132.456 IV A1g {}
132.457 IV B2u {}
132.457 IV B2g {}
132.457 IV B1u {}
132.457 IV B1g {2}
132.457 IV A2u {}
132.457 IV A2g {2, 2}
132.457 IV A1u {2}
132.457 IV A1g {}
132.458 IV B2u {2}
132.458 IV B2g {}
132.458 IV B1u {2}
132.458 IV B1g {}
132.458 IV A2u {}
132.458 IV A2g {2}
132.458 IV A1u {2}
132.458 IV A1g {}
133.459 I B2u {2}
133.459 I B2g {2}
133.459 I B1u {2}
133.459 I B1g {2}
133.459 I A2u {2}
133.459 I A2g {2}
133.459 I A1u {2}
133.459 I A1g {2}
133.460 II B2u {}
133.460 II B2g {2}
133.460 II B1u {}
133.460 II B1g {2}
133.460 II A2u {}
133.460 II A2g {}
133.460 II A1u {2}
133.460 II A1g {}
133.461 III B2 {2}
133.461 III B1 {2}
133.461 III A2 {2}
133.461 III A1 {2}
133.462 III B1u {2}
133.462 III B1g {2}
133.462 III Au {2}
133.462 III Ag {}
133.463 III B1u {2}
133.463 III B1g {2}
133.463 III Au {2}
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133.463 III Ag {}
133.464 III B2 {2, 2}
133.464 III A2 {2, 2}
133.464 III B1 {2}
133.464 III A1 {2}
133.465 III Bu {2, 2}
133.465 III Bg {2}
133.465 III 1Eu {2, 2}
133.465 III 1Eg {4}
133.465 III 2Eu {2, 2}
133.465 III 2Eg {4}
133.465 III Au {2, 2}
133.465 III Ag {2}
133.466 III B2 {2, 2}
133.466 III A2 {2, 2}
133.466 III B1 {2}
133.466 III A1 {2}
133.467 III B2 {2}
133.467 III B1 {2}
133.467 III A2 {2}
133.467 III A1 {}
133.468 IV B2u {}
133.468 IV B2g {}
133.468 IV B1u {}
133.468 IV B1g {2}
133.468 IV A2u {}
133.468 IV A2g {}
133.468 IV A1u {2}
133.468 IV A1g {2}
133.469 IV B2u {2}
133.469 IV B2g {2}
133.469 IV B1u {2}
133.469 IV B1g {2}
133.469 IV A2u {2}
133.469 IV A2g {2}
133.469 IV A1u {2}
133.469 IV A1g {2}
133.470 IV B2u {}
133.470 IV B2g {}
133.470 IV B1u {}
133.470 IV B1g {2}
133.470 IV A2u {}
133.470 IV A2g {}
133.470 IV A1u {2}
133.470 IV A1g {}
134.471 I B2u {}
134.471 I B2g {}
134.471 I B1u {}
134.471 I B1g {2}
134.471 I A2u {}
134.471 I A2g {}
134.471 I A1u {2}
134.471 I A1g {}
134.472 II B2u {}
134.472 II B2g {}
134.472 II B1u {}
134.472 II B1g {2}
134.472 II A2u {}
134.472 II A2g {}
134.472 II A1u {2}
134.472 II A1g {}
134.473 III B2 {}
134.473 III B1 {2}
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134.473 III A2 {2}
134.473 III A1 {}
134.474 III B1u {}
134.474 III B1g {2}
134.474 III Au {2}
134.474 III Ag {}
134.475 III B1u {2}
134.475 III B1g {}
134.475 III Au {2}
134.475 III Ag {}
134.476 III B2 {}
134.476 III A2 {2, 2}
134.476 III B1 {2}
134.476 III A1 {}
134.477 III Bu {2, 2}
134.477 III Bg {2}
134.477 III 1Eu {2, 2}
134.477 III 1Eg {4}
134.477 III 2Eu {2, 2}
134.477 III 2Eg {4}
134.477 III Au {2, 2}
134.477 III Ag {2}
134.478 III B2 {2, 2}
134.478 III A2 {2, 2}
134.478 III B1 {2}
134.478 III A1 {2}
134.479 III B2 {}
134.479 III B1 {2}
134.479 III A2 {2}
134.479 III A1 {}
134.480 IV B2u {}
134.480 IV B2g {}
134.480 IV B1u {}
134.480 IV B1g {2}
134.480 IV A2u {}
134.480 IV A2g {}
134.480 IV A1u {2}
134.480 IV A1g {}
134.481 IV B2u {}
134.481 IV B2g {}
134.481 IV B1u {}
134.481 IV B1g {2}
134.481 IV A2u {}
134.481 IV A2g {}
134.481 IV A1u {2}
134.481 IV A1g {}
134.482 IV B2u {}
134.482 IV B2g {}
134.482 IV B1u {}
134.482 IV B1g {2}
134.482 IV A2u {}
134.482 IV A2g {}
134.482 IV A1u {2}
134.482 IV A1g {}
135.483 I B2u {2}
135.483 I B2g {}
135.483 I B1u {2}
135.483 I B1g {}
135.483 I A2u {2}
135.483 I A2g {}
135.483 I A1u {2}
135.483 I A1g {}
135.484 II B2u {}
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135.484 II B2g {}
135.484 II B1u {}
135.484 II B1g {}
135.484 II A2u {}
135.484 II A2g {}
135.484 II A1u {2}
135.484 II A1g {}
135.485 III B2 {2}
135.485 III B1 {2}
135.485 III A2 {2}
135.485 III A1 {2}
135.486 III B1u {2}
135.486 III B1g {}
135.486 III Au {2}
135.486 III Ag {}
135.487 III B1u {2}
135.487 III B1g {}
135.487 III Au {2}
135.487 III Ag {}
135.488 III B2 {2}
135.488 III A2 {2}
135.488 III B1 {2}
135.488 III A1 {2}
135.489 III Bu {2, 2}
135.489 III Bg {2}
135.489 III 1Eu {2, 4}
135.489 III 1Eg {4}
135.489 III 2Eu {2, 4}
135.489 III 2Eg {4}
135.489 III Au {2, 2}
135.489 III Ag {2}
135.490 III B2 {2}
135.490 III A2 {2, 2}
135.490 III B1 {2}
135.490 III A1 {2}
135.491 III B2 {}
135.491 III B1 {}
135.491 III A2 {2}
135.491 III A1 {}
135.492 IV B2u {}
135.492 IV B2g {}
135.492 IV B1u {}
135.492 IV B1g {}
135.492 IV A2u {2}
135.492 IV A2g {}
135.492 IV A1u {2}
135.492 IV A1g {}
135.493 IV B2u {2}
135.493 IV B2g {}
135.493 IV B1u {2}
135.493 IV B1g {}
135.493 IV A2u {2}
135.493 IV A2g {}
135.493 IV A1u {2}
135.493 IV A1g {}
135.494 IV B2u {2}
135.494 IV B2g {}
135.494 IV B1u {}
135.494 IV B1g {}
135.494 IV A2u {}
135.494 IV A2g {}
135.494 IV A1u {2}
135.494 IV A1g {}
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136.495 I B2u {2}
136.495 I B2g {}
136.495 I B1u {}
136.495 I B1g {}
136.495 I A2u {}
136.495 I A2g {}
136.495 I A1u {2}
136.495 I A1g {}
136.496 II B2u {}
136.496 II B2g {}
136.496 II B1u {}
136.496 II B1g {}
136.496 II A2u {}
136.496 II A2g {}
136.496 II A1u {2}
136.496 II A1g {}
136.497 III B2 {}
136.497 III B1 {2}
136.497 III A2 {2}
136.497 III A1 {}
136.498 III B1u {}
136.498 III B1g {}
136.498 III Au {2}
136.498 III Ag {}
136.499 III B1u {2}
136.499 III B1g {}
136.499 III Au {2}
136.499 III Ag {}
136.500 III B2 {}
136.500 III A2 {2}
136.500 III B1 {2}
136.500 III A1 {}
136.501 III Bu {2, 2}
136.501 III Bg {2}
136.501 III 1Eu {2, 4}
136.501 III 1Eg {4}
136.501 III 2Eu {2, 4}
136.501 III 2Eg {4}
136.501 III Au {2, 2}
136.501 III Ag {2}
136.502 III B2 {2}
136.502 III A2 {2}
136.502 III B1 {2}
136.502 III A1 {2}
136.503 III B2 {}
136.503 III B1 {}
136.503 III A2 {}
136.503 III A1 {}
136.504 IV B2u {}
136.504 IV B2g {}
136.504 IV B1u {}
136.504 IV B1g {}
136.504 IV A2u {2}
136.504 IV A2g {}
136.504 IV A1u {2}
136.504 IV A1g {}
136.505 IV B2u {2}
136.505 IV B2g {}
136.505 IV B1u {}
136.505 IV B1g {2}
136.505 IV A2u {}
136.505 IV A2g {2}
136.505 IV A1u {2}
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136.505 IV A1g {}
136.506 IV B2u {2}
136.506 IV B2g {}
136.506 IV B1u {}
136.506 IV B1g {}
136.506 IV A2u {}
136.506 IV A2g {}
136.506 IV A1u {2}
136.506 IV A1g {}
137.507 I B2u {}
137.507 I B2g {2}
137.507 I B1u {}
137.507 I B1g {}
137.507 I A2u {}
137.507 I A2g {}
137.507 I A1u {2}
137.507 I A1g {}
137.508 II B2u {}
137.508 II B2g {2}
137.508 II B1u {}
137.508 II B1g {}
137.508 II A2u {}
137.508 II A2g {}
137.508 II A1u {2}
137.508 II A1g {}
137.509 III B2 {2, 2}
137.509 III B1 {}
137.509 III A2 {2, 2}
137.509 III A1 {}
137.510 III B1u {2}
137.510 III B1g {}
137.510 III Au {2}
137.510 III Ag {}
137.511 III B1u {}
137.511 III B1g {}
137.511 III Au {2}
137.511 III Ag {}
137.512 III B2 {2}
137.512 III A2 {2}
137.512 III B1 {2}
137.512 III A1 {2}
137.513 III Bu {2, 2}
137.513 III Bg {2}
137.513 III 1Eu {2, 2}
137.513 III 1Eg {4}
137.513 III 2Eu {2, 2}
137.513 III 2Eg {4}
137.513 III Au {2, 2}
137.513 III Ag {2}
137.514 III B2 {}
137.514 III A2 {2, 2}
137.514 III B1 {2, 2}
137.514 III A1 {}
137.515 III B2 {}
137.515 III B1 {}
137.515 III A2 {}
137.515 III A1 {}
137.516 IV B2u {}
137.516 IV B2g {}
137.516 IV B1u {2}
137.516 IV B1g {}
137.516 IV A2u {}
137.516 IV A2g {}
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137.516 IV A1u {2}
137.516 IV A1g {}
137.517 IV B2u {}
137.517 IV B2g {2}
137.517 IV B1u {}
137.517 IV B1g {}
137.517 IV A2u {}
137.517 IV A2g {2}
137.517 IV A1u {2}
137.517 IV A1g {}
137.518 IV B2u {}
137.518 IV B2g {2}
137.518 IV B1u {}
137.518 IV B1g {}
137.518 IV A2u {}
137.518 IV A2g {}
137.518 IV A1u {2}
137.518 IV A1g {}
138.519 I B2u {2}
138.519 I B2g {}
138.519 I B1u {}
138.519 I B1g {2}
138.519 I A2u {}
138.519 I A2g {2}
138.519 I A1u {2}
138.519 I A1g {}
138.520 II B2u {}
138.520 II B2g {}
138.520 II B1u {}
138.520 II B1g {2}
138.520 II A2u {}
138.520 II A2g {}
138.520 II A1u {2}
138.520 II A1g {}
138.521 III B2 {}
138.521 III B1 {2, 2}
138.521 III A2 {2, 2}
138.521 III A1 {}
138.522 III B1u {}
138.522 III B1g {2}
138.522 III Au {2}
138.522 III Ag {}
138.523 III B1u {2}
138.523 III B1g {}
138.523 III Au {2}
138.523 III Ag {}
138.524 III B2 {}
138.524 III A2 {2, 2}
138.524 III B1 {2, 2}
138.524 III A1 {}
138.525 III Bu {2, 2}
138.525 III Bg {2}
138.525 III 1Eu {2, 2}
138.525 III 1Eg {4}
138.525 III 2Eu {2, 2}
138.525 III 2Eg {4}
138.525 III Au {2, 2}
138.525 III Ag {2}
138.526 III B2 {2, 2}
138.526 III A2 {2, 2}
138.526 III B1 {2}
138.526 III A1 {2}
138.527 III B2 {}
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138.527 III B1 {2}
138.527 III A2 {2}
138.527 III A1 {}
138.528 IV B2u {}
138.528 IV B2g {}
138.528 IV B1u {}
138.528 IV B1g {}
138.528 IV A2u {}
138.528 IV A2g {2}
138.528 IV A1u {2}
138.528 IV A1g {}
138.529 IV B2u {2}
138.529 IV B2g {}
138.529 IV B1u {}
138.529 IV B1g {2}
138.529 IV A2u {}
138.529 IV A2g {2}
138.529 IV A1u {2}
138.529 IV A1g {}
138.530 IV B2u {}
138.530 IV B2g {}
138.530 IV B1u {}
138.530 IV B1g {}
138.530 IV A2u {}
138.530 IV A2g {}
138.530 IV A1u {2}
138.530 IV A1g {}
139.531 I B2u {}
139.531 I B2g {}
139.531 I B1u {}
139.531 I B1g {}
139.531 I A2u {}
139.531 I A2g {}
139.531 I A1u {2, 2}
139.531 I A1g {}
139.532 II B2u {}
139.532 II B2g {}
139.532 II B1u {}
139.532 II B1g {}
139.532 II A2u {}
139.532 II A2g {}
139.532 II A1u {2, 2}
139.532 II A1g {}
139.533 III B2 {}
139.533 III B1 {}
139.533 III A2 {2}
139.533 III A1 {}
139.534 III B1u {}
139.534 III B1g {}
139.534 III Au {2}
139.534 III Ag {}
139.535 III B1u {}
139.535 III B1g {}
139.535 III Au {2}
139.535 III Ag {}
139.536 III B2 {}
139.536 III A2 {}
139.536 III B1 {2}
139.536 III A1 {}
139.537 III Bu {2, 4}
139.537 III Bg {2, 2}
139.537 III 1Eu {4, 4}
139.537 III 1Eg {2}
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139.537 III 2Eu {4, 4}
139.537 III 2Eg {2}
139.537 III Au {2, 4}
139.537 III Ag {2, 2}
139.538 III B2 {}
139.538 III A2 {}
139.538 III B1 {2}
139.538 III A1 {}
139.539 III B2 {}
139.539 III B1 {}
139.539 III A2 {}
139.539 III A1 {}
139.540 IV B2u {}
139.540 IV B2g {}
139.540 IV B1u {}
139.540 IV B1g {}
139.540 IV A2u {}
139.540 IV A2g {2}
139.540 IV A1u {2, 2}
139.540 IV A1g {}
140.541 I B2u {}
140.541 I B2g {}
140.541 I B1u {}
140.541 I B1g {}
140.541 I A2u {}
140.541 I A2g {}
140.541 I A1u {2}
140.541 I A1g {}
140.542 II B2u {}
140.542 II B2g {}
140.542 II B1u {}
140.542 II B1g {}
140.542 II A2u {}
140.542 II A2g {}
140.542 II A1u {2, 2}
140.542 II A1g {}
140.543 III B2 {}
140.543 III B1 {2}
140.543 III A2 {2}
140.543 III A1 {}
140.544 III B1u {}
140.544 III B1g {}
140.544 III Au {2}
140.544 III Ag {}
140.545 III B1u {}
140.545 III B1g {}
140.545 III Au {2}
140.545 III Ag {}
140.546 III B2 {}
140.546 III A2 {}
140.546 III B1 {2}
140.546 III A1 {}
140.547 III Bu {2, 4}
140.547 III Bg {2, 2}
140.547 III 1Eu {4, 4}
140.547 III 1Eg {4}
140.547 III 2Eu {4, 4}
140.547 III 2Eg {4}
140.547 III Au {2, 4}
140.547 III Ag {2, 2}
140.548 III B2 {}
140.548 III A2 {}
140.548 III B1 {2}
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140.548 III A1 {}
140.549 III B2 {}
140.549 III B1 {}
140.549 III A2 {2}
140.549 III A1 {}
140.550 IV B2u {}
140.550 IV B2g {}
140.550 IV B1u {}
140.550 IV B1g {}
140.550 IV A2u {}
140.550 IV A2g {}
140.550 IV A1u {2}
140.550 IV A1g {}
141.551 I B2u {}
141.551 I B2g {2}
141.551 I B1u {}
141.551 I B1g {}
141.551 I A2u {}
141.551 I A2g {}
141.551 I A1u {2}
141.551 I A1g {}
141.552 II B2u {}
141.552 II B2g {2}
141.552 II B1u {}
141.552 II B1g {}
141.552 II A2u {}
141.552 II A2g {}
141.552 II A1u {2}
141.552 II A1g {}
141.553 III B2 {2}
141.553 III B1 {}
141.553 III A2 {2}
141.553 III A1 {}
141.554 III B1u {2}
141.554 III B1g {}
141.554 III Au {2}
141.554 III Ag {}
141.555 III B1u {}
141.555 III B1g {2}
141.555 III Au {2}
141.555 III Ag {}
141.556 III B2 {2}
141.556 III A2 {2}
141.556 III B1 {2}
141.556 III A1 {2}
141.557 III Bu {2, 2}
141.557 III Bg {2}
141.557 III 1Eu {2, 2}
141.557 III 1Eg {2}
141.557 III 2Eu {2, 2}
141.557 III 2Eg {2}
141.557 III Au {2, 2}
141.557 III Ag {2}
141.558 III B2 {}
141.558 III A2 {2}
141.558 III B1 {2}
141.558 III A1 {}
141.559 III B2 {}
141.559 III B1 {}
141.559 III A2 {}
141.559 III A1 {}
141.560 IV B2u {}
141.560 IV B2g {2, 2}
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141.560 IV B1u {}
141.560 IV B1g {}
141.560 IV A2u {}
141.560 IV A2g {2}
141.560 IV A1u {2}
141.560 IV A1g {}
142.561 I B2u {2}
142.561 I B2g {2}
142.561 I B1u {2}
142.561 I B1g {2}
142.561 I A2u {2}
142.561 I A2g {2}
142.561 I A1u {2}
142.561 I A1g {2}
142.562 II B2u {}
142.562 II B2g {2}
142.562 II B1u {}
142.562 II B1g {}
142.562 II A2u {}
142.562 II A2g {}
142.562 II A1u {2}
142.562 II A1g {}
142.563 III B2 {2}
142.563 III B1 {2}
142.563 III A2 {2}
142.563 III A1 {2}
142.564 III B1u {2}
142.564 III B1g {}
142.564 III Au {2}
142.564 III Ag {}
142.565 III B1u {2}
142.565 III B1g {2}
142.565 III Au {2}
142.565 III Ag {2}
142.566 III B2 {2, 2}
142.566 III A2 {2, 2}
142.566 III B1 {2}
142.566 III A1 {2}
142.567 III Bu {2, 2}
142.567 III Bg {2}
142.567 III 1Eu {2, 2}
142.567 III 1Eg {2}
142.567 III 2Eu {2, 2}
142.567 III 2Eg {2}
142.567 III Au {2, 2}
142.567 III Ag {2}
142.568 III B2 {2}
142.568 III A2 {2, 2}
142.568 III B1 {2}
142.568 III A1 {2}
142.569 III B2 {2}
142.569 III B1 {}
142.569 III A2 {2}
142.569 III A1 {}
142.570 IV B2u {2}
142.570 IV B2g {2}
142.570 IV B1u {2}
142.570 IV B1g {2}
142.570 IV A2u {2}
142.570 IV A2g {2}
142.570 IV A1u {2}
142.570 IV A1g {2}
143.1 I 1E {3}
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143.1 I 2E {3}
143.1 I A {3}
143.2 II A {}
143.3 IV A {}
144.4 I 1E {}
144.4 I 2E {}
144.4 I A {}
144.5 II A {}
144.6 IV A {}
145.7 I 1E {}
145.7 I 2E {}
145.7 I A {}
145.8 II A {}
145.9 IV A {}
146.10 I 1E {}
146.10 I 2E {}
146.10 I A {}
146.11 II A {}
146.12 IV A {}
147.13 I 1Eu {2, 12}
147.13 I 1Eg {3}
147.13 I 2Eu {2, 12}
147.13 I 2Eg {3}
147.13 I Au {2, 12}
147.13 I Ag {3}
147.14 II Au {2, 2, 4}
147.14 II Ag {}
147.15 III A {}
147.16 IV Au {4}
147.16 IV Ag {}
148.17 I 1Eu {2, 4}
148.17 I 1Eg {}
148.17 I 2Eu {2, 4}
148.17 I 2Eg {}
148.17 I Au {2, 4}
148.17 I Ag {}
148.18 II Au {2, 2, 4}
148.18 II Ag {}
148.19 III A {}
148.20 IV Au {4}
148.20 IV Ag {}
149.21 I A2 {}
149.21 I A1 {}
149.22 II A2 {}
149.22 II A1 {}
149.23 III 1E {3}
149.23 III 2E {3}
149.23 III A {3}
149.24 IV A2 {}
149.24 IV A1 {}
150.25 I A2 {}
150.25 I A1 {}
150.26 II A2 {}
150.26 II A1 {}
150.27 III 1E {3}
150.27 III 2E {3}
150.27 III A {3}
150.28 IV A2 {}
150.28 IV A1 {}
151.29 I A2 {}
151.29 I A1 {}
151.30 II A2 {}
151.30 II A1 {}
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151.31 III 1E {}
151.31 III 2E {}
151.31 III A {}
151.32 IV A2 {}
151.32 IV A1 {}
152.33 I A2 {}
152.33 I A1 {}
152.34 II A2 {}
152.34 II A1 {}
152.35 III 1E {}
152.35 III 2E {}
152.35 III A {}
152.36 IV A2 {}
152.36 IV A1 {}
153.37 I A2 {}
153.37 I A1 {}
153.38 II A2 {}
153.38 II A1 {}
153.39 III 1E {}
153.39 III 2E {}
153.39 III A {}
153.40 IV A2 {}
153.40 IV A1 {}
154.41 I A2 {}
154.41 I A1 {}
154.42 II A2 {}
154.42 II A1 {}
154.43 III 1E {}
154.43 III 2E {}
154.43 III A {}
154.44 IV A2 {}
154.44 IV A1 {}
155.45 I A2 {}
155.45 I A1 {}
155.46 II A2 {}
155.46 II A1 {}
155.47 III 1E {}
155.47 III 2E {}
155.47 III A {}
155.48 IV A2 {}
155.48 IV A1 {}
156.49 I A2 {2, 2, 2}
156.49 I A1 {}
156.50 II A2 {2, 2, 2}
156.50 II A1 {}
156.51 III 1E {3}
156.51 III 2E {3}
156.51 III A {3}
156.52 IV A2 {2, 2, 2}
156.52 IV A1 {}
157.53 I A2 {2}
157.53 I A1 {}
157.54 II A2 {2}
157.54 II A1 {}
157.55 III 1E {3}
157.55 III 2E {3}
157.55 III A {3}
157.56 IV A2 {2}
157.56 IV A1 {}
158.57 I A2 {}
158.57 I A1 {}
158.58 II A2 {2, 2, 2}
158.58 II A1 {}
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158.59 III 1E {3}
158.59 III 2E {3}
158.59 III A {3}
158.60 IV A2 {}
158.60 IV A1 {}
159.61 I A2 {}
159.61 I A1 {}
159.62 II A2 {2}
159.62 II A1 {}
159.63 III 1E {3}
159.63 III 2E {3}
159.63 III A {3}
159.64 IV A2 {}
159.64 IV A1 {}
160.65 I A2 {2}
160.65 I A1 {}
160.66 II A2 {2}
160.66 II A1 {}
160.67 III 1E {}
160.67 III 2E {}
160.67 III A {}
160.68 IV A2 {2}
160.68 IV A1 {}
161.69 I A2 {}
161.69 I A1 {}
161.70 II A2 {2}
161.70 II A1 {}
161.71 III 1E {}
161.71 III 2E {}
161.71 III A {}
161.72 IV A2 {}
161.72 IV A1 {}
162.73 I A2u {2}
162.73 I A2g {}
162.73 I A1u {2, 2}
162.73 I A1g {}
162.74 II A2u {2}
162.74 II A2g {}
162.74 II A1u {2, 2}
162.74 II A1g {}
162.75 III A2 {2}
162.75 III A1 {}
162.76 III A2 {}
162.76 III A1 {}
162.77 III 1Eu {2, 12}
162.77 III 1Eg {3}
162.77 III 2Eu {2, 12}
162.77 III 2Eg {3}
162.77 III Au {2, 12}
162.77 III Ag {3}
162.78 IV A2u {2}
162.78 IV A2g {}
162.78 IV A1u {2, 2}
162.78 IV A1g {}
163.79 I A2u {2}
163.79 I A2g {}
163.79 I A1u {2}
163.79 I A1g {}
163.80 II A2u {2}
163.80 II A2g {}
163.80 II A1u {2, 2}
163.80 II A1g {}
163.81 III A2 {}
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163.81 III A1 {}
163.82 III A2 {}
163.82 III A1 {}
163.83 III 1Eu {12}
163.83 III 1Eg {3}
163.83 III 2Eu {12}
163.83 III 2Eg {3}
163.83 III Au {12}
163.83 III Ag {3}
163.84 IV A2u {2}
163.84 IV A2g {}
163.84 IV A1u {2}
163.84 IV A1g {}
164.85 I A2u {2}
164.85 I A2g {2}
164.85 I A1u {2, 2, 2}
164.85 I A1g {}
164.86 II A2u {2}
164.86 II A2g {2}
164.86 II A1u {2, 2, 2}
164.86 II A1g {}
164.87 III A2 {2, 2}
164.87 III A1 {}
164.88 III A2 {}
164.88 III A1 {}
164.89 III 1Eu {2, 12}
164.89 III 1Eg {3}
164.89 III 2Eu {2, 12}
164.89 III 2Eg {3}
164.89 III Au {2, 12}
164.89 III Ag {3}
164.90 IV A2u {2}
164.90 IV A2g {2}
164.90 IV A1u {2, 2, 2}
164.90 IV A1g {}
165.91 I A2u {2}
165.91 I A2g {}
165.91 I A1u {2}
165.91 I A1g {}
165.92 II A2u {2}
165.92 II A2g {2}
165.92 II A1u {2, 2, 2}
165.92 II A1g {}
165.93 III A2 {}
165.93 III A1 {}
165.94 III A2 {}
165.94 III A1 {}
165.95 III 1Eu {12}
165.95 III 1Eg {3}
165.95 III 2Eu {12}
165.95 III 2Eg {3}
165.95 III Au {12}
165.95 III Ag {3}
165.96 IV A2u {2}
165.96 IV A2g {}
165.96 IV A1u {2}
165.96 IV A1g {}
166.97 I A2u {2}
166.97 I A2g {}
166.97 I A1u {2, 2}
166.97 I A1g {}
166.98 II A2u {2}
166.98 II A2g {}
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166.98 II A1u {2, 2}
166.98 II A1g {}
166.99 III A2 {2}
166.99 III A1 {}
166.100 III A2 {}
166.100 III A1 {}
166.101 III 1Eu {2, 4}
166.101 III 1Eg {}
166.101 III 2Eu {2, 4}
166.101 III 2Eg {}
166.101 III Au {2, 4}
166.101 III Ag {}
166.102 IV A2u {2}
166.102 IV A2g {}
166.102 IV A1u {2, 2}
166.102 IV A1g {}
167.103 I A2u {2}
167.103 I A2g {}
167.103 I A1u {2}
167.103 I A1g {}
167.104 II A2u {2}
167.104 II A2g {}
167.104 II A1u {2, 2}
167.104 II A1g {}
167.105 III A2 {}
167.105 III A1 {}
167.106 III A2 {}
167.106 III A1 {}
167.107 III 1Eu {4}
167.107 III 1Eg {}
167.107 III 2Eu {4}
167.107 III 2Eg {}
167.107 III Au {4}
167.107 III Ag {}
167.108 IV A2u {2}
167.108 IV A2g {}
167.108 IV A1u {2}
167.108 IV A1g {}
168.109 I B {6}
168.109 I 2E2 {3}
168.109 I 1E2 {3}
168.109 I 1E1 {6}
168.109 I 2E1 {6}
168.109 I A {3}
168.110 II B {2}
168.110 II A {}
168.111 III A {}
168.112 IV B {4}
168.112 IV A {}
169.113 I B {}
169.113 I 2E2 {}
169.113 I 1E2 {}
169.113 I 1E1 {}
169.113 I 2E1 {}
169.113 I A {}
169.114 II B {}
169.114 II A {}
169.115 III A {}
169.116 IV B {}
169.116 IV A {}
170.117 I B {}
170.117 I 2E2 {}
170.117 I 1E2 {}
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170.117 I 1E1 {}
170.117 I 2E1 {}
170.117 I A {}
170.118 II B {}
170.118 II A {}
170.119 III A {}
170.120 IV B {}
170.120 IV A {}
171.121 I B {2}
171.121 I 2E2 {}
171.121 I 1E2 {}
171.121 I 1E1 {2}
171.121 I 2E1 {2}
171.121 I A {}
171.122 II B {2}
171.122 II A {}
171.123 III A {}
171.124 IV B {4}
171.124 IV A {}
172.125 I B {2}
172.125 I 2E2 {}
172.125 I 1E2 {}
172.125 I 1E1 {2}
172.125 I 2E1 {2}
172.125 I A {}
172.126 II B {2}
172.126 II A {}
172.127 III A {}
172.128 IV B {4}
172.128 IV A {}
173.129 I B {3}
173.129 I 2E2 {3}
173.129 I 1E2 {3}
173.129 I 1E1 {3}
173.129 I 2E1 {3}
173.129 I A {3}
173.130 II B {}
173.130 II A {}
173.131 III A {}
173.132 IV B {}
173.132 IV A {}
174.133 I 1E’ {3, 3, 3}
174.133 I 1E” {3}
174.133 I 2E’ {3, 3, 3}
174.133 I 2E” {3}
174.133 I A′′ {3}
174.133 I A′ {3, 3, 3}
174.134 II A′′ {2, 2, 2}
174.134 II A′ {}
174.135 III A {}
174.136 IV A′′ {}
174.136 IV A′ {3}
175.137 I Bu {6, 6, 6}
175.137 I Bg {6}
175.137 I 2E2u {2, 6}
175.137 I 2E2g {3, 3, 3}
175.137 I 1E2u {2, 6}
175.137 I 1E2g {3, 3, 3}
175.137 I 1E1u {6, 6, 6}
175.137 I 1E1g {6}
175.137 I 2E1u {6, 6, 6}
175.137 I 2E1g {6}
175.137 I Au {2, 6}
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175.137 I Ag {3, 3, 3}
175.138 II Bu {2, 2, 2}
175.138 II Bg {2, 2}
175.138 II Au {2, 2, 2, 2, 2}
175.138 II Ag {}
175.139 III A′′ {2}
175.139 III A′ {}
175.140 III B {2}
175.140 III A {}
175.141 III Au {2, 2, 4}
175.141 III Ag {}
175.142 IV Bu {2, 6}
175.142 IV Bg {4}
175.142 IV Au {2}
175.142 IV Ag {3}
176.143 I Bu {3, 6}
176.143 I Bg {3}
176.143 I 2E2u {6}
176.143 I 2E2g {3, 3}
176.143 I 1E2u {6}
176.143 I 1E2g {3, 3}
176.143 I 1E1u {3, 6}
176.143 I 1E1g {3}
176.143 I 2E1u {3, 6}
176.143 I 2E1g {3}
176.143 I Au {6}
176.143 I Ag {3, 3}
176.144 II Bu {2}
176.144 II Bg {2}
176.144 II Au {2, 2, 2}
176.144 II Ag {}
176.145 III A′′ {}
176.145 III A′ {3}
176.146 III B {}
176.146 III A {}
176.147 III Au {4}
176.147 III Ag {}
176.148 IV Bu {2}
176.148 IV Bg {}
176.148 IV Au {2, 2}
176.148 IV Ag {}
177.149 I B1 {}
177.149 I B2 {}
177.149 I A2 {}
177.149 I A1 {}
177.150 II B1 {}
177.150 II B2 {}
177.150 II A2 {}
177.150 II A1 {}
177.151 III A2 {}
177.151 III A1 {}
177.152 III A2 {}
177.152 III A1 {}
177.153 III B {6}
177.153 III 2E2 {3}
177.153 III 1E2 {3}
177.153 III 1E1 {6}
177.153 III 2E1 {6}
177.153 III A {3}
177.154 IV B1 {2}
177.154 IV B2 {2}
177.154 IV A2 {}
177.154 IV A1 {}
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178.155 I B1 {}
178.155 I B2 {}
178.155 I A2 {}
178.155 I A1 {}
178.156 II B1 {}
178.156 II B2 {}
178.156 II A2 {}
178.156 II A1 {}
178.157 III A2 {}
178.157 III A1 {}
178.158 III A2 {}
178.158 III A1 {}
178.159 III B {}
178.159 III 2E2 {}
178.159 III 1E2 {}
178.159 III 1E1 {}
178.159 III 2E1 {}
178.159 III A {}
178.160 IV B1 {}
178.160 IV B2 {}
178.160 IV A2 {}
178.160 IV A1 {}
179.161 I B1 {}
179.161 I B2 {}
179.161 I A2 {}
179.161 I A1 {}
179.162 II B1 {}
179.162 II B2 {}
179.162 II A2 {}
179.162 II A1 {}
179.163 III A2 {}
179.163 III A1 {}
179.164 III A2 {}
179.164 III A1 {}
179.165 III B {}
179.165 III 2E2 {}
179.165 III 1E2 {}
179.165 III 1E1 {}
179.165 III 2E1 {}
179.165 III A {}
179.166 IV B1 {}
179.166 IV B2 {}
179.166 IV A2 {}
179.166 IV A1 {}
180.167 I B1 {}
180.167 I B2 {}
180.167 I A2 {}
180.167 I A1 {}
180.168 II B1 {}
180.168 II B2 {}
180.168 II A2 {}
180.168 II A1 {}
180.169 III A2 {}
180.169 III A1 {}
180.170 III A2 {}
180.170 III A1 {}
180.171 III B {2}
180.171 III 2E2 {}
180.171 III 1E2 {}
180.171 III 1E1 {2}
180.171 III 2E1 {2}
180.171 III A {}
180.172 IV B1 {2}
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180.172 IV B2 {2}
180.172 IV A2 {}
180.172 IV A1 {}
181.173 I B1 {}
181.173 I B2 {}
181.173 I A2 {}
181.173 I A1 {}
181.174 II B1 {}
181.174 II B2 {}
181.174 II A2 {}
181.174 II A1 {}
181.175 III A2 {}
181.175 III A1 {}
181.176 III A2 {}
181.176 III A1 {}
181.177 III B {2}
181.177 III 2E2 {}
181.177 III 1E2 {}
181.177 III 1E1 {2}
181.177 III 2E1 {2}
181.177 III A {}
181.178 IV B1 {2}
181.178 IV B2 {2}
181.178 IV A2 {}
181.178 IV A1 {}
182.179 I B1 {}
182.179 I B2 {}
182.179 I A2 {}
182.179 I A1 {}
182.180 II B1 {}
182.180 II B2 {}
182.180 II A2 {}
182.180 II A1 {}
182.181 III A2 {}
182.181 III A1 {}
182.182 III A2 {}
182.182 III A1 {}
182.183 III B {3}
182.183 III 2E2 {3}
182.183 III 1E2 {3}
182.183 III 1E1 {3}
182.183 III 2E1 {3}
182.183 III A {3}
182.184 IV B1 {}
182.184 IV B2 {}
182.184 IV A2 {}
182.184 IV A1 {}
183.185 I B2 {2}
183.185 I B1 {}
183.185 I A2 {2, 2, 2}
183.185 I A1 {}
183.186 II B2 {2}
183.186 II B1 {}
183.186 II A2 {2, 2, 2}
183.186 II A1 {}
183.187 III A2 {2}
183.187 III A1 {}
183.188 III A2 {2, 2}
183.188 III A1 {}
183.189 III B {6}
183.189 III 2E2 {3}
183.189 III 1E2 {3}
183.189 III 1E1 {6}
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183.189 III 2E1 {6}
183.189 III A {3}
183.190 IV B2 {2, 2}
183.190 IV B1 {2}
183.190 IV A2 {2, 2, 2}
183.190 IV A1 {}
184.191 I B2 {2}
184.191 I B1 {2}
184.191 I A2 {}
184.191 I A1 {}
184.192 II B2 {2, 2}
184.192 II B1 {2}
184.192 II A2 {2, 2, 2}
184.192 II A1 {}
184.193 III A2 {2}
184.193 III A1 {}
184.194 III A2 {2}
184.194 III A1 {}
184.195 III B {12}
184.195 III 2E2 {3}
184.195 III 1E2 {3}
184.195 III 1E1 {12}
184.195 III 2E1 {12}
184.195 III A {3}
184.196 IV B2 {2}
184.196 IV B1 {2}
184.196 IV A2 {}
184.196 IV A1 {}
185.197 I B2 {}
185.197 I B1 {2}
185.197 I A2 {2}
185.197 I A1 {}
185.198 II B2 {2}
185.198 II B1 {}
185.198 II A2 {2, 2}
185.198 II A1 {}
185.199 III A2 {2}
185.199 III A1 {}
185.200 III A2 {}
185.200 III A1 {}
185.201 III B {3}
185.201 III 2E2 {3}
185.201 III 1E2 {3}
185.201 III 1E1 {3}
185.201 III 2E1 {3}
185.201 III A {3}
185.202 IV B2 {}
185.202 IV B1 {}
185.202 IV A2 {2}
185.202 IV A1 {}
186.203 I B2 {2, 2}
186.203 I B1 {}
186.203 I A2 {2, 2}
186.203 I A1 {}
186.204 II B2 {2}
186.204 II B1 {}
186.204 II A2 {2, 2}
186.204 II A1 {}
186.205 III A2 {}
186.205 III A1 {}
186.206 III A2 {2, 2}
186.206 III A1 {}
186.207 III B {3}
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186.207 III 2E2 {3}
186.207 III 1E2 {3}
186.207 III 1E1 {3}
186.207 III 2E1 {3}
186.207 III A {3}
186.208 IV B2 {2}
186.208 IV B1 {}
186.208 IV A2 {2, 2}
186.208 IV A1 {}
187.209 I A′′2 {}
187.209 I A′2 {}
187.209 I A′′1 {2, 2, 2}
187.209 I A′1 {}
187.210 II A′′2 {}
187.210 II A′2 {}
187.210 II A′′1 {2, 2, 2}
187.210 II A′1 {}
187.211 III A2 {}
187.211 III A1 {}
187.212 III A2 {2, 2, 2}
187.212 III A1 {}
187.213 III 1E’ {3, 3, 3}
187.213 III 1E” {3}
187.213 III 2E’ {3, 3, 3}
187.213 III 2E” {3}
187.213 III A′′ {3}
187.213 III A′ {3, 3, 3}
187.214 IV A′′2 {}
187.214 IV A′2 {}
187.214 IV A′′1 {2, 2, 2}
187.214 IV A′1 {}
188.215 I A′′2 {}
188.215 I A′2 {3}
188.215 I A′′1 {}
188.215 I A′1 {3}
188.216 II A′′2 {}
188.216 II A′2 {}
188.216 II A′′1 {2, 2, 2}
188.216 II A′1 {}
188.217 III A2 {}
188.217 III A1 {}
188.218 III A2 {}
188.218 III A1 {}
188.219 III 1E’ {3, 3}
188.219 III 1E” {3}
188.219 III 2E’ {3, 3}
188.219 III 2E” {3}
188.219 III A′′ {3}
188.219 III A′ {3, 3}
188.220 IV A′′2 {}
188.220 IV A′2 {3}
188.220 IV A′′1 {}
188.220 IV A′1 {3}
189.221 I A′′2 {}
189.221 I A′2 {}
189.221 I A′′1 {2}
189.221 I A′1 {}
189.222 II A′′2 {2}
189.222 II A′2 {}
189.222 II A′′1 {2, 2}
189.222 II A′1 {}
189.223 III A2 {2}
189.223 III A1 {}
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189.224 III A2 {}
189.224 III A1 {}
189.225 III 1E’ {3, 3, 3}
189.225 III 1E” {3}
189.225 III 2E’ {3, 3, 3}
189.225 III 2E” {3}
189.225 III A′′ {3}
189.225 III A′ {3, 3, 3}
189.226 IV A′′2 {}
189.226 IV A′2 {}
189.226 IV A′′1 {2}
189.226 IV A′1 {}
190.227 I A′′2 {}
190.227 I A′2 {3}
190.227 I A′′1 {}
190.227 I A′1 {3}
190.228 II A′′2 {2}
190.228 II A′2 {}
190.228 II A′′1 {2, 2}
190.228 II A′1 {}
190.229 III A2 {}
190.229 III A1 {}
190.230 III A2 {}
190.230 III A1 {}
190.231 III 1E’ {3, 3}
190.231 III 1E” {3}
190.231 III 2E’ {3, 3}
190.231 III 2E” {3}
190.231 III A′′ {3}
190.231 III A′ {3, 3}
190.232 IV A′′2 {}
190.232 IV A′2 {3}
190.232 IV A′′1 {}
190.232 IV A′1 {3}
191.233 I B1u {}
191.233 I B1g {2}
191.233 I B2u {}
191.233 I B2g {}
191.233 I A2u {}
191.233 I A2g {}
191.233 I A1u {2, 2, 2, 2}
191.233 I A1g {}
191.234 II B1u {}
191.234 II B1g {2}
191.234 II B2u {}
191.234 II B2g {}
191.234 II A2u {}
191.234 II A2g {}
191.234 II A1u {2, 2, 2, 2}
191.234 II A1g {}
191.235 III B2 {2}
191.235 III B1 {}
191.235 III A2 {2, 2, 2}
191.235 III A1 {}
191.236 III A′′2 {}
191.236 III A′2 {}
191.236 III A′′1 {2}
191.236 III A′1 {}
191.237 III A′′2 {}
191.237 III A′2 {}
191.237 III A′′1 {2, 2}
191.237 III A′1 {}
191.238 III A2u {2}
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191.238 III A2g {}
191.238 III A1u {2, 2}
191.238 III A1g {}
191.239 III A2u {2}
191.239 III A2g {2}
191.239 III A1u {2, 2, 2}
191.239 III A1g {}
191.240 III Bu {6, 6, 6}
191.240 III Bg {6}
191.240 III 2E2u {2, 6}
191.240 III 2E2g {3, 3, 3}
191.240 III 1E2u {2, 6}
191.240 III 1E2g {3, 3, 3}
191.240 III 1E1u {6, 6, 6}
191.240 III 1E1g {6}
191.240 III 2E1u {6, 6, 6}
191.240 III 2E1g {6}
191.240 III Au {2, 6}
191.240 III Ag {3, 3, 3}
191.241 III B1 {}
191.241 III B2 {}
191.241 III A2 {}
191.241 III A1 {}
191.242 IV B1u {}
191.242 IV B1g {2, 2}
191.242 IV B2u {}
191.242 IV B2g {2}
191.242 IV A2u {}
191.242 IV A2g {}
191.242 IV A1u {2, 2, 2, 2}
191.242 IV A1g {}
192.243 I B1u {6}
192.243 I B1g {2}
192.243 I B2u {6}
192.243 I B2g {2}
192.243 I A2u {2}
192.243 I A2g {3}
192.243 I A1u {2}
192.243 I A1g {3}
192.244 II B1u {2}
192.244 II B1g {2, 2}
192.244 II B2u {2}
192.244 II B2g {2}
192.244 II A2u {2}
192.244 II A2g {}
192.244 II A1u {2, 2, 2, 2}
192.244 II A1g {}
192.245 III B2 {2}
192.245 III B1 {2}
192.245 III A2 {}
192.245 III A1 {}
192.246 III A′′2 {}
192.246 III A′2 {}
192.246 III A′′1 {2}
192.246 III A′1 {}
192.247 III A′′2 {}
192.247 III A′2 {}
192.247 III A′′1 {2}
192.247 III A′1 {}
192.248 III A2u {2}
192.248 III A2g {}
192.248 III A1u {2, 2}
192.248 III A1g {}
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192.249 III A2u {2}
192.249 III A2g {}
192.249 III A1u {2, 2}
192.249 III A1g {}
192.250 III Bu {6, 6}
192.250 III Bg {12}
192.250 III 2E2u {6}
192.250 III 2E2g {3, 3}
192.250 III 1E2u {6}
192.250 III 1E2g {3, 3}
192.250 III 1E1u {6, 6}
192.250 III 1E1g {12}
192.250 III 2E1u {6, 6}
192.250 III 2E1g {12}
192.250 III Au {6}
192.250 III Ag {3, 3}
192.251 III B1 {2}
192.251 III B2 {2}
192.251 III A2 {}
192.251 III A1 {}
192.252 IV B1u {6}
192.252 IV B1g {2}
192.252 IV B2u {6}
192.252 IV B2g {2}
192.252 IV A2u {2}
192.252 IV A2g {3}
192.252 IV A1u {2}
192.252 IV A1g {3}
193.253 I B1u {}
193.253 I B1g {}
193.253 I B2u {}
193.253 I B2g {}
193.253 I A2u {}
193.253 I A2g {}
193.253 I A1u {2, 2}
193.253 I A1g {}
193.254 II B1u {}
193.254 II B1g {2}
193.254 II B2u {}
193.254 II B2g {}
193.254 II A2u {}
193.254 II A2g {}
193.254 II A1u {2, 2, 2}
193.254 II A1g {}
193.255 III B2 {}
193.255 III B1 {2}
193.255 III A2 {2}
193.255 III A1 {}
193.256 III A′′2 {}
193.256 III A′2 {}
193.256 III A′′1 {2}
193.256 III A′1 {}
193.257 III A′′2 {}
193.257 III A′2 {3}
193.257 III A′′1 {}
193.257 III A′1 {3}
193.258 III A2u {2}
193.258 III A2g {}
193.258 III A1u {2, 2}
193.258 III A1g {}
193.259 III A2u {2}
193.259 III A2g {}
193.259 III A1u {2}
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193.259 III A1g {}
193.260 III Bu {3, 6}
193.260 III Bg {3}
193.260 III 2E2u {6}
193.260 III 2E2g {3, 3}
193.260 III 1E2u {6}
193.260 III 1E2g {3, 3}
193.260 III 1E1u {3, 6}
193.260 III 1E1g {3}
193.260 III 2E1u {3, 6}
193.260 III 2E1g {3}
193.260 III Au {6}
193.260 III Ag {3, 3}
193.261 III B1 {}
193.261 III B2 {}
193.261 III A2 {}
193.261 III A1 {}
193.262 IV B1u {}
193.262 IV B1g {}
193.262 IV B2u {}
193.262 IV B2g {}
193.262 IV A2u {}
193.262 IV A2g {}
193.262 IV A1u {2, 2}
193.262 IV A1g {}
194.263 I B1u {}
194.263 I B1g {2}
194.263 I B2u {}
194.263 I B2g {}
194.263 I A2u {}
194.263 I A2g {}
194.263 I A1u {2, 2, 2}
194.263 I A1g {}
194.264 II B1u {}
194.264 II B1g {2}
194.264 II B2u {}
194.264 II B2g {}
194.264 II A2u {}
194.264 II A2g {}
194.264 II A1u {2, 2, 2}
194.264 II A1g {}
194.265 III B2 {2, 2}
194.265 III B1 {}
194.265 III A2 {2, 2}
194.265 III A1 {}
194.266 III A′′2 {}
194.266 III A′2 {3}
194.266 III A′′1 {}
194.266 III A′1 {3}
194.267 III A′′2 {}
194.267 III A′2 {}
194.267 III A′′1 {2, 2}
194.267 III A′1 {}
194.268 III A2u {2}
194.268 III A2g {}
194.268 III A1u {2}
194.268 III A1g {}
194.269 III A2u {2}
194.269 III A2g {2}
194.269 III A1u {2, 2, 2}
194.269 III A1g {}
194.270 III Bu {3, 6}
194.270 III Bg {3}
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194.270 III 2E2u {6}
194.270 III 2E2g {3, 3}
194.270 III 1E2u {6}
194.270 III 1E2g {3, 3}
194.270 III 1E1u {3, 6}
194.270 III 1E1g {3}
194.270 III 2E1u {3, 6}
194.270 III 2E1g {3}
194.270 III Au {6}
194.270 III Ag {3, 3}
194.271 III B1 {}
194.271 III B2 {}
194.271 III A2 {}
194.271 III A1 {}
194.272 IV B1u {}
194.272 IV B1g {2}
194.272 IV B2u {}
194.272 IV B2g {}
194.272 IV A2u {}
194.272 IV A2g {}
194.272 IV A1u {2, 2, 2}
194.272 IV A1g {}
195.1 I 2E {}
195.1 I 1E {}
195.1 I A {}
195.2 II A {}
195.3 IV A {}
196.4 I 2E {}
196.4 I 1E {}
196.4 I A {}
196.5 II A {}
196.6 IV A {}
197.7 I 2E {}
197.7 I 1E {}
197.7 I A {}
197.8 II A {}
198.9 I 2E {}
198.9 I 1E {}
198.9 I A {}
198.10 II A {}
198.11 IV A {}
199.12 I 2E {}
199.12 I 1E {}
199.12 I A {}
199.13 II A {}
200.14 I 2Eu {2}
200.14 I 2Eg {}
200.14 I 1Eu {2}
200.14 I 1Eg {}
200.14 I Au {2}
200.14 I Ag {}
200.15 II Au {2, 2}
200.15 II Ag {}
200.16 III A {}
200.17 IV Au {2, 2}
200.17 IV Ag {}
201.18 I 2Eu {2}
201.18 I 2Eg {}
201.18 I 1Eu {2}
201.18 I 1Eg {}
201.18 I Au {2}
201.18 I Ag {}
201.19 II Au {2, 2}
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201.19 II Ag {}
201.20 III A {}
201.21 IV Au {2}
201.21 IV Ag {}
202.22 I 2Eu {2}
202.22 I 2Eg {}
202.22 I 1Eu {2}
202.22 I 1Eg {}
202.22 I Au {2}
202.22 I Ag {}
202.23 II Au {2, 2}
202.23 II Ag {}
202.24 III A {}
202.25 IV Au {2}
202.25 IV Ag {}
203.26 I 2Eu {2}
203.26 I 2Eg {}
203.26 I 1Eu {2}
203.26 I 1Eg {}
203.26 I Au {2}
203.26 I Ag {}
203.27 II Au {2, 2}
203.27 II Ag {}
203.28 III A {}
203.29 IV Au {2}
203.29 IV Ag {}
204.30 I 2Eu {2}
204.30 I 2Eg {}
204.30 I 1Eu {2}
204.30 I 1Eg {}
204.30 I Au {2}
204.30 I Ag {}
204.31 II Au {2, 2}
204.31 II Ag {}
204.32 III A {}
205.33 I 2Eu {2}
205.33 I 2Eg {2}
205.33 I 1Eu {2}
205.33 I 1Eg {2}
205.33 I Au {2}
205.33 I Ag {2}
205.34 II Au {2, 2}
205.34 II Ag {}
205.35 III A {}
205.36 IV Au {2}
205.36 IV Ag {2}
206.37 I 2Eu {2}
206.37 I 2Eg {2}
206.37 I 1Eu {2}
206.37 I 1Eg {2}
206.37 I Au {2}
206.37 I Ag {2}
206.38 II Au {2, 2}
206.38 II Ag {}
206.39 III A {}
207.40 I A2 {}
207.40 I A1 {}
207.41 II A2 {}
207.41 II A1 {}
207.42 III 2E {}
207.42 III 1E {}
207.42 III A {}
207.43 IV A2 {2}
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207.43 IV A1 {}
208.44 I A2 {}
208.44 I A1 {}
208.45 II A2 {}
208.45 II A1 {}
208.46 III 2E {}
208.46 III 1E {}
208.46 III A {}
208.47 IV A2 {2}
208.47 IV A1 {}
209.48 I A2 {}
209.48 I A1 {}
209.49 II A2 {}
209.49 II A1 {}
209.50 III 2E {}
209.50 III 1E {}
209.50 III A {}
209.51 IV A2 {}
209.51 IV A1 {}
210.52 I A2 {}
210.52 I A1 {}
210.53 II A2 {}
210.53 II A1 {}
210.54 III 2E {}
210.54 III 1E {}
210.54 III A {}
210.55 IV A2 {}
210.55 IV A1 {}
211.56 I A2 {}
211.56 I A1 {}
211.57 II A2 {}
211.57 II A1 {}
211.58 III 2E {}
211.58 III 1E {}
211.58 III A {}
212.59 I A2 {}
212.59 I A1 {}
212.60 II A2 {}
212.60 II A1 {}
212.61 III 2E {}
212.61 III 1E {}
212.61 III A {}
212.62 IV A2 {}
212.62 IV A1 {}
213.63 I A2 {}
213.63 I A1 {}
213.64 II A2 {}
213.64 II A1 {}
213.65 III 2E {}
213.65 III 1E {}
213.65 III A {}
213.66 IV A2 {}
213.66 IV A1 {}
214.67 I A2 {}
214.67 I A1 {}
214.68 II A2 {}
214.68 II A1 {}
214.69 III 2E {}
214.69 III 1E {}
214.69 III A {}
215.70 I A2 {2, 2}
215.70 I A1 {}
215.71 II A2 {2, 2}
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215.71 II A1 {}
215.72 III 2E {}
215.72 III 1E {}
215.72 III A {}
215.73 IV A2 {2, 2}
215.73 IV A1 {}
216.74 I A2 {2, 2}
216.74 I A1 {}
216.75 II A2 {2, 2}
216.75 II A1 {}
216.76 III 2E {}
216.76 III 1E {}
216.76 III A {}
216.77 IV A2 {2, 2}
216.77 IV A1 {}
217.78 I A2 {2, 2}
217.78 I A1 {}
217.79 II A2 {2, 2}
217.79 II A1 {}
217.80 III 2E {}
217.80 III 1E {}
217.80 III A {}
218.81 I A2 {2}
218.81 I A1 {2}
218.82 II A2 {2, 2}
218.82 II A1 {}
218.83 III 2E {}
218.83 III 1E {}
218.83 III A {}
218.84 IV A2 {2}
218.84 IV A1 {2}
219.85 I A2 {2}
219.85 I A1 {2}
219.86 II A2 {2, 2}
219.86 II A1 {}
219.87 III 2E {}
219.87 III 1E {}
219.87 III A {}
219.88 IV A2 {2}
219.88 IV A1 {2}
220.89 I A2 {2}
220.89 I A1 {2}
220.90 II A2 {2, 2}
220.90 II A1 {}
220.91 III 2E {}
220.91 III 1E {}
220.91 III A {}
221.92 I A2u {}
221.92 I A2g {}
221.92 I A1u {2, 2, 2, 2}
221.92 I A1g {}
221.93 II A2u {}
221.93 II A2g {}
221.93 II A1u {2, 2, 2, 2}
221.93 II A1g {}
221.94 III A2 {2, 2}
221.94 III A1 {}
221.95 III 2Eu {2, 2}
221.95 III 2Eg {}
221.95 III 1Eu {2, 2}
221.95 III 1Eg {}
221.95 III Au {2, 2}
221.95 III Ag {}
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221.96 III A2 {}
221.96 III A1 {}
221.97 IV A2u {}
221.97 IV A2g {}
221.97 IV A1u {2, 2, 2}
221.97 IV A1g {}
222.98 I A2u {2}
222.98 I A2g {2}
222.98 I A1u {2}
222.98 I A1g {2}
222.99 II A2u {}
222.99 II A2g {2}
222.99 II A1u {2, 2}
222.99 II A1g {}
222.100 III A2 {2}
222.100 III A1 {2}
222.101 III 2Eu {2}
222.101 III 2Eg {}
222.101 III 1Eu {2}
222.101 III 1Eg {}
222.101 III Au {2}
222.101 III Ag {}
222.102 III A2 {2}
222.102 III A1 {}
222.103 IV A2u {2}
222.103 IV A2g {2}
222.103 IV A1u {2}
222.103 IV A1g {2}
223.104 I A2u {}
223.104 I A2g {}
223.104 I A1u {2}
223.104 I A1g {}
223.105 II A2u {}
223.105 II A2g {}
223.105 II A1u {2, 2}
223.105 II A1g {}
223.106 III A2 {2}
223.106 III A1 {2}
223.107 III 2Eu {2}
223.107 III 2Eg {}
223.107 III 1Eu {2}
223.107 III 1Eg {}
223.107 III Au {2}
223.107 III Ag {}
223.108 III A2 {}
223.108 III A1 {}
223.109 IV A2u {2}
223.109 IV A2g {}
223.109 IV A1u {2}
223.109 IV A1g {}
224.110 I A2u {}
224.110 I A2g {2}
224.110 I A1u {2, 2}
224.110 I A1g {}
224.111 II A2u {}
224.111 II A2g {2}
224.111 II A1u {2, 2}
224.111 II A1g {}
224.112 III A2 {2, 2}
224.112 III A1 {}
224.113 III 2Eu {2}
224.113 III 2Eg {}
224.113 III 1Eu {2}
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224.113 III 1Eg {}
224.113 III Au {2}
224.113 III Ag {}
224.114 III A2 {2}
224.114 III A1 {}
224.115 IV A2u {}
224.115 IV A2g {2}
224.115 IV A1u {2, 2}
224.115 IV A1g {}
225.116 I A2u {}
225.116 I A2g {}
225.116 I A1u {2, 2, 2}
225.116 I A1g {}
225.117 II A2u {}
225.117 II A2g {}
225.117 II A1u {2, 2, 2}
225.117 II A1g {}
225.118 III A2 {2, 2}
225.118 III A1 {}
225.119 III 2Eu {2}
225.119 III 2Eg {}
225.119 III 1Eu {2}
225.119 III 1Eg {}
225.119 III Au {2}
225.119 III Ag {}
225.120 III A2 {}
225.120 III A1 {}
225.121 IV A2u {}
225.121 IV A2g {}
225.121 IV A1u {2, 2, 2}
225.121 IV A1g {}
226.122 I A2u {}
226.122 I A2g {}
226.122 I A1u {2}
226.122 I A1g {}
226.123 II A2u {}
226.123 II A2g {}
226.123 II A1u {2, 2, 2}
226.123 II A1g {}
226.124 III A2 {2}
226.124 III A1 {}
226.125 III 2Eu {2}
226.125 III 2Eg {}
226.125 III 1Eu {2}
226.125 III 1Eg {}
226.125 III Au {2}
226.125 III Ag {}
226.126 III A2 {}
226.126 III A1 {}
226.127 IV A2u {}
226.127 IV A2g {}
226.127 IV A1u {2}
226.127 IV A1g {}
227.128 I A2u {}
227.128 I A2g {2}
227.128 I A1u {2, 2}
227.128 I A1g {}
227.129 II A2u {}
227.129 II A2g {2}
227.129 II A1u {2, 2}
227.129 II A1g {}
227.130 III A2 {2, 2}
227.130 III A1 {}
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227.131 III 2Eu {2}
227.131 III 2Eg {}
227.131 III 1Eu {2}
227.131 III 1Eg {}
227.131 III Au {2}
227.131 III Ag {}
227.132 III A2 {}
227.132 III A1 {}
227.133 IV A2u {}
227.133 IV A2g {2, 2}
227.133 IV A1u {2, 2}
227.133 IV A1g {}
228.134 I A2u {2}
228.134 I A2g {2}
228.134 I A1u {2}
228.134 I A1g {2}
228.135 II A2u {}
228.135 II A2g {2}
228.135 II A1u {2, 2}
228.135 II A1g {}
228.136 III A2 {2}
228.136 III A1 {2}
228.137 III 2Eu {2}
228.137 III 2Eg {}
228.137 III 1Eu {2}
228.137 III 1Eg {}
228.137 III Au {2}
228.137 III Ag {}
228.138 III A2 {2}
228.138 III A1 {}
228.139 IV A2u {2}
228.139 IV A2g {2}
228.139 IV A1u {2}
228.139 IV A1g {2}
229.140 I A2u {}
229.140 I A2g {}
229.140 I A1u {2, 2, 2}
229.140 I A1g {}
229.141 II A2u {}
229.141 II A2g {}
229.141 II A1u {2, 2, 2}
229.141 II A1g {}
229.142 III A2 {2, 2}
229.142 III A1 {}
229.143 III 2Eu {2}
229.143 III 2Eg {}
229.143 III 1Eu {2}
229.143 III 1Eg {}
229.143 III Au {2}
229.143 III Ag {}
229.144 III A2 {}
229.144 III A1 {}
230.145 I A2u {2}
230.145 I A2g {2}
230.145 I A1u {2}
230.145 I A1g {2}
230.146 II A2u {}
230.146 II A2g {}
230.146 II A1u {2, 2}
230.146 II A1g {}
230.147 III A2 {2}
230.147 III A1 {2}
230.148 III 2Eu {2}
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230.148 III 2Eg {2}
230.148 III 1Eu {2}
230.148 III 1Eg {2}
230.148 III Au {2}
230.148 III Ag {2}
230.149 III A2 {}
230.149 III A1 {}
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1.1 I A {}
1.2 II A {}
1.3 IV A {}
2.4 I Au {2, 2, 2, 4}
2.4 I Ag {}
2.5 II Au {2, 2, 2, 4, 4, 4, 8}
2.5 II Ag {}
2.6 III A {}
2.7 IV Au {2, 2, 4}
2.7 IV Ag {}
3.1 I B {}
3.1 I A {2}
3.2 II B {}
3.2 II A {}
3.3 III A {}
3.4 IV B {}
3.4 IV A {2}
3.5 IV B {}
3.5 IV A {}
3.6 IV B {}
3.6 IV A {2}
4.7 I B {}
4.7 I A {}
4.8 II B {}
4.8 II A {}
4.9 III A {}
4.10 IV B {}
4.10 IV A {}
4.11 IV B {}
4.11 IV A {}
4.12 IV B {}
4.12 IV A {}
5.13 I B {}
5.13 I A {}
5.14 II B {}
5.14 II A {}
5.15 III A {}
5.16 IV B {}
5.16 IV A {}
5.17 IV B {}
5.17 IV A {}
6.18 I A′′ {}
6.18 I A′ {}
6.19 II A′′ {}
6.19 II A′ {}
6.20 III A {}
6.21 IV A′′ {}
6.21 IV A′ {}
6.22 IV A′′ {}
6.22 IV A′ {}
6.23 IV A′′ {}
6.23 IV A′ {}
7.24 I A′′ {}
7.24 I A′ {}
7.25 II A′′ {}
7.25 II A′ {}
7.26 III A {}
7.27 IV A′′ {}
7.27 IV A′ {}
7.28 IV A′′ {}
7.28 IV A′ {}
7.29 IV A′′ {}
7.29 IV A′ {}
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7.30 IV A′′ {}
7.30 IV A′ {}
7.31 IV A′′ {}
7.31 IV A′ {}
8.32 I A′′ {}
8.32 I A′ {}
8.33 II A′′ {}
8.33 II A′ {}
8.34 III A {}
8.35 IV A′′ {}
8.35 IV A′ {}
8.36 IV A′′ {}
8.36 IV A′ {}
9.37 I A′′ {}
9.37 I A′ {}
9.38 II A′′ {}
9.38 II A′ {}
9.39 III A {}
9.40 IV A′′ {}
9.40 IV A′ {}
9.41 IV A′′ {}
9.41 IV A′ {}
10.42 I Bu {2, 2}
10.42 I Bg {}
10.42 I Au {2, 2, 2}
10.42 I Ag {2}
10.43 II Bu {2, 2, 2, 2, 4, 4}
10.43 II Bg {}
10.43 II Au {2, 2, 2, 2, 4}
10.43 II Ag {}
10.44 III A′′ {}
10.44 III A′ {}
10.45 III B {}
10.45 III A {}
10.46 III Au {2, 2, 2, 4}
10.46 III Ag {}
10.47 IV Bu {2, 2}
10.47 IV Bg {}
10.47 IV Au {2, 2}
10.47 IV Ag {2}
10.48 IV Bu {2}
10.48 IV Bg {}
10.48 IV Au {2}
10.48 IV Ag {}
10.49 IV Bu {2}
10.49 IV Bg {}
10.49 IV Au {2, 2}
10.49 IV Ag {}
11.50 I Bu {2}
11.50 I Bg {}
11.50 I Au {2}
11.50 I Ag {}
11.51 II Bu {2, 2, 4}
11.51 II Bg {}
11.51 II Au {2, 2, 2, 4}
11.51 II Ag {}
11.52 III A′′ {}
11.52 III A′ {}
11.53 III B {}
11.53 III A {}
11.54 III Au {2, 2, 4}
11.54 III Ag {}
11.55 IV Bu {2}
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11.55 IV Bg {}
11.55 IV Au {2}
11.55 IV Ag {}
11.56 IV Bu {2}
11.56 IV Bg {}
11.56 IV Au {2}
11.56 IV Ag {}
11.57 IV Bu {2}
11.57 IV Bg {}
11.57 IV Au {2}
11.57 IV Ag {}
12.58 I Bu {2, 2}
12.58 I Bg {}
12.58 I Au {2, 2}
12.58 I Ag {}
12.59 II Bu {2, 2, 2, 4, 4}
12.59 II Bg {}
12.59 II Au {2, 2, 4, 4}
12.59 II Ag {}
12.60 III A′′ {}
12.60 III A′ {}
12.61 III B {}
12.61 III A {}
12.62 III Au {2, 2, 4}
12.62 III Ag {}
12.63 IV Bu {2, 2}
12.63 IV Bg {}
12.63 IV Au {2, 2}
12.63 IV Ag {}
12.64 IV Bu {2, 2}
12.64 IV Bg {}
12.64 IV Au {2}
12.64 IV Ag {}
13.65 I Bu {2, 2}
13.65 I Bg {}
13.65 I Au {2, 2}
13.65 I Ag {2}
13.66 II Bu {2, 2, 4, 4}
13.66 II Bg {}
13.66 II Au {2, 2, 4}
13.66 II Ag {}
13.67 III A′′ {}
13.67 III A′ {}
13.68 III B {}
13.68 III A {2}
13.69 III Au {2, 2, 4}
13.69 III Ag {}
13.70 IV Bu {2, 2}
13.70 IV Bg {}
13.70 IV Au {2}
13.70 IV Ag {2}
13.71 IV Bu {2}
13.71 IV Bg {}
13.71 IV Au {2}
13.71 IV Ag {}
13.72 IV Bu {2, 2}
13.72 IV Bg {}
13.72 IV Au {2}
13.72 IV Ag {}
13.73 IV Bu {2}
13.73 IV Bg {}
13.73 IV Au {2}
13.73 IV Ag {}
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13.74 IV Bu {2}
13.74 IV Bg {}
13.74 IV Au {2}
13.74 IV Ag {}
14.75 I Bu {2}
14.75 I Bg {}
14.75 I Au {2}
14.75 I Ag {}
14.76 II Bu {2, 2, 4}
14.76 II Bg {}
14.76 II Au {2, 2, 4}
14.76 II Ag {}
14.77 III A′′ {}
14.77 III A′ {}
14.78 III B {}
14.78 III A {}
14.79 III Au {2, 2, 4}
14.79 III Ag {}
14.80 IV Bu {2}
14.80 IV Bg {}
14.80 IV Au {2}
14.80 IV Ag {}
14.81 IV Bu {2}
14.81 IV Bg {}
14.81 IV Au {2}
14.81 IV Ag {}
14.82 IV Bu {2}
14.82 IV Bg {}
14.82 IV Au {2}
14.82 IV Ag {}
14.83 IV Bu {2}
14.83 IV Bg {}
14.83 IV Au {2}
14.83 IV Ag {}
14.84 IV Bu {2}
14.84 IV Bg {}
14.84 IV Au {2}
14.84 IV Ag {}
15.85 I Bu {2, 2}
15.85 I Bg {}
15.85 I Au {2, 2}
15.85 I Ag {}
15.86 II Bu {2, 2, 4, 4}
15.86 II Bg {}
15.86 II Au {2, 4, 4}
15.86 II Ag {}
15.87 III A′′ {}
15.87 III A′ {}
15.88 III B {}
15.88 III A {}
15.89 III Au {2, 4}
15.89 III Ag {}
15.90 IV Bu {2, 2}
15.90 IV Bg {}
15.90 IV Au {2, 2}
15.90 IV Ag {}
15.91 IV Bu {2, 2}
15.91 IV Bg {}
15.91 IV Au {2}
15.91 IV Ag {}
16.1 I B1 {}
16.1 I B2 {}
16.1 I B3 {}
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16.1 I A1 {}
16.2 II B1 {}
16.2 II B2 {}
16.2 II B3 {}
16.2 II A1 {}
16.3 III B {}
16.3 III A {2}
16.4 IV B1 {}
16.4 IV B2 {}
16.4 IV B3 {}
16.4 IV A1 {}
16.5 IV B1 {}
16.5 IV B2 {}
16.5 IV B3 {}
16.5 IV A1 {}
16.6 IV B1 {}
16.6 IV B2 {}
16.6 IV B3 {}
16.6 IV A1 {}
17.7 I B1 {}
17.7 I B2 {}
17.7 I B3 {}
17.7 I A1 {}
17.8 II B1 {}
17.8 II B2 {}
17.8 II B3 {}
17.8 II A1 {}
17.9 III B {}
17.9 III A {}
17.10 III B {}
17.10 III A {2}
17.11 IV B1 {}
17.11 IV B2 {}
17.11 IV B3 {}
17.11 IV A1 {}
17.12 IV B1 {}
17.12 IV B2 {}
17.12 IV B3 {}
17.12 IV A1 {}
17.13 IV B1 {}
17.13 IV B2 {}
17.13 IV B3 {}
17.13 IV A1 {}
17.14 IV B1 {}
17.14 IV B2 {}
17.14 IV B3 {}
17.14 IV A1 {}
17.15 IV B1 {}
17.15 IV B2 {}
17.15 IV B3 {}
17.15 IV A1 {}
18.16 I B1 {}
18.16 I B2 {}
18.16 I B3 {}
18.16 I A1 {}
18.17 II B1 {}
18.17 II B2 {}
18.17 II B3 {}
18.17 II A1 {}
18.18 III B {}
18.18 III A {2}
18.19 III B {}
18.19 III A {}
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18.20 IV B1 {}
18.20 IV B2 {}
18.20 IV B3 {}
18.20 IV A1 {}
18.21 IV B1 {}
18.21 IV B2 {}
18.21 IV B3 {}
18.21 IV A1 {}
18.22 IV B1 {}
18.22 IV B2 {}
18.22 IV B3 {}
18.22 IV A1 {}
18.23 IV B1 {}
18.23 IV B2 {}
18.23 IV B3 {}
18.23 IV A1 {}
18.24 IV B1 {}
18.24 IV B2 {}
18.24 IV B3 {}
18.24 IV A1 {}
19.25 I B1 {}
19.25 I B2 {}
19.25 I B3 {}
19.25 I A1 {}
19.26 II B1 {}
19.26 II B2 {}
19.26 II B3 {}
19.26 II A1 {}
19.27 III B {}
19.27 III A {}
19.28 IV B1 {}
19.28 IV B2 {}
19.28 IV B3 {}
19.28 IV A1 {}
19.29 IV B1 {}
19.29 IV B2 {}
19.29 IV B3 {}
19.29 IV A1 {}
19.30 IV B1 {}
19.30 IV B2 {}
19.30 IV B3 {}
19.30 IV A1 {}
20.31 I B1 {}
20.31 I B2 {}
20.31 I B3 {}
20.31 I A1 {}
20.32 II B1 {}
20.32 II B2 {}
20.32 II B3 {}
20.32 II A1 {}
20.33 III B {}
20.33 III A {}
20.34 III B {}
20.34 III A {}
20.35 IV B1 {}
20.35 IV B2 {}
20.35 IV B3 {}
20.35 IV A1 {}
20.36 IV B1 {}
20.36 IV B2 {}
20.36 IV B3 {}
20.36 IV A1 {}
20.37 IV B1 {}
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20.37 IV B2 {}
20.37 IV B3 {}
20.37 IV A1 {}
21.38 I B1 {}
21.38 I B2 {}
21.38 I B3 {}
21.38 I A1 {}
21.39 II B1 {}
21.39 II B2 {}
21.39 II B3 {}
21.39 II A1 {}
21.40 III B {}
21.40 III A {2}
21.41 III B {}
21.41 III A {}
21.42 IV B1 {}
21.42 IV B2 {}
21.42 IV B3 {}
21.42 IV A1 {}
21.43 IV B1 {}
21.43 IV B2 {}
21.43 IV B3 {}
21.43 IV A1 {}
21.44 IV B1 {}
21.44 IV B2 {}
21.44 IV B3 {}
21.44 IV A1 {2}
22.45 I B1 {}
22.45 I B2 {}
22.45 I B3 {}
22.45 I A1 {}
22.46 II B1 {}
22.46 II B2 {}
22.46 II B3 {}
22.46 II A1 {}
22.47 III B {}
22.47 III A {}
22.48 IV B1 {}
22.48 IV B2 {}
22.48 IV B3 {}
22.48 IV A1 {}
23.49 I B1 {}
23.49 I B2 {}
23.49 I B3 {}
23.49 I A1 {}
23.50 II B1 {}
23.50 II B2 {}
23.50 II B3 {}
23.50 II A1 {}
23.51 III B {}
23.51 III A {}
23.52 IV B1 {}
23.52 IV B2 {}
23.52 IV B3 {}
23.52 IV A1 {}
24.53 I B1 {}
24.53 I B2 {}
24.53 I B3 {}
24.53 I A1 {2}
24.54 II B1 {}
24.54 II B2 {}
24.54 II B3 {}
24.54 II A1 {2}
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24.55 III B {}
24.55 III A {}
24.56 IV B1 {}
24.56 IV B2 {}
24.56 IV B3 {}
24.56 IV A1 {2}
25.57 I B1 {}
25.57 I B2 {}
25.57 I A2 {}
25.57 I A1 {2}
25.58 II B1 {}
25.58 II B2 {}
25.58 II A2 {}
25.58 II A1 {2}
25.59 III A′′ {}
25.59 III A′ {}
25.60 III B {}
25.60 III A {2}
25.61 IV B1 {}
25.61 IV B2 {}
25.61 IV A2 {}
25.61 IV A1 {2}
25.62 IV B1 {}
25.62 IV B2 {}
25.62 IV A2 {}
25.62 IV A1 {2}
25.63 IV B1 {}
25.63 IV B2 {}
25.63 IV A2 {}
25.63 IV A1 {}
25.64 IV B1 {}
25.64 IV B2 {}
25.64 IV A2 {}
25.64 IV A1 {2}
25.65 IV B1 {}
25.65 IV B2 {}
25.65 IV A2 {}
25.65 IV A1 {}
26.66 I B1 {}
26.66 I B2 {}
26.66 I A2 {}
26.66 I A1 {}
26.67 II B1 {}
26.67 II B2 {}
26.67 II A2 {}
26.67 II A1 {2}
26.68 III A′′ {}
26.68 III A′ {}
26.69 III A′′ {}
26.69 III A′ {2}
26.70 III B {}
26.70 III A {}
26.71 IV B1 {}
26.71 IV B2 {}
26.71 IV A2 {}
26.71 IV A1 {2}
26.72 IV B1 {}
26.72 IV B2 {}
26.72 IV A2 {}
26.72 IV A1 {2}
26.73 IV B1 {}
26.73 IV B2 {}
26.73 IV A2 {}
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26.73 IV A1 {}
26.74 IV B1 {}
26.74 IV B2 {}
26.74 IV A2 {}
26.74 IV A1 {}
26.75 IV B1 {}
26.75 IV B2 {}
26.75 IV A2 {}
26.75 IV A1 {2}
26.76 IV B1 {}
26.76 IV B2 {}
26.76 IV A2 {}
26.76 IV A1 {}
26.77 IV B1 {}
26.77 IV B2 {}
26.77 IV A2 {}
26.77 IV A1 {}
27.78 I B1 {}
27.78 I B2 {}
27.78 I A2 {}
27.78 I A1 {}
27.79 II B1 {}
27.79 II B2 {}
27.79 II A2 {}
27.79 II A1 {2}
27.80 III A′′ {}
27.80 III A′ {}
27.81 III B {}
27.81 III A {2, 2, 4}
27.82 IV B1 {}
27.82 IV B2 {}
27.82 IV A2 {}
27.82 IV A1 {}
27.83 IV B1 {}
27.83 IV B2 {}
27.83 IV A2 {}
27.83 IV A1 {2}
27.84 IV B1 {}
27.84 IV B2 {}
27.84 IV A2 {}
27.84 IV A1 {}
27.85 IV B1 {}
27.85 IV B2 {}
27.85 IV A2 {}
27.85 IV A1 {2}
27.86 IV B1 {}
27.86 IV B2 {}
27.86 IV A2 {}
27.86 IV A1 {}
28.87 I B1 {}
28.87 I B2 {}
28.87 I A2 {}
28.87 I A1 {}
28.88 II B1 {}
28.88 II B2 {}
28.88 II A2 {}
28.88 II A1 {}
28.89 III A′′ {}
28.89 III A′ {}
28.90 III A′′ {}
28.90 III A′ {}
28.91 III B {}
28.91 III A {2}
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28.92 IV B1 {}
28.92 IV B2 {}
28.92 IV A2 {}
28.92 IV A1 {}
28.93 IV B1 {}
28.93 IV B2 {}
28.93 IV A2 {}
28.93 IV A1 {}
28.94 IV B1 {}
28.94 IV B2 {}
28.94 IV A2 {}
28.94 IV A1 {}
28.95 IV B1 {}
28.95 IV B2 {}
28.95 IV A2 {}
28.95 IV A1 {}
28.96 IV B1 {}
28.96 IV B2 {}
28.96 IV A2 {2}
28.96 IV A1 {2, 2}
28.97 IV B1 {}
28.97 IV B2 {}
28.97 IV A2 {}
28.97 IV A1 {}
28.98 IV B1 {}
28.98 IV B2 {}
28.98 IV A2 {}
28.98 IV A1 {}
29.99 I B1 {}
29.99 I B2 {}
29.99 I A2 {}
29.99 I A1 {}
29.100 II B1 {}
29.100 II B2 {}
29.100 II A2 {}
29.100 II A1 {}
29.101 III A′′ {}
29.101 III A′ {}
29.102 III A′′ {}
29.102 III A′ {}
29.103 III B {}
29.103 III A {}
29.104 IV B1 {}
29.104 IV B2 {}
29.104 IV A2 {}
29.104 IV A1 {}
29.105 IV B1 {}
29.105 IV B2 {}
29.105 IV A2 {}
29.105 IV A1 {}
29.106 IV B1 {}
29.106 IV B2 {}
29.106 IV A2 {}
29.106 IV A1 {}
29.107 IV B1 {}
29.107 IV B2 {}
29.107 IV A2 {}
29.107 IV A1 {}
29.108 IV B1 {}
29.108 IV B2 {}
29.108 IV A2 {}
29.108 IV A1 {}
29.109 IV B1 {}
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29.109 IV B2 {}
29.109 IV A2 {}
29.109 IV A1 {}
29.110 IV B1 {}
29.110 IV B2 {}
29.110 IV A2 {}
29.110 IV A1 {}
30.111 I B1 {}
30.111 I B2 {}
30.111 I A2 {}
30.111 I A1 {}
30.112 II B1 {}
30.112 II B2 {}
30.112 II A2 {}
30.112 II A1 {}
30.113 III A′′ {}
30.113 III A′ {}
30.114 III A′′ {}
30.114 III A′ {}
30.115 III B {}
30.115 III A {2}
30.116 IV B1 {}
30.116 IV B2 {}
30.116 IV A2 {}
30.116 IV A1 {}
30.117 IV B1 {}
30.117 IV B2 {}
30.117 IV A2 {2}
30.117 IV A1 {2, 2}
30.118 IV B1 {}
30.118 IV B2 {}
30.118 IV A2 {}
30.118 IV A1 {}
30.119 IV B1 {}
30.119 IV B2 {}
30.119 IV A2 {}
30.119 IV A1 {}
30.120 IV B1 {}
30.120 IV B2 {}
30.120 IV A2 {}
30.120 IV A1 {}
30.121 IV B1 {}
30.121 IV B2 {}
30.121 IV A2 {}
30.121 IV A1 {}
30.122 IV B1 {}
30.122 IV B2 {}
30.122 IV A2 {}
30.122 IV A1 {}
31.123 I B1 {}
31.123 I B2 {}
31.123 I A2 {}
31.123 I A1 {}
31.124 II B1 {}
31.124 II B2 {}
31.124 II A2 {}
31.124 II A1 {}
31.125 III A′′ {}
31.125 III A′ {}
31.126 III A′′ {}
31.126 III A′ {}
31.127 III B {}
31.127 III A {}
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31.128 IV B1 {}
31.128 IV B2 {}
31.128 IV A2 {}
31.128 IV A1 {2}
31.129 IV B1 {}
31.129 IV B2 {}
31.129 IV A2 {}
31.129 IV A1 {}
31.130 IV B1 {}
31.130 IV B2 {}
31.130 IV A2 {}
31.130 IV A1 {}
31.131 IV B1 {}
31.131 IV B2 {}
31.131 IV A2 {}
31.131 IV A1 {}
31.132 IV B1 {}
31.132 IV B2 {}
31.132 IV A2 {}
31.132 IV A1 {}
31.133 IV B1 {}
31.133 IV B2 {}
31.133 IV A2 {}
31.133 IV A1 {}
31.134 IV B1 {}
31.134 IV B2 {}
31.134 IV A2 {}
31.134 IV A1 {}
32.135 I B1 {}
32.135 I B2 {}
32.135 I A2 {}
32.135 I A1 {}
32.136 II B1 {}
32.136 II B2 {}
32.136 II A2 {}
32.136 II A1 {}
32.137 III A′′ {}
32.137 III A′ {}
32.138 III B {}
32.138 III A {2}
32.139 IV B1 {}
32.139 IV B2 {}
32.139 IV A2 {}
32.139 IV A1 {}
32.140 IV B1 {}
32.140 IV B2 {}
32.140 IV A2 {}
32.140 IV A1 {}
32.141 IV B1 {}
32.141 IV B2 {}
32.141 IV A2 {}
32.141 IV A1 {}
32.142 IV B1 {}
32.142 IV B2 {}
32.142 IV A2 {}
32.142 IV A1 {}
32.143 IV B1 {}
32.143 IV B2 {}
32.143 IV A2 {2}
32.143 IV A1 {2}
33.144 I B1 {}
33.144 I B2 {}
33.144 I A2 {}
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33.144 I A1 {}
33.145 II B1 {}
33.145 II B2 {}
33.145 II A2 {}
33.145 II A1 {}
33.146 III A′′ {}
33.146 III A′ {}
33.147 III A′′ {}
33.147 III A′ {}
33.148 III B {}
33.148 III A {}
33.149 IV B1 {}
33.149 IV B2 {}
33.149 IV A2 {}
33.149 IV A1 {}
33.150 IV B1 {}
33.150 IV B2 {}
33.150 IV A2 {}
33.150 IV A1 {}
33.151 IV B1 {}
33.151 IV B2 {}
33.151 IV A2 {}
33.151 IV A1 {}
33.152 IV B1 {}
33.152 IV B2 {}
33.152 IV A2 {}
33.152 IV A1 {}
33.153 IV B1 {}
33.153 IV B2 {}
33.153 IV A2 {}
33.153 IV A1 {}
33.154 IV B1 {}
33.154 IV B2 {}
33.154 IV A2 {}
33.154 IV A1 {}
33.155 IV B1 {}
33.155 IV B2 {}
33.155 IV A2 {}
33.155 IV A1 {}
34.156 I B1 {}
34.156 I B2 {}
34.156 I A2 {}
34.156 I A1 {}
34.157 II B1 {}
34.157 II B2 {}
34.157 II A2 {}
34.157 II A1 {}
34.158 III A′′ {}
34.158 III A′ {}
34.159 III B {}
34.159 III A {2}
34.160 IV B1 {}
34.160 IV B2 {}
34.160 IV A2 {}
34.160 IV A1 {}
34.161 IV B1 {}
34.161 IV B2 {}
34.161 IV A2 {}
34.161 IV A1 {}
34.162 IV B1 {}
34.162 IV B2 {}
34.162 IV A2 {}
34.162 IV A1 {}
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34.163 IV B1 {}
34.163 IV B2 {}
34.163 IV A2 {2}
34.163 IV A1 {2}
34.164 IV B1 {}
34.164 IV B2 {}
34.164 IV A2 {}
34.164 IV A1 {}
35.165 I B1 {}
35.165 I B2 {}
35.165 I A2 {}
35.165 I A1 {2}
35.166 II B1 {}
35.166 II B2 {}
35.166 II A2 {}
35.166 II A1 {2}
35.167 III A′′ {}
35.167 III A′ {}
35.168 III B {}
35.168 III A {2}
35.169 IV B1 {}
35.169 IV B2 {}
35.169 IV A2 {}
35.169 IV A1 {2}
35.170 IV B1 {}
35.170 IV B2 {}
35.170 IV A2 {}
35.170 IV A1 {2}
35.171 IV B1 {}
35.171 IV B2 {}
35.171 IV A2 {2}
35.171 IV A1 {2, 2}
36.172 I B1 {}
36.172 I B2 {}
36.172 I A2 {}
36.172 I A1 {}
36.173 II B1 {}
36.173 II B2 {}
36.173 II A2 {}
36.173 II A1 {2}
36.174 III A′′ {}
36.174 III A′ {}
36.175 III A′′ {}
36.175 III A′ {}
36.176 III B {}
36.176 III A {}
36.177 IV B1 {}
36.177 IV B2 {}
36.177 IV A2 {}
36.177 IV A1 {}
36.178 IV B1 {}
36.178 IV B2 {}
36.178 IV A2 {}
36.178 IV A1 {2}
36.179 IV B1 {}
36.179 IV B2 {}
36.179 IV A2 {}
36.179 IV A1 {}
37.180 I B1 {}
37.180 I B2 {}
37.180 I A2 {}
37.180 I A1 {}
37.181 II B1 {}
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37.181 II B2 {}
37.181 II A2 {}
37.181 II A1 {2}
37.182 III A′′ {}
37.182 III A′ {}
37.183 III B {}
37.183 III A {4}
37.184 IV B1 {}
37.184 IV B2 {}
37.184 IV A2 {}
37.184 IV A1 {}
37.185 IV B1 {}
37.185 IV B2 {}
37.185 IV A2 {2}
37.185 IV A1 {2, 2}
37.186 IV B1 {}
37.186 IV B2 {}
37.186 IV A2 {2}
37.186 IV A1 {2}
38.187 I B1 {}
38.187 I B2 {}
38.187 I A2 {}
38.187 I A1 {}
38.188 II B1 {}
38.188 II B2 {}
38.188 II A2 {}
38.188 II A1 {}
38.189 III A′′ {}
38.189 III A′ {}
38.190 III A′′ {}
38.190 III A′ {}
38.191 III B {}
38.191 III A {}
38.192 IV B1 {}
38.192 IV B2 {}
38.192 IV A2 {}
38.192 IV A1 {}
38.193 IV B1 {}
38.193 IV B2 {}
38.193 IV A2 {}
38.193 IV A1 {}
38.194 IV B1 {}
38.194 IV B2 {}
38.194 IV A2 {}
38.194 IV A1 {2}
39.195 I B1 {}
39.195 I B2 {}
39.195 I A2 {}
39.195 I A1 {}
39.196 II B1 {}
39.196 II B2 {}
39.196 II A2 {}
39.196 II A1 {2}
39.197 III A′′ {}
39.197 III A′ {2}
39.198 III A′′ {}
39.198 III A′ {}
39.199 III B {}
39.199 III A {2, 2}
39.200 IV B1 {}
39.200 IV B2 {}
39.200 IV A2 {}
39.200 IV A1 {2}
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39.201 IV B1 {}
39.201 IV B2 {}
39.201 IV A2 {}
39.201 IV A1 {}
39.202 IV B1 {}
39.202 IV B2 {}
39.202 IV A2 {}
39.202 IV A1 {}
40.203 I B1 {}
40.203 I B2 {}
40.203 I A2 {}
40.203 I A1 {}
40.204 II B1 {}
40.204 II B2 {}
40.204 II A2 {}
40.204 II A1 {}
40.205 III A′′ {}
40.205 III A′ {}
40.206 III A′′ {}
40.206 III A′ {}
40.207 III B {}
40.207 III A {}
40.208 IV B1 {}
40.208 IV B2 {}
40.208 IV A2 {}
40.208 IV A1 {}
40.209 IV B1 {}
40.209 IV B2 {}
40.209 IV A2 {}
40.209 IV A1 {}
40.210 IV B1 {}
40.210 IV B2 {}
40.210 IV A2 {2}
40.210 IV A1 {2}
41.211 I B1 {}
41.211 I B2 {}
41.211 I A2 {}
41.211 I A1 {}
41.212 II B1 {}
41.212 II B2 {}
41.212 II A2 {}
41.212 II A1 {}
41.213 III A′′ {}
41.213 III A′ {}
41.214 III A′′ {}
41.214 III A′ {}
41.215 III B {}
41.215 III A {}
41.216 IV B1 {}
41.216 IV B2 {}
41.216 IV A2 {2}
41.216 IV A1 {2}
41.217 IV B1 {}
41.217 IV B2 {}
41.217 IV A2 {}
41.217 IV A1 {}
41.218 IV B1 {}
41.218 IV B2 {}
41.218 IV A2 {}
41.218 IV A1 {}
42.219 I B1 {}
42.219 I B2 {}
42.219 I A2 {}
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42.219 I A1 {}
42.220 II B1 {}
42.220 II B2 {}
42.220 II A2 {}
42.220 II A1 {}
42.221 III A′′ {}
42.221 III A′ {}
42.222 III B {}
42.222 III A {2}
42.223 IV B1 {}
42.223 IV B2 {}
42.223 IV A2 {}
42.223 IV A1 {}
43.224 I B1 {}
43.224 I B2 {}
43.224 I A2 {}
43.224 I A1 {}
43.225 II B1 {}
43.225 II B2 {}
43.225 II A2 {}
43.225 II A1 {}
43.226 III A′′ {}
43.226 III A′ {}
43.227 III B {}
43.227 III A {}
43.228 IV B1 {}
43.228 IV B2 {}
43.228 IV A2 {}
43.228 IV A1 {}
44.229 I B1 {}
44.229 I B2 {}
44.229 I A2 {}
44.229 I A1 {2}
44.230 II B1 {}
44.230 II B2 {}
44.230 II A2 {}
44.230 II A1 {2}
44.231 III A′′ {}
44.231 III A′ {}
44.232 III B {}
44.232 III A {}
44.233 IV B1 {}
44.233 IV B2 {}
44.233 IV A2 {}
44.233 IV A1 {2}
44.234 IV B1 {}
44.234 IV B2 {}
44.234 IV A2 {}
44.234 IV A1 {2}
45.235 I B1 {}
45.235 I B2 {}
45.235 I A2 {}
45.235 I A1 {}
45.236 II B1 {}
45.236 II B2 {}
45.236 II A2 {}
45.236 II A1 {2}
45.237 III A′′ {}
45.237 III A′ {}
45.238 III B {}
45.238 III A {2}
45.239 IV B1 {}
45.239 IV B2 {}
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45.239 IV A2 {}
45.239 IV A1 {}
45.240 IV B1 {}
45.240 IV B2 {}
45.240 IV A2 {2}
45.240 IV A1 {2}
46.241 I B1 {}
46.241 I B2 {}
46.241 I A2 {}
46.241 I A1 {}
46.242 II B1 {}
46.242 II B2 {2}
46.242 II A2 {}
46.242 II A1 {2}
46.243 III A′′ {}
46.243 III A′ {}
46.244 III A′′ {}
46.244 III A′ {}
46.245 III B {}
46.245 III A {}
46.246 IV B1 {}
46.246 IV B2 {}
46.246 IV A2 {}
46.246 IV A1 {}
46.247 IV B1 {}
46.247 IV B2 {}
46.247 IV A2 {}
46.247 IV A1 {}
46.248 IV B1 {}
46.248 IV B2 {}
46.248 IV A2 {2}
46.248 IV A1 {2, 2}
47.249 I B1u {2, 2, 2, 2, 4}
47.249 I B1g {}
47.249 I B2u {2, 2, 2, 2, 4}
47.249 I B2g {}
47.249 I B3u {2, 2, 2, 2, 4}
47.249 I B3g {}
47.249 I Au {2, 2, 2, 4}
47.249 I Ag {2, 2, 2, 2}
47.250 II B1u {2, 2, 2, 2, 4}
47.250 II B1g {}
47.250 II B2u {2, 2, 2, 2, 4}
47.250 II B2g {}
47.250 II B3u {2, 2, 2, 2, 4}
47.250 II B3g {}
47.250 II Au {2, 2, 2, 4}
47.250 II Ag {2, 2, 2, 2}
47.251 III B1 {}
47.251 III B2 {}
47.251 III A2 {}
47.251 III A1 {2}
47.252 III Bu {2, 2}
47.252 III Bg {}
47.252 III Au {2, 2, 2}
47.252 III Ag {2}
47.253 III B1 {}
47.253 III B2 {}
47.253 III B3 {}
47.253 III A1 {}
47.254 IV B1u {2, 2, 4}
47.254 IV B1g {}
47.254 IV B2u {2, 2, 4}
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47.254 IV B2g {}
47.254 IV B3u {2, 2, 2, 4}
47.254 IV B3g {}
47.254 IV Au {2, 2, 4}
47.254 IV Ag {2, 2, 2, 2, 2, 2}
47.255 IV B1u {2, 2, 4}
47.255 IV B1g {}
47.255 IV B2u {2, 2, 4}
47.255 IV B2g {}
47.255 IV B3u {2, 2, 4}
47.255 IV B3g {}
47.255 IV Au {2, 2, 4}
47.255 IV Ag {2, 2, 2, 2, 2}
47.256 IV B1u {2, 2, 4}
47.256 IV B1g {}
47.256 IV B2u {2, 2, 4}
47.256 IV B2g {}
47.256 IV B3u {2, 2, 4}
47.256 IV B3g {}
47.256 IV Au {2, 2, 4}
47.256 IV Ag {2, 2, 2, 2}
48.257 I B1u {2}
48.257 I B1g {}
48.257 I B2u {2}
48.257 I B2g {}
48.257 I B3u {2}
48.257 I B3g {}
48.257 I Au {2}
48.257 I Ag {2}
48.258 II B1u {2, 4}
48.258 II B1g {}
48.258 II B2u {2, 4}
48.258 II B2g {}
48.258 II B3u {2, 4}
48.258 II B3g {}
48.258 II Au {2, 4}
48.258 II Ag {2}
48.259 III B1 {}
48.259 III B2 {}
48.259 III A2 {}
48.259 III A1 {}
48.260 III Bu {2}
48.260 III Bg {}
48.260 III Au {2}
48.260 III Ag {2}
48.261 III B1 {}
48.261 III B2 {}
48.261 III B3 {}
48.261 III A1 {}
48.262 IV B1u {2}
48.262 IV B1g {}
48.262 IV B2u {2}
48.262 IV B2g {}
48.262 IV B3u {2}
48.262 IV B3g {}
48.262 IV Au {2}
48.262 IV Ag {2}
48.263 IV B1u {2}
48.263 IV B1g {}
48.263 IV B2u {2}
48.263 IV B2g {}
48.263 IV B3u {2}
48.263 IV B3g {}
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48.263 IV Au {2, 2}
48.263 IV Ag {2}
48.264 IV B1u {2}
48.264 IV B1g {}
48.264 IV B2u {2}
48.264 IV B2g {}
48.264 IV B3u {2}
48.264 IV B3g {}
48.264 IV Au {2}
48.264 IV Ag {2}
49.265 I B1u {2}
49.265 I B1g {}
49.265 I B2u {2}
49.265 I B2g {}
49.265 I B3u {2}
49.265 I B3g {}
49.265 I Au {2}
49.265 I Ag {2}
49.266 II B1u {2, 2, 2, 4}
49.266 II B1g {}
49.266 II B2u {2, 2, 4}
49.266 II B2g {}
49.266 II B3u {2, 2, 4}
49.266 II B3g {}
49.266 II Au {2, 2, 4}
49.266 II Ag {2, 2, 2}
49.267 III B1 {}
49.267 III B2 {}
49.267 III A2 {}
49.267 III A1 {}
49.268 III B1 {}
49.268 III B2 {}
49.268 III A2 {}
49.268 III A1 {}
49.269 III Bu {2}
49.269 III Bg {}
49.269 III Au {2, 2}
49.269 III Ag {2, 2, 4}
49.270 III Bu {2, 2}
49.270 III Bg {}
49.270 III Au {2, 2}
49.270 III Ag {2}
49.271 III B1 {}
49.271 III B2 {}
49.271 III B3 {}
49.271 III A1 {}
49.272 IV B1u {2}
49.272 IV B1g {}
49.272 IV B2u {2}
49.272 IV B2g {}
49.272 IV B3u {2}
49.272 IV B3g {}
49.272 IV Au {2}
49.272 IV Ag {2, 2}
49.273 IV B1u {2}
49.273 IV B1g {}
49.273 IV B2u {2}
49.273 IV B2g {}
49.273 IV B3u {2}
49.273 IV B3g {}
49.273 IV Au {2}
49.273 IV Ag {2}
49.274 IV B1u {2}
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49.274 IV B1g {}
49.274 IV B2u {2}
49.274 IV B2g {}
49.274 IV B3u {2}
49.274 IV B3g {}
49.274 IV Au {2}
49.274 IV Ag {2, 2, 2}
49.275 IV B1u {2}
49.275 IV B1g {}
49.275 IV B2u {2}
49.275 IV B2g {}
49.275 IV B3u {2}
49.275 IV B3g {}
49.275 IV Au {2, 2}
49.275 IV Ag {2, 2}
49.276 IV B1u {2}
49.276 IV B1g {}
49.276 IV B2u {2, 2}
49.276 IV B2g {}
49.276 IV B3u {2, 2}
49.276 IV B3g {}
49.276 IV Au {2}
49.276 IV Ag {2, 2, 2}
50.277 I B1u {2}
50.277 I B1g {}
50.277 I B2u {2}
50.277 I B2g {}
50.277 I B3u {2}
50.277 I B3g {}
50.277 I Au {2}
50.277 I Ag {2}
50.278 II B1u {2, 4}
50.278 II B1g {}
50.278 II B2u {2, 4}
50.278 II B2g {}
50.278 II B3u {2, 4}
50.278 II B3g {}
50.278 II Au {2, 4}
50.278 II Ag {2}
50.279 III B1 {}
50.279 III B2 {}
50.279 III A2 {}
50.279 III A1 {}
50.280 III B1 {}
50.280 III B2 {}
50.280 III A2 {}
50.280 III A1 {}
50.281 III Bu {2, 2}
50.281 III Bg {}
50.281 III Au {2, 2}
50.281 III Ag {2}
50.282 III Bu {2}
50.282 III Bg {}
50.282 III Au {2}
50.282 III Ag {2}
50.283 III B1 {}
50.283 III B2 {}
50.283 III B3 {}
50.283 III A1 {}
50.284 IV B1u {2}
50.284 IV B1g {}
50.284 IV B2u {2}
50.284 IV B2g {}
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50.284 IV B3u {2}
50.284 IV B3g {}
50.284 IV Au {2}
50.284 IV Ag {2}
50.285 IV B1u {2}
50.285 IV B1g {}
50.285 IV B2u {2}
50.285 IV B2g {}
50.285 IV B3u {2}
50.285 IV B3g {}
50.285 IV Au {2}
50.285 IV Ag {2}
50.286 IV B1u {2}
50.286 IV B1g {}
50.286 IV B2u {2}
50.286 IV B2g {}
50.286 IV B3u {2}
50.286 IV B3g {}
50.286 IV Au {2}
50.286 IV Ag {2, 2}
50.287 IV B1u {2}
50.287 IV B1g {}
50.287 IV B2u {2}
50.287 IV B2g {}
50.287 IV B3u {2}
50.287 IV B3g {}
50.287 IV Au {2}
50.287 IV Ag {2}
50.288 IV B1u {2}
50.288 IV B1g {}
50.288 IV B2u {2}
50.288 IV B2g {}
50.288 IV B3u {2}
50.288 IV B3g {}
50.288 IV Au {2}
50.288 IV Ag {2, 2}
51.289 I B1u {2, 2}
51.289 I B1g {}
51.289 I B2u {2, 2}
51.289 I B2g {}
51.289 I B3u {2}
51.289 I B3g {}
51.289 I Au {2, 2}
51.289 I Ag {2, 2}
51.290 II B1u {2, 2, 2, 4}
51.290 II B1g {}
51.290 II B2u {2, 2, 4}
51.290 II B2g {}
51.290 II B3u {2, 2, 2, 4}
51.290 II B3g {}
51.290 II Au {2, 2, 4}
51.290 II Ag {2, 2, 2}
51.291 III B1 {}
51.291 III B2 {}
51.291 III A2 {}
51.291 III A1 {}
51.292 III B2 {}
51.292 III B1 {}
51.292 III A2 {}
51.292 III A1 {}
51.293 III B1 {}
51.293 III B2 {}
51.293 III A2 {}
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51.293 III A1 {}
51.294 III Bu {2, 2}
51.294 III Bg {}
51.294 III Au {2, 2}
51.294 III Ag {2}
51.295 III Bu {2}
51.295 III Bg {}
51.295 III Au {2}
51.295 III Ag {}
51.296 III Bu {2, 2}
51.296 III Bg {}
51.296 III Au {2, 2, 2}
51.296 III Ag {2, 2}
51.297 III B1 {}
51.297 III B2 {}
51.297 III B3 {}
51.297 III A1 {}
51.298 IV B1u {2, 2}
51.298 IV B1g {}
51.298 IV B2u {2, 2}
51.298 IV B2g {}
51.298 IV B3u {2}
51.298 IV B3g {}
51.298 IV Au {2, 2}
51.298 IV Ag {2, 2}
51.299 IV B1u {2, 2}
51.299 IV B1g {}
51.299 IV B2u {2}
51.299 IV B2g {}
51.299 IV B3u {2}
51.299 IV B3g {}
51.299 IV Au {2}
51.299 IV Ag {2, 2}
51.300 IV B1u {2, 2}
51.300 IV B1g {}
51.300 IV B2u {2, 2}
51.300 IV B2g {}
51.300 IV B3u {2}
51.300 IV B3g {}
51.300 IV Au {2, 2}
51.300 IV Ag {2, 2, 2, 2}
51.301 IV B1u {2, 2}
51.301 IV B1g {}
51.301 IV B2u {2, 2}
51.301 IV B2g {}
51.301 IV B3u {2}
51.301 IV B3g {}
51.301 IV Au {2, 2}
51.301 IV Ag {2, 2, 2}
51.302 IV B1u {2, 2}
51.302 IV B1g {}
51.302 IV B2u {2, 2}
51.302 IV B2g {}
51.302 IV B3u {2}
51.302 IV B3g {}
51.302 IV Au {2, 2}
51.302 IV Ag {2, 2, 2}
51.303 IV B1u {2}
51.303 IV B1g {}
51.303 IV B2u {2, 2}
51.303 IV B2g {2}
51.303 IV B3u {2}
51.303 IV B3g {}
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51.303 IV Au {2, 2}
51.303 IV Ag {2, 2, 2, 2}
51.304 IV B1u {2, 2}
51.304 IV B1g {}
51.304 IV B2u {2, 2}
51.304 IV B2g {}
51.304 IV B3u {2}
51.304 IV B3g {}
51.304 IV Au {2, 2}
51.304 IV Ag {2, 2, 2}
52.305 I B1u {2}
52.305 I B1g {}
52.305 I B2u {2}
52.305 I B2g {}
52.305 I B3u {2}
52.305 I B3g {}
52.305 I Au {2}
52.305 I Ag {2}
52.306 II B1u {2, 4}
52.306 II B1g {}
52.306 II B2u {2, 4}
52.306 II B2g {}
52.306 II B3u {2, 4}
52.306 II B3g {}
52.306 II Au {4}
52.306 II Ag {2}
52.307 III B1 {}
52.307 III B2 {}
52.307 III A2 {}
52.307 III A1 {}
52.308 III B2 {}
52.308 III B1 {}
52.308 III A2 {}
52.308 III A1 {}
52.309 III B1 {}
52.309 III B2 {}
52.309 III A2 {}
52.309 III A1 {}
52.310 III Bu {2}
52.310 III Bg {}
52.310 III Au {2}
52.310 III Ag {2}
52.311 III Bu {2}
52.311 III Bg {}
52.311 III Au {2}
52.311 III Ag {2}
52.312 III Bu {2}
52.312 III Bg {}
52.312 III Au {2}
52.312 III Ag {}
52.313 III B1 {}
52.313 III B2 {}
52.313 III B3 {}
52.313 III A1 {}
52.314 IV B1u {2}
52.314 IV B1g {}
52.314 IV B2u {2}
52.314 IV B2g {}
52.314 IV B3u {2}
52.314 IV B3g {}
52.314 IV Au {2}
52.314 IV Ag {2}
52.315 IV B1u {2}
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52.315 IV B1g {}
52.315 IV B2u {2}
52.315 IV B2g {}
52.315 IV B3u {2}
52.315 IV B3g {}
52.315 IV Au {2}
52.315 IV Ag {2}
52.316 IV B1u {2}
52.316 IV B1g {}
52.316 IV B2u {2}
52.316 IV B2g {}
52.316 IV B3u {2, 2}
52.316 IV B3g {2}
52.316 IV Au {2}
52.316 IV Ag {2, 2}
52.317 IV B1u {2}
52.317 IV B1g {}
52.317 IV B2u {2}
52.317 IV B2g {}
52.317 IV B3u {2}
52.317 IV B3g {}
52.317 IV Au {2}
52.317 IV Ag {2}
52.318 IV B1u {2}
52.318 IV B1g {}
52.318 IV B2u {2}
52.318 IV B2g {}
52.318 IV B3u {2}
52.318 IV B3g {}
52.318 IV Au {2}
52.318 IV Ag {2}
52.319 IV B1u {2}
52.319 IV B1g {2}
52.319 IV B2u {2}
52.319 IV B2g {}
52.319 IV B3u {2}
52.319 IV B3g {}
52.319 IV Au {2, 2}
52.319 IV Ag {2, 2}
52.320 IV B1u {2}
52.320 IV B1g {}
52.320 IV B2u {2}
52.320 IV B2g {}
52.320 IV B3u {2}
52.320 IV B3g {}
52.320 IV Au {2}
52.320 IV Ag {2}
53.321 I B1u {2}
53.321 I B1g {}
53.321 I B2u {2}
53.321 I B2g {}
53.321 I B3u {2}
53.321 I B3g {}
53.321 I Au {2}
53.321 I Ag {2}
53.322 II B1u {2, 2, 4}
53.322 II B1g {}
53.322 II B2u {2, 2, 4}
53.322 II B2g {}
53.322 II B3u {2, 4}
53.322 II B3g {}
53.322 II Au {2, 4}
53.322 II Ag {2, 2}
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53.323 III B1 {}
53.323 III B2 {}
53.323 III A2 {}
53.323 III A1 {}
53.324 III B2 {}
53.324 III B1 {}
53.324 III A2 {}
53.324 III A1 {}
53.325 III B1 {}
53.325 III B2 {}
53.325 III A2 {}
53.325 III A1 {}
53.326 III Bu {2}
53.326 III Bg {}
53.326 III Au {2}
53.326 III Ag {}
53.327 III Bu {2}
53.327 III Bg {}
53.327 III Au {2, 2}
53.327 III Ag {2, 2}
53.328 III Bu {2, 2}
53.328 III Bg {}
53.328 III Au {2, 2}
53.328 III Ag {2}
53.329 III B1 {}
53.329 III B2 {}
53.329 III B3 {}
53.329 III A1 {}
53.330 IV B1u {2}
53.330 IV B1g {}
53.330 IV B2u {2}
53.330 IV B2g {}
53.330 IV B3u {2}
53.330 IV B3g {}
53.330 IV Au {2}
53.330 IV Ag {2}
53.331 IV B1u {2}
53.331 IV B1g {}
53.331 IV B2u {2}
53.331 IV B2g {}
53.331 IV B3u {2}
53.331 IV B3g {}
53.331 IV Au {2}
53.331 IV Ag {2, 2}
53.332 IV B1u {2}
53.332 IV B1g {}
53.332 IV B2u {2}
53.332 IV B2g {}
53.332 IV B3u {2}
53.332 IV B3g {2}
53.332 IV Au {2}
53.332 IV Ag {2, 2}
53.333 IV B1u {2}
53.333 IV B1g {}
53.333 IV B2u {2}
53.333 IV B2g {}
53.333 IV B3u {2}
53.333 IV B3g {}
53.333 IV Au {2}
53.333 IV Ag {2, 2}
53.334 IV B1u {2}
53.334 IV B1g {}
53.334 IV B2u {2}
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53.334 IV B2g {}
53.334 IV B3u {2}
53.334 IV B3g {}
53.334 IV Au {2}
53.334 IV Ag {2}
53.335 IV B1u {2}
53.335 IV B1g {}
53.335 IV B2u {2, 2}
53.335 IV B2g {}
53.335 IV B3u {2}
53.335 IV B3g {}
53.335 IV Au {2}
53.335 IV Ag {2, 2, 2}
53.336 IV B1u {2}
53.336 IV B1g {}
53.336 IV B2u {2}
53.336 IV B2g {}
53.336 IV B3u {2}
53.336 IV B3g {}
53.336 IV Au {2}
53.336 IV Ag {2, 2}
54.337 I B1u {2}
54.337 I B1g {}
54.337 I B2u {2}
54.337 I B2g {}
54.337 I B3u {2}
54.337 I B3g {}
54.337 I Au {2}
54.337 I Ag {2}
54.338 II B1u {2, 2, 4}
54.338 II B1g {}
54.338 II B2u {2, 4}
54.338 II B2g {}
54.338 II B3u {2, 4}
54.338 II B3g {}
54.338 II Au {2, 4}
54.338 II Ag {2, 2}
54.339 III B1 {}
54.339 III B2 {}
54.339 III A2 {}
54.339 III A1 {}
54.340 III B2 {}
54.340 III B1 {}
54.340 III A2 {}
54.340 III A1 {}
54.341 III B1 {}
54.341 III B2 {}
54.341 III A2 {}
54.341 III A1 {}
54.342 III Bu {2}
54.342 III Bg {}
54.342 III Au {2, 2}
54.342 III Ag {2, 4}
54.343 III Bu {2}
54.343 III Bg {}
54.343 III Au {2}
54.343 III Ag {}
54.344 III Bu {2, 2}
54.344 III Bg {}
54.344 III Au {2, 2}
54.344 III Ag {2}
54.345 III B1 {2}
54.345 III B2 {}
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54.345 III B3 {}
54.345 III A1 {2}
54.346 IV B1u {2}
54.346 IV B1g {}
54.346 IV B2u {2}
54.346 IV B2g {}
54.346 IV B3u {2}
54.346 IV B3g {}
54.346 IV Au {2}
54.346 IV Ag {2}
54.347 IV B1u {2, 2}
54.347 IV B1g {}
54.347 IV B2u {2}
54.347 IV B2g {}
54.347 IV B3u {2}
54.347 IV B3g {}
54.347 IV Au {2}
54.347 IV Ag {2, 2}
54.348 IV B1u {2}
54.348 IV B1g {}
54.348 IV B2u {2}
54.348 IV B2g {}
54.348 IV B3u {2}
54.348 IV B3g {}
54.348 IV Au {2}
54.348 IV Ag {2}
54.349 IV B1u {2, 2}
54.349 IV B1g {}
54.349 IV B2u {2}
54.349 IV B2g {}
54.349 IV B3u {2}
54.349 IV B3g {}
54.349 IV Au {2}
54.349 IV Ag {2, 2}
54.350 IV B1u {2}
54.350 IV B1g {}
54.350 IV B2u {2}
54.350 IV B2g {}
54.350 IV B3u {2}
54.350 IV B3g {}
54.350 IV Au {2}
54.350 IV Ag {2}
54.351 IV B1u {2}
54.351 IV B1g {}
54.351 IV B2u {2}
54.351 IV B2g {}
54.351 IV B3u {2}
54.351 IV B3g {}
54.351 IV Au {2, 2}
54.351 IV Ag {2, 2}
54.352 IV B1u {2}
54.352 IV B1g {}
54.352 IV B2u {2, 2}
54.352 IV B2g {2}
54.352 IV B3u {2}
54.352 IV B3g {}
54.352 IV Au {2, 2}
54.352 IV Ag {2, 2, 2}
55.353 I B1u {2, 2}
55.353 I B1g {}
55.353 I B2u {2}
55.353 I B2g {}
55.353 I B3u {2}
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55.353 I B3g {}
55.353 I Au {2, 2}
55.353 I Ag {}
55.354 II B1u {2, 2, 4}
55.354 II B1g {}
55.354 II B2u {2, 2, 2, 4}
55.354 II B2g {}
55.354 II B3u {2, 2, 2, 4}
55.354 II B3g {}
55.354 II Au {2, 2, 4}
55.354 II Ag {2, 2}
55.355 III B1 {}
55.355 III B2 {}
55.355 III A2 {}
55.355 III A1 {}
55.356 III B1 {}
55.356 III B2 {}
55.356 III A2 {}
55.356 III A1 {}
55.357 III Bu {2, 2, 2}
55.357 III Bg {}
55.357 III Au {2, 2, 2}
55.357 III Ag {2}
55.358 III Bu {2}
55.358 III Bg {}
55.358 III Au {2}
55.358 III Ag {}
55.359 III B1 {}
55.359 III B2 {}
55.359 III B3 {}
55.359 III A1 {}
55.360 IV B1u {2, 2}
55.360 IV B1g {2}
55.360 IV B2u {2}
55.360 IV B2g {}
55.360 IV B3u {2}
55.360 IV B3g {}
55.360 IV Au {2, 2}
55.360 IV Ag {2}
55.361 IV B1u {2}
55.361 IV B1g {}
55.361 IV B2u {2, 2}
55.361 IV B2g {}
55.361 IV B3u {2, 2}
55.361 IV B3g {}
55.361 IV Au {2}
55.361 IV Ag {2}
55.362 IV B1u {2, 2}
55.362 IV B1g {2}
55.362 IV B2u {2, 2}
55.362 IV B2g {}
55.362 IV B3u {2}
55.362 IV B3g {}
55.362 IV Au {2, 2}
55.362 IV Ag {2, 2}
55.363 IV B1u {2, 2}
55.363 IV B1g {}
55.363 IV B2u {2}
55.363 IV B2g {}
55.363 IV B3u {2}
55.363 IV B3g {}
55.363 IV Au {2, 2}
55.363 IV Ag {}
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55.364 IV B1u {2, 2}
55.364 IV B1g {2, 2}
55.364 IV B2u {2}
55.364 IV B2g {}
55.364 IV B3u {2}
55.364 IV B3g {}
55.364 IV Au {2, 2}
55.364 IV Ag {2, 2}
56.365 I B1u {2}
56.365 I B1g {}
56.365 I B2u {2}
56.365 I B2g {}
56.365 I B3u {2}
56.365 I B3g {}
56.365 I Au {2}
56.365 I Ag {}
56.366 II B1u {2, 2, 4}
56.366 II B1g {}
56.366 II B2u {2, 4}
56.366 II B2g {}
56.366 II B3u {2, 4}
56.366 II B3g {}
56.366 II Au {2, 4}
56.366 II Ag {2}
56.367 III B1 {}
56.367 III B2 {}
56.367 III A2 {}
56.367 III A1 {}
56.368 III B1 {}
56.368 III B2 {}
56.368 III A2 {}
56.368 III A1 {}
56.369 III Bu {2}
56.369 III Bg {}
56.369 III Au {2, 2}
56.369 III Ag {4}
56.370 III Bu {2}
56.370 III Bg {}
56.370 III Au {2}
56.370 III Ag {}
56.371 III B1 {2}
56.371 III B2 {}
56.371 III B3 {}
56.371 III A1 {2}
56.372 IV B1u {2, 2}
56.372 IV B1g {2}
56.372 IV B2u {2}
56.372 IV B2g {}
56.372 IV B3u {2}
56.372 IV B3g {}
56.372 IV Au {2}
56.372 IV Ag {2}
56.373 IV B1u {2}
56.373 IV B1g {}
56.373 IV B2u {2}
56.373 IV B2g {}
56.373 IV B3u {2}
56.373 IV B3g {}
56.373 IV Au {2}
56.373 IV Ag {}
56.374 IV B1u {2, 2}
56.374 IV B1g {}
56.374 IV B2u {2}
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56.374 IV B2g {}
56.374 IV B3u {2}
56.374 IV B3g {}
56.374 IV Au {2, 2}
56.374 IV Ag {2}
56.375 IV B1u {2}
56.375 IV B1g {}
56.375 IV B2u {2}
56.375 IV B2g {}
56.375 IV B3u {2}
56.375 IV B3g {}
56.375 IV Au {2}
56.375 IV Ag {}
56.376 IV B1u {2}
56.376 IV B1g {}
56.376 IV B2u {2}
56.376 IV B2g {}
56.376 IV B3u {2}
56.376 IV B3g {}
56.376 IV Au {2}
56.376 IV Ag {}
57.377 I B1u {2}
57.377 I B1g {}
57.377 I B2u {2}
57.377 I B2g {}
57.377 I B3u {2}
57.377 I B3g {}
57.377 I Au {2}
57.377 I Ag {2}
57.378 II B1u {2, 4}
57.378 II B1g {}
57.378 II B2u {2, 2, 4}
57.378 II B2g {}
57.378 II B3u {2, 4}
57.378 II B3g {}
57.378 II Au {2, 4}
57.378 II Ag {2, 2}
57.379 III B1 {}
57.379 III B2 {}
57.379 III A2 {}
57.379 III A1 {}
57.380 III B2 {}
57.380 III B1 {}
57.380 III A2 {}
57.380 III A1 {}
57.381 III B1 {}
57.381 III B2 {}
57.381 III A2 {}
57.381 III A1 {}
57.382 III Bu {2}
57.382 III Bg {}
57.382 III Au {2}
57.382 III Ag {2}
57.383 III Bu {2, 2}
57.383 III Bg {}
57.383 III Au {2, 2}
57.383 III Ag {2}
57.384 III Bu {2}
57.384 III Bg {}
57.384 III Au {2}
57.384 III Ag {}
57.385 III B1 {}
57.385 III B2 {}
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57.385 III B3 {}
57.385 III A1 {}
57.386 IV B1u {2}
57.386 IV B1g {}
57.386 IV B2u {2, 2}
57.386 IV B2g {}
57.386 IV B3u {2}
57.386 IV B3g {}
57.386 IV Au {2}
57.386 IV Ag {2, 2}
57.387 IV B1u {2}
57.387 IV B1g {}
57.387 IV B2u {2}
57.387 IV B2g {}
57.387 IV B3u {2}
57.387 IV B3g {}
57.387 IV Au {2}
57.387 IV Ag {2}
57.388 IV B1u {2}
57.388 IV B1g {}
57.388 IV B2u {2}
57.388 IV B2g {}
57.388 IV B3u {2}
57.388 IV B3g {}
57.388 IV Au {2}
57.388 IV Ag {2}
57.389 IV B1u {2}
57.389 IV B1g {}
57.389 IV B2u {2}
57.389 IV B2g {}
57.389 IV B3u {2}
57.389 IV B3g {}
57.389 IV Au {2}
57.389 IV Ag {2}
57.390 IV B1u {2}
57.390 IV B1g {}
57.390 IV B2u {2}
57.390 IV B2g {}
57.390 IV B3u {2, 2}
57.390 IV B3g {2}
57.390 IV Au {2, 2}
57.390 IV Ag {2, 2, 2}
57.391 IV B1u {2}
57.391 IV B1g {}
57.391 IV B2u {2}
57.391 IV B2g {}
57.391 IV B3u {2}
57.391 IV B3g {}
57.391 IV Au {2}
57.391 IV Ag {2}
57.392 IV B1u {2}
57.392 IV B1g {}
57.392 IV B2u {2}
57.392 IV B2g {}
57.392 IV B3u {2, 2}
57.392 IV B3g {}
57.392 IV Au {2}
57.392 IV Ag {2, 2}
58.393 I B1u {2}
58.393 I B1g {}
58.393 I B2u {2}
58.393 I B2g {}
58.393 I B3u {2}
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58.393 I B3g {}
58.393 I Au {2}
58.393 I Ag {}
58.394 II B1u {2, 4}
58.394 II B1g {}
58.394 II B2u {2, 2, 4}
58.394 II B2g {}
58.394 II B3u {2, 2, 4}
58.394 II B3g {}
58.394 II Au {2, 4}
58.394 II Ag {2}
58.395 III B1 {}
58.395 III B2 {}
58.395 III A2 {}
58.395 III A1 {}
58.396 III B1 {}
58.396 III B2 {}
58.396 III A2 {}
58.396 III A1 {}
58.397 III Bu {2}
58.397 III Bg {}
58.397 III Au {2, 2}
58.397 III Ag {2}
58.398 III Bu {2}
58.398 III Bg {}
58.398 III Au {2}
58.398 III Ag {}
58.399 III B1 {}
58.399 III B2 {}
58.399 III B3 {}
58.399 III A1 {}
58.400 IV B1u {2}
58.400 IV B1g {2}
58.400 IV B2u {2}
58.400 IV B2g {}
58.400 IV B3u {2}
58.400 IV B3g {}
58.400 IV Au {2}
58.400 IV Ag {2}
58.401 IV B1u {2}
58.401 IV B1g {}
58.401 IV B2u {2, 2}
58.401 IV B2g {}
58.401 IV B3u {2, 2}
58.401 IV B3g {}
58.401 IV Au {2}
58.401 IV Ag {2}
58.402 IV B1u {2}
58.402 IV B1g {2}
58.402 IV B2u {2}
58.402 IV B2g {}
58.402 IV B3u {2}
58.402 IV B3g {}
58.402 IV Au {2}
58.402 IV Ag {2}
58.403 IV B1u {2}
58.403 IV B1g {2}
58.403 IV B2u {2}
58.403 IV B2g {}
58.403 IV B3u {2}
58.403 IV B3g {}
58.403 IV Au {2}
58.403 IV Ag {2}
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58.404 IV B1u {2}
58.404 IV B1g {}
58.404 IV B2u {2}
58.404 IV B2g {}
58.404 IV B3u {2}
58.404 IV B3g {}
58.404 IV Au {2}
58.404 IV Ag {}
59.405 I B1u {2, 2}
59.405 I B1g {}
59.405 I B2u {2}
59.405 I B2g {}
59.405 I B3u {2}
59.405 I B3g {}
59.405 I Au {2}
59.405 I Ag {2}
59.406 II B1u {2, 2, 4}
59.406 II B1g {}
59.406 II B2u {2, 4}
59.406 II B2g {}
59.406 II B3u {2, 4}
59.406 II B3g {}
59.406 II Au {2, 4}
59.406 II Ag {2}
59.407 III B1 {}
59.407 III B2 {}
59.407 III A2 {}
59.407 III A1 {}
59.408 III B1 {}
59.408 III B2 {}
59.408 III A2 {}
59.408 III A1 {}
59.409 III Bu {2, 2}
59.409 III Bg {}
59.409 III Au {2, 2}
59.409 III Ag {2}
59.410 III Bu {2}
59.410 III Bg {}
59.410 III Au {2}
59.410 III Ag {}
59.411 III B1 {}
59.411 III B2 {}
59.411 III B3 {}
59.411 III A1 {}
59.412 IV B1u {2, 2}
59.412 IV B1g {}
59.412 IV B2u {2}
59.412 IV B2g {}
59.412 IV B3u {2}
59.412 IV B3g {}
59.412 IV Au {2}
59.412 IV Ag {2}
59.413 IV B1u {2, 2}
59.413 IV B1g {}
59.413 IV B2u {2}
59.413 IV B2g {}
59.413 IV B3u {2}
59.413 IV B3g {}
59.413 IV Au {2}
59.413 IV Ag {2, 2}
59.414 IV B1u {2, 2}
59.414 IV B1g {}
59.414 IV B2u {2}
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59.414 IV B2g {}
59.414 IV B3u {2}
59.414 IV B3g {}
59.414 IV Au {2}
59.414 IV Ag {2, 2}
59.415 IV B1u {2, 2}
59.415 IV B1g {}
59.415 IV B2u {2}
59.415 IV B2g {}
59.415 IV B3u {2}
59.415 IV B3g {}
59.415 IV Au {2}
59.415 IV Ag {2}
59.416 IV B1u {2, 2}
59.416 IV B1g {}
59.416 IV B2u {2}
59.416 IV B2g {}
59.416 IV B3u {2}
59.416 IV B3g {}
59.416 IV Au {2}
59.416 IV Ag {2}
60.417 I B1u {2}
60.417 I B1g {}
60.417 I B2u {2}
60.417 I B2g {}
60.417 I B3u {2}
60.417 I B3g {}
60.417 I Au {2}
60.417 I Ag {2}
60.418 II B1u {2, 4}
60.418 II B1g {}
60.418 II B2u {4}
60.418 II B2g {}
60.418 II B3u {2, 4}
60.418 II B3g {}
60.418 II Au {4}
60.418 II Ag {2}
60.419 III B1 {}
60.419 III B2 {}
60.419 III A2 {}
60.419 III A1 {}
60.420 III B2 {}
60.420 III B1 {}
60.420 III A2 {}
60.420 III A1 {}
60.421 III B1 {}
60.421 III B2 {}
60.421 III A2 {}
60.421 III A1 {}
60.422 III Bu {2}
60.422 III Bg {}
60.422 III Au {2}
60.422 III Ag {}
60.423 III Bu {2}
60.423 III Bg {}
60.423 III Au {2}
60.423 III Ag {}
60.424 III Bu {2}
60.424 III Bg {}
60.424 III Au {2}
60.424 III Ag {2}
60.425 III B1 {}
60.425 III B2 {}
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60.425 III B3 {}
60.425 III A1 {}
60.426 IV B1u {2}
60.426 IV B1g {}
60.426 IV B2u {2, 2}
60.426 IV B2g {2}
60.426 IV B3u {2}
60.426 IV B3g {}
60.426 IV Au {2}
60.426 IV Ag {2, 2}
60.427 IV B1u {2}
60.427 IV B1g {}
60.427 IV B2u {2}
60.427 IV B2g {}
60.427 IV B3u {2}
60.427 IV B3g {}
60.427 IV Au {2}
60.427 IV Ag {2}
60.428 IV B1u {2}
60.428 IV B1g {}
60.428 IV B2u {2}
60.428 IV B2g {}
60.428 IV B3u {2}
60.428 IV B3g {}
60.428 IV Au {2}
60.428 IV Ag {2}
60.429 IV B1u {2}
60.429 IV B1g {}
60.429 IV B2u {2}
60.429 IV B2g {}
60.429 IV B3u {2}
60.429 IV B3g {}
60.429 IV Au {2}
60.429 IV Ag {2}
60.430 IV B1u {2}
60.430 IV B1g {}
60.430 IV B2u {2}
60.430 IV B2g {}
60.430 IV B3u {2}
60.430 IV B3g {}
60.430 IV Au {2}
60.430 IV Ag {2}
60.431 IV B1u {2}
60.431 IV B1g {}
60.431 IV B2u {2}
60.431 IV B2g {}
60.431 IV B3u {2}
60.431 IV B3g {}
60.431 IV Au {2}
60.431 IV Ag {2}
60.432 IV B1u {2}
60.432 IV B1g {}
60.432 IV B2u {2}
60.432 IV B2g {}
60.432 IV B3u {2}
60.432 IV B3g {}
60.432 IV Au {2}
60.432 IV Ag {2}
61.433 I B1u {2}
61.433 I B1g {}
61.433 I B2u {2}
61.433 I B2g {}
61.433 I B3u {2}
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61.433 I B3g {}
61.433 I Au {2}
61.433 I Ag {2}
61.434 II B1u {4}
61.434 II B1g {}
61.434 II B2u {4}
61.434 II B2g {}
61.434 II B3u {4}
61.434 II B3g {}
61.434 II Au {4}
61.434 II Ag {2}
61.435 III B1 {}
61.435 III B2 {}
61.435 III A2 {}
61.435 III A1 {}
61.436 III Bu {2}
61.436 III Bg {}
61.436 III Au {2}
61.436 III Ag {}
61.437 III B1 {}
61.437 III B2 {}
61.437 III B3 {}
61.437 III A1 {}
61.438 IV B1u {2}
61.438 IV B1g {}
61.438 IV B2u {2}
61.438 IV B2g {}
61.438 IV B3u {2}
61.438 IV B3g {}
61.438 IV Au {2}
61.438 IV Ag {2}
61.439 IV B1u {2}
61.439 IV B1g {}
61.439 IV B2u {2}
61.439 IV B2g {}
61.439 IV B3u {2}
61.439 IV B3g {}
61.439 IV Au {2}
61.439 IV Ag {2}
61.440 IV B1u {2}
61.440 IV B1g {}
61.440 IV B2u {2}
61.440 IV B2g {}
61.440 IV B3u {2}
61.440 IV B3g {}
61.440 IV Au {2}
61.440 IV Ag {2}
62.441 I B1u {2}
62.441 I B1g {}
62.441 I B2u {2}
62.441 I B2g {}
62.441 I B3u {2}
62.441 I B3g {}
62.441 I Au {2}
62.441 I Ag {}
62.442 II B1u {2, 4}
62.442 II B1g {}
62.442 II B2u {2, 4}
62.442 II B2g {}
62.442 II B3u {2, 2, 4}
62.442 II B3g {}
62.442 II Au {2, 4}
62.442 II Ag {2}
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62.443 III B1 {}
62.443 III B2 {}
62.443 III A2 {}
62.443 III A1 {}
62.444 III B2 {}
62.444 III B1 {}
62.444 III A2 {}
62.444 III A1 {}
62.445 III B1 {}
62.445 III B2 {}
62.445 III A2 {}
62.445 III A1 {}
62.446 III Bu {2}
62.446 III Bg {}
62.446 III Au {2}
62.446 III Ag {}
62.447 III Bu {2}
62.447 III Bg {}
62.447 III Au {2}
62.447 III Ag {}
62.448 III Bu {2}
62.448 III Bg {}
62.448 III Au {2}
62.448 III Ag {}
62.449 III B1 {}
62.449 III B2 {}
62.449 III B3 {}
62.449 III A1 {}
62.450 IV B1u {2}
62.450 IV B1g {}
62.450 IV B2u {2}
62.450 IV B2g {}
62.450 IV B3u {2}
62.450 IV B3g {}
62.450 IV Au {2}
62.450 IV Ag {}
62.451 IV B1u {2, 2}
62.451 IV B1g {}
62.451 IV B2u {2}
62.451 IV B2g {}
62.451 IV B3u {2, 2}
62.451 IV B3g {}
62.451 IV Au {2}
62.451 IV Ag {2}
62.452 IV B1u {2}
62.452 IV B1g {}
62.452 IV B2u {2}
62.452 IV B2g {2}
62.452 IV B3u {2, 2}
62.452 IV B3g {}
62.452 IV Au {2}
62.452 IV Ag {2}
62.453 IV B1u {2}
62.453 IV B1g {}
62.453 IV B2u {2}
62.453 IV B2g {}
62.453 IV B3u {2}
62.453 IV B3g {}
62.453 IV Au {2}
62.453 IV Ag {}
62.454 IV B1u {2}
62.454 IV B1g {}
62.454 IV B2u {2}
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62.454 IV B2g {}
62.454 IV B3u {2}
62.454 IV B3g {}
62.454 IV Au {2}
62.454 IV Ag {}
62.455 IV B1u {2}
62.455 IV B1g {}
62.455 IV B2u {2}
62.455 IV B2g {2}
62.455 IV B3u {2, 2}
62.455 IV B3g {}
62.455 IV Au {2}
62.455 IV Ag {2}
62.456 IV B1u {2}
62.456 IV B1g {}
62.456 IV B2u {2}
62.456 IV B2g {}
62.456 IV B3u {2}
62.456 IV B3g {}
62.456 IV Au {2}
62.456 IV Ag {}
63.457 I B1u {2}
63.457 I B1g {}
63.457 I B2u {2}
63.457 I B2g {}
63.457 I B3u {2}
63.457 I B3g {}
63.457 I Au {2}
63.457 I Ag {2}
63.458 II B1u {2, 2, 4}
63.458 II B1g {}
63.458 II B2u {2, 4}
63.458 II B2g {}
63.458 II B3u {2, 4}
63.458 II B3g {}
63.458 II Au {2, 4}
63.458 II Ag {2}
63.459 III B1 {}
63.459 III B2 {}
63.459 III A2 {}
63.459 III A1 {}
63.460 III B2 {}
63.460 III B1 {}
63.460 III A2 {}
63.460 III A1 {}
63.461 III B1 {}
63.461 III B2 {}
63.461 III A2 {}
63.461 III A1 {}
63.462 III Bu {2}
63.462 III Bg {}
63.462 III Au {2}
63.462 III Ag {}
63.463 III Bu {2, 2}
63.463 III Bg {}
63.463 III Au {2, 2}
63.463 III Ag {}
63.464 III Bu {2, 2}
63.464 III Bg {}
63.464 III Au {2, 2}
63.464 III Ag {}
63.465 III B1 {}
63.465 III B2 {}
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63.465 III B3 {}
63.465 III A1 {}
63.466 IV B1u {2}
63.466 IV B1g {}
63.466 IV B2u {2}
63.466 IV B2g {}
63.466 IV B3u {2}
63.466 IV B3g {}
63.466 IV Au {2}
63.466 IV Ag {2}
63.467 IV B1u {2}
63.467 IV B1g {}
63.467 IV B2u {2}
63.467 IV B2g {}
63.467 IV B3u {2}
63.467 IV B3g {}
63.467 IV Au {2}
63.467 IV Ag {2}
63.468 IV B1u {2}
63.468 IV B1g {}
63.468 IV B2u {2}
63.468 IV B2g {}
63.468 IV B3u {2}
63.468 IV B3g {2}
63.468 IV Au {2}
63.468 IV Ag {2, 2}
64.469 I B1u {2}
64.469 I B1g {}
64.469 I B2u {2}
64.469 I B2g {}
64.469 I B3u {2}
64.469 I B3g {}
64.469 I Au {2}
64.469 I Ag {2}
64.470 II B1u {2, 4}
64.470 II B1g {}
64.470 II B2u {2, 2, 4}
64.470 II B2g {}
64.470 II B3u {2, 4}
64.470 II B3g {}
64.470 II Au {2, 4}
64.470 II Ag {2, 2}
64.471 III B1 {}
64.471 III B2 {}
64.471 III A2 {}
64.471 III A1 {}
64.472 III B2 {}
64.472 III B1 {}
64.472 III A2 {}
64.472 III A1 {}
64.473 III B1 {}
64.473 III B2 {2}
64.473 III A2 {}
64.473 III A1 {2}
64.474 III Bu {2}
64.474 III Bg {}
64.474 III Au {2}
64.474 III Ag {}
64.475 III Bu {2, 2, 2}
64.475 III Bg {}
64.475 III Au {2, 2}
64.475 III Ag {2}
64.476 III Bu {2, 2}
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64.476 III Bg {}
64.476 III Au {2, 2, 2}
64.476 III Ag {2}
64.477 III B1 {}
64.477 III B2 {2}
64.477 III B3 {}
64.477 III A1 {2}
64.478 IV B1u {2}
64.478 IV B1g {}
64.478 IV B2u {2}
64.478 IV B2g {}
64.478 IV B3u {2}
64.478 IV B3g {2}
64.478 IV Au {2}
64.478 IV Ag {2, 2}
64.479 IV B1u {2}
64.479 IV B1g {}
64.479 IV B2u {2}
64.479 IV B2g {}
64.479 IV B3u {2}
64.479 IV B3g {}
64.479 IV Au {2}
64.479 IV Ag {2}
64.480 IV B1u {2}
64.480 IV B1g {}
64.480 IV B2u {2}
64.480 IV B2g {}
64.480 IV B3u {2}
64.480 IV B3g {}
64.480 IV Au {2}
64.480 IV Ag {2}
65.481 I B1u {2, 2, 4}
65.481 I B1g {}
65.481 I B2u {2, 4}
65.481 I B2g {}
65.481 I B3u {2, 4}
65.481 I B3g {}
65.481 I Au {2, 4}
65.481 I Ag {2, 2}
65.482 II B1u {2, 2, 2, 4}
65.482 II B1g {}
65.482 II B2u {2, 2, 2, 4}
65.482 II B2g {}
65.482 II B3u {2, 2, 2, 4}
65.482 II B3g {}
65.482 II Au {2, 2, 4}
65.482 II Ag {2, 2}
65.483 III B1 {}
65.483 III B2 {}
65.483 III A2 {}
65.483 III A1 {}
65.484 III B1 {}
65.484 III B2 {}
65.484 III A2 {}
65.484 III A1 {2}
65.485 III Bu {2, 2}
65.485 III Bg {}
65.485 III Au {2, 2, 2}
65.485 III Ag {2}
65.486 III Bu {2, 2}
65.486 III Bg {}
65.486 III Au {2, 2}
65.486 III Ag {}
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65.487 III B1 {}
65.487 III B2 {}
65.487 III B3 {}
65.487 III A1 {}
65.488 IV B1u {2, 4}
65.488 IV B1g {}
65.488 IV B2u {4}
65.488 IV B2g {}
65.488 IV B3u {4}
65.488 IV B3g {}
65.488 IV Au {4}
65.488 IV Ag {2, 2}
65.489 IV B1u {2, 4}
65.489 IV B1g {}
65.489 IV B2u {2, 4}
65.489 IV B2g {}
65.489 IV B3u {2, 4}
65.489 IV B3g {}
65.489 IV Au {2, 4}
65.489 IV Ag {2, 2, 2}
65.490 IV B1u {2, 4}
65.490 IV B1g {}
65.490 IV B2u {4}
65.490 IV B2g {}
65.490 IV B3u {4}
65.490 IV B3g {}
65.490 IV Au {4}
65.490 IV Ag {2, 2}
66.491 I B1u {2}
66.491 I B1g {}
66.491 I B2u {2}
66.491 I B2g {}
66.491 I B3u {2}
66.491 I B3g {}
66.491 I Au {2}
66.491 I Ag {2}
66.492 II B1u {2, 2, 4}
66.492 II B1g {}
66.492 II B2u {2, 2, 4}
66.492 II B2g {}
66.492 II B3u {2, 2, 4}
66.492 II B3g {}
66.492 II Au {2, 4}
66.492 II Ag {2}
66.493 III B1 {}
66.493 III B2 {}
66.493 III A2 {}
66.493 III A1 {}
66.494 III B1 {}
66.494 III B2 {}
66.494 III A2 {}
66.494 III A1 {}
66.495 III Bu {2}
66.495 III Bg {}
66.495 III Au {2, 2}
66.495 III Ag {4}
66.496 III Bu {2, 2}
66.496 III Bg {}
66.496 III Au {2, 2}
66.496 III Ag {}
66.497 III B1 {}
66.497 III B2 {}
66.497 III B3 {}
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66.497 III A1 {}
66.498 IV B1u {2}
66.498 IV B1g {}
66.498 IV B2u {2}
66.498 IV B2g {}
66.498 IV B3u {2}
66.498 IV B3g {}
66.498 IV Au {2}
66.498 IV Ag {2}
66.499 IV B1u {2}
66.499 IV B1g {2}
66.499 IV B2u {2}
66.499 IV B2g {}
66.499 IV B3u {2}
66.499 IV B3g {}
66.499 IV Au {2}
66.499 IV Ag {2, 2}
66.500 IV B1u {2}
66.500 IV B1g {}
66.500 IV B2u {2}
66.500 IV B2g {}
66.500 IV B3u {2}
66.500 IV B3g {}
66.500 IV Au {2, 2}
66.500 IV Ag {2}
67.501 I B1u {2}
67.501 I B1g {}
67.501 I B2u {2}
67.501 I B2g {}
67.501 I B3u {2}
67.501 I B3g {}
67.501 I Au {2}
67.501 I Ag {2}
67.502 II B1u {2, 2, 4}
67.502 II B1g {}
67.502 II B2u {2, 2, 2, 4}
67.502 II B2g {}
67.502 II B3u {2, 2, 2, 4}
67.502 II B3g {}
67.502 II Au {2, 2, 4}
67.502 II Ag {2, 2, 2, 2}
67.503 III B1 {}
67.503 III B2 {}
67.503 III A2 {}
67.503 III A1 {}
67.504 III B1 {}
67.504 III B2 {}
67.504 III A2 {}
67.504 III A1 {2, 2}
67.505 III Bu {2, 2}
67.505 III Bg {}
67.505 III Au {2, 2}
67.505 III Ag {2}
67.506 III Bu {2, 2}
67.506 III Bg {}
67.506 III Au {2, 2}
67.506 III Ag {2, 2}
67.507 III B1 {}
67.507 III B2 {}
67.507 III B3 {}
67.507 III A1 {2}
67.508 IV B1u {2}
67.508 IV B1g {}
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67.508 IV B2u {2}
67.508 IV B2g {}
67.508 IV B3u {2}
67.508 IV B3g {}
67.508 IV Au {2}
67.508 IV Ag {2, 2}
67.509 IV B1u {2}
67.509 IV B1g {}
67.509 IV B2u {2}
67.509 IV B2g {}
67.509 IV B3u {2}
67.509 IV B3g {}
67.509 IV Au {2}
67.509 IV Ag {2}
67.510 IV B1u {2}
67.510 IV B1g {}
67.510 IV B2u {2}
67.510 IV B2g {}
67.510 IV B3u {2}
67.510 IV B3g {}
67.510 IV Au {2}
67.510 IV Ag {2, 2}
68.511 I B1u {2}
68.511 I B1g {}
68.511 I B2u {2}
68.511 I B2g {}
68.511 I B3u {2}
68.511 I B3g {}
68.511 I Au {2}
68.511 I Ag {2}
68.512 II B1u {2, 4}
68.512 II B1g {}
68.512 II B2u {2, 4}
68.512 II B2g {}
68.512 II B3u {2, 4}
68.512 II B3g {}
68.512 II Au {2, 4}
68.512 II Ag {2}
68.513 III B1 {}
68.513 III B2 {}
68.513 III A2 {}
68.513 III A1 {}
68.514 III B1 {}
68.514 III B2 {}
68.514 III A2 {2}
68.514 III A1 {2}
68.515 III Bu {2}
68.515 III Bg {}
68.515 III Au {2, 2}
68.515 III Ag {4}
68.516 III Bu {2, 2}
68.516 III Bg {}
68.516 III Au {2, 2}
68.516 III Ag {}
68.517 III B1 {2}
68.517 III B2 {}
68.517 III B3 {}
68.517 III A1 {2}
68.518 IV B1u {2}
68.518 IV B1g {}
68.518 IV B2u {2}
68.518 IV B2g {}
68.518 IV B3u {2}
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68.518 IV B3g {}
68.518 IV Au {2}
68.518 IV Ag {2}
68.519 IV B1u {2}
68.519 IV B1g {}
68.519 IV B2u {2}
68.519 IV B2g {}
68.519 IV B3u {2}
68.519 IV B3g {}
68.519 IV Au {2}
68.519 IV Ag {2}
68.520 IV B1u {2}
68.520 IV B1g {}
68.520 IV B2u {2}
68.520 IV B2g {}
68.520 IV B3u {2}
68.520 IV B3g {}
68.520 IV Au {2}
68.520 IV Ag {2}
69.521 I B1u {4}
69.521 I B1g {}
69.521 I B2u {4}
69.521 I B2g {}
69.521 I B3u {4}
69.521 I B3g {}
69.521 I Au {4}
69.521 I Ag {2}
69.522 II B1u {2, 2, 2, 4}
69.522 II B1g {}
69.522 II B2u {2, 2, 2, 4}
69.522 II B2g {}
69.522 II B3u {2, 2, 2, 4}
69.522 II B3g {}
69.522 II Au {2, 2, 2, 4}
69.522 II Ag {2, 2, 2}
69.523 III B1 {}
69.523 III B2 {}
69.523 III A2 {}
69.523 III A1 {}
69.524 III Bu {2, 2}
69.524 III Bg {}
69.524 III Au {2, 2}
69.524 III Ag {2}
69.525 III B1 {}
69.525 III B2 {}
69.525 III B3 {}
69.525 III A1 {}
69.526 IV B1u {4}
69.526 IV B1g {}
69.526 IV B2u {4}
69.526 IV B2g {}
69.526 IV B3u {4}
69.526 IV B3g {}
69.526 IV Au {4}
69.526 IV Ag {2}
70.527 I B1u {2}
70.527 I B1g {}
70.527 I B2u {2}
70.527 I B2g {}
70.527 I B3u {2}
70.527 I B3g {}
70.527 I Au {2}
70.527 I Ag {}
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70.528 II B1u {2, 4}
70.528 II B1g {}
70.528 II B2u {2, 4}
70.528 II B2g {}
70.528 II B3u {2, 4}
70.528 II B3g {}
70.528 II Au {2, 4}
70.528 II Ag {}
70.529 III B1 {}
70.529 III B2 {}
70.529 III A2 {}
70.529 III A1 {}
70.530 III Bu {2}
70.530 III Bg {}
70.530 III Au {2}
70.530 III Ag {}
70.531 III B1 {}
70.531 III B2 {}
70.531 III B3 {}
70.531 III A1 {}
70.532 IV B1u {2}
70.532 IV B1g {}
70.532 IV B2u {2}
70.532 IV B2g {}
70.532 IV B3u {2}
70.532 IV B3g {}
70.532 IV Au {2}
70.532 IV Ag {}
71.533 I B1u {2, 4}
71.533 I B1g {}
71.533 I B2u {2, 4}
71.533 I B2g {}
71.533 I B3u {2, 4}
71.533 I B3g {}
71.533 I Au {4}
71.533 I Ag {2, 2}
71.534 II B1u {2, 2, 4}
71.534 II B1g {}
71.534 II B2u {2, 2, 4}
71.534 II B2g {}
71.534 II B3u {2, 2, 4}
71.534 II B3g {}
71.534 II Au {2, 4}
71.534 II Ag {2, 2}
71.535 III B1 {}
71.535 III B2 {}
71.535 III A2 {}
71.535 III A1 {2}
71.536 III Bu {2, 2}
71.536 III Bg {}
71.536 III Au {2, 2}
71.536 III Ag {}
71.537 III B1 {}
71.537 III B2 {}
71.537 III B3 {}
71.537 III A1 {}
71.538 IV B1u {2, 4}
71.538 IV B1g {}
71.538 IV B2u {4}
71.538 IV B2g {}
71.538 IV B3u {4}
71.538 IV B3g {}
71.538 IV Au {4}
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71.538 IV Ag {2, 2}
72.539 I B1u {2}
72.539 I B1g {}
72.539 I B2u {2}
72.539 I B2g {}
72.539 I B3u {2}
72.539 I B3g {}
72.539 I Au {2}
72.539 I Ag {2}
72.540 II B1u {2, 2, 4}
72.540 II B1g {}
72.540 II B2u {2, 4}
72.540 II B2g {}
72.540 II B3u {2, 4}
72.540 II B3g {}
72.540 II Au {2, 4}
72.540 II Ag {2, 2}
72.541 III B1 {}
72.541 III B2 {}
72.541 III A2 {}
72.541 III A1 {2}
72.542 III B1 {}
72.542 III B2 {}
72.542 III A2 {}
72.542 III A1 {}
72.543 III Bu {2, 2}
72.543 III Bg {}
72.543 III Au {2, 2}
72.543 III Ag {2}
72.544 III Bu {2, 2}
72.544 III Bg {}
72.544 III Au {2, 2}
72.544 III Ag {}
72.545 III B1 {}
72.545 III B2 {}
72.545 III B3 {}
72.545 III A1 {2}
72.546 IV B1u {2}
72.546 IV B1g {}
72.546 IV B2u {2}
72.546 IV B2g {}
72.546 IV B3u {2}
72.546 IV B3g {}
72.546 IV Au {2}
72.546 IV Ag {2}
72.547 IV B1u {2}
72.547 IV B1g {}
72.547 IV B2u {2}
72.547 IV B2g {}
72.547 IV B3u {2}
72.547 IV B3g {}
72.547 IV Au {2}
72.547 IV Ag {2, 2}
73.548 I B1u {2}
73.548 I B1g {}
73.548 I B2u {2}
73.548 I B2g {}
73.548 I B3u {2}
73.548 I B3g {}
73.548 I Au {2}
73.548 I Ag {2, 2}
73.549 II B1u {2, 4}
73.549 II B1g {}
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73.549 II B2u {2, 4}
73.549 II B2g {}
73.549 II B3u {2, 4}
73.549 II B3g {}
73.549 II Au {2, 4}
73.549 II Ag {2, 2, 2}
73.550 III B1 {}
73.550 III B2 {}
73.550 III A2 {}
73.550 III A1 {2}
73.551 III Bu {2, 2}
73.551 III Bg {}
73.551 III Au {2, 2}
73.551 III Ag {2}
73.552 III B1 {}
73.552 III B2 {}
73.552 III B3 {}
73.552 III A1 {2, 2, 2}
73.553 IV B1u {2}
73.553 IV B1g {}
73.553 IV B2u {2}
73.553 IV B2g {}
73.553 IV B3u {2}
73.553 IV B3g {}
73.553 IV Au {2}
73.553 IV Ag {2, 2}
74.554 I B1u {2}
74.554 I B1g {}
74.554 I B2u {2}
74.554 I B2g {}
74.554 I B3u {2}
74.554 I B3g {}
74.554 I Au {2}
74.554 I Ag {2, 2}
74.555 II B1u {2, 2, 4}
74.555 II B1g {}
74.555 II B2u {2, 2, 4}
74.555 II B2g {}
74.555 II B3u {2, 2, 4}
74.555 II B3g {}
74.555 II Au {2, 4}
74.555 II Ag {2, 2}
74.556 III B1 {}
74.556 III B2 {}
74.556 III A2 {}
74.556 III A1 {}
74.557 III B1 {}
74.557 III B2 {}
74.557 III A2 {}
74.557 III A1 {2}
74.558 III Bu {2, 2}
74.558 III Bg {}
74.558 III Au {2, 2}
74.558 III Ag {}
74.559 III Bu {2, 2}
74.559 III Bg {}
74.559 III Au {2, 2}
74.559 III Ag {}
74.560 III B1 {}
74.560 III B2 {}
74.560 III B3 {}
74.560 III A1 {2}
74.561 IV B1u {2}
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74.561 IV B1g {}
74.561 IV B2u {2}
74.561 IV B2g {}
74.561 IV B3u {2}
74.561 IV B3g {}
74.561 IV Au {2}
74.561 IV Ag {2, 2, 2}
74.562 IV B1u {2}
74.562 IV B1g {}
74.562 IV B2u {2}
74.562 IV B2g {}
74.562 IV B3u {2}
74.562 IV B3g {}
74.562 IV Au {2}
74.562 IV Ag {2, 2}
75.1 I B {4}
75.1 I 1E {2}
75.1 I 2E {2}
75.1 I A {4}
75.2 II B {2}
75.2 II A {}
75.3 III A {}
75.4 IV B {2}
75.4 IV A {}
75.5 IV B {2}
75.5 IV A {2}
75.6 IV B {2}
75.6 IV A {2}
76.7 I B {}
76.7 I 1E {}
76.7 I 2E {}
76.7 I A {}
76.8 II B {}
76.8 II A {}
76.9 III A {}
76.10 IV B {}
76.10 IV A {}
76.11 IV B {}
76.11 IV A {}
76.12 IV B {}
76.12 IV A {}
77.13 I B {4}
77.13 I 1E {}
77.13 I 2E {}
77.13 I A {4}
77.14 II B {}
77.14 II A {}
77.15 III A {}
77.16 IV B {}
77.16 IV A {}
77.17 IV B {2}
77.17 IV A {2}
77.18 IV B {2}
77.18 IV A {2}
78.19 I B {}
78.19 I 1E {}
78.19 I 2E {}
78.19 I A {}
78.20 II B {}
78.20 II A {}
78.21 III A {}
78.22 IV B {}
78.22 IV A {}
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78.23 IV B {}
78.23 IV A {}
78.24 IV B {}
78.24 IV A {}
79.25 I B {2}
79.25 I 1E {2}
79.25 I 2E {2}
79.25 I A {2}
79.26 II B {}
79.26 II A {}
79.27 III A {}
79.28 IV B {}
79.28 IV A {}
80.29 I B {2}
80.29 I 1E {}
80.29 I 2E {}
80.29 I A {2}
80.30 II B {}
80.30 II A {2}
80.31 III A {}
80.32 IV B {2}
80.32 IV A {}
81.33 I 1E {2, 2}
81.33 I 2E {2, 2}
81.33 I B {2, 4}
81.33 I A {2, 4}
81.34 II B {2, 2, 4}
81.34 II A {}
81.35 III A {}
81.36 IV B {2}
81.36 IV A {2}
81.37 IV B {2, 2}
81.37 IV A {2, 2}
81.38 IV B {2, 2}
81.38 IV A {2, 2}
82.39 I 1E {2, 2}
82.39 I 2E {2, 2}
82.39 I B {2, 2}
82.39 I A {2, 2}
82.40 II B {2, 2, 4}
82.40 II A {}
82.41 III A {}
82.42 IV B {2}
82.42 IV A {2}
83.43 I Bu {4, 4, 4}
83.43 I Bg {4}
83.43 I 1Eu {2, 4}
83.43 I 1Eg {2, 2, 2}
83.43 I 2Eu {2, 4}
83.43 I 2Eg {2, 2, 2}
83.43 I Au {4, 4, 4}
83.43 I Ag {4}
83.44 II Bu {2, 4, 4}
83.44 II Bg {2, 2, 2}
83.44 II Au {2, 2, 2, 2, 4, 8}
83.44 II Ag {}
83.45 III Au {2, 2, 4}
83.45 III Ag {}
83.46 III B {2}
83.46 III A {}
83.47 III B {2, 2, 4}
83.47 III A {}
83.48 IV Bu {2, 4}
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83.48 IV Bg {2}
83.48 IV Au {4}
83.48 IV Ag {}
83.49 IV Bu {2, 4, 4}
83.49 IV Bg {2}
83.49 IV Au {2, 4, 4}
83.49 IV Ag {2}
83.50 IV Bu {2, 4}
83.50 IV Bg {}
83.50 IV Au {2, 4}
83.50 IV Ag {}
84.51 I Bu {2, 4}
84.51 I Bg {4}
84.51 I 1Eu {2, 2}
84.51 I 1Eg {2}
84.51 I 2Eu {2, 2}
84.51 I 2Eg {2}
84.51 I Au {2, 4}
84.51 I Ag {4}
84.52 II Bu {2, 4}
84.52 II Bg {2}
84.52 II Au {2, 2, 2, 4}
84.52 II Ag {}
84.53 III Au {2}
84.53 III Ag {}
84.54 III B {}
84.54 III A {}
84.55 III B {2}
84.55 III A {2}
84.56 IV Bu {4}
84.56 IV Bg {2}
84.56 IV Au {2, 2, 4}
84.56 IV Ag {}
84.57 IV Bu {4}
84.57 IV Bg {2}
84.57 IV Au {4}
84.57 IV Ag {2}
84.58 IV Bu {2, 4}
84.58 IV Bg {}
84.58 IV Au {2, 4}
84.58 IV Ag {}
85.59 I Bu {2, 4}
85.59 I Bg {4}
85.59 I 1Eu {2, 4}
85.59 I 1Eg {2, 2}
85.59 I 2Eu {2, 4}
85.59 I 2Eg {2, 2}
85.59 I Au {2, 4}
85.59 I Ag {4}
85.60 II Bu {2, 4}
85.60 II Bg {2, 2}
85.60 II Au {2, 2, 4}
85.60 II Ag {}
85.61 III Au {2}
85.61 III Ag {}
85.62 III B {2}
85.62 III A {2}
85.63 III B {2, 2}
85.63 III A {2, 2}
85.64 IV Bu {2}
85.64 IV Bg {}
85.64 IV Au {2}
85.64 IV Ag {}
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85.65 IV Bu {2}
85.65 IV Bg {2, 2}
85.65 IV Au {2, 2}
85.65 IV Ag {}
85.66 IV Bu {2}
85.66 IV Bg {}
85.66 IV Au {2}
85.66 IV Ag {}
86.67 I Bu {2, 2}
86.67 I Bg {4}
86.67 I 1Eu {2, 2}
86.67 I 1Eg {2}
86.67 I 2Eu {2, 2}
86.67 I 2Eg {2}
86.67 I Au {2, 2}
86.67 I Ag {4}
86.68 II Bu {2, 4}
86.68 II Bg {2}
86.68 II Au {2, 2, 4}
86.68 II Ag {}
86.69 III Au {2}
86.69 III Ag {}
86.70 III B {2}
86.70 III A {2}
86.71 III B {2, 2}
86.71 III A {2, 2}
86.72 IV Bu {2}
86.72 IV Bg {}
86.72 IV Au {2}
86.72 IV Ag {}
86.73 IV Bu {2}
86.73 IV Bg {}
86.73 IV Au {2}
86.73 IV Ag {}
86.74 IV Bu {2}
86.74 IV Bg {2}
86.74 IV Au {2, 2}
86.74 IV Ag {}
87.75 I Bu {4, 4}
87.75 I Bg {2}
87.75 I 1Eu {2, 4}
87.75 I 1Eg {2, 2}
87.75 I 2Eu {2, 4}
87.75 I 2Eg {2, 2}
87.75 I Au {4, 4}
87.75 I Ag {2}
87.76 II Bu {2, 2, 4}
87.76 II Bg {2, 2}
87.76 II Au {2, 2, 2, 2, 8}
87.76 II Ag {}
87.77 III Au {4}
87.77 III Ag {}
87.78 III B {}
87.78 III A {}
87.79 III B {4}
87.79 III A {}
87.80 IV Bu {2, 4}
87.80 IV Bg {2}
87.80 IV Au {2, 4}
87.80 IV Ag {}
88.81 I Bu {2, 2}
88.81 I Bg {2}
88.81 I 1Eu {2, 2}
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88.81 I 1Eg {2}
88.81 I 2Eu {2, 2}
88.81 I 2Eg {2}
88.81 I Au {2, 2}
88.81 I Ag {2}
88.82 II Bu {2, 4}
88.82 II Bg {2}
88.82 II Au {2, 2, 2, 4}
88.82 II Ag {}
88.83 III Au {2}
88.83 III Ag {}
88.84 III B {}
88.84 III A {}
88.85 III B {2}
88.85 III A {2}
88.86 IV Bu {2, 2}
88.86 IV Bg {}
88.86 IV Au {2}
88.86 IV Ag {}
89.87 I B2 {}
89.87 I B1 {}
89.87 I A2 {}
89.87 I A1 {}
89.88 II B2 {}
89.88 II B1 {}
89.88 II A2 {}
89.88 II A1 {}
89.89 III B1 {}
89.89 III A1 {}
89.90 III B {4}
89.90 III 1E {2}
89.90 III 2E {2}
89.90 III A {4}
89.91 III B1 {}
89.91 III A1 {}
89.92 IV B2 {}
89.92 IV B1 {}
89.92 IV A2 {}
89.92 IV A1 {}
89.93 IV B2 {}
89.93 IV B1 {}
89.93 IV A2 {}
89.93 IV A1 {}
89.94 IV B2 {}
89.94 IV B1 {}
89.94 IV A2 {}
89.94 IV A1 {}
90.95 I B2 {}
90.95 I B1 {}
90.95 I A2 {}
90.95 I A1 {}
90.96 II B2 {}
90.96 II B1 {}
90.96 II A2 {}
90.96 II A1 {}
90.97 III B1 {}
90.97 III A1 {}
90.98 III B {4}
90.98 III 1E {2}
90.98 III 2E {2}
90.98 III A {4}
90.99 III B1 {}
90.99 III A1 {}
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90.100 IV B2 {}
90.100 IV B1 {}
90.100 IV A2 {}
90.100 IV A1 {}
90.101 IV B2 {}
90.101 IV B1 {}
90.101 IV A2 {}
90.101 IV A1 {}
90.102 IV B2 {}
90.102 IV B1 {}
90.102 IV A2 {}
90.102 IV A1 {}
91.103 I B2 {}
91.103 I B1 {}
91.103 I A2 {}
91.103 I A1 {}
91.104 II B2 {}
91.104 II B1 {}
91.104 II A2 {}
91.104 II A1 {}
91.105 III B1 {}
91.105 III A1 {}
91.106 III B {}
91.106 III 1E {}
91.106 III 2E {}
91.106 III A {}
91.107 III B1 {}
91.107 III A1 {}
91.108 IV B2 {}
91.108 IV B1 {}
91.108 IV A2 {}
91.108 IV A1 {}
91.109 IV B2 {}
91.109 IV B1 {}
91.109 IV A2 {}
91.109 IV A1 {}
91.110 IV B2 {}
91.110 IV B1 {}
91.110 IV A2 {}
91.110 IV A1 {}
92.111 I B2 {}
92.111 I B1 {}
92.111 I A2 {}
92.111 I A1 {}
92.112 II B2 {}
92.112 II B1 {}
92.112 II A2 {}
92.112 II A1 {}
92.113 III B1 {}
92.113 III A1 {}
92.114 III B {}
92.114 III 1E {}
92.114 III 2E {}
92.114 III A {}
92.115 III B1 {}
92.115 III A1 {}
92.116 IV B2 {}
92.116 IV B1 {}
92.116 IV A2 {}
92.116 IV A1 {}
92.117 IV B2 {}
92.117 IV B1 {}
92.117 IV A2 {}
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92.117 IV A1 {}
92.118 IV B2 {}
92.118 IV B1 {}
92.118 IV A2 {}
92.118 IV A1 {}
93.119 I B2 {}
93.119 I B1 {}
93.119 I A2 {}
93.119 I A1 {2}
93.120 II B2 {}
93.120 II B1 {}
93.120 II A2 {}
93.120 II A1 {2}
93.121 III B1 {}
93.121 III A1 {}
93.122 III B {4}
93.122 III 1E {}
93.122 III 2E {}
93.122 III A {4}
93.123 III B1 {}
93.123 III A1 {}
93.124 IV B2 {}
93.124 IV B1 {}
93.124 IV A2 {}
93.124 IV A1 {2}
93.125 IV B2 {}
93.125 IV B1 {}
93.125 IV A2 {}
93.125 IV A1 {2}
93.126 IV B2 {}
93.126 IV B1 {}
93.126 IV A2 {}
93.126 IV A1 {2}
94.127 I B2 {}
94.127 I B1 {}
94.127 I A2 {}
94.127 I A1 {}
94.128 II B2 {}
94.128 II B1 {}
94.128 II A2 {}
94.128 II A1 {}
94.129 III B1 {}
94.129 III A1 {}
94.130 III B {4}
94.130 III 1E {}
94.130 III 2E {}
94.130 III A {4}
94.131 III B1 {}
94.131 III A1 {}
94.132 IV B2 {}
94.132 IV B1 {}
94.132 IV A2 {}
94.132 IV A1 {}
94.133 IV B2 {}
94.133 IV B1 {}
94.133 IV A2 {}
94.133 IV A1 {}
94.134 IV B2 {}
94.134 IV B1 {}
94.134 IV A2 {}
94.134 IV A1 {}
95.135 I B2 {}
95.135 I B1 {}
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95.135 I A2 {}
95.135 I A1 {}
95.136 II B2 {}
95.136 II B1 {}
95.136 II A2 {}
95.136 II A1 {}
95.137 III B1 {}
95.137 III A1 {}
95.138 III B {}
95.138 III 1E {}
95.138 III 2E {}
95.138 III A {}
95.139 III B1 {}
95.139 III A1 {}
95.140 IV B2 {}
95.140 IV B1 {}
95.140 IV A2 {}
95.140 IV A1 {}
95.141 IV B2 {}
95.141 IV B1 {}
95.141 IV A2 {}
95.141 IV A1 {}
95.142 IV B2 {}
95.142 IV B1 {}
95.142 IV A2 {}
95.142 IV A1 {}
96.143 I B2 {}
96.143 I B1 {}
96.143 I A2 {}
96.143 I A1 {}
96.144 II B2 {}
96.144 II B1 {}
96.144 II A2 {}
96.144 II A1 {}
96.145 III B1 {}
96.145 III A1 {}
96.146 III B {}
96.146 III 1E {}
96.146 III 2E {}
96.146 III A {}
96.147 III B1 {}
96.147 III A1 {}
96.148 IV B2 {}
96.148 IV B1 {}
96.148 IV A2 {}
96.148 IV A1 {}
96.149 IV B2 {}
96.149 IV B1 {}
96.149 IV A2 {}
96.149 IV A1 {}
96.150 IV B2 {}
96.150 IV B1 {}
96.150 IV A2 {}
96.150 IV A1 {}
97.151 I B2 {}
97.151 I B1 {}
97.151 I A2 {}
97.151 I A1 {}
97.152 II B2 {}
97.152 II B1 {}
97.152 II A2 {}
97.152 II A1 {}
97.153 III B1 {}
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97.153 III A1 {}
97.154 III B {2}
97.154 III 1E {2}
97.154 III 2E {2}
97.154 III A {2}
97.155 III B1 {}
97.155 III A1 {}
97.156 IV B2 {}
97.156 IV B1 {}
97.156 IV A2 {}
97.156 IV A1 {}
98.157 I B2 {}
98.157 I B1 {}
98.157 I A2 {}
98.157 I A1 {2}
98.158 II B2 {}
98.158 II B1 {}
98.158 II A2 {}
98.158 II A1 {2}
98.159 III B1 {}
98.159 III A1 {2}
98.160 III B {2}
98.160 III 1E {}
98.160 III 2E {}
98.160 III A {2}
98.161 III B1 {}
98.161 III A1 {}
98.162 IV B2 {}
98.162 IV B1 {}
98.162 IV A2 {}
98.162 IV A1 {2}
99.163 I B2 {}
99.163 I B1 {}
99.163 I A2 {}
99.163 I A1 {2, 2, 2}
99.164 II B2 {}
99.164 II B1 {}
99.164 II A2 {}
99.164 II A1 {2, 2, 2}
99.165 III A2 {}
99.165 III A1 {2}
99.166 III A2 {}
99.166 III A1 {2}
99.167 III B {4}
99.167 III 1E {2}
99.167 III 2E {2}
99.167 III A {4}
99.168 IV B2 {2}
99.168 IV B1 {2}
99.168 IV A2 {}
99.168 IV A1 {2, 2, 2}
99.169 IV B2 {}
99.169 IV B1 {}
99.169 IV A2 {}
99.169 IV A1 {2, 2}
99.170 IV B2 {}
99.170 IV B1 {}
99.170 IV A2 {}
99.170 IV A1 {2, 2}
100.171 I B2 {2}
100.171 I B1 {}
100.171 I A2 {}
100.171 I A1 {2}
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100.172 II B2 {2}
100.172 II B1 {}
100.172 II A2 {}
100.172 II A1 {2}
100.173 III A2 {}
100.173 III A1 {}
100.174 III A2 {}
100.174 III A1 {}
100.175 III B {4}
100.175 III 1E {2}
100.175 III 2E {2}
100.175 III A {4}
100.176 IV B2 {2, 2}
100.176 IV B1 {}
100.176 IV A2 {}
100.176 IV A1 {2}
100.177 IV B2 {2}
100.177 IV B1 {}
100.177 IV A2 {}
100.177 IV A1 {2}
100.178 IV B2 {2, 2}
100.178 IV B1 {2}
100.178 IV A2 {2}
100.178 IV A1 {2, 2}
101.179 I B2 {2, 2}
101.179 I B1 {}
101.179 I A2 {}
101.179 I A1 {2, 2}
101.180 II B2 {2}
101.180 II B1 {}
101.180 II A2 {}
101.180 II A1 {2, 2}
101.181 III A2 {2}
101.181 III A1 {2, 2}
101.182 III A2 {}
101.182 III A1 {}
101.183 III B {2, 4}
101.183 III 1E {}
101.183 III 2E {}
101.183 III A {2, 4}
101.184 IV B2 {2}
101.184 IV B1 {}
101.184 IV A2 {}
101.184 IV A1 {2, 2}
101.185 IV B2 {2}
101.185 IV B1 {}
101.185 IV A2 {}
101.185 IV A1 {2}
101.186 IV B2 {2}
101.186 IV B1 {}
101.186 IV A2 {}
101.186 IV A1 {2, 2}
102.187 I B2 {2}
102.187 I B1 {}
102.187 I A2 {}
102.187 I A1 {2}
102.188 II B2 {2}
102.188 II B1 {}
102.188 II A2 {}
102.188 II A1 {2}
102.189 III A2 {}
102.189 III A1 {}
102.190 III A2 {}
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102.190 III A1 {}
102.191 III B {4}
102.191 III 1E {}
102.191 III 2E {}
102.191 III A {4}
102.192 IV B2 {2, 2}
102.192 IV B1 {}
102.192 IV A2 {}
102.192 IV A1 {2}
102.193 IV B2 {2}
102.193 IV B1 {}
102.193 IV A2 {}
102.193 IV A1 {2}
102.194 IV B2 {2}
102.194 IV B1 {}
102.194 IV A2 {}
102.194 IV A1 {2}
103.195 I B2 {}
103.195 I B1 {}
103.195 I A2 {}
103.195 I A1 {}
103.196 II B2 {2}
103.196 II B1 {2}
103.196 II A2 {}
103.196 II A1 {2, 2, 2}
103.197 III A2 {2}
103.197 III A1 {2, 2}
103.198 III A2 {}
103.198 III A1 {2}
103.199 III B {2, 8}
103.199 III 1E {2}
103.199 III 2E {2}
103.199 III A {2, 8}
103.200 IV B2 {}
103.200 IV B1 {}
103.200 IV A2 {}
103.200 IV A1 {}
103.201 IV B2 {}
103.201 IV B1 {}
103.201 IV A2 {}
103.201 IV A1 {2}
103.202 IV B2 {}
103.202 IV B1 {}
103.202 IV A2 {}
103.202 IV A1 {}
104.203 I B2 {}
104.203 I B1 {}
104.203 I A2 {}
104.203 I A1 {}
104.204 II B2 {2}
104.204 II B1 {2}
104.204 II A2 {}
104.204 II A1 {2}
104.205 III A2 {}
104.205 III A1 {}
104.206 III A2 {}
104.206 III A1 {}
104.207 III B {4}
104.207 III 1E {}
104.207 III 2E {}
104.207 III A {4}
104.208 IV B2 {}
104.208 IV B1 {}
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104.208 IV A2 {}
104.208 IV A1 {}
104.209 IV B2 {2, 2}
104.209 IV B1 {2}
104.209 IV A2 {2}
104.209 IV A1 {2, 2}
104.210 IV B2 {}
104.210 IV B1 {}
104.210 IV A2 {}
104.210 IV A1 {}
105.211 I B2 {}
105.211 I B1 {2, 2}
105.211 I A2 {}
105.211 I A1 {2, 2}
105.212 II B2 {}
105.212 II B1 {2}
105.212 II A2 {}
105.212 II A1 {2, 2}
105.213 III A2 {}
105.213 III A1 {}
105.214 III A2 {}
105.214 III A1 {2}
105.215 III B {4}
105.215 III 1E {}
105.215 III 2E {}
105.215 III A {4}
105.216 IV B2 {}
105.216 IV B1 {2}
105.216 IV A2 {}
105.216 IV A1 {2, 2}
105.217 IV B2 {}
105.217 IV B1 {2}
105.217 IV A2 {}
105.217 IV A1 {2, 2}
105.218 IV B2 {}
105.218 IV B1 {2}
105.218 IV A2 {}
105.218 IV A1 {2}
106.219 I B2 {}
106.219 I B1 {}
106.219 I A2 {}
106.219 I A1 {}
106.220 II B2 {2}
106.220 II B1 {2}
106.220 II A2 {}
106.220 II A1 {2}
106.221 III A2 {}
106.221 III A1 {}
106.222 III A2 {}
106.222 III A1 {}
106.223 III B {4}
106.223 III 1E {}
106.223 III 2E {}
106.223 III A {4}
106.224 IV B2 {}
106.224 IV B1 {}
106.224 IV A2 {}
106.224 IV A1 {}
106.225 IV B2 {}
106.225 IV B1 {}
106.225 IV A2 {}
106.225 IV A1 {}
106.226 IV B2 {2}
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106.226 IV B1 {2}
106.226 IV A2 {2}
106.226 IV A1 {2}
107.227 I B2 {}
107.227 I B1 {2}
107.227 I A2 {}
107.227 I A1 {2, 2}
107.228 II B2 {}
107.228 II B1 {2}
107.228 II A2 {}
107.228 II A1 {2, 2}
107.229 III A2 {}
107.229 III A1 {}
107.230 III A2 {}
107.230 III A1 {2}
107.231 III B {2}
107.231 III 1E {2}
107.231 III 2E {2}
107.231 III A {2}
107.232 IV B2 {2}
107.232 IV B1 {2}
107.232 IV A2 {}
107.232 IV A1 {2, 2}
108.233 I B2 {2}
108.233 I B1 {}
108.233 I A2 {}
108.233 I A1 {2}
108.234 II B2 {2}
108.234 II B1 {2}
108.234 II A2 {}
108.234 II A1 {2, 2}
108.235 III A2 {}
108.235 III A1 {2}
108.236 III A2 {}
108.236 III A1 {}
108.237 III B {4}
108.237 III 1E {2}
108.237 III 2E {2}
108.237 III A {4}
108.238 IV B2 {2}
108.238 IV B1 {}
108.238 IV A2 {}
108.238 IV A1 {2}
109.239 I B2 {}
109.239 I B1 {2}
109.239 I A2 {}
109.239 I A1 {2}
109.240 II B2 {}
109.240 II B1 {2}
109.240 II A2 {}
109.240 II A1 {2}
109.241 III A2 {}
109.241 III A1 {}
109.242 III A2 {}
109.242 III A1 {}
109.243 III B {2}
109.243 III 1E {}
109.243 III 2E {}
109.243 III A {2}
109.244 IV B2 {}
109.244 IV B1 {2, 2}
109.244 IV A2 {}
109.244 IV A1 {2}
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110.245 I B2 {}
110.245 I B1 {}
110.245 I A2 {}
110.245 I A1 {}
110.246 II B2 {}
110.246 II B1 {2}
110.246 II A2 {2}
110.246 II A1 {2}
110.247 III A2 {}
110.247 III A1 {}
110.248 III A2 {}
110.248 III A1 {}
110.249 III B {2}
110.249 III 1E {}
110.249 III 2E {}
110.249 III A {2}
110.250 IV B2 {}
110.250 IV B1 {}
110.250 IV A2 {}
110.250 IV A1 {}
111.251 I B2 {2, 2}
111.251 I A2 {}
111.251 I B1 {2}
111.251 I A1 {2}
111.252 II B2 {2, 2}
111.252 II A2 {}
111.252 II B1 {2}
111.252 II A1 {2}
111.253 III A2 {}
111.253 III A1 {2}
111.254 III B1 {}
111.254 III A1 {}
111.255 III 1E {2, 2}
111.255 III 2E {2, 2}
111.255 III B {2, 4}
111.255 III A {2, 4}
111.256 IV B2 {2, 2}
111.256 IV A2 {}
111.256 IV B1 {2}
111.256 IV A1 {2, 2}
111.257 IV B2 {2}
111.257 IV A2 {}
111.257 IV B1 {2}
111.257 IV A1 {2, 2}
111.258 IV B2 {2}
111.258 IV A2 {}
111.258 IV B1 {2}
111.258 IV A1 {2, 2}
112.259 I B2 {}
112.259 I A2 {}
112.259 I B1 {2}
112.259 I A1 {2}
112.260 II B2 {2, 2}
112.260 II A2 {}
112.260 II B1 {2, 2}
112.260 II A1 {2}
112.261 III A2 {}
112.261 III A1 {}
112.262 III B1 {}
112.262 III A1 {}
112.263 III 1E {2}
112.263 III 2E {2}
112.263 III B {2, 4}
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112.263 III A {2, 4}
112.264 IV B2 {}
112.264 IV A2 {}
112.264 IV B1 {2}
112.264 IV A1 {2}
112.265 IV B2 {}
112.265 IV A2 {}
112.265 IV B1 {2}
112.265 IV A1 {2, 2}
112.266 IV B2 {}
112.266 IV A2 {}
112.266 IV B1 {2}
112.266 IV A1 {2}
113.267 I B2 {2}
113.267 I A2 {}
113.267 I B1 {}
113.267 I A1 {2}
113.268 II B2 {2, 2}
113.268 II A2 {}
113.268 II B1 {2}
113.268 II A1 {2}
113.269 III A2 {}
113.269 III A1 {}
113.270 III B1 {}
113.270 III A1 {}
113.271 III 1E {2, 2}
113.271 III 2E {2, 2}
113.271 III B {2, 4}
113.271 III A {2, 4}
113.272 IV B2 {2}
113.272 IV A2 {}
113.272 IV B1 {}
113.272 IV A1 {2, 2}
113.273 IV B2 {2}
113.273 IV A2 {}
113.273 IV B1 {}
113.273 IV A1 {2}
113.274 IV B2 {2}
113.274 IV A2 {}
113.274 IV B1 {}
113.274 IV A1 {2}
114.275 I B2 {}
114.275 I A2 {}
114.275 I B1 {}
114.275 I A1 {}
114.276 II B2 {2, 2}
114.276 II A2 {}
114.276 II B1 {2, 2}
114.276 II A1 {2}
114.277 III A2 {}
114.277 III A1 {}
114.278 III B1 {}
114.278 III A1 {}
114.279 III 1E {2}
114.279 III 2E {2}
114.279 III B {2, 4}
114.279 III A {2, 4}
114.280 IV B2 {}
114.280 IV A2 {}
114.280 IV B1 {}
114.280 IV A1 {}
114.281 IV B2 {}
114.281 IV A2 {}
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114.281 IV B1 {}
114.281 IV A1 {}
114.282 IV B2 {}
114.282 IV A2 {}
114.282 IV B1 {}
114.282 IV A1 {}
115.283 I B2 {2, 2}
115.283 I A2 {}
115.283 I B1 {2}
115.283 I A1 {2}
115.284 II B2 {2, 2}
115.284 II A2 {}
115.284 II B1 {2}
115.284 II A1 {2}
115.285 III B1 {}
115.285 III A1 {}
115.286 III A2 {}
115.286 III A1 {2}
115.287 III 1E {2, 2}
115.287 III 2E {2, 2}
115.287 III B {2, 4}
115.287 III A {2, 4}
115.288 IV B2 {2, 2}
115.288 IV A2 {}
115.288 IV B1 {2}
115.288 IV A1 {2, 2}
115.289 IV B2 {2}
115.289 IV A2 {}
115.289 IV B1 {2}
115.289 IV A1 {2, 2}
115.290 IV B2 {2}
115.290 IV A2 {}
115.290 IV B1 {2}
115.290 IV A1 {2, 2}
116.291 I B2 {}
116.291 I A2 {}
116.291 I B1 {2}
116.291 I A1 {2}
116.292 II B2 {2, 2}
116.292 II A2 {}
116.292 II B1 {2, 2}
116.292 II A1 {2}
116.293 III B1 {2}
116.293 III A1 {2}
116.294 III A2 {}
116.294 III A1 {}
116.295 III 1E {2}
116.295 III 2E {2}
116.295 III B {2, 2, 4}
116.295 III A {2, 2, 4}
116.296 IV B2 {}
116.296 IV A2 {}
116.296 IV B1 {2}
116.296 IV A1 {2}
116.297 IV B2 {}
116.297 IV A2 {}
116.297 IV B1 {2}
116.297 IV A1 {2}
116.298 IV B2 {}
116.298 IV A2 {}
116.298 IV B1 {2}
116.298 IV A1 {2}
117.299 I B2 {}
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117.299 I A2 {}
117.299 I B1 {2}
117.299 I A1 {2}
117.300 II B2 {2}
117.300 II A2 {}
117.300 II B1 {2, 2}
117.300 II A1 {2}
117.301 III B1 {}
117.301 III A1 {}
117.302 III A2 {}
117.302 III A1 {}
117.303 III 1E {2, 2}
117.303 III 2E {2, 2}
117.303 III B {2, 4}
117.303 III A {2, 4}
117.304 IV B2 {}
117.304 IV A2 {}
117.304 IV B1 {2}
117.304 IV A1 {2}
117.305 IV B2 {}
117.305 IV A2 {}
117.305 IV B1 {2}
117.305 IV A1 {2}
117.306 IV B2 {}
117.306 IV A2 {}
117.306 IV B1 {2, 2}
117.306 IV A1 {2, 2}
118.307 I B2 {}
118.307 I A2 {}
118.307 I B1 {2}
118.307 I A1 {2}
118.308 II B2 {2}
118.308 II A2 {}
118.308 II B1 {2, 2}
118.308 II A1 {2}
118.309 III B1 {}
118.309 III A1 {}
118.310 III A2 {}
118.310 III A1 {}
118.311 III 1E {2}
118.311 III 2E {2}
118.311 III B {2, 4}
118.311 III A {2, 4}
118.312 IV B2 {}
118.312 IV A2 {}
118.312 IV B1 {2}
118.312 IV A1 {2}
118.313 IV B2 {}
118.313 IV A2 {}
118.313 IV B1 {2}
118.313 IV A1 {2}
118.314 IV B2 {}
118.314 IV A2 {}
118.314 IV B1 {2}
118.314 IV A1 {2}
119.315 I B2 {2, 2}
119.315 I A2 {}
119.315 I B1 {2}
119.315 I A1 {2}
119.316 II B2 {2, 2}
119.316 II A2 {}
119.316 II B1 {2}
119.316 II A1 {2}
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119.317 III B1 {}
119.317 III A1 {}
119.318 III A2 {}
119.318 III A1 {2}
119.319 III 1E {2, 2}
119.319 III 2E {2, 2}
119.319 III B {2, 2}
119.319 III A {2, 2}
119.320 IV B2 {2, 2}
119.320 IV A2 {}
119.320 IV B1 {2}
119.320 IV A1 {2, 2}
120.321 I B2 {}
120.321 I A2 {}
120.321 I B1 {2}
120.321 I A1 {2}
120.322 II B2 {2, 2}
120.322 II A2 {}
120.322 II B1 {2, 2}
120.322 II A1 {2}
120.323 III B1 {}
120.323 III A1 {}
120.324 III A2 {}
120.324 III A1 {}
120.325 III 1E {2, 2}
120.325 III 2E {2, 2}
120.325 III B {2, 2}
120.325 III A {2, 2}
120.326 IV B2 {}
120.326 IV A2 {}
120.326 IV B1 {2}
120.326 IV A1 {2}
121.327 I B2 {2}
121.327 I A2 {}
121.327 I B1 {2}
121.327 I A1 {2}
121.328 II B2 {2, 2}
121.328 II A2 {}
121.328 II B1 {2, 2}
121.328 II A1 {2}
121.329 III A2 {}
121.329 III A1 {}
121.330 III B1 {}
121.330 III A1 {}
121.331 III 1E {2, 2}
121.331 III 2E {2, 2}
121.331 III B {2, 2}
121.331 III A {2, 2}
121.332 IV B2 {2}
121.332 IV A2 {}
121.332 IV B1 {2}
121.332 IV A1 {2, 2}
122.333 I B2 {}
122.333 I A2 {}
122.333 I B1 {2}
122.333 I A1 {2}
122.334 II B2 {2}
122.334 II A2 {}
122.334 II B1 {2, 2}
122.334 II A1 {2}
122.335 III A2 {}
122.335 III A1 {}
122.336 III B1 {}
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122.336 III A1 {}
122.337 III 1E {2}
122.337 III 2E {2}
122.337 III B {2, 2}
122.337 III A {2, 2}
122.338 IV B2 {}
122.338 IV A2 {}
122.338 IV B1 {2}
122.338 IV A1 {2}
123.339 I B2u {2, 4, 4}
123.339 I B2g {2, 2}
123.339 I B1u {2, 4, 4}
123.339 I B1g {2, 2, 2}
123.339 I A2u {2, 2, 2, 2, 4, 8}
123.339 I A2g {}
123.339 I A1u {2, 4, 8}
123.339 I A1g {2, 2, 2}
123.340 II B2u {2, 4, 4}
123.340 II B2g {2, 2}
123.340 II B1u {2, 4, 4}
123.340 II B1g {2, 2, 2}
123.340 II A2u {2, 2, 2, 2, 4, 8}
123.340 II A2g {}
123.340 II A1u {2, 4, 8}
123.340 II A1g {2, 2, 2}
123.341 III B2 {}
123.341 III B1 {}
123.341 III A2 {}
123.341 III A1 {2, 2, 2}
123.342 III B1u {2, 2, 4}
123.342 III B1g {}
123.342 III Au {2, 4}
123.342 III Ag {2, 2}
123.343 III B1u {2, 2, 2, 4}
123.343 III B1g {}
123.343 III Au {2, 2, 4}
123.343 III Ag {2, 2, 2}
123.344 III B2 {2, 2}
123.344 III A2 {}
123.344 III B1 {2}
123.344 III A1 {2}
123.345 III Bu {4, 4, 4}
123.345 III Bg {4}
123.345 III 1Eu {2, 4}
123.345 III 1Eg {2, 2, 2}
123.345 III 2Eu {2, 4}
123.345 III 2Eg {2, 2, 2}
123.345 III Au {4, 4, 4}
123.345 III Ag {4}
123.346 III B2 {2, 2}
123.346 III A2 {}
123.346 III B1 {2}
123.346 III A1 {2}
123.347 III B2 {}
123.347 III B1 {}
123.347 III A2 {}
123.347 III A1 {}
123.348 IV B2u {2, 2, 4}
123.348 IV B2g {2, 2}
123.348 IV B1u {2, 2, 4}
123.348 IV B1g {2, 2, 2, 2}
123.348 IV A2u {2, 2, 2, 2, 8}
123.348 IV A2g {}
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123.348 IV A1u {2, 8}
123.348 IV A1g {2, 2, 2, 2}
123.349 IV B2u {2, 4, 4}
123.349 IV B2g {2, 2}
123.349 IV B1u {2, 4, 4}
123.349 IV B1g {2, 2, 2}
123.349 IV A2u {2, 2, 4, 8}
123.349 IV A2g {}
123.349 IV A1u {4, 8}
123.349 IV A1g {2, 2, 2, 2}
123.350 IV B2u {2, 2, 4}
123.350 IV B2g {2, 2}
123.350 IV B1u {2, 2, 4}
123.350 IV B1g {2, 2, 2}
123.350 IV A2u {2, 2, 2, 8}
123.350 IV A2g {}
123.350 IV A1u {2, 8}
123.350 IV A1g {2, 2, 2}
124.351 I B2u {4}
124.351 I B2g {2}
124.351 I B1u {4}
124.351 I B1g {2}
124.351 I A2u {4}
124.351 I A2g {}
124.351 I A1u {4}
124.351 I A1g {2}
124.352 II B2u {2, 4}
124.352 II B2g {2, 2}
124.352 II B1u {2, 4}
124.352 II B1g {2, 2, 2}
124.352 II A2u {2, 2, 2, 2, 8}
124.352 II A2g {}
124.352 II A1u {2, 8}
124.352 II A1g {2, 2}
124.353 III B2 {}
124.353 III B1 {}
124.353 III A2 {}
124.353 III A1 {}
124.354 III B1u {2, 4}
124.354 III B1g {2}
124.354 III Au {4}
124.354 III Ag {2, 2}
124.355 III B1u {2, 4}
124.355 III B1g {}
124.355 III Au {4}
124.355 III Ag {2}
124.356 III B2 {2, 2}
124.356 III A2 {}
124.356 III B1 {2, 2}
124.356 III A1 {2}
124.357 III Bu {4, 4}
124.357 III Bg {2, 8}
124.357 III 1Eu {2, 2}
124.357 III 1Eg {2, 2}
124.357 III 2Eu {2, 2}
124.357 III 2Eg {2, 2}
124.357 III Au {4, 4}
124.357 III Ag {2, 8}
124.358 III B2 {2, 2}
124.358 III A2 {}
124.358 III B1 {2, 2}
124.358 III A1 {2}
124.359 III B2 {2}
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124.359 III B1 {2}
124.359 III A2 {}
124.359 III A1 {}
124.360 IV B2u {4}
124.360 IV B2g {2}
124.360 IV B1u {4}
124.360 IV B1g {2}
124.360 IV A2u {4}
124.360 IV A2g {}
124.360 IV A1u {4}
124.360 IV A1g {2}
124.361 IV B2u {2, 4}
124.361 IV B2g {2}
124.361 IV B1u {2, 4}
124.361 IV B1g {2, 2}
124.361 IV A2u {2, 4}
124.361 IV A2g {}
124.361 IV A1u {4}
124.361 IV A1g {2, 2}
124.362 IV B2u {4}
124.362 IV B2g {2}
124.362 IV B1u {4}
124.362 IV B1g {2, 2}
124.362 IV A2u {4}
124.362 IV A2g {}
124.362 IV A1u {4}
124.362 IV A1g {2, 2}
125.363 I B2u {2}
125.363 I B2g {2, 2}
125.363 I B1u {2}
125.363 I B1g {2}
125.363 I A2u {2, 2}
125.363 I A2g {}
125.363 I A1u {2}
125.363 I A1g {2}
125.364 II B2u {2, 4}
125.364 II B2g {2, 2, 2}
125.364 II B1u {2, 4}
125.364 II B1g {2}
125.364 II A2u {2, 2, 4}
125.364 II A2g {}
125.364 II A1u {2, 4}
125.364 II A1g {2, 2}
125.365 III B2 {2}
125.365 III B1 {}
125.365 III A2 {}
125.365 III A1 {2}
125.366 III B1u {2}
125.366 III B1g {}
125.366 III Au {2}
125.366 III Ag {2, 2}
125.367 III B1u {2}
125.367 III B1g {}
125.367 III Au {2}
125.367 III Ag {2}
125.368 III B2 {2}
125.368 III A2 {}
125.368 III B1 {2}
125.368 III A1 {2, 2}
125.369 III Bu {2, 4}
125.369 III Bg {4}
125.369 III 1Eu {2, 4}
125.369 III 1Eg {2, 2}
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125.369 III 2Eu {2, 4}
125.369 III 2Eg {2, 2}
125.369 III Au {2, 4}
125.369 III Ag {4}
125.370 III B2 {}
125.370 III A2 {}
125.370 III B1 {2}
125.370 III A1 {2}
125.371 III B2 {}
125.371 III B1 {}
125.371 III A2 {}
125.371 III A1 {}
125.372 IV B2u {2}
125.372 IV B2g {2, 2, 2}
125.372 IV B1u {2, 2}
125.372 IV B1g {2}
125.372 IV A2u {2, 2}
125.372 IV A2g {}
125.372 IV A1u {2}
125.372 IV A1g {2, 2}
125.373 IV B2u {2}
125.373 IV B2g {2, 2}
125.373 IV B1u {2}
125.373 IV B1g {2}
125.373 IV A2u {2, 2}
125.373 IV A2g {}
125.373 IV A1u {2}
125.373 IV A1g {2}
125.374 IV B2u {2, 2}
125.374 IV B2g {2, 2, 2}
125.374 IV B1u {2, 2}
125.374 IV B1g {2, 2}
125.374 IV A2u {2, 2}
125.374 IV A2g {}
125.374 IV A1u {2}
125.374 IV A1g {2, 2}
126.375 I B2u {2}
126.375 I B2g {2}
126.375 I B1u {2}
126.375 I B1g {2}
126.375 I A2u {2}
126.375 I A2g {}
126.375 I A1u {2}
126.375 I A1g {2}
126.376 II B2u {4}
126.376 II B2g {2, 2}
126.376 II B1u {4}
126.376 II B1g {2, 2}
126.376 II A2u {2, 4}
126.376 II A2g {}
126.376 II A1u {4}
126.376 II A1g {2}
126.377 III B2 {}
126.377 III B1 {}
126.377 III A2 {}
126.377 III A1 {}
126.378 III B1u {2}
126.378 III B1g {}
126.378 III Au {2}
126.378 III Ag {2}
126.379 III B1u {2}
126.379 III B1g {}
126.379 III Au {2}
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126.379 III Ag {2}
126.380 III B2 {}
126.380 III A2 {}
126.380 III B1 {2}
126.380 III A1 {2}
126.381 III Bu {2, 2}
126.381 III Bg {4}
126.381 III 1Eu {2, 2}
126.381 III 1Eg {2}
126.381 III 2Eu {2, 2}
126.381 III 2Eg {2}
126.381 III Au {2, 2}
126.381 III Ag {4}
126.382 III B2 {}
126.382 III A2 {}
126.382 III B1 {2}
126.382 III A1 {2}
126.383 III B2 {}
126.383 III B1 {}
126.383 III A2 {}
126.383 III A1 {}
126.384 IV B2u {2}
126.384 IV B2g {2}
126.384 IV B1u {2}
126.384 IV B1g {2}
126.384 IV A2u {2}
126.384 IV A2g {}
126.384 IV A1u {2}
126.384 IV A1g {2}
126.385 IV B2u {2}
126.385 IV B2g {2, 2, 2}
126.385 IV B1u {2, 2}
126.385 IV B1g {2, 2}
126.385 IV A2u {2, 2}
126.385 IV A2g {}
126.385 IV A1u {2}
126.385 IV A1g {2}
126.386 IV B2u {2}
126.386 IV B2g {2}
126.386 IV B1u {2}
126.386 IV B1g {2}
126.386 IV A2u {2}
126.386 IV A2g {}
126.386 IV A1u {2}
126.386 IV A1g {2}
127.387 I B2u {4, 4}
127.387 I B2g {2, 2}
127.387 I B1u {2, 4, 4}
127.387 I B1g {}
127.387 I A2u {2, 4, 4}
127.387 I A2g {}
127.387 I A1u {4, 4}
127.387 I A1g {2, 2}
127.388 II B2u {4, 4}
127.388 II B2g {2, 2}
127.388 II B1u {2, 4, 4}
127.388 II B1g {2, 2}
127.388 II A2u {2, 2, 4, 8}
127.388 II A2g {}
127.388 II A1u {2, 4, 8}
127.388 II A1g {2, 2}
127.389 III B2 {2}
127.389 III B1 {}
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127.389 III A2 {}
127.389 III A1 {2}
127.390 III B1u {2, 2, 4}
127.390 III B1g {}
127.390 III Au {2, 2, 4}
127.390 III Ag {2, 2}
127.391 III B1u {2, 4}
127.391 III B1g {}
127.391 III Au {2, 4}
127.391 III Ag {}
127.392 III B2 {2, 2}
127.392 III A2 {}
127.392 III B1 {2}
127.392 III A1 {2}
127.393 III Bu {4, 4, 4}
127.393 III Bg {4}
127.393 III 1Eu {2, 4}
127.393 III 1Eg {2, 2, 2}
127.393 III 2Eu {2, 4}
127.393 III 2Eg {2, 2, 2}
127.393 III Au {4, 4, 4}
127.393 III Ag {4}
127.394 III B2 {2}
127.394 III A2 {}
127.394 III B1 {2, 2}
127.394 III A1 {2}
127.395 III B2 {}
127.395 III B1 {}
127.395 III A2 {}
127.395 III A1 {}
127.396 IV B2u {2, 4}
127.396 IV B2g {2, 2}
127.396 IV B1u {2, 2, 4}
127.396 IV B1g {2}
127.396 IV A2u {2, 4}
127.396 IV A2g {}
127.396 IV A1u {4}
127.396 IV A1g {2, 2}
127.397 IV B2u {4, 4}
127.397 IV B2g {2, 2}
127.397 IV B1u {2, 4, 4}
127.397 IV B1g {}
127.397 IV A2u {2, 4, 4}
127.397 IV A2g {}
127.397 IV A1u {4, 4}
127.397 IV A1g {2, 2}
127.398 IV B2u {2, 4}
127.398 IV B2g {2, 2, 2}
127.398 IV B1u {2, 2, 4}
127.398 IV B1g {2}
127.398 IV A2u {2, 2, 4}
127.398 IV A2g {2}
127.398 IV A1u {2, 4}
127.398 IV A1g {2, 2, 2}
128.399 I B2u {4}
128.399 I B2g {2}
128.399 I B1u {4}
128.399 I B1g {}
128.399 I A2u {4}
128.399 I A2g {}
128.399 I A1u {4}
128.399 I A1g {2}
128.400 II B2u {4}
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128.400 II B2g {2, 2}
128.400 II B1u {2, 4}
128.400 II B1g {2, 2}
128.400 II A2u {2, 2, 8}
128.400 II A2g {}
128.400 II A1u {2, 8}
128.400 II A1g {2}
128.401 III B2 {}
128.401 III B1 {}
128.401 III A2 {}
128.401 III A1 {}
128.402 III B1u {4}
128.402 III B1g {}
128.402 III Au {2, 4}
128.402 III Ag {2}
128.403 III B1u {4}
128.403 III B1g {}
128.403 III Au {4}
128.403 III Ag {}
128.404 III B2 {2}
128.404 III A2 {}
128.404 III B1 {2}
128.404 III A1 {}
128.405 III Bu {4, 4}
128.405 III Bg {4}
128.405 III 1Eu {2, 2}
128.405 III 1Eg {2, 2}
128.405 III 2Eu {2, 2}
128.405 III 2Eg {2, 2}
128.405 III Au {4, 4}
128.405 III Ag {4}
128.406 III B2 {2}
128.406 III A2 {}
128.406 III B1 {2, 2, 2}
128.406 III A1 {2}
128.407 III B2 {2}
128.407 III B1 {}
128.407 III A2 {}
128.407 III A1 {}
128.408 IV B2u {4}
128.408 IV B2g {2}
128.408 IV B1u {4}
128.408 IV B1g {2}
128.408 IV A2u {4}
128.408 IV A2g {}
128.408 IV A1u {4}
128.408 IV A1g {2}
128.409 IV B2u {4}
128.409 IV B2g {2, 2}
128.409 IV B1u {2, 4}
128.409 IV B1g {2}
128.409 IV A2u {2, 4}
128.409 IV A2g {2}
128.409 IV A1u {4}
128.409 IV A1g {2, 2}
128.410 IV B2u {4}
128.410 IV B2g {2}
128.410 IV B1u {4}
128.410 IV B1g {}
128.410 IV A2u {4}
128.410 IV A2g {}
128.410 IV A1u {4}
128.410 IV A1g {2}
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129.411 I B2u {2}
129.411 I B2g {2}
129.411 I B1u {2}
129.411 I B1g {2}
129.411 I A2u {2, 2, 2}
129.411 I A2g {}
129.411 I A1u {2}
129.411 I A1g {2, 2}
129.412 II B2u {2, 4}
129.412 II B2g {2, 2}
129.412 II B1u {2, 4}
129.412 II B1g {2}
129.412 II A2u {2, 2, 2, 4}
129.412 II A2g {}
129.412 II A1u {2, 4}
129.412 II A1g {2, 2, 2}
129.413 III B2 {}
129.413 III B1 {}
129.413 III A2 {}
129.413 III A1 {2, 2}
129.414 III B1u {2}
129.414 III B1g {}
129.414 III Au {2}
129.414 III Ag {2, 2}
129.415 III B1u {2, 2}
129.415 III B1g {}
129.415 III Au {2}
129.415 III Ag {2}
129.416 III B2 {2}
129.416 III A2 {}
129.416 III B1 {}
129.416 III A1 {2}
129.417 III Bu {2, 4}
129.417 III Bg {4}
129.417 III 1Eu {2, 4}
129.417 III 1Eg {2, 2}
129.417 III 2Eu {2, 4}
129.417 III 2Eg {2, 2}
129.417 III Au {2, 4}
129.417 III Ag {4}
129.418 III B2 {2}
129.418 III A2 {}
129.418 III B1 {2}
129.418 III A1 {2, 2}
129.419 III B2 {}
129.419 III B1 {}
129.419 III A2 {}
129.419 III A1 {}
129.420 IV B2u {2, 2}
129.420 IV B2g {2, 2}
129.420 IV B1u {2, 2}
129.420 IV B1g {2, 2}
129.420 IV A2u {2, 2, 2}
129.420 IV A2g {}
129.420 IV A1u {2}
129.420 IV A1g {2, 2, 2}
129.421 IV B2u {2}
129.421 IV B2g {2}
129.421 IV B1u {2}
129.421 IV B1g {2}
129.421 IV A2u {2, 2, 2}
129.421 IV A2g {}
129.421 IV A1u {2}
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129.421 IV A1g {2, 2}
129.422 IV B2u {2, 2}
129.422 IV B2g {2, 2}
129.422 IV B1u {2}
129.422 IV B1g {2}
129.422 IV A2u {2, 2, 2}
129.422 IV A2g {}
129.422 IV A1u {2}
129.422 IV A1g {2, 2, 2}
130.423 I B2u {2}
130.423 I B2g {2}
130.423 I B1u {2}
130.423 I B1g {}
130.423 I A2u {2}
130.423 I A2g {}
130.423 I A1u {2}
130.423 I A1g {2}
130.424 II B2u {4}
130.424 II B2g {2, 2}
130.424 II B1u {4}
130.424 II B1g {2, 2}
130.424 II A2u {2, 2, 4}
130.424 II A2g {}
130.424 II A1u {4}
130.424 II A1g {2, 2}
130.425 III B2 {}
130.425 III B1 {}
130.425 III A2 {}
130.425 III A1 {}
130.426 III B1u {2}
130.426 III B1g {}
130.426 III Au {2}
130.426 III Ag {2, 2}
130.427 III B1u {2}
130.427 III B1g {}
130.427 III Au {2}
130.427 III Ag {}
130.428 III B2 {2}
130.428 III A2 {2}
130.428 III B1 {2}
130.428 III A1 {2}
130.429 III Bu {2, 4}
130.429 III Bg {8}
130.429 III 1Eu {2, 2}
130.429 III 1Eg {2, 2}
130.429 III 2Eu {2, 2}
130.429 III 2Eg {2, 2}
130.429 III Au {2, 4}
130.429 III Ag {8}
130.430 III B2 {}
130.430 III A2 {}
130.430 III B1 {2}
130.430 III A1 {2, 2}
130.431 III B2 {2}
130.431 III B1 {2}
130.431 III A2 {2}
130.431 III A1 {2}
130.432 IV B2u {2}
130.432 IV B2g {2}
130.432 IV B1u {2}
130.432 IV B1g {}
130.432 IV A2u {2}
130.432 IV A2g {}
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130.432 IV A1u {2}
130.432 IV A1g {2}
130.433 IV B2u {2}
130.433 IV B2g {2, 2}
130.433 IV B1u {2}
130.433 IV B1g {2}
130.433 IV A2u {2, 2}
130.433 IV A2g {}
130.433 IV A1u {2}
130.433 IV A1g {2}
130.434 IV B2u {2}
130.434 IV B2g {2}
130.434 IV B1u {2}
130.434 IV B1g {}
130.434 IV A2u {2}
130.434 IV A2g {}
130.434 IV A1u {2}
130.434 IV A1g {2}
131.435 I B2u {2, 4}
131.435 I B2g {2}
131.435 I B1u {2, 4}
131.435 I B1g {2, 2, 2}
131.435 I A2u {2, 2, 2, 4}
131.435 I A2g {}
131.435 I A1u {2, 4}
131.435 I A1g {2, 2, 2}
131.436 II B2u {2, 4}
131.436 II B2g {2}
131.436 II B1u {2, 4}
131.436 II B1g {2, 2, 2}
131.436 II A2u {2, 2, 2, 4}
131.436 II A2g {}
131.436 II A1u {2, 4}
131.436 II A1g {2, 2, 2}
131.437 III B2 {}
131.437 III B1 {2, 2}
131.437 III A2 {}
131.437 III A1 {2, 2}
131.438 III B1u {2}
131.438 III B1g {}
131.438 III Au {2}
131.438 III Ag {2}
131.439 III B1u {2, 2, 4}
131.439 III B1g {}
131.439 III Au {2, 4}
131.439 III Ag {2, 2, 2}
131.440 III B2 {}
131.440 III A2 {}
131.440 III B1 {2}
131.440 III A1 {2}
131.441 III Bu {2, 4}
131.441 III Bg {4}
131.441 III 1Eu {2, 2}
131.441 III 1Eg {2}
131.441 III 2Eu {2, 2}
131.441 III 2Eg {2}
131.441 III Au {2, 4}
131.441 III Ag {4}
131.442 III B2 {2, 2}
131.442 III A2 {}
131.442 III B1 {2}
131.442 III A1 {2, 2}
131.443 III B2 {}
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131.443 III B1 {}
131.443 III A2 {}
131.443 III A1 {2}
131.444 IV B2u {2, 4}
131.444 IV B2g {2}
131.444 IV B1u {2, 4}
131.444 IV B1g {2, 2, 2, 2}
131.444 IV A2u {2, 2, 2, 4}
131.444 IV A2g {}
131.444 IV A1u {2, 4}
131.444 IV A1g {2, 2, 2, 2}
131.445 IV B2u {2, 4}
131.445 IV B2g {2}
131.445 IV B1u {2, 4}
131.445 IV B1g {2, 2, 2, 2}
131.445 IV A2u {2, 2, 4}
131.445 IV A2g {}
131.445 IV A1u {4}
131.445 IV A1g {2, 2, 2, 2}
131.446 IV B2u {2, 2, 4}
131.446 IV B2g {2}
131.446 IV B1u {2, 4}
131.446 IV B1g {2, 2, 2}
131.446 IV A2u {2, 2, 4}
131.446 IV A2g {}
131.446 IV A1u {2, 4}
131.446 IV A1g {2, 2, 2}
132.447 I B2u {4}
132.447 I B2g {2, 2}
132.447 I B1u {4}
132.447 I B1g {2}
132.447 I A2u {2, 2, 4}
132.447 I A2g {}
132.447 I A1u {4}
132.447 I A1g {2, 2}
132.448 II B2u {2, 4}
132.448 II B2g {2, 2}
132.448 II B1u {2, 4}
132.448 II B1g {2, 2}
132.448 II A2u {2, 2, 2, 4}
132.448 II A2g {}
132.448 II A1u {2, 4}
132.448 II A1g {2, 2, 2}
132.449 III B2 {2, 2}
132.449 III B1 {}
132.449 III A2 {}
132.449 III A1 {2, 2}
132.450 III B1u {2, 4}
132.450 III B1g {2}
132.450 III Au {4}
132.450 III Ag {2, 2, 2}
132.451 III B1u {2}
132.451 III B1g {}
132.451 III Au {2}
132.451 III Ag {2}
132.452 III B2 {2, 2}
132.452 III A2 {}
132.452 III B1 {2}
132.452 III A1 {2, 2}
132.453 III Bu {2, 4}
132.453 III Bg {2, 4}
132.453 III 1Eu {2, 2}
132.453 III 1Eg {2}
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132.453 III 2Eu {2, 2}
132.453 III 2Eg {2}
132.453 III Au {2, 4}
132.453 III Ag {2, 4}
132.454 III B2 {}
132.454 III A2 {}
132.454 III B1 {2}
132.454 III A1 {2}
132.455 III B2 {}
132.455 III B1 {}
132.455 III A2 {}
132.455 III A1 {2}
132.456 IV B2u {4}
132.456 IV B2g {2, 2}
132.456 IV B1u {4}
132.456 IV B1g {2}
132.456 IV A2u {2, 2, 4}
132.456 IV A2g {}
132.456 IV A1u {4}
132.456 IV A1g {2, 2}
132.457 IV B2u {4}
132.457 IV B2g {2, 2}
132.457 IV B1u {2, 4}
132.457 IV B1g {2}
132.457 IV A2u {2, 4}
132.457 IV A2g {}
132.457 IV A1u {4}
132.457 IV A1g {2, 2, 2}
132.458 IV B2u {2, 4}
132.458 IV B2g {2, 2}
132.458 IV B1u {2, 4}
132.458 IV B1g {2, 2}
132.458 IV A2u {2, 2, 4}
132.458 IV A2g {}
132.458 IV A1u {4}
132.458 IV A1g {2, 2, 2}
133.459 I B2u {2}
133.459 I B2g {2}
133.459 I B1u {2}
133.459 I B1g {2}
133.459 I A2u {2}
133.459 I A2g {}
133.459 I A1u {2}
133.459 I A1g {2, 2}
133.460 II B2u {4}
133.460 II B2g {2, 2}
133.460 II B1u {4}
133.460 II B1g {2, 2}
133.460 II A2u {2, 4}
133.460 II A2g {}
133.460 II A1u {4}
133.460 II A1g {2, 2}
133.461 III B2 {}
133.461 III B1 {}
133.461 III A2 {}
133.461 III A1 {}
133.462 III B1u {2}
133.462 III B1g {}
133.462 III Au {2}
133.462 III Ag {2}
133.463 III B1u {2}
133.463 III B1g {}
133.463 III Au {2}
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133.463 III Ag {2}
133.464 III B2 {}
133.464 III A2 {}
133.464 III B1 {2}
133.464 III A1 {2}
133.465 III Bu {2, 2}
133.465 III Bg {4}
133.465 III 1Eu {2, 2}
133.465 III 1Eg {2}
133.465 III 2Eu {2, 2}
133.465 III 2Eg {2}
133.465 III Au {2, 2}
133.465 III Ag {4}
133.466 III B2 {}
133.466 III A2 {}
133.466 III B1 {2}
133.466 III A1 {2}
133.467 III B2 {}
133.467 III B1 {}
133.467 III A2 {}
133.467 III A1 {2}
133.468 IV B2u {2}
133.468 IV B2g {2}
133.468 IV B1u {2}
133.468 IV B1g {2}
133.468 IV A2u {2}
133.468 IV A2g {}
133.468 IV A1u {2}
133.468 IV A1g {2, 2}
133.469 IV B2u {2}
133.469 IV B2g {2}
133.469 IV B1u {2}
133.469 IV B1g {2}
133.469 IV A2u {2}
133.469 IV A2g {}
133.469 IV A1u {2}
133.469 IV A1g {2, 2}
133.470 IV B2u {2}
133.470 IV B2g {2, 2}
133.470 IV B1u {2}
133.470 IV B1g {2, 2}
133.470 IV A2u {2, 2}
133.470 IV A2g {}
133.470 IV A1u {2}
133.470 IV A1g {2, 2}
134.471 I B2u {2}
134.471 I B2g {2, 2}
134.471 I B1u {2}
134.471 I B1g {2}
134.471 I A2u {2, 2}
134.471 I A2g {}
134.471 I A1u {2}
134.471 I A1g {2, 2}
134.472 II B2u {2, 4}
134.472 II B2g {2, 2, 2}
134.472 II B1u {2, 4}
134.472 II B1g {2}
134.472 II A2u {2, 2, 4}
134.472 II A2g {}
134.472 II A1u {2, 4}
134.472 II A1g {2, 2, 2}
134.473 III B2 {2}
134.473 III B1 {}
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134.473 III A2 {}
134.473 III A1 {2}
134.474 III B1u {2}
134.474 III B1g {}
134.474 III Au {2}
134.474 III Ag {2, 2}
134.475 III B1u {2}
134.475 III B1g {}
134.475 III Au {2}
134.475 III Ag {2}
134.476 III B2 {2}
134.476 III A2 {}
134.476 III B1 {2}
134.476 III A1 {2, 2}
134.477 III Bu {2, 2}
134.477 III Bg {4}
134.477 III 1Eu {2, 2}
134.477 III 1Eg {2}
134.477 III 2Eu {2, 2}
134.477 III 2Eg {2}
134.477 III Au {2, 2}
134.477 III Ag {4}
134.478 III B2 {}
134.478 III A2 {}
134.478 III B1 {2}
134.478 III A1 {2}
134.479 III B2 {}
134.479 III B1 {}
134.479 III A2 {}
134.479 III A1 {2}
134.480 IV B2u {2}
134.480 IV B2g {2, 2, 2}
134.480 IV B1u {2, 2}
134.480 IV B1g {2}
134.480 IV A2u {2, 2}
134.480 IV A2g {}
134.480 IV A1u {2}
134.480 IV A1g {2, 2, 2}
134.481 IV B2u {2}
134.481 IV B2g {2, 2}
134.481 IV B1u {2, 2}
134.481 IV B1g {2}
134.481 IV A2u {2, 2}
134.481 IV A2g {}
134.481 IV A1u {2}
134.481 IV A1g {2, 2}
134.482 IV B2u {2}
134.482 IV B2g {2, 2, 2}
134.482 IV B1u {2}
134.482 IV B1g {2}
134.482 IV A2u {2, 2}
134.482 IV A2g {}
134.482 IV A1u {2}
134.482 IV A1g {2, 2}
135.483 I B2u {4}
135.483 I B2g {2}
135.483 I B1u {4}
135.483 I B1g {}
135.483 I A2u {4}
135.483 I A2g {}
135.483 I A1u {4}
135.483 I A1g {2}
135.484 II B2u {4}
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135.484 II B2g {2}
135.484 II B1u {2, 4}
135.484 II B1g {2, 2}
135.484 II A2u {2, 2, 4}
135.484 II A2g {}
135.484 II A1u {2, 4}
135.484 II A1g {2, 2}
135.485 III B2 {}
135.485 III B1 {}
135.485 III A2 {}
135.485 III A1 {}
135.486 III B1u {2}
135.486 III B1g {}
135.486 III Au {2}
135.486 III Ag {2}
135.487 III B1u {2}
135.487 III B1g {}
135.487 III Au {2}
135.487 III Ag {}
135.488 III B2 {}
135.488 III A2 {}
135.488 III B1 {}
135.488 III A1 {}
135.489 III Bu {2, 4}
135.489 III Bg {4}
135.489 III 1Eu {2, 2}
135.489 III 1Eg {2}
135.489 III 2Eu {2, 2}
135.489 III 2Eg {2}
135.489 III Au {2, 4}
135.489 III Ag {4}
135.490 III B2 {}
135.490 III A2 {}
135.490 III B1 {2}
135.490 III A1 {2, 2}
135.491 III B2 {}
135.491 III B1 {}
135.491 III A2 {}
135.491 III A1 {2}
135.492 IV B2u {4}
135.492 IV B2g {2}
135.492 IV B1u {4}
135.492 IV B1g {2}
135.492 IV A2u {2, 4}
135.492 IV A2g {}
135.492 IV A1u {2, 4}
135.492 IV A1g {2}
135.493 IV B2u {4}
135.493 IV B2g {2}
135.493 IV B1u {4}
135.493 IV B1g {}
135.493 IV A2u {4}
135.493 IV A2g {}
135.493 IV A1u {4}
135.493 IV A1g {2}
135.494 IV B2u {2, 4}
135.494 IV B2g {2, 2}
135.494 IV B1u {2, 4}
135.494 IV B1g {2}
135.494 IV A2u {2, 4}
135.494 IV A2g {2}
135.494 IV A1u {2, 4}
135.494 IV A1g {2, 2}
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136.495 I B2u {4}
136.495 I B2g {2, 2}
136.495 I B1u {2, 4}
136.495 I B1g {}
136.495 I A2u {2, 4}
136.495 I A2g {}
136.495 I A1u {4}
136.495 I A1g {2, 2}
136.496 II B2u {4}
136.496 II B2g {2, 2}
136.496 II B1u {2, 4}
136.496 II B1g {2}
136.496 II A2u {2, 2, 4}
136.496 II A2g {}
136.496 II A1u {2, 4}
136.496 II A1g {2, 2}
136.497 III B2 {2}
136.497 III B1 {}
136.497 III A2 {}
136.497 III A1 {2}
136.498 III B1u {4}
136.498 III B1g {}
136.498 III Au {4}
136.498 III Ag {2, 2}
136.499 III B1u {2}
136.499 III B1g {}
136.499 III Au {2}
136.499 III Ag {}
136.500 III B2 {2}
136.500 III A2 {}
136.500 III B1 {}
136.500 III A1 {2}
136.501 III Bu {2, 4}
136.501 III Bg {4}
136.501 III 1Eu {2, 2}
136.501 III 1Eg {2}
136.501 III 2Eu {2, 2}
136.501 III 2Eg {2}
136.501 III Au {2, 4}
136.501 III Ag {4}
136.502 III B2 {}
136.502 III A2 {}
136.502 III B1 {2}
136.502 III A1 {2}
136.503 III B2 {}
136.503 III B1 {}
136.503 III A2 {}
136.503 III A1 {}
136.504 IV B2u {4}
136.504 IV B2g {2, 2}
136.504 IV B1u {2, 4}
136.504 IV B1g {2}
136.504 IV A2u {2, 2, 4}
136.504 IV A2g {}
136.504 IV A1u {2, 4}
136.504 IV A1g {2, 2}
136.505 IV B2u {4}
136.505 IV B2g {2, 2, 2}
136.505 IV B1u {2, 4}
136.505 IV B1g {}
136.505 IV A2u {2, 4}
136.505 IV A2g {}
136.505 IV A1u {4}
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136.505 IV A1g {2, 2, 2}
136.506 IV B2u {4}
136.506 IV B2g {2, 2}
136.506 IV B1u {2, 4}
136.506 IV B1g {}
136.506 IV A2u {2, 4}
136.506 IV A2g {}
136.506 IV A1u {4}
136.506 IV A1g {2, 2}
137.507 I B2u {2, 2}
137.507 I B2g {2}
137.507 I B1u {2}
137.507 I B1g {2, 2}
137.507 I A2u {2, 2, 2}
137.507 I A2g {}
137.507 I A1u {2}
137.507 I A1g {2, 2}
137.508 II B2u {4}
137.508 II B2g {2}
137.508 II B1u {4}
137.508 II B1g {2, 2}
137.508 II A2u {2, 2, 4}
137.508 II A2g {}
137.508 II A1u {4}
137.508 II A1g {2, 2}
137.509 III B2 {}
137.509 III B1 {2}
137.509 III A2 {}
137.509 III A1 {2}
137.510 III B1u {2}
137.510 III B1g {}
137.510 III Au {2}
137.510 III Ag {2}
137.511 III B1u {2, 2}
137.511 III B1g {}
137.511 III Au {2}
137.511 III Ag {2}
137.512 III B2 {}
137.512 III A2 {}
137.512 III B1 {}
137.512 III A1 {}
137.513 III Bu {2, 2}
137.513 III Bg {4}
137.513 III 1Eu {2, 2}
137.513 III 1Eg {2}
137.513 III 2Eu {2, 2}
137.513 III 2Eg {2}
137.513 III Au {2, 2}
137.513 III Ag {4}
137.514 III B2 {2}
137.514 III A2 {}
137.514 III B1 {2}
137.514 III A1 {2, 2}
137.515 III B2 {}
137.515 III B1 {}
137.515 III A2 {}
137.515 III A1 {}
137.516 IV B2u {2, 2}
137.516 IV B2g {2}
137.516 IV B1u {2}
137.516 IV B1g {2, 2}
137.516 IV A2u {2, 2, 2}
137.516 IV A2g {}
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137.516 IV A1u {2}
137.516 IV A1g {2, 2, 2}
137.517 IV B2u {2, 2}
137.517 IV B2g {2}
137.517 IV B1u {2}
137.517 IV B1g {2, 2}
137.517 IV A2u {2, 2, 2}
137.517 IV A2g {}
137.517 IV A1u {2}
137.517 IV A1g {2, 2, 2}
137.518 IV B2u {2, 2}
137.518 IV B2g {2}
137.518 IV B1u {2}
137.518 IV B1g {2, 2}
137.518 IV A2u {2, 2, 2}
137.518 IV A2g {}
137.518 IV A1u {2}
137.518 IV A1g {2, 2}
138.519 I B2u {2}
138.519 I B2g {2, 2}
138.519 I B1u {2, 2}
138.519 I B1g {}
138.519 I A2u {2, 2}
138.519 I A2g {}
138.519 I A1u {2}
138.519 I A1g {2, 2}
138.520 II B2u {2, 4}
138.520 II B2g {2, 2, 2}
138.520 II B1u {2, 4}
138.520 II B1g {2}
138.520 II A2u {2, 2, 2, 4}
138.520 II A2g {}
138.520 II A1u {2, 4}
138.520 II A1g {2, 2, 2}
138.521 III B2 {2}
138.521 III B1 {}
138.521 III A2 {}
138.521 III A1 {2}
138.522 III B1u {2}
138.522 III B1g {}
138.522 III Au {2}
138.522 III Ag {2, 2}
138.523 III B1u {2}
138.523 III B1g {}
138.523 III Au {2}
138.523 III Ag {}
138.524 III B2 {2, 2}
138.524 III A2 {}
138.524 III B1 {}
138.524 III A1 {2, 2}
138.525 III Bu {2, 2}
138.525 III Bg {4}
138.525 III 1Eu {2, 2}
138.525 III 1Eg {2}
138.525 III 2Eu {2, 2}
138.525 III 2Eg {2}
138.525 III Au {2, 2}
138.525 III Ag {4}
138.526 III B2 {}
138.526 III A2 {}
138.526 III B1 {2}
138.526 III A1 {2}
138.527 III B2 {2}
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138.527 III B1 {}
138.527 III A2 {}
138.527 III A1 {2}
138.528 IV B2u {2}
138.528 IV B2g {2, 2}
138.528 IV B1u {2, 2}
138.528 IV B1g {}
138.528 IV A2u {2, 2}
138.528 IV A2g {}
138.528 IV A1u {2}
138.528 IV A1g {2, 2, 2}
138.529 IV B2u {2}
138.529 IV B2g {2, 2}
138.529 IV B1u {2, 2}
138.529 IV B1g {}
138.529 IV A2u {2, 2}
138.529 IV A2g {}
138.529 IV A1u {2}
138.529 IV A1g {2, 2}
138.530 IV B2u {2}
138.530 IV B2g {2, 2, 2}
138.530 IV B1u {2, 2}
138.530 IV B1g {2}
138.530 IV A2u {2, 2, 2}
138.530 IV A2g {}
138.530 IV A1u {2, 2}
138.530 IV A1g {2, 2, 2}
139.531 I B2u {4}
139.531 I B2g {2}
139.531 I B1u {4}
139.531 I B1g {2, 2}
139.531 I A2u {2, 2, 8}
139.531 I A2g {}
139.531 I A1u {8}
139.531 I A1g {2}
139.532 II B2u {2, 4}
139.532 II B2g {2, 2}
139.532 II B1u {2, 4}
139.532 II B1g {2, 2}
139.532 II A2u {2, 2, 2, 8}
139.532 II A2g {}
139.532 II A1u {2, 8}
139.532 II A1g {2, 2}
139.533 III B2 {}
139.533 III B1 {2}
139.533 III A2 {}
139.533 III A1 {2, 2}
139.534 III B1u {4}
139.534 III B1g {}
139.534 III Au {4}
139.534 III Ag {2}
139.535 III B1u {2, 4}
139.535 III B1g {}
139.535 III Au {4}
139.535 III Ag {2, 2}
139.536 III B2 {2}
139.536 III A2 {}
139.536 III B1 {2}
139.536 III A1 {2}
139.537 III Bu {4, 4}
139.537 III Bg {2}
139.537 III 1Eu {2, 4}
139.537 III 1Eg {2, 2}
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139.537 III 2Eu {2, 4}
139.537 III 2Eg {2, 2}
139.537 III Au {4, 4}
139.537 III Ag {2}
139.538 III B2 {2, 2}
139.538 III A2 {}
139.538 III B1 {2}
139.538 III A1 {2}
139.539 III B2 {}
139.539 III B1 {}
139.539 III A2 {}
139.539 III A1 {}
139.540 IV B2u {4}
139.540 IV B2g {2}
139.540 IV B1u {4}
139.540 IV B1g {2, 2}
139.540 IV A2u {2, 2, 8}
139.540 IV A2g {}
139.540 IV A1u {8}
139.540 IV A1g {2}
140.541 I B2u {4}
140.541 I B2g {2}
140.541 I B1u {4}
140.541 I B1g {2}
140.541 I A2u {2, 4}
140.541 I A2g {}
140.541 I A1u {4}
140.541 I A1g {2}
140.542 II B2u {2, 4}
140.542 II B2g {2, 2}
140.542 II B1u {2, 4}
140.542 II B1g {2, 2}
140.542 II A2u {2, 2, 2, 8}
140.542 II A2g {}
140.542 II A1u {2, 8}
140.542 II A1g {2, 2}
140.543 III B2 {2}
140.543 III B1 {}
140.543 III A2 {}
140.543 III A1 {2}
140.544 III B1u {2, 4}
140.544 III B1g {}
140.544 III Au {4}
140.544 III Ag {2}
140.545 III B1u {4}
140.545 III B1g {}
140.545 III Au {4}
140.545 III Ag {2}
140.546 III B2 {2, 2}
140.546 III A2 {}
140.546 III B1 {2, 2}
140.546 III A1 {2, 2}
140.547 III Bu {4, 4}
140.547 III Bg {4}
140.547 III 1Eu {2, 4}
140.547 III 1Eg {2, 2}
140.547 III 2Eu {2, 4}
140.547 III 2Eg {2, 2}
140.547 III Au {4, 4}
140.547 III Ag {4}
140.548 III B2 {2}
140.548 III A2 {}
140.548 III B1 {2}
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140.548 III A1 {2}
140.549 III B2 {}
140.549 III B1 {2}
140.549 III A2 {}
140.549 III A1 {}
140.550 IV B2u {4}
140.550 IV B2g {2}
140.550 IV B1u {4}
140.550 IV B1g {2}
140.550 IV A2u {2, 4}
140.550 IV A2g {}
140.550 IV A1u {4}
140.550 IV A1g {2}
141.551 I B2u {2}
141.551 I B2g {2}
141.551 I B1u {2}
141.551 I B1g {2, 2}
141.551 I A2u {2, 2}
141.551 I A2g {}
141.551 I A1u {2}
141.551 I A1g {2, 2}
141.552 II B2u {4}
141.552 II B2g {2}
141.552 II B1u {4}
141.552 II B1g {2, 2}
141.552 II A2u {2, 2, 4}
141.552 II A2g {}
141.552 II A1u {4}
141.552 II A1g {2, 2}
141.553 III B2 {}
141.553 III B1 {2}
141.553 III A2 {}
141.553 III A1 {2}
141.554 III B1u {2}
141.554 III B1g {}
141.554 III Au {2}
141.554 III Ag {}
141.555 III B1u {2}
141.555 III B1g {}
141.555 III Au {2}
141.555 III Ag {2}
141.556 III B2 {}
141.556 III A2 {}
141.556 III B1 {2}
141.556 III A1 {2}
141.557 III Bu {2, 2}
141.557 III Bg {2}
141.557 III 1Eu {2, 2}
141.557 III 1Eg {2}
141.557 III 2Eu {2, 2}
141.557 III 2Eg {2}
141.557 III Au {2, 2}
141.557 III Ag {2}
141.558 III B2 {2}
141.558 III A2 {}
141.558 III B1 {2}
141.558 III A1 {2, 2}
141.559 III B2 {}
141.559 III B1 {}
141.559 III A2 {}
141.559 III A1 {2}
141.560 IV B2u {2}
141.560 IV B2g {2}
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141.560 IV B1u {2}
141.560 IV B1g {2, 2, 2}
141.560 IV A2u {2, 2}
141.560 IV A2g {}
141.560 IV A1u {2}
141.560 IV A1g {2, 2, 2}
142.561 I B2u {2}
142.561 I B2g {2}
142.561 I B1u {2}
142.561 I B1g {2}
142.561 I A2u {2}
142.561 I A2g {}
142.561 I A1u {2}
142.561 I A1g {2, 2}
142.562 II B2u {4}
142.562 II B2g {2}
142.562 II B1u {4}
142.562 II B1g {2, 2}
142.562 II A2u {2, 4}
142.562 II A2g {}
142.562 II A1u {4}
142.562 II A1g {2, 2}
142.563 III B2 {}
142.563 III B1 {}
142.563 III A2 {}
142.563 III A1 {}
142.564 III B1u {2}
142.564 III B1g {}
142.564 III Au {2}
142.564 III Ag {2}
142.565 III B1u {2}
142.565 III B1g {}
142.565 III Au {2}
142.565 III Ag {2}
142.566 III B2 {}
142.566 III A2 {}
142.566 III B1 {2, 2}
142.566 III A1 {2, 2}
142.567 III Bu {2, 2}
142.567 III Bg {2}
142.567 III 1Eu {2, 2}
142.567 III 1Eg {2}
142.567 III 2Eu {2, 2}
142.567 III 2Eg {2}
142.567 III Au {2, 2}
142.567 III Ag {2}
142.568 III B2 {}
142.568 III A2 {}
142.568 III B1 {2}
142.568 III A1 {2, 2}
142.569 III B2 {}
142.569 III B1 {2}
142.569 III A2 {}
142.569 III A1 {2, 2}
142.570 IV B2u {2}
142.570 IV B2g {2}
142.570 IV B1u {2}
142.570 IV B1g {2}
142.570 IV A2u {2}
142.570 IV A2g {}
142.570 IV A1u {2}
142.570 IV A1g {2, 2}
143.1 I 1E {3}
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143.1 I 2E {3}
143.1 I A {3}
143.2 II A {}
143.3 IV A {}
144.4 I 1E {}
144.4 I 2E {}
144.4 I A {}
144.5 II A {}
144.6 IV A {}
145.7 I 1E {}
145.7 I 2E {}
145.7 I A {}
145.8 II A {}
145.9 IV A {}
146.10 I 1E {}
146.10 I 2E {}
146.10 I A {}
146.11 II A {}
146.12 IV A {}
147.13 I 1Eu {2, 12}
147.13 I 1Eg {3}
147.13 I 2Eu {2, 12}
147.13 I 2Eg {3}
147.13 I Au {2, 12}
147.13 I Ag {3}
147.14 II Au {2, 2, 4, 8}
147.14 II Ag {}
147.15 III A {}
147.16 IV Au {4}
147.16 IV Ag {}
148.17 I 1Eu {2, 4}
148.17 I 1Eg {}
148.17 I 2Eu {2, 4}
148.17 I 2Eg {}
148.17 I Au {2, 4}
148.17 I Ag {}
148.18 II Au {2, 2, 4, 8}
148.18 II Ag {}
148.19 III A {}
148.20 IV Au {4}
148.20 IV Ag {}
149.21 I A2 {}
149.21 I A1 {}
149.22 II A2 {}
149.22 II A1 {}
149.23 III 1E {3}
149.23 III 2E {3}
149.23 III A {3}
149.24 IV A2 {}
149.24 IV A1 {}
150.25 I A2 {}
150.25 I A1 {}
150.26 II A2 {}
150.26 II A1 {}
150.27 III 1E {3}
150.27 III 2E {3}
150.27 III A {3}
150.28 IV A2 {}
150.28 IV A1 {}
151.29 I A2 {}
151.29 I A1 {}
151.30 II A2 {}
151.30 II A1 {}
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151.31 III 1E {}
151.31 III 2E {}
151.31 III A {}
151.32 IV A2 {}
151.32 IV A1 {}
152.33 I A2 {}
152.33 I A1 {}
152.34 II A2 {}
152.34 II A1 {}
152.35 III 1E {}
152.35 III 2E {}
152.35 III A {}
152.36 IV A2 {}
152.36 IV A1 {}
153.37 I A2 {}
153.37 I A1 {}
153.38 II A2 {}
153.38 II A1 {}
153.39 III 1E {}
153.39 III 2E {}
153.39 III A {}
153.40 IV A2 {}
153.40 IV A1 {}
154.41 I A2 {}
154.41 I A1 {}
154.42 II A2 {}
154.42 II A1 {}
154.43 III 1E {}
154.43 III 2E {}
154.43 III A {}
154.44 IV A2 {}
154.44 IV A1 {}
155.45 I A2 {}
155.45 I A1 {}
155.46 II A2 {}
155.46 II A1 {}
155.47 III 1E {}
155.47 III 2E {}
155.47 III A {}
155.48 IV A2 {}
155.48 IV A1 {}
156.49 I A2 {}
156.49 I A1 {2, 2, 2}
156.50 II A2 {}
156.50 II A1 {2, 2, 2}
156.51 III 1E {3}
156.51 III 2E {3}
156.51 III A {3}
156.52 IV A2 {}
156.52 IV A1 {2, 2, 2}
157.53 I A2 {}
157.53 I A1 {2}
157.54 II A2 {}
157.54 II A1 {2}
157.55 III 1E {3}
157.55 III 2E {3}
157.55 III A {3}
157.56 IV A2 {}
157.56 IV A1 {2}
158.57 I A2 {}
158.57 I A1 {}
158.58 II A2 {}
158.58 II A1 {2, 2, 2}
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158.59 III 1E {3}
158.59 III 2E {3}
158.59 III A {3}
158.60 IV A2 {}
158.60 IV A1 {}
159.61 I A2 {}
159.61 I A1 {}
159.62 II A2 {}
159.62 II A1 {2}
159.63 III 1E {3}
159.63 III 2E {3}
159.63 III A {3}
159.64 IV A2 {}
159.64 IV A1 {}
160.65 I A2 {}
160.65 I A1 {2}
160.66 II A2 {}
160.66 II A1 {2}
160.67 III 1E {}
160.67 III 2E {}
160.67 III A {}
160.68 IV A2 {}
160.68 IV A1 {2}
161.69 I A2 {}
161.69 I A1 {}
161.70 II A2 {}
161.70 II A1 {2}
161.71 III 1E {}
161.71 III 2E {}
161.71 III A {}
161.72 IV A2 {}
161.72 IV A1 {}
162.73 I A2u {2, 2}
162.73 I A2g {}
162.73 I A1u {2}
162.73 I A1g {}
162.74 II A2u {2, 2, 2, 4}
162.74 II A2g {}
162.74 II A1u {2, 4}
162.74 II A1g {}
162.75 III A2 {}
162.75 III A1 {2}
162.76 III A2 {}
162.76 III A1 {}
162.77 III 1Eu {2, 12}
162.77 III 1Eg {3}
162.77 III 2Eu {2, 12}
162.77 III 2Eg {3}
162.77 III Au {2, 12}
162.77 III Ag {3}
162.78 IV A2u {2, 2}
162.78 IV A2g {}
162.78 IV A1u {2}
162.78 IV A1g {}
163.79 I A2u {2}
163.79 I A2g {}
163.79 I A1u {2}
163.79 I A1g {}
163.80 II A2u {2, 2, 4}
163.80 II A2g {}
163.80 II A1u {4}
163.80 II A1g {}
163.81 III A2 {}
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163.81 III A1 {}
163.82 III A2 {}
163.82 III A1 {}
163.83 III 1Eu {12}
163.83 III 1Eg {3}
163.83 III 2Eu {12}
163.83 III 2Eg {3}
163.83 III Au {12}
163.83 III Ag {3}
163.84 IV A2u {2}
163.84 IV A2g {}
163.84 IV A1u {2}
163.84 IV A1g {}
164.85 I A2u {2, 2, 2}
164.85 I A2g {}
164.85 I A1u {2}
164.85 I A1g {2}
164.86 II A2u {2, 2, 2, 2, 4}
164.86 II A2g {}
164.86 II A1u {2, 4}
164.86 II A1g {2}
164.87 III A2 {}
164.87 III A1 {2, 2}
164.88 III A2 {}
164.88 III A1 {}
164.89 III 1Eu {2, 12}
164.89 III 1Eg {3}
164.89 III 2Eu {2, 12}
164.89 III 2Eg {3}
164.89 III Au {2, 12}
164.89 III Ag {3}
164.90 IV A2u {2, 2, 2}
164.90 IV A2g {}
164.90 IV A1u {2}
164.90 IV A1g {2}
165.91 I A2u {2}
165.91 I A2g {}
165.91 I A1u {2}
165.91 I A1g {}
165.92 II A2u {2, 2, 2, 4}
165.92 II A2g {}
165.92 II A1u {4}
165.92 II A1g {2}
165.93 III A2 {}
165.93 III A1 {}
165.94 III A2 {}
165.94 III A1 {}
165.95 III 1Eu {12}
165.95 III 1Eg {3}
165.95 III 2Eu {12}
165.95 III 2Eg {3}
165.95 III Au {12}
165.95 III Ag {3}
165.96 IV A2u {2}
165.96 IV A2g {}
165.96 IV A1u {2}
165.96 IV A1g {}
166.97 I A2u {2, 2}
166.97 I A2g {}
166.97 I A1u {2}
166.97 I A1g {}
166.98 II A2u {2, 2, 2, 4}
166.98 II A2g {}
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166.98 II A1u {2, 4}
166.98 II A1g {}
166.99 III A2 {}
166.99 III A1 {2}
166.100 III A2 {}
166.100 III A1 {}
166.101 III 1Eu {2, 4}
166.101 III 1Eg {}
166.101 III 2Eu {2, 4}
166.101 III 2Eg {}
166.101 III Au {2, 4}
166.101 III Ag {}
166.102 IV A2u {2, 2}
166.102 IV A2g {}
166.102 IV A1u {2}
166.102 IV A1g {}
167.103 I A2u {2}
167.103 I A2g {}
167.103 I A1u {2}
167.103 I A1g {}
167.104 II A2u {2, 2, 4}
167.104 II A2g {}
167.104 II A1u {4}
167.104 II A1g {}
167.105 III A2 {}
167.105 III A1 {}
167.106 III A2 {}
167.106 III A1 {}
167.107 III 1Eu {4}
167.107 III 1Eg {}
167.107 III 2Eu {4}
167.107 III 2Eg {}
167.107 III Au {4}
167.107 III Ag {}
167.108 IV A2u {2}
167.108 IV A2g {}
167.108 IV A1u {2}
167.108 IV A1g {}
168.109 I B {3}
168.109 I 2E2 {6}
168.109 I 1E2 {6}
168.109 I 1E1 {3}
168.109 I 2E1 {3}
168.109 I A {6}
168.110 II B {}
168.110 II A {}
168.111 III A {}
168.112 IV B {}
168.112 IV A {}
169.113 I B {}
169.113 I 2E2 {}
169.113 I 1E2 {}
169.113 I 1E1 {}
169.113 I 2E1 {}
169.113 I A {}
169.114 II B {}
169.114 II A {}
169.115 III A {}
169.116 IV B {}
169.116 IV A {}
170.117 I B {}
170.117 I 2E2 {}
170.117 I 1E2 {}
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170.117 I 1E1 {}
170.117 I 2E1 {}
170.117 I A {}
170.118 II B {}
170.118 II A {}
170.119 III A {}
170.120 IV B {}
170.120 IV A {}
171.121 I B {}
171.121 I 2E2 {2}
171.121 I 1E2 {2}
171.121 I 1E1 {}
171.121 I 2E1 {}
171.121 I A {2}
171.122 II B {}
171.122 II A {}
171.123 III A {}
171.124 IV B {}
171.124 IV A {}
172.125 I B {}
172.125 I 2E2 {2}
172.125 I 1E2 {2}
172.125 I 1E1 {}
172.125 I 2E1 {}
172.125 I A {2}
172.126 II B {}
172.126 II A {}
172.127 III A {}
172.128 IV B {}
172.128 IV A {}
173.129 I B {3}
173.129 I 2E2 {3}
173.129 I 1E2 {3}
173.129 I 1E1 {3}
173.129 I 2E1 {3}
173.129 I A {3}
173.130 II B {}
173.130 II A {}
173.131 III A {}
173.132 IV B {}
173.132 IV A {}
174.133 I 1E’ {3}
174.133 I 1E” {3, 3, 3}
174.133 I 2E’ {3}
174.133 I 2E” {3, 3, 3}
174.133 I A′′ {3, 3, 3}
174.133 I A′ {3}
174.134 II A′′ {2, 6, 6}
174.134 II A′ {}
174.135 III A {}
174.136 IV A′′ {3}
174.136 IV A′ {}
175.137 I Bu {2, 6}
175.137 I Bg {3, 3, 3}
175.137 I 2E2u {6, 6, 6}
175.137 I 2E2g {6}
175.137 I 1E2u {6, 6, 6}
175.137 I 1E2g {6}
175.137 I 1E1u {2, 6}
175.137 I 1E1g {3, 3, 3}
175.137 I 2E1u {2, 6}
175.137 I 2E1g {3, 3, 3}
175.137 I Au {6, 6, 6}
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175.137 I Ag {6}
175.138 II Bu {4, 4}
175.138 II Bg {3, 6}
175.138 II Au {2, 2, 2, 2, 6, 12}
175.138 II Ag {}
175.139 III A′′ {3, 6}
175.139 III A′ {}
175.140 III B {}
175.140 III A {}
175.141 III Au {2, 2, 4}
175.141 III Ag {}
175.142 IV Bu {2}
175.142 IV Bg {3}
175.142 IV Au {6}
175.142 IV Ag {}
176.143 I Bu {6}
176.143 I Bg {3, 3}
176.143 I 2E2u {3, 6}
176.143 I 2E2g {3}
176.143 I 1E2u {3, 6}
176.143 I 1E2g {3}
176.143 I 1E1u {6}
176.143 I 1E1g {3, 3}
176.143 I 2E1u {6}
176.143 I 2E1g {3, 3}
176.143 I Au {3, 6}
176.143 I Ag {3}
176.144 II Bu {4}
176.144 II Bg {6}
176.144 II Au {2, 2, 2, 12}
176.144 II Ag {}
176.145 III A′′ {3}
176.145 III A′ {}
176.146 III B {}
176.146 III A {}
176.147 III Au {4}
176.147 III Ag {}
176.148 IV Bu {2}
176.148 IV Bg {3}
176.148 IV Au {2, 6}
176.148 IV Ag {}
177.149 I B1 {}
177.149 I B2 {}
177.149 I A2 {}
177.149 I A1 {}
177.150 II B1 {}
177.150 II B2 {}
177.150 II A2 {}
177.150 II A1 {}
177.151 III A2 {}
177.151 III A1 {}
177.152 III A2 {}
177.152 III A1 {}
177.153 III B {3}
177.153 III 2E2 {6}
177.153 III 1E2 {6}
177.153 III 1E1 {3}
177.153 III 2E1 {3}
177.153 III A {6}
177.154 IV B1 {}
177.154 IV B2 {}
177.154 IV A2 {}
177.154 IV A1 {}
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178.155 I B1 {}
178.155 I B2 {}
178.155 I A2 {}
178.155 I A1 {}
178.156 II B1 {}
178.156 II B2 {}
178.156 II A2 {}
178.156 II A1 {}
178.157 III A2 {}
178.157 III A1 {}
178.158 III A2 {}
178.158 III A1 {}
178.159 III B {}
178.159 III 2E2 {}
178.159 III 1E2 {}
178.159 III 1E1 {}
178.159 III 2E1 {}
178.159 III A {}
178.160 IV B1 {}
178.160 IV B2 {}
178.160 IV A2 {}
178.160 IV A1 {}
179.161 I B1 {}
179.161 I B2 {}
179.161 I A2 {}
179.161 I A1 {}
179.162 II B1 {}
179.162 II B2 {}
179.162 II A2 {}
179.162 II A1 {}
179.163 III A2 {}
179.163 III A1 {}
179.164 III A2 {}
179.164 III A1 {}
179.165 III B {}
179.165 III 2E2 {}
179.165 III 1E2 {}
179.165 III 1E1 {}
179.165 III 2E1 {}
179.165 III A {}
179.166 IV B1 {}
179.166 IV B2 {}
179.166 IV A2 {}
179.166 IV A1 {}
180.167 I B1 {}
180.167 I B2 {}
180.167 I A2 {}
180.167 I A1 {}
180.168 II B1 {}
180.168 II B2 {}
180.168 II A2 {}
180.168 II A1 {}
180.169 III A2 {}
180.169 III A1 {}
180.170 III A2 {}
180.170 III A1 {}
180.171 III B {}
180.171 III 2E2 {2}
180.171 III 1E2 {2}
180.171 III 1E1 {}
180.171 III 2E1 {}
180.171 III A {2}
180.172 IV B1 {}
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180.172 IV B2 {}
180.172 IV A2 {}
180.172 IV A1 {}
181.173 I B1 {}
181.173 I B2 {}
181.173 I A2 {}
181.173 I A1 {}
181.174 II B1 {}
181.174 II B2 {}
181.174 II A2 {}
181.174 II A1 {}
181.175 III A2 {}
181.175 III A1 {}
181.176 III A2 {}
181.176 III A1 {}
181.177 III B {}
181.177 III 2E2 {2}
181.177 III 1E2 {2}
181.177 III 1E1 {}
181.177 III 2E1 {}
181.177 III A {2}
181.178 IV B1 {}
181.178 IV B2 {}
181.178 IV A2 {}
181.178 IV A1 {}
182.179 I B1 {}
182.179 I B2 {}
182.179 I A2 {}
182.179 I A1 {}
182.180 II B1 {}
182.180 II B2 {}
182.180 II A2 {}
182.180 II A1 {}
182.181 III A2 {}
182.181 III A1 {}
182.182 III A2 {}
182.182 III A1 {}
182.183 III B {3}
182.183 III 2E2 {3}
182.183 III 1E2 {3}
182.183 III 1E1 {3}
182.183 III 2E1 {3}
182.183 III A {3}
182.184 IV B1 {}
182.184 IV B2 {}
182.184 IV A2 {}
182.184 IV A1 {}
183.185 I B2 {}
183.185 I B1 {2}
183.185 I A2 {}
183.185 I A1 {2, 2, 2, 2}
183.186 II B2 {}
183.186 II B1 {2}
183.186 II A2 {}
183.186 II A1 {2, 2, 2, 2}
183.187 III A2 {}
183.187 III A1 {2}
183.188 III A2 {}
183.188 III A1 {2, 2}
183.189 III B {3}
183.189 III 2E2 {6}
183.189 III 1E2 {6}
183.189 III 1E1 {3}
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183.189 III 2E1 {3}
183.189 III A {6}
183.190 IV B2 {}
183.190 IV B1 {2}
183.190 IV A2 {}
183.190 IV A1 {2, 2, 2, 2}
184.191 I B2 {}
184.191 I B1 {}
184.191 I A2 {}
184.191 I A1 {}
184.192 II B2 {}
184.192 II B1 {2}
184.192 II A2 {}
184.192 II A1 {2, 2, 2, 2}
184.193 III A2 {}
184.193 III A1 {2}
184.194 III A2 {}
184.194 III A1 {2}
184.195 III B {3}
184.195 III 2E2 {12}
184.195 III 1E2 {12}
184.195 III 1E1 {3}
184.195 III 2E1 {3}
184.195 III A {12}
184.196 IV B2 {}
184.196 IV B1 {}
184.196 IV A2 {}
184.196 IV A1 {}
185.197 I B2 {2}
185.197 I B1 {}
185.197 I A2 {}
185.197 I A1 {2}
185.198 II B2 {}
185.198 II B1 {2}
185.198 II A2 {}
185.198 II A1 {2, 2, 2}
185.199 III A2 {}
185.199 III A1 {2}
185.200 III A2 {}
185.200 III A1 {}
185.201 III B {3}
185.201 III 2E2 {3}
185.201 III 1E2 {3}
185.201 III 1E1 {3}
185.201 III 2E1 {3}
185.201 III A {3}
185.202 IV B2 {}
185.202 IV B1 {}
185.202 IV A2 {}
185.202 IV A1 {2}
186.203 I B2 {}
186.203 I B1 {2, 2}
186.203 I A2 {}
186.203 I A1 {2, 2}
186.204 II B2 {}
186.204 II B1 {2}
186.204 II A2 {}
186.204 II A1 {2, 2, 2}
186.205 III A2 {}
186.205 III A1 {}
186.206 III A2 {}
186.206 III A1 {2, 2}
186.207 III B {3}
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186.207 III 2E2 {3}
186.207 III 1E2 {3}
186.207 III 1E1 {3}
186.207 III 2E1 {3}
186.207 III A {3}
186.208 IV B2 {}
186.208 IV B1 {2}
186.208 IV A2 {}
186.208 IV A1 {2, 2}
187.209 I A′′2 {2, 6, 6}
187.209 I A′2 {}
187.209 I A′′1 {3, 3}
187.209 I A′1 {}
187.210 II A′′2 {2, 6, 6}
187.210 II A′2 {}
187.210 II A′′1 {3, 3}
187.210 II A′1 {}
187.211 III A2 {}
187.211 III A1 {}
187.212 III A2 {}
187.212 III A1 {2, 2, 2}
187.213 III 1E’ {3}
187.213 III 1E” {3, 3, 3}
187.213 III 2E’ {3}
187.213 III 2E” {3, 3, 3}
187.213 III A′′ {3, 3, 3}
187.213 III A′ {3}
187.214 IV A′′2 {2, 2, 6}
187.214 IV A′2 {}
187.214 IV A′′1 {3}
187.214 IV A′1 {}
188.215 I A′′2 {3}
188.215 I A′2 {}
188.215 I A′′1 {3}
188.215 I A′1 {}
188.216 II A′′2 {2, 2, 6}
188.216 II A′2 {}
188.216 II A′′1 {3}
188.216 II A′1 {}
188.217 III A2 {}
188.217 III A1 {}
188.218 III A2 {}
188.218 III A1 {}
188.219 III 1E’ {3}
188.219 III 1E” {3, 3}
188.219 III 2E’ {3}
188.219 III 2E” {3, 3}
188.219 III A′′ {3, 3}
188.219 III A′ {3}
188.220 IV A′′2 {3}
188.220 IV A′2 {}
188.220 IV A′′1 {3}
188.220 IV A′1 {}
189.221 I A′′2 {3, 6}
189.221 I A′2 {}
189.221 I A′′1 {3, 3}
189.221 I A′1 {}
189.222 II A′′2 {6, 6}
189.222 II A′2 {}
189.222 II A′′1 {3, 6}
189.222 II A′1 {}
189.223 III A2 {}
189.223 III A1 {2}
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189.224 III A2 {}
189.224 III A1 {}
189.225 III 1E’ {3}
189.225 III 1E” {3, 3, 3}
189.225 III 2E’ {3}
189.225 III 2E” {3, 3, 3}
189.225 III A′′ {3, 3, 3}
189.225 III A′ {3}
189.226 IV A′′2 {6}
189.226 IV A′2 {}
189.226 IV A′′1 {3}
189.226 IV A′1 {}
190.227 I A′′2 {3}
190.227 I A′2 {}
190.227 I A′′1 {3}
190.227 I A′1 {}
190.228 II A′′2 {2, 6}
190.228 II A′2 {}
190.228 II A′′1 {6}
190.228 II A′1 {}
190.229 III A2 {}
190.229 III A1 {}
190.230 III A2 {}
190.230 III A1 {}
190.231 III 1E’ {3}
190.231 III 1E” {3, 3}
190.231 III 2E’ {3}
190.231 III 2E” {3, 3}
190.231 III A′′ {3, 3}
190.231 III A′ {3}
190.232 IV A′′2 {3}
190.232 IV A′2 {}
190.232 IV A′′1 {3}
190.232 IV A′1 {}
191.233 I B1u {2, 4}
191.233 I B1g {3, 3}
191.233 I B2u {2, 4}
191.233 I B2g {3, 6}
191.233 I A2u {2, 2, 2, 2, 6, 12}
191.233 I A2g {}
191.233 I A1u {6, 12}
191.233 I A1g {2, 2}
191.234 II B1u {2, 4}
191.234 II B1g {3, 3}
191.234 II B2u {2, 4}
191.234 II B2g {3, 6}
191.234 II A2u {2, 2, 2, 2, 6, 12}
191.234 II A2g {}
191.234 II A1u {6, 12}
191.234 II A1g {2, 2}
191.235 III B2 {}
191.235 III B1 {2}
191.235 III A2 {}
191.235 III A1 {2, 2, 2, 2}
191.236 III A′′2 {3, 6}
191.236 III A′2 {}
191.236 III A′′1 {3, 3}
191.236 III A′1 {}
191.237 III A′′2 {6, 6}
191.237 III A′2 {}
191.237 III A′′1 {3, 3}
191.237 III A′1 {}
191.238 III A2u {2, 2}
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191.238 III A2g {}
191.238 III A1u {2}
191.238 III A1g {}
191.239 III A2u {2, 2, 2}
191.239 III A2g {}
191.239 III A1u {2}
191.239 III A1g {2}
191.240 III Bu {2, 6}
191.240 III Bg {3, 3, 3}
191.240 III 2E2u {6, 6, 6}
191.240 III 2E2g {6}
191.240 III 1E2u {6, 6, 6}
191.240 III 1E2g {6}
191.240 III 1E1u {2, 6}
191.240 III 1E1g {3, 3, 3}
191.240 III 2E1u {2, 6}
191.240 III 2E1g {3, 3, 3}
191.240 III Au {6, 6, 6}
191.240 III Ag {6}
191.241 III B1 {}
191.241 III B2 {}
191.241 III A2 {}
191.241 III A1 {}
191.242 IV B1u {4}
191.242 IV B1g {3}
191.242 IV B2u {4}
191.242 IV B2g {6}
191.242 IV A2u {2, 2, 2, 2, 12}
191.242 IV A2g {}
191.242 IV A1u {12}
191.242 IV A1g {2, 2}
192.243 I B1u {2}
192.243 I B1g {3}
192.243 I B2u {2}
192.243 I B2g {3}
192.243 I A2u {6}
192.243 I A2g {}
192.243 I A1u {6}
192.243 I A1g {2}
192.244 II B1u {4}
192.244 II B1g {3}
192.244 II B2u {4}
192.244 II B2g {6}
192.244 II A2u {2, 2, 2, 2, 12}
192.244 II A2g {}
192.244 II A1u {12}
192.244 II A1g {2}
192.245 III B2 {}
192.245 III B1 {}
192.245 III A2 {}
192.245 III A1 {}
192.246 III A′′2 {6}
192.246 III A′2 {}
192.246 III A′′1 {3}
192.246 III A′1 {}
192.247 III A′′2 {6}
192.247 III A′2 {}
192.247 III A′′1 {3}
192.247 III A′1 {}
192.248 III A2u {2, 2}
192.248 III A2g {}
192.248 III A1u {2}
192.248 III A1g {}
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192.249 III A2u {2, 2}
192.249 III A2g {}
192.249 III A1u {2}
192.249 III A1g {}
192.250 III Bu {6}
192.250 III Bg {3, 3}
192.250 III 2E2u {6, 6}
192.250 III 2E2g {12}
192.250 III 1E2u {6, 6}
192.250 III 1E2g {12}
192.250 III 1E1u {6}
192.250 III 1E1g {3, 3}
192.250 III 2E1u {6}
192.250 III 2E1g {3, 3}
192.250 III Au {6, 6}
192.250 III Ag {12}
192.251 III B1 {}
192.251 III B2 {}
192.251 III A2 {}
192.251 III A1 {}
192.252 IV B1u {2}
192.252 IV B1g {3}
192.252 IV B2u {2}
192.252 IV B2g {3}
192.252 IV A2u {6}
192.252 IV A2g {}
192.252 IV A1u {6}
192.252 IV A1g {2}
193.253 I B1u {2}
193.253 I B1g {3}
193.253 I B2u {2}
193.253 I B2g {3}
193.253 I A2u {2, 6}
193.253 I A2g {}
193.253 I A1u {6}
193.253 I A1g {2}
193.254 II B1u {4}
193.254 II B1g {3}
193.254 II B2u {4}
193.254 II B2g {6}
193.254 II A2u {2, 2, 2, 12}
193.254 II A2g {}
193.254 II A1u {12}
193.254 II A1g {2}
193.255 III B2 {2}
193.255 III B1 {}
193.255 III A2 {}
193.255 III A1 {2}
193.256 III A′′2 {6}
193.256 III A′2 {}
193.256 III A′′1 {3}
193.256 III A′1 {}
193.257 III A′′2 {3}
193.257 III A′2 {}
193.257 III A′′1 {3}
193.257 III A′1 {}
193.258 III A2u {2, 2}
193.258 III A2g {}
193.258 III A1u {2}
193.258 III A1g {}
193.259 III A2u {2}
193.259 III A2g {}
193.259 III A1u {2}
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193.259 III A1g {}
193.260 III Bu {6}
193.260 III Bg {3, 3}
193.260 III 2E2u {3, 6}
193.260 III 2E2g {3}
193.260 III 1E2u {3, 6}
193.260 III 1E2g {3}
193.260 III 1E1u {6}
193.260 III 1E1g {3, 3}
193.260 III 2E1u {6}
193.260 III 2E1g {3, 3}
193.260 III Au {3, 6}
193.260 III Ag {3}
193.261 III B1 {}
193.261 III B2 {}
193.261 III A2 {}
193.261 III A1 {}
193.262 IV B1u {2}
193.262 IV B1g {3}
193.262 IV B2u {2}
193.262 IV B2g {3}
193.262 IV A2u {2, 6}
193.262 IV A2g {}
193.262 IV A1u {6}
193.262 IV A1g {2}
194.263 I B1u {2}
194.263 I B1g {3}
194.263 I B2u {2}
194.263 I B2g {6}
194.263 I A2u {2, 2, 6}
194.263 I A2g {}
194.263 I A1u {6}
194.263 I A1g {2}
194.264 II B1u {4}
194.264 II B1g {3}
194.264 II B2u {4}
194.264 II B2g {6}
194.264 II A2u {2, 2, 2, 12}
194.264 II A2g {}
194.264 II A1u {12}
194.264 II A1g {2}
194.265 III B2 {}
194.265 III B1 {2, 2}
194.265 III A2 {}
194.265 III A1 {2, 2}
194.266 III A′′2 {3}
194.266 III A′2 {}
194.266 III A′′1 {3}
194.266 III A′1 {}
194.267 III A′′2 {2, 6}
194.267 III A′2 {}
194.267 III A′′1 {3}
194.267 III A′1 {}
194.268 III A2u {2}
194.268 III A2g {}
194.268 III A1u {2}
194.268 III A1g {}
194.269 III A2u {2, 2, 2}
194.269 III A2g {}
194.269 III A1u {2}
194.269 III A1g {2}
194.270 III Bu {6}
194.270 III Bg {3, 3}
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194.270 III 2E2u {3, 6}
194.270 III 2E2g {3}
194.270 III 1E2u {3, 6}
194.270 III 1E2g {3}
194.270 III 1E1u {6}
194.270 III 1E1g {3, 3}
194.270 III 2E1u {6}
194.270 III 2E1g {3, 3}
194.270 III Au {3, 6}
194.270 III Ag {3}
194.271 III B1 {}
194.271 III B2 {}
194.271 III A2 {}
194.271 III A1 {}
194.272 IV B1u {2}
194.272 IV B1g {3}
194.272 IV B2u {2}
194.272 IV B2g {6}
194.272 IV A2u {2, 2, 6}
194.272 IV A2g {}
194.272 IV A1u {6}
194.272 IV A1g {2}
195.1 I 2E {}
195.1 I 1E {}
195.1 I A {}
195.2 II A {}
195.3 IV A {}
196.4 I 2E {}
196.4 I 1E {}
196.4 I A {}
196.5 II A {}
196.6 IV A {}
197.7 I 2E {}
197.7 I 1E {}
197.7 I A {}
197.8 II A {}
198.9 I 2E {}
198.9 I 1E {}
198.9 I A {}
198.10 II A {}
198.11 IV A {}
199.12 I 2E {2}
199.12 I 1E {2}
199.12 I A {2}
199.13 II A {2}
200.14 I 2Eu {2, 4}
200.14 I 2Eg {2, 2}
200.14 I 1Eu {2, 4}
200.14 I 1Eg {2, 2}
200.14 I Au {2, 4}
200.14 I Ag {2, 2}
200.15 II Au {2, 2, 4}
200.15 II Ag {2, 2}
200.16 III A {}
200.17 IV Au {4}
200.17 IV Ag {2, 2}
201.18 I 2Eu {2}
201.18 I 2Eg {2}
201.18 I 1Eu {2}
201.18 I 1Eg {2}
201.18 I Au {2}
201.18 I Ag {2}
201.19 II Au {2, 2, 4}
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201.19 II Ag {2}
201.20 III A {}
201.21 IV Au {2}
201.21 IV Ag {2}
202.22 I 2Eu {4}
202.22 I 2Eg {2}
202.22 I 1Eu {4}
202.22 I 1Eg {2}
202.22 I Au {4}
202.22 I Ag {2}
202.23 II Au {2, 2, 4}
202.23 II Ag {2}
202.24 III A {}
202.25 IV Au {4}
202.25 IV Ag {2}
203.26 I 2Eu {2}
203.26 I 2Eg {}
203.26 I 1Eu {2}
203.26 I 1Eg {}
203.26 I Au {2}
203.26 I Ag {}
203.27 II Au {2, 2, 4}
203.27 II Ag {}
203.28 III A {}
203.29 IV Au {2}
203.29 IV Ag {}
204.30 I 2Eu {4}
204.30 I 2Eg {2, 2}
204.30 I 1Eu {4}
204.30 I 1Eg {2, 2}
204.30 I Au {4}
204.30 I Ag {2, 2}
204.31 II Au {2, 2, 4}
204.31 II Ag {2, 2}
204.32 III A {}
205.33 I 2Eu {2}
205.33 I 2Eg {2}
205.33 I 1Eu {2}
205.33 I 1Eg {2}
205.33 I Au {2}
205.33 I Ag {2}
205.34 II Au {2, 4}
205.34 II Ag {2}
205.35 III A {}
205.36 IV Au {2}
205.36 IV Ag {2}
206.37 I 2Eu {2}
206.37 I 2Eg {2, 2}
206.37 I 1Eu {2}
206.37 I 1Eg {2, 2}
206.37 I Au {2}
206.37 I Ag {2, 2}
206.38 II Au {2, 2, 4}
206.38 II Ag {2, 2, 2}
206.39 III A {2}
207.40 I A2 {}
207.40 I A1 {}
207.41 II A2 {}
207.41 II A1 {}
207.42 III 2E {}
207.42 III 1E {}
207.42 III A {}
207.43 IV A2 {}
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207.43 IV A1 {}
208.44 I A2 {}
208.44 I A1 {2}
208.45 II A2 {}
208.45 II A1 {2}
208.46 III 2E {}
208.46 III 1E {}
208.46 III A {}
208.47 IV A2 {}
208.47 IV A1 {2}
209.48 I A2 {}
209.48 I A1 {}
209.49 II A2 {}
209.49 II A1 {}
209.50 III 2E {}
209.50 III 1E {}
209.50 III A {}
209.51 IV A2 {}
209.51 IV A1 {}
210.52 I A2 {}
210.52 I A1 {2}
210.53 II A2 {}
210.53 II A1 {2}
210.54 III 2E {}
210.54 III 1E {}
210.54 III A {}
210.55 IV A2 {}
210.55 IV A1 {2}
211.56 I A2 {}
211.56 I A1 {}
211.57 II A2 {}
211.57 II A1 {}
211.58 III 2E {}
211.58 III 1E {}
211.58 III A {}
212.59 I A2 {}
212.59 I A1 {}
212.60 II A2 {}
212.60 II A1 {}
212.61 III 2E {}
212.61 III 1E {}
212.61 III A {}
212.62 IV A2 {}
212.62 IV A1 {}
213.63 I A2 {}
213.63 I A1 {}
213.64 II A2 {}
213.64 II A1 {}
213.65 III 2E {}
213.65 III 1E {}
213.65 III A {}
213.66 IV A2 {}
213.66 IV A1 {}
214.67 I A2 {}
214.67 I A1 {2}
214.68 II A2 {}
214.68 II A1 {2}
214.69 III 2E {2}
214.69 III 1E {2}
214.69 III A {2}
215.70 I A2 {2}
215.70 I A1 {2, 2}
215.71 II A2 {2}
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215.71 II A1 {2, 2}
215.72 III 2E {}
215.72 III 1E {}
215.72 III A {}
215.73 IV A2 {2}
215.73 IV A1 {2, 2, 2}
216.74 I A2 {2}
216.74 I A1 {2, 2}
216.75 II A2 {2}
216.75 II A1 {2, 2}
216.76 III 2E {}
216.76 III 1E {}
216.76 III A {}
216.77 IV A2 {2}
216.77 IV A1 {2, 2, 2}
217.78 I A2 {2}
217.78 I A1 {2, 2}
217.79 II A2 {2, 2}
217.79 II A1 {2, 2}
217.80 III 2E {}
217.80 III 1E {}
217.80 III A {}
218.81 I A2 {2}
218.81 I A1 {2}
218.82 II A2 {2, 2}
218.82 II A1 {2, 2}
218.83 III 2E {}
218.83 III 1E {}
218.83 III A {}
218.84 IV A2 {2}
218.84 IV A1 {2}
219.85 I A2 {2}
219.85 I A1 {2}
219.86 II A2 {2, 2}
219.86 II A1 {2, 2}
219.87 III 2E {}
219.87 III 1E {}
219.87 III A {}
219.88 IV A2 {2}
219.88 IV A1 {2}
220.89 I A2 {2}
220.89 I A1 {2}
220.90 II A2 {2, 2}
220.90 II A1 {2, 2}
220.91 III 2E {}
220.91 III 1E {}
220.91 III A {}
221.92 I A2u {2, 4, 4}
221.92 I A2g {2, 2}
221.92 I A1u {4, 8}
221.92 I A1g {2, 2}
221.93 II A2u {2, 4, 4}
221.93 II A2g {2, 2}
221.93 II A1u {4, 8}
221.93 II A1g {2, 2}
221.94 III A2 {2}
221.94 III A1 {2, 2}
221.95 III 2Eu {2, 4}
221.95 III 2Eg {2, 2}
221.95 III 1Eu {2, 4}
221.95 III 1Eg {2, 2}
221.95 III Au {2, 4}
221.95 III Ag {2, 2}
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221.96 III A2 {}
221.96 III A1 {}
221.97 IV A2u {2, 2, 4}
221.97 IV A2g {2, 2}
221.97 IV A1u {8}
221.97 IV A1g {2, 2}
222.98 I A2u {2}
222.98 I A2g {2}
222.98 I A1u {2}
222.98 I A1g {2}
222.99 II A2u {2, 4}
222.99 II A2g {2, 2}
222.99 II A1u {4}
222.99 II A1g {2}
222.100 III A2 {2}
222.100 III A1 {2}
222.101 III 2Eu {2}
222.101 III 2Eg {2}
222.101 III 1Eu {2}
222.101 III 1Eg {2}
222.101 III Au {2}
222.101 III Ag {2}
222.102 III A2 {}
222.102 III A1 {}
222.103 IV A2u {2}
222.103 IV A2g {2}
222.103 IV A1u {2}
222.103 IV A1g {2}
223.104 I A2u {4}
223.104 I A2g {2, 2}
223.104 I A1u {4}
223.104 I A1g {2, 2}
223.105 II A2u {2, 4}
223.105 II A2g {2, 2}
223.105 II A1u {4}
223.105 II A1g {2, 2}
223.106 III A2 {2}
223.106 III A1 {2}
223.107 III 2Eu {4}
223.107 III 2Eg {2, 2}
223.107 III 1Eu {4}
223.107 III 1Eg {2, 2}
223.107 III Au {4}
223.107 III Ag {2, 2}
223.108 III A2 {}
223.108 III A1 {2}
223.109 IV A2u {4}
223.109 IV A2g {2, 2}
223.109 IV A1u {4}
223.109 IV A1g {2, 2}
224.110 I A2u {2, 2}
224.110 I A2g {2}
224.110 I A1u {2}
224.110 I A1g {2, 2}
224.111 II A2u {2, 2, 4}
224.111 II A2g {2}
224.111 II A1u {2, 4}
224.111 II A1g {2, 2, 2}
224.112 III A2 {2}
224.112 III A1 {2, 2, 2}
224.113 III 2Eu {2}
224.113 III 2Eg {2}
224.113 III 1Eu {2}
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224.113 III 1Eg {2}
224.113 III Au {2}
224.113 III Ag {2}
224.114 III A2 {}
224.114 III A1 {2}
224.115 IV A2u {2, 2}
224.115 IV A2g {2}
224.115 IV A1u {2}
224.115 IV A1g {2, 2}
225.116 I A2u {2, 4}
225.116 I A2g {2}
225.116 I A1u {8}
225.116 I A1g {2}
225.117 II A2u {2, 4}
225.117 II A2g {2}
225.117 II A1u {8}
225.117 II A1g {2}
225.118 III A2 {2}
225.118 III A1 {2, 2}
225.119 III 2Eu {4}
225.119 III 2Eg {2}
225.119 III 1Eu {4}
225.119 III 1Eg {2}
225.119 III Au {4}
225.119 III Ag {2}
225.120 III A2 {}
225.120 III A1 {}
225.121 IV A2u {2, 4}
225.121 IV A2g {2}
225.121 IV A1u {8}
225.121 IV A1g {2}
226.122 I A2u {4}
226.122 I A2g {2}
226.122 I A1u {4}
226.122 I A1g {2}
226.123 II A2u {2, 4}
226.123 II A2g {2}
226.123 II A1u {8}
226.123 II A1g {2}
226.124 III A2 {2}
226.124 III A1 {2}
226.125 III 2Eu {4}
226.125 III 2Eg {2}
226.125 III 1Eu {4}
226.125 III 1Eg {2}
226.125 III Au {4}
226.125 III Ag {2}
226.126 III A2 {}
226.126 III A1 {}
226.127 IV A2u {4}
226.127 IV A2g {2}
226.127 IV A1u {4}
226.127 IV A1g {2}
227.128 I A2u {2, 2}
227.128 I A2g {2}
227.128 I A1u {2}
227.128 I A1g {2, 2}
227.129 II A2u {2, 4}
227.129 II A2g {2}
227.129 II A1u {4}
227.129 II A1g {2, 2}
227.130 III A2 {2}
227.130 III A1 {2, 2, 2}
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227.131 III 2Eu {2}
227.131 III 2Eg {}
227.131 III 1Eu {2}
227.131 III 1Eg {}
227.131 III Au {2}
227.131 III Ag {}
227.132 III A2 {}
227.132 III A1 {2}
227.133 IV A2u {2, 2}
227.133 IV A2g {2}
227.133 IV A1u {2}
227.133 IV A1g {2, 2, 2}
228.134 I A2u {2}
228.134 I A2g {2}
228.134 I A1u {2}
228.134 I A1g {2, 2}
228.135 II A2u {2, 4}
228.135 II A2g {2}
228.135 II A1u {4}
228.135 II A1g {2, 2}
228.136 III A2 {2}
228.136 III A1 {2, 2}
228.137 III 2Eu {2}
228.137 III 2Eg {2}
228.137 III 1Eu {2}
228.137 III 1Eg {2}
228.137 III Au {2}
228.137 III Ag {2}
228.138 III A2 {}
228.138 III A1 {2, 2}
228.139 IV A2u {2}
228.139 IV A2g {2}
228.139 IV A1u {2}
228.139 IV A1g {2, 2}
229.140 I A2u {2, 4}
229.140 I A2g {2, 2}
229.140 I A1u {8}
229.140 I A1g {2}
229.141 II A2u {2, 2, 4}
229.141 II A2g {2, 2}
229.141 II A1u {2, 8}
229.141 II A1g {2, 2}
229.142 III A2 {2}
229.142 III A1 {2, 2}
229.143 III 2Eu {4}
229.143 III 2Eg {2, 2}
229.143 III 1Eu {4}
229.143 III 1Eg {2, 2}
229.143 III Au {4}
229.143 III Ag {2, 2}
229.144 III A2 {}
229.144 III A1 {}
230.145 I A2u {2}
230.145 I A2g {2}
230.145 I A1u {2}
230.145 I A1g {2, 2}
230.146 II A2u {2, 4}
230.146 II A2g {2, 2}
230.146 II A1u {4}
230.146 II A1g {2, 2}
230.147 III A2 {2}
230.147 III A1 {2}
230.148 III 2Eu {2}
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230.148 III 2Eg {2}
230.148 III 1Eu {2}
230.148 III 1Eg {2}
230.148 III Au {2}
230.148 III Ag {2}
230.149 III A2 {}
230.149 III A1 {2}
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Here, nhkl denotes the n (n = 2, 3, 4, 6)-fold rotation symmety along the (hkl)-direction, and mhkl represents the mirror
symmetry with the mirror plane orthgonal to the (hkl)-direction. In addition, 1¯ and n¯hkl are the inversion and the n-fold
rotoinversion (the product of inversion and rotation symmetries) symmetries, respectively.
TABLE XIII. Chracter tables of one-dimensional irreducible representations of PGs.
C1 e
A 1
Ci e 1¯
Ag 1 1
Au 1 −1
C′2 e 2100
A 1 1
B 1 −1
C2 e 2010
A 1 1
B 1 −1
C′′2 e 2001
A 1 1
B 1 −1
C′s e m100
A′ 1 1
A′′ 1 −1
Cs e m010
A′ 1 1
A′′ 1 −1
C′2h e 2100 1¯ m100
Ag 1 1 1 1
Au 1 1 −1 −1
Bg 1 −1 1 −1
Bu 1 −1 −1 1
C2h e 2010 1¯ m010
Ag 1 1 1 1
Au 1 1 −1 −1
Bg 1 −1 1 −1
Bu 1 −1 −1 1
C′′2h e 2001 1¯ m001
Ag 1 1 1 1
Au 1 1 −1 −1
Bg 1 −1 1 −1
Bu 1 −1 −1 1
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D2 e 2100 2010 2001
A1 1 1 1 1
B3 1 1 −1 −1
B2 1 −1 1 −1
B1 1 −1 −1 1
D′2 e 2001 211¯0 2110
A1 1 1 1 1
B1 1 1 −1 −1
C ′2v e 2100 m010 m001
A1 1 1 1 1
A2 1 1 −1 −1
B2 1 −1 1 −1
B1 1 −1 −1 1
C ′′2v e 2010 m100 m001
A1 1 1 1 1
A2 1 1 −1 −1
B1 1 −1 1 −1
B2 1 −1 −1 1
C2v e 2001 m100 m010
A1 1 1 1 1
A2 1 1 −1 −1
B2 1 −1 1 −1
B1 1 −1 −1 1
C ′′′2v e 2001 m1−10 m110
A1 1 1 1 1
A2 1 1 −1 −1
D2h e 2100 2010 2001 1¯ m100 m010 m001
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1
Au 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
B3g 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1
B3u 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1
B2g 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1
B2u 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1
B1g 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1
B1u 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1
D′2h e 2001 21−10 2110 1¯ m001 m1−10 m110
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1
Au 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
B1g 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1
B1u 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1
C4 e 2001 4
+
001 4
−
001
A 1 1 1 1
B 1 1 −1 −1
2E 1 −1 i −i
1E 1 −1 −i i
S4 e 2001 4¯
+
001 4¯
−
001
A 1 1 1 1
B 1 1 −1 −1
2E 1 −1 i −i
1E 1 −1 −i +i
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C4h e 2001 4
+
001 4
−
001 1¯ m001 4¯
+
001 4¯
−
001
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1
Au 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
Bg 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1
Bu 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1
2Eg 1 −1 i −i 1 −1 i −i
2Eu 1 −1 i −i −1 1 −i i
1Eg 1 −1 −i i 1 −1 −i i
1Eu 1 −1 −i i −1 1 i −i
D2 e 2100 2010 2001 211¯0 4
+
001 4
−
001 2110
A1 1 1 1 1 1 1 1 1
B1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
B2 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1
A2 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1
C4v e 2001 4
+
001 4
−
001 m100 m010 m11¯0 m110
A1 1 1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
B1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1
B2 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1
D12d e 2100 2010 2001 m11¯0 4¯
+
001 4¯
−
001 m110
A1 1 1 1 1 1 1 1 1
B1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
B2 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1
A2 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1
D52d e 2001 211¯0 2110 m100 m010 4¯
+
001 4¯
−
001
A1 1 1 1 1 1 1 1 1
B1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
B2 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1
A2 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1
D4h e 2100 2010 2001 211¯0 4
+
001 4
−
001 2110 1¯ m100 m010 m001 m11¯0 4¯
+
001 4¯
−
001 m110
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A1u 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
B1g 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1
B1u 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1
B2g 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1
B2u 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1
A2g 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1
A2u 1 −1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1 −1 1
C3 e 3
+
001 3
−
001
A 1 1 1
2E 1 ω ω∗
1E 1 ω∗ ω(
ω = ei
2pi
3
)
C3i e 3
+
001 3
−
001 1¯ 3¯
+
001 3¯
−
001
Ag 1 1 1 1 1 1
Au 1 1 1 −1 −1 −1
2Eg 1 ω ω
∗ 1 ω ω∗
2Eu 1 ω ω
∗ −1 −ω −ω∗
1Eg 1 ω
∗ ω 1 ω∗ ω
1Eu 1 ω
∗ ω −1 −ω∗ −ω
D13 e 3
+
001 3
−
001 2210 2120 211¯0
A1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 −1 −1 −1
D23 e 3
+
001 3
−
001 2100 2110 2010
A1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 −1 −1 −1
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C13v e 3
+
001 3
−
001 m100 m110 m010
A1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 −1 −1 −1
C23v e 3
+
001 3
−
001 m210 m120 m11¯0
A1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 −1 −1 −1
D13d e 3
+
001 3
−
001 2100 2110 2010 1¯ 3¯
+
001 3¯
−
001 m100 m110 m010
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A1u 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
A2g 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1
A2u 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1
D33 e 3
+
001 3
−
001 2210 2120 211¯0 1¯ 3¯
+
001 3¯
−
001 m210 m120 m11¯0
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A1u 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
A2g 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1
A2u 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1
C6 e 6
+
001 3
+
001 2001 3
−
001 6
−
001
A 1 1 1 1 1 1
2E1 1 η η
2 −1 −η −η2
1E1 1 −η2 −η −1 η2 η
1E2 1 η
2 −η 1 η2 −η
2E2 1 −η η2 1 −η η2
B 1 −1 1 −1 1 −1(
η = ei
2pi
6
)
C3h e 3
+
001 3
−
001 6¯
+
001 m001 6¯
−
001
A′ 1 1 1 1 1 1
A′′ 1 1 1 −1 −1 −1
2E′′ 1 η2 −η η −1 −η2
2E′ 1 η2 −η −η 1 η2
1E′′ 1 −η η2 −η2 −1 ηi
2E′ 1 −η η2 η2 1 −η
C6h e 6
+
001 3
+
001 2001 3
−
001 6
−
001 1¯ 6¯
+
001 3¯
+
001 m001 3¯
−
001 6¯
−
001
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Au 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
2E1g 1 η η
2 −1 −η −η2 1 η η2 −1 −η −η2
2E1u 1 η η
2 −1 −η −η2 −1 −η −η2 1 η η2
1E1g 1 −η2 −η −1 η2 η 1 −η2 −η −1 η2 η
1E1u 1 −η2 −η −1 η2 η −1 η2 η 1 −η2 −η
1E2g 1 η
2 −η 1 η2 −η 1 η2 −η 1 η2 −η
1E2u 1 η
2 −η 1 η2 −η −1 −η2 η −1 −η2 η
2E2g 1 −η η2 1 −η η2 1 −η η2 1 −η η2
2E2u 1 −η η2 1 −η η2 −1 η −η2 −1 η −η2
Bg 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1
Bu 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1
D6 e 6
+
001 3
+
001 2001 3
−
001 6
−
001 2100 2210 2110 2120 2010 211¯0
A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
B2 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1
B1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1
C6v e 6
+
001 3
+
001 2001 3
−
001 6
−
001 m100 m210 m110 m120 m010 m11¯0
A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
B1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1
B2 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1
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D13h e 3
+
001 3
−
001 2210 2120 211¯0 6¯
+
001 m001 6¯
−
001 m100 m110 m010
A′1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A′′1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
A′2 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1
A′′2 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1
D33h e 3
+
001 3
−
001 2100 2110 2010 6¯
+
001 m001 6¯
−
001 m210 m120 m11¯0
A′1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A′′1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
A′2 1 1 1 −1 −1 −1 1 1 1 −1 −1 −1
A′′2 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1
D6h e 6
+
001 3
+
001 2001 3
−
001 6
−
001 2100 2210 2110 2120 2010 211¯0 1¯ 6¯
+
001 3¯
+
001 m001 3¯
−
001 6¯
−
001 m100 m210 m110 m120 m010 m1−10
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A1u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
A2g 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
A2u 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1
B2g 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1
B2u 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1
B1g 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1
B1u 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 −1 1 −1 1 −1
T e 2100 2010 2001 3
−
111 3
−
1¯1¯1
3−
11¯1¯
3−
1¯11¯
3+111 3
+
1¯11¯
3+
1¯1¯1
3+
11¯1¯
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2E 1 1 1 1 ω ω ω ω ω∗ ω∗ ω∗ ω∗
1E 1 1 1 1 ω∗ ω∗ ω∗ ω∗ ω ω ω ω
Th e 2100 2010 2001 3
−
111 3
−
1¯1¯1
3−
11¯1¯
3−
1¯11¯
3+111 3
+
1¯11¯
3+
1¯1¯1
3+
11¯1¯
1¯ m100 m010 m001 3¯
−
111 3¯
−
1¯1¯1
3¯−
11¯1¯
3¯−
1¯11¯
3¯+111 3¯
+
1¯11¯
3¯+
1¯1¯1
3¯+
11¯1¯
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Au 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
2Eg 1 1 1 1 ω ω ω ω ω
∗ ω∗ ω∗ ω∗ 1 1 1 1 ω ω ω ω ω∗ ω∗ ω∗ ω∗
2Eu 1 1 1 1 ω ω ω ω ω
∗ ω∗ ω∗ ω∗ −1 −1 −1 −1 −ω −ω −ω −ω −ω∗ −ω∗ −ω∗ −ω∗
1Eg 1 1 1 1 ω
∗ ω∗ ω∗ ω∗ ω ω ω ω 1 1 1 1 ω∗ ω∗ ω∗ ω∗ ω ω ω ω
1Eu 1 1 1 1 ω
∗ ω∗ ω∗ ω∗ ω ω ω ω −1 −1 −1 −1 −ω∗ −ω∗ −ω∗ −ω∗ −ω −ω −ω −ω
O e 2100 2010 2001 3
−
111 3
−
1¯1¯1
3−
11¯1¯
3−
1¯11¯
3+111 3
+
1¯11¯
3+
1¯1¯1
3+
11¯1¯
211¯0 4
+
001 4
−
001 2110 2011¯ 2011 4
+
100 4
−
100 2−101 4
−
010 2101 4
+
010
A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
Td e 2100 2010 2001 3
−
111 3
−
1¯1¯1
3−
11¯1¯
3−
1¯11¯
3+111 3
+
1¯11¯
3+
1¯1¯1
3+
11¯1¯
m11¯0 4¯
+
001 4¯
−
001 m110 m011¯ m011 4¯
+
100 4¯
−
100 m1¯01 4¯
−
010 m101 4¯
+
010
A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
Oh e 2100 2010 2001 3
−
111 3
−
1¯1¯1
3−
11¯1¯
3−
1¯11¯
3+111 3
+
1¯11¯
3+
1¯1¯1
3+
11¯1¯
211¯0 4
+
001 4
−
001 2110 2011¯ 2011 4
+
100 4
−
100 2−101 4
−
010 2101 4
+
010
1¯ m100 m010 m001 3¯
−
111 3¯
−
1¯1¯1
3¯−
11¯1¯
3¯−
1¯11¯
3¯+111 3¯
+
1¯11¯
3¯+
1¯1¯1
3¯+
11¯1¯
m11¯0 4¯
+
001 4¯
−
001 m110 m011¯ m011 4¯
+
100 4¯
−
100 m1¯01 4¯
−
010 m101 4¯
+
010
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A1u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1−1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
A2g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
A2u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1−1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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TABLE XIV. Correspondences between MSGs and PGs. Group elements of PGs are listed in Table XIII.
MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG
1.1 C1 11.57 C2h 19.29 D2 28.92 C2v 33.155 C2v 41.218 C2v 50.281 C
′′
2h 54.344 C2h
1.2 C1 12.58 C2h 19.30 D2 28.93 C2v 34.156 C2v 42.219 C2v 50.282 C2h 54.345 D2
1.3 C1 12.59 C2h 20.31 D2 28.94 C2v 34.157 C2v 42.220 C2v 50.283 D2 54.346 D2h
2.4 Ci 12.60 Cs 20.32 D2 28.95 C2v 34.158 Cs 42.221 Cs 50.284 D2h 54.347 D2h
2.5 Ci 12.61 C2 20.33 C
′′
2 28.96 C2v 34.159 C
′′
2 42.222 C
′′
2 50.285 D2h 54.348 D2h
2.6 C1 12.62 Ci 20.34 C
′
2 28.97 C2v 34.160 C2v 42.223 C2v 50.286 D2h 54.349 D2h
2.7 Ci 12.63 C2h 20.35 D2 28.98 C2v 34.161 C2v 43.224 C2v 50.287 D2h 54.350 D2h
3.1 C2 12.64 C2h 20.36 D2 29.99 C2v 34.162 C2v 43.225 C2v 50.288 D2h 54.351 D2h
3.2 C2 13.65 C2h 20.37 D2 29.100 C2v 34.163 C2v 43.226 Cs 51.289 D2h 54.352 D2h
3.3 C1 13.66 C2h 21.38 D2 29.101 Cs 34.164 C2v 43.227 C
′′
2 51.290 D2h 55.353 D2h
3.4 C2 13.67 Cs 21.39 D2 29.102 C
′
s 35.165 C2v 43.228 C2v 51.291 C
′
2v 55.354 D2h
3.5 C2 13.68 C2 21.40 C
′′
2 29.103 C
′′
2 35.166 C2v 44.229 C2v 51.292 C
′′
2v 55.355 C
′
2v
3.6 C2 13.69 Ci 21.41 C
′
2 29.104 C2v 35.167 Cs 44.230 C2v 51.293 C2v 55.356 C2v
4.7 C2 13.70 C2h 21.42 D2 29.105 C2v 35.168 C
′′
2 44.231 Cs 51.294 C
′′
2h 55.357 C
′′
2h
4.8 C2 13.71 C2h 21.43 D2 29.106 C2v 35.169 C2v 44.232 C
′′
2 51.295 C
′
2h 55.358 C2h
4.9 C1 13.72 C2h 21.44 D2 29.107 C2v 35.170 C2v 44.233 C2v 51.296 C2h 55.359 D2
4.10 C2 13.73 C2h 22.45 D2 29.108 C2v 35.171 C2v 44.234 C2v 51.297 D2 55.360 D2h
4.11 C2 13.74 C2h 22.46 D2 29.109 C2v 36.172 C2v 45.235 C2v 51.298 D2h 55.361 D2h
4.12 C2 14.75 C2h 22.47 C
′′
2 29.110 C2v 36.173 C2v 45.236 C2v 51.299 D2h 55.362 D2h
5.13 C2 14.76 C2h 22.48 D2 30.111 C2v 36.174 Cs 45.237 Cs 51.300 D2h 55.363 D2h
5.14 C2 14.77 Cs 23.49 D2 30.112 C2v 36.175 C
′
s 45.238 C
′′
2 51.301 D2h 55.364 D2h
5.15 C1 14.78 C2 23.50 D2 30.113 Cs 36.176 C
′′
2 45.239 C2v 51.302 D2h 56.365 D2h
5.16 C2 14.79 Ci 23.51 C
′′
2 30.114 C
′
s 36.177 C2v 45.240 C2v 51.303 D2h 56.366 D2h
5.17 C2 14.80 C2h 23.52 D2 30.115 C
′′
2 36.178 C2v 46.241 C2v 51.304 D2h 56.367 C
′
2v
6.18 Cs 14.81 C2h 24.53 D2 30.116 C2v 36.179 C2v 46.242 C2v 52.305 D2h 56.368 C2v
6.19 Cs 14.82 C2h 24.54 D2 30.117 C2v 37.180 C2v 46.243 Cs 52.306 D2h 56.369 C
′′
2h
6.20 C1 14.83 C2h 24.55 C
′′
2 30.118 C2v 37.181 C2v 46.244 C
′
s 52.307 C
′
2v 56.370 C2h
6.21 Cs 14.84 C2h 24.56 D2 30.119 C2v 37.182 Cs 46.245 C
′′
2 52.308 C
′′
2v 56.371 D2
6.22 Cs 15.85 C2h 25.57 C2v 30.120 C2v 37.183 C
′′
2 46.246 C2v 52.309 C2v 56.372 D2h
6.23 Cs 15.86 C2h 25.58 C2v 30.121 C2v 37.184 C2v 46.247 C2v 52.310 C
′′
2h 56.373 D2h
7.24 Cs 15.87 Cs 25.59 Cs 30.122 C2v 37.185 C2v 46.248 C2v 52.311 C
′
2h 56.374 D2h
7.25 Cs 15.88 C2 25.60 C
′′
2 31.123 C2v 37.186 C2v 47.249 D2h 52.312 C2h 56.375 D2h
7.26 C1 15.89 Ci 25.61 C2v 31.124 C2v 38.187 C2v 47.250 D2h 52.313 D2 56.376 D2h
7.27 Cs 15.90 C2h 25.62 C2v 31.125 Cs 38.188 C2v 47.251 C
′
2v 52.314 D2h 57.377 D2h
7.28 Cs 15.91 C2h 25.63 C2v 31.126 C
′
s 38.189 Cs 47.252 C
′′
2h 52.315 D2h 57.378 D2h
7.29 Cs 16.1 D2 25.64 C2v 31.127 C
′′
2 38.190 C
′
s 47.253 D2 52.316 D2h 57.379 C
′
2v
7.30 Cs 16.2 D2 25.65 C2v 31.128 C2v 38.191 C
′′
2 47.254 D2h 52.317 D2h 57.380 C
′′
2v
7.31 Cs 16.3 C
′′
2 26.66 C2v 31.129 C2v 38.192 C2v 47.255 D2h 52.318 D2h 57.381 C2v
8.32 Cs 16.4 D2 26.67 C2v 31.130 C2v 38.193 C2v 47.256 D2h 52.319 D2h 57.382 C
′′
2h
8.33 Cs 16.5 D2 26.68 Cs 31.131 C2v 38.194 C2v 48.257 D2h 52.320 D2h 57.383 C
′
2h
8.34 C1 16.6 D2 26.69 C
′
s 31.132 C2v 39.195 C2v 48.258 D2h 53.321 D2h 57.384 C2h
8.35 Cs 17.7 D2 26.70 C
′′
2 31.133 C2v 39.196 C2v 48.259 C
′
2v 53.322 D2h 57.385 D2
8.36 Cs 17.8 D2 26.71 C2v 31.134 C2v 39.197 Cs 48.260 C
′′
2h 53.323 C
′
2v 57.386 D2h
9.37 Cs 17.9 C
′′
2 26.72 C2v 32.135 C2v 39.198 C
′
s 48.261 D2 53.324 C
′′
2v 57.387 D2h
9.38 Cs 17.10 C
′
2 26.73 C2v 32.136 C2v 39.199 C
′′
2 48.262 D2h 53.325 C2v 57.388 D2h
9.39 C1 17.11 D2 26.74 C2v 32.137 Cs 39.200 C2v 48.263 D2h 53.326 C
′′
2h 57.389 D2h
9.40 Cs 17.12 D2 26.75 C2v 32.138 C
′′
2 39.201 C2v 48.264 D2h 53.327 C
′
2h 57.390 D2h
9.41 Cs 17.13 D2 26.76 C2v 32.139 C2v 39.202 C2v 49.265 D2h 53.328 C2h 57.391 D2h
10.42 C2h 17.14 D2 26.77 C2v 32.140 C2v 40.203 C2v 49.266 D2h 53.329 D2 57.392 D2h
10.43 C2h 17.15 D2 27.78 C2v 32.141 C2v 40.204 C2v 49.267 C
′
2v 53.330 D2h 58.393 D2h
10.44 Cs 18.16 D2 27.79 C2v 32.142 C2v 40.205 Cs 49.268 C2v 53.331 D2h 58.394 D2h
10.45 C2 18.17 D2 27.80 Cs 32.143 C2v 40.206 C
′
s 49.269 C
′′
2h 53.332 D2h 58.395 C
′
2v
10.46 Ci 18.18 C
′′
2 27.81 C
′′
2 33.144 C2v 40.207 C
′′
2 49.270 C2h 53.333 D2h 58.396 C2v
10.47 C2h 18.19 C
′
2 27.82 C2v 33.145 C2v 40.208 C2v 49.271 D2 53.334 D2h 58.397 C
′′
2h
10.48 C2h 18.20 D2 27.83 C2v 33.146 Cs 40.209 C2v 49.272 D2h 53.335 D2h 58.398 C
′
2h
10.49 C2h 18.21 D2 27.84 C2v 33.147 C
′
s 40.210 C2v 49.273 D2h 53.336 D2h 58.399 D2
11.50 C2h 18.22 D2 27.85 C2v 33.148 C
′′
2 41.211 C2v 49.274 D2h 54.337 D2h 58.400 D2h
11.51 C2h 18.23 D2 27.86 C2v 33.149 C2v 41.212 C2v 49.275 D2h 54.338 D2h 58.401 D2h
11.52 Cs 18.24 D2 28.87 C2v 33.150 C2v 41.213 Cs 49.276 D2h 54.339 C
′
2v 58.402 D2h
11.53 C2 19.25 D2 28.88 C2v 33.151 C2v 41.214 C
′
s 50.277 D2h 54.340 C
′′
2v 58.403 D2h
11.54 Ci 19.26 D2 28.89 Cs 33.152 C2v 41.215 C
′′
2 50.278 D2h 54.341 C2v 58.404 D2h
11.55 C2h 19.27 C
′′
2 28.90 C
′
s 33.153 C2v 41.216 C2v 50.279 C
′
2v 54.342 C
′′
2h 59.405 D2h
11.56 C2h 19.28 D2 28.91 C
′′
2 33.154 C2v 41.217 C2v 50.280 C2v 54.343 C
′
2h 59.406 D2h
174
MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG
59.407 C′2v 64.470 D2h 71.533 D2h 81.34 S4 90.97 D2 98.160 C4 106.223 C4 115.286 C2v
59.408 C2v 64.471 C
′
2v 71.534 D2h 81.35 C
′′
2 90.98 C4 98.161 D
′
2 106.224 C4v 115.287 S4
59.409 C′′2h 64.472 C
′′
2v 71.535 C
′
2v 81.36 S4 90.99 D
′
2 98.162 D4 106.225 C4v 115.288 D
5
2d
59.410 C′2h 64.473 C2v 71.536 C
′′
2h 81.37 S4 90.100 D4 99.163 C4v 106.226 C4v 115.289 D
5
2d
59.411 D2 64.474 C
′′
2h 71.537 D2 81.38 S4 90.101 D4 99.164 C4v 107.227 C4v 115.290 D
5
2d
59.412 D2h 64.475 C
′
2h 71.538 D2h 82.39 S4 90.102 D4 99.165 C
′′′
2v 107.228 C4v 116.291 D
5
2d
59.413 D2h 64.476 C2h 72.539 D2h 82.40 S4 91.103 D4 99.166 C2v 107.229 C
′′′
2v 116.292 D
5
2d
59.414 D2h 64.477 D2 72.540 D2h 82.41 C
′′
2 91.104 D4 99.167 C4 107.230 C2v 116.293 D
′
2
59.415 D2h 64.478 D2h 72.541 C
′
2v 82.42 S4 91.105 D2 99.168 C4v 107.231 C4 116.294 C2v
59.416 D2h 64.479 D2h 72.542 C2v 83.43 C4h 91.106 C4 99.169 C4v 107.232 C4v 116.295 S4
60.417 D2h 64.480 D2h 72.543 C
′′
2h 83.44 C4h 91.107 D
′
2 99.170 C4v 108.233 C4v 116.296 D
5
2d
60.418 D2h 65.481 D2h 72.544 C
′
2h 83.45 C
′′
2h 91.108 D4 100.171 C4v 108.234 C4v 116.297 D
5
2d
60.419 C′2v 65.482 D2h 72.545 D2 83.46 C4 91.109 D4 100.172 C4v 108.235 C
′′′
2v 116.298 D
5
2d
60.420 C′′2v 65.483 C
′
2v 72.546 D2h 83.47 S4 91.110 D4 100.173 C
′′′
2v 108.236 C2v 117.299 D
5
2d
60.421 C2v 65.484 C2v 72.547 D2h 83.48 C4h 92.111 D4 100.174 C2v 108.237 C4 117.300 D
5
2d
60.422 C′′2h 65.485 C
′′
2h 73.548 D2h 83.49 C4h 92.112 D4 100.175 C4 108.238 C4v 117.301 D
′
2
60.423 C′2h 65.486 C
′
2h 73.549 D2h 83.50 C4h 92.113 D2 100.176 C4v 109.239 C4v 117.302 C2v
60.424 C2h 65.487 D2 73.550 C
′
2v 84.51 C4h 92.114 C4 100.177 C4v 109.240 C4v 117.303 S4
60.425 D2 65.488 D2h 73.551 C
′′
2h 84.52 C4h 92.115 D
′
2 100.178 C4v 109.241 C
′′′
2v 117.304 D
5
2d
60.426 D2h 65.489 D2h 73.552 D2 84.53 C
′′
2h 92.116 D4 101.179 C4v 109.242 C2v 117.305 D
5
2d
60.427 D2h 65.490 D2h 73.553 D2h 84.54 C4 92.117 D4 101.180 C4v 109.243 C4 117.306 D
5
2d
60.428 D2h 66.491 D2h 74.554 D2h 84.55 S4 92.118 D4 101.181 C
′′′
2v 109.244 C4v 118.307 D
5
2d
60.429 D2h 66.492 D2h 74.555 D2h 84.56 C4h 93.119 D4 101.182 C2v 110.245 C4v 118.308 D
5
2d
60.430 D2h 66.493 C
′
2v 74.556 C
′
2v 84.57 C4h 93.120 D4 101.183 C4 110.246 C4v 118.309 D
′
2
60.431 D2h 66.494 C2v 74.557 C2v 84.58 C4h 93.121 D2 101.184 C4v 110.247 C
′′′
2v 118.310 C2v
60.432 D2h 66.495 C
′′
2h 74.558 C
′′
2h 85.59 C4h 93.122 C4 101.185 C4v 110.248 C2v 118.311 S4
61.433 D2h 66.496 C
′
2h 74.559 C
′
2h 85.60 C4h 93.123 D
′
2 101.186 C4v 110.249 C4 118.312 D
5
2d
61.434 D2h 66.497 D2 74.560 D2 85.61 C
′′
2h 93.124 D4 102.187 C4v 110.250 C4v 118.313 D
5
2d
61.435 C′2v 66.498 D2h 74.561 D2h 85.62 C4 93.125 D4 102.188 C4v 111.251 D
1
2d 118.314 D
5
2d
61.436 C′′2h 66.499 D2h 74.562 D2h 85.63 S4 93.126 D4 102.189 C
′′′
2v 111.252 D
1
2d 119.315 D
5
2d
61.437 D2 66.500 D2h 75.1 C4 85.64 C4h 94.127 D4 102.190 C2v 111.253 C
′′′
2v 119.316 D
5
2d
61.438 D2h 67.501 D2h 75.2 C4 85.65 C4h 94.128 D4 102.191 C4 111.254 D2 119.317 D
′
2
61.439 D2h 67.502 D2h 75.3 C
′′
2 85.66 C4h 94.129 D2 102.192 C4v 111.255 S4 119.318 C2v
61.440 D2h 67.503 C
′
2v 75.4 C4 86.67 C4h 94.130 C4 102.193 C4v 111.256 D
1
2d 119.319 S4
62.441 D2h 67.504 C2v 75.5 C4 86.68 C4h 94.131 D
′
2 102.194 C4v 111.257 D
1
2d 119.320 D
5
2d
62.442 D2h 67.505 C
′′
2h 75.6 C4 86.69 C
′′
2h 94.132 D4 103.195 C4v 111.258 D
1
2d 120.321 D
5
2d
62.443 C′2v 67.506 C
′
2h 76.7 C4 86.70 C4 94.133 D4 103.196 C4v 112.259 D
1
2d 120.322 D
5
2d
62.444 C′′2v 67.507 D2 76.8 C4 86.71 S4 94.134 D4 103.197 C
′′′
2v 112.260 D
1
2d 120.323 D
′
2
62.445 C2v 67.508 D2h 76.9 C
′′
2 86.72 C4h 95.135 D4 103.198 C2v 112.261 C
′′′
2v 120.324 C2v
62.446 C′′2h 67.509 D2h 76.10 C4 86.73 C4h 95.136 D4 103.199 C4 112.262 D2 120.325 S4
62.447 C′2h 67.510 D2h 76.11 C4 86.74 C4h 95.137 D2 103.200 C4v 112.263 S4 120.326 D
5
2d
62.448 C2h 68.511 D2h 76.12 C4 87.75 C4h 95.138 C4 103.201 C4v 112.264 D
1
2d 121.327 D
1
2d
62.449 D2 68.512 D2h 77.13 C4 87.76 C4h 95.139 D
′
2 103.202 C4v 112.265 D
1
2d 121.328 D
1
2d
62.450 D2h 68.513 C
′
2v 77.14 C4 87.77 C
′′
2h 95.140 D4 104.203 C4v 112.266 D
1
2d 121.329 C
′′′
2v
62.451 D2h 68.514 C2v 77.15 C
′′
2 87.78 C4 95.141 D4 104.204 C4v 113.267 D
1
2d 121.330 D2
62.452 D2h 68.515 C
′′
2h 77.16 C4 87.79 S4 95.142 D4 104.205 C
′′′
2v 113.268 D
1
2d 121.331 S4
62.453 D2h 68.516 C
′
2h 77.17 C4 87.80 C4h 96.143 D4 104.206 C2v 113.269 C
′′′
2v 121.332 D
1
2d
62.454 D2h 68.517 D2 77.18 C4 88.81 C4h 96.144 D4 104.207 C4 113.270 D2 122.333 D
1
2d
62.455 D2h 68.518 D2h 78.19 C4 88.82 C4h 96.145 D2 104.208 C4v 113.271 S4 122.334 D
1
2d
62.456 D2h 68.519 D2h 78.20 C4 88.83 C
′′
2h 96.146 C4 104.209 C4v 113.272 D
1
2d 122.335 C
′′′
2v
63.457 D2h 68.520 D2h 78.21 C
′′
2 88.84 C4 96.147 D
′
2 104.210 C4v 113.273 D
1
2d 122.336 D2
63.458 D2h 69.521 D2h 78.22 C4 88.85 S4 96.148 D4 105.211 C4v 113.274 D
1
2d 122.337 S4
63.459 C′2v 69.522 D2h 78.23 C4 88.86 C4h 96.149 D4 105.212 C4v 114.275 D
1
2d 122.338 D
1
2d
63.460 C′′2v 69.523 C
′
2v 78.24 C4 89.87 D4 96.150 D4 105.213 C
′′′
2v 114.276 D
1
2d 123.339 D4h
63.461 C2v 69.524 C
′′
2h 79.25 C4 89.88 D4 97.151 D4 105.214 C2v 114.277 C
′′′
2v 123.340 D4h
63.462 C′′2h 69.525 D2 79.26 C4 89.89 D2 97.152 D4 105.215 C4 114.278 D2 123.341 C4v
63.463 C′2h 69.526 D2h 79.27 C
′′
2 89.90 C4 97.153 D2 105.216 C4v 114.279 S4 123.342 D
′
2h
63.464 C2h 70.527 D2h 79.28 C4 89.91 D
′
2 97.154 C4 105.217 C4v 114.280 D
1
2d 123.343 D2h
63.465 D2 70.528 D2h 80.29 C4 89.92 D4 97.155 D
′
2 105.218 C4v 114.281 D
1
2d 123.344 D
1
2d
63.466 D2h 70.529 C
′
2v 80.30 C4 89.93 D4 97.156 D4 106.219 C4v 114.282 D
1
2d 123.345 C4h
63.467 D2h 70.530 C
′′
2h 80.31 C
′′
2 89.94 D4 98.157 D4 106.220 C4v 115.283 D
5
2d 123.346 D
5
2d
63.468 D2h 70.531 D2 80.32 C4 90.95 D4 98.158 D4 106.221 C
′′′
2v 115.284 D
5
2d 123.347 D4
64.469 D2h 70.532 D2h 81.33 S4 90.96 D4 98.159 D2 106.222 C2v 115.285 D
′
2 123.348 D4h
175
MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG MSG PG
123.349 D4h 129.412 D4h 134.475 D2h 139.538 D
5
2d 151.31 C3 165.94 D
2
3 178.157 D
1
3 188.220 D
1
3h
123.350 D4h 129.413 C4v 134.476 D
1
2d 139.539 D4 151.32 D
1
3 165.95 C3i 178.158 D
2
3 189.221 D
3
3h
124.351 D4h 129.414 D
′
2h 134.477 C4h 139.540 D4h 152.33 D
2
3 165.96 D
3
3d 178.159 C6 189.222 D
3
3h
124.352 D4h 129.415 D2h 134.478 D
5
2d 140.541 D4h 152.34 D
2
3 166.97 D
3
3d 178.160 D6 189.223 C
2
3v
124.353 C4v 129.416 D
1
2d 134.479 D4 140.542 D4h 152.35 C3 166.98 D
3
3d 179.161 D6 189.224 D
2
3
124.354 D′2h 129.417 C4h 134.480 D4h 140.543 C4v 152.36 D
2
3 166.99 C
1
3v 179.162 D6 189.225 C3h
124.355 D2h 129.418 D
5
2d 134.481 D4h 140.544 D
′
2h 153.37 D
1
3 166.100 D
2
3 179.163 D
1
3 189.226 D
3
3h
124.356 D12d 129.419 D4 134.482 D4h 140.545 D2h 153.38 D
1
3 166.101 C3i 179.164 D
2
3 190.227 D
3
3h
124.357 C4h 129.420 D4h 135.483 D4h 140.546 D
1
2d 153.39 C3 166.102 D
3
3d 179.165 C6 190.228 D
3
3h
124.358 D52d 129.421 D4h 135.484 D4h 140.547 C4h 153.40 D
1
3 167.103 D
3
3d 179.166 D6 190.229 C
2
3v
124.359 D4 129.422 D4h 135.485 C4v 140.548 D
5
2d 154.41 D
2
3 167.104 D
3
3d 180.167 D6 190.230 D
2
3
124.360 D4h 130.423 D4h 135.486 D
′
2h 140.549 D4 154.42 D
2
3 167.105 C
1
3v 180.168 D6 190.231 C3h
124.361 D4h 130.424 D4h 135.487 D2h 140.550 D4h 154.43 C3 167.106 D
2
3 180.169 D
1
3 190.232 D
3
3h
124.362 D4h 130.425 C4v 135.488 D
1
2d 141.551 D4h 154.44 D
2
3 167.107 C3i 180.170 D
2
3 191.233 D6h
125.363 D4h 130.426 D
′
2h 135.489 C4h 141.552 D4h 155.45 D
2
3 167.108 D
3
3d 180.171 C6 191.234 D6h
125.364 D4h 130.427 D2h 135.490 D
5
2d 141.553 C4v 155.46 D
2
3 168.109 C6 180.172 D6 191.235 C6v
125.365 C4v 130.428 D
1
2d 135.491 D4 141.554 D
′
2h 155.47 C3 168.110 C6 181.173 D6 191.236 D
3
3h
125.366 D′2h 130.429 C4h 135.492 D4h 141.555 D2h 155.48 D
2
3 168.111 C3 181.174 D6 191.237 D
1
3h
125.367 D2h 130.430 D
5
2d 135.493 D4h 141.556 D
1
2d 156.49 C
1
3v 168.112 C6 181.175 D
1
3 191.238 D3d
125.368 D12d 130.431 D4 135.494 D4h 141.557 C4h 156.50 C
1
3v 169.113 C6 181.176 D
2
3 191.239 D
3
3d
125.369 C4h 130.432 D4h 136.495 D4h 141.558 D
5
2d 156.51 C3 169.114 C6 181.177 C6 191.240 C6h
125.370 D52d 130.433 D4h 136.496 D4h 141.559 D4 156.52 C
1
3v 169.115 C3 181.178 D6 191.241 D6
125.371 D4 130.434 D4h 136.497 C4v 141.560 D4h 157.53 C
2
3v 169.116 C6 182.179 D6 191.242 D6h
125.372 D4h 131.435 D4h 136.498 D
′
2h 142.561 D4h 157.54 C
2
3v 170.117 C6 182.180 D6 192.243 D6h
125.373 D4h 131.436 D4h 136.499 D2h 142.562 D4h 157.55 C3 170.118 C6 182.181 D
1
3 192.244 D6h
125.374 D4h 131.437 C4v 136.500 D
1
2d 142.563 C4v 157.56 C
2
3v 170.119 C3 182.182 D
2
3 192.245 C6v
126.375 D4h 131.438 D
′
2h 136.501 C4h 142.564 D
′
2h 158.57 C
1
3v 170.120 C6 182.183 C6 192.246 D
3
3h
126.376 D4h 131.439 D2h 136.502 D
5
2d 142.565 D2h 158.58 C
1
3v 171.121 C6 182.184 D6 192.247 D
1
3h
126.377 C4v 131.440 D
1
2d 136.503 D4 142.566 D
1
2d 158.59 C3 171.122 C6 183.185 C6v 192.248 D3d
126.378 D′2h 131.441 C4h 136.504 D4h 142.567 C4h 158.60 C
1
3v 171.123 C3 183.186 C6v 192.249 D
3
3d
126.379 D2h 131.442 D
5
2d 136.505 D4h 142.568 D
5
2d 159.61 C
2
3v 171.124 C6 183.187 C
2
3v 192.250 C6h
126.380 D12d 131.443 D4 136.506 D4h 142.569 D4 159.62 C
2
3v 172.125 C6 183.188 C
1
3v 192.251 D6
126.381 C4h 131.444 D4h 137.507 D4h 142.570 D4h 159.63 C3 172.126 C6 183.189 C6 192.252 D6h
126.382 D52d 131.445 D4h 137.508 D4h 143.1 C3 159.64 C
2
3v 172.127 C3 183.190 C6v 193.253 D6h
126.383 D4 131.446 D4h 137.509 C4v 143.2 C3 160.65 C
1
3v 172.128 C6 184.191 C6v 193.254 D6h
126.384 D4h 132.447 D4h 137.510 D
′
2h 143.3 C3 160.66 C
1
3v 173.129 C6 184.192 C6v 193.255 C6v
126.385 D4h 132.448 D4h 137.511 D2h 144.4 C3 160.67 C3 173.130 C6 184.193 C
2
3v 193.256 D
3
3h
126.386 D4h 132.449 C4v 137.512 D
1
2d 144.5 C3 160.68 C
1
3v 173.131 C3 184.194 C
1
3v 193.257 D
1
3h
127.387 D4h 132.450 D
′
2h 137.513 C4h 144.6 C3 161.69 C
1
3v 173.132 C6 184.195 C6 193.258 D3d
127.388 D4h 132.451 D2h 137.514 D
5
2d 145.7 C3 161.70 C
1
3v 174.133 C3h 184.196 C6v 193.259 D
3
3d
127.389 C4v 132.452 D
1
2d 137.515 D4 145.8 C3 161.71 C3 174.134 C3h 185.197 C6v 193.260 C6h
127.390 D′2h 132.453 C4h 137.516 D4h 145.9 C3 161.72 C
1
3v 174.135 C3 185.198 C6v 193.261 D6
127.391 D2h 132.454 D
5
2d 137.517 D4h 146.10 C3 162.73 D3d 174.136 C3h 185.199 C
2
3v 193.262 D6h
127.392 D12d 132.455 D4 137.518 D4h 146.11 C3 162.74 D3d 175.137 C6h 185.200 C
1
3v 194.263 D6h
127.393 C4h 132.456 D4h 138.519 D4h 146.12 C3 162.75 C
2
3v 175.138 C6h 185.201 C6 194.264 D6h
127.394 D52d 132.457 D4h 138.520 D4h 147.13 C3i 162.76 D
1
3 175.139 C3h 185.202 C6v 194.265 C6v
127.395 D4 132.458 D4h 138.521 C4v 147.14 C3i 162.77 C3i 175.140 C6 186.203 C6v 194.266 D
3
3h
127.396 D4h 133.459 D4h 138.522 D
′
2h 147.15 C3 162.78 D3d 175.141 C3i 186.204 C6v 194.267 D
1
3h
127.397 D4h 133.460 D4h 138.523 D2h 147.16 C3i 163.79 D3d 175.142 C6h 186.205 C
2
3v 194.268 D3d
127.398 D4h 133.461 C4v 138.524 D
1
2d 148.17 C3i 163.80 D3d 176.143 C6h 186.206 C
1
3v 194.269 D
3
3d
128.399 D4h 133.462 D
′
2h 138.525 C4h 148.18 C3i 163.81 C
2
3v 176.144 C6h 186.207 C6 194.270 C6h
128.400 D4h 133.463 D2h 138.526 D
5
2d 148.19 C3 163.82 D
1
3 176.145 C3h 186.208 C6v 194.271 D6
128.401 C4v 133.464 D
1
2d 138.527 D4 148.20 C3i 163.83 C3i 176.146 C6 187.209 D
1
3h 194.272 D6h
128.402 D′2h 133.465 C4h 138.528 D4h 149.21 D
1
3 163.84 D3d 176.147 C3i 187.210 D
1
3h 195.1 T
128.403 D2h 133.466 D
5
2d 138.529 D4h 149.22 D
1
3 164.85 D
3
3d 176.148 C6h 187.211 D
1
3 195.2 T
128.404 D12d 133.467 D4 138.530 D4h 149.23 C3 164.86 D
3
3d 177.149 D6 187.212 C
1
3v 195.3 T
128.405 C4h 133.468 D4h 139.531 D4h 149.24 D
1
3 164.87 C
1
3v 177.150 D6 187.213 C3h 196.4 T
128.406 D52d 133.469 D4h 139.532 D4h 150.25 D
2
3 164.88 D
2
3 177.151 D
1
3 187.214 D
1
3h 196.5 T
128.407 D4 133.470 D4h 139.533 C4v 150.26 D
2
3 164.89 C3i 177.152 D
2
3 188.215 D
1
3h 196.6 T
128.408 D4h 134.471 D4h 139.534 D
′
2h 150.27 C3 164.90 D
3
3d 177.153 C6 188.216 D
1
3h 197.7 T
128.409 D4h 134.472 D4h 139.535 D2h 150.28 D
2
3 165.91 D
3
3d 177.154 D6 188.217 D
1
3 197.8 T
128.410 D4h 134.473 C4v 139.536 D
1
2d 151.29 D
1
3 165.92 D
3
3d 178.155 D6 188.218 C
1
3v 198.9 T
129.411 D4h 134.474 D
′
2h 139.537 C4h 151.30 D
1
3 165.93 C
1
3v 178.156 D6 188.219 C3h 198.10 T
176
MSG PG MSG PG MSG PG
198.11 T 216.74 Td 228.137 Th
199.12 T 216.75 Td 228.138 O
199.13 T 216.76 T 228.139 Oh
200.14 Th 216.77 Td 229.140 Oh
200.15 Th 217.78 Td 229.141 Oh
200.16 T 217.79 Td 229.142 Td
200.17 Th 217.80 T 229.143 Th
201.18 Th 218.81 Td 229.144 O
201.19 Th 218.82 Td 230.145 Oh
201.20 T 218.83 T 230.146 Oh
201.21 Th 218.84 Td 230.147 Td
202.22 Th 219.85 Td 230.148 Th
202.23 Th 219.86 Td 230.149 O
202.24 T 219.87 T
202.25 Th 219.88 Td
203.26 Th 220.89 Td
203.27 Th 220.90 Td
203.28 T 220.91 T
203.29 Th 221.92 Oh
204.30 Th 221.93 Oh
204.31 Th 221.94 Td
204.32 T 221.95 Th
205.33 Th 221.96 O
205.34 Th 221.97 Oh
205.35 T 222.98 Oh
205.36 Th 222.99 Oh
206.37 Th 222.100 Td
206.38 Th 222.101 Th
206.39 T 222.102 O
207.40 O 222.103 Oh
207.41 O 223.104 Oh
207.42 T 223.105 Oh
207.43 O 223.106 Td
208.44 O 223.107 Th
208.45 O 223.108 O
208.46 T 223.109 Oh
208.47 O 224.110 Oh
209.48 O 224.111 Oh
209.49 O 224.112 Td
209.50 T 224.113 Th
209.51 O 224.114 O
210.52 O 224.115 Oh
210.53 O 225.116 Oh
210.54 T 225.117 Oh
210.55 O 225.118 Td
211.56 O 225.119 Th
211.57 O 225.120 O
211.58 T 225.121 Oh
212.59 O 226.122 Oh
212.60 O 226.123 Oh
212.61 T 226.124 Td
212.62 O 226.125 Th
213.63 O 226.126 O
213.64 O 226.127 Oh
213.65 T 227.128 Oh
213.66 O 227.129 Oh
214.67 O 227.130 Td
214.68 O 227.131 Th
214.69 T 227.132 O
215.70 Td 227.133 Oh
215.71 Td 228.134 Oh
215.72 T 228.135 Oh
215.73 Td 228.136 Td
